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del reglor filisinoîperc iio podemos supor ep se pereîgufeee 1# idee 
de une comuiîîded irtepra iot.d. ,ee su e ce pci en verdsdere*
Sr Home,de R^tfis ©serreleImerte conguis tedoree,#e exeeerbe
4
el del domirio por le fuepie y e l  epfterie  de mende urI-
4
CO.Su p^lit^ce ro cere ce de se rt ids uirffe reel l i t t  (îSticdo oorotè- 
do y circurrdorte^ uero s 1r admit ir  mes que urne s obéré ni# *1# que
f '
irredifile de le ciudnc EterBs.Todo lo deinas ere berberie#El dtrt- 
chè quiritario un pri vlIiegie.El tituifiree rem te um berner. Peneer 
eu le i giLfildaLirteiLB cioralypertleudo de teles cri ter les,es us
impns it le .
ËstipulsroE! les remsBos elgumos tretades eee etres puebles,
'  4
que le doctriRS c leslfio s  es "sfquum loedui* s i  les pertes ceRtrs-
4
tantes estaben poco mas o mecos es us pie de igueldtd y ed " is l-
4
quum foedus" si convertimc es vssfille s i pueblo ex tresjere  cectre-
tmcte.Bsro todn e l le  sic  restflccios ci met me algues pars s i  imp# -
\
r im  de Roms.
Dur a rte todS la Ed^d Meîhia des fesgemeees,es rebeiec ces
■ \  ' :  
la mater ifi objeto, de e s t ^ i  o,soc digsos de dette car.i«  pri lier lo ­
ger que frecuer te re rte  les divers os grup'S p o litlc te  seteb^oi eu- 
bord!I ados e: tre  s i  gsrarquicamects s viriud de le Org#É##eje#
r .
ftoânl.B* ••guudo ## I#
••  «Beoetrabs al 6mp#faiW#wA*@ua#à,y W w # #  4# ,
■ '' . -  V V ' . / :  T  ' I :  '
al pucto da vlata wTi^laiM# # l ofda# eagipitual # l Iqgar pa*-
amkacta ,#* %# f la ^  :###%Ppa\v*e^Wl*ypoFydl^ Bam*# :i#aA #W .
Batoa êea peiaraa pMt#e#M'#:pw aae
■ I ' ■' ' f . ■ /■,{ '/ ' *
earaetar axeluyaeta y a l t  pa»iIt a t # 4 It# a l# , 1 1 a4#ltla#da a t!  
tarie»  par ! ta r  lea ,1a atbarat I#*%I»%1 a poaa ydar# ta e a ta  larga 
ptrlodo Sa la h la to ria  aca e 'e r ta  OrganItaalay aptra loa aataSaa, 
pare por eater aaeSa at e r ita p ia i Sa aatarSlr»(olét a za lu #  la
poaibllaSad Si aucostrer a# La Sapubliea da l a  eaeitcM  a r la tla -
. '  ' ■ ; , : '
oaayel^uii alatMia qua ravala aar ak aaaa^ ias ta  da laa aatualaa 
Orgatiaaalaaaa Baglei.la«^ i
Ar atra par ta laa daa |adaraa Imparia y PWktlfiaada,
• i  .
San lugar cet au» rivalIdadêa a arufctaa gu»rra»yhaata''al aaguada
a# loa aeamaradaaiLoa aatadaa aa aasduoiac aa enaatia oet loa la-
' -  . A: - /  ,
tareae» genera lea Sa la GriatiaLdkd,teSa a lla  t#tpralàarta$daka
loger a una eiarta  Orgaalaaalaiiparo ta  Sel t l j ^  Sa la» | t i |  laa
eeopoiyya qua ;e peSar ab# al a tla  t a , Sa# I a t  lmea*a» iReampatftta aa#
la igiiaiSaS a iBSap»RSaraîa' 'S*/laa aatai»f^paf#p<»ata eaaiwirta
para la  axiataioU  4a la# :Org#ilaaàla#a% Paglatal|kàrAlitwaaal#.
«aie». "  ^ ^
e«aada le# alWramA'dt#' eSAaaf##''iiaaitia#
antualaarno per la# #iiM #a:% l4p^ a # # ^ # #  .palitlea
para d ab lllta r
ra lig leaeayS #lrW :4eaW iiW ii% #l0 i:'0^» i^#^^
Liga -Catelie#^AS#' ÿ#i0iaA^W;4^ .
LIga' & a a a * i a a - ## 'v ^ la a iK ^ ^  i a ^ , ; p a # ie ^  * -
1,448 oama paah# ' maa'^^a^a«|l .q a # # ^  a t  âl' fanSk iiaa- '
. / i
costII EG ##t#k# #*#Rt# »«Etld© p e litf  es«
L# suprsmmel# del If ! cede ve e «of r lr  m grsys gosbrsc-
to con I# guoyr# dt loo fr|»teto IRoo y muj tlngtflovmoRto con loo
. I: /, " : ' / ' ' ■ '
•ftlpulocloRos g«o I t  ion jflo on lo l l M t i t  do WColollt (Tro-
tmdoo do m otor y do Q»o###ok do Aon y#l#o##00 W d#
ol ftcgulo do Buofitro ostoélo toétio loo multIploo oooituoloot# goo
pore ol doroobo Inter no dmoool to  doriooo do ootoo tro to d #  y ooo
ËU6V0B principioo inoplf|id0foo|oolo intorooo/olgauao foootoo may
coBorotoo ^ 0 ingulormonto^d# % ol rooonoolmlocto do lo iguoldod do
loo 0 0 tod# y lo otino|t<o o lo# Boeionolldodoo.
Coo ol crItorW /do| iguoldod oo do to otatite gigot:toodo«Ko
fru c tilie o  eiortoisoqdo oni act Orgooitotion on por I o r, port loo l i -
/  - 1
goo y 0 110 0 0 00#por#0( too tojocoo do loo Orgonlsoelonoo Hogltroloa
cobrpQ grot lmpu%#0 o roliji do lo Boo do #oofollo .So eoneodo l p t 1
/  i
tro to  IctorcocJitnoV 0  le t  ;potoot roglioo por Inotîtaeloro t moror-
/  . :
qtlcoo y 0 I'^i booodto oo/too moo pro#  prioolplot ropubMeonoo#
:  /  ' . - /
#''^ëôooo^j^lorto do loo /trio  Foltglonoo e#tolboo,oolrloloto y
lotorooo^d# ol trosto  edt ol prodomtcio dol % ctIf loodo.Eetomoo,
/  . ' ‘ 4
puoo pro# one lo do o q # l prooapaooto Icoxeqooblo poro lo o% lo tto -
y .  . ' - r .  . ./ '
c iy  do k to  ligon eloo r#glo*oloo#for o o t oro tiiB llogodo to opt to#
j  ' ' , ' ■ , ^
iN n to  ol or i t t r i t  d# iguoldod t l  do i t  tx tto rb o tlto  do loo o o tit-
E#l!Saa#*#W# ##t«S# MB* {San «bbo f ia  oltlit* *1 i##ar*#ll# d#
•a prapla p*S*f «N«4# 4«ki* i*  talayarM  qu* »Mo# wb##* 1* #ob#-
- :
reBla 4* la Baalaa#a*%ma a#aa#a##Bak #  *ll»faa»g*i»per la  pa-
11%lea 4# aqu 1 llW l##aea aarla S* altaeaaa qaa mamaetaiaamaata
 ^ .    ''A : ' ^  ^ ■ ■ ' - ■ '
aunaa 1m aivarseg aated. ^aAa maa aqulvaaaSa |a e  pratanSar aqal-
parar tela# altuaelacaa a laa aefM laa OrgealsaelaBaa.IqaaUaa
a pa# aptlHe!aaat*aa fnSanartabaa a# arftaploa 4a pataBclallSed
ta 1 laa 4a V oaatp#t*B%#a,Be taelaa aalar.ta p.eturel s i vlnoulM
comurot quo oirv^OiOfi d# I erom ct#e#o«##çi#
de le Inter ye ce ion de k#b 1 &e«| dl plm# t  ice# $## r eg leo per 
de eprtuBldtd y en f le e.f^^Belem d# 1# ie d iv ld ed l'^ d  ^  
d© s© eelapepoEe e ted# Idf# 4® •u tïc ttm  deepereeiete ÿ ^ m ^ g n  
8 metee comoBte*
Per© lee eltueeie&ee ce#d#e#W Rei#lttel##lr4^ 
cempo politico suevet I d e # t y o y i §  # 1  l#ptpie iM e # e # W  
por tode Euroipt.Loa eete###* y lee forme# d# le ter^W W  lee^ 
lidedee pollticee ees cui#d##m ente retliredef#Il élglfe XIX 
dnr reelided y vide § todi ##e Roeve eetFoetereol##
Bitot [eetee^ rmbo# jAde qoeremee reem lr e« t f t f  poRtoe eef- 
die ©leg.
l«,PepTfe#Rcit d# I# eritlgee eeeeepeloi 4# l i  f é l î t  le# i«
r ' /  i . " A - / ,  ^ .
equillbrlOeXl 1# ee pg## de # R if leete cet 1# cfeeeie# de 1# Got-
- /  ' i ,
tfl ilie c sa  ^Trttadq 4» Viaea 4# 26 4a âaptiasbr* 4# 1,815 aatra
üustr3«,Baaia y i^u#la,a#r*gim«4a## ae 1 ,# 6  par a l k a tad a  6# Iqula-
gria.Praaala a /a g la ta w a '.^  flea laa i a l  |É I  I# llagMSa Tripla i l k  a-
B« (iuatrlW lam aala a I ta l l# '|f r # c ta  a la coal aa Tarma la  Dabla
iliaiisa yFraBala-Boala),#apuaa TrIgla $i;t*#Aa, par 1# lBaa,araai&a
4* lB ^atarra,N a aa al mqa^cta apertuaa 4a l^aar aa aatoSla 4a aa-
t»a /lt«»alocaa,4*  au ga#aala,*faetea y ia  I» raltarada p s lltfaa
¥ '  ' ■ ' .  ^ ' A , / ;V ' ,
da^l5t»r*a€e' 8B 4# algutta 4a *lla#l»ola 4a j f a a l t a r  an caiuraiaaa
jurliaaa 4a a Imalaa aliaeaea' ' %*#A4#&aWa%almacW & a ll# ,A a a -
■ ■ '  A v  -  A "  .  ■ ■ A '  ; ' A  A A -  ■ , . A A ^  -  /
chan4a ta la  : paraaiiiiga» ra«4aaa-yB' arg#aaat a6aaa,aaa laa Orgaàlaa-
alaraa B agW aW . y
2##il ft>lBclplB 4» I ib a r ta d ,g r! t0 #i guar»# &» loa ravaloa!#-
Bariea frrcaaaaa^plaaaa aa *1 aria# palH laa ae M* ax*H4|iMI ia
la  IMa 4* aobaraeia iiaolacaU ieta t i l  prlea 1 pla eamaagraia aw l;
irrad u a titU  a i laa 6aaolliar*a# 4# lurapa^babrla da ©nialaar. a t
# /
• 7 .
r
prit:cipio,toôa outetitieo eooperoeioR in te rem ciQR#l#Cuelqui#r idee
4
09 este  tipoique puediers mermer la so bereEie,eerie mi rede reeel e-
4
sfimente y cot sos jecbe,muy elngularmente por tode erne eerie de ee-
'
te 08 que tanto en iuropa oomo ee Am rice heblen ektemlde ee ei« 
sieda llcertad  e icdepecdencle «be e l order iedeloglee e l  eempe te-
/
teraecier.al no estebe «un prepmrmdo.Loe fecomecoe hieirrleoe regule- 
rea sns cm us me eagendrmdoras ,eue aeeeefdedee y ore pelêelègle y 
epncm cm pma de recfbirloe y cemprenderloe por su epertuadded.
3®,^i deede el pi mao de loe pur os nrlnciploe ee #e e venae be,
exister, ea e l  siglo XTX y prîrcîpîos del XU ocm eerie de feoteree
(
que tlender m fmcilitmr le oomprers ioc interneoieael ceae beee de 
( '  ^
le ceo^erecioB.uoe gret des désarroi loe tecnicoe heeei eee tir  meee-
sidades comuree gue solo en cornua se puedec ee tisfieertfede  use
eerie de eervicioe U:tert:aclonmles ee vsn arreigeide
m^rte.Lee colectiyldades no ee sie te  neceearlamènte riv e le##G 1
esto  puede prediiaree del eiglD XIX cob aeyor rsmem e l  e l XX.Lee
r " '
coittUBîcecioaep de todo ordea,xmritimme,terreetree (cerretere  y ferre-
/  f f /
cm rril^,eeseee,telegrm fiGae,telefon ices,iallembdieee,poet#lee### 
cremn un/clime de cortmcto y comprenefoa deeceaecidoe ee e l f l ü  
materjAree.El constante eemereie ellgine Imaoe eceammiee# y ere#
/
irtg&eeee q»ie es precieo emlvagumrder.Se euaei lee fuereee e t 1#
/
cornua coatr© lo deliacuencim Irternmcleael ee meele# de e#
/
rrm e (fmis if !c#clones,pirmter!m,trate de r le a e e e ,A llte l e e iite
{  f  . ‘ *
la h o n e e t  idod#««l.cl inter ee dlnestico es euetlteldo por e l  b te ^
I
res coIectivesGe e ie r te  la aeoee Ided de la ia t e r #  pe adeae I# #te
teoria  de la eoberaaie eeme valor abeeluto èeèe terveae#Ge jaretee-
■*
de COB mngustiose neoesidad uma pea que sole e travée de la '
prooa tolerancie y mutuo aoxillo puede legyer#e#i oBe# puebl# ee 
lee pueden eer ya indiferectee lee neceeidadee de loe etr####t#
■k
eerie de « cent eelm le at ee, J w té  cea otree eeutêe eepeelffeee
• . .  '
qu« «e su moMüte pr«p«r«a «1 t«rT«Bo pBra *l Baglt-
nsllsmo.^! mlguB priRoipi* ^ r f e t  4m ber4«4» par
R#Ms 14a4aa y acsftae1mlaBta|«Sl aaoa irablaBSpa y 
tlenen velar uBivaranl,»# aMaeaeta y maltIplleaB,par abvlaa ra- 
eenee de proxlaidedtec determinedee sorte geegrfifleét*l8 we 
labre ht eontdo le here h là teriee  de Ite  C^gteisteiehee Begiesa- 
les iR tercteienelee. f
11 fetomeBo ne pod|e tarder eu predueiree«ei p r ie *  e interne 
claie eurge eu le joven ^4riea$H #eia e l efie 1*890 epereee eu #eee 
higgteu une" Of i cime C^eroi^el de la# IWpIblieee eaerlcei!ae*«Xe 
1910 ee dam lee eete^Gtee 4e eeta ^im eré Orgeuleaelee éeye eitga- 
lo de vieiw  va e eBj^ret elj media la c a lie ti  y eiguieude 
eee geogrefieoe »  tender ealeotlvidad e le eeei to teltded (del (^e-
t  inerte Ame r 1 o©/e* I l  va re% aie expllw  el feueetene par e l comou «r!-
get! de loe pÿ^lbe emerieeéoeilee guerre# de eu tmdepesdeifcla
fuerou ceelrer^eee y uuido ^1 factor geogrefiee.toda e lle  area la 
peicolegfa iÿropiede par# e l pememericem iemeJko e u màmemte a#
I '■ > / ' '
hare >Bta maa aaplia rafarazeia a la 0.£.i..P op  da ^sBpa »»la !■-
ta  ma a# pakar 4a m e a if l^ ta  qua aa a l  au tactlae 'astaaadaeta &à laa
9«lualaa Ppgaa (aaalacak,aaBqoa en au appât tk le la l la faitaaaa
/  r  ■ . , ' ■'
/Acfltaa para sa parfatta'oaraatariaiaeiaB caoN tal*  ^
la  a l  daaerralla h la ta rlaa  4a laa priBalfiea Jarl44aea ta
I
releciem eée l e  neteria objet# de éfitodie Ikgaaôe a um m&eute 
de re e lidedee«lee t lb lo i belbueeoe ee vem e ce#vertir ee eipreeee 
rewuooimiemte^degelee«Deede e l  peut# #e vîete del derecfeo I tte r -
i ' 'ueciemel piihliee eeudimoe e m ê  révolue*## eu 1 #  ideee^  rg# le  
primert eerie  Orgeuiseeio# de tîpe uuivereeliete ce# ereecieu
I / u- . ■ ^
i . /■ ;
^  e#t# emt# |t|b l!ee !8WrR#c!em#l,y s au # f |leu le  SI #e r#cw©# 
axpraammtntf ^  poalblldad 4t î# te lig fB e!0  GSgloteliii y h»e# la
) . r ■ . '-
tr«RSc#Rt©l mfImetiv# ltelmrecflwt%«.Bo #t eoaaldireR iuoompat! la# 
COB cicgun© dal lea é I# po# Ic iem# del prtaanta paeti^#
Siende a i t i  e l  pw te de atfaafua de lee ü r m t s t a lü m  Seglem -
/  j  ' y . , - 'm s  lBetarneel#nelae»al& per ju icie  de am uXterier eetodie del bee Ice
/ /  ' ' ' I  ' '/e r t la u lo  21, ee k tmpreee I m di b le cwoeer le  priple hie te r le del precep->..:v r
tk  InepXreci^fm fue emerioii e*Crete Wlleem gue eele e tree## de
ee elieezee y ceeveniee podrie logpttee le pee defie itlve  per# lee
puecloe,lljber$Rdo e le ^ e e ld e d  de le peeadille de le guerre«Bire
e lle  ee eele are eeeee#rla,eegum e l pane er del re fer l ie  flia tldeE te  ,
une OrgetlEecîee uRlvepeelîete,e!mo terni leu être# de tm lîto geogref!
/ .
00 %ee reduc/ido,pero «oi lee etleœee e lte iee  de mlree.Por otre perte
I  .  '
ye hecie eîlhe que ver 1 e fumcieRede le  Un lee Neemer ! eeme # He b ! e llege- 
■■  ^ ' f
do el tret^ee de daoîdlr e le te l  Opgenieeclen are e ee compet Ib liiee i 
,/ /  y :-.- /
la raeiet^temerie creede.Le eelucioe ee pedie par œeee de eer fÉ M i^  
i , f . y -'
vie a le ipervivencie de le Usiae^aei lo exigiam,ademe de lee raieeee
ye apuetédaa^lae ietereeee amerieanoa^tee Ideetlee eaetlda Pierre
. ’7
val lee y# Ne de be de creeree,eie e»barga#gue la idea fueedei tide aie
: ' . ' - 
w e.fodé leaovaeiae puede trae r Imprevieiblee oeeeeeuenelae reepeeta
•  ^ ■■ '
de lae eijelee ee eeceemrlo e s te r ee guardierera tae eeductare,lumiee- 
aey y eepéranaadora la Qüava eoecepcioe ue iveria lle te  que juriete#  
y palitlaae^pare darle ue mayor vigar queriae orII 1er tode lo  gua
f
pudieee eer uea rémora ea eut fita lldadea  e#pud!eeè abeteouüeer eu 
fuRoieeemierte y muy efegulermeete e t  loa prime me memeRtoe de eu e- 
xleteRefi.Fara e ig#ee  eetae (reteediee Orgaaîeeoieaaë Pegîeaalee créa 
baa/ua eerta  peligro par# la reefer Roelda Gaefadad*Se tamia que la
/  t 
- 1 0 -
politic© d^ecr^rf### Bu«va«ciite por loi ho rlso rtc i eorcaeoi 
del loe© tiemo oerdUndo d# vie ta  lo# uBlverealÜtae «Tambiem ee 
ere la de ta  lee Intellgeticlae Segleeelee gue reetebem eiieecie 
e le mee empli e #gen I s e c i#  æutidieUGIgBlf te e rie i pere le mieme 
dice GcbüA^ieg,wt "e ep itii dlmieiitie*^ mex*m##"Umoe àltlmoe elege- 
bac e l  peligre,Bo exacte de loglce,de que cec lœ  ccevee rtimçoi, 
las riveli|edee ceclocalee ee ee # w rtir ie c  ee etree d# mayor gre- 
veôad y tr#ececdeccie  entre loe d istic toe  bloquee^todo e lle  ee
ultimo ter#BG en perju iele de loa fines que ee pretecdleaile pas
'  ■■
universel4 Pjes biee,ec este  ambietite de coctrariedad y eepeqtetl^ 
va necio e i a rticu le  21 del Pacte de la  Sociedad de lee Nec!.#W#'p 
besanaerto legal durer te lerge epoee de toda posterior ,9%#mi#ec!ec 
Regforai# ;
f
El Pfesidecte Wîlsoc preeerta te l  preeepte e la 14 eeei oc 
del RftiGfl Grîllot! el 10 de Abril de 1 .919 ,baje la forma de uce 
ecmiecde al a rticu le  10,de#pue# de algucee diecueiecee sobre ee 
emplace s i# t# a tice ,p rev a lec io  la t  teeie de Lord E# O ecll,el cuel
f
oltuvoi que figuraee é coctiruacioc del a rtic u le  20#
4
l%e vee marcida la rut#$le poeibilided fue prectemecte apro- 
vechWfe.EE 1,921 Gheooeelevequii propose use reforme al ertlcu lo  
21 e# e l ter tide  de une aoegida etc reeervae a lae Icte ligei cime 
j^egim^p ee ,le  referme ee eoccebia es eetoe term!roit^fodoe loe a- 
cuerdo# entre miembroe de le Sociedad que t i e r dad e preveer e com­
pleter loe compromis ce para e l martesfmierto de le Pai o de la 
eolaborecloR ic te rc © c i# e l,te l corne ee eetipulas es e l  #scte,pe-
f ' . .
dras io sole eer aprobeda# p e r la  Sociedad de lee Naeiosee,eit!0  
foE^rtfidoe 0 regociadoé bajo eut au# pi c fee, ces la cocdicle^e de que 
eetoe acuerdoe seas coeformie a lae eetipulaeionee del Pacte"# 
éoeelovaquie pretend la usa coteagracies de le Âiquefie Est este#
4 4
- n -
La ,voj)u«ita fu« r#ah#*#d#,%#org#mo# #1 tpazw lto  4#b#t# per ##r 
a lta  ente ilgKi fle e t ivo y § in tome ti ce de le fue n e  qé# in ten ee le -  
nalmente,! e& tes  p cc tiempe,bebia ed |uirido la pceibllîd id  te  
^rgacizerêe regl osai mente «Es cecleeteelee e le prepuêet# e#e#eé- 
leveee ee adepte le elgulei te  reeeloelee: W Gemla W  prepen^ 
le  leamblée mentener el a rt leu lo 21 ee eu forme ie lu e l y lleme 
le ateticiée eobre e l  kecbo de gue loe acuerdoe cwoluldo# entré 
miembro5^ le bodieded, tendlendo a preeiaer o o o i^ e té t loe  eem- 
promieoe para mantener le  pee © la colaboreoioê Interraoleèelee#
\  ; ; 4
te l  cerne a# eetfoulan en e l Pa#te,puedee oemeldereree oonm de t## 
turaleea a contri^u^r el progreso de le Sociedad,e& la via 
realieecienee pract*ere"#Texte edoptado por unaBÎmldad ee la  
blee el 4 de Oetubre de 1.921.
Loe afeetoe dél ertlcu lo  21 y eotre tedo del ye vlêto fevre-
f ■ /ra d e  éep iritu  a io  elrededer,corne le demeeetre le  reeelucl##
XIV dé la S# Ayemblee de la  cuel ne ce e l greyecto de éeletemele 
Mutu# de l«9fi8 y le  S* Aeamblee erigee del Protocole de Gitebré,
(e sp lritu  biee centrer le a l guet tuvo ee eue erlgenee),predejem e
- ■ . ' ; ’A
um claro reeultedéiel floreclmlente del Beglemeliéne le tarnfcle^  
ca l,
' /
Le evelueîon legal del Hegiwalleme y e l reoomec!m$eçté ex-
preeé por texte# fendakentelee »o he de perelimeree y# y cClwlne
corn la  Carte de S©n frarcieca#
f f *
Ko paeo dee«pa.rcibfdo el fcmemeno regional!eta ml e# Dwéhertom- 
#eke,ni e l le prop le do n fera ne f e # Nue va me n te ee dl e cuite eeceeve-
7  '■ I . '
nlencie en fume Ion de le Organieeeecien uml ver# a 1 le te  *Le delége -
/  j  ' 4
éioB veneseletie ergumemtéb# en totc e e este problème en e l eentt * 
do tendante # poner de mes 1 fie#to  eu P^egeble ree l t# d ;^ ^ e t^  et - 
tueclonee de héche creedee por grupoe de peieee ue,en virtud de
: - I I . ;
l#«oe Gttur©lii d« solidaridtd y comwie# lnt#r#e##,e w f# #  # f  
otres eeneas contigtntcifbueeeii e l utf f^eer ee eeclee #1 dex# 
die de lae relecîeres întert tcloselee y fecjlîter  le règ^fclOi
de eue propiee âlfereneiee en loe lîmitee de eetè peroiel Orge-
( - * ' 
tilEiclot . le  :em Frencîeco el trlunfe ee defleitlveirlgiillet
l À:
verre dice gue tedo# lee defend le m; loe ^eieee emerieetoi ÿ #  ri^
I ' ( . y A - ; -
zoB de le exiètencie de le Un ion Benemerlc#Be#loe roeee be|t le
fo ridule de "eepecioe vite lee y locee d© influencie"|lee erebee
n • ■por ken er #B mguel entoneee vide le gel Le Lige ;loe frengeeee pof
deeece eiempre de me y ore# y mejoree gerestlee^Dentro de le Gifge
ee lee dedice une cepitulc integre,el VIII, be je le rabriee *Acuer-
i - 4
doe ReglOBelee"iy ol jjrlncipio de defense celective,fiU«vÉ. joetl-
1 j
i^icecîoB de lee m!em#,ple#%ae ce ol erticele 61^# e  e lle ,!#  eve-
luefoG de l^e OrgeEîeecîonoe Rogîwelee Interr:ee!erelee,clerre
uB rmevo y ful*?»!rif!ke ci cio de eu hieter!e,ceReegrmndoee def l e # ! -
v#mef:te,como nufvoe y poderœoe entee del dereeho irterneeiérel,
 ^ . *
El jfîeglor,alî»mo en e l penenmionte doctrieel.XDejende 1 per-
xrsaiSEpesvbersrssssnr:; zssntt asu. kwm maz vsss s»tga:gbg»ttcgg ' ,
te concepcioree lomo lee de Pufetiderf o Rpeedhee que etleeem le  
poeibilided de use OrgoBieeciee de lee necieeee etetdietiâfe e dt-
f  ^ ' ■ ■ . r
vereoe fectoree etc i coe, lingtiet icee #etc $ ; le ceBcepolem del Beg le-
. . . 4
relis me te l corne ee entiemr^ crg*Biee e s  el preeente memOBte err em-
ce dol Uuetre Juriete chilOBO des llejesdro !lvere#,ie le obre
doctrlBerie de eete tretediete,ecterier e l  pecte creedor de 1#
' ^
Socieded de lee &cioBee,ee ceieeterixe per le defOBee dé #  de- ^
roche propio del Contîeente Amerieene (ee! eue trebejoe *ie Qri* 
Guerrp Europe#** y *le Keutréltded de C^I1li*^Ù9ldf*îl DéreeW le- 
terRéeleBel del future" ,1«91G;#« .' *B#r# elegelenae#!# le d t# e é ie#  
roflorelîet©  del eut or ee 3<>re expreeemte dNi menlfféeto é# é l  
"Répporte" preeertedo e l T retîtu to  de Dereeho Intew ocfetA fes
*
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l#y|^ #R #0 ses les d# , culmi neEdo su g# ms sml est o jur ld#ç #-
«B to ftmoBitfi» î»f*jriB» âa iketf d* 1» 3 .e i» #  ##.: 
HatlBBB Biv dM be### e«B t|M t# l« #  #t r«gl#Bel#B*»j.M#nfedi <| 
1.926 # 1# Dttiea ioridic# |# r e e # !# B # lt .û # l *B#ll#kl d# 1# |k 6 t |  
Bust#ctad# por AU#r#s pediMt aflroar qaa la  grai prapaBdaraBele 
qua an au via!an mloanmabaâjmtaa %ganlaaclanaa Raglenalaa tar- 
mina ken por daatrufr le Sewlkded de Itaeionaa u Oreganlaeolon Dnl- 
vereel,qaa o Man aa radama e Eurepa a kl an ara un alapla attan- 
to de uni on antre lee dlal lB|ea ^rgaeliaelaeaa Raglacelaa,pare
f «
aie une afaetlva agprameklè aokre allea.No aa eoealea t l  aa p rt- 
tende h$c#r use critiee^Vi le obrs del grseiCeeetro eh!leRe,ei»e
/ f /
sole poner de meoifles#© %  ©porteclos el eetudie y oosetrtiéflpi 
del Eegioselipie# /
Gee eete Ide# le lo le ljl#  des Alejeedro Alvere&.oee e t e r t l ­
culo 21 del Peet^ de le Soo ||||ld  de AtteieBee y lee logieee dlseom
siocee que ee t/à terme beW^em de su rg ir eeoeeIveWte^cem 1# pree-
f Æ '
oupselom d e # # # 7 p o r  eu #smeur#pe eeta^e tuye ebrs
i"' I  ^ -
hebre ooe#i# de iB itetli^4ii l e  perte eepeoiel.ve e deterBtnefis. 
a l flB # q to 6 a tta .d a f^R ag |A lliÉ a  taBt# an al oa#pa d# 1# daatr* - 
sa eaata aa 1,1 aa& laclaaaa a la n ilf le a i poae pâ aa ha
a a #  'dlaaraa'- pra##nt#b# #'oa ' Itvatlgaalanaa a idaa# taglpBa- 
i  (atn l a % Tna$$t nt»t 6#:$l##W lF% arBa el an pr lmar»,a& la &*6a .
KU'
Jn^idloa Tctar««elaaal àaatMfl jjbleelaao aland# abjata lg a a l# # a
dlSpMocBpaaiaE |  daSafc» dantr» da la  fcadamla D1 p&aëatIaa la%ar-
A f ' '  V  ■     -   ^ r  . ' . '.A:;. ^
nidlannl/dattAa a l prap#«*a,,.#mra* fua Igualmarta ax«altadÿ*Sa '
. laa!:aplplin#,^ raglanallataa aan;:iiilliMfit«, dl*<-
partaaraa' aan&WÊad&a^par.l a  cual n |/i#d# . aî%#t*
- 14»
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£b l«9#)r Ts ■ •psr«c«r la aportacioB ctactlflaa #b tor-
■ ! é
Eo #1 Reglenmllsmo &# @tpo a r t l f i c t  del #«r oho
I ’
ciQKsI,Georg*# Scelle,** #u ebr**"UB* crit*  d* 1# Soc1*tl d*t
/i . '
Netioi!**«S* po*d* #fIrmer gAt tu# lumico##» id*## #*br* *1 He-
/ , K , - . -
gl*rr#li«me #* v!#ro* potter |#wi*rt# o*fif1md#»,p telsr* te i*
qu* «1 eetu^i* qu* d* fu i|#d#m*Rt***em.##! fileao flc*  t^rldle*
i [ ' '
eem* p o litie«,b*e*e d* est# obr* a* menumeeto Jurfd!** Impere-
ctdero por su *xtr#srdiR*^i# profuBdidmd*aE *#t# visio* regie-
.  .1 '  ■ 
{fillet# I# OrgeBieecio* #*iver#fil *o hebi# 4# #*r uti %#sr* 1#»
#0 eetre  1## vrg#Li%*ei*L*# B*g'OL*l*#,ei** qu* hebi# d* tecer
UB# mayor c o re ie te c c i# ^ #  Qrg«ei##cioti*# B*gioo*Ie# aerie#
4  i
fidmieible# per# d*bid#È*qt@ euberdiüede# # 1# qu# tueieee a*#
\ ■ ( * 
esfer* mtt*di#l«woiBe resuB^H d# 1# deeede mil loeecietiio# #*i # *#
\; # 
mil eeveoieete# t# i* t# ,p # d *  ^firmer#* qu* #uP#rt* d* «perte»
'i:,; ' u  ^
eiece# g*gie##lt#te# locel^è# dee eem* lee d* C#ud**h*v*»||^l*r-
A  '  '  ■gi * 1# d* & ^ed p le le^ p  d* eeeeiecie**# cieetifieee^tei*#! 
lee figure# relevant*#,leeietlmoe,41*jerdr* fleer** per #*r 
primer*,4*0rge# $e*lle *|L tae# prefued*,p embe# do# inieiedere#
j  «re*om#a *## dal paBarmMcta Jupldlea litarcaoiacal am aata
-  ' " \  ■ ; 
aatOrla.
^ \ :
/  Lea aatodioa paaiariojpè amplamae a aar a blae am tarma
••'I'
/  ' : : ' I 4% « ;
ml aptlawlo SI (MlpkemtteliV a am ralactam cam laa &mtam###^ *#--
gl^malaa eramdaa y kef dàaagemaeidaa (Nagpa,Badkamaaltk««*}#
Siimda dm daataear eaaw la gaaaampael am raglameliata llaga a
la\learümia da Dap# aba Istareaeiamal amaapgaBdoaa da daawrpallai
al ’laaa a l aafiaHal 0, Jama Saaam da Qpûa ;  lrpacttl,al anal la
■' ' ' : '
baaie la .l l la B ta 0 i# : '#  a l auraa da l* 9 ti y kaja al aplgyafa 
Baglama llama #';% #.#0*1 mac lam Imtapmaa!om#*,ala!aBda meaaaa
'' '  ' 
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*ewe#e *1 peetemlecte r#gW#l)Bt##Coree ## le  mie# feidemle T 
que ve # repetlree e l effe H gu iee te ,# ite  e cargo 4# Fro/teg-
Loriegbm e quo to coetriCe oxclueloomont# #1 em#liai# #
,  \  ' . . ' A f. . . . .  '
lot "Uloquoa rog lone lot oil lone lot do 41##tle.b(i#t4#
f ; : ' : ':r\.
digca do moBoiet ot otto  period# 1# eWe do Oetevtlt S ttfeseviol 
eptreeide ee 1,996 p titaiide*is>l Regiotallme or deHeho Itter##» 
cloEal publico",
j '
El eetmlllde de lajeegutde grot guerre perelizo do memette
la produce lot l l te r e r le  ecbre eete obJete,pere e so termite clem
(
p €B intime re lac io t cte e l  tecimiento do le 0, N, % p e l  loger 
too deetecedo quo dur&te le  redecclot do le Gerte #  Sen Freeeli-
f .
CO ocupo #1 Hog lee ell emof foe ceoee do e t  tee## p mes profesde
setudie,Nue##merte le fo^demle de de eehe leternecieeel do 1# # -
1 -
pa #0 preocupe del tome p e t  eete owe 1#^### lo t ercargad'"# d# 
deeerroiler doe eureoe re^letoe do aciertee,@to J# M# Tepee e t 
el a&e 1,947 be je el t i tu le  *Lee io ttrd a  gegioteux e t le Arott
inter cat io tel" p otreila/bèi ibe  e t e l a&e l,962t"lea acoerde re^
;
giocaux data la Charte de L*0. N, U,"im amboa,natural«ette,ee t t -  
f oca #1 problem# etendietde e lea eue vos giro# que el Begiace- 
l\$m  hebi a tornade tan te  delde e l  p la te  teorioo cima p te tH eei
é #
«fayas doe ebvas jaete eon W de BnkrM-(H>all qua ae 1*940 ##,» 
cribla au "Caatributiaa a l^atuda da# Satantaa ragioeela# y I*
, iJ ,
de Pierre Vellee qoe #1 ^ e  e t te r le r  hat i t  poclicade "Le regie-
A ^
R#lieme Ict^rR atle tel e l 1*0, H, tJ,^,lae cuelea complete la  pre- 
dodo le t met deeteeede e t e s #  période.
I t  "lapel# dot Joa# ^ em #  de Ofee#et e l a le  1,949 peie e l 
die au ohre sobre e l Hegiotaliame One la poblicaciee #e *1## d## 
iasee  del regieealiame ieterBocieeel" p e t e l  priaar eetgfeee
7
\ é
iv lr it i  p que eidtwW ^ j t
K -  -
ttti e l  miBtide fteü èër
e eii] li^ de
gllÉélee emo U i | | e  erei^
H1$ pmc o%lus 0 - f ma p i em c e de ftepe 
conieioh prea Sdide por e l pp©fi|eof 
e l t i tu l^  **ül RéglettlîSBie" te  
bizo un 'in térê t an te eetudie#
Xedo lo aateriermente d i# f ,  
referidoe a cenoreta* '^gamleatioae#
0 a la OrganiBicles de eatedW awrieememLeai cerne equellea e# ee  
que incideBteimente,o de une maeere geaeriee toeas el p r ê t I m  del
y / ' -
Heg^oneliameycompletan el e^dro de le  Q h^paciVe dectrinel et tarie
r-
a este objete,dectre del edijkl la preeecte obpe preterde erfocer^  
nreblem regîerallata me # l e  a traeee 1 #  tradieierelee tenaa 
ae,relacîor. coi la 0# H, ## p au eep itile  TIIÏ e biei baje el ea-
' /■
pecto de su cmpTeiieielg e Jq stiü eaci^ e^ lie  priBcIpelmertegh#- 
ciendo ue e s t u d î o  deM^giec#l!ame er|^eelee e îia titu e iee e#  f'de  
las lotaa p i*lecip|ea general|aa a que obedeee.
/■
J
ê. 4
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,
I I , . l 8 tad le  tecnice d# le f#(mre ju rld lce p#gl*B*l#~So#l*
gggsaBnaesaaBsssaBS jsmcMsmxBB8«K«K«vse«»sanflnr««v«aB  ^ #
preocuper,d#ed# # 1  pu#t# d# vlete dootrlnel,#! loger del empliemies- 
to  del concept© de e ffe llo  que e© ebjéte del eetod 1 0 *6 © ebege per 
elgu!em,gue der e p rio ri urne defieicio#,ëe ebeeloteWRte im (^il, ^ 4
ceretite de provecho y f a i t e  de a ie te r n t ie a , pueeto que eel^ a l  f ir  
nel de usa 1rîreet!g«c5or ae p^ede tener ub Bneio# aegura y clora 
de lo  ee+ndifido y que eee ee por tait© e l  m ew rte  de défia it,oem e
f
cmclusleiï flBol.Freeoentemente l a  eperaclon ea ÎCTerae#Se emple 
tn por d é f in ir  ^a lo p rW ro  de l i t  pagiraa,iRiciaEdQ corn e l l e  e l  
d es rr ro ïio  de la co te r ia .P ^ re  e l  présenta trab a je  ae tuvieroB e i  
cuer.ta una y otra poaicios a is tem otioe .ie  Rimera labor rea lia ed a  
fus UB examoB metioulo y compared© de offU llaa Qrfptiaaeieaaa Be- 
glonales IcterRoeionalea que aperecoB e ^ l e  coBalderaeioB oomwa 
como toles«Luego,siguieBde c r i te r to a  de ieduBoiem,determiner laa  
notas eaancialea y dar uBaa defiBi©ie##BocioB o ooBoepte que ee 
va en las  primeras lineae del trabajoypor eatimar oportaBo,actea 
de analiaor teoBicamente #1 ente re g io n a l ,baser un examen de laa  
d!versos circunstancioa h is to r ieaa  y poalcioe d oc tr ina l  ee re la -  
clof! COI! oataa êrgaiiM oienea#
é é
le  TermiBologia,^ %1 primer preblema que ae tome ee oderta 
es el te rm iee lrg 1co,%  frondotc y deapereje lex lee epareo# ee la  
doetrlBa y f e lo* tex ts*  legaWa para dar e omisse a l  eoeve feemsa- 
no Juridieo in terna c iD tal,
&l a r t icu lo  21 del Bacto de la iociedad èit les Naeieeea bahla
4
de la© "in ta lligeB o iaa  Beglaealea*ela la  primera deBomimaciae l e ­
gal corocida,por l a  coal (par aer l a  primera y por aer le g a l )  ea 
tambisB la  que deba oc©par la  priorldad del eei#ntaria#he $pareee 
acertada le  expreaioc y a l l a  por oea deble raaoe,& rque e l  ta rm k a
"Tetcllgmcl# #• «sftul'fuM i* •|fU «»tods o ie w iillii M ta /
: - ' - T  ... : . /
" ict# lllg#M " ,ta  «RtauW#*,## W #*## &# ##*#&#»'#«;##gtad« la) 
a«ctro a#l pMgi 0 pr###pta-#ta^^ l$#
cerne urne eepeeje de le# #1. e
guieet# deefetataW # e f t a t l p È i
rerciader*ta de deete«Wr*t*l<^*^l**4:dd''*t'Mes .jper le##Méetae
¥ ,' ''S ' " ' " ' *teeefeee «poctedee «e p y e e e l^  el'ÆemlW " ir t e l ly  ee-
eed# ip e !  eee al de "Ragl#tal##^,pa de Ota meeaf# pteeteeta ae 
mm nt# ni do per a ut ere# y dUpoalepeei l#g#lw#T #%# le  ml#m# #xpr#- 
8Î0B "liteligenci## H«glec«lei" #  fr#cü#nte##ëtv u##d* por m  
aector doetrieal ( Bbutrea*Whtttp ae ^^lestra patrU f e r ^
jtaaatro Bar aie Trail#»* ‘
■ I
Â
Le Cpr#» d# le# Befie»#» %lde# titu la au capitale aetave
• ” ^ /
”ücuarâea Baglee#lae\ga tgui^aw ta Imptaela# le palabre "^deoarde»".
dado el emplie cent# si de Al le mi#me*iëje le  rutriee *leuerdue Re- 
glanai#»" »a racegae au le Carta w i  aerla de figure# jurldleee
' \ : v  " ,
que tlaran eercetara# prQplta»blaB;,dlatliitea de 1# que e# abje- 
ta de aatodlutta free# debe d ti# # ^ # #  par ##r paca ludlrldamllme-
dora J  parque ee aelé debe de hèeex## «areleu dal Prêta earatltut! -
i i  ' •  , '•
va s ite  de le ûrgaaiéeate# reantte»te*ldemi le Oerte e i  ee oeu*
gruacta eauetge m1#eie#poeete q #  a * #1 «Rpabeecniaeta del eepl-
tulo 71II a# al pa lEdltada»# Vràéa# de eu» preeaptee (ertlaulee
c2,63 y d i) #a heea w# #1## i l  Areealeeleu autre geaerda# $egle-
calas y ^gaeiaao# BagieeelèlripDe# y atre# aeu acttdede# d>.latii-
tua,que au primer %e######'P«#^# # # 1  «aparté #dep baje eue
rubric» qua eel# a «Mi» d# etleji #• refl» |e  y eu aeguUde tertaee
parque obedeqiende e;:.dl#tl ntp à et wrelata j url dl de me puade tara#-
''' ' ' . A. \ 7": ..A \. :f. ' ' - : ' ' : \ ' t
les ou taptaeedacte |l.ta'iffete|Jnridlea y.etatetatlea'caujenta*
dlaud» da# (eu §riuolple)le# èeelidede# eberaed## par #1 eepltule
4  4
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VTTT «• 1* '(firt#  i  • eu*l «• #ll*» ••  «ueatre •« tad le t.
f mmbm#, pare ne*'l^z#d##  bajo ub» parfaeta dlfar*Bcl»elou»«»B» I» 
r e g u l a r #  au dlaara# catoralae# y par aar al"|au#rda" I* baaa Btaa- 
aarla para dar rlM  a la "0rg#B!z»aian .11 d ta e in a r la  4a la ta a l  
Academia liapafiola tioa c i« i qua argaciama aa:*CaB]i»ia 8a aflelmaa,
a
d#pend#ncl## * emplso# q u # a t  ca«rp# o i ts t l tu o i t t" ,E l  t# r- 
mino tl@B# pu08  ut tin t#  burocrfitlsoaEi por su propit •ttroohoi 
tnservible*
' ' i ' A  '
EL Frofotor Cordtre Torrta iattmiB# a oat# fo tm o to  " ig ra p t-  
cioi.os gblltiG## B#glot:#l#t” «La fraa# ## #o#rtt&#»El t # m l t#  "Agra- 
pacionoa" pot# d# m tnifi#a t#  1# p luralidad  d# mlambroa n#G#a#rit 
ppam eat# c#a#,amlo ee p##d# agrup#r 1# f f iu l t!p î# ," îb l1 t î# t# " ,i t  
un# c«V#l idea d# ca#l ea I f  t e tu r e l t i #  d# I t  O rg tfiitio ie t etr pri- 
îug«»f y d# oc# m#f?#rt # ip#c1f'C t 1# peeal^tr de le s  e lea tto a  
lt:tegrm rt#a,lo t ectea p o li t ico s  por excelecc! t t lo a  #s t#d« t#8sb ltr  
d# Regîotalea^ ce ea f ie© recô ir  t r îb a to  « le fermai# y# oét- 
asgrad# y p#t#r d# w n if  ! # t o  le  que #s ingredient# Ib iop trib l#
4
en eeto m atertisla êe%rafit#A peser de le preoîeies de W  t e r i l -
*
cos empletdo# le  f# # e  per### et^oeptible de m#jcrerà#,# iBguleriuat - 
t( fporqü# le# conceptbsd# "^igrapeclet:##" y" Pe 1 i te##* # puedet e#r sue-
. - ' / b  -r. 1
tituidda coB .»a*t8j»-;peif itrav### tamlaiw^raRalva y gamarla» i"Orga-
cl8aei»t;at% y , '
: : ! ■ '  
tiotlamalra aoa habl# 4# "Aauardoa Limitadaa'.Jukta a la  e r i t i -
ca del tarmlBB "Acaard#*,ya blBba aetarioraiB ta puada agregaraa la
da "Llmitadqa* i» qu» «lia» 4à "Llmitaeficaa" aa raflera  al muter?
jLtm itaaierat' gaagrafleaaf j^lK a l  Ttampa? jî«  le» fleam? jBm a l au-
mere de cèmpeBat'tMf.La pÉlsbra ee a# la axaetm.aa puada maria
pw mer igualsiei-ta Impraela.*.*! mielmdaEmRta cad» oea da le»
term!#
• toc R#
m . m -
■ Y'!
•• TCfe
cho pob]%# g^»# '#1 prlM%#
f\ b. «éflraiî’c'î» '*1 ta m # # ! '# # ? ''5'YV.i-Y'';, "\ ':' .Y .-:-,: . J/ :
'W' W t a # # * # # # #
'h d^fr-‘A
a# «par$«W4# qu# *• # # #
» ' » / O#' .(v
• • * l« c sM \W  put# •Ig ita ilq ta '4» tataitaiM,* '
/ '■ : .: , , , ; : ' • ;v; '? - •
Pars U. Camml'*3eotl4«4H #*tta##4m#"*ta 'W'##à':#W#W#4#&'-"
i I
• salact» 4*1 'i###?:&# e # c # l4 a ^ lw  4#4 1#.- "EeW t## # g l ###!#* 
como UEO #oci#d#4 4# 8«ciot:*j|' ro4aci4«*Sa oae oxpp## la# qu# # f# * -  
to r l ia  por r#f#rèticia y #o t^#c# #u#t*mtlkl4#4 prop*#*P#r# * # r
4# otraa mucb## rmeot •a,«tt4noa «nta ura fm.’aaiB»Btal»b*bt*t!4a al#a
Y, '. , ' ' " '  V '
daaaehedo a l tarmiee "Saeli^ad" para WBlar la OrgaaI#a#I#- qetqq^T
aal co pnada ooeaerTara* parlf dar eMibva a toa aojataa a* *ît^4^i«
AuB edaltlonde la valida# d# 'la  axeras la# para la  apeaa ta  qM Yl^
, ■ . ' .'-Y/feA:- ■
laBzada.aa *1 momart* actual «fraaarla 4# aaBtlJRa»
Fr#|ta#h-LarlKgkovaB,lo# l|làma "Tràtadoa bloq@#**Ël p«#bî*# ,
I  ' ' j - ' ' 'Y;.:- j
Eo ba #14* 4#bl4#nmta aafeaaia.6I*^a#Bta qo# 'W# Ofga#lta##»#s*' -
. A .'- . . 'V'/A:V:q:
Regional##,m#ce* a* u## eemv###i#B e #####&© Wt#rwelw##
A^ ' i / '  AA A '  ^ : ' :
y que le te p v j^ e t ©## mullt|M  eIïeâ ## ##l#mt#de# ## 
eico tendeat## # u# mi#m# f i& A F
-i *
//.f .4
qua'^.W* a lla  axaeta a# aaë prtaalpta#,para aqalrÿtaêa #4 aa#':-:00. 
sacutaMtaaS^ otafuBda a l  , ik a # i# e ta  = iatasqwabl*' # s# # \# W a # ^
10. W  ' i* Clyg*#ixaei*|;,|TtatMi«' ^i|iji|t,4a ^ i* a  l a  Ël#ma .
à»l aotar',eoB  #1 *fa^#s^l#V 4#al4aalta * la a * ^ 'l* ^  'd a ^
^  #taaalaata4 p»#'ata a # #  04-":
' , .  
r#f Irla $ ;Ui- "Slàt##*':'###-
' . 'I . ^
faraaai»
a ï Nmbra da a##alla,*l tada 
au# parta*.
7ac4a«Bafg a# S«i Franalyiaal 
nelaa",*! tarmlaa "Slatam#"'*aaa
priccipiea aalamadàa antra *4#* ta#ma#' "ta# j pat# -4* 'a###,'##'
; v
• 4
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orâ*E8âam«Bt« rafilciatadaa aatpa ai oaatfibuyae a datersa**a* ab- 
je to " ,a l cocoapto *a Igualmacta aquiTOoo.Fsltaii ac la axpraaiaa 
Ina cotaa cacasarias para poear da aan ifia s ta  qaa sa tra tè  da a l
‘ ' ' ■ é
ente ttiitid e  llt#fftl#txelaye In p trttB illâèd
riàica de le# dpgeclstci*8ei#Ihr a i t  me#eote#gre ©«e omltlpllclded 
dSfepenclador# entre e#de ©ce de #llee#euende pretiiemente e l ideel 
ser^e une eemejeeze de tedme#Ee eu eetreetureelOB y es #©e f ic e e , 
eungue coc el c##eeri© marge» pere eubrlr y der «etiif^ecîo» • 
les neceetdadee peoulleree de eed# # e *
*
Ke le  cosfepeiîcie de B%et# de 1,948 le delegeeies eeaetorl»- 
ne empleo Ire eue ntei« ri te le  Ireee "Bloques Regien# les" ,  Rue terne rte  
se cree eportuco empleer e l sustentive bloque.Re ee ceretite de 
signifceoioi e» le medide #ee de idee de eelded.Sim emberge e# 
perfectemet te  desecheble y may eeevei;lente sa desepericie» del 
Lsxico dsl dereehe InterBeeie&A , e l l e ,per les eiguiestes re&egee; 
l^pKo es us termine jarldloe;2*,de idee de centrepesiclei,eee la
é
liscesaris y oblige rivelided |39 ,es eereete de tède % des de subor- 
dkacîoB e caelquier Orgeeieeolee aciverseliste.Siendo icexeuseble 
que el termlce etpreee Idee de Qe1ded,»t,pere uèidedes regional##
coBsxme entre s i  y eaberdiredee per euperleree Qrgeeixecienee y
~ y
prfncipf ©e.Per iode l e  eue 1 ,eo e el ul mes , eee pare ee met qed e r î t t -
cable el oso del eorcepte "bloque*,
Muy scertedespdesde e l  plese que ses eeupa ,sos pereee# lés
desominecieees del ^  of es or «rue y Iiregul,lt1eje & le Mufli y Beal
Psdiree.
Orua y J n g a i babl* da *BagiaBaliaa* le ta rc a e la ié  «afaati-
ê
vamacta da a i  acaBtaqimiaeta ra g ia ia lia ta  aa t r a t i  y adaaaa la ta r -  
Emolocël.Da doa da laa cet#a m# faidamantalaa aao paaataa da ma-
" . I
r if îe e to  #c la  e%pr#*loB,#l elsm nta geagraflca (B egiinalisw ) 
y #1 camp# ea a l cu»l a# produce (XntercaeiaBal)#
Mèéja de la Muela dedica acoa da le t capitulaa de au obr#
a l eatudie del feBomeno regîonalîata y lo  haee keje le rube .
- :
"Lae coevaa Ofgaclgacîorea Hegîarale» * ‘
Raul Padlrme menîfiesta " . . . e l  examea da lae Orgaalaaaleae# y
,  ^\A "
IfitertiacioEalea lia^vereelea y Regloralea coa p e m ite ..." ,a « le  Ah
, Y
noc inter### #n eat# m omen to hacer reaoltar la expreaiat del 
eut r "Organiaaeiouea InterLacieBalea...#egia%alea .
4
ïeBienda es cuenta a estoa Maeatroe eate trabaje ee eceabe^
. 4
za cme ua eatudio de "Laa Organizaoleiiei Hegienaiea l8%%Pa*#l#*
Ralea®•
La neaeuelatura ae pretend# ju a tlfice r por lea aiguferitea 
razot.eat
l*,Loe termÎBoa 5a uaar ei: p toral per la  multiplielded del 
foGOiseco an f^ l moment© actual.
4  , 4
2®,Org«t!izacio».-<>gaBUacieB ea aeelna y efeeto da etgeal 
zm# u orgfB^Earae,y prectaamente da ua efeete treteWWtdel reaul 
ta s te  oderivade de p rtîcu larea aoueydoe de lea eetede%.Re de
■ ' 4
UR organismo como en te riarmante vimee,eeB earn algeiiieaeie# be-^
rocratioa.O tra con#ideracioB icduje a l ample# dW 1# p^Wbyeile
. '.'\''A  A: :A_A : -  T '
dart# d# laa Raciane# Us idea habla de qua loa gobi ay# ea, per me­
dio de représentante# reueidoa as la  eluded de 8## yrancisee,#.
por este acte aatableeen une Ii te rs te iead  M.
U. Si SB laa qua sea ebjete de aueatre e a tu d ie ,#  A#e as ##Wk
reducida y debldàmente sabord!Badea,!#» mitmas ié lie ,# #  #eM itra-
A . Y' : . A AA" .
iQoa raeoRea para al ta re r e l  term! ee.fVr otre pefte lo i mliaee
eete a regieeeles ae deueminae aai Memo cee e l auat## I #
lea aa Ô I N# 0 E# j@,##$ .y
y,y‘i
I
/ t
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_ * 
Rfipeett a# «sta ultima die# Ignilar'Navarra qua "%r## ta##-
é
mltac’oeaa par aol an coma Idenaaa pai^ a axpraaar eual ara la natura-
•#
leza da la daolalon conatltuolanal ta Fagotai DBia#«Siatàiw y Qr- 
ga*1maol#m«Da Union da Sttadoa Imariaocat a# babla habt#4* « a l*  
S36ÿda Siatama Ictaramar loan# an Chapaltapaafnbaa 4a#«II##«i#iaf 
praaantabaa ciartoa i#o##raLiant*a,puaa eoi al raeaôl#;.Tglat«##^,_,,
aa ica la tia  axoaairanwEta an al aapaeto iu rid iea .y  é'n la  lzpra^(ti'<' 
alan "Union" podia auacitarka la  aoapaeha da qua aa tra taba*#)'- 
erear ue euperestede e urne f#dereolem#%s pèr eete por 1# que ee 
oreyo me# prudente bebltr de "Orgesleeeiee",eeme ee! ee hfse oee 
lo cuel que de be reeuelte el problem# de le netureleee j w ldlè# 
de le  mi#me,que e e rie ,deetre de le  "eepeel|!ee® que ee tede eeeer- 
do !tfterreo!enel,une eeoeieoiee de eetedee egrupedo# deetre de 
U8 eequeme reg!onel",Ju8tifi cede quede,puee,el termlee,eoB tse
*
declelvoe mrg mente# que #î bîee #1 eutor le  refiere  e le Orgéel-
4
saciott de Istedos Imer 1 casoe,#e« api! ceble# ktegremeete e eael- 
quier# OrgenieecioR Régional Internecioeel,
4 '  ê  ■
9^#Begloe#le#.-M# #ido cerne hubo oceaiee de peeee de sm slllee­
te ,  ue eeneepto que per eu preple boeêed h# parmeeeeide d#de #1
' i
a rticu la  31 dal Paêta da U  Saaiadad d# laa Naalanaa.fbdria bablar-
' * :
aa da Organiaéeiatai ganalaa.aaplaamda aanaa an auatituaiea ta ra-
' , . ■ . '* 
glana#,para eamo no bay vattaja alguna an alla, ara la mayor ola-
«
rldmd dal canoapto,aa prafarib la a l  tradiclaBd.Partlcülafmanta axao-
*
te  per peser de m eeifie iti e l elemeete geoffefiee.Ces certé de e# -
. . f
tureleee ee le# dVeeîeree legelee y deetrieele# pereee muy eppolit
. -
ee su cnreerveclee^fere euf ieientem ete cempletede pere iuperer 
eu e igelfieeelee  !Bfe!elt*pelei^e eeeede del lergueje ^ 1  dereehe 
publiée is tiree*  (Hire #gled#,p##f#eie e 1# obfe de St#fem(Wiei\
4B,lLt#éc#o)oBela#.-Ga# I* a#r#g#eia# 4* #*ta ta# 
tamast# a# logra a l alcgular afaet# 4a la  f#« il :«éÉÿ#ac«ia# jj^# t 
a l profaEa,da la mataria «a la oual aa paaàf.Ka #l«MBt# â itaricé
0%.der qua oa#li(l«# a laa G%aaiaa«ia#âa #g#aBala#6#m: au i'a##M'- : %.::
s iea quada parfaoIaaMta a8ffiar«a4a';la<.'aat«Ui 'y''4#41ia4a4a 
c#Bc#pto# te  #1 cemg#
del der^ho edmîmiÈtretiv##
Tedevie de ee# pleete# le  poelbllided de egregei* ee eeerte 
termiee delimitedor de le  meter!e #» eetudie,#! de :& llt!e e e .
Ne puede t!egerie,eomô hmtre o ces ! es de ! r e !e t! r , le  ceiureîete pe lî-
'
tic #  de ettoe es te# , pere lé  ee tjo ie ie t de lee pelékre# "Orgeeleeele- 
ree e Tstereec!ei:elee",releeee del emple# del edjeüve pelitle## ,
4
ye que rectemette Gimprerdide le  expreeiee e te le  lee de neturelé- 
ze politic#  puedes hecer ré fé réeci#,pueete que lee egrapeelene# ###é
otre netureleee ce mereeec le  deeigt eeien de Qrgeeleeel#### y w -  
ren æeroe ergeelemc# e # Implee irtrumestee dlplometieee.
£é. Defl*loe.-DeBtre del pleee de me ele&ereclee degmetlce
*a«B«Beasa'
iafe uaa défiaioiaa aabaa oeta «ataria ae obliged# citer aa primer 
tarmlaa al iluatro aMotro ahilaaa Daa ilojaadro llraratypare a i  
cüal al aoordo rogianal aa "igrugaaiaa 4a «m ta ooatra aati##  
rouaitaa uaturalmaata ,or laaaM ta tradiaiGaaa,raaaa,ràl$glan##g 
0 da oa.ua ietor«a*>4o para# «««etajal àtaolar «ai «imata misim
■ " ■ Y , . . f y  : -
do oatadaa «empaaantta,!# roall4#4aa jàrid i#»  obadaoan a eoow i-
' ,  , y -  ■ • . . ■ . , .  '  •  . :
dadw tan ««nMaeioa q«a tad» iatihto ta ft,#r  amer loamacta ,oa roa- 
trlnglr aliminando po«ibilid*taa y aÿartàaidadaa. de oaooataemioata.
Lac Orgeaisaeieeoa tagioËalo#,aàa per ntra ' pert#iaIga m#' que - a ^ #  
agrupMiwaa.ifeta*; aaamoiala# : d* la#  miarn# a à ;- ]^ # ta a it ta 4 ' 
jur i dioa i atarE««io«al,p#ita, , para la .d* fi# i# i#« .l. ■
oamaraaia# t a . 1 #  «aiAa# 4#$#r«*Bamt##..tal i  :# t a t a .  ^
# é 
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OrgfisisecieBftsI como ba aiào hacha em la oomaLta^af i ml o la# ##
'fÿ' ' 'p«ligro8a,putâ« aar iacnipl*|§)au« cuacda Xuaaa axaoetlva para
un datarmiBada mon#nta iiatariaaJ^Lytarmiae *Mmua intaraa* aa
an brada mast# compilait© para aatlafaoop la ïamaîdad daf imita-
■vA
rm;aaa comuo intepea podra a tp  tfad lclaaal,a tn iea,palig loao  a d#
:ië' ^
otra aepacia,marqua a l ample© d# te l  palabra puede aer p e l^groa# , 
nuea facIlTnarte ae llegari#  a eoselderar,iîguierdo eate proeeao, v_ 
a laa laerma ml^arama came mutertîcaa < rgmr'maol cree Ragîeamlee.
La Delegacies frascesm es Im Aammklem de 1.036 érterd îe  per 
Acuerdo Regioral "une urîon de «atodoi,11gfido« e rtre  e llee  ee ra- 
zoE de le aituacioB geografice o de la cemuni#d de iBtereee#*.
4
CôB eete oeaeepte ae posait de maülfleeto doa ingredient## be#i-
/ A y, ' ' é
GO a y eeereialeeila  ueeeamria eeaucided de iatereee* y e l  geegre- 
f!ce;aurque astendemoe e# impre#elid ib le  que ambo# ae dem eoajem- 
tamente y ce altermativaim#Ete,eeme ae deapretide d# la defim icler,
. é
pBro igualmante le  iocioB peoe por defectuoaa.El defect© ee f a d l -  
mente comprene! ble te ni et: do ee eue r ta  1# epcca en que el jmicle
4
h» sîêo em !t!dê.tl yerdedere p e rfil de le# Opgeciieeîene# Regie- 
raie# movptrge,#! meno# en determimade# aepectae eardinmle#,haete 
la  Capta d# San Prat!ci#ce,por le deal la# dîficulatadea defieide
4 4
ra# ae acuaulabam ar te usa figura jurldic# le|#lm erte l ie e s ttru l-  
dm,© pop lé  mena# tan aol© eabozmd# em el# corfuao e r tie e le  21
ê
del Pacte .Le termimelegi# empleede por 1# üelegeeiem fraiceee tam- 
p^co e# encemieble#il ceBcepto uniee tieee em e l  campe del dere- 
cho interoecieiiel ùb# tigmificacioB bies clora corn le# «abide# 
diatinoieça# entre UBioBe# per#eBalea,reele# y admiBietratiT##, 
a!end© a#i q u e ^ B l n g u s e  de eata claalea# figura# ee puede eea^ 
prender a la# Organizacienea Reg ioca lea ,1 uegé de be de rechasarae
y*. '
e l termiiie.lB epooa »ay p o a te r i e  7ai Sl«ffe&t #«vivi
un© formule eemejéste eueBdo t e f le è  e l  term lee reglemel # # #  *1!- 
uiitado a eetado# aoberaeoa d e i t r e  de é ia r te  er## e ©ta iete*#### I
comunee ec la m!#%5#®#Le fem e  diayumtiva empléede ( e té r t e  a r ü  •
'  : ' ' /  .A :-; A 4 '^ : x:/AAyy.4
COB inter*### comusei e# l e  Mmialee e r l t i e e b l#  par 1 #  me#e##H
-, . / ^: A' '  ' A-,;,. A: I
y n  v ifitii.
B1 Profeeop Orée j  #fregel,«ee que oea d e f ie ie ie e  da m a ae* A4AA%(;
- A
c 'or de 1# materia cuandé eefieia " la  lerdadere beae t e  lae #eue%*/
A : -
dos HegioBale# «a usa eemataete aflmidad et# i ee,h  la te r  i ea ,eeaq#- 
mica,de cu ltu re ,e te# ,que  conduce a une franca cem éeidaditealagie#, 
a u&a eatrecba eo lldaièdad eepeeiaUHiita ea e l  domiaie p o l i t i c #  %
Son de deatacer dea aetèa es fm c le a  de laa  #e rcm gea e# e l  par#a~
f 0 .   ^ I
a '.C eueaa .-2 ta içaa ,b la to r ieee ,eceaem icae ,cu ltu re ,# , 
b \#Efectoa.-^omuaidad IdeelèglCe,eatrécba a c lid e r  1 d#@ a#pe- 
o ia lM É ii  «B *1 deaiei*  p o l i t  la#.
SIb pr#tond#r &##vlrtc#r #1 im rlt# y 1» rolsvoEcl# d# 1"#* 
c Boopto# r#*#n#a*#,«0B ##1 b Ibbo iBBaflelBctM p r o  *t*ré#y,#B 
t"d« »a Ictogrldod #1 objet#  quo bob «oiifB.
P'M Mlrkovltek le  r#g!#B«lm • •  ”l«o#rde lla lt« d #  g##gp#fi 
cnn;*et# #e #1 *#pel#”*Àl #l#MRt# ## p o l#1 ## po#*t# ouid#d##B» I
uxei t# d# ntSBlf;«i#to.F»r6 Ifl d#flllel#B ## ##» ,l#0#«#l#t# y f#1-
y ,. , ' ' . ' Y .. : ■ , y, ';
t e r a i  t# #o Los o#te#pt#t.lBpr#elB# #a euaet# por 1# f i i t t , #  ■ e .rb '
' • ' ■ '■ . " :  ■ *. : 
do QO a# p#B# d# roll### # qu# ofdoB d# r#l#ol#k#a afoot# 1# o#*-
v«EoleB.Ic#x#ot# p* B# Mittfa#i#r M# a* r i#  d# f#«t#r####l oitra#»
tur #1,#1 oeuoal,. . . , 0# fa#jam M  #:#,t# #0B0#pt# 4# qu# dob# d#
ertecdare# por '^M#olB#ol#B MLloBaLPar ultlm# W  t#r«lm# "&1«
aitod# g#ogr#fl«wata* ,y.''#a|#l ##p##l.#" d#B lugor •  ««■* Hatài-'
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logle,M  1# W id e  âe qoe tode l la l t i t f le i  ^ e g r e f le e .p r  io pro|l« 
fat'-re^we k* de aeRtfeiteree ## el e e p e le , :■ 1
Bebek! deflmle (Jletee de le WI «ieableë ta  I# SeetadW ta  |
'-nciores',regle«i*ÜBlWv t e r r i t8rlel,#B  lf'i lim ites de l e  #o«X‘ l i
' , , '. , , . , / i
exieteKcle de leiereses taS 'e s trë o W 'h # # : '# ^  : ^
de UR sisteme de geretities sufiai*ettmet:te eemgletem y oepta ta
' . . " V " ■ ; / ' I
gflreitizer au grede eletede de segerided e to dee lee p r te #  go#
corstituyen este onIded",Le me# eeree terlstlee  de estes firtta es
' ' m ■ ' ■' ' ' ' ' ■ Apuesto 8# re lievetiV E l element# geegrefico " Uniàtâ te r r i t# r ia l" t  
b '-* l f i i  f g t ic i t l  "gartBtizar UB* p'ada alaaada da aagu riW ";
c'fLoa factor## d# iglutiaaeicB "iataraaa# maa w t# çbaà":, 
do a ll#  aatamqa pltBamarta coBfofmfi,paro la# Orgaalaacl##a Ragla- 
r.filat Tctarraci ©calat aoe algo maa qua lo  qua raaolta 4a la dafi-
'
nicioB dada.daaeubFiardoaa aa all## etraa a^taa baalea# da laa m a^
. . ^
lea dale q edfff ooaatarcim an u#a parfaata dallmttaciaa dal coamj- 
ta .
Para Beurfi# a l  HegionaUaiao latarnficioral implic# "todw a-
' ■ '
quailoa acuardaa autra astadoa v#ctaca,c#Btiguaa,aalidarimaanta-
■ .  . . . '
uLidoa para la  aolucian da ppaLlmaa qua la aa# propioi%£l ela- 
laanto gatgralic# aa jpugata ladlataatama*## da mBifi#ata*#a#ta #a 
as! qua babiaada aamalvda la partamaaal# da q #  lo# aatada# aaa#
' ''b - y. ' 4
TeeiBes,es obvls su s'eeestris coRtigQ*tad#Ls resIpd## Im# pre- 
ximidsd y por erde eost*gÙlta4#jdwta Is  #g ta#xssles t a ^ m s l  s# 
produee URSS efsetsS t a  tek. ee ta rslsss  goe ses ooRverlsrtt fp lis s r -  
le e l  red lesl te  raise  * ii^ lts ild sft”. | l l e  w lta  s Bo retafétae es 
le Bncloi o tres es pestes ta  le # , (S%#BisesIpr #s tagi #sel#d,kes# qs s 
see poslhle so: taJërèlltatiS»: y ,
Ilorriels el seaieter el sspltols VXÎI ta le Csrte ta tas
■A,' , ,
'-88-"
Frrrclsco bee* mere’o t do too poetoa FOglOBOlot y eoRtldfya
I G «1 mSoEio 00 hAc* poforoK cle « ("Istodoo  quo ao balloR  u tldoa
por laaoa pomei octoa do w raqtor geoipef Iw a e a p lr ltu a l^ ta ,..
pr# quo dlcboa tauordo# 'U' ovfatiaaM .to t^m .^ r f ta
fisuantfi p#l0 tiv@# * I# 9 #  y le eeguplW lEter^ekm ###
8U8 aetivldedet »### cowpetlhW #©# I #
de lea ^ c i t e t i  #lde#%*W d###iÿi## ded# per #1^###: ##
tspcemt eeeede del propl# ertlealede 4e le Certe y eém© te l  e& 6 -
ce de lea defect©# tem leelegleee @el eepltule.per© et ei* emberge
'
legal i ate e* eaente # olertee eeraoteree de lee OrgeBl*###**©# ##-
. ■ 4
gierelee Interneciene# eu* c©etde d e j# e  1* e*m erer tete*  fç#$k 
mantele# de e lle a ,
Ran fqutlor Navarra ana aaaaaldad ragl'atal ta  "oao saèteMMI 
5i ta n  acioBAl particular"»
Algol Mcdoate Rurodoa oatlma qua:"ao oweoptuaa 'vgatlBMi 
rogionaloa a ta rts  c w a ti t te ta t  da grtpoa da a#tataa,qua aaapt* uai 
roglaa gaograf loa,para dolordor aoliderinaORia lios Itla raaa t go;a -  
ra las y farmer loa term law  d# uta aa troeha ealabaraailR**
l U  Baas daf k a  a l  #tuS*da rag&atA amat "àambteaaiaRoe 1 ta l -  
tmdea da mtaml>rta,ir«|in: ptra-'ml.mair-tam Womta dt'; la pet y t a .la . 
aegur Idad- tatarBa e.lta#||##w** ,
Ptaira ::'#Ilta .###' aaiaaefta ::ita#r vma dahl# d 1stiDaiatydali- : 
e ie la t materiel y dafSilata* f i t t a l  talfauerda réglaael *ï« al prt-
' y y yy:- : .  " ■ :■
nor sactM a f  tata«I<*' t a t  « iiff ttle  TIIT t a  la  c ;r te  t a  Sta Pf ai» le
^ .  y ' ‘ . ' ' ' y ; . '
ea i" Aaoorda rag lical e t  ut* fatma d# ta e ta ta  aaaolulda au tre  ta te  -
. y ' - . '
daa gaegrmfièemorto pmatImaa,tro%#da eaa(arta.a :1a f î la a tf ia  p a |l-  
t ic s  do l«a taetaeo t (Ntideda y roallsada oata al eb ja ta  d a ta lv a -  
guardar a l  o r ta t ta W ta  ImtoreooiaBel e t  intaM tag lo i ta t t^ t l ta ta  
do la caBautdta l&tatBaolaial*«taata a l  puata do v iata formel
f
A
y-y
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eBtiaed# por icuerdo regie de dereefao iBtermciCBal
el)peciaiment# lin lted a  ee te  e fee tivided,^ererqe 1 oemente euber&lm de 
8 le Bormt ueivereel de dereehe de gee tee e* le  cuel eocaectre tu 
veÎ1 ldem#% e t e l erige i de ue erdee je rld lee  ee e l gut ergeelme
*
le t cempMfnetet |  ee e l cuel le permeeeeet# p i# teeeielded plee-
I
men lEttitucieeelm eeié ee UB ergeeitme regleedl*
Fut le idefeelefi de Ig tp te ee See Freee!teo,le que mejnr put#
/
de meelfieete que ee y que deb# eetendepte per OrgeBieecionet regie-
/
nelee.H  ir te r te  de te l  legeeiee (e l Igeel que e l de etre repretee-
4
tecieree e^emo I t  de Chile,Celemble,*.^ ere que te  reeegiete le de-
*
fiEÎcîee ^  eetoi enter ee 1« propie Certe,pere o r i l le r  le t In ter-
V  ’  4
minnble& dudet y el oocf ot iocitme ec teree  e le meterie #Le tern i#-  
de fut recheâe por em tiderer eo perti&ectet let êefie io ieeee.le
i
propueete de eomitEde defieie et It^OrgeolBeoi ouee de cereeter per-
4
n*t:ente,igruptede es ue# determieede regies geegrefie# verlee pei-
i
set que ee reioe de tu veeieded,de oeauiided de ietereeee e de e f i-
nlâtdee culturelee### te  te lld e rie# /p e rt le reguleciee peeiflee de
t^ e^ difereBoi# que puede eurglr eetr# ellee ,pere el menten imieete
de le  pet y tegorided de tu regies e t i  cenm pere le  eelveguerdie
■ /
de to i ietereeee y e l d#e erre lie  de eue re lec ie re t eeeeemicet y cul-
t urmlée*.Le d e f# ie & e  (muy biée eeegide per le doctriee y entre
 ^ ■ ■
"trot por Mexere# B ib îl' et euidedeee y d* e lle  eleéemeete ee dedu­
ces lo t eiguientée eerte terest
l*,Le Itittitucioeelided  (e l oeeeepte (^geRlteeiee eeeierre e l (W 
il t t i tu c ie s ) ,
2* ,Le permesemcle de telee Orgesiteeleeee.
8^41 g eey eflee ,
4*,El ceue# e betee de le  ^rgeeieeeieB (veeind8d,eemee!ded de le«-
* 4
—80*
tereset inldfiâ cultural^*
f
G*,T*leol9glce,0B el eual faollmeBte e# dlfereael# e l  f i t  l e t # - 
co(reguleeloB p tc if ie t  de teda d ife ren e it e ttf#  lee m!e»bfil|de
lee flee# e x te r tü  (mentetlaiente de I t  pet y eegurtded e t eu tpe-
, . .
gioBfentro e tre i^ , '
• ' ■
f t  ceaprenelble la exeetltod de tgtpt^ e l d e f l t l r  et Sat F f t td e -  
ce* Free if entente beble tid e  e t eete pelt e t  e l  que pot© «ftee te - 
tea hnlU  nacldo une de lae mat eerecterieedet OrgaBltteienet 
itegionalet:La Lige Arabe.3ue hembmt,por le ta e te ,e tteb e t teee i- 
ceoiec’te preptrtdet pere use inequivoce conceptutele# degmetlet 
del ppeciemt,petIblemett# el te r anterior la Lige Arabt|el fit- 
cimiente de I* 0. N« U«,bite qua it legeeiee egipeit c t  eatuvid- 
te  psicelogieemeete prepared# pert reeeger e t tu mit les de le# 
Orgaciitcienet Regieeelat ute de lo t met eeraeteritedea etpeeta tt 
au tebordlBeciaB e le  OrgaeieecieB uB ivertelItte.Pùr lo  demet
# 4
la  d e f itê ie ie t (teteeede y completed# por Poutret-GUl! me die#-
/
te le eâieiet "•«# cet el objet# final de former oea ectided pe- 
l î t ice âittîrte"^,sieRd© de tipo detoriptlTo y bo s!iîtet!4e,ea  
le mat perfiètemerte aeerde tô t e l  fetem### réglerai it te#
4
Vit ta# la# tpfrietee que enteeedet y et la# cuelet free oea -
temarte te ccBfunde# el pacte conttitutivo,e#B le Orgaritecie# 
mitme y telve elgunea totas comuntt a tedei e lle#  cerne e l e ie -  
merto ge ogr af le #,# e pue de afirmer coB Dlah "ute ce iBcideBoie 
sobre le bocIob de icuerde Heglctel eata le jo t de realitarte”,
4
Dejecde e perte le  natoralete de l e  derte centtitutie#,be-
jo u6 doblé tapeete te  puede itteeter deliàlter eeneeptuelmecte
a lee Orgeclttcionet Beg^Quelet lùterEacieBelet#
'A
t'#-D etd el putte de v late ottelogice*^tamBde este ecgule 
d# mire te puede efirm et de cuelqu 1er Orge#iteciet de eate tip e t
/ t
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PFRSONiLTü»!) JlîRTÜTC* TMTgBN»ClOTAL,CWFOTSTI Dï UF WÜMFFO ?»BTAS- 
TE CE EST*DfB,P'F# LA ce@EBaCim,D% Wl M'FERA PER’« ’^ Binl,DI ÜB 
FIN PRIMORDIAL DE SSGi RTDID T OTROE VARIANTES FIKES iîïOiKDAlJ», 
yL LA CONGRETA REGION DE LA TIERBA DE qUE FWAF »W I* .
AsallzaBdo la  daf i l l  ai## d«da,eamgMEta laa alg  la ita#
aoa,
4 ; '
jur Idle# lot#ru#cl e##l#-Lo# tcrm U it ImplUct m#-
. ' 4.
ce@nrlemcBt# c l lc ttitQ c itse l,p o r le cuel t# h#c# Use-
4
ccsrrio c l  egrcger cate cotctpiCfC Igulcmcttic exige e l fesdle ce-
4
goaoiel y per ultime deetre del "eeiaue eeeie te t  ie"^e lemect e cer~
4  .
dlnal da tada paraaca jap*dta»,dabamaa dar par iàelaldaa laa k#a- 
eaa aidegaeaa « baaaa da $al *a«lmaa*,«ana rama,aol$ara«,.qoa aaaa 
tltuyaa l a  qaa Baotroa Obalt t l m  "#fl#*dad*#",Stafa#avlo# "ak 
merto eee! al agi aa" y OaTSla I r la f  "emaitdad a a p tr l ta a l '.P a r  aar 
pacte aalleata  taadramaa «catiéa da ia a la tir  eabra a l a iaM  naa 
adelecta.
2",Coa$uarda i* mmmaya varlamta da aatadaa.-Na paraaa ataxam 1 # -  
ta  #1 daulM ltay a l  aoaara a la iaa  t ear la raàtar alastialdad  a la  
âafleiciai»Ta aa ha v lata,aa aha%aa#,aama Alvaraa aalgl# «aa da 
cw tra.Bautre# Ohall a* adhtata a l aamara dada parla i Maaatra ahl- 
leco «lagecda aiefalardacha 1« fa a tltd a t d* layiaaalwi da «ayarla 
en caae da Totaeiaa*taria «V aaaaaalaa$a avttày qua paaaaae da 
ua datanatnada nuaara «axhaa da cgnpaa*etaa,fara ea aaftarpaaar
la lahar da la  0* F« ü« El tarraiia aatada ha aida ouldadmaamanta
'■ : /
axaagltada y aalaaelacada da aa tra  la* da al pata y raeiatvAian- 
eea taeniaaa axlglaa qua+aleada aMtatawla è trlhaelaa  4*1 astfda
ê
a l paraagml#,ladIvldualgacta^a 1 f ie  da aagor!dad,laa O rgiilaaoii- 
naa qu* lealatlasaR-a* idaatta* f  laalldad,aaaaaarlamaeta h*t$#aa
*
ta oomp*B«ri« ta éatadM y no da antaa dtfarantaa^Da ahl la  iiolu* 
alan dal coacapteiadamaa da obadaoar a laa ya fljaa  o rltw laa  an 
ca taria  da daraeho In tarncional da laiputar laa camvanolaaa# a 
loa aetad# ,oama ya quada dlah* y paatsrlanaaet* aa amgllaa#*
3“,Coti le naaaaaria d la tlao laa aaifa a l  f in  p rlaaria  (aagarldad)
» ■
y 1^8 aeeuRdflfiti le# fiae# que êeaemiaeme# ver*ma~
tes y secuîiaerlm exîete une que t i e n  ua eztreordinerte relieé#,^.'^#; 
hsete el punto êe eer muy dudeee eu eleeifieeclea oea lee eate&i*ee
y
edjetivo#,Bo* referimoe ©1 eeoaeniee,Fiaetidedet eceaemteee lee ea- 
certr*mee ea lee mes eerectepiaedee Orgaaiaeeioces Hegieaeleat 0#
E. A# y Uge Arebe.Le importéeeie èê le  eeeaemiee ea estes eate# 
de dereehe in terascfersl es pues te de meeifiesto per le des trie#  
(8oelle,Tepes«.a\pero • ingalsrmeate por dea fle jsadre i l t e r e i t  
se puede pecesr ea orgsclzer le vide p o litie s  s ia  ceaeiderer 
e l  mismo tiempo olgunoe espeotoe de le eeeaomioe'.Pere e peser de
f
todo e lle  e l  f ia  eeoamelee ae es de tea redieel eaeaoie e le s  Orge- 
nizecioGse R gioaelee corne le  segurided,y de ehi su iaelueiea eetre
4
l^e fiaes de seguado erdee de les mismee.Beutro# GheXi eeelime es
y
te  final lied eeeaemiee be je e l deble especte de eeeaemiee cemple- 
xoenteries y eeeaemiee pereleles y pere Gerele Irlee  le eeepereclm 
economics es une de le s  ciaeo f eotéree e elemento# de intégré ci ee 
de lee Cemuaidmdee Regioaelee ïnteraeciorelee#
J .  %. Tepes ergmaeate ea el see tld f de le  aeeesided eheeluta 
de cumplir ests multitud de fleee "que cempreadsa el meyer aamere i
poslcls de eempof de sctivided" puesto que s i ne oea pere oubrlr eb-
i
jetivos exclusive mente mil Itéré# ,egrege este eutor$serea simplexaea- 
te  elionmee#
Deatro del f ia  de iegurided es laportente d ietiagolr entre
•vA
la aagurldad tater«a,gu* afoota a laa ai&pata# qua gu$4a« aa rg lf  amtra
loe conpanaBtaaty la  *xt*rta,cuaBda la a l ta n q la i  fraaaAa 4* la  a *
4 - . '4. ./ J: 'A \ A-:
tituô  da UB aetad# partem a# la eta a la  Otaaalaâèlem d* *#
ta.Reapecto dal primer fla,qua quad# taaamlmada da aagur 1A4 la ta r-
im.W» aqul eon» vlaaa j  mat If laa da par la  tafiava |, la p r«  4* taS»
iep*8:"todoa Aouarde DoglaGol data da aatar d a ta#  4a a# aiiaafljima
completo quo fa a lb lli ta  la  ragualeiaa paaifloa da laa lifaravalaa
■ ■ ■ ■ : ' , , - ‘ L: <
«litres aua aiambraaftalaa madia# sob aaaDotalaa (baaaaa of! o1 aaÿ«a- 
dl8cioc,eenclllacloB ,arbitrage,tribuB alaal y dabam 4# a a t *  #r< 
narte esteMocffloa am a l  Aeuarde Raglam*"»Ea Sam yramolaoa aa 
cutloroo empllamamta ambas final Idadaa cam# atrlbu ta da laa * ta a l- ' 
oaciores Reglonolaa Imtargaelenalaa.Laa faeoltadas reap*eta da la 
eegurldod interna fa#ram feeilment# raaoaé#Wa#;p#rë a# e#l 1# t|N» Jh
cat:t« a la aeciofi seer# It I v# à# la OrgiBliiaia& âagimial #« #### 
de agree leg contre wee Ae aua mlembrea#
Siegde la aeguriAeA erne fieeoiiAed eeetiA# Ae ua mode f t r w -
y;
rente de ehi quo per rese t del l i a  do telee Oigeaitecioeee ee pue# 
do predicar aa coQtieeided e l t  eometerle# e ceadidoa a l plot##
4«,R)r eer le  Geegrefii cempeaeate feedeadatel d# la# Gr(p#eimeciem#, 
he de reeogeree te l  #oto ee oee dof ia ielea do le i «iemee## #1 o le- 
nerto  mme cemaemeete admit!do per la deetrlae y 01 met feelIm efte 
recngroecible per eo eeroetor e%terao$&*o #oa em l #o dleeoto e l
te l  see he de eer etocd ig^e e rogleao# aetaOeloa # OWoeieWe
fl Im dee Ice dlvteioa ceatiGOateltete del UaifOreolixiitleede t g ^  - 
rente dlflcuitedee pere le  determieeetei do qoe debt A# eatOadOrO# 
por regioa.fcr etre  ^ to ,o e m e  die# may blea Beotr###o ee preolei 
le coLtigtiided gOegrefiee d ireete eiae que ee valide por leterpeel* 
cioBa
Tedoe eetee pimtee eoa ua peeterier egmmea e c e litie e  em plieterie.
B'.-DMdt «1 paite d# v*»t# ••trae tu ra l a org«vlet.£t n  ##- 
guDcb • iBtorMant* Mp«eta,B« •otaawet* daada lo t  pupoa priaal- 
i3ios,alao tamllaa da la lagaHdad vigaata platmada «a a l eapitn-
- - - ' ' " - ' f '
lo TITI da la  Oarta.BB aata eactlda patamea hafclar
CTC»TO pnLTT’CI BÎTW'irotNADlS A W 0WW2ACT#
Yy
"SD'^ A? TÎÎTRÏ B5T* Y lOS ESTAD(S".%1 acalla la  1*1 eocaapta #a da- 
f’ueas
y
l*,Su natural#*# palltlc#.-Cu#atl#n#bl# por d#m#a ##,qu# debt 
ei t#i:dera# por p o lltie# ,5 ia  entrer #n #1 fondo f  llelegi## ##l
ml no y #t#ndi#nd# ##i# # eu elgnlf l#*ol#n m#e ue##l m# dudmm## 4  
en calif leer # tale# Org#Rlcacl#ne# 8# po lit !#••« Built lo# ^  ta
4
flB iB'lmarlo^loK •#gurid#d»Iat#t pollti### •#■ #u# c#m#titoy#a~
*
te#,lo* eetadw #Iv# L#p#Ra#,#am#r# com# Org#ai##eloae# In ter-
'
taciQoelee cee e l eereeter de p e lltleee ,y  entre e tre# , le 
nlzeeloB de lo t Eetadee lmerleenei,Le Llge Arabe y le Orgealserfei 
dal Tratade dal i t lk r tio a  Nort«»P«atara-01ioIi aapaalf leamaata la# 
mtrltoya aata ratoralaaa aoaadk a rtla a  la  Bataata Rag'anal aama
"ert!d«d polîtlaa dlatlrta'*. '
20,Mayo iaportacaio tiaaa  e l isroblaiu da 1« aaberdime1aa*gl*oba 
pradiearsa a la moo 1# aopadltooloa dal gagloeollama poapaata da 
la OrgoBlsaelaa Ualvaroel? &Ba qua toaao ha da aatahlaaaraa aaa 
prataadiia |«rargulaaoiaBt ia  da apaw f  lpaaata qua a l  paata##**
tmlao Qrgaelaaciaaaa haa da logpor a l  f ia  qua aa ^prapw #,###
' ' , . : ■ ■’ ' - *
aolo 0 8  poaibla madimta a l  apdaatap*qulaada,Si#ada oato ta ta -  
rifl da aapaaial d lflcah ila  pop pacar tanaa tarn dallaadaa omh 4. 
da la aobapaala,X,oa artlaa laa  da la  a a r ta ,a l S8 *E1 Gaaaajo da
•
Segupldad u tilliap o  d W a "aoapdoa a apgaWlame#*..' y a l  64 "Ml 1- 
gaciw da t a ^  #1 Cmaaja d* Sagopldad plaaMocta lafarm da da
•  •  ,
- ■ - M -  . I
las  te tiv ldata*  «oiprscdiAst * preysotmdM par «ttac O gsclasetscss*,
' ' '  ^ . j
no do jao logor a # ta o  oob## lo #opodltoo)*m,(oa Igoal ooctlêo VOlloo' ï
Puad'acdo aoR o ta ltlr to  doctro ta  lo sabordleoeloB te d le tiee lo i i............. ■ ■.............................. ' . . . . t
i%artro  la Idaologloa o da prtio iplos 7  l a  orgoRleo a faaotoaaihabra oeaoloB da fe a is t lr  a l hablop da Ina fisoa*\  : '  ■ ' 
Sx.ItitarMdiaa antre loa aatedoa y la  OrgaclMoiaa Umlvaaaal.- tam., V
ta  nota or a a a l  problOM da aabar qua ha da aar oampataa al#''##
y  V  "  '
0, K, U# y que itribueioB de le  Orgecisecioe Reglondl #Le Impertee- 
d e  de le meter*# ye fue expueate per le Delegecioe de W w eel#  
en Sen frene!#ee;*Be preeiee te ie r  ee cuente lee dif leulW ee leie - 
rentes e le  ^erdineelec del estetoto y del «eeenieme de le#
y
genieeciones pertleuleree eoe loe de le  Orgemleedoe geeerel y ee 
ferearee ee év iter eetee oeallietoe de jurledlceiee que pedriet
i
eomprometer le  eatebtllded y e l p>est!gie del enejonte del a ie- 
terne®,
/ 4
Paotraa-Ghall naecfoRa ta ï  mots aapaolflaamaetai'Ordao ju rid l- 
00 fntaraadta**
'
Aaalgaaaedo umo y otra ponto da via ta aa puada d afla ir a l fa -  
nooaeo oaaSt*»kKâOlULIDAD JUiÜDICO POLIT!CJ ünEmCIONEL^CCKPOB-
Y;
TA W m NlfllEKO VARIANT UE E-TAU(S «DiTERiSUIA £Kt«B KST06 T U  i
4  :
OROfHIlAGiqi UFIVSBSAL CM) SOFEDITJCION a E:TA ULTIMA,PARA LA COI- j
. , ■■■;, ■ '  1 
bSCUCTOl,DB MA#«A FE8MANSiflf,B£ l»  FIS PBIM<«DIAL D3 SXOUSI-
. ' i
DAD T 0TBC6 VARIANW FI XS taCÜNCARIOS,IN LA CONWTÀ W IW  D: ^
LA TljRRA J ($7B UKTméH  LOS MIEMFI06 QUS LA PTTEOBAlf *
' - ' J
8«»tal«Melidad Jttrid ita  ta  satoa enta#,
•'CoBoapt» y M isa do tada paraaaa iop id laa .- Dartre dal asaeapta
da laa OrgasIiaoloDas Raglaeolaa TctareaoloBalaa la  prlmaro eata 
que a a pradlaa aa la  ta  ao paptMslIdad jmrîdtaa.La dootrlaa awatla-
B# 8obr* #1 cenoapto ta paraeva Jaridiaa ma aar tetad da e ü ta r la #  
que podamne raaoair aa las aIgulaataa aaaoap%uaa!maa.3a ptaaaa* 
jurldlca "tada acte eapas de tecep dapeehea y datapaa"*Tgqalma#ka 
se aefla* coma *loa d e ttica te rie s  de laa momsaa jupldtw#"*8i##da 
vfllido a l  caccapta ai virtud del edcl datai de aattM paa aama talaa
"aquella* ectidadea que pamigaea f Icaa ealectivea p pepB»Gaataa#a
\
loB que el dapaeba paaaaoaa aapaaidad pare depacfaoa p abligaeiaiaa")
S 4
sefifilnndottlea cerne requieitoe beeicoe e l oeBctlt ir  taie éitlded lm~ 
deperdieitei y te ie r  dereehoa y ebligecienee proplee#Pere Aeiieceee,
4
caractères se llestee  en 1# pereeislldad Joridlce so i te l l i te re i ce-
lectivo yi le O rgeiiieciei o bese Inet I t uc lendl. Beet e eqai he side
y
recogide le mes tanin ime y cleve neciei dectrise l sobre les per sa- 
t!fls jtaridic#e,Lee deftecioeee recegidee ee ee destroy##,#!## que ee 
compa#atam*
y
Sietide seeeeerie dejer bien eentedsi le# net## de tode pewe^
4
cm ju r id iee ,sites  de continuer edel#r:te y tênleede •# ctaerte lœ  tra în ­
er itc# concept es ,dw tecamos le# eiguientee,
y
l*,bKtea intapecdlactaa p d ia tia toa  de laa peraaiaa qua loa m ia t l -  
tu y a i,
29,Paraagolp flcaa aalaattpaa p papmamaitaa.
3'',Ser poaaadarea ta ma V r^ ilH a la i  a baaa iaatltttciaaal*
4 0 ,Sep t i tu la r  da #taetIvaa taraah^a p datera#* 
bW;Daeticatarioa da aarmaè jurldlcaa (eamaaauaçaia a tlig a ta  d# la  
ac terie r matai.
6*,Qu« #1 mlaarn taraafcn raeamf*«a# aa paiaacalidad.
El aatodla da la a  papaacaa Japidim a placta# a su va# dm i#- 
taraaartaa pratlama#*
El priamra ta  allaa aa *1 da a l  ma paraama moral paada aar
- 87-
y
creed# per etre# gmpe eee# jur idle## e e |  #@1& e* peelble #m de-
FlTecioc de men if eeteel e#ee de velitftted heebee por pereoce# metore- 
lee.Kl #egamde,el de le peelble divldlem W #ee pémemee^  ^
en netureiee y velimWrW^eegu# t&igem #e emieete ee m  e###eei-
\ V -  ; / /  : ' . ;; V-
mieute deede le v e l# ted  del W b re  me ee eem#%ltetive,e pee #1 éétk 
tre r ie  eee iapreeeiedible e l feide eegeeiel e oei:treetuel!#t##
Dedee lee eeterloree eueetlomee,eeme premleee ertee di tree li
■' . . i t '  ''Y
der le  dleeu# iee el cempe del dereehe iBteree îenel,## eetlmm 
Tse vmlidee lee eigeieetee eelue^emee e te ie r  de Ir# mrgmertee que
■J,.  ^ / -J
ee ezpeees.
Uee pereeet jar idle# ye neeide e le  vide del dereehe ee eqol- f
perede fi lee pereenee cetarelee y aeleoente ee le  ilegem iquei lee
y
eetee Juridleoe que eem imcempetlbiei com le cetureleme èê lee m# -
4
mee.Dentro de eees leomltedee de lee eetee juridice-morelee eete 
le de te r tite ltfree  de urne efeetlve velumted,lmdepecdieBtememte 
de le de loe Imdlvlduoe ewpoQeetee»Ke ee meeeeerie meudir e l empe* 
diente de lee doetrimee bielogiee a ergemloiete pere lU ger e te l 
eoBclueiem«IH oi heeho de le  vide p re e tle e te lll  demde marge une per- 
sone jurid iee ee&p#ite de ettè verleded de individu e ,re re  vei y 
en todoe eut emtremw le velm ted del eete morel eeime id ire cem le 
a# to taa p a«4« m* 4# V a qW la  «##»tltup#m*Ell# la# <^1 Iga,P"*'- 
to  quo haÿ matopl* 8W«r#ie)#8api •  i t e l t l p  la 41»tli«Ul«Al ta ia r  
me v a lu itd  prepti p al rameW M *** eu# faaulta&e# a«i la i  m i  
gacarltaa qua *1 daraebo «atobloaaf i l l  naa N atriaelM aa qua laa 
impuaitia par a i  |*»toll«r nat<»alëaa,lagiMBacta aa llaga a l a  f # -  1
zada o a ia lia la i da qua aa qo* madlanta a l  «aicuraa da la lu i -
tadaa da dM •  lita tan w raa  tta aata tip# ,**  da vida a M luava a # a  
qua Igmg manta p aa rama 1m  aaraataraa propie# para a ll# ,ra a ita
' Y' ,Y
.Y -88- ' : . :
la cacoaptuacl## ta  : j U f t a k ' t a M # #  ^p#l##4#'
' , / :\Y\ _. ■, ; . t
y «UB an *1 publia* maai###! ## taiatanta #1 n#clxiA$#t# ta p*'"*-
ît
I
ras juridieaa ta f  Ivëdaa ta  a tfta  d# 1# mlama # ^ # ( 0  '(ta*tal#$Y# ' :'|
,Y : Y .. % ,'/Y. ,  ^ , .: V,.: . Y
Im via* maraactÜ d# .#,u#$ta ta ta ta# * * '
i
i
tada craa aa tab laa ta ltaW  #& ll# ta da* ta#  ta r lb ta ta i  d* peafMMN 
l ia * a . , . '» I l  ppobl«Ba,por la  ater*##* ta w ta  may^r.#të»***ta
Cnastlm amamaet# Itaera# ## la da I I  tada jartoBa maaal 
naaaaar'«swrt* aa darlaa da aa# m«àlTta(*a1a# ta vrluata* (paata 
aanatltualaa*!)* daba d# admittr#a l a  axtataceia da: p#Maaaae\;0#». 
dieae natural##,*# d#olr,damda ta#apara#ae le b##a a o l a g t i | i a t l |M f  
El prablam# ma aai.tr# a# torna a ua# da a»t# paaaaaaaa#! ##ta*ai^% t 
ta  ae admitir au axlatanal#  aatural a blataaiaa netarè habra qu# 
caar aa la# daaaaraditadaa priaaipie# ta l  caaaaBttmlacta ta e lta
ê
y «R al Pact# Social da J ,  J ,  Rua###*. I l  Xatada,al ma#a#,aa pua­
da taoar «1 miama tra ta  Jaridlea qua la# dama# parcaaaa maralaa*
Eata aaguBde prablam# aa t r a i ta  a la  praaaeta ;%## a l  afaeta  da 
complatar p ra fo rsa r a l  prtmara da la# plaataada###um daaaabMda 
la primara afiroaeiaB  da qaa tambiaa 1 *  paràaxaà meralaa poadaa 
predocdl atraa ta  la  mi# a aapatat p llagaeda a la  aaaalaaiaa am#- 
trah i# ,la  da qua aal# ta  laa aataralaa #a ta r i ta m ^ l  aqai -q ta ata- 
dloaata dal la ta d a  «o eaafltloB ta  parmaba- ta ta ra l  haW , 'igualm#- 
ta da f l te lia a ta a  efirmaBd«,9aa par m atfaataaianaa ta  aaluatad ta 
loa aetadaa aa puada p rad ta ir *1 afaata apataalta ta  ta r  t l t a  a ; ,
- . ■' ‘ : Y '  ' •
antaa qua Igualmant# marflca* a l  a a llf  iaatiàa ta  pataaaa# j i # d l -
aaa o moral##* -j
Moriaataaaa' p# .,#  al: t iifa ta  /ta l .t* f *atai lataraéc:l*a#l',a# 4L ■ \
plana d ao trl# # i aq \ta ita#& t|ta!# ta .:ta tart: - -
qua aala- laa' ta tata l::.p taW Y 'ita |.aa# ta#Y #dkta
4 4
(toâa p«n«B8 jurid lM  M tttja t*  èi ê#f#eb#\Pir# *n «ta faeha ta  dla
'
vidm irta raae la ra l a u* eaaaa a e t# ,la  Seataiad da Hieiacaaÿfka aia#-
do aujeto da daraeho latarcaeioeal u  ara a i oi aitado e i  a l avpar^ 
eetede.Pop a lla ,*  »«aaa eaaaMyhulMi eaeaalted ta  ■raTta.ir la d w # # # 
sn'.ra aata pacta,ampljaido la  baia dal dapf-'a&a le%a»«#a'$a-
rml. _
Cama anjatoa da daraaha liW aaa laaa l padanaa bablar omada oi 
«r ta as capas da daraeboa y dalapaa iitarn8eiacalaa#a dieba cal atraa 
pslebrfittcuaiiâo #i #1 d# I t t  som at jo rid U at
iiëc local## .61 dll«B# a# roduo# # data pmi car s i  loa aafaataraa ya 
axpaaataatpara la# paraacaa jofidiaaa aa gar.ar4 fCaivianaa a Ua 
Orgaeigëalasaa Üfla&alaa la taroaalaailaa j  cam# Iguiamtamaot# aata# 
meraeac igualmaata t a l  apalatiira jp a l tr a ta  da aojatoa da dawoha 
ictarnaciacal.
La primara aata#da aar aataa d ia tio taa  raapaeta da laa partoaaa
4
qu« las «Mat i t  uy*! (##tad##',#a b it i  pM upttbla.Paata simplaa.! •
ta  noodlr al av a lia it d# algaei Qpgnti«ei»i»Si la  Cirgacisietn d«
1^8 Betada# Ima# (%gwti 22 d# Viya dé 1,946' la «oaatlal «a
cl mra ,8 ipgo' a» mart a pkp a i  g a e a n t l ^  a l  •v tlea la  t l  a# a a ta b im
... '  ' , - 
"Sec miembii da la  CégaeiiaeiM tedM laa oatadea amapiaaiaa gu#
ra t i f  iquea la  ppfiarta carW ".ixiidé la antldad y ** paada pavliea-
cer 0 ue •  a il# ,l#  aoaaaefa da ai datamliéd» aatadi m ditaimli# la
axtlBcioi da la  OpgimWaiM«4 u#da btae pataad. li4 l|^p8B daaate da
la 0. ï .  4, laa^ ié la  d# aéda m  d é ’lia  Mtadaa. ea.pa«aBtaa,âiaida
posiblaoaeta n  aata '# d am iilé ta i dalda amoaataamaa laa  m taa m$a
claraa y la  mal aMibéiéda. daaff U t. goa p a n a it, pradloai la « ta ta ia la
da la aaa#a #yad##lld;ad;. ja rW i#  W oMaalaiaid,
L La Llfa itfa li paga dé oM lftaota a traoaa da au a rti« a iad f
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loB oarscteraa got datam itaa au dlfapaaaiaeiali da laa miamhraa 
qua la littograadal aptloulo X il..,ia ap a raa ia t da la  Llga ijfaba aaa 
lo a . . . |a r t ! e a lo  7 , . «la daelalal dal CaaaaJa aart afaetloa y ab ll-
é
gatmr 1 a ..,;a r tleu lo  VI,,*Kl Qaeaaja datapmlaaa# laa nadiaa aaaa 
aar laa para rapa^ar la ag l# iam *4#*tala '
/
euacdo la ta  a traaaa da tei«  a l la  aatldad ImdapaedlaoW d# la# 
aatadoa campocactaa^la o iarta  aa qua aa aa aaauaetia ila g a i paaaap- 
ta  coterata an dacê# aa aadala laa abligaolaeaa y dartaha da la a  
miofflbraa fpacta a l  auaoa aeta y aata yaaffato da aguallaa.Raraa# 
qua aa a aaguiraa a l aiataaa da an aampla ja da ralaelat a# p lu rl- 
la taralaa antra laa d la tta taa  aatadaa aia dar logar #1 naaimlaata 
da urn Buaoa aujata dal dataaha Intaraaal aa* .  Paatarlamnaatat 17 dà 
Maya da l,9bO)al camuai wda of la  la 1 da laa  Mtalatroa da Mvntaa 
itxtarioroa dal Paata J tla a tle c  dlea antra atraa pontaa,al aagalap 
laa taraaa dal Cacaajai "daaanandar a laa gabiarnaa laa paaa na- 
oaaarlaa para aaagorar qua aa lliaaa  a afaata  laa pianaa BoardIna- 
dea para la  dofaeaa da la  #aaa dal dtlaatW a Porta" ;da aata y atraa 
paaafaa alaragant# aa daduaa la a utanamla dal Gaa#aia*aamgia caaa 
qulara qua laa ralaclenaa an tra  la auaa# paraoaa ju rld laa  W tar- 
naciccnl y loa aatadoa coü^on tao  raaa ma ta r la tan dallaada aama 
a la aolmraalaaaa da no ta r  laa oautaloaM tarmlioa a# |^#aW  ra - 
camandar a laa gablOMa##p#.r»;^ : manoa ta rid n a llilo an ak |i^ '* 'p a iap  
do manfioato laa abMga##i'#:',d:v:d#r##aa dé oampaaanlaa y anttdad, 
qua poadan I r  .an datrW W ta #  prlaarfM.ltiro da tadaa m lo a  aa 
man If laata #da a# muétan a# planaa" d la t ln t*  .
da tan/, fwdanwnWl :':é$# ' nota da laa poraénaa jurldlaa#
qua a agon Garroa y P é é M i ^ é a # ' aat a dotéda da par-
Sn al Tratado dal Itlaétiaa Norta do 4 da Harll da lJMN an I
':ÿ
soGRlidad J u r id in  * ti a lla  aa ooaeabiâa eaoa ua aata autaaoaa,
capaz da axpraaar uaa oaluatad prapta y a l a l la  aata praalata da I
compataBciaa*. |
La aaguBda Bata^pariagoir flitaa ealaatlvaa y parmaa*Rtaa#ya-
' ■ ■ ■ ;
cia amant# aa que da laa qaa piaaaeta raagaa «at daflaltiaea.N o i
ae tra ta  da que aada parta paralga aa f ia  ja rid lea  d ia tla te  Sa
1# etr§ Q otr«t (c#r#ct#r!#t!oe ë# lof o frtv ftè i^ .3 ifo  gue ol
fie  0 8  t l  mlow part todtf.D t th! go# â to ê t t l  p it e t ë o e tr i t t l
, ■ '
8 0  hmbh ; t l  t o t l i t t r  I t ettaroloso ju rid io t dol ^ÿitto c tB ititu ti^
0 0 , dt uB fcto co l#otlo t , 08 dteirfUe tc o tfâ t d t o tlu B ttâ tt p t r t l i -  
l t8 ,d ir ig iâ f t  i l  mltmt f l»  (Vtrtimbtrufg itg o f 1# torm lftlogl# 
alamaaa' a tamtiaa tra tada-ley  a tretada aoraativa» 8 H i
Paracdoaaa a eoalixar alguaa Qrgaolaaaioa fiagia: al algilaaSa 
la  aiatamatiea amiaaadlda,aacoatrawa enapllda aata nata,aa Isa 
aiguiattaa preaaaptoa*
0, K» 4, a rticu la  I*.«*Loa latadaa daariaaaaa aanaagraa aa 
aata Carte da la  OCganimaoiaa la taraeclaaal que ban daaarrellada 
para lograr ue ordaa da paa y da Jaatia la .faaiie tar au aalldedlded, 
robuataear an eelebardalar y dafaadav au aaba#aaia,au iatagrlSad 
ta rrd to r ia l y au ladapaedarala"*4rtiaula lltL a  (égaaiaaeiea da 
Ica Batadea Jnarlaeiaa para raa liaa r laa priaalplea aa qua aa f a i­
da y cumplir aua ebligacjlaeaa ragiaoalaa da aeoarda aaa l a  Garti 
da laa Haolacaa Uaidada»aatablaaa laa alg iaetaa prapaaltoa aaaa- 
c ia laat
* ; . 
a)* -4fiaatf la paa y la tagurldad dal eaat laaWa*
b \.P ra ra a lr  laa paalblaa eauaa# |a  d ttla a lta d ia  y asagorar |a
% : - .■ * 
aaluciaa paalfiaa da W  aaatrararalaa qua aurgae aatra laa aata­
doa miambraa*
■ ■ -
 ^ * a laar loa o War da Mtaa aa a a da a ra laa .
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/
d'.-ft»oeorflr Is felucloB ët In# p o l î t î#!#•#,Jarîôlcoi
y econoaioot goo #o iaioîiofl Ontf# # U fi|p  
e  ^«-Fr omooor por w dlo  do lo ocolot coop# ro t loo oo dotorrollo o* 
coQomlcOÿiocloI p ooUor«l%
U  Li go irobo ortiooio n*Lo Ligo oo propoco ft^rtolooor 
loo rolooiouoa octro loo ostodoo mlombpoo ^ ooordlcor too p o lit loo# 
port roo llio r lo  cooporocioo octro olloo p oolvoguerdof oo lodo- 
pecdorclo p 8obOFO&M,f oo gooorolfouooto ofoot# e loo oouutoo 
ietoroooi do loo poitoo oroboo.Tonbloi oo propooo ootroohof lo .  
oooparaciei da loa aatadoa alambroa cob la  dab^da oooa Idaraolaa 
8 la iiganiaaeiaa y olrooaatamolaa da oada atto»ae laa elgolaetaa
é  4
motor loo; I'.^^looctoo ocooodIooo p floooolor# leela^doo loo ro*
- ,  -  4
loo! on## eo#ro^oloo,odaoroo,moBOdo,oglrcultaro o frdufftrlo;?^.* 
Coma# ! e tc ! 000  iBclop# do fo rr ooorrlloo,comlooo,ovdoloR,R##ogo Qioo,
4 4 4
cerr#r# p tol#grofo#|C^**l8 0 Bto# culturoloofD^.-l^cloofil ldod,pM#~
port#8,rioodoi ,oJ«eucioii d« Juieieo p #xtrodico!oe do or holooloo;
* ■ *
E\»j8uot(* do bioBOitor oooldd;F\-Aoblomo# do higioeo.
lo 0# T# d# g. oouoltoo 0  upir aui oofoorto# port 
ou dofoBoo oolootiro p prooorvor lo poo p lo oogurldod###*
4 '  4
T#rooro#'"Sor poooodoroo do uoo Orgoiiodoioo o boot iBOtitado*
. 4
nd l.la  tapartaaeia da aata mota aa ralaatoa aea laa OrgaaUaeia- 
t:aa ^g ioaalaa  Xjitarnaaiaaalaa aa paa a ta M aaaU iaata par Nutraa» 
Ghall.Por aar urn almaanta m atarlal y axtarea aa faellmanta racog- 
noaoibla y ee ara# problama algosa aoaraa de au ax iatero le ;
i / i
0. B» J» aagan<|a parta -eaytto la IX- da lea orgatoa-,
Ir tleo le  38 " la  OrgaBtaaolaa da laa Batalaa latarlaeeea raallsa  
aua fiaaa par madia 4ai 
a'*-La faefaraRafa lataramarlaaua.
443-
b '.- la  rausiaa da Cacaulta da Misîatroa da Haaleioaaa &(tarloraa«
/
CoBOoJe*
/
d \-L a  Ualaa FaeaMrioaDa*
*
e\-L#6 Oocferenci## iapoo itlisodaiip
*
f\-L e#  OrgtelBsoo Ü p fo itliitd o f*
LI g# Armb#,#rtlGulo III,"L# Llga peSM an CobooJo (MoJlliU» ^  
Irticu lo  A#r# cod# cue#tie# d# lee menolonedee ee «I e rtle i*  
lo II,ee  eetmbleoere aee eeaieiee eep te la l.« .”^rtIculc XI?,*1#
Lige tendre ae Seefeteriede generel permeeeete*,#*#
t
Tretedo I t le r t ic e  Nnpte,ertical6 IX,•Lee pertee »  eeteble^ 
cee per le preeeete dispeeioiee ae Coeetje ee e l qae eede eee 
eetere repreeeetede pare coeooer de lee coeetleeee re le tlfee  e
4
le epliceciee del Tretmde! Fbeteriermente ee ere# ue CeiittI ee#» 
comico y otroe orgeeiemee#
Li Uciee iurepee Oecidectel (^aee lee  17 de Mereo de 1.948 
p Protocole de Perle de 28 de Octobre de 1 .984lalrtleo le I R I ,^
Pire proeegttiroee polite de pef^reforgir e u e egur Ided, pmmorer 
le us ided,fomenter le Intégrée lie  prggreeite de Europe,##! oe#^  
mo une oeoperecioe met eetreehe entre e l lo i  |  oee lee otree Org#» 
nizeelonee ioropthe,lee «Itee pertes eoetretentee del Tretede de 
Trueele# oreiree oe Oeee#Je.é«lite Oereeje ee llemere Core e je de
'i- ■ - ' •
la  TJa'an da BaWpa Oae(Santal "
B»ra ah tqn! aaM t a  iàiatffita'axiga aata aata i^nariaamaata
ara teSaa laa Oi^aftiaaataaaa Raglaaalaa lBtarnacionalaa«Biaaai
' . , ' ' 
Abdal BadI 41 Chalabl " . . .a l la a  Sabaa Sa aâtar a r g a m l a a S # # a-
: '' ' 4
ciao qua Saa logar «1 aaeimiaota Sa oca Uatl%ac|oa**,*Baatara-
. ' ■ . ' ' i ,  •
Gball "ta  «aa taa taa la  fag iacal qua quiara afirmaraa eaeeibtàuSa 
la aeeia* y la^am aaaaa t# ,la  laa tituataa  aa baaa laS^yanaabla
-
é 0
• 44**
pcrque e lle  reprM enti • le  tes le  eeeiee (eepeoto dteemiee^ y le
coBtleuîêed (eepecte e e te tle e )^
Cuart».-S«r t i tu la r  da afaatlvea %raahaa y êabaraa a dM tl-
' ■ . - . , ■ ■ ■ 
nmterle de eoimee Ju rid ieee .lp iteee  este  note ces une e trib u e le i
generel pore todee lee (^gfinlseoletiei Hegioimlei,eÎBgoler!sette
- /'
en el cepîtalo TTÎT de le C#rte de lee lee le tee  % ldie#fero Inte- 
reee su mnmlle!# M elgoiee Orgetiseofetee es « rticu ler#
Dentro de les mis## y et ut eetudio s litem iü eo  habra que 
ô istleguir le# sigulecte» cl eee de rele cl otee ,o oteeouet t#e de de- 
rechoe y ocligeciotee*
e\-D eg le  Orgesiseelee eom eu# elemetoe ittegrantee#
* .
b \-C e t le  0, H# ü*
'
c \ -  De le  Orgeniseclei Bsgletel ces tereeree# 
l^.-Cem Otres Orpuisaeiecee del miemo tlp e .
2(*$-0ot eatedoe e miembroe y otroe entee ]ur!d!co-pol!t^ee- 
interteeiotelee#
/
No aa pratanSa ae aata marnaeta SaaaetraNar tedei laa eaaatl a-
caa qna da taa oamplaja prablama aa Sariaaa.a laa aalamarta h#car
. .  ■ '
cone tar la  axiataneia da ta laa daraahaa y dabaraa ,a laa afaetaa 
da qua tambiaa aata aata quada aatlafae'^a para le raalideS da la 
paraaaalidad ju rid ica  da loa aetaa ae aetodla.
0. £* 4. faBalaï dira raaa dayachca a tre raa  da asa p ra a a ft. * 
a rticu la  S3 "La Cwfaracoia letaraM riaaea aa a l *gaaa aaprama 
da la OMgMlatatae da loa XatadM âm àriaaaaa^lla daetda la aaalaa 
y la  po litica  gaEaralfa da la alaaaiad*da$a# laa la aa traate- 
re y faaciacaa da aua a r |a iaa  y tta ea  facnltadaa para coaa Idarae
'weawanree* /
cualqular aaw ta ra lê tlM  a la  éittTivaoels da & a datadaa dmariea- 
Roa.gjaraara aataa atribuélaea# ## da aaoarda eea la  dlapaaata
•G M t «  Carta y as etroa tratadoa titaram arleauoa.Jrtlcula XV*. 
" . . .e m p li r  au# abllgaolaca# r ago * B ala .  4r t  le u lo II,"L#a fltM
partaa oactrataBiaa haraa ta ^ a  laa aafùaraea poalblaa aa oamui»
, ■' . . ’ . .  ■ ■■ ;
tan ta  par eanaulta d lraeta ema par aadia Sa argeelaana aapM M i-
,  , ■ V '
zaaaa..."#eoa la  ouel a tmlaa argaàlame# aa W ’ raaaaooa a l  daia-
che a# ra l  laar laa aaftianaa aaeaaarlaa a l f ta prepuaa ta i l la  gi*
impllcfl a la vas un dabar.Articula 50,63,64 y a traa .
La Llga Arabe,articula 2 ,"La Llga sa propaoa..."A rticula 7,
«SUBSBta-
"Le# ô#oi#ien#i emaoede# del Gene#je ollignree ir tlo e lo
Ceneeje membrepe#. "b l Geneeje d ietere regie# e â # ie l f |r t t l -
scxx «mm» ' m#s#3emm v-:
ve# a" ir tic ttle  16 "•••ue vote meyeriterle del Ceneeje b#e%##
para daclalana# afactlvaa aaüra aataa matarlaa"*
S S:::aBSKa; SGS«BBe«BtK s; «jea
0. T. A. N« a rticu le  1 0 ," .. . a l  Caaaaja astara argaalsaéa da I
mener# que puede reu tir te  repidemeete y eg tede memeete#Cettere
' ■ é
COU lo# «pge6i#me« eu # Wierlo# que pued^e te r teceeeriee;e#te- 
lleeer# fcmedletemeete ue CemftI de de defer## que reeei^edepe |
s  sM O B saestaKir
le# medide# e edopter per# le eplleeelee de lœ  e rtleu lw  8* y ^
58"#EB 17 de Meye d# 1.960 ee eeteb leelet * ll  prlectpel ebjetîee 
del eue te C#R#eJe permereete eer# el de deeer re lie r  e l pie# de
4 -
une fuerse defer#Ite li terre cieeel eemhleede per# loe eeeideet#- 
le#,Goei le  que eue tltu ire  e iee fuereee tecieBèlee iedepeudleelee
de cede p e le ...* ie  le  reeelueioe creetido e i  Geteeje permeert##*#,
b^.«*ge#emeeder e lo# gebiereo# loe peso# ceeeeerie# pere eeege-
ra r qua sa llaram a afacta laa  ÿlaaaa camr&iBadaa praparados pa- |
ra la dafacaa dal ItlaS tleo  le r ia .
' . ' ■ . ' '■ - A
9axto.-N ta  rafaratota a foa a l mlama daraaha raaaaaaca la
poraaaalldad Jurldiaa da dlabaé Otgsa!aaala»aa.St ata fermalidad#
£1 racoBeclmlanto dal dar#aha ## dabé da raa lisa r par la mara axia-
I
ê i
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tend#  dt 1# per#### |uridie#«Oftice requlelto de f o r #  per# que 
ee pr#du£c#B todee 1 #  efeotoe leg#lee es el eefmlmde em d  e r t l -  
cu lo  108 de 1# Carte de See Prend eee, Tede Tretede y todo acaerde 
interwchenal eeceertedoe per eeeleeqalere miembroe de laa J ë e ie s i i  
'lîîdee de#pue# de eé trer ee vigor eete (^r%e,eer#e regl#trad#e ee
■ I ’
le  Secretarîa y publlcadoe p^r esta a la mayor brevtdad poaible # . {
La eaticioB al bo cumplimleeto de la  antedîcha formaiided le  
recoge e l Bimere iêgaisào delerticu l#  d ta d e  "Nieguna de le# ertee 
en U8 tretede e acuerdo ietertiacionel que te  baye eide regietrade 
conforme o lee diepesieiecea del per ref o prim# re de eate e rtice le  
podra i t  to ear dlohe tratedo e eooerda ante ergeno elguce de lea 
üocienea ueidea".Debido e que lee OrgeBiBecienea R«gionalea tlenee 
un origne contractual y elcguljarmente por au depecdeccia de la 0»
N. U.fpareo# impreacindible pare au exletencia jurldica legal e l
i
em p lir cos el articu le  IIB de 1# Certe.CoBclulmoa con todo>af!r- 
mende,que lea Organ lead one# Begleeelea Teternacienalee son cue tea 
aujetoa con ex!.^rc1e propie es e l oempo del êereebo internecienel# 
Laa agrupacienea eel fermadaa tie  nan eea cons IderaelOB y trn to  uel- 
ter 10 y no ae contemple alaladanente a aua inditiduea campeneetee;
4
tieeee uee Indiacutlble autoemmiaiaoti para one# jurldioaa In terre-
cioi alee#Per otre part#,re#onee de ordee t4cnloo aconaejeB lleger
*
a esta  oeeeleetee pare ee d lv e ra lflee t en ue compleje de re la ole- 
nee juridicea laa que amen em d# tele# altueclenea.
La major maeara Aa yataatU ar la pataaoalldsA ju rid les  ae raellaaa- 
da eagociae jarldiapa*Sale qalaa iiaaa  la aaadleioa da su jata da
.  ' i
derecho puede obliger## ë trevea da le  oeevenciem (en eate eemtl-
4
da MaBtea fllattl% Puaa b im ,lM  Orgaaisaeiaeda Begiaaalaa a l aa-
4
lebrer t e l  cliee #a ecuerdee y et elguee dude quedaae a eate ree-
V /
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pecto,a«mue*tp«n haete «ec!*dn8 »o p#p#eBil!?ed.Jntr« 1«» #j#m 
plot qua aa puadam ■ad'tler aata al "fguarda amtra la 0, S, ÿ 
Is drgaclsactac da loa I'ocSoBaa ’Jaldaa para la sgrieultnra jr la  
alimautacieB ,eB 1.962.Ambaa paraaees meralaa amplaaan par M m#
clar cosjuGtamatta ae a l  coBvacio qua ^ a a a v lb ia n a  ae pavtat
/
lI#-**De«eo8ift de oeerdisor eue eefuertee#
Deeeoees de eviter le duplieeeloB y oeefueiem.
Deeididee e intenelf loer lee releeier.ee de eeoperteleii### 
Hen cenveuido em le eigu lente# ••
i
Articule VIII#-!®,*! preeente ecuerd^ entrer# em vigor em le 
fech e  en que eee firmed# por loe repreeertemtee emteelmedee de 
l e  Orgenieecien de lee Eetedee limrleemee###
28,El eeuerdo pedre eer medifieede per velnmted de tmbme 
pertee#
sxs.rrss
38,Cuelq«iere de le t  pertee pedre demmmcier e l eeuerde#
gaaeggg
im fe de lo euel,el Se ore te r ie |emerel de 1# Orgemlmeeiem 
de lee letedem Arne# lee me# debidemente euterieede por e l  Cemeeje 
de diebe Orgemlmeeiem#y###el Director ôemerel de 1# û« H# lk«#« 
euecribec e l  preeente ecuerd^#.#"
V
R>r al haeha da aua«plbir al ua eeata8ia,par la ta n iia la -  
g la <B a l amplaada,por la ferma da abllgaraa a madia da raprasaa-
tncioB,propie de lee pereenee morelMfhiy que eemluir le meml-
fleet#  pere#melid#d jurldloe de eete Ijëgeiiteciémee #
:
lime memifeeteclet de le  mmev# eerrlemte deetrfmel que prege-
i
rm aaa poaibtlttat ia oaaaartar tVataAas laa OrgselaaaleBaa Itegia- 
colas TetercoelaRalaa aa aaaoaetra aa la  ralaeiaa qua sabra Isa 
trotodea,X«L. fViarljr prasécta a la  CoiislaB #a iaraaha iatarmaeia- 
eal da la 0. N. U, aa sa aaguaAa saa lea aa 1.860}al aritaala
t  i
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primaro d«l prey*eta daeia daflniaRdo qua daba aRtaadaraa par
/
tratedo letfrnecioaeli"Tretedo e# oe flc«aerdo ceeetetedo* por Oierl- 
to entre doe e te r  iee ee te dee u orgeeieii^e ltEtersi8clonelei,qae 
esteblece one re le clem de dereeho ieterneeieeel entre lee pertee
on dlcho flcuerde*#Ko oebe dude que beje le equlvoce e%pr##tee 
"orgsniemoe interRecloiielee" de ben coj^renderBe e lee r
ciotiee Roglonelee întercecionélee# C ^
:i
t^re une nwyor oler'ded enbre eete treneeendentel problem#
' ■ • y
de la peroonelided JuridieOfloe mlemot peetoe cene t i tu t lvo i  de J
lee Orgenfeeelenei^ euelen e tr ibu free  t e l  eelldeda |
Le n. B. A. ompltnlo WTî*~D!ipoe1 cîenee v e r f f ta -A r t lcu le  |
103 "Le Organ iee cion de loe get# doe Amerieenoe goeere on e l  t e r r i -
torio  de cede ime de eue miembroe,de le oepecided jurldlee$g#lfi-
ssaisassssesnnBcftsaBstt %
legloe e imunldede# que seen tieeeeerloi pare e l  e jerelele  de erne 
futiciecaa y la  raaliaaetea da aua propaaitaa*.
La Liga Jrabt cada atpacifica aobaa aata pucto.
4
La daaaparaelAi CaauBited Surapaa da dafanaa daeia as a l ae-
tieu lo  7,1a Cemuoldad tiaisa pa raaBalidad jur Id lea* *•
'  '  ' ' ' é
a. Aug quere#oe deeteoer mee eet# got# de le pereonelided Juri-
dice de lee Orgaelîtecienee Reglocelee Tntemeeionelee cee lee e f I r -  |
mecienee qce ee eete eentido beeee ebondente doëkHee y entre lee
cue lee recegeme co®e teet fmette de mey^r edtoriWl#!# dé Iguîli r
Ne verre eegee e l coal ^ee el Hegleeel’emo pedemne ver le ex ie t#
cie de une eooieded it terneclenel {perticaler%eee une peretoell»
dad juridiaa«..*T la  da *llhalm #a#gl#y aujata Aa Aayaaba l i t a r -
cseioRalidaba aar teda Organlaaolaa huoaca qua,da haatta aaa ua 
, , -  : . ' '  ^
faotor Aa la  alAa lBt*à#aa&#a#,^r aaualgulaata aa aa# ya la#
astadoa las tmiaaa aujatoa idal Aaraaho tetarhaeiaaal alilf qua c
» >
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soG tambisB lu js to i del daiddho ktarGsciéeel sSodlrea toM loa
, " ' , , -, . , « i,
OrqsDiaicloBSB qua a o tm a  a fa a t lv a M e t t  •«  1« ÿ a l t t l a »  la-
La Fradalla laa o a # !W a  aaa* aajataa $a':daraeha.'li^#a:#la: ' 
nol ndamaa d« le t  astadaaty a n  caaeGataodl liia iBgal Modiata* v 
Psredsa »fl rn»:"gxlataB otrs* paraocea jafldîoa» ietaraaolana- 
les qua oe SOB aatadeatbiaa par hallaraa caRttltaldsa plar la aao- 
i:loD da eatoa aoao la Orgaaiaacioa da loa gatadea Amariaaaoa,la / , /  
.GioB da liaeiaoaa*., Boutyaa-Shall dafleada Igua hamata la taa la
4 '
da la paraacalldad juridAca IctarnaoiaGal da laa -Sntaitaa Ragla-
nelea'.OWoa autarat aaae Radaiaasakh y UoBakhA| pradieaa to i
oar met ar da laa Orgac iaaalaaaa Baglapalaa par allmaatudledea "
"la paquafia Seta Eta” y la  Liga A£aba,raapaotiTemaeta.
• ■ < ' ' ' 1 
b\-Kaoiaiaitta»- faAa paiaasa moral poada ta ra r alguso da >
#mac me###*# I
log très alguiaRtaa arlgacaa* |
I Saturai.-Tal a tîa lag la  aa praAlaa may raramatta da ug aeta ma-'
• - ’ , ; ■ . ■  ^ ■ ■ ; 
fol.Suala eat! axeloa!vamerta aar a trîlo ida  a l aatada.Slaada a l
estmdo eoatanaa cam a l  dareaho so poada fQcdamartaraa to  orlgat
ei; ei: gofia da laa daa patieiot-aa ra ita r taa ,!»  laa OrgaaiBaeiaMl
xiegioualaa M yiaAa bablaraa aA .a l . a a t t i ^ .  #  qua tmagaa arlgam
t;e t  ur al.Saii%# qlamacta# ” Aa ■ t  Ipa oat oral tfaagraf le»a ,a ta  laàaga#*
turalaa..>1lM  |éM 'arttii;kla a g i #  le aata a Aa-eauaa#Aa #aaa,Aa
fufzas caRtrtpataa •d|'-:aa.taag^ri a l i i  aa 'a jnd itaa  ï^-pM-ta.Todaa
aams raawa# par #1 aal## y;'#i#'a*a !paa#m':a%latlr,para' aa Aam
vide a ua aoava a i ja ta  Aa Aara#a tk ta raa ila ia ta
B \L agal.-£ l haa&aj, aa 'f ra 'a a # ^  aa la  rl#a lataraa da loa poailaa.
iil daraelw p a a l $ W ' a # # # ^ ^  $7 W i g # 'e ! x l l , ^ # a .  ela-'
ramarla t a l  ^aapi^#:* a i# l '# 0 g y .C o rp a rac !o ra#  aa
1
4 4
regnlmrm per le# Leyei que I #  beyet çrëeâtt e recei»oc16oV 
Fn el flmbltf) Irternedorel le  puettiM ee pier tee me# vldrlo-
V ;  ■ ■ ,  ' ■ -4 4
8e#Si ion cree&ee per lee eetedee ebedeeee e ud fonde eoetr##-
t u i l i i t e  que eiélo}# e l  «rigee legel#S 1 e#é### de le  0#
le  eetlvidid de eete OrgenIzmëi## ne meèeee Keete e l  preeente
' «
marne et* le  cat:t idaraeiaa Aa LayiaaaaBAe a «a aaa t e l  p e t i c ü i -  
A#a otroa iDtaraaactaa gaoblamaa.La faaaltaA da eraer eiartM
V
orgeeiemoe eabelderioe le vlene reeeeoolde por e l ertieule 
22 de le Ce rte de See Fre;;ei#d#»e%mqu# be je te l  expreeloi bo 
ee deble comprend r e lee Orgeoieeelenee Feglonelee# 
C'a-NegoclHa- le  #1 erlger geeerel y me# cornue de tode per##; 
i?e mor^laAl coBveete ee le de e l  membre de ect© eoretit ctîvo# 
le  ecfiiee de repetîr e@ eetapile ie  Jorfdfee d l i t î r t e  de le
4 4 4
eentraetaal.Aeta calao tlaa,tr#taAa-eaat aata,tr#t#ae lay , t r a ta - 
Aa corm«t!aa,A!ea la Aoetrica pa"**oAe Aa rnalf iaatc >ua aa
'
ta  tra ta  Aa voluataAaa a i lo tara aaa c aetra pu aataa,alaa parala- 
loatTaralaBaruig loa l im a  la tarmleologla garmca.Sagua 1# 
auterizaAa aplaa Aa La 4r«Aalla,raapaata Aa laa Crgecisaataaaa 
Caotiaactalaa y Bagianilaa "Sua fuaotaa farmmlaa aaeritaa aa 
aaenaotra'a par axaalaoala a i laa t ra ta  Aaa malt l la ta ra la a ,qua 
por a ua Alapealalaaao aa» cmparablaa a laa caoatftuo lanaa te 
orAoti latara#.Laa %gaaiaaoleRaa RagiaGtlaa loteroaplanalaa t l a -  
oae praaiaaaàota aata fmria Aa araaraa a traraa Aa l<^ a Paataa 
COR la  «aiitaAa catu ra la ia .lqua |laa  aataAaa qua aa cpaao cor 
baaa Raturai para a l la  y oa* iataraaaa oamaRaa qua AafaoAar, 
aa argaa !aaa aa A%#t* aàoarAa a# la f a n a  ya aWta.Baata al 
maarncta aataal aa af paiafa atéa* .lafM Aa eaaar a la a!Aa
; : ,  ■ '■  ' ' ' '-y ' ' ,  ' , ■ f
i or iAlea la tarwi cl aaal a k a  Orgae liaa  laaaa gag laaalaa • Oaal a i­
da al aouarda Aaaaa a i iw  maa * l « n r a  a a ja ta î  la  loa Maaaa
4 4
-iîl-
pneto* sa w lga par# a l  Baehalaeta Aa la Orgaelsaaiae la r a t l f ia a -  
cioR por AatarmiGaâa Roaara Aa aatadoa eam]MS*#**>A*I al a f tleu la  
100 da la 0. S«l. "1« praaaRta Oarta antrara .aa vigor antram laa 
eatadoB qua la  ratiflqua«,eaeoAa lo» Aaa iaralo# Aa loa aatoAa#
6 Ignatarlo» hayaa Aâpo»itado au» railfX#aAta%»a*#
Liga jlpeba artlcu lo  80,”£ata pacte j  au» saàxoa aa ro tif iearax  
saguH laa 1 ayw f uEdamartalae o r  vigor a# oaAe parta.D#po»i t  and# a
lo» inttruBontoa an a l  Sfgpatar’ ado Ôanar»! y davlRlardc «r vigor
««■««$ see n* SBC *#■***
Kèl pecto reepeete d# cede ttted e  r e t f f lender c!i?«»ciîte y clrco  
d»me deeRue# d# le recepcîeB per «1 Stcpcterlido Generel de le#
instrumente# de rétifIcecîeB  por contre ##tede#ï
0# T# A# Mn-lrtieule 11 puëte Tretede emtrer# e i vt»
/  ■ .
gor entre le# eetede# gu# le  beyem re t l f  ieede de#de que le# reti-' 
f ioeciene# dLe le  meyerii de Iw  #Igreter le# #comprend id#e le# â# 
pe Igic#,j)etg4ee-0#R#d#,g#tedo# Uttiôo8,fy#ncl#,Luxembufgo,BeIeede 
y e l Beiee ü#iae#heye# eide depeelteêee#
Unie# loropee 0eeidert#l»4>Ariteuie ld«»”Sntrer# ee vigor ee 
le  feehe del depeelto del u l tWe *e#tr#m#ete de r é t i f  ieecie#.##*
Ta quaAo iuftaRtaAa la  oplata# Aa qua^Aaapoaa da radaetada
la  carta Aa Saa PràROlaaa.la eaneorAaRaia Aa loa a H l oui o» S g ^
■■■' ' *
y 108 Aa la  ■<»»»,«hllgaa a coatlAarar qua para aaa plan# a fao tl-  
viAad Aa laa Orgaalaaclaaaa Bagioralaa a# aaaaamrla aompllr aaa 
«1 Aabar Aa rag it tr»  aa la Sacra ta ri#  Aa l a  (1. R* U. £1 incm yli- 
mianto da a ta  fariallAeA aa dudosa qpa praAuaa# a l  afacta Aa 
eager a l  tadlattaata #  la  par# #a&l$&iA j  u# lAlaa ;para loe aataa 
aal aurtlAna aa iaa li^  plÉevi Orgabiaaaiaaaa Raglacalaa por fa ltaa -  
laa euallAaAam,##laa
P»H & uàa#ga# laaa%  para aaa#
'  ■Ji
# é 
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l’oeacita aar racoeoelda per ta r ta ra t aataâaa,» par La 0. 6* U«, «
0 ne une pereoneliâeô ju r Idle# latereecieeel ebjetlv#î#Le per##- 
nellAcd iatarcaciaaal Objativa y par la  q a a a f ia ta  a la 0, N. U«
^  ' *  ÿ
ueâe,eomo prëëteme ,é# f  le i t  1 veie# n te  e r t l u è e  por e l  "ivie del fyi- 
lunel le ternecîerel de Juttic!#" de 11 de Ib r î l  4e l#949$pu#etë qe |
te l  Triburel reepeedleede #fIrmetlvemente h# preeleede le pereeed i-
. .  :
ded morel de 1# 0« N# U# Ideetio# deetrit#  ee de eplicer cuend# 
de les Orgeeiieetenee Begleeeles Inter ne eienelee ee t r e t e , b ee t# ^^ ^ . 
que êimplemente existen y ectuee cerne eu je t ne del dereehe inter»
LeelemeleEeefIrmeudeeee em te l  ep iciei la dootrime que reepe##
If *da Ica aatadoa aoatacta al articule ü da la 0, £. A* axlataeaii 
palitica  dal aatada aa Udapaudianta da au racanaolmdaata par la#
'
damaa aitadaa'.Traaatflactatido ta l  caaaapelaa a l plana da laa Orga-
4
riEecionee Hegleeelee Imtermeoieiiilee ee puede e firme# "le ex le t#  - 
cia da laa Orgaaiaaciaaaa Bagiaaalaa Inta rua cl aaalaa aa iadapaedk a- 
ta da tü racanaolmlanto par tarcaroa aatadaa”«91a amberga,y par la
é
qua a la 0* N* U. aa rc fia ra  y a vlrtud dal prlaclpla da aubardlM-
olaa y casaxiaa dabar la iapaaarla 1# aaeaaldad dal raaeeaelBléeta
' ** . . . ' 
axpraao par dtcht utîvaraaX Ctrgoatiaafaa» oaxla» W paaa âa la#
ultiaoa mcaataalmlantaa ha aaa da alla  uaa autant! aaMaâlldad
ua lvara« l.# ta  ara al aagt Ida da la  prapoaata da Nuaaa #laada a#
San Francl#a#,par'a fo# ra<Aaaada alaganda quaf&l axigir 1# aprata-
eiaa da lo i aouardoa ragiaealéa pur la  Crgasiaaclii gaBaval,aataa
da qua a lla  aa hieiaiM  a(aatlra#,a#aaaria ua plaaa ieunfll a i  a l
funclaaamlait# d# aataa aouardoa raglwalaa*al p r^ag ta  Jurldamaa-
ta  ,Bo puaia aar Miaa caavlKcaata.
laada a l  # a a a  dagmatlcd y à# ralacla# aai a l  l i a t i t a i t a  da I
laa Orgaal#aat*aaa Wgianalaa la tara# aWiala#adaa ^ablaaga faWa
i ê :
■  ^ .68 .
: ■ . ■ 
mortfila» »« plnctaon «Ie basananto l*gsl pare oce soI ocI ob efiran tiva . ,
' ' ' ' J
lû.«;?u«de le N# ïï# determiner el nmclmlente d# nnevoe ertee de 
este tîpo por eetlmmrlo esî neceeerîe peré der eimpîîmfeiîto e lo i
prop'^sltoB me-tenldos em el ertîculo l® de le Oerte?
' ' . . . . , '  7k
2 ^ .  Puede le D# N# I!* miter or lee r€rgmnî*eole«ee Wgîoemlee ye e a i i-
- ' . ■ ■ ! 
tentes,en e l  sentîdo de que ee Imcîaym «Igun miievo ml#### e g me e#
excluye m detensiBado estado compomerte de le mionet
M
Per le  que reepeoti a la primera emeatioti plmrteede,de le li»
terpretecloB g ra a i ta l  y slatematlca del cap itu le  Vin de la ë e r t i  
se l lege  a le  ooGclaaloB de que solo le s  eatedoe puedem "cornetitule 
dichos orgmBÎaaoe" ( a r t l c u lo  62,nmero 2®%
ùl fuBclonamleBto perfecto de le 0. N# U. es relaciott eoa se
* ' ■
e l teza  de mire# podrie l lqger i rc luso  a la  po e l t l l id ed  de te le#  fe^ 
cuitflôea,ec relacioB eoe les  dos cuestiucea pfopue#ts8,aurque e l l e  
llevmrîfl cemsigo ace t o t a l  revis ion en msterîe de RegioBel isme#
4 4 4
0 ^ . -Carte o f i e t e  coést ! tu t!ve .-So  fo rm  y pro llemea # .De et r  e
m tsss aaaœ#**** '
del Naciemierto de le (VgmBimacioe Peg! oral Trteree cfo’ el y tee feed i
4
en eue r te  su fordo volurtmrîstm es de e i rg u le r  1»portmrc!a e l  e e e l i -
sis  del Bseto eecetitu tivo  o Carte Cem#tituclerel,ee deede e l peete
' ' ' ' '  ..ÿ
de vis ta  de 1# Eetureleae^ye Go#ctede#eiBe de eue eer eete ree e l e -  |
te rp re tao ieB ,f» i#  mi tiiyf que e l  vider coma die# Seelle que tede i" Off®*
' \  /. \ '  - & 
riEicioB iupoee #  # W r  lo g #  uee ley oeeatittteieBel^puea le ce# -
tîtucioB de el ffiëriii^lepeBdebtt « l e  ▼W® »i®Ul%
i' . ' ' é y
Uni •Balitio» v t i i w  i« « s ie i  ba#t é w w b r i r  Ao« sU uboIm m  jn -
: ' ' . • f
r id io M  altttBBBtt r«l«TRGtM y qù« >«b d» «R I t  pr«efi«ft
'  « '
aewrdR fm d» ;lf«e l ,B '* -£oa  ••tRtntoa gu« ’•go î iB  ! •  fu t  RM |
' '  ' ' 4
vida a# la  aaciaRta OrgfBlKflcloBvi^M m ta r fa  • •  la  prop!# la l  i« M r. 
a* Coaat! t uatois|l y eiial &# .%* 'a#t*to%##f%i#a# may eoBvatIfati # a
/ / 
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en el Acuerdo faidecionol so Meojo lo fundoioental y Wildft 
Lo dellmitocioE iu je t ltt  (oetodoa compoRontoi' y lo objetlti 
on 8U doblo oopoeto do •) sobo o rigloB googrof ieo domdo v#m
4
8 deeocvolverto lo# #ctlvid#dte,l) liBolidodto propuoatot y # -
*
dios condueontoa per# #ll###*Boro loa oatotutoi quodoria la # »
i
golacioB dal aapooto •aeocdarlo y formal»diatribacloe da cam# »
i
tocciaa entra loa orgoBotifunclocomlarta da lo# miamoa;proo#di-
'!
mlantOm.t
' * 
Lo diaticcîoB antre ecoardo y aatatuto roiultorfo ftt«ioa#t-
to i  a la bora da 1# ravl# ioB,gua pad fan ragfra# por distf ntoa
i
cormoa,aferdo mo# flaxIMaa coando aa refirlaaat a laa altara-
*
c îo c e s  del eatftatofael como igoolmente aario laportorta la di- 
faranciocfoi an cuonto a votecion y"guor»" axigibla cuanda aa 
refiriaaac # modifioaciotaa gue afectaaaa a uea a otra aituaoiat 
Jurid lea»
 ^ k la her a da la InterpretaciaB da la Carta CeBatltucieai 1
t
reviv!an do# eencapoiatiaa ya elaaioaa as e l der^eko kternaeia-
ê
volnatariitt |  It «1 ^iaffr «rl-
4
t«rle,lRt«pp##$#v tacto atria o«» laAagar la intaoeiaa la va-
‘
luctad da laa partaa a# al maaaeta da la caavaeeiar.Iata valw -  
teè hsbiri qua daduôtrla da loa aataa afitarioraayeeotaraaa a 
iimdiataRteta inbalgaiactaa a la aalabracioa dal jteete Ceeat)-  
tacIaaal.Priüoipia# ## aobéraefa abligarlaa a è# Ir mac alia#
Sr eoto da dnda tarla w i  opcrtaio aagair <m arftarlo raatrle- 
tivo ae euaatf a laa faaoltadaa dal muaye «a^a a maaea qua la 
daflaiaoaia fuaaa auplida par oaa auava W ^raelaa  da valuoWd 
da laa aatadaa.
Ptaalf a la  aata-riar' aarrl*> t# ,la  jtaGaturallata.iara alia  
la  i s ta r ^ ta e i ia  ha da aar la (|ti« l^taasaata aa dartv* taaiaü#
i  *
é
en cuento loe fines ]^opaeste8*Ko Importa tante e l elemènte la- 
tercioaal eujetivo eiae la# oense eue noies raaonablee que del 'r lg e i  
y fines del acte coastitutîve ae derivaa#£l Pacte,asi in te rpretaôe,
4
halria  adqnrîdo uaa grai? e lest ic 16*0,11^8 ndo sia recesidtd de aae$ 
vas declaracienea de veluRt#d,las defloienoiaa e indécislenea que 
en principle se but les# a cornet ide#Deatro de esta llnea esta lo que
4
Carrez y PHobst Ilaman prlnciplo de efîcacis  o del efecte u ti l,## -
gun el cual loa tr^tados deben de ser interpretsdos de msaeré e
.i'##:#:
m m
plegar sus efeeto# utiles ,a ser opérantes major que la opérantes,#
4
gozar de u: a fuerze opérant# major mayor gue menor#£s un leterprê­
tée ion extensive,
Dsde e l plane em e l  cual ae désarroila la  coBveeeioc (entree 
est ados soberoRoo^ une moderada opimiom de be de irc licarse  por le
4
iaterpretacioB sujet!va,por los srgu&ettea basicoo siguientostPr!» 
mere,porqre es la mas conforme corn el dereche de Eoberania de que s oa
4
tH ulares los estedoa#S! estes ee ue determinado momerto bacon dej# - 
cioe de parte de tu  aoberaa*#,cerne heebe exeepcienal,no de be e l le  
dmr p^e para une poaible extension de Ose dejacier que reduederla
4
en me ma de au ye dîcbo der*='cho f uRd8mental.8egunda,ceàlquier de- 
f iciencie eme ua determinado memento puede te r  tupi lia  can nueva#
4
àtolareeUcM  e«iijni2te« â« ToluEtad,con lo  ouelno oafFo la  Cégoetst- 
cloB for MoafOB à» Boræatividad#
■ i
Xoda a l la  Bi rBlaetaB cas la altuacioa actual ya qua s i tma 
future reforma da la  Gar$# da la  OrgaBiaaclaB Ua i va ra e l , la tr adual# 
preceptoe daado aarmaa latarpratetivÉa#,# a l i te  faabrla que atacaraa* 
Daeda al ÿlavB judicial le  li ta rfra tao len  da aetoe pactoa c#aa 
t l tu t lv a a  f  BBtt’ la Mraecla da TrlbUBalaa Baglacelaa Ircamfcv Ü  
Tribu: a l lotarcacleael Aa Juatlc le  a taaer dal artieu lo  M,eomara8*
4
i  d a l  | i  a l  a  I c i  f^lbttea le tetB icl»  a l  da 1 h
.  4  '
d).-£ctlaciM .-L« toô« aar viva aa yaada prav##v au astiialau#
«sEcaEttssem»
Lo que Intereee d#t#r mimer earn loe he eh os que pttedem predutlf t e l  
efectOu
1 ■' „ ■ '■ : ■
La doetriua ha alaborada tea camylatà farmulaeiai da la axtlaa taa
da loa TTatadoa iBtareqoiaaalaa^para laa aâluaiamaa aa ptedai tiraa-
1 ' • 4
Imdmree s Ig me# e l  terrene de lee OrgeGl##e|iemee RegiemelH,## me
c e e e r i e  (ae coldedoee rev!tiem,ello per le ye^eIteredmeRte pee#- 
te de maBlfieete diferercie ecire ooBtretoif y eete# celeetlvee y eer 
solo #8toi ultiiBo# l o a  geaeredere# de te lee OrgeelmeeloBee#
/
A e f f e t o i  de ex t iB o iem  de l e #  OrgealeeeleBee Begfemelee ne pue-
/
gen perde ree de vie te tree elextertee famdemeBtilee,l®,0i%eis2«,Sa-.
4
jetoe|3®,Finee«Il erigea e# velunteflate,#! llegede e l  memeete b it
t o r ico  o p o r tu se  ee c e e s t i t u y e e e s  O rgeBieecicnée  de t i p o  f o r e e e e ^ p #
* '
es 1 exigiile  euperieree couve Lien cite de wde# umivereil,!# deetri-$ u
ne de le e x t i i x i o B  e e r i e  muy e t r e . l é r e  te l cerne e e  présenta  el fese-
4
mono r é g ioBeliete em el memeote e o to l  debee de eetioerae cerne cem»
sme de extincie» de t e l e e  e e t e #  l e e  eiguiesteet
l^aP< r oemuR eeuerâe de lee eetadee que cmpemgee le  OrgeBimee####
Ll feBcmeise ee regietre ee el campe juridiee eem le deGemlRtcfem de 
'’DiaoÉietie"y8i le dieeluciom tiese por e l je te  eeguidamerte y eet## 
loe mlsmee cempoBeetee oreer etre OrgemimecieRycembiarde oIgumoe d# 
eu# element0 # o flrelidedee mee eBeomtreriemee eem elc eeoetécimiei te  
jurl^ico de le traEefomeclom*
2®.La extinciom de loe eujetoe miembree.Bxeepciemel y me |Srev!eible,
E# de edvertir que l e  deeeparlolem de urne o «Igumo de l œ  cémpemem» 
tee me determimerie eifi m e e , l é  ceenciem de le Orgemlmeeiem ^Cue&tfe 
compememtee hebirem de deeepereeer ^ r e  gee ee predeeee el fememéme 
de le extimciem 4# le Orgilttfieieeî^lle puede eemereteree e w ^ # .
4/  4
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• l lo  Aptcdffrla da l ia  aiguiaataa faa to raa ta ' La Orgiaiaaaiai 
da qua aa trataa«{b! Da la  alaaa da fiateva aztlaguifia#
Maa faettbla aa la daaaM baaaltt da uma a aar laa da 1#
ê
eetadea campa"*#**' dà la  Orgaaisfclfi a i atraà variaa» ll aaMl- 
ma afacta Juridica gai aa taraa al a lt*  ragiaaal pcdia prado, #-
e# reel# eu aitmleucfoR em eoemte el mmero d# cemp#me#t##,elem
■ ■ ' . ..'v?
do ## eplicer Integremerî e 1© eet#pierm»ete dichc pere # l fa  
te de extirciem#
Fi que deeir tieme que el mere ofmtie de gcl'erme y
*
ter eete eelementem ue ergeno del eetede,ee effete e le  Orgemi- 
zeciec Regienel leterneciei el eV que eete mit ime ee Ictegre,
8®.Impoeibilided mee if iee te de logrer e l fim pmpueete.Gree me-
*
riee dificultedee eete peeible ferme de coeelueiei de lee Orge-
V 4
cieeelenei Regieneiee iKtereecieeelee.Por une parte eerie  difi -
4
c i l  determieer t e l  lmpeeibilided#Per etfR,edmitide per tee eete-
*
dos come eeuee df dlielue!ea,ee eeterie  ente ue eupoeete de "Dl-
'i _
eacietie  f
4®.aeel!meeiem ume cemdiciem reeoluterlf*  lee sfernes pertee 
ce? tretemtee poeiee eetipuler t e l  cemdicie#.8i mei le  keeff ume 
v#m cmplide le je r le  de em ittir  e l eu je te de der#cbe que mee 
ocupa#Na ee eemeeer Orgemimeeieree em lee que emprerameute ee 
recfummee te l  peeiM llded de e%tiUoiem#elle et logic f per lu  
intw4o de permeremc ie #Mee iutere ee ut elee que lue ëxpreeee fe r -  
rieu lee ceidieleuee reecluterief tecltee,.Émtre elle# deiteeem 
tree .
A%Que le 0. N# D. emmple per e 1 miemé de uue ewmere jper- 
mmnente lee fiuAlèeèe# que ee yepeme le  Orgemt#flem megie# t .  
I vlrtud W  # r i $ e f # f  depemeie y ë#erdimèe Ipe
4  4
. # »
rim mis met l i  etteeieè <#1 fuBeUismltntt de le  OrgmBlsicleu 
RçgloRâl y eu ex tise ie if le të riene t e prteeieto de le ex tleelet per 
e l ^eche de ub teëeere#
B\La guerre e r tre  tee *l«we e e te |ë i  mie»lr##Biblr« qae fl e- 
tirg u ir  ou# eetedoi eret teé eempreedidée ee le Cei^ie!eB,puee tel
' .  .y
s^toacfeR determirerii 1# ertrede ee Jeego de Te Orger iieelee pere
■ /  -
cumplir eu fie de legoriied y en oeeee m$ grmyWe #ole ee produel- 
ri© urm perelîmecier en le OrgeBl%#oie#,p#re r#  receeerWaentë eu 
©xtiBci0B,euBgoe te mb iee m i l l e  pedr le llege ree por "Dleeclntle*  ^ |
que podie teneer ferme tacite#
C\Le a Itérée lee de loi elememtee eeturalee determieeetee de 
la  ceeetituciee de le  Orgecieeeiee«211e preduoirie la extleeiem 
de la mieme.Grave# difloultadee ee deriviriim eet le pree eiee de 
los elementoa r e tu ra lee ,e lle  ee ya uee eueetlee de beche#I%r le 
menas ugo de e 11# ,e l  geegrefice^ee itneutable.Lee ealturelee y e t-  
nograflcos ses o puedee eer eie embargo oerabîentee.
£8.-Por cocfueîop cor etre Organ Tree iee del «feme tip# . Pop cirew e- 
ta rc ia r  hip to ri cee o p lîticae puedee eu rgir ee  or determieede me- 
mar to  dos 0 me# Ofgeeisieloeee que ee ee eetee eebree loe mi#eee
y
©leciertos nature l e s ,pare 1# cee##Melee de idertieee e eemejaetee
fiiesclt! telse supueetee ee muy feetible que ee llegue e le fuelec#
■ 'Ee dd preeumir ee eetee eeeee que une de el lee per eu me jar ergee I -
' '
zsoioE u etra eiaca rea li« i oca labor Aa abaarelaa.HabrU guaa f ia  
distlRguir aatr* fualaiiiaellalaeta At aa aata aoava par Aia ala- 
c)oe da laa griaigaaaetiF abaarciaatiaaaparieiaa Aa oh aajata Aa 
daraehe ia tarw alaaal Aal tip# Aa lea qua a#a aoupaa par iacarpa- 
raciaa a a tra
6»#-a»r, waoluataf ,a|#|rlë*:. ^  *• La* Irgaeimaeiaaaa isa-
y;,:sy
gioealti R##»n #1 #p#fo  legel de l Mpltmle I® d# l i  0irt« ie 
S.IÎ Fpof!oliee*El mieme ip t le e le  @ #m^ele*® telee OrgiBl*# 
clone# # q #  "Seei c e i ^ i t W #  ieq lo i \% e j^ l .# i^  
ae let Nee!#:## Do ld i# ^ y W e v le i l# # ^ ^  p ^  #M e*iW #
COB la d Ieo lue lee peë le %g#B W e l ie  l e i  m
pile# etrlbucieoee cetieedtiee ee lee erlleulce 10 y U  de l i  
Gerte*
Otree mode# de ex tiegu irie  elluecieBee iiitert:eele&iike(éje- 
cu^elor: 0 oumpUmlexte del obje te ,e l c^plimieete del termlie; 
retldede de use de Ice miembree,le deseecieiel iBcumpllaieete 
per one de lee pertee^ me pro du eee del efeete extiBtive ee e l  
or dee de le i  OrgeBixeeieret Hegleeelee y e l le  per lee eiguleB- 
tee rezemee.
A\Lee OrgeeiziileBee Begienelef Imtefeeelorielee ee betel 
OR ceueae neturelee y perelg?;!# f I mee pe rmen eetee,de ehl le  
Incengr aencle del termlre y de que ee bible de e je eue le#*
B \S ob de Retarelete eoleetlve.Ho ce be le denaBele ;(## 
eg te eeotB o Me Nelr cuat:d< ailrae î loe tre tidee leyee mo pue­
de m tememr f i# e Impie de numëie"l#M peellb# le  retired# |
(ou ilibe t reBUGtiire pete it lu r i  pre ee Imtreduete),Orne dhe  
e l  e rtieu le  19 d i l  Peete I t l i i t i c e  "Luege que é l t r i  tede beye 
eetedo en vigor durente veinte efief,cuelqulere de lee perte# 
podre derle per eoBelaide em lo  que le eeiei Bor le
tanta ni la Aaammeia a i  la  ra tI rà ia  pWAuoaa a l afaato da la  
axtlnoiea,aeIo a l  |wcali,ar âa la Alaatlaaelon Aal eimaro i»
aataâoa alaitbma di i l i  Ôi>ganisaoiaa<i
Par «t»a pa#^*:.:» _aM# ' « a  la a ta ''##"#$ 3a ba , râlaaf ai
eet: la  rat!r*#'a"l*i# '': ':é(^aÀt.i^^ a î t la a r  qaa aw ua# :»# .
i
M
• = , ■ f i l  '
'n /r 1, ' '
mst gflrflrt!flS A« sagurtrAad •# m «AitciplfRa oelttr**! c!#e*gftêi
4
é
pof los a# c s r ic te r  p w o n s î is s to  s t , lo t  estêd# s .
Solmert# le# sited## puidte t s r  le i Ittegrerte# ê# le t 
G Iseefettee Hegleeelee,ye ftiedë eeterlermeite retetede jr ieete^ffNl 
le Ib llîdeâ  ëe e w t l t u l  e lee eeteëee r  le# me! re e
por ure 0^get!lEfcîee eaecùeëe que e t  le  epl!eec!et 6e use ëeetfl-  i
re régional s i te  que podrie serv ir e %# grenêes potencies pere ee- 1
tmllecer su hegemtle y sustgaeree e 1# ley gérirel#De equI ee # #  ^
duc# une ceedlclo» eest:cl«l de los ###rëee #e###ele#$#l ë# %
' ' ' " : ' ' :V . /
lib re  voluBteô de pertlclpe##üeme tiôlce Vie Kleffetiteieguee ôe- f
■ ■ '  ' iliolcioB de les Icuerdoe Rsgieneles debe Ignorer e l  eleaente de %
. .f
le libre  voluttsd de esocleeloe"# j
*
/dmitide le re tirede ,résu lté  itteoeserio eclermr lo  referM -
, . - , f i
te m la ceueule "rebas s ic  i te t t ib u e " .
"4
C%E1 incîSRpllalSîto per uee de les pertes,de sus oblîgeeîeiei 
i:o disuelve le  Orgesisseleti,il6o soleiserte poede producIr e l efeete 1
.  ^ ï'
de Im expulsion 6el es tede deader ,o de Is suspersioiî de sus ^ r e -
. • ' ' . k,
eh os •
efeeto gererleo t e  puede prededr de le  extiEclot de tede
. kl
Orgap^zsclop Heglosel IrterreclOBel*le kse tIsfecc lo r de les f l # e
propuest0 8 ,e mros que otra OrgoRlzecloe (ye usiversel o ye Iguel- I
■ 1
te gegioisl^ les de cumplîdo remets.
4^.RequisItos eeeticieles pere le  exieteneie de les Orgetite-
c  33E. gg*:ggc*«roBi ggsaap == m iia ; sacgagg .ratsry saaBagaacaraÿ^  gp*ttcca,a3: as «mm*# ' i
ciopee ^ g ie t  elee leternecienelee.
% ccwaBBsa mem*##** mr* e t
«'.Los tatadM*-iRdapaedUEttMEta dal •attiâ!* d« la para»-
es»ees*$r»«c^. ^
pellded juridiee istercecieeel de le# Orges 1 etcie&ee Regieeelee
y todo el complejo problème e que de luger,es peceserio le  msdlte- 
cecioB sobre les  dlversos elementos que eoeetltuyet estes entésk 
RegoBse de sistemetlee y cë riidd  exiges que e l  etel Is le se te l i le
.y  4-
l-f  pmIsee.De Merr# # l l e #  #w l## #1^
gcuerdo « Orgamlemo Regional m# poeë# ##r eem etitu!# m# qui
s î t  re estado* *eberanee\En iôentîoe eent Ide feattee Qfceli #
U ^W ere duôe que eurge et le de le eepeeldeë de le#
C06 compécentee.Sfibiâo ee g ue deter mtÈ* de# e n te# tntereeeie##!
conio los ëemtnioe triteBiçoe,qaixe te  ter.ge8 u ti etpeeide& tel
m  plane e vlrtud de loe vinculo* que loe llggfi eue ^ i e  Breteie#
ZI Problème eerie erdue el ne bubieee lo# enteeedertee bietorleee
de loe Tratedoe de f#ft,que eigu 1er ou e le guerre del etterèe # l
dlecl @ohe,El ergmente de le  peellillded de leterëenetee de t e k #
ee t ados en le* Orgenizecienee Région elee be de jede de te r  eetuel
»
por dos rezenee ineueetieneblee$e^#Telee deainioe irtérvieree
:
en une Orgecizeclen de meyor esJundietLe 0. IL T:.,de donde el#-
' 4
ramer: te ee deduce de que quîn pertîcipe ee l e  me# ,log ! earner teg o e -  
de Vficerlo en lo menoe;b\Pnrque ee un hecho eu Integraeie# #1 
Orgfli:izacîor.es de la eepe cie en est ad le , te l  ee e l ce* e d e l ;^ # # #  
en la 0. T. A# K
. y ' ; ' y: 7'
Cueetiee de ui meyor trenecendeeeie,tente detde e l  ple#e d#g-
■ e - 1
inntSdo cooa AiAAfe *1 dè t»« hecho» pr«etico»,oi 1» d» » i  •< »•»•-
. '■ yy  . : ■ . y-:;y:.:'
9 c r i e, cecTOB loti t» j  |M  tb lf  » 1# Aol isü t»el on t e l  numoro do efmpM*»-
,, \ . y 'y . y ■ » ■
tes de eate» Ort»n!t#oi»no»*Lo intffteolon pw un niuMr» »x«»#t- 
vo hsfie peligrof ( corn# ÿ» »# apant» on etrao oca*iom^n» »*lo a# 
bu«t: f unclocamîe: to slfto la **ist»Kci» alama d» là Ci K, S i 
correrle el p s l | | r o  dé qn* pbr lo  fvae pfrtaneiUtdod de tti déftfl^ 
-nlRsde te |!ofalteïié ':te  A|Mé-\'»l tnaéto eoà la-Oà^àtaeçtaà .Paîtror- 
a r l .F l  pf'lleàMi no oolo aeplo oi»BtWé#*vé (ooaq%, toàdr !» #*'.*#- ' 
perooa! te #  ioà'-'votee#'0#»#"4»#$#» te 1#"’te^pno#
a !«* *a,'#)àg$j^a»ateo en u^an%# é l* «lllaâi4é'.î;0» teWteWhé»
y -  y  y
- y y . , . y ; , . V v : ; , ^  y v . , ; - ^
' , /  ;■ >  y.- ' ,, ' /
A* la OrgarizieîOB R*gUrsl.S* poâ#l# pORéf #e «)mlW él» # W#*
. ,  ' , ' y  v :  '^ . : V :
tos et:Blogiciel,a# 1«* l|it*llg#B«îtl t c tw  à iw f io i  leBerM i ia l* -
■ ■ ' . '■ ■ v\ y,'  ^ "
les que peeUtt »e pe llf t*  te pereciï le •utorlAiâ r e e l . t e t t  * • -  
la preocupecie» eéfie l é  t f e t ic t*  pw# ter lute» • «te WTlqÿte 
a<- i ceÿitulu 8“ A# #lmlM vtetéyqié:-,' y
d.o la opkioR te l  prefeeôr jlveroA y l# de tetete# Ob#ll,eeâé 
te por eneâir que Tw Kl*tf*ti k i i a t é  •« pereeid» epleiêi etebte 
âice:"P8ra eeteblfcer uc /Scuerte ReglHal ••  preelee un mini#* te 
tree ettadot".
,i:
Urt u l t i m  problem# eurge en ralecitn coc loe eetedo# qu# # r -
4
tereroer  m la vti e doe o mme Orgerlxteler## Reg‘#f*el#e ïc ter«#- 
#11# poelblt  ei# d##v!rtu#r 1# n e ta r t î t e e  #o p i#  é* 
t r ie s  Crgerîzecîoreff.Le eei?teft»c!er d#b# d# eer efîrmet!ve*t# 
s ItiecioK geograf ic8 ,e l  î n t i f e i  y otroa elementos pero it t#  ll#g#r
0 088 conolueioe.Tel ee e l  ceee de Eetadee Uildee que iguelM it#  
forme per et# de la 0« E# A. cmno porter eue# a le  0# l« N, L# 
inclue lee e# une y o tre  CrgeRiseci## eet# eobrede i^ni# ju e t l ï i é # -  
^n.Coü el reeto de loe peiee# emerlëeaee tfette uild# per # e W r # '  y- 
do sfgurîded,geogfefieee y «a(me«i#e#tprkctpela(i^t#*C#i lee ë f t e -  
CC5 que fomeB le 0, i# N, por ter er  omaaee cor e lle#  l e |
1,9 8 rlzoc# # geogr i f  le#» : te l icteet## «M *1 f  t e f  Atlfét lM  M f- 
t e ,y  ntra* aflaîaaA#a #ié*aé#,hl#torlo#a y caltiffalaa. .
Pr>r ptra parta ce aal# ae taériaticabta tefatâlabla %#l p»*(-'
• " ' ■: ' ■ ’ ' ■ ‘ ' . ' , : ' - , ■. ■ , ; ' , y .
î ’‘liae?,» Ira que tel»» a»t«A#»,a#« as# Aabl» vârtfaçta,ptedéf W:i>
1 8«r le ce d»»pr#q'#bla labari j ® »  é»r»1r te p # ; ta » ' a'iaaA####' #  
lee gr cfia» Orgecizaalacaa teglec»laa,ara#câ# eat*» alla» la aa- 
eaaaria aaliteriÀaA pw#' al)te#yal%* (-1* te 1# pa» y eam ^m ate, 
uc lra raa l,
■ . . y.;;"' ' ' '
... . y #  W  * #MBta* ma» t l  . .. : -
/ /
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rector ii ticoe  de lee OrgeBiseoiecee que ee eet ud iee. Qe u nde ##0#e- 
eerrolle e l  preblema de le terminologie,hubo eceei&m d#. pemer I
de ’vinifieete eu tretecet dencie.l^or eu eereeter titteree ee mef ;/
/
fmcil eu ideetifieeclev,£gifto ee See fre:cieee 1# eeeeidefebe
, y
elemetito eaeceifit,compertlmoi idei tloe op le io i,le f  miemee %eem|- 
Koa "icuerdee Regionelee" empleadoe por el cepitalo 8" do ie Oertf
, *c«ag ~a*8KB wg
de Sob Fre cleco bo do ime luger e dudes eobre le prepordereeele 
del elOTnerto geagrefl.co.No todos loe tretedietee ester de eeuerdo 
COB eete poa^cioe.nuos cor f nr dee el coRoepto fieico de regie#,cee 
todea lea ce»?8ea que dec lugar el cecimierto de la OrgeOimeoiee;
$
aai Alvarez,ioguc «1 cunl "Soi: lea circuRstecciea y ispecielmeet- 
te loe leuerdoa ertre  loe eatedoe ccaapocectes qulecea mueetvoB 
le exietercie de le Region"«Pare t l  miame Alvarez ae he{£i qoro- 
titu ida  la itfgieit" Por ciertoe paieee coc eficidadee do reze, 
do insti tueiorea o,aobre tndo ,de into ree pel i t  lo ll  Di eer time# do 
la  opn ioB del preclaro eeatre.La Region ee une circuBateeeie 
de tipo natural geograficojp.o puede cecfuRdlrae la parte:R#glem; 
com le t  totftlidad de loa a i: to cede i; tee que producer el efeete de 
laa Orger izeeierea Regiocalee*
ia casi to ta l id ad de la do ct r ira  macif ieate lo  baa ic© de %i 1 
el#T«arte.Aa1 J.M. Yepea al eceumerer lee motae del Regiorolltme*
4 ê
"l®.Cort ipUidad googrof'ca# Ea neoeear io para evitar la or bit##- 
r^edad##..Bl a*"!© h«cbo do oetor altuadas e« una miamo region del
4
mucdo crea Receaar!amerte una cierta  eolidederidid entre le# ee- 
cioree.Le Geogrefie merda.E# uc axlmme gue loa bombree de eetede
4
y loe jurietef so deter, jam# o Iv i der ". HeBme So ta % " La la bre rl# 
gienel tiene ee eu crigem on perte poremente geogref iee ...Une re­
gie r ee aefice eomo ue cenjunto de te rro t ir ie e  que,ok razee #e
su formeoioB geologic#,&# #D# re@qr#0##&# le# d#
ccmurlCRCi ore# e ê» $*$# t fM tii i  0  hophw#
y de sus pobl#e1#B### p t #  d# #  %il##
' V'  ^ \  f
;"E1 Icusrdo Rfgletal d#b# ##* e###!*!#* «*%##.##%#### g*ngP*#&»:
csafi.t# v#elBoa.B*t# « ie l t i  i# #  f *##-
rto!9 Psmerlee I# id## &# $"Div!#!#a 2*1 nonêo •« fitgU^
KS9 sotre hmee geag##fîeme y factor#* # cne-#Gh#A#e 9##
”l s  Re g lot fepllce ÙBS dettniÎEids umldsd g#@gr*f 1c**,Beatp*$
Gh«î1 :**Pfirs q?e la ^In im U  Rlg!er;tl r#el!c# »u prime# »*:}#%##
■ ' ' '
pare gue *11* ##a adecua&a a #a #!e -  el ieet# A# I#
pez- es preeiia qu# t i l e  eate fusdade eabr# la etei: dad geogié» . 
fica dt sus miembyos*#!# QareJa Iris#  *U  eoBiîgüldad a%
f!ca,ee «lemecta d# primer erdsB,#* cusr:to s sport# mater t i l  
la agrupscloK,..*
-i. .  ^ '
Pare et ictereserte eeeocer <mme le miama Soeieded de Ne*
clones ec la Hesolucier ReW# 14 d# lelaeiiblee de ||922  jbeete
é
resalter este el©i2ectei*S! un pais,per raeeeea geagp#f !c#e,hW~ 
toricas e dt etro ordee cerre el pellgro de ter «tacado,pue4l 
recurrlr a smd !das ëe peel alee ^ es ta  gereet 1# mutue étl IgaN e 
las partep a Igretarlas a J r t a t a r t e  eta as*itencle trnediate '.- 
pere esta garartle ee 11 mi te eè pr tr ètp!e e lo t  paisee s itue  
dog er ura malma a r te  del élakeï Far© auc guede el ardee pré*
c=sssss»assactt«n^slBKéMs:s^'»sàR:*
bî(Ei« d* Ifl d«liB)t«c!ni: f is leo  fi« 1é rtgicB diid«a le* dijÉlçOl-r
' . -, b ' '■ ■ /  _ ;
tedes «Q ord«B la  dataraicaaioa da oùf aoG y haata devda aa #g-
tiatd^t! ;  as qua madida âa aalido a l oat oagte da {roiitarda ci4
turmlee. ' '  ^ b
Para C*ua la  a a tw a l  paalaiom da laa puabla# "oaaatltuya
Dade maa qua ut Ü ayatalla  alanauta ag lo tlra« ta"fR  grw W dad
t  t
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a# los puebloa ea a l  aapaota qua aa aetudi* aa alga saa qua in 
alnnla «lemerta ëa oaeag1ai«Sa al f t i ë a n a r t a l  pneta ëa arracqaa 
a# tmd* Org*R!*#ci*R Rtgî©»d ♦îîÿe pr#t#T &# qoe tee #1 ^
element © c©r©tîtut iT©>Rl que ©11! d©#ë© e%!#t©# re g ! # & © # / , '  
gref Werner te  bîee del ! m!#ed©© *m©»©©© s!© am#
*-
lee del tip© en eetudl©,©!!© étri© de dee©©r,per© e© e l  mem#©- 
to  ectuel ee iuexaete*
Cue tie© que pre ©cope dee de lot prime roe telbueeee de lee 
Orgeeisecieaee Regieeelee Inter©8cle©elee foe la  referent© ©
i
e l de talee OrgiRieecieeee eel© ere peeible eu exleteee!© dee- 
tro de un coetlnente © el ere faetlb le eu r©elm!trie istegreod©
#
eetadoe perteneeientee © dietletee eertieeetee«L« leede©!# Dlple- 
metic© It ternacl deal l©e h©cl© poelblee eel© entre eetadoe d*
i
m^ emo coetîneEte#!© o© Jur^dfee Trternacler© Cl,926) ©dal-
«
t l«  log Icnerdoe N©glai7«i#e y© entre eetadoe del m!emo cent!- 
rente #© de certleetee d1rereoe#Loe beohee poeterieree r!©leie©
© demostror qu# 1© vtej© dlrlxie© e« oortleertee ere le e e rr ld e  
per© e©marcar lee ©uero© rumboe del d#re eb© l©ter©©el©rel publi­
co ©St© mete©!©# Le 0# T# A# N# eete eeapueet© de eetedee
4
de mat de dee ceetieetee# ^1 greblem© quad© defleltlreme; te  errua*
4
bed©,l©e Orgesisacieree IWglenelee flereee© ©tend le ©de © raie- 
nee geogrefIcaeypere el© eseaelllareee ee 1© ere©Ice dirlel©* 
centieentellet# del muode.
fVoblea© de lee me© rleee perepeetlree ee e l  re fe re rte  a 
1© sere mwltlm© cemprerdlde dertro de 1© reglee.^Guel ha ie  
aer 1© e!to©dee Jurîdle© Irterr©clerd de lee grandee me©©a 
de ago© delimited©# par loe eetadea qoe eemperem ue© Orgae!ie<f ee 
Régional Internaclonal? |Xe ©etlvldad da lee eoere# eojetee del
der«eho îr t« rr  ac’oKel,f« puede extender per razeeee de eeguride#
4
Q otra Indole,R tales zoras de ague? Em eese fifTfmatlee ;:«lgRl- 
f ' fi utr. revfs^oi i  de I r s  c ln s  fooe frlro lp lee del Twere l i b e r w * t
;,Et: qu« mcdido ee g o e lb le  y a que d l e t a r c l o  de la  cost© ## Jttrtdlee-
isei t e  l i c i t e  «aa a o t i v i d è d ? ,  a l  problem© tier#  g f a t e  tir©m«eèi4emeil 
por 1 g£ lutere&ea e fec ta d o s  y l e s  p r î n c îp i e a  J u r l d î c o a  que teoe. '
Un a CrgsnizacioB üegional ^wditerrene# &e% que inedlde efecterîe e
*
las Agea de 1 h ist ri cc %ar? El pmhlemn de jo de «er mer mente te#~ 
rico para asar ai plane jarid ica  positive em «1 oietes© regleeel 
a%aric8üe.
* 4 4
c%-0tro8 ülemectee.- Memae del gengraflce otroa elememtea ek-
sasacsesas ssaonsB m
jetivoe puedou ear «1 seporte de la actîvidad de este ^rgemlmeele# e# 
et: general se pueden comcrerder tndos les medl ee conduce rte# 
ppopuesto,teles eleme'tos deleri ajustera© al principle de, a i t  
les y posîrlea*
Decteean «1 c l e n e n to  h l s t ^ r i c o , # !  c u l t u r e l  o corne a c e r tW # m e * e  
dice Cctavisu Stafot:ov^’c î , 6 l  soclo lcglcOySl cue l  ogre^e "Le Opg#*$* 
zecior: pox «gieiies no dobe «er un metodo que oree e /imÿer te  l e a e i  
a r t i f  i d o l e s  a u t r e  los conipciiei:tei,sîEO que àebe por e l  oem trerie  
r&%fiz2 ar ,aubKreyor y organ izer  los  i t i o e  c e t u r s l e e  e x i e t e u t e e t
J.M#Yepee sens le corne element© de les Orgemisidenei Bagleceke, 
ectro otroSft"Lxletei:cie de ciertas eflmidedee entre loe mlembyee 
del grupo regional.Las afinldadee cerne îdentided de rezeyde lémgWy 
de eligiem e de culture,resultRK indispemeablte para cernetituIr @m
4
element© régional s©lide#Si toôae e lles ee reuetsleeem e l Icuerde Be- 
g ie ie l  séria perfecte;pero urne a des de estes eletasetes,jsmte ce#
4
el fsctnr gergyefiea,e@B auf^cîente pare p#m !t!r es Acwerde &gie~
9
mal viaMe"#lcs1st1ende en îdentîcos comceptee y entre ©très pue-
-Or- .1.
‘ i -
den oitmra* a iR |tl Wed##,L# G#ver4,Baaa©% @M«1 #41
P I  Cbalfibl ,VSllif^Oageii^ri0i#^#
El «lamanto iÀ 0  it©c{##É )# M  t îdo  dekidftmoj t f  w to â î fèe  #■ ' ' :1 J I ■' ( /' :’ .- _ ' ' ' ' , ' ^ ■ ■4^'
e l moment0 &# b#o#y 0  e#oii#la d# la  peraemoH&ad jorWi^o 4ot##^ 
tacional ài 1É0 %gioKal##:#;^olo reata ;
Or0# , t# # o  A i f # * $ # # # 0 $. tbodeu t  la calidod &© Act## Regl#-
'1 i  \ ■. i -
con Ü
al copijiaio ^ 1 1  do lo  C^rto^Solo c»b« adjetlvar cerio rtgipralot
_/ ! I '■' ' f
a lo#/0g#|Oi#tnoo ##r iamont# (e#truoturedoa "#fre$tagb*U r !%hoW# 
do0 8  yo #0  1#986 %"S1 a igRé caroo to r is t  Ico de urn t a l  bloque *0 
TWR$ft#et* e# la  ImetitGcio# |d# o« ergaoiame comun y crmatte go# 
tOB|^ por obioto e l  co»rdiaerS l a  po l i t ico  do eatoa eatadei #Biri
I ; ' \  '.
càÉltilr tcbr* Mt* mi#mo «sp» atOftrnocr i bimos ]#» polobna d« 
ijoUgteiOG C«l«nDÎaet «g 6s« F>ei!ici#co:*Tedc> Icuordo R fgilB tl 
o^mgrOGdW UB m#o$#&»maro»m,l*t# .
d},.@#uBB# y ( iG # # « -  l^tvcrkB# cBG&s# mu#y#B s los oB tsdoa  B
lo/foMBBClOB &B kat'OrgfBiMciwoB il.gièsBloa IclarrselaoalM«
/ .  ^  ^ ■ ' , . ■  ^ L/:
/- IritM da yaaif adala |la .aa aeaaiae &« da^er bien sSGtadQa' lea
^eroehoa fua&#e##lea da 1 aatada*! j ^ r t a  ^  Bolkiplî %#-'
fsioiaaaa ’ibaàiaaa ftebra la  qataal#,paf#oa ' parN ot^n ta
,u*lla qaa daataaa aobra la# :aam'aa,traa ' da* bes.laaail*4%l W*
(i-ji cha. la  a t m t f  el a y e«iaarT« c laa;#*#I*aal|ad; 8*. 21 da ' #aka#aa W:
a I lGda^n#naW»2B aata '&iBB#nta aala lataraaa^yar an «aaealaa-tai:; •
c^B la mekaa'la'a# aatudia :Wa;%aa:##k
el ^1 mara;afaet#;^# '»  ^  :#&'lt#laataaela aa apaft##-%*'
al* loKbaa t a a t Imamiaê da ia to r  1I##*2B 1# daaleGlalaG: .|a # # # ^ ^
nie* use ËeëaAad# co»##%eri#tiice:i augiupe* la faee in s t î tu i t in i t
■ J' *H ' ' ' f ' , ,4)
n @1 gaglaiiaMa&aa al wa#G ub orgaae comuc y uar3»«aBta,ooloaada ï
' ' ■ f  ; \  ,
el franta djK/sadia agruMjjpUB*,y •» #1 camentefio dal mîswo eota?
■i:
4  #
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y cl«t«res 3« les «stfdog del Institute AmerlcaGo c@ Derecho la tap-
4
LrcioLnl,RdoptG&G fic £u primero 8*5lau de 6 d« Etiero da
4
Tcdfl LA ci on lion® d#r*cb* 8 exist ir ,protéger y conservai su exis- 
t6i.cia;pere este dert'ob^l%llca el derecho ni justifies èl ecte 
d l^ oGtedQ 8 proteferse o o conserver eu existsLcis cometie&do
ectos ilegnlee ccr.tre eeted! 8 inocen'ti o que lo e$ü egretcre# ,
/
Ln misms Carte de la 0# i* i* dedicc e l  capitule III lartaclofi 12
I
a 19' 8 formuler los deirechoe y deleree f un dame n talee de l e  esta- 
dos «De jr.î do/é ue lads la coBvenier.cia o to de dar emplace sietem*# 
ticO;dentrc de la carte de une Orjgecieaciot Regional a une iegn li-  
cioR^^ los derecbos y debepes de las tstedot,le cîerto ee que m. 
reÎAc^or con el der^chc de ^efenee eetebleoe el articule 11 "SI
derecho gue tîere «î es^ndo e^ protéger y deeorroSlar su «xistes-
1
cin KO le outerizo o eiecutar actos injustes coctrn otrc «stade",
\
y «1 17 "ûl territoric de aa «et&do *s inviolsLle;#*."
Fauchille af irm que todoe los derecho» fundementeles de Ica 
estaéos de'cea cornsiderarse derèvedos de uro que loe genera:»! de* 
recbo a la existencia, D»1 derecho a le  exiatencia se derive# f l  
de corservflcioR y e l de libertad* Del de coceervacioc surgen Xca 
de/perfect ililidadfdefeaao y aegurided"#
(HMftoRWilaoa tanibien considéra el derecho a la «xiatencia 
coma fuente de los dema#
Fe#ick dice "Puedea loe dérochée^ lo i eatadoa claaifioerae
! - .
er très grupoe+ea el primero le  comprend# el derecho a la vide e
e/xistercia del eatado*#."
! ■ ' ■ ■ ' . " ÜRgelotti,"ll derecba de coBservecioi es el derecho primordial
I \ '
per exeeU&cla,ye que s i  les estadea #o pudieaea realiaar les ac*
i . .  ' ■t\|D8 nece&erloe para su coaeervaclotttdeeapsreceriaa bien promt#"#
é é
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ustflmeîtf y tro* fit# mumer# de au to r t i  (Crîlbtrt 
^0 .rqulB Weatlique,lhillimere,Betvea ,Briaed#«#Ihaeen 1 goalee a 
ëeoejmntea r f  Iriaaqioeea en terne a ta  te derecba de lot eated# #
O r parecidn arder «a recegîd© per la dectrlra y plaeâedo m 
1^ 8 te tor légales e î der^cbe a la igimldad.
La Carte de le  0# N. TJ# en ao a r tîca le  28,ponte 1*, babla d e . . .
” 1 principle de la Igumldad a e ber a ta . . . "  ^
Las ya citadaa declarscleaea de dercchee y deberee de le# ' 
tflcoÊ,de la primera aeaiee del Institut© laericaee ^  Dereeh© Inker^"^ 
t.ecioLal de ü de enere de I .o lë  dice;*III.-Teda ceci ©a ea ante le 
Ley igual a cualqulera etfs que forme perte de la ieciedad de la a 
t;acier«8,y todaa laa tiscietea tienem e l  d e re^e  a réclamer y,de 
a c u e r d ©  cor la  deeleraoieR de iideperdencia /de loe Estedea tlald% 
a asunir entre les potenciae del monde la poaioloR eepareda e i f ü l  
a que laa leyee natuealea y divines la facolta* ,
4
El a rticu la  6^ de la  Carte de la  <^k J# l."Lo« eetadoa rec jo* 
r ^  cornent e ! gualea,dlafrtitaR de Igual ee der^cboi e  ^goal capacl 
d«3 nara eiercerloe,y tleret i^oalee deberee. Lee de rè ch ©a de coda
4
un© ne dependea del peder d | que ee dîeperge para aeegurar ao ejer- 
cicîGpSlEG del simple hache de au exietet:cia,coiae persona de d e ü -  
cho internacioBal #
Para Bustamante der ehç fundamental de lœ  eetedee ee la i p e l -  
ôad "siB la  gue,el monde eateria  dividido em eaclavo y sefiel^e ÿ 
ftcnlaria per tarer ur aeBer o*ice..."
Garcia imaderi^Le Igualded de les eatadea censiatire ee la
' 4 '
consideraciei analog# e# que ee tas t#Bga e i eue relacieies reel* 
procès .Del mitme auter es la  eig lente f  reset Es earcial al der# -
. \ 4
cbe i&ternacie&al de loe eatadw el recoaecimiento de au per@e%#di*
, ; .70 .
dfld «B «1 œUm* gved* d« igutUad par# tadaa»auaada ta  paaa aat# 
d« macifitata ae caalquiar elaaa da ralaeian qua.aa predutea d«rkra
da la eaauaidad da la  r j .  aqualloa a a# mlamtfae",
- '• ,/<: : 
S'anda,eaaa qisada t - i t#  trai?teft|4Eela par# lea aa
t«flo8 au caatarwc'*» a ,lga#lda|*u#a;y atra-dar^ab# ' a w , l a # / . ' x
qu«,para al aa'or ajapelele y tutala da la i  m'amaa.dat lo far,
prîaer termine el Beeisleete de 1§ CrgeRfeecleree Beglem### R t#r*
r ncior eelee.GuiBde le pee ee perturbed» ee elgeee ####
del universe lee eieotee ee dejefi meatir,*# mqlemente em el
tr*o det de el treeteree se preduee#e!Be que efeete e lee pi!tee
limîtrofee,de shl ceea meturel ee qye todee elles  ee egfupei e lee
efeetes de use defense e rg en iee /le  eese de lmeendle#me semvle#
e Io8 bemWres de todee les euertee,et*e e lee de 1 e puestf# eer-
cnKoe*,ceme die# Alverem.Se ereee^po^todees estes eeutes^gerertlie
de tipo pert i caler. No ce be dude quo e* prieelplo are Orgeriseclee
i
''n Ttreal bar'a Inaeaaariaa daada w ta  pqata da r l t f a  laa C^gaei 
zac'onaa Rag'aralaa,Paro la  garautla ealaattaa aa dtluya y as au
sietitucisB  mecee les de ne or des geogreflcS iWyrles.Lm ceaveel* *
; 4  '
cifl de estes gsrottio# perticuleres pere le seveg#rde de W  #  
pie eximtemele de Iwi estedeStfue reeoseelde reitereâiniiitftLe 0 *  
sôlucion ItV de le  Aeemble# de le ieoleded de Neelemei ee 
es! le  deele .il j^eyéete As tretede de mutue es le ttre  le Ü%«d8d 
afsntia  la paa!bil!âad*WahbN>g au la aaalai da Orauablff^fl laa'^ ' 
t i tu to  da Dareoh# Intaruaelam#! da 1,928 afiri»bai*ïii;pHuMp)a« 
la gerattia data dura# par ##daa laa aatadaa da 1 gouda,Bara daada 
al puBta da aiata p r ^ i »  .^aeady-âtll qua la  raalliaclau  4» l a  
gara rtîa  aa ranlte au primar lugar « laa aatadaa da uK çautl|*uta 
y subsldieriemerte e tedee les eetedee dsl ieande"#Ootevier#%efee#* 
vie! deeie si» l#9^$"Le reeesfded de eegurldtd em e l  se r t  Ida defei*
'f
■s
' V,
i  4
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s'vos llev* % lo i poîsti # kwscer 1# gorettie de le peg K*oi#E#ï 
et Im f r m  6# lg« Kretertei IcternocioRml## de eegurided"#
_  ' -i
Le Carte de les Heeler es ÜRidee eg eu erticulr h it Kiegu*
Le disposicieii de esta Carte meoscebere el dereehe lemeeeete 
de légitima defSLse, idividual e ©elective,,#l&Que interprète©*## 
debe de dere# e le frese "legitime defense colectiva"î.Su m eje^^« | y  
irterpreteoioti sere le dede por 1rs p*opiee euteres teriende iWti W  .7'"' . . _ T
le catégorie de eu tlg tiee .Ie  See Francis©#,VendeeterglPtre le# 
paies# de A::#rica Letiee e l  erlger del termine "defeee# eoleeti* 
va” g# es etr# que oiar tener les si sternes regierales t al cm# A
ê
sîstema iEteramerîcaRO*#.” C#l#mb!es"Sl ergec dsl termine "iefti*  
sa colectiva” ,E# es sim# la reeesidad de raarterer las s is ternes
g g g g m g w g g g : -  a :
regiorales"#nrug’îay :*#1 der^ eh# de defers e culectWa se ugira 
a trdo "cuerdfi régi oral que pue de es ta  Me ce r i t  er el porvesir*.
Y mai es en efecto ,la  tutela de te l  derecho fue tegida muy ■
eti cueete en las Organ iga ci or es Régi enfiles.
*
Le Carte de 1# 0# E'. A.,en e l  a rticu le  I7,apartedQ»,s) "AÊem*
zar le  pas y la seguridad del coritiecte” y c)."OrgaKi£#r la ses le*
£ lldaria  de los estedos mlembros e# ces© de ogre le#”»
Lige Arabe.Rreambql#»”8w exeelerola.*» assies es de defender
. *
y eatabilizar ©ses laies sehre la  base dé respete a laiadepetiei* 
cia y a la  soberasia de es## este dos y de d i r i | i r  sue es fuerias 
hacia e l  bien oemos de tedee les paie es arabes ,1a me j ©rie de au 
8ltuacie#,la seguridad de su future##.”
0. T. A» N. ”Resueltes a usir eus esfueries para su defea-
' ' '4 ^
sa coloetiva y para preserver la t)ai y la seguridad”•Reafira»#*
4
dose a le  large del texte de t e l  psote dtcha reselucie#,singalsr-
30 G te en les articules 3 y 6.
4 4
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La rrîoR 2ur cpe# Accident*! ( M u s e l a s  11 de Men e de 1#948,
ccn In Kiodi fî cecioE de Paris de 23 de Octobre de l#9M),fie«t bei#
_
e l  t i t u t l e  Tretede de c o le b o r e c ie n  6 c o n o m i c e , e e c i e l  y ee lte re l ,*
de defense colective e l  a r t ic u le  V ee r a t i f i e #  em Iguel Çf
ccg s tag casasses æ a c
r i o : ”5u cualquiera de les a l tas  partes cectra tantes  fueee ebjete
' - 'L 4
de un ataque en Europe,las de as s i t e s  pertes ee r t ra ten tee ,de  eeusr-
do COL las  disposîcioRes del a r t i c u le  h l  de las Hacietiee Ueidles, 
prestarari a la i>arte as i  atncada toda ayuda y aux l l le  m l l i t l r  y 
ce otra indole que puedar: prestmrle*,
4
Es ES césar io ca r re r  tan importante terne de seguridad ire  1st i sa* 
do em la  d i v i s i o n  ya apuntada en otre m amante de eete t reb e je ,# *
4 . ■
t r e  eegnrided interna y axtarHejcenoeptos que ocupan lugar imper-
4
t a r t e  en las otras de l e r r e  Vellas, outaae Ghali ,y ne pas«R de-
saporcilidns a Alf Ross y mtrcs.La seguridad pusde aer a l tered# 
por ur miemlro de la Orgai iaac ioE  Regional Ir te r E e c io R a l  e per u# 
tercero .&l fuEciet:a..iento de le  OrgaEizacloB sers  muy d ie t lR te  e#
4
une u otro cese.PSro ne solo interesa quier ses e l  perturbadortl l  * 
ne igualmerte la  Inter sided de le perturbacioEiActcs de msBfiesta 
agresioE armada,y actes e simples disputes ue me afeete# a la  
soberaEia,iKd«p«EdeLcia e integrided de los estedes.Les médite# 
a tmnar serian  d i s t iu t é s  para cade une de les supuestos costemph * 
dos.Asi misme in terese  le naturalese de le  pertarbeeiee,*debe t i*  
c lu irse  dentro d©l coRceptr agree ion la llamada "sgresibn eccR#- 
Büi##"? Entendemos que esta ultime especie de psrturbaciee ne entra 
en el  conceoto de «egur^ded,sî la  t e l  se preduje#e,entrar iae eg 
juegc l#s causas y fines ec^nomicos de le  OrgatiaacièR y s i  le  
Orgacisaciot no los prevei a , e l l a  sér ia  incompétente paré la ter t e ­
nir#* es ta  concluslee se l lega de le interprets©!#* del a r ticu le
cl C« 1# C##t# »  S#B 4«e# ##' fugql##:'4#,4#g:41W#«;"^ 
g f d  pr p W  è «  la# O r g M l # # « ) w 4 # : ^ l # g B l # # ; ' i » t i * ^ 4 # : # B # l # ^  ' . - I
' ■ - JSB dicha pr*a#j.ta s#la a # ' a 1- aapaa#tt'
£ l a tfa  aagüBda
. ' . i '  .  3 Ü » , V . ' » * ,
viato,*# al a# 1#i g u a l / ^ ; ^ % # # l # W ^  
lo eaaie priBctpia (lrt<>, >4) $ | a l traat# eta a l ' *)#»#,#- Wav## A# 
los atgulsBtas proeapte#.lé a l avtieala 28 oat la aaBaliftoti# I t*  
alganlAad as la eampt#b!a# la l  CtBtaJa da Sagurldod p •# d l t t l i»
\ : ; :T ' *
clan sBtra mlaabroa ptvaaBtBtas p Ba p#{niaBaBtft«liFttaala 27,c«i* ,
- ' V'.- ;
ro 3 ,erg s i oeeaclde daraohe da aata a faaar da laa alattfa# ptf*
:a:  sBtaa,*rtlculo 47,; tmara 2,"21 Crmlt# da is tada Napaa att###-',,::.
■' ■ ■ ■ ' . ' , V"* ■ '
Intagrada par laa iataa da ietada Mapar da l  a mla$bra# ^patmt###-
7': ■' . 7-7' '7# ;■
tes del Coneeje de begurlded e sue repre seat estes «»•” Articul# 
h'.Al hebler del Cense je de AâmsiitricioB fidaeieH e die# "We Mlem*
é
Iroa iBsrelaGadaa par au aaWbra a t  a l  a rtleu l#  23 qua a t  t t ta a  
mlaistraada ta rr l to r lo a  fllaiaasttidaa** J r tte u la  l ^ , a  afaotàa 
da rafarmta da la Carta qua raqaiwa la ra tif iaac itB  "par laa -I# 
tsroaraa partaa da lo t m&ambraa At l a  0, R* n, lacloptada % t# # *  
los mlamhroa -parmaBaataa &#1 Caaatja | i  ftgortdad • . | r | t e a l t  16 | 
y otraa, ' '% '7 7 :
Arta aata t ra ta  'Walgdal> 7  @rg^»B*ag7lt#:%1 w  ■
1 op' CO qua los af t«da.,boaq(jti : a t  otrd# ' O r g a a * a d t l a ^ t^ tq d t - :1  ^ ' 
gofildfld qua a t  la prWrm' 17# 'falta.,i(ÿam :d l la ,a d a i# ; |#  laa' 
aaus sa qua laa 'dttarmlaa# ' .aa%aBltar#t:,#a■;abt|iitfUia?aaK'l#'#^ ’ ' 
s i els a l atuao qua | a ' . d a . W t  ; 
los favarteidaa .l#a:i##a'
 ^ ■ • " ' ■•<•-■■■ 
2ata 1 g u a W t# .* |i$ # # ::% ^ ^  :
4 t
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•s preocupscien costteiit# ë# lo# p##t## i# l i t  OrgaBiMeUcti H#* 
gUntlis.
0. Es g. irticvilo  6 ,”Lot $#t#&t te* ju r ld lo e m t#  ig u tle t ,  
ilBfrutm: de iguele# ë#r#ch#t # Igotl otp##! d#d ptrt # je re ty lt# , 
y tfiiter Iguelet d#b#r##èLe* 4if##h#t de etdt ute *e é e p t* d e t^ ^ >
?eatf de que se dîeperge p#p# t#egarer ta e']ere!eie#el*e'del
hecbs de su «x^tercve cerne perte*# de d tre r te  Irterrecîeeel » -
U des^pertcidei Omumided Surepee de D efette,articule d#”El
4
prAsêtte tretede ë# c empe rte efrguse d it cri» k ee ieé i entre le t  eete* 
doi aieulrot”.
4
RcdBzLOt puet,ceiioluir,gii# uee ceuae determinede y u# £1# i##-
4  .
pire e let eetedee#tebr# tede,# creer le t  OrgesitecieKet Begl#*#- 
les înterrecieriflle# ;#1 eeseu exitteneie y ee terveolee#
4
En tegusdo piece y rre ee# pnce tigclflcecio* el t re te  deti-
4
guâl recîlido ec l# 0. N# U. per le t  ettedoe,lot cuelee kutce# re~
4
fugif 0 c egnellos e c te t  ea do*de puede* entrer ta u* pie de îgoel- 
ded#
Ademet de les de# cmoeet deteritee hey etre serle de fact tree
4
que fcntri&bye* e le  #gl e ti te# ie# ,er t r e  e l le  ye se deetece debide-
ütïte el geegrmf!c# y e# mmerte eperta## pere imsietir tebr# #1 
rrci«l,«l hietoric# y #1 Pèligiet© ea tu  cet e.
Cerne fines e eumpllf^edtmte de elcecier le tegurided y deferier
; i
le i^ualèôd,te dette##* le# de «ergoter Gulturel,eociel,bu%ae#it#- 
rio,ece*emico y te # * l# # |e l le  ver ie#ekgùlarmecte, pere cede tlpe  
de OrgenizecieRiaysgise #ega# He#e# Sab# y eeetreriesieite e euettr# 
Qpiniofi,«8te8 ultime# fine# #e te# ledit perte blet .Pierre Telle# le t 
peee m to dns «lie# emplIeMete de me#l£leste.K# frété  de J.M. Tipets 
"Lee cuestiecet caltar^e# ,e#e#e*dcat y tec la ies^e#  ta###ptibl##
de £«r :iAB ef loemne:te reeoèitei sobre as plen© regiesal que eekee 
UB lece uslvepeal"#
A este? fis## ee paede egregsr la  pmiibflidad de ear empleedee 
les Orges !eec les ee Reglerelee Inter eeelesele# pere dea eestre liser 
determiredes eerviefoe ceme deier«i##.Te deeîo M* DaWk* (Delagedo 
polece et! le Secîeded de Necieree^ei 1.927 "e lle  ( le  Kriecte
tnl>K6 servira me gue para hecer peelble le  ejeeuclet rapide ÿ 
tiva de Isa obligecierea general#* del Paete,es e l  cuedre de *## 
regioa”.* cuy& opitiiei ko* edherimoe^easvesde naturalm#üte,ga#
i
les OrgeciseclOEee Beglemelee InterBecieselee debe* cuaplir e luee- 
tr© julcio etroe fisea mee extesee# gue loe d# mare iBatrumeste da 
la Orgatilzacias Usîvareel,# vlrtud d  ^ eu eubordineclei faseiesal.
* 4  é
a ' .-^lemette fermeU-Iieiatimoi ose vas me# ee la  radical d i-
ferenciecioB juridice astre la Orgesiseoles Ragitrel IntarraciesA
4
y e l tr^tfida que le de vide;#** de# raalldedae p rfactemerta dieti s- 
guIVlea eunqua le primera targe eu efigas as le  aagosde»
Tree pr/'blame# ea plantées el hebler del alamaste formel as 
1«8 r^genlsecl 0! ee Hegierelee Isterseeleselee#
4
El primer© de elloe he aide dabldemrte aatuâîede as a l  marnas- 
to de hebler de la G#rtm o Paete ees it itu tiv e ,eas  le caeeaerle die -
4
l i t  cio ectra el coRvacia y al eomtasida d#l eetetute.Es aete*a#pae- 
to rige la  uoe absolute libertad  de ferme##*! mleme aa h Isa rafaras- 
cia e su natural#*# de tre tede lay # 9ir#isb#rasg#
El eagucde ea raflera  • i#  retifioeeies.EB termisee gaearelea 
le re tlf lcae les  a# as eeto po lit!o ie  !starso ,dastro  da eede oatedo,
4
por e l cuèl ea oeuf ira# la  oguiaaeasel# e la  segoeiade per les da~ 
legadoe.No ae le o ose los proplaie de beeer diegeiaiciosae au##### 
da le pertinesel# e sa ^  te l  tremit# y da le  fuarse aid i get# rie - 
0 ra de loe oasvesio# a is  r é t i f  i ma# Le r é t i f  kecioe tiase use
i  *
i  4
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fee#ioomon!e#rl# a lo t â tm t  aigiatariaa* letaroaeado dot 
t*cmr que per tratere#,** le  matart# qqa sM aoqp#,da t» «ata eàlaa* 
t1vo,«l cofiacitttarta det laa leaelaeaa sa ta hmea madiar ta  d  
cfiRga de ra tea ,tk G  dapaaUenâa as pa^ r  dal aitmbrp easvamldà#!# 
instrumentes da ra tlficaelaa*
La 0. L. A. aa a l  a r ticu la  106 astablaaa al pr eadlmlamta da 
rétiflc#cla*."Loa iietruaastaa da ratlfioaciaB «ara# dapaaitadaa 
en le  Umiaa Pattaiaarieana y aata aa tifleara  dieha dapaaita a laa 
gcbierEos slgmatarlaa*. .
La Liga Iraba,articula  20 ”£ata pacte y eue «saxna aa
cnrec eagun laa layea f uadamantelaa as vigor as cada pmrta#
dose loa isairuaattaa as a l iaoratariada G^^seral...
4 ' -ü'
La 0. T. A. K. articu la  "Laa ieatrumastoa èe re tif lcac ias  aa- 
ran dapaeHadea ta r  prarte coma aaa paa!hla,c#rca dal gebiarsa de 
1^ £ Eftadoa ^sldoa da Amar^  ca".
La Uni en Huropee Cecidantal,articule 12 "SI praeanta tratada 
sera rmtifica^y loa in&trumantaa da ra tificacian  dapaaitadaa la  
entaa poaibla as maso# dal gobiarsa %alga".
4
üa la  ra t if ie a e la s  tm afaata da priaar ardas aa darivatSl sa- 
cimierta dal la sua va paraan alidad Juriâiea istarsaciasal#
Es istima ralacias Igualmasta cas la ratifioaGiam,atra s^ta 
sa distingua,cuyaa canaacuasaiaa juridicaa tas da bacar raaaltar#
Ya qua de vi ata cerna ta dfactua al da pas it a da lama ratificacias*  
ces a l la  aa posa usa vas mat da isasifiaata la  psculiar natwalas# 
da astea tratadaa.
4
La tareara cuaatîas «tafia  a la saaaaldad da cumplir a l  requi­
s i t e  formai dal rag la tra  dal paata easatltutltra as la  Saarataria 
da la n. k* ü* Na aa d# i s t i s t i r  sabra us pur.to que par divaraa#
-77- '
eauans ha #1Ao auf!ol#rt#m#Rt# tn taA a ttraa  paiB|««.7<?l« Mat#
por daclr em #et« meter!*,qu* em elgum* cert* reglemal ## eepecl- 
f i c *  e a t *  elligeciee ê# r e g is t re ,#si 1* 0« I .  I« e r tieu le  110 1 #
"La praaact# Carat# aara ragiatrada aa la 8aer#t#rta A# laa Haoia-
i.aa Umldaa par madia Aa la  valaa Amariaaaa*.
4  4
haf-Cerecteree*- Imdepecdiemtement# de 1# eemeidtreol em de 
l«s.Qrg*B5meciei:ee .Begieteles. ceoe. mueve eljet.e.de de.reebe Imter- . . 
TQcieueljde sue elememtw determdeRemte# e imtegre%tee,ee impeme 
urn* etiumerecies de fllgamet de eue eereeteree,«e tee gene r leee , pere
«1 iguelmeete !aportentee«ilgueee de e l l  ee, lee bee!cee,he side #  -
À
ceeerio becerloe ebjete de urn emellele emticipede pere der uee de*
• 4 ■
f ie lc ie i  del feeememe em eetud! e.Aum e foer de re pet! r,poee ,elgu-
. 4
Roe cemcentee,eoe el I r te i te  de preduclr urn# meycr d e r id ed  y me- 
j^r comprereciee del mcetecimiente reg îerel y «cemeejedoe por etr*
4
perte por reeones ciste et!c*e,ee eeRelem return!deraemte lo t eiguiem- 
tes cerecteree e mettet 4
i )  PsrmLeiicie# Obedecietido e neeeeidedee que me puedem qiie-
4
der eatiefeehee em um determimcde période de tiempe,Re ee le t pue- 
dem eeîwimr dureclem,*#! le  Lige ire  be y le  0. £« I .  (e r t ie o le  112, 
"Est* Certe regire i m de f i b i deme mte" ) # Otr ee, e me le  0. T. i .  N# (e l 
ertiçulo Id beble de voir te eiiee) y le Qmiem Europe# Oee idem te l  
(eu erticuliB 12 eegele eipcueiite ifioe) eetebleeem um période e!#r^ 
te,pere et te meter que «qm em eetee eegumdoe eupueetei ,e l  vemel* 
miarte sim met, no de ter»! rem le  emtfmclem de le ectided,#!*# gue 
solmmerte faculté pere le  demumete e ! t  ebl ! ge d  em, eem|v e#i e e,m !
7 ' , ; . 4
eerge *lgure pere e l  miemWe que deeee bieei^lefOeee que me tuêede- 
ri * ei le re tir id e  fueee extenperee# SoWm eete met# e l Dele gode 
eglpcie em Sam frencieco mm!feeteW *.#*de cuelguiere xmede le  
palabre pirmememte teberie te r  egregede e le  expreeSes l e u i r t i i
.. 4:
*H«gienel«e
aiM. lepe t  l 0 f e m a le  &*&elig*%efe t e ; # w
objets  especiel^per # jeqp le , l*  eëép#mele# #e##Bld# eg 
estedoe pare detenep m  e p ldemie e pemeliter l e e  peligre# de 
c r ie ie  agricole e meBettteriej^e puede $#% eemeider# cerné #  #  
do Regiecal^vPeotree Ghel! oeeeidere eeeecie l  le  peraereeeli 
• Tario-cîon e s  l o t  *faeteTee'a|l’atiftemtfeé*hoe "di # t l d e ‘e i i  
f ' joe iL#  eegorldad mutue y ©1 geeg ref lee .Loi deme eoii cembîeètel, 
as 1 ec la  Liga lr<^be,0. S# A. y Wlee Ear epee Oeeideetel ee # # ~  
clocac loa de ordee econemlco#eeciel y culturel##* le deeefereci&e 
G. E. D. so le  ae refer la  a |  mar tegimier t e  de la %a*#Su miem time-
■ 4
l icad  de "pe* y seguridad*, 1*1 revlate del oereeter de "m# efemef-
vos*.
Pere imdeperàiettemeetè de le que em le  eerte c # e t i ta t iv e  
se &iga,hay element a que facllmemte ee diatimguem de mm e etr#
4
Organiceciem.ol factor re lig iéeo ,b ie terlco  y etmice es le Lige Are- 
ce,el ecotiomiee em le 0. K# A#*el culturel em le 0# T# A# &#me 
puedem peser desapcroibidee#
d \  Sabordîîaciet r#ep#cte de le 0. N, ïï# e* lee term}see ye 
viato*,que se recogem fumdémemtelmerte em é l cepitulè # Î I  de$^  ^W
»  m
Carte de S#m Ffare%ae,eer tua regime gemerelee,y em e l  e rtIcu lè  
102 de le mien# ee muante a l  aapeeto f e r# !#  v
D)#Simultap'eided#-Pee1 fcilited de que u* eatade parte#em#èe 
a dos e mes Orgemimeciemee de eete tipeÿçaemde ami le  e#^## 
eembientefi y eeeaiemeleé imtereeee,aime rememee de #0em ddrWWàé: '/Y 7 ' "'7' 7 7 7 / 7 ,. . . ' .^7 7 7 .7 : "
y natural.
EN Igualded juridice èe mue cWpememtee#Em cemtreéte ce* 
la actuel OrgeaîiecleK de lee Neciemem Widem#
Fj.FfiCulted de pad! r le «dheetem lee eetedee que tituedee e t
-TO-
1* mitme ztea gtageàfiot rtuBta I t t  aetM pr#p*#t ptrt i l  ####«
/ . ■ -, '  
ô.-Coettaide y tletamatit# ë«l *#«&*» A# oat OrgtBlr
sacloE Rigienel Irttr0 fc liR el« -te ie  Gert# ê# tme Qr-
aaaacagasagcwamBgiaa»
geriziciem tegîotîal la t trc * r l t« a l  debt de expreeep tmn #eri# de 
ooRce^toa que eBumeremee ,h*c ie## lè  p rW re  eebye egu# II''# que 
rev 'îtet! üR«e eefeotepe# 9e aeyer gentralided y qu# eeè emumemg
» « » I • •  • * • » • • • • •  > • •  • * » » « * * * » • • * • * »  « • A'
a tod« Org«ni«*c1ei de ept# tîpo, pere peeer Ideg# a lee que ee*
4
Di@5 variantes y cobpar gîree partloulefee eegan cede ate e* ee- 
pecialî
l^#Lebe de beceree cône te r que ae t re te  de uee Orge#!*# oie#
Regie: el luterii© cienel y que le veluntef «reetMi de loa eetedee
«
ee dirige e t e l  fimelided. Tel efiroBcioB ea de le  me# e l te  cm -
4
variancia p§re,r;e aele o r l l la r  dudea aebre le  eeturalese juÉidi- 
ce politic# de la Orgamieecie*,ai*o tembiee para encpuedrele de*-
4
t r e  de Isa* normaa de la Certe de Se* Freaciaoe que a elles ee d i­
rige/y ergarzerla cerne y e* e l  lugar que cerreaperde ce# lé
N. ïï. ' - '
4
2^« Aclaraèiee expreaa de au pereeeelldeé Juridea i#teraao^ e- 
lîal.Fatfi cîrcowataaeif ee iuhererte « tede Orgaeieaciee Regienel 
It  tarrficieral de tml raed© que baMei^beche le  eflraaeiee de que
é
M trtt« t«  â« i»t QpgtRiztcitB a# « it t  ••pt4i* tekbfibi !•  ##!#- 
rtcisDiptro t i i  «mbtrgt «a iet«MMDtt gut uia t t l  « ia |«U r 
t:o tftzce I t  at* mitimt duAt atbv* au txltttEeli*
3*,Ctmpatlbllld#A#0t# Ita Pftgtal tat y I iltie l,tta  Ai la Sar-
. ■ .  ^ . . .
ta da Sim Frazeiaet y aUbaigulfEiaMita aubordlEaeiaa raapiata a
la 0. N« a«,oama rapraaaRtaataz Aa am a*Aa# amparlai Aa ««pmaa
a ietaraaaa.SlLa llaaa ctNUiga fu catAnlAia pwaotcta dafaRalaa
ae cuacta a l  fia Aa aaguzlAa^
4&,Qi# pegipii kdef k i d e m e r t e  a v lr t id  &# la aota d# p#maE#a-
é
cia,a«p«cîfloaado el memerta d# »o eatrada ea vigor ea 1* vida ia-
é
terra cienal previa e l eoepllmlelte d# regale ita# legalea,singular- 
risrte el formal de la îascrpclea ea la Seoretarla de lae Naeierei 
iJcldai. .
k hB.Deaarralle de su Qrgaekaclea e elemerte lE stltoe leaal,
COB tôdâ l a  prbblemiit'loe inhsrer.te  a e e t e  pûete y poeibieaente eesL 
Liante para cede OrgmgiaacloB Be glanai Interr.acie:  al«ERtre eetee 
nrgar.oe habla cam greoae&oie la  tec trU a  da la  peel b ill dad da arear 
UB Tribunal Reglaeal dartre da aada Orgaiisaoia&,pere ee preferible 
que e ea  uelcamerte  eoapeteste el Tribunal iaterBacienel da Jueticia  
per la  razee  de que asi ee refuersa me# la euberdiiacler re e p e ta  
de la  OrgaeieacioB U c!versai.
6Q, EEumeraeiee e e p e c i f i c e  da las causae qua Impulsas e lea 
estades a a oreacfeR da le  Opgaslaaeiea Begiarel Tnterraclenal.
Asi c©30 da sue element** b le terleee ,eecîelegîeee c da otra erdat.
Fînalldades a cumpllr.Cet el astablecimiekte a t cuarta a l  
f i t  Interne de seguridad de e l "meceitkme cam plate qua poeibllite 
la regulecies pecifica d* lea diferenciae entre eue edembrea” ( J /
4-
M. YapeeXhB cuante a la seguridad exterier,dafisie leR  da qua ee e* ~ 
tiende por agree ie#,#ei dame lae madid#* qua ea eete eireenetaeela 
delan da t#maree,di*t!%guieBdo eeguR la maturaleaa de la mlema.
6^« EnomereelaR da lee eete tea qua campes ea la  Orgamiaaeiem
4
Hogiosal IsternaoiattaUDetallande clarama#te sue derecba y ebllgacie- 
nee f rente a l aueve e*te*la estrade am la %g#m%*aciea,ee I eema la
'
retirada*y lae mad idee eeaetivai qua iren te  a dicboe eetadea ae pue- 
den tr&mr ces eFtlculaclea affeeffica ie  la auepeetiea e la expula las 
as fu case.
'f /+. : 7
^ : -  .  ■. ' 7 : ?
9B,D#l!sa# prectf© del #### &# eegoriW  eebre la  quel #  -  E
dm cumplir su cemet 1d#,ç#e reg le e !## #e l e  tedente e l#e agsee 
" re:71@e*1#e*. 7 ^
lo i ^*e demee cleueul## que tengeB per ceévegieet# y que te  v
/ -7 / '!- / .-7^'"^7
86 opDiigfii EÎ m le wrml publie# iRtermciemel mi e l#e e e W rl# -
:.j6Lt# ôichee p rk c lp i te  de euWrdieeei## y eempetlMllded e e tH
ley y or de# uKiverael euperier#
77"* * 7^«:/.
4 4 - ; ■
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III#-D*f*r#Bci8* COB otrms OrgoE zeeion##,Organieme# y # I tue-
^ ■ s ^ s r s s ^ g s s s a a a s s g g a a s s r s g z r s a s a s g s s s g a s a g s a a s g s g g g c g ' t t s a p g c a t t a w i » . 4
cioies ju r id icas  y poditica» tr«R«cei:tM *1 dertcH# l#t#rB#clG-
====%=&-g==g%=g 3s=.cssttss:gj:sss=sss=:ssgag~sssg3retsasttag;a y a aBiranHat
nal*-
SSS '
IB.-Keturmleza ju r id ica  do laa Organimaclema# Ragiaoal##
as zg ctt S3 S Bgs sa ta: sss  gc ca aggc aas r agsg csutggggg ggcgga» mm #
I r t a rn a c ia n a la a . -  Ya gueda datarminada arte r i  armant a a l  aap l i -
a ra a sa a rra s  aaxa 4 '
zmr fiu coEcapta.Sola a faotos da cac t ray ta r la  cob otraa aitiw*
4
ciacasf'pare a r t a l l a c t r  diferar:ciaa,aa naeaaaria volvar auava&e#^ •
4
a i n s i e t i r  se lb re  tan fund* a r t e l  punta.Cuerrdo coma c raacu# - 
CÎ* de la ta ce sa r la  evoluc^or dal dar cha apwac# ub* Ruava
4
f igure  ju r id i c e , l e  dogmet^ca,raflcie a tada Rovaded,pratand# t i ­
pi f l e e r  e l  rnavo foromero at! elguRO da loa aaldaa c lea îc aa .A t î ,  
el problem© la  pier tao er a l  momarto dal reclmîar ta  da la Soeladad
4
da hacioras pr!iraro,y da le 0. N. U. daepuaa.La dectriaa a# a#~ 
farzaba an buacarlaa aualogla ye con laa coEf#daraclaaae,ya cam l i i  
alimzae y por ultimo can al aatade mis mo,a iavando a ta laa aat##
4
a l a  ca tagaria  da auparaetadoa;haata qua por f i s  anta la i#pwl~ 
i l l  dad dal ORmarqua ae urn datarminada t ipa  t r a d i clamai a# apta par 
racoracarlaa  neturalaaa Juridica "aul |an a r i i" (aR  idae t ica  aagtida
4
Fraytagb-Lad&Bgboran'.
Loa miamoe ergumer *o8 ^uadam trealadaraa  a l  campa da laa  
Orgarriiacioirat Rogioralae Irta#R*ciaralaa,ma #a t r # t a  da aupatetadaa, 
r i  da ra v tv i r  ertlguoa uo'^a da a l ia raa  am pro da ua eq u i l ib r ia  
p o l i t i c o ,RÎ t©inpr»co c 'n s t i tu y a r  federacleaea m# comfederaclamea da 
astedoa.TioRCB uRt r.etureleza joridiom peculiar qua,repetlnm)a,## 
cotrcuarde cop rltgurre da lea figure# trediclaBalea.Saa cabeaa dt 
uma Buava aap*cie,tr@ide por e l  logioa d eaa rra l la  d e l  tlamp#,da la  
cu l tu ra ,de  l a  tecEica y dal derecho.For ec tamer pareclde l i  aeme- 
jcB&a com otraa elaboradaa antidadea da derecha,teEem#e qua cam­
el ui r qua au maturaiaza juH dica  a# ^0^1# y me ccmvemirlaa lea
/as;:
«araettr** A# BlBgana otvtt««i Aujttéi A* ah#. W,#r«# e$*é#i,p r 
Ai f«rase{«bits At Its astsAas par os IsAa y As 1* % g« i 
zmcloB ’!n{Ttrs«11tt« por al otvs*
' , ' 4
t ram rgsr astse Affaraeefas #a AaAleaa las Iffaaa gut aobal-
gnat.
- , ' ■ : : 7 7 , 4
2®. Difararels  00» l o t  sImplas s a r r a S i #  ( s t a r s # f law
S3  s a s a  a s  a s  s  s s a  « a s s e a s  tssa  a ç r a e s s  r a  a jb sàsAasgg'iàgùSCTSawr # « 0 0
Lm primerD dlferac*!* deb# d* b&cerse. pfimireme&tf xïte eguf
gufB que présenta us mayor fareclda jor id lco  oos l a  que ae #i 
da estuAlo.
Empesaede par f l j a r  e l cascepta da tretede Inter sa claaal ,1a 
opicioB mae geserelisada as la deetrlna ee ague 11a qua oas#Idar© 
cose teles a lo s t”Cesveties entre eatadas,gue erean,medlliaaa e ex- 
tliigues vkeuloa jurldleos In te r na o la n alee" .£# laa Or gas i ta  el a laa 
Hegleneles y es su or!gas as tieoesarla la eacToecias.Nicae de i» 
paato cosstltutlTo pare so ses simplexicte us tratada.Ir.eastraaioa 
las sîguler.'tes dlferasofaat
a'* Es I s tretadae,per la flselldad a qua obetedes bay 1 «taresea 
cantrapoestos qua da este laoda se prate nia ce##dlsar.
Ee los pectes orlglredores da laa Ongselaaeiares Hsglaealet, 
lea valut tedea see par a le i  as y tam$aetee a f isee  emuaas y «a oéAra- 
p^astas. , /' 7:7
b '. 21 trstsAs sfsts  #B Iss ebl% f«tstss y dsrtsAos gua ! •  «1 bs-  
cae 8u oostaclA s^  axticgos |«r  «1 iaisAltBiSDts Aal abjstf#
Jfs al sots «sssiitiiAtas A* Iss Qrgsilssotscat jRaglst «Iss ss
' 77, \ 77 7 ' ' ",  ^ ^  ^ .7 , ' f
Aa lugsr al Bsolidtcts As Ms iua#s |#TOMsllAsA Jaf iA'iss tsISFas-
:/:y /, : ■ .. ■■ ■ : ,
olss«l«Me bay axttaelsB ysr sasgllmASakS:##: g,as «&*-
daeas « Rt###) AsAsa' gSrsWRSotS#*'' '
Dal tfstaAs sa As#(##m.-###*«(#«## 'y .(me##',j#r(A(W«:^ « -
tps Isa parts».,"" 7  / - ' /7 ' : 7 :  ' 7,:
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Di l«i Orgnrnzacl aref Ragî analaa ,aurga« ta las  ralaeiaea# 
a n tr e  e s t e s  y log  estmdoe compoRSttas y ante# la  OfgaEizaoiaa y 
le 0. Is. 13. Les âiferancies elcenzas puas «a salamaat# a la Geeta
■4
craeàora da la Qrgeuizacioti,sit;o y cam «yar maiam a la Orgamlsa-
cioL misme «
La mayor âifu ltad  difarar.ciadora aurga euanâc las  aatadaa 
acre iguam los flnaa da seguridad en tra .alla#  y ,fge#èp .a tpr.aér##., 
no dendo lugar a l nacimianta de um mueva enta,aine a travea de 
complejai releciemes jur id icaa  p iu rila ta ra lee ,"  inter par tea" #31
0 8 6 0  ee frecuerte y la d i f erenciaciem d ifie ll .S o lo  puede eetablW ^,, 
cerse la â i s t i i î c î o c  adeeezande a! ae dam laa motes para peder 
Mer de Org«t!lzaci em Reg!eral,de ta l  «ode que exista uma paraem - "
’ 4
l/daf juridica imterraclorai,que creada par les eatadea,aea t i t u ­
lar de der -choa y ebl<ga i ores fre rta  a sua compenertea y fremte 
a tercercs.Si de un trmtado se derivam eaaa coreecuenclaa y a la 
vez r eux e otras notas pr f pies del case,ha re bas ado lee U mite a de 
lo puramente contractual y se convierte^el pacte conatitu tllve de 
Oigamizaeiom Eegiex al ImternaciO! al.Maa adela te  habrar oeaalai 
de im aistir sobre esta mater la .
3^  ^ ye laa alianaae.-Segum Maaaime Filet t i ea 3aauel Pefem-
3 S S S S  B S i s a B s a n r x » #  i
derf quien ha Imtreducide por primera vei em la  e ietcia  del dé­
rocha interna ci onal usa claslficaeiem de laa umienea de eatad# , 
dlatinguiencle las èenfederècieeea de les allamiae y Oeorgt Jelllmek 
apertade una motatle elatematlmeclem de las i i f f re r te a  forma# le
4
umiemea de eatadw hâblerie este ultime de je de feera de au esta 
die las aliarzaa por cfEaiderar que me aem #  eeraeter du raiera#
Deed# el parte de vlsta de h# oh a,s am la# allemmae loa wa
4
proxiBxoa p a r ia n te s  de ina OrgamlmacleBea Begle e lea ;e l le  die lu­
gar a um cierto oenf uaiomiame que Michel Ghr lte#Ê#e# r#eo#e t i
-V ' ' ; '
los s'gui«ct## t*rml« * # # » # $ #  t#Aw!$ «*#mAo •»  Ife^ UK A# 
Hegiocalisxa It ta r ts c ia ra l  i* •» tt* iA l^  t« l la t  f l lM i i»  tA lltaraa 
ferniBdas' a t t r a  astaAa# aaeimo# para li^AafaMa A» #A# l#Wéëaë# 
rcgioualat.bs Aa aata mada aama #1 gMÜaaa AM : aag*#al##mia W  
aide aeoepaAc per la AadtPlaà- ,ap, ]#;j/|#*a^A A* #a l#à& ^aa 'A aw p- 
Aoa AMLAearaafpar la  ga### A# 0»# Kfaaaiaaaipaaoa aaa laa aa#### 
g&a.aa J-^ ac■ alaaaAa por.acoisa .A iaiata .o#a^^l#a/#K evia*  am i l »  . . 
algo maa qua ua aiatama Aa Aafacaa ra fiaaa l 7  baear la h#aa Aa aa 
aîstaiia jupiAîea"»
f 11 scat t# #t t i t t l e  "ceaveele mil it»# e t tre  lee e- me# ee 
tm^ee frerte t  te ro e r#  .31 pre hi erne Ie I t  eereeteriaeeler Ie inie 
y otre ree li l td  Juridlle ye tpereoîe e i Se» F re ic ieee .i l  Del|0ie 
de FrsRcie decie: Ei impeslble estebleeer jeee net# lifer#cele  w -
t re  les cempremisoe reg lea tle t y lee peetee Ie «etue eeisteiieie**
' - .. 'La Delegeclei de Egipte e* eete como em être» puetw eebre le me-
4
teria»fua la  qua ^>arfaei«maata raalU a la  Alatiàola» aaa laa ai»  
gulaatas palebraa:"Laa allaaaaa m ilit# # a  aadi tfaaaa Aa aaaun aaa 
loa camprasiaea reglamalaa^raealia# Aa airtaaataaciaa palitleaa far-  
tu itaa  jr aa aa fuaAaa gaaapalmaata #  laiAaAaa qua la  airaaa Aa 
b«ea.Laa aliaasaa aaaaatalaqata tax,w#l## aaa eueaAa aa aaaaloy#  
por larges perle&a% aaa axpraalfa All aetfgua A#tr«tp}« Aa i | . l -  
l lb r la  da potarelaa"#' \
: /v» ' " . . ' ■ ; • .
Vac Klaffaea^Barala Trallsa»Aera*a ia#%Aaa:,aatra itiee ,haa poaata
' 7
elarsM rta Aa eaa if la i te  laa faefaeAi» Atlaeaeefaa ai{ate«taa w -  
tra  UB aeuarAe araaAar Aa oaf Qigi*|jp#«t«a itogiaa«l i r t f ia a a ta M l
y uaa ala^;le a l l # B M / # l i t « * . \ / . /  
Difaraaelaa q *  *a paaAat :,:#aiafataf' al'-lei^ tlguiaataa paataai 
e'.Allammaa,aa* AllIgiAaa va##!##»'  ^a i la e !Warts*aR%i 7 aaeta a, ta# 
caras y datarmlaiAi» a a ta i l» * , '■
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O rg « a !s a e ln «  #1 eseguremiaet# 4* I t
pet t i t r e  etro# poaibles f lE e t ,e*  ota *e*e geegptflc# AetermlEtAe,
*
ee@ cusl fuere #1 pepturb«tef,gue »• ip s rec t  et  prîncîpîo I t f i n i -
de.So* "erg# iaeee",£retît# # eoelqoler e g re e o r . I r c lu a t  I r te rv l#  em
eumnde #l p«rturb#ter e# oi eetede «Aembre.
- . '  
t ' . 4l i 4Eg##,#beaece# # c r f te r lo e  Ie epor tm iî le l  ÿ e t te»  H a l t e -
dre er «V t iem pe...........................................  . . . . . . . . , 4
Orgsnizecietespse iespire# eg betee emtur&lee y tiece» m#ta- 
rnleze de peraategele •
c \ U i 8LZ#8,pereigueft urn uzleo y exclusive fim m i l i t e r .
Org#eizeciiRef,euelet pretender une m ult ip l ic ided  de flmee*
«
d7 .Alimrzes,#uc lea meremente defen8i v e e , i e i  per au propie neture- 
lez# reactive#*
0rg#BizecieEe8 , 8oc eaericielmente pregreeive#* 
e^.Por u lt im e,todea lea Botma diferenciedere# Ie Orgeeizeeiei y 
Tretede ana igualmecte apllceblea a l  caro por ae aer la  a l le rz e  
aine uaa I# lea eapecie# de l  a tretede# i a t e r r e e la r e l e a .
Para eerrer  eat# puate he «qui e l  ea ta r l iede  peaaemlecto de 
Maaslma P i le t t ! ,pe rfee tem ecte  ap l iceb le  a l  eeae%*#.,ea precise ae 
obatarte teaar ee euerta de que urne elimze ae algue alerile e l i a a -  
Z8 ai e l  grupe de aliedca edquiere uaa peraeaelldad ju r i l i e f è S e  
eatfi esteacea a pre sen ei# de ua# Orgeaiseeiea much# me# l e i e r r e l l e -  
de a 1# cuel eat# membre de a l i e s # , que ae f und# etitelegieememte
é
sobrt la tlmpl# Ida# d# l a t t  ( llgamtt am la tl* ),ya  i t  1# « n i l t -
it* ,*
'
4®.-Dt laa %iagaa,C«Kfadaraeiacta y Fadtraeiat.ta da iatadaa.-
#3=3 . «ns#»fcae#3=s= «SE*s*»*BBsr#saB#»*e6E*68«iD:saBtKs«ei#E
Uejande # parte 1## 11amlaa nmiemea ed m la is t r f t lv # # , l# e  simple-
■ ' . . . - •' ' ' ' 
mente deaomi* ede# Ualemea Ir terWacieraleem cempremlee do# eepe-
e eetoel (gemerelm#
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ele# a iet ie te*  # #  etlijflceda admit# *i# r###rvme%
Dciacas p e r # ##.
W  tin!tree peir6#Relea/ebeêeee# «1
te porque les ley## gle r ig u U t 1# t a e 0 1 e 0 è |  d#e eetede# âle-
tintoe llfimm « tm mleme ilempe ©1 teeee # Idettloe pereetté) de
- :7 /^7  . 3 7 ;
gue dQ» eetedee ee ui detemieede ^i^mnte M eter lee teegea ua mie-
/mo zuonarca.
Tree aetee o e r e e t e r l ^ ^ a t e  |ueedlâ|ei^rimer«,le identided 
ee Im pereeae del meaerèf^ÿere de# e met jistede ;eeguEde,gue te l
V *
clrcueeteacii ae aeee de âà peet# de e e t i^ le e ie a  eatre lee eete- 
âo8 |tereere,lee eetedee ae guedea eatre e |  ligedee per alRgoa via- 
culo Juridice,el cemua meaeree eetue eea p e  dyble perseaelided, 
tente corne orgeae de ua eetede,eeme del etre# |\
LeUcsterie aea preeerte muy free ie r |ee  ejéiÉplce de eete t î -  
p© de Naiepee.Trgleterree y Hiaaevep de 1 .0 4  e MjBSTjlee Peieee 
Pffijee y Luxemburge deede 1.815 teste  1.890fy eÿpte.
Les üaleaes remise ee eereeterieea por le cem&ided eetipu-
dfidede meterce.Su erigetî es neeeeerieæeate el de pedte.3ueleE te -
• 7 %
nee etroe ergeaee cemuaee.El ejemple bitorlee tiies tlp lce  be e Id#
el de Sue oie y i^eruege eetebleelde per e l  Tretede de Meee de SI 
V
de Julie-Ct de Igeete de 1.815 y que perdure beete el Tretede de
* . .
Serdetad de l.dOSitembiéa ia itrit-M uagrie dlerea luger e aa «nlea 
re e l .
Ceaooido por le te s te  e l  ceatefte de Uaieaee Itteraecierele e
eu difereaoieelea w e l eaÿueete de lee pereoaelee y ea e l  dé h  e
" . . ■ . ' 
^reeles es c lere .lee  Ualeteé eele eea poefblee entre eetedee me-
rmrguicoe.Le# ^rgeai#éeieaee Reg!eRslée latemmeieT elee,# vlrtud
de ua logiee y clesîee priaelpte de Igualded ae dlierlmlaea pur
-8 f-
rtzec üt ftrmi A# g tb ltr t i«« jpattat* w t t  Alatf jeeif» • •
''«ict f«lt*  «ciiâ!r * «tro» MptAhiEto
Em lorn %#)#:## #mb#pg*,b»y eatîrtmm imtat may
. ' ' ' '■• ' , ' i'-i
t!«s com lf)t Orgmiimmcimemm Reglmpml## ,#l h«eb« A# gum «mb## B#l##l
'7 /7-. : ' ' i
de um p*#te y 1# leg We prexlalded geegi^liee emtfi I te  palMi
' ' ' . , / y ' " . - ' ; 7 ' '
ae imcllmsfi por Ie Leiei reel.beees surgir entre embee iÜ ueetiüM  ^
• » • • • ♦ • * ♦ • • * .  • # » « • • # 4# ,  # * • « b • •  » I .  « # #/  #.  # y  # \ #
juridioee urns lejebe afislded.
. 0  V
CoBfederecleaèa.CusBde aurgie le Seeleded de Heoieeee Is  dee*
trim* diecurrie per e l  eeuee de que ee tr#tebe d# uee # p e # e  #e ^
Cerifedereoiei (2 qelle ,Sehdekleg)#*) #Le idee fue freeteaeete deeeehe* 
da,la Cemfederecies ee oerecterise per lee fu ^ te e  pederee del 
Orgeme c# trel,d#reebe de legacies active y patiee,declarer l e  gm* : :  
rra y acorlar la pem,tratedee i r t e r e e e l e r e l e e c b a e  puetoe te 7
- 4
cantarcrt tleree  ces lee Orgemieecleeee IF^gleealee h#eta el extra-
4
me de que Georges Scelle maeif leete respecte de le Aeemerl ce-
E8 (y etree Orgafilxec! eceeV que ge preeentee e eeeee^ree e sM t i->
poe general i*edc* de medersae Ceefederecieree |  Telle# meetieee ig e e l
: - -0 ■
critmri#;mf#atiT#iMt:t# ctiBeiàtB • •  ma ‘BigM p#et«A#%#« #1 BSél-
' . . f
mi*Et# d# uBeiu*>T# ^###Belided lBt«rieel#Bel«lB Ge g rlïlaÿ l#  elml»
'  '  ' ■ ' / /  - /y \  c
li tud  de fiaee ee wjchM « # # e # , . .  y et#;gmb«rg*.a peb lH#.«e^-^ ; : > y
bleoer dlfepem ie#, 'V ■
■ . ■ ' ' y : ■ y # / .
e \L e  Cefifedare«l#i*{ÿ«# mdii Pebuetee Bed#p#e '# :fee # f# il  Q##eë« /Ry#
■ ■ ' "  '  ' : ' ' . . . ,
cet:trel. ' ' • 'y T /% ' / ' / :
Eb lee (.geBieeoimBe# Rfgi#eel«# Imt#fBeo!#«el#«/#ue d#fe#h#
frecte # I n  mleabr## e#i m## redutflA## beat# el puate d# ga# ##
euelea neer termiaee tm  r#ep#tu«#a# #*# "#e#e##ad##"...'\y,,
-asBtownw ^
h'.L» Cnrfedereelèt êetermla# f* jameut* #l aa##fe d# eue Mamîbf'aie
■ : . '  ' - : . ■ :  '
Uee Te? htehe e l  iagaae# e# la  Caitfaftiraaiea. Te ret'li'ada-af.a#. . ;
I' .
prttuint e#«i # r#mp#f l« oiidaâ palUlea eraada*
•/i ' .  ' ' ■ ! ' '
La a '-rgafifaclaRaa B,g!ai!«la8 t a  t ia ra i  aaa prae!aia*,el#ap
va&do&a u n a f l u i d a s  tettc! para la  iaoarperaciai cema para *
ratireda loa mi*g&poa ictagraütaa da la Biamt*
c'.Laa ca^fadaraciaiaa, t l« ta a  Baa baaa ta rrd td r le l  maa radaoidaa*
Laa^QrgaaUiètaaaa Raglapalaa afaataa a maa aztataas laaaa
/ ! ' f f I :■■■ -■
'(g#^  ^G^#rde le  t# ÿ l#  4#1
^/\ {\ ' ' ' 
dU tel CeeftdepecitBti del luler e ai mueve eetede#
Lee Orgsiisecletiee Begiieelee I i t f r ie c le ie le e  le  le  eei y
i,
ce^elg leRtemeite i# se pue de preteider Indeger e i  e lles  les tree
' ' • Ip^deree pro pi es de tode esttd filegU le tlee^e  Jecuti ve y jodietel,
#edepecleR##,Sa le ts  distlntiTe es le de que les cempeieete#
pier de# eu pepseiel^ded jurldtèe liteF ieefeie l e t eoje eempe sel#
apmrece si estede federel#Es ui se ls  estede est muy enp lij^S ieee l 
tr@llzecie*.Ce* solo le  diche se estetlees fneilmeite Im # # # % id 'e
t
de les UpgeiieeoisLes a*gte%elee.Los ergurnei t  es puedei te r  les mls-
' ê
moE enterlermeite recogidee pere desliidsr les cempes e i t re  le# Qp - 
gacizscieies y les #em#ederecieiee;refereedes por si Jbecbe de qes 
ec les Federeoleie# desepereee le  pemw&llded de les eesÊpeieitw#
mien très que Iss Orges isecienes fl|gleB«lee sels  es le  isdispesseble
■ ■ : . '■ ■ 1 ■' ' 
reduces s i  pedÉr de loe miembree esye aeberesle psrm$emee#b#je e-
' V 't r s  muches espeotes isteete^e iseluse ces le feeulted de desltger- 
ee de les  compreaiees que e l peyteseeey e le Orges!sed#: 1# gsedu~ 
ce,med!ecte use fee îl  retired##
é , ' . . ■  ^  ^ ;
68. '"De le# reelelesee estre ■etrepel! y estede# #ub#diRede# 
e ve#elle#^-f te s  clere le  d i s ü te i e i  que tes sele e efdete# ei#~
te%etlce# mer### l e  per# reeeger#e#Bs estes supieites s i  #% #lle 
e se es t l tu le r  de seberesi#### euye esse le  e# estsdeye 1# ties# 
interveside es r#le#les ces otre eetede que figure o e pre|#tde«*
0 -
r 4 n t# ,te l  s t r ie  quire t l  ces# de le C«mme«s##ltb brlte iiecfper 
muy emplies g #  see# les fecultadts d# Is# demi8t#t»tstos sigots 
eubordinedos e aie s itidsd  supsrie cuyt supremmcl# emdie pern# #  
dude* dor «1 oeetretie  lot cempemect## de les Orgeelzecieiee Be^ e^
re lss  Ir:ttrr:ecieres tienee presidides sus r s ls c ls i t s  per Is este
■
de iguelded.Ks tes  àesff ieste le diftrtttc i e que r e es js-stis# e- 
clermrle C0 & eut vos. cerectsrse .diftrssciedtr##.*.................................
* é 4
68.-De trgealsaes ueiv trselts  tsptsisli*edt*,'B%ist#* dstsr-
c g a g s s s s ^ i g e s s g r i g r r g c r r a e a r a a e g a g a g c  ^ r c t t s a s a r e g g a e  é
:n1?:edo8 orgesismos,inclue# ce» perstnelided jurid ics,qut p#r ex­
tender eu esfer# de eccicm m diversos peieee y per su cecimieet#
’^ .edielîte, cerveniôÊ d# estedes,tîse# urne l#jee# enelegte cet les 
OrgeEi 7ecier:ee R*gieneles,e per 1# me sms tie rs*  d# csnue eu l i t e r
E ficioi:elîded*
i
Los estedee se solemet te se pens* celeetivemente es oostee*
• «
te  por interests p o li t ico s ,s ise  tsmbies por los de or des humesit #- 
rlo,&ociel,ec#s#mice o de etre espscieipsrs usemsyor eficecie %
#1 Iggp# del f i s  proposât# ee créés los orges ismoecuy# difer#% :'. 
c i es de les ürgenieeciesee Begieselee ses berne# pr#pu#et#«C#tt# 
ejemplo de estes Orges i ease podemee peser t 
La UsioB telegrefice usiversai,
Usies postal usiversal*
/
Of ici ne înterceciosel d# le  us iss par# le  protocoles de le pro- 
piedad industria l,
Of^cira in ternaciesel d# poses y medldae#
OrgaRizacloB Is tersad o s a i  dsl trebojo#
In s t i tu ts  Iirsternaciosel de Agriculture #
é
utiioiî intern sciosal pars le prêt# coi os d# le# ebroe l i t#  re­
r i  e* y a r t is t ic # # ,
Orgscizeeîos pare le #da#eei#s,l# cloncie y le culture#&####),
Org«r1z»Bl** mu«SI«l êi lu • • l o f .
" ' 
D#]#ndo a s  ft# que e i te i  t i^ f i ! t« is  pretoidep t###r use *#
fera de eccfes ^Rlveraal ytt se wremeRte reg!esml,la diferemeh #e
encuentr# fumdemer te lm rte  et le d îittr te  met##legs ettr# #fg#-
nlamoe y Orgetiseoiet Regleneltesté t  le te te tuePéles# pel (%* $e #
/
le dé equelïeeè ée êcetemice,eec! e l ,c u i tu yeî ,e te .  #pere eee m  tb- 
soi :to dfvoreiei de teda idee pelitie##Defite Mexeiee Bibil ylee 
îrieres intertecleKelee aâ& U iatfitâveis^ lte titucle iee  fuededee
/
sobre ui tretede tetiende por objet e us f i l  cemorete#reepeRdiet-
do e intereeee eemunet to politices,Le Certe de l i e  Hecietee Usiâee
*
hf revifito teles Orgetiemee et e l  capitule IX *Coeperecîes Ister*
reclonel «coRemlee y seclel*;#! ecouedrerles %#jo este oepitole
Ise pote une vee œs de meelfieeto eu te turelese,io  polit! ce,s l ie
é
ecormn^ce © secle l.E l ertleolo 67 y el 68 de dîche Carte ^ te rm l-
é
rot au subordirecîoR e le 0. N, ü, e trevee del Cosse je ecetemi-
co y social.3elo es de c r i t ic a r  e la C©rte,que emplee id e ttiee
é
svÉtérîtivo geterieo *OrgarJsmo* tact© p ro  Ideetlfi cer le# Offp- 
ni^eciones Begleuelee (a r ticu le  68' cerne pare eatee otPee iopuee- 
tea (articule# 67,b8,b0 y comcerdante#)*
* ' #' ' ' ê
7*«-D» Opg.Ri.m* ?#M eumplir f l -
n*l!a*a#a itiolut. pelltieMyau.l«R 1*# #«%*&## w M r t lg n iiiM .
cuym e tf .ra  â« t tr ib u e iM  M •z tttR d . tR ilgaRoa e#### •  « p l i t a
y naturel»; r»gi«R«e d» 1; tl»H # ,l#  g #  lm{&i«# o## p.#)tiUded
: ■' :■« ' 
c!»rt» d. coRfneiok e«a la ;  OrgailiaeiM»* 9»gl#ael»; lEt.rRi«l«-
rel*a,llguRO» d» « t t ; ;  •Bptwskp het d« «bj» t. d . OR « e tàé i;
flRRlItlce y critie» »t 1; p * t . Mp*dRV d* Mt» trab»). » l«t
«f»ete8 d» d.t»nlRav ; q »«rdtd.r« R«ttiv;l;«. y rtiw ar «1 pp» gni»
é 4.
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aun persiguiecde flia lid ide#  pe&ltl*#* *# s# lEcloyei e itr#  Isa 
OrgnBizêcioü## Regi#m#l##*P#r# d# jand# a ^ r t t , p a r a  au aaatlat,
•1 estudla da a lgo itt d# eataa a l ta fc ia ia i  qu# a^a# /#apaaia laa
#
dificuletedaa,8aa d# diatacar laa aataa ganarlaaa d# aataa Orgatia- 
mo8 Begiar alaa,diatiKguii&d@laa de laa ^rgasisfeiei^i,£Btfe eatee
Organiampa aaRalamoa a made de ejemplei
• SPmîa io» del •Pac’îf'îco S'ur.-Camberre 6 de* Pllrere de • •
Comîalet! de eeoparacioe tecaice e» Africa Sud Sahari aie.-Lei- 
dreg 18 de Brero de 1.964#
é
Perelux.-6 de Septiembre de 1.944.
Comuaidad Burcpea del car bat y del ecere.-l@ de Abrîl de 1#$##.
* >
Cmisior del Caribe.-Wasldl§|ea.-30 de Octubre de 1.946.
«
Comuaidad agricèla earopez.-Maree de 1.962#
Ceaaeje de ii;ure^4i.-Letàres,c de Maya de 1.949.
t
Seeretariade permanente balkaaloe .-Belgrade,7 de Neviembre de 
1.963#
é
Pacte de eeeperaciea mutua taree irequi.-Bagdag,24 de Hbrere 
de 1 .9M ...y  otrea.
Destre de eatee ergamiam# ,per e l  ebjete de au creec!e*,ea
aecesarie hacer uea deble gram claaifieaeiems
#
A'.-Lee que ce peraiguem flmee pelitfaee.
é
P \ - W  que pretetdet ebjet!v*e #e raturaleme politic# .
. * 
^jrPare loa priiser e la diatinelem ee clara.Siemde la# Orgamlmed e-
ti«a Reg'efalea Irtermacieralee^eitea peli ticeeici»leaquiera etre#
tipoe 0 agropac!emee,aut cuamde tengae beeee geograficaa ta tu ra lee ,
que ptrtlgtE f le w  p# lltle## ,.in#  &# oultùp.,#*#oml###*#e#lt#-
r ias...qu«4ea,por à«fiBiclM ««lu idM  d# tu  jp»»ibl« ooKRiÿtuaolM
c m . OgSRicaoiMM
—93—
La pr imarâ Botaiganeri^a para padar ha blar d# Orgaa! zaoiaaaa 
Regional#» ee il# de W a r  pdf la  pas y la aegurldad deatre de au
t .. ' . ' '
zonm.Si fa lia e&te cirecter ;ié pt#è» hablarae de Organ ica ciaaeo 
Rfgieüalap InterRaclpBalea,##* ouai baya me^aiawa que par a l  a -  
refi g e e ^ f i c a  dandai deearrmlaa au actlvidad,par aq caraeter 
titucif^alypar eu a r i g a #  pÆ ada,ate.,pi#da# aaemejarea a
1'^ ' 
Organ^zaeiamea.W d ia tiaa lM  ultima aleaiprq rad!.oarJa. ee .e j ,abje-.
À h *
ta  pro (ueata.que m au va» ieteralaa la  diet lata ratwroleaa.Pua-
^  'I I ^ ^âên denpmit’orae came Orgeqjiemo» Regiaeale» eepaclalizadaa,
dificultad de ^fetfaciee surge coa laa aituaoiaaaa delA:
apartado , pr ee i  same nta p ë  q/e tambiei perelgaaa ua f ia  palltlaa#
, j \ '
É>1 caracter remets de d la i le clam Vaetureleza pelltica  sanere-
taôa ea uaa activldad de jdaj^eaaa,paa y eeguridad^ daaaparaoa ta
l'i
este case y hey que aeudlr a aotaa preximae de difereBciaalea.
w ' . . .
Mo se puede nager ejample el faote turce-iraquf y
e l Secretariade PermaieBiq j^lkaalse,compremdea »eiae geegrafieae
- l i '
lien delimitadas,t lenea iègkalaeciea la#ti tu clorai,par» iguea m - 
fir: p e l l t i c a . . .  y »la mb#ÿge ae a sa OrgaBlzacieae» Hegleaalea Ta- 
terraHeralea.Tleaea a puëjlea teaep e t  germe a le aeceearlo pare 
llegar m gerle,pere ea eî jaaaeiîte preaeate ae puede eue dareelea
4
•»• ##r « r a t  aliaRtaa corn âlapesH’'** argaai-
ca.Su* â1farat:ci*a ae'i I ta  Oygaiil##*!#;## la#
nec am loa algttiactaa pua ta#.
: ' \ 
a'.Orgaeisnaa politisa* ragl*E*la#«&w aimpio* lugaroa o i^ i a f  da
rautiion y da â*lib*r*«l*i.Mr*a i i a t r m n ta a  diplomatie***,
OgsRiaasloRoa Rogl*KRlas,Sapav*a aaa alaloa para .fporooor
«
aa a l daraebo istaraselet:»! como a#t#a blae dafimidos y aid* ju -  
rid lca propla,
by, OrgsE lamas palitiooa ragioBalo#,!** relooloaaa actr* laa qua
# 4
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lo t coRatituy*#,he a#p*n*u*l^#& ## compltj*# vleealo* b l l t t t n -
/ïÆ I ' .’u ' ' ■  ^ ' ■ '
lot. f I
Crgflcl^eoioRca B|lgloR»lf«.-L«a obl!gtei«Mt y dtrtehoftt*  
«urg«K ^1/#otmmente eftr*  Im# p«rtO got !«• ceapoBttf®let qut t i ­
les relm#4i%i# t!eme* logmr #mtf# I# Orgii!%#e1ei y l®i ii teê i#  
g ne Im Intigrsn#
No cibi àudfl êlgmîé gu# l î  9fit ifec!éi^iè *â# 1#% *®ii* #
dtcîâo s kgulsrmerti @ do# rmser##: Brimir i^qai lo t i rg a i i i lM
' ' ê
politicos T tg itce ltt patâfR atr Orgaelcaeiauaa BagiaaalM Ii4«r- 
I aolo: t i i s  «L u&a las# dif Imicl#olim#g#gaBdu# aus i i  1## Qpge- 
Kizaciaci# i^giisalaa IctarkaclaLalaa,laa as tad# yra#l#aaa da 
qua can alias aa #rma au aobaraila^aa laa dam utia atribuolamaa 
plain a at! £u a gf a ra , a 1 e a q u4 go r la camaiolatura amplaadtl at la  
radacçiou d«l paoto coiittltutlvo aa fac i l  eaar *a a l  arrW  dai qua
I. '  '
la aituacies craada aa daaarrolla «B uaa aarft da ralaclaaat b!> m
la tara lfa  ;  an eema oe camjurta ualcfe.
" 0rgBnl8M<-Sa ue argaaiam laa ' 
ralaoiacaa a&tra laa aatadoa aiaalMtt 
( f ig .  *,B,G,B»?aa ftaaerrallaB am urn 
aamplaja da vineolaa b lla tara laa .
OegëBiaaalaa {Baglamal In- 
torBmol1iÉil.-Sa usa Orgaa 
Saglati^ latrnimaeiHal
4
lam aalaetmmai am daaaa-
 ^ .  . ■ '  . '
amltaa a tramaa Am ub 
Bomma aBta./ -
 ^■ "-'Ay
c^.-Ua vanta jaa q #  :^ # aw  ,la;'%ea#i#aai#m 
aoB mnaifiaa ta»4Jmi eaaada am a l a let### #a a#t Wla aata éf jpt ta la  
oarraapaada a laatapia da aifapamalael#Ra#,aa llagada al maaatta 
da are joa t’flcaclan df l«a fVgaalaa«i##a# j^ W w la a  Ittape«c|a-^ 
aalae,a prapatite da aaa aaetaj#* ae lta  laa .QpjpBiaaw#,^ p a l i # ^  
rag la ta laa .
la  mlaiaa dâ là# Opgaâlànclaàaa Rêglacâlaa' ma dtKa 'd# #|W # ' 
a aie «e fuEciam da la  saEt gaegvaf lea aakra la cual a ataa#,mlna 
qua aurglanda da aataatleea vieaalw  Batuialai aaf aleaE #^ tam 
mu; auparlaraa t  usa actuaeiam laaalla ta ,ga  Eaaaaarla a^ ta t aabra 
teda a laa OagaBlmaolamaa Baglamalaa aa aa eemaxlmm tam la @« N. 
U.,aa au mtelaa UBlaaraaliata.La 0* M« U, raaolta/tm  a l maÉamta
 ^ y  ' 4
actual UB atcRiiama da difaraEtaa caltivat»eiTlllaactaBaa,ert#m- 
elaa y paiaalegiaa qua dlfloolmtam la  cmapraÉtiap^Iaa Orgamlaaola- 
naa Raglanalaa habrlea da em plir uaa mlalat da eau par urne paalclae 
aelèptica aistra al Indlalduallama d# Mda t t tad a  y Va 0. 9. ü. Caa 
la agrupaelam da aatadaa que al raglaBal{a#a algftffea aa atmpll- 
f lce r la  al f uBclamamtaEta da le 0* g. %, a aarla ttat fa cil la  cam 
praBaicB y aaa af act ira la la b a r .I l  t a i t#  aetra al tatade y l a  0.
N. lf« aa exeaaira a I aa aziata a l âyaya tE tanad la  da mm tatalam i
" ' ' . ' -r '
Laa Oi%amlaaeiam#a # $ lw a la a  iEtarEael«Mlam^M a l Baea#èria pa- 
aa da trâBalalam#@Matlt#y#m; m  gMdmal#: j# !#g raa^  'k ^ a # :# * ! #  
la  ta te l  oeaipamatraeiam tmiaaam#:!###. laa ; autW ebëa :â'yia##^ ^^
'■ ' ::y: ,■ ' : : '
ratamaa atuada aamatar.taaaGta la, daatËim#' iG a a W k # # ^
Pol 111 a, Laam a#,yl#àam##aal la »iap#a&ta%t#S* BoWa« 6#mal u 1- ■
mae cas ilaaeadylt*!! Sij0aBaliaa# aa au faaa pata a l  «Rivataelia- 
maja aagam fall a fmaa# d#;i*mmimdlaa..da Tafcrti »*M matlàmal par 
la ragiaaal # l'am lt##a l* .
4 é
- 0 6 -
' L 
4.
Lu mlim# Gtrti ëe S## FP ieelfü  p## *# l#
tnnc!* 5 i l  p#glsR#l b#ciemê# u## ## ##t#e
A tpAvee de âîperaet p r te tp t i t fè i î  t l  e f t le u l i  #  g #  #iM 
glo |?ficî|ic© de ceRtreverei## ee ectidire ent# tede*#. pemep## 
fi orgiËianM e aoaepdea regUKilei«««^tfiftiiAe 4 i l
Comité ô« heteoe Mfiyep,ce# autorUaciett 4el C##é#je de Següilëad 
y dêfipueà &e cerna u lter eâa loi dPgaa'iamôa f'egli#i 6 è  eprep! a l#  ê # y $
B #*;»«###«* %* m*#e####és*;
ar ticu la  4&,Rumara 2» "Oiehaa àaelaieiea aérai liavedeé e eebe jfcr 
loe miembrea de laa Haeieiea Uiidaa dlreetamamte y medleate #e ae- 
ci ou ec loa Orgailaaoa literiaclameelea de qua fermai perte%#rt1-
BcBBe « m : «MB zàmm-mzsB&BaB  ^ - 4
cu lo  71 "fbdrai haoerae diehea arreglla cei Orgaiiarna le teim æ !e- 
Rmlaa..."Aparté rfituralnaate de loa a r t!  eu loa 61-$2*69 j  H  de el*
s a r e B  4
earce mae garerai, teda e l le  e eue ai de le importar/eia del Regleia-
4
lismo y baci<*rda ppefoair e l papal que eatee ITamadaa a deaempa-
/
far taie# Orgeiiaaciaie# ee ue ppoxima future cueede ee el teeeaa* 
rio  âeserralle  de su vida cubrae eataa dea etapaat 
Farfeeoieeerae#
Qeeeraliiarae ey la  prude u te  medida#
8tt.*{)e Orgaelaacieeea P e U ti# a  Uaieeraelletee**!# 0* N* Q#
« w n r w a iBiln n p— -«uMmtiBW— w i i «■namia.w ra » . ,
• • caa» au ïambra iid ia#  ma OrgMls««tat*U C aa lif ir l tl«M  tgta l
'  '  ■ ■ ■  -  ' . . .  ' ■ ' ■ '  ■
esrsctar,puaa bi#a.a# W w  #at#« aapuwt*# -
Orgemiaaolaaaa RagWtW# laW reW ëam atW m #' #aWa#\#»:*«#a#ta: - ' 
para,apart# otrea à îf a r# c  laa y 4 ia t k  e^aa# # W yBrlâ#'##:' ÿ a abr a -
aellaata aa par a l  au!#ra'ëaraata#w qm làta^a '# :uaaa# ' y-#**##,' 
par eue flaalWa### y per l a  baa# gamgraf I #  ' »' g u# ' e0lae*#a aua 
aetviaea*a,oelvaraollata aa la# yraétaria y rag la ra lla ta  «a la# aa 
gocâaa.
' : - 'y ' '
9“. £1 foi en» e a aa#aartr*lieaë#r aa la Carta &# S## l^ k a la  c a. -
s s B  s s »  s s rs e s rc s  sB&r:;^  »atoe:se«8$5r'«B*«5eeeàçpÉ5S ff tnr
Ura #beervRcioB ue et de dettecat ec la Carta de Sel ce
- 4 > f ‘  :
te su c'ertm ae#c#rtp*li%#cl*#«T@l ^mterle ties#  peea rtlae loe 
COR 1rs OrgflEizacloB«« ROglonalM Ir.t«riîRcioîîolti#âi dlffreRolci 
por su origoiypor su usturaltze y por la d ia tia ta  f l ia i  idad qua 
cumpl#B,puaata qua t a l  dtaeaRtralisacioB aola aa mati! f  as taeloa 
dsl Hegioralismt iaorgetiaa y a auaatro astudla uEïeamaBta la la* 
taras* al argaalca a lastltuolaaal#&a aia ambarga muy digaa da ta -
4
r «r ec cu#c.t« ♦!. # gy#.** .b«m .•(■» p%mqr_a.e .
fies to le importeceia da uaa da loa alaoiGtai aaturalaa naa aamalt*
rlzados da laa OrgaalzaciaEaa Fagiaralaiial gàogr#flca,Pnr toda 
allm sa dajo au aatudl© p*ra aata mamarta e l è tja to  da I ra îa t î r  
ure vaz mea^aa la  Juatlfi cacloa da laa Orgaaicaafarai #a astudia^ 
puasto qr# uaa da aua beiemartaa va a aar ta id ia  muy aa ouaata a
trêvas da le  Carte da Sea Frercîaca pare a l  boa* furciaaemîanta
da le 0. K. U.
D#jerdo e ua leda etitaoadaRtaa h is to rica l y maaifaataclaaaa 
da €8t* doscac.tralizaciaa ac la bociadad da Haciaaaa y paaeada a
4
SU astudla dautra da la actual Oarta*la aRcaatrama* fua dama citai* 
mBcita aa laa aigulaataa mamamtoa*
4  4  ! ’
A'.-Articula 28.*8aapaata da la campa# le loa dal Caaaajo#,*
"La Isemblaa Gaaeral aléglraatraa aaia miambroi da laa Haclaaaa
■ y
Un idea qua aaraa mlambraa ma parwaaataa dal Oaaaaja d# Sagurldad» 
prastanda aapaalal *^taRel##.*#Gama tambla# a da# dlatylW alaa gaa^ 
grefice aquitatlv#"#
srBSS&SSBBBSBBBSSBBB' 4 4
P)*-Artloola l(%#*!Wsra 8«-*la eaaa!i#faalai prlmardlal qt# 
sa taadre aa cuaata al aambpar #l paasaaal d# I#  @aaya%#rla##,aa 
dare da bid* canal W a d  ae tamblaa a la  Impartaaala da eantratar 
al parsonel aa forma da kaya la maa amplia rapraaaataeiaa gaagra*
flea poalbla%
S S XSSSSSS SBBCr
ê é
-a t-
C \- j r t io u le  9 d«l Is ts t t f t t  4# l i  Cort* IttarfisclM al te Jua- 
tVçia.-*ikB toâa «laeeloRylaa aketeraa  tasdraa a a euacta aa ta la
qua 1ns paraaaaa qua hayaa da alaglraa raumaa iadividualaakda laa
'  •
condiciaBaa raquarlda#,#lma tam'daa qua aa a l ceajuata aataa vapraaaa- 
tides l is  grand## clvilla^Mol#### f  la# p^iacipalt# #latta## joal*
scc£sip:sstts«assKfiss«aamBs&s:aaBsniaiB'
dice# del mueda.
= s s :  2 K 2 S  « » »  r a t s r  r « ï B «
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IT.-Fuactaa.-TaxtMo lagjalci batioM a taKdamoctalaa.^ll a r tlaa la
B=ra:Bssssss»e«»«ttjB«5»»amrs««tes«»3s»«Bs#issB*m*Ba9ie|ss#essH»*» #
21 d«l Beet# d# I t  Socitdad d# Nacianaa.- Hat ta a l maawata paaaaa * 
t a , coma ya quad© viata i i  a l  frioar a#pltula,fu#pa# daa laa foai- 
taa qua r a ^ i^ r a i  oat c irao tar ua ita ria  y via laa omivaraaliati# 
laa drgatiaaeianaf Ragiatalaa latarmaalaaalaa.La prlm i#  da all## 
car a caraaauateia dal aaclmlamt# da la Saaiadad da Baa aaaa y aa 
i l  aa tU o lf  ?1 di. au.pfcjtq oapatltptlya^Lf aagtEda at a l  ea#ita^_^ 
VIII à» la Car^a da la 0. K. U* y atraa praeaptaa coacafdaik^gt,^ 
daetrc dal adatna cuarpa laga l.
f .
Na caba doda da qua eama cataaaoatefa dal a r t icu la  21 dal Baa
i
to *a prmdwje ua ar<ma y uffa paalMlidad legal da craar fVgaalaa- 
ciaraa Rag!at*lee,qua fua apravachada prr laa aatadaa,earn la cual 
aa alabnri uta ixpariarcia qua luaga habira da aar u tiliaada aa 
SaE yraiclaca para una major gagulaciot dal problem*,
&l a rticu la  21 dal Pacta da la Saciada# da Nactacaa dacia
0*1%
a cempremlaoa l i ta r a te  1eralaa talaa coma laa tratmdca d#
- >
9fbiÿre|a y laa Ittallgaaciea raglatalaa,cama I* doetrita da Mat* 
roa,qua aaagurat al mattarnlmlatta da la p a , ta  aa aataldarat coma 
liicampotiblaa cam tirguta  da laa diapaaiciaea? dal praaatta Bicta** 
Dal articula at cuaatlat sa t da daatacar divaraaa oaractarai, 
I*,La prlmara abaarvac^at qua a i mat!f la t ta  at la  eampatSbl- 
lidof da loa eampramlaaa I tta r taa la ta laa  da at* c larta  aapacla (laa 
qua flsagurat al îrontatîtilaiïta èf la p a t c a t  la  Saaiadad da Bacfa* 
taa.Sierdo f i t  primordial da la Socladad da Baciaraa al a i t tb la c a r  
uta pat duradarOftado at timdlmfarta da euilqular t ip a ,a t t ra  l i t
#
astado6,para al car ta r  idimtica ftmolldad habile di aap,pcr oatgruai»
clo da pri%clplaa,parfaatamiKta compatible cat la  daaaldad.W #
■ ■ ... '
a r l l l a r  dudaa aa pletaa a l aapuaata a t a l  a t t lc u la  abjita  dal aa^
'i. '
mci tar i«.£ftta • •  la  daiaeoiaa gacéral qua dal a f l i m l .  ia  
ÿ qus tiaea ua graa alaataa pmati*a*8ala lataraaam aaà#^iata&lgàâ» 
c iaa i raglaaalaa aqoallta qea p ra ta ad àa^  Mtaa aaaguvar a taaëïa- 
car la paa;laa qua pafaigaa flea# aaaial*a,aaaa*laaaÿate.,qaadaa 
fuara dal aleaaaa #al graa#fta,aua auaada aw a # I ta  aaa ragiaaal*
2 » .-Para aa a l  ÿaeta aa aa maa àlla*aa eaaaldara qua aa bai-^  ^ ^  
teba ,u«a.fpr.iaylfclaa.t»a gaaarica «orna la  aatarlarmaata alata y aa  ' 
qu!#e ficlerer com # j#m3le#(d#md# luger • ate »
9#rt!f#,e@Rt#Rld@ y elo*#e#,d# que bebrlt 6# tmteiderie pëf
qut e##gui## #1 do t i
pe%*.
3^.-Los sjsmpVs qus i t  proptetm e travts d t l  pr#t#pta tarn t#  
principle det;#),Le# tra ta d ti  de arbitrage,b),Let i i te l ig e te lÉ i
regitnmles.A tu vet t# creyt cetvtRlente aclartr  e l  coieepte itte#»
*
1 i g# Rc its f eg 1 et tl#  t" ,t#rmi me tutve qut irrumpia t i  t l  dereehe ii*
a -
ttrK icltsal^y e t ra v t t  dt le  mitmt etrma ctmettade te  I t  de ii te r*  
prtiacitB c t i  urn tjtm plt,qet per mtetr t t  fu toloi dt e tre ,te re  ut 
t jtmplt dt t j tm p lts ie t t l ig e e e i t i  regia a l t t  (te  putde deducir del 
articula? to t  equal let qua t l t a e t  le  ta tw a le te  da le da t r i t e  di 
Motrtt.
4 0 . -Lot dot primer at tjtm plct se t  parfaetemerta admit! blet 
No cm^ e f jda alguat qua cemi^erdet faeametet de muy d i t t l t t e  
ffllaz^ para taablar hay qua advertir qua trated??* de e ;rb rb ttrep^  
a Intel igerciat ragi eet l e t ,  ca aver Je t  a t a 1 porte ctmot que b e t id e  
taeido ea cuar.ta aa a I a r ticu le  21; at al del ategurRmieete de I#
o^.-?ara al pr as ante attudle met imps rtatcia tie  R t t " # t  I t t i»  
ligarcias ragieaalat" y tu acier te je t  ; l t  deetr lie  de Met:ree«lleâi 
diet al pr#capte ta  terme a urne cemeaptueelem de talea Im te lig e tée t
• - l o i . ; ,
L# cueva figure quad# a l i  par f Uaa p@aitlve*,aal@ cas uta nagatitat
"La ma ittampatlbUîdad cat la  Socladad"#Tal vtguadtd d ît lugar a sa
rîos prablama» l i t  ay prêtât! va# prima ta  da aataa àa al rafararta
a a! par la talîgancita  ragfanalaa data* da a tta tdaraa  îaa acuardas
I aetra  iW aetada# qua imtagrmt uaa «lama wgi##,a a! par al eattreii a
' *
la ja  tel datamia/aeiat sala ta ebaraei la# earvateiata# qua baaam ab- 
je ta  da aua ralmoiatae urne datarmimade aata dal Utivaraa.Brodoilda
f  f. î  •  /  :
la duda imtarpiratatlv$tpara au raaaluciat sala  oaba acudir al f |aapla
qua data talae'iataligamciaa" aa prapuastasla iactrima da Mamraa#
, . * ! '
6**-habia%da aida tralda a l pracapta le dactrita  dal famaai|f 
Bras16ar/ta emaric|ana,ai tagaearia baear ui astodia aabra la miama a 
Ica «factqa di datarmitar au le t i f a la ia  y qua ai ultima axtrama,air- 
va para aqlerar a l  lagalmatt# aacura caa capta da^itta ligatciaa ra-
i
gianalaa"#Aata dactrita  tiaxa au arigai at mataega dirlgida a l dat- 
graaa Nortiamarieata a l 2 da Diciambra da 1.823 par al qu itta  Pra s i­
de r ' a da las Eatedas UaideafJamaa Marraa.lt p rite ipfa  au a !g tif lcac la t 
are patemarta prlitioa.Babla r aclda cama raaaciat eaitre  ciartar» 
practices irta tva?c ia tU tak  llavadaa a eaba a# le viaje lurapa a tra*
■ I ■  ^ '
vas de le y*rte, Alietae y par a lla  ta  hacie paaibla derla a tra  a l -  
f ceKoa.Camc caiaacuatoie da su itcarparaciat e ua taxta lagal aa p l # - 
tae le^cuaatia* da ua paaibla cambia da au taturelaa# p â l i t  ica a i
i
ju r id id a .fra tta  aurgga aaaa iti d# pratutaiarae aabra la mataria.Xl 
frasidicta Eardimg dacia aa Ud28i*La dactrita  da Moaraa ta  aa ut
i . <
catvario ixtrmiciatal mi ua tyatada da a r b l t r y  ,mi ui acuarda ra- 
gianel".
Le praaoupaciaa aurga a t la# rapublieaa tmaricaaeaiHatduraa al 
22 da Abril da 1.919 prapaaa aa daflte  cat elaridad qua aa attiacda 
pnr doctriaa Ma«raa.ll Salvtdar pida # r a  I tg m a r  a i  la  Saeiadad da
,IC0-
Nnci»i:»s gu* la  l ig i i f ie a e ie i  da la  dactrlRa Mairoa aaa fljada
*
por pro pin Gob! arto emar! cata.Maxica aa auaatra igualmaEta ra - 
caloso da le m!ema y at 1*928 Casta Rtoa faraule le praguste a
" '
cares da cual fuasa la  efplltud dal a rticu la  21 d#l Be eta a t  ra la -
i
CÎOK COR dlche daotr!%a;al Caissaja da la Sadiadad da Necîataa oat- 
ta&to en da Saptlambra da dSoha mKa daclafetdaqtaj*Raspicta a 
le axtansios da lea olligeciacas a qua aa rafiara a l a rticu la  21, 
clera ea qua eeta a r ticu la  ma puada taear par afaeta a l  darlaa 
UB set ciaii y validas qua alias ta  bat paaaido tutea.^1 a r t icu la  
21 tienda e cosaidarar astos atligacia%aa,cama alias ax itf ta t,s ii  
pretender dafItirlaa*.•"•Ha aqui tadavia cama sa cxpraseba am 1.
é
936 la Republics Sud Amarlcata dal Par6,at el iiamaraidua dal Mi- 
ti stariox da Ralaciatas Bxtariaras da aata pals Sabra le reforms 
dal Pact© da la L!ge da Neolanaa,"Articula 21.-Esta articu la  ts -
/
cas He une ref arm 8ustat?cîel.Ia dactries da Katifoa to ae uta It-
4
te ligarc:* regional,e!to  ore tarma umllataral da le politics a% 
terse  dm log Estedoe Ntid^s y t# puada,at oataacuatcia,sar ppasat-
■ 4
tode corr:o ejemplo da equal caroctar"«Sr. uta pa labra ,qua la  ItodP - 
P^rocion ml text a dal a r t i c u l a  21 ta  dia juger a ut cambia da la  
me reman te p o l i t ico  a t  ju r id io a # f i t  embargo,la i t c l u s l a t  da t a l  
0otriua,dai: trc  da la ta r  me at aatudia.aa a l  mas grave fa lla  dal 
ar t i% )la  puaata qua cam# mya bias dice Diatricb Ücbltlar *La dao- 
triR«M« Moere* «s u*ll#t#f#l y por 1# t«#t# «# puodo ##r am# £■- 
toEt#P;&olrcia)#na# Iguolaotit* cm 1* Mi^oitt Se«ll**SeU*r ;  
• t r o s .
*
7*,-k* #ol»ro,#l*e quo ooqur#** #1 #jompll propuooto # 1## 
ofoctoo do iutorprotsr loo tormlmoo "IstoligOEcloo roglMoi##*. 
(\iroco muy log l i t  goo Im ## *MP#o" to r*/ $#r* •
lo TTr' ob RoRomorlcor# (o ooto litorpM tielM  ## ioc llio  Pt*rr*
per les e ig tile rtti  #rgwett##t .
b) Lm ## hetî» coEtalfêéiièSi (1.910) pace t lampe «tta# 
del recîmîerto d# la Seciedid de fo»c1eR#f* 
l)üii cîerto a»4< la IJtîo* tEcarrebs la  deetriie  d# M##r#  #
c)Ugio8 la  aaplracla» amerlcana de haper 1# $#-
ciedad de üaciatee caa la  Uala* Amarlcama,; • ■' ■■ y -
à)La ÜKîam Amaricaae aataba aa via# d# aay wma (%pga#l#acl#m
politiectUKa imtaligascia ragiaaal joridasanta ergamlzada y
' _ 
regulcda;cam oaya Imtarprataolmm sa all« |«a  la  camtradlctia
la tarmii;i*",qua ee prlmclpia a a abaar#at##y:'}'
liavaada la  Imtarptataciam a r ticu la  21 haata al puat a
v i s t e  aa al aymara ae taria r ,* !  d# que âaba da aat#adar*
aa par Iwtaligaecia ragfaral aa earracta,poaata qaa la ïïtiam
%Ramar/c#aa (o. E# A# aa al memaata praeanta? a# uaa da laa
mas caracterizmdaa Orgamfiactaraa Raglamalas ï r ta r r fc ia ra la a .
q f A - *
^l À^pitola VTTTvda la  Carta da Frarciiea«-»3! al
r s s s a W g g g g - g B c a a g g s a s c ' r s g s i g a c g s r s B g g g s a i g g i g g ' s a g s s r s a a c a t ; ;  , s
ta rio r  texte legal a aie tîamaa a l  valar d# hia ter ica ,ïa  Car*, 
ta da bas Vrü ciaca tiana tada a l alcasca y traaacamdamala d# 
la  narmatividid vig«Eta,aiaaâa,daxtra d* la b ia ta rla  d#l $#* 
rocho latorEBoloboliiOl • tg inât gfai BMuiMat* l#g#l,gu#
1« CrgtRiHeltBM âoglMiloi iGtontoUiiBloi*
t* la* d# Dumb#rt#»-OA#,## h#kl# W W -
, . ■ . . : ' .. . ' 
d# l# # dol ompltul# VIII « i ro ta r  d* IM ietrtrdM ##-
gi•■•Ifo.Lot lognlob*, bija tfM  kporttdM r«t «t prlnopo d#
#11# •* > •» ■ « et# «VpfMttfei# •v UgItImIèad V »o e.apj#*!-
y '
I.-Nod# ## 1# OBPtk :## ëpëwp## « la «xiêtMeio d# 
jcuordaa WglMklaa p iff  t v a t i f  l#a «oattltEèa f a la tW a
ml d# 1# p#z y dt I t  ••gur!dt6 iRttrnmcltwlti>qat
@# nrtmttR m urm e t lu c i t i  dt Oireettr ptgl##*l,m cerdicitB dt gut 
eetos ocuepdtt u rgsRisnea y sua ectîvidfidts a tai compttiblta et#
. 4
les ocjetea y los principles d# la Orgenizaeitm.Al Ctnitja da 3a-
•' »
guridad dabara raooaiaudar a l tpfagle da laa difarat ciaa da earaetar
, 4
local por la  m^dieciai da e&toa Acuardos Btgianala# a par lo t  0^
Mîsmoa Bagianalafjyi par in iclativa da les aatadaa l*taraaa^a#,a
por qua la aaa# ascamandadaa por al Camaaja da baguridad*
I l  saguado apartada da aata aacoiai c dal capitula VIII da
BumlartanlOaka,haca mancitR a la raeaaarla aulardiracioi funclanal:
/
I I . - i l  Gantajo da Saguridad dabara,cuarda la cafivasga^hacar 
uso da aatoa âcuardaa u OrgaRHmo»,pa#a aplicar,bmje su autiridad 
las mad^dat cotre!t!vaa;para Rirguma madida coarcHWa dabara ta r  
aplicada ex virtud da Acuardos Raglanalas a por CrgacHmes Hagiata 
las ei# la aotorizacla# dal Coast je da Saguridad.
Por ultime al tercara da dichcs apartada# impamia a l dabar 
dS ilformtcia#;
4 4
I I I . - ^ l  Gesmaja da Saguridad dabara a# t  do tlampa te r  taai- 
do pla maman ta l#f armada da la# actividada# ampraudidifi e prayaota- 
dm# a# virtud da Acuardo# Bagiaaala# a por Orgamiama# Raglamalaa, 
al abjata d# mantanar la  pas y la aagori dad jtatarmàciamalaa#
Cas tala# antaeadamta# y baja tala# ba#i|,aa !#toia a# Sa#
Franciaea a l astudla 4*1 Hagiamali»ma,ll 9 Sa Maya da 1.946 aa 
membra para a lla  u# Cimlta aapacfal ( i l  Garnît# 4 da la  Oanitia# I I I ) ,  
Prisidlda par a l  f lu t t ra  #lambia## A# ll#r#e#grt# camacadar da
I
•° tô t probl«m8« p«r haVar partielptda M i t  rkUcdw dal iota da 
Chmpoltapak.
Patrat fmvwrablaa lac acBlaidaa goa ta  {xaaaetaraa a laa 
prepaaielaaat da Dimbartàa-Oaka,aa aata iM^.yt.*Laa di.aualaaaa ta
' -105- .
,
4
proloEgaram «anwra® artaras paeîaKda çai a lia  da na iif iaa ta  la  traaa
candancia d a l  pro blame*
Lea apimianaa divargion sus tar. cl aimant a am lea pnetaa taaemtaa
. *
a Im a ubardimficlaRjAl dar cha da vato an ralacia# cam dichaa Orgeii- 
2ecianaa;y am cuemta a Im ImcluaiaB am al capitula da laa frat^dii. 
franta a l^a aatadaa anamigaa.Lae Dalagaciamaa da lea palaaa Hll^lma- 
amaricamaa,Australia y Eglpta,antra otraa,tu?iaram un lucid# papal ÿ 
ai: BUS intarvascianaa aurqua muchaa vacaa aua at! rad aa afirmaciaraa
§
tuvlaaan qua cadar anta laa imtaraaaa a criteria# da laa Gramdaa Pa-
4
tar ciaa.Tai! latarioaa astudia cancluya cam la radacciam dal capitu­
la 71 IT da la Carta da Sac Framciaca,
4
Harm» Saba cans* da pa qua am la  radacciam da dicba capitula im 
fluyarottla  avclucicm dal aiataT.a rnmaricama y Acta da Chapmltapaoj 
laa cremclcR da la Liga Araba;la adapciam an la Ca faramcia da Yal­
ta da propaaicianafi d a fk it lv es  came#rniamtaa a l  pracadiaiamta da 
vote am al Gcnaajo da 3aguridad;aai come loa Icuardo# da aaguridad  
firmadaa par Ruaia cam un ci a rte  numare da pa i aaa y daatimadci a 
prayamir uma muava agraaian dal I j a .
4
Taeiasda am cuanta tade alla,daba da paaaraa al aatudia axaga- 
tico  da las diapa#ieiaeaa lagalaa daatlmadaa am la C#rta da Sam flamd
cisco a la ragulaciam dal Baglamaliama#
4  ' 4
Capitula Yin.-lcuardAa Rag!aBalaa»-Jrticula 52 (prlmar* A« laa 
traa qua camprtEfla a l a rtlcu la ,#a ta  AivlAiAa cuatra »omapaa,al
4
primera da allac  d i a a ' . - l .  •M*rguma dimpaaictam da aata cart# a# 
opera a la  ax*atarc!a da Acoardoa u Orgamiarma# Bagiamala# cuya fim 
aaa aetardar am laa aaurtoa relative# a l mattdmlmiart# d# la pee y
4
la aaguridad ittarmaciaralaa y auacapttblaa da acclm* ##gi#m#l,alam.
4
pr« qua diehM i«n*rAoa u Or{tBl»m«»y IM # * t i ,*### emmp#-
t i b l n  e«i I ' i  f  ^ r W i f t #  4# 1«« ||f4«a*a iktidkf” .
' ■ y,.' # ê ■ ■ n '
■ - lœ -   ^ \ ^
Part OrtHT y Irragal ja  pr l##re abt#rvaci#m #t la rtftrtm # l#
racecclaa puramart# t#gat!va dvl praaaptm^^NinguRa# .."^puaat#
paraca impllear aaa daacoaflàRta hacia #1 famawaa Fagia«àlltlt«Ri
opnaarsa sa tîasa la mîama fa#rat gra»ttical qoa atraa axprtatamaa
qua padias aar amplamdaa,par a jas^la,"qu#d#a visealadat cat la Qi a^
r 'zbcIm . . ." .  '■ *-
En MgoKd# l« «qui psraelfi âMtr* dal eapltul» dt< ie a y i^ i
de» ;  wrg*ol«me* Bag analas.L a oneaptec ”leoarda* p'Ofgamlam*#" '
* ■
haeas rafarascia a aituaciaraa jurldicaa bias d if  aramtaa.Ba a#ma-
caèario isaU tir aabra la dlatl%ciaa,par osa pmfta,âa us |t iia ,ieu a r -
' *
do 0 Convaeia y por otra dt ui Orga#iama;aata raqulara maoaaaria##m- 
ta usa aatpucturaciaSfaa da baaa inatituclasal.Loa aimplaa Acuardai 
aglaeala# para al mactasimiaeta da la aaguridad da aua firmestaa
é
8 0 S laa maree y tradiclosalaa aliasaaa y diobo quad# qua "lea Alias - 
zaa militaraa r: ad a tiasas da carnmi cas loa Caapramiaea ^Rtgiasalaa".
Por o^rt parta axistas sotablaa difariEcita artra OrgaBlama y %pg*- 
rizaciam.Pajo un term!so tea lata coma al da Orgas^aaa ra ta poadas 
camprapdar,r! dtr al m^ tma trata*# raalidadaa tas bataregasata par 
au e@arc!*,c*raetaraa y circuRatasclaa,casm 1# Llga Araba y 1# 8#%#
A. T. 0. par a j«mpla,aucqua tmbaj a* oiarta mad# pare 1 gas aa# jaeta# 
fi%%lidadaa politisa# y tangos osa caatm aata da i6ttita#jiiitll4i& «  
bs tarcar taraisa aa Baaaaaria,a#gos al praaapta^qoa ta##./
acuardoa u orgasiamaa aatas lim ited# par traa casdiai#g##$
- ' ' ^
a\.^u6 GU f is  aaa astasdar as I #  aaostoa r a la t im  a l m antAili#^  
toda la paz y aaguridad Jstarsaelasal* 
b \  *3 ua ca pt I blaa 4# esc las rag Imal#
e).-^u« 6«ai y## y Arlielpléa ! •  Ibb.
N«ci*EM UeldM* '
L« lm»m #  lm#\ ' ':#» ##t« rf*ct»m#Et* d#«tp# d#
: -107-
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Is lia## jylcled# #e #1 a r t i c u l a  21 dal Bietc da le  Socladad da
Nmcicnaa.E# eacaacrie qua te la#  ecuar&o# u Grge#i#ma*,p*r#Ige*
Racaseriemapta al  f i t  p a l i t ic a  por axca laac ia taaagurèr l a  pa* la
tarnec!orel«CaReal!doa tela# ecuffda# u Orgealsec!ana# per# c t r a
oljetOftandrmR eu luger da arcuedrcmîaîta ia  a t ra  mamaata da la
CGrte,p*ro guadet axclu'dea dal cap i tu la  T U I .
Gamastaado aa ta  aepacto dioa ùruai"Ha aa da axtraflar qua aAk ra
fiu8 finaltdada# #a aatampaaa l a  da c a a t r lb u i r  el mastaRimiaata da
Im saguridad colaotiva  y la pacific# aaluoiaa da la# d ifaraaciaa
irtarnmcioBalaa.Pbrqua e i  lo# aatadaa vaciaoa aa aRcuamtraa a# i s# # ' :
mejoreblae car.dlciaaa# para camaoap a avariguar 1 #  is t taa#  mat!-
VOS,las rezoBO# peicologicaa da cualquiar ccatrovar#ie lacal,daba
•# ”
eutorizarsalaa  a l  pravieor aatablacimianta da procadimiantc p a r t i -  
culeraa,adAptedoa a eu peculiar #clucioa#Goa la  logic# caaaacuaœfa
4
da lac# 11 Ear #1 ca a f l ie to  dantra da loa l im itas  da la ra g ia i  gaa 
grofic# deed# #uTgia,impidiaRda l a  paligraaa irgarancl# da palaaa 
ojaieos a 1# dHaraaci# " •
L# cQBdicicc b  ^ aafnla ua l im ita  gaografica a t a l  ac t iv idad  
da maHanar la a* y la  saguridad.Su ambita da aeoiaa aa puada car 
uL ivarse l ;a l la  chocaria com la  miama 0# &. U. Niagua a tra  l im ita  
gaografica aa aata bl aaa .Nad# aa die# da la# caraartcriati ca# da l a  
ragioR,ei a# ttaaaaeria la coBtigdidad gaagraflaaC.« 21 miama pro* 
11am# axagaticc da l  a r t i c u la  21 dal Paata aa p ^ t a a  a#;#ata da 
1# Qarta^rafaraata a e i  la acclM ragiaaal  ha da aar ampraadida 
por la# qua ia tagraa  l a  ragi aa d a a #  a# aaaaaaria ac tuar ,a  a i  aa 
admisibla o tra  pa#ibilidad.gDaba da campraadaraa ta r to  a l  caaa da
4
controversy# (d i fa ra re i##  a r t r c  daa a maa aatadaaicama a l  da #ita#a-
: ' ■ - • ■ . , ' 
ciaa (a fae ta  a ua a aim aatad#)Ty#mhaa auaat iaà#a aaa da ambito r a ­
gi aaal pare aa maa prodarta opiaiaa aatimar l#a "s i tuaciaaaa" cam# .
de ïm ju riadH cita  Intern* de les eetede* y por lo  t e i te  fotre
4
del flcmnc# de le# etrlbucîifiet de le respect!va Orgiiiaaelaa Ba- 
glanai lEtarnaciaRal.
ùu la c? aa bac# rafaraneia a le aeaeaerie caagroaacia aetra 
"acuardae y argeaiaiaaa" y 0# N, U.,aaa la  aubardinaeiaa idtalagiaa 
da mgualloa a aata.
0 4
Nunmrc 2 .-Articula bB,-"Laa miambraa de Ira Nacianaa Ua idea que 
sera partaa aa dichaa mcuardaa a que ceaatituyee dîchoa argaaiamaa, 
haren todos laa aafuarzaa paaîblaa pare lagrmr al errégla peclfîce da
i
Ima coatroverales de earaetar local por media da talea acuerdaa u ar- 
gaQiamoa ragloralaa entaa da aametarlae ml Coraaja de Saguridad*.
Traa conaaeuaaelaa aa derive* da la aala lecture dal trasaorita
pufîta.
4
î* . 4be l«s ecuerd a y orgenîamaa tieaa* racoraeide au exiata*- 
cÏR lagml eu* cuettdo elguLO da aua mlambroa no artaeexca a la 0# B#
a
U. iirS uLG comaacuamcie da le poaibiltded da que les tfaeiauea UiVdaa 
lio eberguaB le ta talidad  da laa pal aaa gua aa reparte* la t i a r r a . i
4
trevaa dal praeante trebeja aa llema a la 0. N. ü. OrgeBixêcla* U*l- 
varae l)a te ,a lla  par varies reaeeaaipar au flnelidad a tafidaacla utiva 
ami,por a l  gre* aw are da caapeieataa y parqua aa idéal sacaaaria que 
todos los aetedaa,ei* excepciai,!eriaea parta de 1# miama#
2^. Que telaa "acuardoa u orgeniamaa, per precept a imperative de
4
esta lumaro 2# dal articu la  @3 tiaea* u* raceaaria objate,u* datarmi-
Rodo fi*  lagel,u« coRtarida t ip ice ie î  erregla da laa ce*treveraiaa de
'
cerecter lo c a l .Fuede* diche aeuardca u irgat^amea pravaar etraa flae - 
1 1d«daa ,b*cer emiaie* a* au Pact© ORatHutive («a aa freeaa*ta> de a g 
sa objeto da procurer le pàx y le aaguridad a t i r e  tua miembrea ;a l e t i  
auceda le omis i o* et aubaeiedm par #1 pr aaen pr e#pte#^4ea dabe da
m: ]
•  t ia iid araa  per "c eR tro v a re iee  d# d##c% #r %ee#l**i %W ee
promuavet i f i t r a  laa eem ^ (a e itee  d # l" W w r d e  w iW  qua
tieuam  luger a* l e  e e sa  dcude a l  aauarde u erge#  ame t&e# eu W #  
PURqua COR In ^ a rv a fta it i  da aa ted e#  e je e e #  e l e  O rgeR liectem t th e e  
y - t r a a  puadan oear # R W e  d e l  e ek ea p te  d# l e  l e w ^ v #  #1 e r t ! a u l e  
qua aa c o n e s te  peraea ea dad i ee ea p ee l  alWee t e  #  l e  eegu rid ad  im te r -  
Be ye qua as c u e e t e  a l e  e x ta # # #  y f r a e t e  e  1 a# le te r v e e a ie R a a  da 1 #  
estf ld ea  »o miaabraa da l a  C r g a r ie e e le R tte v e  l u f e r  la  rad eaa ie*  dal  
a r t i c u l a  6 l ,ca m a  habre e e e a ia e  da e e e D e e r * /
Loa acuardoa u orgeniamaa r a g ie e e l e e  t i a e a e  f u i c i e e  da t r i -
; '
;ui;«Î6Ê da 1* I l s t a r c i a  oare le a  c e r tr a v a r e ia e  (dudaaa pare l e a  a l t  ue- 
c ioE a a '.ü R  astm ultim a coraacuaiscia da l pracapto  a tr a  im teraae*te  
c u a s t io c  aa p l e n t a e .  ^2a im praacliid ib la  ecudir  p r e v ie a ie i t f  e  l e e  e*  
cuardoa u org8Riamoa,cuendo le a  baye,#Rtaa da H a v er  l e  c e e t r e v a r -  
a i e  #1 Coneaje da S a g u r id e d f . fo r  a l  caR trer ia  A ^ * d e  e a u d i ie a  e l
4
Corsej@ da Saguridad coetenaem arta e dichaa [e d iek a j . eeuardae u ar*  
gcEiamos 0 cor a x e lu e lo e  da l e a  ad a me# per# rea a lv a r  uee o u a e t l e i  l e -  
c à i?  problame paraca qua t i a e a  a a lu c le e  am a l  e e w r a  S" d f  a a ta
f
a r t i c u l e  y e l  Rumaro 4* d a l  alSTite praaapta ,aB  a l  a a r t id h  da l e  p e a i-  
bllSdmd d# It’tcrxtGcloefAE t»d# C#i #«]* d# S.gortd*#;*#-
l8c!«B»Ecloi* Is  a*tfrW OSS 1# S f t $ 8 , e u w f s i #y 94 mumw* I , 
d# In n lsfs C s I I #  « #s;## ,#«tee s * s t f l b u e l s E # #  
del Cocas]# sa mstsrI s d# esgof * dad y jxs##r##cl#* d# Is p## ### 4# 
Ksturelsas g s K s r s l  y s t# n lot sJS I #I $ kÈt* do I a ' Cart# 0 » Izokfleloa- 
tsmscts daplie ito  oB soto^ pu#$*##o<sagit##^o *laf«,y #1: Com##]# I t  
podrSe o sr  priTod# do oa dorsok#''4# aebà# -1# ':##ltl#ld#d 4# is#
OrgsfilSBsa S # g iM a U o  # 1  ao to rlt  do isoloolo#' d# ## I#
sa  sa isatorU do •o'oio# oOfoltlo#,##*## o .to  M  0 #
-IIO-
#treRor aquella
4 ' *
Numéro 3 . -(Articule 62?«-*El CoBseje da aaguridad pramavara a l 
daaarrallo dal arragla pacific# da laa caatravarai#a da aaraatar Icaal 
per media da did^ca acuardoa u orgaa lama# raglaaalaa,pr#oadtaada,bl#a 
a in iciativa da loa astadoa ktaraaadoa,biaR a Itta ta tdo  dal Coraajt 
da saguridad"*
AlguMBB obaervrclacee sot racaaoriaa aa la aerm .
4
IB, Sstos acuardoa u argoaiamaa quaiat fuacfaaalaaata aagaraadaa 
a Im 0, N, En rapat'dme ©caetera# aa ho taatda aeaatee da raaalter 
aate mismo a loa a facto# da aantar oao aata da laa OrgmRiaao! eaaa Ba- 
gicLflleetlo da subordlEPctoa.&l articula aa aa da facik epllceclea 
a* e l supuesto da qua slguae da loa aatados campeueEtea del acuarde
4
u orgsaiamoa aa partaaaaca a la 0, K. U. ^la aiia ea aata caaa da a-
4
plicar al c r i te r ia  da aubordlnooieaf Airaca qua 8i,ar:allsaada laa a- 
tribucioRes ganarelea da la 0, N, U. aagua a l autaara 6^ dal articu la  
2® da la Carta#
* s
2B.-La cuastiae plautaada aa al aamera 3 dal eeoeitarie al auma- 
ro 2 dal articule 62,vualva auavamarta a  irrumpir,ahcra m a y  uaa mayer 
virulencla per al amplaa legal dal verba aa au tiampa Imperative;
"Ei Coaaaj© da aaguridad promo vara..»"# Uaa tatarpratoci aa atalade 
pea llavor’o * le coal cat oa da aaa f«raeda y previa taterveaclaa d#
4
loa acuardoa u argoaitmas ragtaaelee.A esta aaluoiaa aa a p e e e  uaa la- 
tarpratacloK cciiluate da tode lea aoram.
4
a).-Por qua aa al aumaro 4 dal miama a r ticu le  ee da jam a ia lve lea 
plana# atri buclaaaa,ala merma alguae del Ganaaja da eagertdeft# 
b\-Porqua a% aumara 8 fua puaata pare cempletee le acciee dal aume- 
ra 2;*a aata ultima,el plemtemalaate de la cueetlea,a l à jarclcle  da 
le a c c la a , CO r r ea pemd ie a lee eatedee perieafta e l  aumare 8 le  la ter-  
vancioa aa^edemee,de af!cle*%e ua mueveneedeH^a ebrirae la ceatiamda
# i
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jurid?c8.
4 ■ \
c'.-Exi&erctme d# repid#z ec lo presto tntervancio» axîga* sa raa te r
#
otribüciane* ol Case# ja da aaguridad as la  %aatari#.E# raaaaorla #- 
vHor @R datarm^rmdoa coaos lo dîlocîaq qua aupardrio uno raaaaairia
y prevH irtersacci&s da «staa acuardoa u argoRismaa. t^drta paaar
-, ■ -■ %
an ,aligro la poz uBivareal.Sa coucluya puas,per caaaidarar qu# a
i orma,an al sumaro camantada,a paaar da au earaetar hsparatlv###*
' ' ' *
lo hace rafarascia a usa facultad dal Gana#ja.Ea dacritioar a i l  
cargo la paca elaridad dal srtlcula,qua da lugar a aatoa prablama# 
ax6getidea,qua puadas tasar grava rap  rauala* as a ie  ordas praatiaa.
* 4
39.-al Cassaja da aaguridad puada acudir a loa acuardaa u ar-
#
ganizacianaa ragi at «laa, bias par au prapia aut ridad,biar alaitai:- 
cio da porta istaraaoda#
4
4 9 . -Loa «atodoa îrtaraaadea &h«s da portar:acar « la 0/ N# U#
4
pora podar so lic ito r dal Conaaja au latarvacciac «caroa da laa aau#r-
4
d-"# u ©rgeniamoe ragiasaiaa?.Nada die# aa aata caaa a l praoapta,pa- 
re data da casaiuiraa ae aar aacaaorio to i partaaaacia,a taaar i l l
L imaro 2 dal Articule 3b da la Carte*
t
o*,-&eta sumaro 3^ dal articule  68 aa uea aplicaclae qua ta
4
l aca dastro de la Carta da la praaaptuada as al eumaro 2 dal a r t i ­
cule 38*
6*,-La icciae da laa Orgaeliaeiasaa Hagiasalaa ia ta rsac la x th a 
solo puada d lrig iraa  f  ras ta  a loa aatadaa mlambroa da Itmiaaa y ta  
frasta  0 tarcaraa,pua« «ai poraca la maa ramaaabla istarprat#a#a# 
dal pr a capta#
Nunaro 4 .-  (Articula 52?#"gata a r ticu la  ea o |tJ ta  ae amna#
g usa la apUcacina laa articulas 34 y SSt
Ta bubo eaaaaidad da b ###  raW iiaa # aata tmaara 4 a ira  vas
d# lo axa aaia da laa diva y# apartidaa da aata sdam articu la  52.
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Est# rum«r« 4 n ea ?#e e# remit* # lee artlealea 34 y 35 d* 1* *#ptm,
é
er  1rs on© lea ae reoeget los riaplias facoltede# de ea omble# y cenae
j o . i l  c l ie to  ee clorerque e© qued«E dUmlauidot lee pellb llidedea
', #
de ii te rve ICÎOC de lea nsmaclee y singulorzente del Cesaej#,e# mate- 
rifl de costroversiea,per la :i#re exiateucie de aeuerdea u orgii iamii  
regieiielea.
4 ê
A Articule 68,-^^umere l . - " E l  Coiieeje de aaguridad u t i l i s e r a  dichaa
*
acuerdos u argosUmoa regianalaa,#!  a a l i a  hubiara lo g e r ,para ep l i -  
car medidae co a rc i t l fa s  beja au eutarided.Sia  embargo aa aa ap l iceraa  
madidas coercit ivaa ec virtud da acuardoa rag ia ra laa  a per orgaciamaa 
regiaaalaa s ic  autorisa&iac dal Coaaaj a da aaguridad,salvo qua coatra
eatodofi eremign@,a#gQg |« laa dafiaa ea el psrrefo 2® da aatO: 
lc ,se  tomer las madidea dispuestes aa virtud dal articu la  107 a a i 
ec\iord©£ reglacalai d'f^gid^'S caatra la rtaavaciaa da uaa politic# 
da mgreaioa de parte da dichoa eetadac,haata tant© qua a aalicHod
4
da I s  golieraos ictareaisdoa q ua da e cargo da la OrgaEiaaoiai 1# raa-
4
potsübilided da prévenir aua va# egreaiaca# da parte da squall a# asts- 
doa".
Da la sola Itctura dal primer sumera dal a rticu le  fscilmacta 
ae deduce:
4
19,-Uas ragls gamaral#Las acuardas u Orgsslsscietaa Hagiasslas
4
C a rac as  da facultad e pcdar da # jacucias#&adas d i c t e r  osS rasclo- 
cioa para al arragla paci fica da uaa o(titravarala,para aa puadaa adap­
t e r  las medidaa ca#re*t*vaa para llevarla  a aua ultimas conaacuaacWa,
4
Los p ftidariaa  dal RagiaRmliema abcgabam a# See Freaciaco porqua aa
4
to# acuardaa u argaafamaa fuaata altaijarta af! cacti p ro  fp liea r  nt- 
didee c©aroit*vaa,alag*rda la mayar rapides y coasig u ia r ta w ta  aaa
' ' ‘ 4
pcelbl* m*y«r •f*c«cl«i 4* iM ml#im##.Af# e# ## gul#* c#mfl#r # t*-
■ .  ;■ .  ■ ; 7 . : . . ; •  < . '■
1«* Ctfg«tilifleieB*l *1 ut* *p*r *•* 4*-l«* Mdiksi c*a4timM«9<>*
-na*
le misiie Orget:ia«ct«i 4# I ts  Um)4ee •• r # * tm * t t  t r t t  4*
uKfl fuert* eeiitreliztciet*
- ,  . '  
Aire subeacer le i  efeotei que da e s ta  earaacte da faopltad «tas-
c5t*v« s« d t r i r s i  fua lacaaerit craar u* muava Ga%capta#"l#gitbaa
dafanam colactlva y a t darla amcuadrem)#Rta al articula qua la
coga (bl? dantro dal capitula;al*a aparta y fuara da al,aoRqaa ta#»
poca dîcha légitima dafanaa colactivi iigaifiqua urn aa çapa para cm
pcdar omBÎmada da laa Organizaciaraa Ragiaaalaa^ya qua eema siagiatra
TnCEta dice Orua t a l  actW^dad dafaaalve aa ball# cocdicloRada par
traa actmaylB.Pp^vy !#rel "haata ta r ta  qua"..*,29. Cor tro ltda p#r
al Conaejo "ifimadiatamarta comuiicadaa.,,",3®.Subf!dVeria "diehaa
ïî^didfls PC s fe c ta r . t .a i  CaKsaja.#.". é
Ha aqui las causae qua datermlrarai a l raclmiatita dal artMw- 
lo  tl  da Is Carta da da* Fremciaca#Las partidarlre dal Ragiaaallaaa 
preganabaK|isfii8timaa,parque aa caieadiaaa a as tee Ckgaaiaaciaaaa 
focultnd cnercitiva,am casa da sgraaiaB cartra uaa da aua miasàraa,
• 4
coccHiarda la aaguridad ragiaaal y la calactiva.Para ta l  cama ra -  
iultaba radactade a l a r ticu le  53 cam la ya via ta fuarta auhardimaai aa 
argaaica e furcietiel da dichaa Orgaaiaecla aa ra#pacta dal Cfraaja 
da sa gurl dad, cabi a I t  peal b il l  dad da qua a virtud dal fa te  aÉ 
diaea impedir le acciee da la  O rfttl iac lar Bagietal y da ja r
faeam e l mi amhre at act dak Fare raaalvar aata aitneeiea,aaguR SatM; "■ ■ . ^
Seta,bubo muy di veraea prep#! ci&ay ,de laa cue le t  laa maa in ter#-
amrtes fuerem le da Bre«il,qua padia la aa intarvarclat dal Gaaa#j#
da aaguridad euerde al cocfl\ete aole afactba e le ragiaa;#lL Caaftja
solo padria ictarvamir,aaguB ta l paticteaia) 31 sa aliatyba la pa#
da atra# Eaciaaaa,b)3i la Orgaiiaaciaa Bagianal a r t  lacampaltRta p r a
asagurar 1# # # ,# )  Si la  miama (hgaiiiacie i pedia 1 a lata rVd# #1 #  da Î
G#:eaj ##Be l#i#a y atraa # 1 # w  pa dlaa a#waadlf 1 a ^  a l dararha da
-ut-
veto em materl# Orgafiizaoloi Regi9aali”L • vetee de#ideate* de le*
miGubros perawr:eaies del Corsejo ko parte* de acuerdo reg ie ra l f«e  teroe 
obataculo a la  validez de uaa dec! aie* e* esta  mater la ".La B e leg ee l#  
Australian* propos© se reconoc^eae ©1 priicîpî© par el  oual y p(f* 4  
aupueste de que el Co aejo  de seguridad ee temaae por s i  adame I f f  
medidas receear 'a s  para restafcleoer la  pe* e« oaae de agree le* y
é
autorioea 1* intervenes on de m  orgamia © regieRal,las |v»rtea le tere-
é
eadaa estarm* en el derecbo de tomar todas les aedîdae para el ree te - 
blecimiento de le pez.-sta enmlenda determiie e l  a r ticu le  b l de le 
Carte,epreuade por unetiiinidcd em la aealem del 2b de Maye de 1#946*
La SGlucioa e este problème fue coadicio* i^revie para que clertoa ee~
é
tados emericenoa ee ucieaee e le Carte.&re neeeeerie hacer compati­
ble el sistema de aegurided de Chapultepeo coi el dereche de c e i t re l  
de le 0. U. U.
Be ©qui le eutorizeda opinioe de Renie Seba aobre este preoepte
é
©B relecioi coi ©1 Corsejo de seguridads^La difenee ©elective e i t r e -  
be ©R Juege inmedimtamente des pue© deli etegue,elle ko podria ce- 
•er mai que por uee îctervencioR del Ceneeje de Seguridad,pere eete 
intervercieB,como tndm otre dédiai ee de fonde eeceaita el acuerde de 
cîfcce miembroÊ .-©rmenetîtes del Cone©je".idmltid© mai legelmente u*
é
Luëvo coEcepto "légitima defense ©elective "este ibe a eer moy d i w -  
semente iiterpiretede y coiaiguieiiteaeEte aplicade*&re LleéW y lee
4
peiaee emericame#,6ele cabe àebler de e lle  ee fuediee de uee Orgeeite- 
cioR Regional preeitableclde,divereoe eutoree y entre elle* Beee#
Abdel Hadi Al Cbalebi cempartei eate cri te r  ie# Rare f r e i t t  e t e l  e* 
piiioR,que dedoe lee eLtecedeEtee,eircoieteKeiaa y ferme de eleborer- 
ae el a rticu le  c l  es le mas ecertade;*# leve ite i etre© ef!rmcieee#$
4
88î para froBcie el precept© ae eitieede ©i general a l case de eeiete*- 
oie mutua coetr* ur agreaorsy a u i^ t r e  ju iete  mea avei sede per e l
cuml Ro «ï r#«##*r!o por# 1# I tg itlao  d#f#«»#»«lHqù1#r# ut poct#
4
pr©v^o s ' t r e  el ofeiedido y d#f#k#*#%elefa4 itvtcado ott ##te #e#t! 
do te l  ^rtîcul© 51 por el f©pr«i©fit©Kt© ê«l f©bî©rro ©m©rî©•E©>#1 4  
ces G ô© Kcaitz© ©e l.947:"iât8d©t liRldo© podriax ©cudir ©i ©ocerr©
4
de Gracia a virud d© ©&t© pr*cept©",&%t©mdl©Bd# ©si le  legitime d©f©i-
SA eolective ©e um principle muy g©it©r«l«T©d8via y e* tore© s èst©
articule Rusla 1© iaterpretake ©« e l  eeetid© d© gu© © i bi©i permit#
la def#ng©,R© muterizab© los ©et©© preperatorio© d© le  mi8me,d© de#$# 
venia a deducir 1  ^ i l ic i tu d  del Beet© it la  n t  i ©e te ademee cec LL'##e 
y demas difeesorea d© este ceKoepci©* que la legitim© defeK»©,juridi- 
cm mente interpretondo ©1 precept©,©el© eete ©m la© Orge© ieacieB©©
é
Regional*© Irternecieralee. ©et© par# ©11© «xamirar ©implement© ce­
rna se elab^r© ©1 articu le  51,cor’juRtameete ose ©1 rest© de Ir© que
é
crmporeR ©1 c« itul© yiIÎ.A otra© ceeelu©ieeee p '^dfe îlegaree © vir-
#
tnd de inter*©©# pelîtice© o mi l i t  are©, per © ne par razoramiertee r i -
4
puroaazerte juriddca©.Boutree Ghalî ©emporte irtegrameate esta peel- 
c!©*:*La légitima defetisa eolective ©Rcar© exclu©IvameRte © le© Bete*- 
tea regieiiftle©" •
é ' é
2*.-Sel© tieie© peder ejeeutive dellgede;per le tex te  tod© Or- 
g«Kizac'©R Régi ©cal IxtereecioLal de be de pedir auteriseciee el Ce#e- 
jo parm mpli car medide©,#1le plaxte© ©1 ©©rie proclext de le  eeeeel- 
dad de eue 1© 0# N« IJ. recoxezc© expreeemexte 1© exiatecci© de taie© 
OrgORisaciece© psra que surj^ el explic ite  vixcule juridie© extpe une
y otrn8,e©©a que x© © ucedi© haat© la feche,re©pacte de rf ugurabBl t l  -
' ■' /  
tuàèv para beeer fjaeu ter le reeuelte e© pier l e  ta rto  e l Cor©© je de
©egurided*2©te pedre ©ettier e treve© de la© «cuerde© u er garni ©me©
régi ex©le© de uxa delle merer©:
• ^  D#l#f«8dt.Lt rMoloei#* h# •id# #d#pk#d# por #1 pv#plf C#na#-
i#.
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b) ^jutoriauà«»Sl •«wM# ;u-''wg#«l#mé.di«t» I w -# ^
No cob# dudo algun (oemt puo# # .  m&mW 1##%# #1 -#m'
SaE Fraieloeo}^ gu# #% #%lglw# # # ' t # " d # % ' 6 $ E » $ j # ,  
so mormoi lo t foouUadoo d# %## a a W d a # (& * a a la # # 4 0 #  
eoRSidorobloaaato 7  aa u l t ima'.Wr*îm#%.gW- tamki## ' i y i a # d a 1# 
IrtorTOieiaa por la  loaoaaria d lla e la i ê a l ,tram lta,4a ^aW arn ,awga 
OB torao 0  oato prlmor admora dal 63,aa a l  rafaraata a a! oa paalbla 
quo la a OrgsRiaaeioaoa Roglaaaia# a# d ^ llp fa a  dol nmadata do ojaoueioa 
omarado dol CoRaoje,puoa aobldo oa qna vaa modldia doaatlTo la to ra a o l^ >  
Esl sionnro oa do poaots ojo«ueJaB.St loa ilt«abraa la  la Orgaaiaaaiaa 
Rwgioasliats la  aoa tambio do la  0. N, H.,paraea aa«aa#r lo^agalmaato 
Is obodl occlailoa oxtroofioa o la 0. II* Ü. ao loo sfaoto la abllgaelaa 
do ebodooar a uaa Orgaaiaaoloa do la  g#o ao femaa parta.Oama apmaa gao 
do plflitosdo la ia toroaeita  probloma para a l  eaaa da goo algoaoa da las 
compoaoeto da la  OrgeaiEociaa Bogiaaail aa la aoa do la 01 N«U.,matark 
quo 0 0  trs ta ra  oa a l l% ar aproplada.Doado loaga paroea axtloiraa la
*
poaibllidsd do latarpratar ol praaapta oa a l aaatlda da gua al Caaao- 
jo do Soguridad otilleo  oataa Orgamlmaalaaaa pira tooat lüwdaa fraato 
0 oatsdoa ao pvticlpaatoa do laa mlaanMo
3».-Uaa oxaapetoa«liatblMdad da aMrdar y a Joo^tar madHaa eaac^ 
t ira s  aSa ol eoctrol dalataaao|a dà aagdpt^ii,o0aida àa trata da baoar 
laa ofoatiToe fraata a 'pafaaa. a«aadgai|i*'
4*.-Urs oxaopcloa a oas o%od]^la##para"aala#r: a oaeoadrar a l  . 
aupuoat 0 oa Is roglo goaorol tafsado loa g*l)l*naa la lofaaod#,foaua- 
cIsKde a oao doraoKo doaorblisdo da' olaaoalom,fa@a$#'d laa 'Oatadaa 
aatiguoa acoadgoa«oaeargaB; da adaptar lia  nididsa aaw alitvaa a la 
propia 0. 9, U. .
Por prlmara #m a ; la 'l^ g a  ^  dlaaralaa 1 a# aaproalaiaa
"ncuerdoa" g«w •« t«  ••gaido pumt# ##1#
a loa acùarda» •• dabida a qua aWdaaa la axpraaiaa
a oa iataata da f uedamamta iaa dtraala a iaagotaaai da laa aadiaa # a
6e pudieee* àtriTdr di lee tffttedet A© mutut « t is te x c t i t f l  a*gle#*vl# 
tico  a t I #942,el frexceeevl#$t## i# l#944##« eexitituye yi grtvi e rre r  
tecxlce,puee tf lee  ©eueraee t le e e i  le  met###lee# Ae e Imÿlee el!eeee##% 
e ae"pecte#*ae *e!eterc!e mutue^ eeme ye lee 111 me e t  Set Fremc!ee4%% 
Im Delegeciott A# Egipte p!d!etAe ee lee dieee etre emplece eietemetl - 
CO,per© n e lle  ee epeuee le  repreeesteclet fr@tceee#Sietae edeme# 
de edvertir que eete* medide* freete a lot emtedoe eetlgqei etemlgee,
a
estfibec y* prevletae e t  e l  oepitule XVII de la Certe,eutque e l  a r t i ­
cule i)3 e t relaoioe cot eete meBtede eepltule aumerte la faeulted de 
acciott,que puede emprenderee per oualquier miembre de lee Naeleeee 
Ufilda* eegut lee aouerdee de que ferm e perte,miettre* qu# ei e l
*
antédiche capitule IVII ee reeervebe e la* grmtdes poteneiee t e l  pe-
é
a ib ilid ad ;ta l altoaelaa aa aparaoia praaiata aa a l eapUnla Vtî1»aaa-
* $
oioR 0 de Dumb#'tea -Oeke,sierde aeeiiieraeleB de le Gert# reepee- 
te  de dicbae prepoeieieeee#
Freirte a lee eateêee eremifee el feeeneae ee leveree a I r  régla 
generalipara eete eaee loe "ecuerêee u ëpgeaiemee rigietalee* tieeee
Pisna fecuîtad de e je eue i e#,f eculted que pueé^e deleger e t le 0* N#
U. De la redacoiet del p re#p te  pereee ig u a l# r te  ceteluiree que uae
vez retutciede eae dereehe te  pue# eer reeebrede#^#%eltye e l  ultime
■
punte del tujmre 1 del a r ticu le  la peelillided  di ute eceiet direc­
te de le 0# N# U# fremte e lee eetidee eeëmigee,* ite  hube eea ee lid u d
,  ' ■ ■ ' *
pravia da laa aatadaa iBtaraaada* iBvlatSaadola da ta l  pêdart fia aia- 
gunammamara aa puada llagar a kal aaaalaiaa«B flâaita  gaa la radae-
■ ' a
ci OR dol articu la  oa dafoatioaa aa oata paata,papo ao puadaa olaidar- 
ao loa Faapooitoa y irtao lp iaa  (artieoloa 1 y g do le Oarta' ai laa
■ ■ 4  • 0
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fitrnociores del Coe#ej# (urticu lo  24Ht ♦I fistid© général d# l i  
Orgfluizflciei todeiper# ter:nîE*r r#o#b#tde,#I#± temor  ^ e rrer go# 
le  SKC0EV6 Ktente exprès !*R del articule  i3 so puede rester i t r l t e -
- L . 4"':
clone* a la 0. N. U* cuendo ee tra ta  eepeoifloemeRte de eettdea em -
ûiigoe.
i^ e debe termiRsree la exegeeis a l a rticu la  sla hacer urn per d#
comeiitarios maa.La fptae "estadoe enemigoa" ee juridicaaente repre-
ê
halle» Es dar carta de net u relaxa a urne r ira i Idad que pare et peli^
- ' - 
g le la pax y aegurided interna cionaleaipreciaamt: te la  que qulere
a 1 vaguer dar ae coe la créa claw de la 0# N« U»S1 tra to  de die fa va*
para ciertos estaôae ne ea ciertamente e l media rme adeem de para
conaeguir la nnalada paz»%r otra perte,real!iede* posterierea puele-
ron de mmnfleata la aecesidad de resavar eete articula pue#te q #
«Igurca de l-is cocceptuadoa coze eetados eremigaa posaroi a ferma#
part# de hm "nouer dos u ergnriamos r eg î orale a " a* que e l capitule
, 4
en cc&entaria ee refie r# ;y singularmecte porque algunas de lee eeeer-
„ ' ■
do£ frente a i e  eetadoe eLomlgoa e que ae re refiere eete e rtlca l#  
ù3 fueron denutciadoe por décréta del Breaidium del Soviet Supreme 
9u fecba 7 de Maye de l*9h6#Al origan de tes prevenciem hecSe l ie
*
potarcias veccidee tuve su origei eu le er-niende preeentede par H x-
demberg%"El heoho de elviderse eetableeer ua control pcrmamexte/##
'  -, #
los estadofi exenemige# lue une de le# tregëdiee de le epeee que # i-  
guio a le primera guerre m un d i# 1# I mpa r t  e e a e e c i el p# r te  ta  repe tîr  
e l  errer"#
'  ' " . ■ - ' , ' ,  ^ ' . 
Numéro 2( Articule 58 )#-"£! termiBO eatadea e ne mi go# empleede
eiî el perrefe priiaero de este erti eolf ee e pli ce e tod# e e ts le  que
durer te le aegurd# guerre mrd iëK heye eide ####%# #  eeelqui#r#
de loi signatarioi de éeta cartel#
4 ê  .
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Es utt suputito t i tp io e  d# xorme i#teppp#t*tlv#;lKt#rppet**l#m 
contextp*l,dio# la  dactrina«Su olaridad ma mara# mayor oamemtaria 
y su crHica ya quade hacha «Bstadea •atmlgaa er am A la ma a 1#, A u# t  r la , 
Pulgprfa,Fîr.litîàiatHuBgpfi,I t a l i a fJapSa y Rumaxfa*
/y#-:
Articule 54#-"5e debera mmmtarer e* tada t!*mpa al doeaeje da 
fiegupiâad pie;: a mente inf armada d# laa actividadee emprerdidaa a pra-
ê
yectmdoE de car.formîdaê coa acuerdoa ragianaler e par argarJamea ra-
ê
giocalea car el ppopaijto de maiîtarer la pag y la aegwr*dad îrrtarxa- 
c!or flee" #
4
i l^ sect Ida da la £ ulordicaciei organic# a furcioR#! da la# aaaar -
4
doô u crgninsmos régi ©radie reapecto del Cereeja de seguridad vuel-
4
ve a ser Buevamemt# peseta de waeflesta.SurgieRde las siguieataa auaa- 
t i  ornes exegetieaat
1*.- Se hac# referercia a ui deber de i r f o r m a c i o R  por parte de 
1ns acue rdos  u organismes  régionales reapecto d e l  Corse j o  de Seguritid»
é 4 '
2*.-La actividad puede ser ya emprecdîdei a sîmplemerite preyee- 
teda par0 de ha de reueir dos matas.
* é
a '.-^ue eea corn e l preposito de maF.ter.er la  peg y la seguridad la ter-
4
t:ac!oralesfCualquier otra ge&era de actividades de estes acuerde# re-
4
gior:ale8,activ^dfldes de tîpo eçoRomice,8scial,ltc* ra eatam afeete- 
dae por este deber de lemeieéclam al Consejo de segurirdad«3is em-
4
barge,razares de politic# y secret© m iliter hacem qts r! aui las me-
4
didfis prime ramer te meRcî©r:8àas,las CtgamigsciéRes Regie ales în te r-  
cacicialee les comuciquefi cumplierde el legal deber de informe*.
4
b',-%ue las actividades emprerdidas ne sees de t ip s  a ear c i t  i va,pues
respectû de las mis mes e l deber me es eimplmsete de informer,slmo de
esperar le  cerTseieFte autarixaeiei del Cernseje^segum e l  puote 1*' •
del Rumere 1 del e rticu lo  b&,ye vis t e .
-ito-
.
c \ - S Î  es dirlg ida I r met!viA#d cQXtra #et#doe •rr«migos &98 R#e###- 
r io  1 îrf'>rm*r,pu#8to que no se reqeiere t !  sa recssnrie la suteH 
z*c'‘f)i! del Corse je t  .  Auc es est# cese,dede el slcerce gertra l de
é
1r norzf objets de • tiid1o,i8 Becessrîo îifermsr ml Cerise je de se-
*
g'jridmd de àîchms met! dm des emprend îdse e proyectedes.üs bay ex- 
cepclos par» la ci ligne! ew de Informer.
é é
ûstudîc comperétivo de uko y ctrc texte le gel.-Une vie ion re-
a := is= :sg g :sa s :ssss3 rg a sueg;?s:a:catsasaa:s :;:sn&3SKÇs«BSB3SS=s
trospectlv@,per@ porer en peretigoK e l  capitule VIII de le Certëi de 
FrmncîscoK ces el e r t i lo le  21 del Flete de 1# Seciedad de
ree,si!giere los aiguler.tea ceneiitarieei
# " -t'-.
19,-Le mayor embergadura del fesememo regîej.slista et le Carte*
*  ê
2«,-üb el capitule VITI se hece exclugisB de dos ceitceotos îs-  ^
fcramâtes del erticu lo  21;los tratedes de arbitrées y le  doctrine
de Monroe,
4
3*.-Coincides ur.o y otpo texte em dos powt^ cardinales;
4
a!.-En que admîtes e l f  feRomeae reg le ra lls te .
4 ,
b '.-ao lo  lüteresa en un^s y otro precegto #R le sSdidad que taies
pegioFftlisnios puede s ser medlos para el raanteclnîeGto dé le pas.
Adx-f j
itesumett de punto? critlces  sobre el^capitule V IS i de la  Garte#-
3 C S S 3 S S S S Z 3 S X S S S S 3 B 3  3 g  3 S  g  g  S g g C S g  =  «TC g a « 3 g  3 3 3  3 3  C ttST  3  # 3 ^  aSS S 3  C ggSS W M K
IcdepeLdleKtemswte de otras ebservecienea y solo deed# e l  piœte de
‘ ■ '
v lsta  tecRioo i l  eapitalo de referiseie se le dest^êam etgmoe defee- 
tes que compendiamoe esi
la .-K l capitule se pubrlca sole coise •icgerdos Wgietîelei**! t r ê ­
ves de su ceatemide se régula# se selamente^dcqërdes" s ise  tamble# 
"Organismes*;# msaos que se imterprêta la re^èûcios de ta 0»rti,ce 
como ura dieyuRtive,sl«o es SI eentide de que les Acuerdos sel# te  
merci #' a# como y e# cuaste creedere# de Qpgm#ismee#
2@,-Ee reoesmrio mçlmrar pirfeetiMRte que ee ë#tie#de por aeelts
i" .   ^ V -
reg io n a l,umra avatar mas dudes in ter prêtât!vas.
3 33333=33
3“.-* l c*r*et«r Imparatlva A#I #om#M S# ef%i«ol# 3*"31 C«e««j« A#
••gur'dnr’ p *mn?«r#...",h* A# a«p •uttUnlAa per ink r«das«!M M«
3=53=333.33
f a cu l ta t iv e  per* #1 Cera#jo*
'
40,_D*beR de eer eoprimicee e l  punte 2^ del Burnere 1* del ertleu le  
53 y el mumere 2* del miei&e precepte*
6*.- A trevee de tode e l oepltule j  del e r t le u le  51 ee ertleule# ete
■
verieded de figure# juridleee que pet iu  deferemelehle Féturelee##ml
 ^ '
todea mereoer e l  ee lif lee tive  de ^rgesisecienée B=giet:eles Irterirecle- 
nmlee,cl pjedtB eer ebjete de urne regueleiei Juridfee oe^unte,der.tre 
de le Ce rte de lee Kecienee Ueidee# ü l  es diche eepitule ee re c rg#B % 
e ' Acuerdoi Bmgleaelee.
V  ftrgen^emoi Regierelee*
c ' toe % et ne que # r a l i  de le Guerre ee f^raerea centre le# ##-- 
tedos ecemlgee.
Y el Art icule 51 fue in te r pretedo em cunate e "legitime defense 
ooletlvei
s) aolo se ceacibe ea fuBcloa de les Orgeaisecieaes Esgitaelee 
literLscleaeiee,
b) Se refiere  i  los Fact os de mut us esisteacie*
. V-  . .
c) Puede entrer es juego s ia  Bteesieded de Bit.guBe eeaveaeiea
prévis.
Lo cOBvenieate seris  exclu!r de este capitule tedo le  que ae fUe- 
se reguleciea Jurîdiee de les Orgéaiiecieres Regie'e les Interaeclens- 
les y sale estructurer jurlâlfieiserte estes y les Iketot Censtltotlves 
de les ml smea,oere si empresaellieede estes ultimes sf  f uae Isa de k s
pr  ^emres y cerne Irstrumsite e ree tr ls  de les misais.
é  . - é
Criterîes para sa# psslbîe referme del eepitule#- Is precise de-
S3 g gr s 3  xfat 9 t "  es gr-r gc gaâB=- rg=='ac3p sacg g sc^gsgg.33 3 c 9  ' 4
jer tiea sectede le necesidid dë que tëdes le s  4geBiS#eiea# #sgle- 
neles lütercecieLeles se ertlculem eacertreadese su# besee es uae
. •  V "v :  . : .
ley cornu# y gei e r t l t i#  le G#rte de le (k N» % % t#bl# leW e#e o it-  
rement# que le Q rg ti is ta i t i  Utlvortel t e  etlemintt # t  e t #ge#e e le# 
Orgetieecienee BegieBelte le tem cieB elei^eiiie  ë l  oeetèerW #pt lee 
preeupece.Ne debe p e r# t î r t e  que le eveluoie# del Begler elle## "ee 
renlioe beje le  eele prteie# de lee he oboe o eé t#e*,y per deolrle  ^
todo,8i erquloemente #,«* (S ee lle ).feeietde e# euerte eete^dentre de L
diche Ce rte eerlee fusdementelei les eigulerte# referme#*
# -
cepitule a#t# a# "C%@mZACTO ES REOTmilM",
' ro ecuerdoi*
# * 4
2* ,-Se debe de der ute défit!o ie# de que te e g t l e t#  per Orget 1 -
4
zmciorte Haglete^ee per# que quedisye deed# ut principle perfectemee-
te difereticîedes de ctre* iE tee.
*
3*+-#$ cetreaiente use referemole eepeeifiee e eu p e re ^ elided 
jurldioe i t te r tec io n e l,
4
4^«-Dele de ootdioieteree tu  neclaiente y reeeteeimltr.te e le
eprfbecioB de le teemble# Qewerel de le  0« U* 0 per l e  met ce ,e le
•  '  
îtficripcioc e t le 3 eere te r le ,te  cerne ebligecié# geteriee del ertieu-
4
le 102 aine cea «apeeUlee «fectoe par» este eeee.La eeeeer)* apta-
ê
beciot por le 0. N. 3# ye fue pedide e t  S#i Frercleee por Nueve Zelu t  
de y Ecueder,ccB e lle  ee te luc ie te r ie  e l problem de 1# teeeeerie mm- 
petlblllded y eubeediceciet ergetlee de lee Q rgtilteclerei reepecte
de le 0# N* ïï*
5». Le mies» Certê determiBere pere lee future# ^gemltecie e#
'
begioîslti lee requ««1tee que debe# cbeereferee e# e l f io te  teee titu - 
tire»
4 4
6*.-S# eeuatt d« #%%*#«%«» A# «#%«# üpg#-
Li%#cl«L## B#*l#B«l#*,**g*l#eA#l##,
4 ' 4 ■
a# 1 *  #l#m#eti# A# 1## BitaMya
laraaata •« Ici! aigalaH f» «xtr«K«at
* , ' V. , 1 \ '
8\#Bum#re mexime d# t i t t ü i  le  O rgeriiee lti.
b\-Nec##!dmd d# le vecinded d# I^e eetedee#
c\-SH uee!e« Jorldiee d# le  eep trfFeitÜ l  # *  eemprerdlde f f  le
«one.
d\-Org*8oi mÎBÎmet y teeeeerie# pere e l  hue# fueeleaemieete# 
e).-GomptfBeie mlmlm de tele# (kgee leeelenee gegleeelee %ü%e#ep^p" 
File# cee une eeuaereciee de tedoe lo t peeblemee que puedem^ee* 
solcuclei regiet.eU
i *
8*,-feelblllded de elaulteneer e i dee e me Gpgeeleeeleree Be- 
gioreles dietiettee^de ui mierne e8tede,eueide big beee eeturel pere 
e lle .
'
9B.-D#blde eublofdineeioi e le  0. H. Ü. que ie  eenerete elegu- 
larnente en lo i elgulectee mem e t#  *
' . 4
e\-Gempet îbUided per reset ile h» epee I tee y Prlmclple# (euberdire-
cloB Ideleglce^.
*
b),-nbl(g#clee de Irfermer per eotl vide dee empremdldee e ^eÿeetedee.
4 • 4
e).-8u*d ltee lee  fueelerel.Que eeei vies # treve# de lee eue lee pue­
de flctuer la 0# K. U.,#ieguleraeBte e t eueete e mididee eoereltlvee 
(aubordieeciet ergei^iee preceteelsede per K elee tW l Itotmpllmieete
da este tote per elgure '^rgetleeélët Bdgieeel iB tertee ie te l e t  per-
' *
t icu la ry llav tr ia  cam# aaiei«a«|ara la  BiaHyaQ mla abaalata i ta a l i -
âacioE.
' * • 
loa.-DiatlBoiàB «Ura «EiN OrgaaiWaalaaaa y Prgaa Ùma # * la -
tialaaytataa da rangé lafarlar y mat ur a lama d 1 a t *:$# dabaa dé aa* a
bias praristaa a ragulada» a biaa ^ehlklAaa a l la «an#Idara ma a-
pnrtuaa,
' ■ ;
U»«-lal»Um » la aaraatWIdad lagal rafaraata a If# almplae
"Paotaa da #agi#!daA"#da | . i* t t1 i .« ,» a ta r«  ♦» «apltolâ a#e$#,%a Aa 
a l la  raeUmada aa San Frat^eiaea par la Dalagaeiaa da Bgipta»
/ é
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12 0. - R# ce# oclm! est # &e l# ficu lted  eapeeffle# de le  0# N. N. 
per* podir premerer le  ceReeeuoiee de Orgeilseoletei Hegie&elee, 
e recomender le  iccerperecl©# de tuete# eete de# e le# ye eftedei# 
n 19G#-Cfeecle#,dentre de le  0. N. U.,de a# orge*# (Ceeeejeleo- 
ye fuBcle# eetuvieee em re lec ie i  corn lee 0*%eml*eel#mee # g le # e k e
lEternecienelee,e meJor aoa q e lee tele# Qrgeeleeciecee teige# de­
reche de repreeeataciee ee le Jeemblee General de le 0. N, U« y et
el Ceeeeje de aegurided e# eu eete.
14*.-Seri# muy ceeveeleate que ee eenteeem lee reglee getiere* 
les que ee cuento e ie terpretaolei de Im# e cuerde# ereederee de le# 
Orgeeieeeienee Hegleeelee lBter##clecelee,det*m de epl!carie .
é
Ee de edvertlr que pare 1 lever # fe ll#  termite une eerle regi- 
le c le t  de lee Orge#leecIeeee Reglerelee Inter##clorelee bebMa de 
emp^e^ree p^r der e le 0. N. ïï. ut t  te l  oerecter uelveremllete,
4
de t* l  mode ou# tedce loe eetedee,#!# d!#t!eeîe#,estuv!eeet repre-
esmtmdcs e# le ml em# .De strm ferme se créé# graves problèmes et k
'
debide supeditecie# de lee Organisecieree R^gleneles iBtermecleme- 
les 8 le Û« N. Ut e# e l ceeo de qte alguroe de lee eetadee mlembree
de equelles te  pertememeek e ee te .
' s  ' ê  '
< , : ; ■ : ■ . " < 
7. RklaelfEM • »## #tm# A#1 A*p#eh# Ist«rmcf «-
s = r e » s * « e « a » » i * w = w » s a  Mm-ma m i» . # % # %  = 'r i # # # * » r t ' i i  i r m i i t r i r f  r  m # # # 8 3 3 # = s z = 3
tJfll.-|j-D*ntre A# la Ofgea1:aela#.-a? Bc$M la  Qpgamlmaol## Baglamal
S 3  s a g s s t t c s a g  a a  n a s a e s  a a a a  ,i u i  i i i i f l i  m  uii : s i a
y lee eetedee gu# 1* i#t#gr#m.-D1cbe %uede,e#m# le# fWemB%#l#e
= 3  s a s g a a r ;  a a s r a a  s a a a a a a ^ a a a a m a a
dereohe# de le# estsAee et fedwee# e le# tree reeefiedeeiexisteeeie, 
eegurided y #eberemie#Elâ 6#r ehe de imdepemdem e le e # eber eele peee 
en eu fenxulectet per dlveree# et#p#e h!eterl eee*
Reete e l eig le IVI «idie dudebe de te l  peder #1# limite de Im
4
•stadaa«Fua Vltoria priaara y (hraeia Aaapuaayloa qua rami ta a laa *e- 
tuAcioaaa da la# aatsdoa a us as marmaa ragaladaraa gu# ia  •aem iaa  
"jus gaotiaa* y qua «oa Aa ladala matur A «Laa daatrleaa Aa t u  ax l.
é
mie# eseritere# permenesee# dureete lerge tiempe eeulte# por ebrlr- 
ee pose lee de Welff y Vettel*
- 4
De î* ix fite rc!#  de te l  dereche de #ebere#ie#publicemerte mole- 
mede y recorecide,»# puede ex le tîr  le mener dude.3# le deelerecîei 
de derecbee y debere# de lee eetmdw del In s titu t^  Àseriee*# de 
dereche internecieiitl ade otede ee eu primer# eeelo# de 6 de Isere 
de 1.9lo ae dices "iX.Ted# ëacie i tiene dereche e le indepeedeRCie, 
a procurar eu felicided y liWre deeerrelle si# itigerenci# e# centrel 
de etre# eatadoe ces t e l  gu#,el précéder ##i ut efeete e v i*1# le# 
de^echoe de etros eetedee*.
Eete ml#ma lie## es eeguid# e# le Gerte de le  Orgeeieecie# de 
lo# eatadoe ame r ieeee#,# Ir guler mente e* el a r ticu le  18s*céda eetade 
tiene el dereche de demewelver lib re  y eepeetereemente eu vida cul­
turel,pelltvee y eceRemice+,#*#
La Carte de le# %c*#re# U#id%# e# eu ertdeul# g*,Ruaere 1®,
"La Orgae^ieeîeR cet# beeeda ee e l  pr iéeipie de l# igualded eoberam# 
de tod ce eu# miemWw*#
5i LO cebe# egéivoce# ## © # # #  e la exieteeCle de èüe primor-
é "■ V- / / Y.: '
- m -
■ . ■ : . .. . ' 
difll daraeh* d# «ehêra*ia,él diaerapa la  i a e t r l n  «« «aailita |  i l  ti« -
t;« e la limitas y ta  aaat da sdmi t i r  au seataetiiydatlIrmUiV M gui
uitdids y casUs taas «sos diafaes limitas*
' " '
Trlapelymantlsna la  primaeia d i l  daxsaba iGtaria aebjra «1 li t t r -
i
en ci osai, para a l , l s  eamusldad joridlaa la ta r  sa a lamal y a l dar aahs H a-
*
zedo n r ig ir le  eoe #1 esraotfr que et um ien tide emplie debe enteedeR'- 
se m este o ltiine,|hetei eioetldee e l  peder eebereee del eetede^qae^ 
puede,por le dealereoiee 11 re de eu velueted,ereer e l eegunde 
acuerde cei e tre  u otree ,pere de sirguie otra fuerte pedrae arggieer- 
se rnrisae obligator!##,ta r te  para eu ceedùete ir terme,corne para eue 
relacleree irterracloRalee.
a
PI edel! erre,inertie te le  eaprenecle del peder aoberaee del eete-
*
do beaerdole em très regemee*l#,forque le eoberam!# e# ut dereche pri-
é
mltivo que résulta de le  ezietercla m!#m del estade y que tedo# t i e -
#
mem tatste gramdea oemo pequeloe,fuertes r debilea,civ!lisade# e ber- 
b8ro#;2&,<4ue e# um dereche ceceeerte pare que •miata le petee&alided
4
de coda ume;9*,(4ue eae dereche e# abac lute e illmitade y ouyeejer- 
clcle excluye por eu maturale^ tede cemtrel extrahe,
Frecte 8 eate peeiciom redicel de urne eiberami# abeelute, va­
riée heche# determimam le meceeari# limitecie#,Dej#mde aparté aquelle#
V , ' i'-'. ' _  ^ ' ; ■ ;, /  4
razemee de ordem naturel que IWwr## a Ÿlteria y Gracie e le cemcep- 
ciem de urne limiteciem em el act#P  de le# estadee,1e é iiÿ te  e# que
e l  preblema entre em urne mueve fiirvceme cemeecuemcia de la creaoiem 
de la Seciedad de %ci#ë#'"y de le  I ,  3. y le# Orgamîmaoîeaes Re­
gional## I# te rm ec * mm a lë# ,de# pue#.
Sarcle Iw d e r  dice a e#te j^ tS eu la r# * !# #  ma c 10## que f  i rmerem 
e l  Pacte de l a  Soeieded de R0 ciemé#,eempreidierem que l e  me# prlmer- 
d i a l  ouestiem que habli  qdt ebordir y re##lver gypa geremtimër 1#
. -î«<-
- m .
' !  • .
future seguridad i*ter*aeie*al#era la que surgi a del deraehe de la- 
dependeecia (e  saberaaii) de les es tadee,y del alceaee que e eee 
dereche se le atribuyera.
Al ceaeepte de ua dereche de ia*peadeBcie (e eaberaaie) s la  
limites e coa muy pocos,se coatrapusc e t re  que e rte rd ia  la aeeesided 
de emianrer eee dereche seRalaadele ua cee juste de limitacieaee.
Sra R#*###r1o,p#re «l psllgr* d# aasRuvrs e e e f ig n c io a y su ,-
tmr l* l<Ntrt«d A# le* titflêM • e l t r t s t  oMflkeiseM*.
«
Per le teste  cea la ereaciea de la  Seciedad de Nacieeee la par­
te  que n;as se afecte fue la referente e l  dereche de seberaaia de 
les estades«5e impus e y se igpei e une regulaciea ea ccajû&to del 
dereche de independCLcia de les es ta des.
Feuaick dloet" Aua cueade se cernaidere tedavia a este dereohe
*
como fundamentel,es le  c ierte  que actualmente esta su jets a aumere-
»
sas limitacieaee las cuales soi e l resultade de los ceaflletee mi­
tre  les exigencies y e l aeceserie aceplamiente de los derecbos de 
ua estado coa lee de e tre" . Ka idectice par# c Ida aer tide,Aadreeë)r» 
For Bar,laa Kaa*
*
k Le Fur escribie ea 1.931 $"&1 eetade eeaeerva su seberaaia des-
'
pues de la creac* aa de la Seciedad de Kacieaes,pere ao em e l  sea­
t s  artîgne de ser absolute,le cuel séria le ægeclea del dereche 
irtermacieRël..."#
Woktf afirma **La compléta iedepsadencia de los e stades ee hey 
usa ficc iea  le g e l , . .*  •
Para Bustememte**La soberesie puede ser ebeeluta hacie edeatre, 
sierde limite&e hecie efuere*.
Belle âices*ldeptaade e l  leaguege de elgua os pub lie  ie tes se 
p:;ed e llamer seberaaia iameaeate le  que régula les aegecie# dmaes-
é
ticoa,y  trantoceAGit# la  qua p#gp###Et# #% 1# Baela* ## au carras-
ê ê
—1E8—
* #p*Rê*Bola cas le# etree eeted#
ê
m ats la abuaAeata y eaatraiètAAetarla Aaetrfaa aobra la  aebara
r !* de lee eetadee (muy efngulermeete ea le treaeoeadente^ eele ree-
4
te  per deefr que e partir de le ereeetea de le Seeieded le  lee Reeie-
; ee el absolute er!ter ie de tebereaie ve cedIeEde terreae ente le
' »
Imitrieee aeeeeiled de esorlfleerle  ea perte ,e l ebjete del rebwete-
■ é
cimieate de les etfoe doe dereehee faedeneeteleéiexieteaele y eegu- 
rided.Lea eatedee,deepreadiendeee de eue prerregetivee ae oebe dud|f- 
que mermea #1 dereche de iadepesdeaeletpere e le par y par eu #ag*"-'^" 
superior euaaestea lee peeibilidadee de uae exieteacie peeifiee.
Ea eete eeatide ae cabe dude elgua# que lee Orgea! sec ieeee 
Régie; aie# iFternecierelee h#a ceatribuide,(y sabre tede eu leber 
es de future^,# cerceaer le  eebereaie de eue cempeReRtee,auaque e l le
4
crem ebuiîdertee preblemee prepiee de tede eebereaie diVîdlde e eem- 
pertîde.Dertr© de ^ee ectuelee Orgeaiaecieaee Regierelea y ea eue
#
Certes respectives les sigeeterioe ae se hea decidîde m pleemr d e -
4
Tft y roturdfmerte 1* dismiauciea de sus 1er echos sobereaec,ae se quie- 
re ceafesmr eee dejseiea de derechse que s i ea e l  erdea ladividuel 
de cede estede produce ela efeete de perdid# àt fscultadee y aecimiea- 
te  de ebiigeeieLesiea e l campe leterasciensl produce le msrivllleee 
coasecueacie de eeaaolider le p##,cea e l aeterie  beaeficie que de 
e l lo  résulta para todes y cede uae de le s  cempeaentee de 1# Seciedad 
Inter ne ci eae 1*1# heaer a le  verdad,sele ea Iurepe,ume Orgaa iaeciea 
de las del tipe  ea estudie ao se eaduve cea reserves a le  here de
é '
■segurar ! •  ptBfaot rtfvrimtii a le dttapsrteld* C. E. D.,#« coyo ar- 
ticulo 1“ #a le ia i 'P s r  al prgaanta trataA* laa i l ta e  ^ertaa çaetra- 
taata* ira titayaa aatra #ll#e uaa o'mlmlëea a*mpaa Aa a»fa*#a,Aa 
eeraetar auppaa»o)aael,gua paaaa laetttuelaaaa,fuaxa#a arwAaa y
. s K » r n m m m a m m m m »  w m v m m ’
presapueatos otmuatt ,
Ea# limit#?!## d# 1# çeWr##!# I# 1 #  # # te d e ,## f#l#ci#m ee#
Im Org*Ri*«c!ti ^glonml I#t#r###i#R#l # qu# p#rt###f## gu#& t###r 
loa 8lgultnt#8 oFlgemta.
4  '  ^  _ . . ' i  V
llDitiei«EM qua «aoam A# la  ëF&ewai## 1###1 qua
da laa Orgatiisaciaaaa fiaglaialaa aa pravaa aa la Carta Aa la 0* 8. U
'
2>.-Laa AariaaAaa Aal ^ a p la  iPketa Gaaatltutlva Aa la Orgail- 
sacioB HagiaBalfaatfa laa aua laa aa Aa daataaar la  probibiaiaa Aa oai 
clluir tratadaa caBtrar iaa a l aaaaAa# Aa la  Orgaalaaclam Ragiaiial le 
tareaciaeal Aa qua aa tra t t*
4
3*.-L## que ••  dedu#c#R del fi#  pr ouest# d# segurided /de lee de
4
m#s fl&et estipulide# y de le m^ sms esercie de tede Orge#!###!## ce-- 
lec tive .
0
48.-Lee geReriees que elempre impeme# le bueee fe y los derechef 
de teroeros estedes.
Sumeœeite !ateres*ntes se# les obligée!#### que surge# pere lee
estedes # teser del Pëcte e Osrte erige# de le (kgs#i#eele# Begiesel
- *
iBtariieciobtl qua lutagracKlalueteB paciflaa Aa a a a t faaaMl#a ,ab llga- 
oieB da eaBcurrlff a la dàfaaaa aalaatifeyaaaparaalaa aaa«miaa***>qua 
soB etroa tas taa  axpacaEtaa da la IfaaltaaieB a au aabarMla.
Fra ta a taiita a b l i ^ a ia i  y lim ita Al |aa daraahaa aabavaaaayca- 
mo conaaeuaBaia da l#a ialaaieaaa aa a a ta l iè  aa ewaallAayPapatimaa 
uca vam maa.y aatra otraa»aa padar'fa üfaaikatA la  Pal y aagurlAad 
cala at i vaa.
Eata jrablaBM la  la  I t i f ta e ta a  Aa la  aahaaaaia Aa la# aatmAaa 
B favor Aa laa Q#gaaixaa*aaa#:"KM#ialaa.IftaM eciaeala#' ha AaJaAa 
Aa aar ,y e tm  aa#aauaBaia Aai . Aaiaaa^Ala At .-aataa' slttaaayai mar a 
prohlam» cob .f ar«ttla.aiaa ta ia iW .;^ la 'A aa tf lB a* # # ':À # aa#  a l  piaaa
•» * 
- 18©-
a# la  praocupaelw y aotlvidaa pal I t la# y Jnrfdlee paaljaal a l  19 
da Mareo da 1.952 aa madfflea la  Oaaatltaelaa.da lea D a a  <1BaJoa aa 
a l eer tide da parnltir laffaaloB |a r c la l  da aabaraala a favar da laa 
orgflEos gacaralas auropaniy a l  Cacaaja da Eatada da %Banfeapiga de­
clare a l  9 da SaptlaiBbbra da 1.953 qua a l  %tad# d# la C. S* %
•8 pere el Ores Dueede,pere ee ebetekte deWr
prebede perque *ee lee eetuelee eireoeeteeciee ee hey etye pee! b i t i ­
ded de elfecioe «El problème ee re lee ie i  le  G# B, D# treeeeemdle
4
por lo quo e Alemeele Oeeideetel ee re f le re ,e l  Trtk#Ê#lCeeetituele-
4 '
nel de Kerleruhe,el cuel dictemlia el 7 de Meree do 1.95* em el eee
4
tido de que es eeeeserie come requisite previe per# peder preiueeler-
- 4
80 sobre el ce@o,que el Trmtsde ores d e  de le C. E. D« ses r e t l f  ie#- 
do por e l Psrlemer.te Alemee#
Es co rex ie  oee les re le e ie ë e  eetre use Orgselsecies Regieeel
4
Trtfrrociorel y l e  estedes que le  ietegree surges des oorlesee coes- 
tioiiesaLe primer* reformate e que cerne tode creeciee de use Orgeekie-
ê
cioB da aata tlpa,darcaBa,per au praple caturalaïayla aabaaaala traaa-
4
cshdente de céda estede,y cerne este coetiegeecie ee euele ester pré­
vis te  èe les ebsoletea geeetltuciemee de cede tcteieye; oee,sorge le
4
necesided prévis de refermer lé  G ^etltuc les  Necleeel estes de re t l -
é
ficer al eauvamla araadar da ua aata da la  aat%aria da laa aa aatu - 
dta.La aaguBda,atla#mta a «i iM daalalaaaa a raaolaulaaaa adapted*#
4
per urne Orgseiseciee Begiesel Ilersecleesl ebliges aie mes e sus es
4
rodes miembree e s! eeeesitee de re tif icsc lee  pere code case ceeors- 
to.Es de predicer si algues efleacla We 4s teeer ta le s  Orgeeîescie- 
ees que sus deeisleee# ee#e,eueedo ee preemclee deetre del cuedre 
de su comptencie y ee debide fera#,!emsdi etamerte e jeeutiva# aie e# - 
cesidsd de Qlterleres tramites de ratîfîcac!e«,pueste que t e l  soluclee
f":"'.;
é  ê  .181.
é
vs Implicit* te  1# refera* ceèetitucieesl prevle,e es etre c#ee,âe-
' é
be de heeeree te l  eolereciee de oee mmere explicite  ei e l  tex te  cerne- 
tltuc iene l de cede eetade.
Ea de advert ir que lee relae ienea entre la Orgailaeciea y loa 
ettadoa que le iategraa me puedem eeeaker e l  dereche pare eed# mie 
de que ae respete eu reglmee pe litice  p a r t ic u la r ,te l  clrctimetancia 
auele haceree conetar em le Oerta cemetitutive de laa ^rgamimicieree 
Regîecales Interne !eR#&ea#
- '
Aua quede urne pealble altueciom aim amalimar.Sa e l eupueete d#
- t ' ,
que um eetade pertenersce a dea Orgemimeclemea Reglemelea per cuye 
motive ae hey* auVrdlnade re#pacte de embee,y que eatedea de urne y
é
otra ertrem ee colielem entre e l.B eealterie  que e l  eatede que perte 
race e les dm com lea dee eate cbllgade ^4ue parti de debe de temar? 
Itidudebl nante el de defense bal egredide e vlrtud de la flmellded 
de seguridad f rente a um etaque exterlgp,ya que le mat orale me de les 
Orge mi me ci ones Hegiet.alea Inter ma cl en aies es puremente defemmlva pm
#
cuye causa quedsre dssvlmculede de ted compremlee cem e l  eatede u Or~ 
garni zacéom agrès er. Pare me slempre ee f a c l l  preclaar qulem determlme 
la agrès iem y qulem par le  te s te  mer eee le cereeptuaclem de egreamr, 
ye que e l etaque puede ser muÀV,
ê
For ultime deetre de la  eWmi# trac  les leteree de cade estede lm~
*
depemdiemte dsl Ml ml a te r  lo de Asumtea Exteriors#,came départements
Mieiateri*! mas adecuede,debe de ex ld tlr  e l  cerreepemdierte Orgam s^mo
*
que s i r ta  de slememte crd lrarie  de releclem emtre la Orgamfiecîem Ré­
glera i Irtermaciemal de que^ae t r e te  y cede partieolar estede que le 
cempoi'gam*
4 4
b\-D# 1«# g a# 1# cmpec*#,#Gtx# •I«-£b puvo* priscipiM
e B a s E s s B s s x w B n m a a s m M B a B W f t s n n t B a s m B  '
las ralacisEss o Iw M  jurldloa#$c#m« a* Su •• lurgas
d# estad* a astad#,» 1*D amty# I# Oxg##W#|w^^^y aaA# a#taA#;#lla &#- 
rivede da la  catarala** jogrldlei dal Gautrat# Gwatltutlva y da 1#
• xlstaicie da uaa auava paxaaaalldad lataxaaolaaal.Papa ha agul qua 
•1 partataear varlaa aatadoa a uaa mlamm sgxapaciaa aupariw eraa 
• r t r a  a ll#  auiltiplaa y paaaliBvil faaaM di iaaiabtlldad^da laa eua- 
laa la dectriea fraeuaetasaiBt* daataea la # a  pallgreaa para laa aa 
tadea comparantaa da d1 «has OrgaBlaaciaaatiaal Haaa* Saba a* pragua- 
ta si allaaaarvlraa pare ana caaparaelaa tataraaelacal y aa para uaa 
pelltlea da hagamaila per parla da alguaa da laa aatadaa qua farwa
4
le Orgenlzeeies.Reeal Ridlree eteoe #1 probleas y e f lr
mai" is  reelidedflea eetndos Mcunderice ei lluilonet! coemde **### 
peller #1 ptlSgre de hegeæo&le ei use Entente Regleiel em tx lg lem d i^  
use iguelded rigureee.Le cemeegpeeiem 4e le  Iguelded jwridlee me ee­
rie obetecale e lee miree pelitieee  de une Grem ^ te c c ie  y promte e 
terde,e en predemimie efeetive*#Cltm e l  eater em epeye de eu teeie 
le teorle de Seblmldm,eegmi le  tuait* Le dee iguelded ee teste  met 
pre pen der es te es eueete lee releoiesee emtre lo t eetedèe mom oee 
eetreebeeaLe euprekeeie eeturel de un eetede mebye etye e# teste  mem 
mereedi ouerte le i releoiemee Imtereeeicifelee ebremem lee Imtereeee 
t#klmerte vitelee de eete* eete#ee*ïmveyeemente,mieRtree meree imtee- 
eee eem eet## yeletieRee^mee e l  prlmeipie de 1# iguel&ed tiemde de 
heche e ecu per el ^  imey lug&y*.Termdm# M ir e e  per cemeiaér## que 
lee "Krtertii Reglemelee*eoïé fumelemem bien cuemde # ue » le# ree  #e# 
igualaa Juridlcaaaata y -tamhWa aa ia  madl&a dd la  paalhl*#mataaial- 
manta, A ilgraa earn#jaaW# aaa aaua«l*daa par Fralt*g& -l#aii^a\*a, 
ChrUtophifaa y flareia sriaa  auaada oaaa Idaraa gu# la  oauaa * 1  Ba- 
giacalisma aa a l daaarpalia A#1 padari# da la* *aparpataaala*«data* 
IceeBTaricctaa da l*a Wga#laa«laiyaa BaglaaSlaa laW eaelaaal** aa
-I* * .
ralflclai com au# ##t#da# fgrowdw ouomd# *u=#m lam
: /
taerlas  dal "lapaeia r l t a l*  a dal *gvAa a«paelr*a'dae<mda para qua
■ .  - "  . ■ . , '
UKO BBciaa gua daba aar dlraotara da laa daoaa grmelaa a la faatia
da aua iaaatoa vlrtudas*.** (iaor!a da Carl SclsBltt'*
Ee uaa palabra,gaa axlata la praeeapaaiaa da qua la  d a jao ln
da aabaraala aa raoliea aa loa aatadaa latajgraaiaa da oa Orgaaiaaaiaa
: ' ' V . ■ ' «
Ragloeol Tetareaolaall a* aa am praraabe da mata y caaalgalamtamaa%,r 
te de tods,alee da Eeted^ ua eatede determieedo qua ee preaee$# 
uie e l mas poderoso del grape.Iaeoetenieote que eele ee eelv#
é
equ ilib ria  da poderee destre à$ le Orgefiiseeiee,eei oame eee le  feeul-
4
tad de retirade pere cede eetede,eeme ye quede am otra eeeaiei debl- 
damerte a cl a rede*
4
MovioRdaaes e i  etre erdei de f  set ores ae logioe que e l eaeuedrar- 
ae diveraoa estedes em umemism Orgeeieeciem bece qua aua releoleRes 
reproeea me rigem por peeulieree regie# de dereche,demde luger eé0)
4
Boclmlamta da oa ddraoha #«##aaMp*a letaraocloeal raglamal y aapa- 
o lol,
4  '4
JM.-fialaclaeaa da aatea Orgamliaelocaa aw la 0. N. aata
s  g g g g  tar g g g  g »  a a p g s g t a g » g g a »  .=am$jg aSegeats g s a ta s g a »  ■
matarla lo cuattiaa trodlolaeolmarta trotoda aa la rafaramta a a l la a
- '
Crgaalaaelaao* Baglaaolaa Irtara«c|OEolaa aaa um axpadiamta #*# da-
«
tarmlaa 1# pardlda da vigor y autorldad am la Orgamlmaalam W a a r-  
ssl.To 8 0  via ettaa a l prablaaa lua tra tada am a l  plamtaamla^a da la 
Socladad da NaelaBaa y oama daapuaa,aa aim axpapclaaaa^la dabtrlaa 
so iBcllma par la  aaluolam raglomallata.Ko a# par la  tamta aaaalom 
da Imalftlr tabra aata paBt*,baata rapardualr la  f ra ia  da dlf Saaat 
* La aalldaridad rag lM â pMda biaar Baa poligraaa urn atagua ^para 
la  baea memaa poalkla".
V '
Uaa aota logal^ba alda^par difvraaa ma«aaldadaa,paasta Taltara-
âamst.t* da raaslflaay a i  a l  prasaeta tyabaja al rafavlrtaa a laa 
Orgaaiaaeiaaaa Rag lama laa Imtar ma c lemalaa,a 11 a a« praeiaaMcta l a  
da la  suboréltraclam da aetaa a la  0. N, ü» ^
Ec «1 plama lagal vfgaeta aaa da haaar maavef eaeslAaraelaaaa
- y
t'-bra al ortletilada da l a  Carta da Sot Framalaca vlatas aialoal'W-
' .  ■
merta daida al aagala da las ralaclamas da dapamdanela da las Orga-
a
nlzecisMs Reglenel*# respecte de le 0. N. 4e|ende eperte l i e  •»-
pllea fecu lte^a  que e teeor del articule prim#re,eeee,veietleu#t%e
y otroa de le Carte diche,se cencedes e M Orgemieeciem Uilvereel
y e sue orgeeee ee le  teceete • le pee y #egurided,le que lleve e
p r e d i c e r  ye y em priéeipio e l  c e i t r l  e que debei de eeter eeaetidce
*
les Orgeeleecieries fiegieceleeiee emeueetre t e l  aeterie  recegide es
peolfleesente deetre de los sigulemtee préceptes de le preeitede •er>
te de 8mm Francisées 
*
18.-Artlcule 33,euisere 2«Feeulte e l  Cesse je pere Inster e lee 
pertes e que errsglee eus cestreversfee (entre otros zediee'por les
a
" orger^smos e ecuerdns re^ere lee* ,!#  demie e eortrerle  mer* me de­
duce que teles orgemlsmeee e ewserdem quedem tembiem beje le eefer# 
del Comme je de Seguridad e los efeetoe de urne ebllgeterie es lue tta
' a
da loa camflictaa aomatldoa a ao «ama!dar8c!ae,Gameardaeda aata##:»- 
ma cam al numara 8 dal « r t lau la  SS.
2 “.-J r tic u lo  5I»La dafamaa calaotlT* pi#da aar é|araltsda*«*
” basta tamta qua al cacaaja da Sagor ldad baya tamada las msdldaa 
tîacaaariaa para oaiitamar la  ^  Jf la  aagorldâd Imtarmaclamai"« 
©‘ .- I r t te a le  Jrapaaltaa  y Srlmoiplaa da las Ûrgamlsa-
ci^maa Raglaralaa Imtarm ac lac alas bai d* aar canipatlllas earn laa 
da las Nsclacas Umidaa*
d '.-S rtlo o la  53JU Qamaaja d a ^ o r td a d  a t i l lsa ra  dlehaa aeuar-
All
dot u orgoml omo# Mgi#mW #gW w#% * W i # «  '^ 1 a^ plleom*.
I  ' /  .  V
didos cooreitivoi b#jo om#dW'|#o## ($# o% mo#, olor#:, pr#'##'# wW#'
d i a a + I v o ) ,  / i  i _  ■■
S#.-irtie<ilo Org#m'#^ikor*o'i^gWOl'oO''^be#I *#iËf#or %
do tus set^vidod##' om*Mdi.&^  ^ 0##W$0:## 9##urid#d,
Como BO bay goo widor do gk#A goo l##\(y%#É*#o*i'«###' Rogiwo-
1«B iBtoroacioBalom Aodo# i*t;or tombioe otroo for iaakoo fiiM
/I , ■ '
dor loo,0oomomi oo#,d#cioloe ,cultorolOo ««,,rooegomo# lo t o IgoNotO#
proooptoo gu# vlgoulo# # tale» Orgaaiaacitnoa caa la 0* N« U. daada
aetaa aua va# fa#*taa#
6#.-ilrtiealy b7,Laa diatiataa mrgamiamaa aapaelaliaada# aatabla-
• ' /' ' ■ :
cidoa por touardoa * atar bob# rmamoBtalaa, ralat Ivea a ma tar laa da aa-
'
rector aoaaa*io#,aaoial,ooltural,aauoativa,#aaitaria y otra» eaaa 
10» ,tara» vitieuladaa caa la 0* N, U*
7*,-Articula GB.Acoardea relative# a lea oondieioca# aa gua ë  - 
cbos argaalamaa habraa da viaoularaa Taw la Orgaa'aaelai.Posibilidad 
da go# al Caraaja aacaamiea y aaeial eawdiaa laa aetividadaa da to 
las orgaa iamaa,
8#, Articula 64*Pc»ibtlidad da gua #1 Qaraaja aeaaamlaa y la 
Asaablaa hagaa raeamaBdaciacas a aatea orgaaiamaa y obllgaakaa da 
loa miamoa da iafarmar a iM prlearaB»
9a*-Artleida %##C&ligaela# da ragiatyar laa tratada# a aaaar- 
doa iRtaraaeioaalaa aa la Saafataria da la 0 . N. U*
lO.-Artiaula I08.4aa aatablaaa «M afdaa^rargidgida d i «armea.
7 f troa praea^aa d» amaar aajaadtat
Per atra ikda % # # # # # . Qrgaml^ ^^  Baglaaala# aualaa oa»- 
signer su swbordlaaalem ,'a»iaa« raapaata da la  0. & n. A» 1 tamamaa 
La 0, B. : A,*aa #a' praamk## " .  #('«##*$*1 aadaa ' a ps reaver ar a
-Me­
ls  tobls •m.:r«ss gu# 1# hoMlpldsdi# comf1 #d# #k le t  Rselcc## Hildas, 
cuyos prlBclplas y propaaliM raaflraai aelamaamaBta.TmslatlSBda am
f: '
spaoldas criteria# a trava» dal .t la a lo  M ,4 ',loe y 110 da so Oar
rts Carst* tu tlvs, /., , I - ,
L* t^ gA Ar@b#,qu# ©0 sltsdc Amttrlor a l i  0. R# l#,pr#ftiA aa
f\ ' ' - 'exlatALcie.Articule 3^  *V#L Pa###rA tambi## 1a fuaetfi da datarsiaar
/■ t a
los medi OS da otAperaciit do Is Ligs css Isa srgss iamaa istffSAeitsa-
/  - ' .
lea que ae eras* am al future para garaetiaar la pas y seguridad j
regular laa eueatia# aasmamiaaa y aaeialaa*lrticula 12 "##**#gular
/ ' ' . 
lea relaciacea da,^a Liga caa laa argasdamaa letaraaciatalaa qua aa
erase para gara^ikar la  pas y aegoridad*| (Pautroa Ghali iatarprefea
satoe precaptsi es/al aeetido dad#),
/  ii'Oa Ta At N# rwaambulat * Loa aatadaa partaa aa el praaenta
„ ' Î \ . ■
Tratadstreaf irmandi^  su le  sa los lises  y priacipioe da la  Carta da
4
1*8 Naciares ïïeida^aat". Poster larme et# a* e l articula 1*,6* y 7 voel- 
vee RuevATn^ rta a {pésidarar le  aupramaeia da la OrgarlzeciaR Uaivar- 
snla
UcioR "Ebr^w* Occideetaljea al preembula y sobre toda es al ar-
a
ticulo b,BUM/a 2,"âl jasants Tratada ma abataoullmmra aa fana al­
gues las aillMclanaa da las lltaa Arta# caatntactas eaatraidaa
' Ttsja las dlijjijhiciafias da la Ôarta da laa Naalama# D»id#m.Na daba##
/'/i ■
1 Etar ptatara# jOasm gua afacta a# ma ara alguu# a la autaridad a a
la raspaasabiildad dal Caaaaja da Saguridad baja la Oarta,p#ra sdap-
. . .
tsr SB cualguiar mamsBta.oualgular aaaia# gua oamaldara eaoaaarla,
0
cea a l fia  da asKtasa# a restaura# la pam y la aagurldsd latarascla- 
Rslaa".
La craselaB»teBt#a da aada Orgailmaalaa RaglaBal latarsaflaBal, 
da OB crgara oaya ml a la# f usa# la da aa||rdtnar au aetivldad aaa la
. I
0. N. n . , c # m p l a t a r i # #1 pwta <• v lfta  argailea^Jorta ea# la 
ya i3#d 1 da Intarvaaelaa ia  rippaawtm taa aagWaaW am la  0, I* U* » 
le  rafaracta a laa ra tio  i aaa# da laa "iagaa! #aal an a# Raglaealéa y la 
üBitsrael.Padiaeda «loaeasr^ la  aoberdiaaoiaa a l  grade mal## a i  #1 m - 
cimianta da la# »g#aiaaoyaKaa,*aaiàtimaa a# *aaapta# y* dioka##aa 
aupadttata a au aprabaaift par aa argaia l a  la  y*
Grovi fttVIAm  t t  We l## m#àï#e# # t # # #  per 1# Orgittlseeie 
CRlvereml pere el eupsèt# d# que es te  OrgMlseeleiei
teae* e estes p r l t e l^ e s  eiiWrditstives e ee epèrtssemde elle###ste-
■ ^
mes 8 presetiçii 0  le  ardue emprese 4s 1$ ee##eibil1de4 es êersebe Is- 
tsrRQcioBsL ,SB est# patte ceterete le medlda mas Ideeea s t r ie  e l iesre- 
te  de âlceluclA^ 4# le  Orgstleeelei Hsgietil que eoctrerlase te les  
principles. ,
# / 4
f'.-RslscSeces cot teréeres.-E t ut taa tlde  Is te  hebtfs 4e est-
cg g a amcgJig g^gaBggaBwacggafànp
9 <dererse m le  Oggétlsscfet ïïtlvorssl cofs ter os re,pere t e s  teluye
es* po81 b il lôad por 1# ittlom releoiat que cems Wm# v is te  existe
entre  urne y otreÂlyo de Orget itëo le tes . Sa je e l  oeisépte de t e r s s r t ,
/  , - ' 
respeste de ute Orgatltaeiet degietel,## eetyprendsiflte Isitit Orgi|l*
/  \
eaciei.es Reglséele# I t t e r t io lo t i lS t  y Us estedes te  mlssü)## #s U
n  , , ■
a ' RaiselaBaiJjiS* las diaaria# ftgaalM slaiàa ..'^giM alaa Iitaxaaoiaas-
g mmgÈmmwmSMSèém# m
laa astra a 1.^1# ragalaciaa da aata# ràlaoiMa* a i vlaki pravlata a i
s s S B S s s « a n m } V  : •
j ur 1 d i aamaëta |saniat i aada aa : pari» .t§M i«L a  ’a riae  laa da Or gaa I aa e! a- 
Roa Ragiattala* a» amara aaf laiW ta a* aaba duda «Iguaa gua daria  l a ­
gs r  a gua aetyaaaa aa eaataeta oa*a a #  atraa ,da daada eaaaiarf ameta 
habrla da raaar paralalsmaata W Kraaha aaaargada da dar aauoa jurld I - 
ee a ta ie * .ralaa**aaa,yaa da ' %aa ;W wa# fraa ta  a laa Orgaaiaaeiaaaa 
Ragiaaelsa as go# ao* ralaaiaaat aaaa aagatlTsè para la  pai«aa daeir,
e ' 'a a ;'a &#* ' a -
4 .  4
-
clones «G el ordea do loaogartdad «•loetlv«#ei urn# potfbn»gM po- 
dioB sustitu ir  la aetlguaIrivaUdod lo la* «•tèâot pir na* Boava y 
uas peligtoaaila gi» auigijaaa da amcamtraaaa aa%#a a l  la# Oagwl- 
aaclaues Regiomalaa*(pal 1 ^ e expuaat* eetra etraa par SehM ilagt 
SchlBler,D*l vacahlo,llir4raae«..)* i l l #  auague gttt prailalbia,##:, 
• e r is  reslixafela a l  aa éeaadocaaaB faartamaata a la 0* N. U.
aa ha daferdido a tada la  la i^a dal praasGta aatudlaieucgoa la  tamli - 
da rivalldad a i podrfa tacar logar e l  ta l  aa Orgaa I eaci a#aa eaaaa 
acarguicnnente y si4 oa costral lagal afaat 1% «
4
L# cor sxioK W# le# 41 verse# OrgeBleeclene* R#g!#r#le# Inter##-
é
cierolee #l bu*R cuapHmleet© 4# eue reptetive flc#**eueBte t«-
vleeen inter## oemu*,eerie iguelmerte eatinible.Tel pueete 4#
cortocto lefl# etr# 4e le# leberee eRcemeeded## el eer r#e pen 4 lee te
orge KO de le 0. K. ïï.
# «
b)a-BeIaci oKis corn eatedo# ko mlembr##.-Iguelmeete U te r t i i s te  e#
3=3333333 s=ssqtss3sa=ssss«B8e=ss«seas=' *
la pravisioti do las ralacionaa da taraaraa a at ad# cat aaa Orga- 
Gisaciaa RegiaiiaLLa# a arma# qoa bwta #1 aanscta aa ra fia raa  a aaa 
posibilidsd remitaa a l prablOM a ua aupuaata csK|flC*tatfl casa da 
staguo por part* d# aaaa aatadaa»##! al a r t ic u la  51 para al supoaita 
de atague arn»da;y el 58 éatadaa i amlgaa,o*atra la raaavaoiaa da
'
usa po litics  da sgraaloa.Pira gua duda aaba gua tambiaa aaa# owtaa> 
tofl cec 1"9 estadas puadaa aar da aiaoara ealaberaciaa la gua ra -  
guariria t:ormes jur.idiass spr*piadaa».l« goa «a aa puado pradlaar
es el ?omerta actual as la aai#t#acia da a# darecba da lag#eiaa ai
' ■
active cl osa!va go* pacga as aaiaxtaa a M# OrgaaiMOioaaa Bagiaae- 
les y*loe eetadaa aa miambrea;aaa daracha da rçpraaaataclaa aarraa 
pouda a cada astada ta iffeacta da l a  Orgaaiaaoi*a»aa partiaal#r*
' -13».
'  '  /
VI.- Probltmatioa f ia a l.-  ll^utaa muava» eamaWapaoiaea# aw #a
s»e»ac=»«cses»mBe»aames ^
t#tî«r en cumnt#* |
peslblt uttd el#eifiL#clem clere &# 1## Ong#nl##olen## Re- 
gionmlee It tertiecieneleit |teErô!tnàe e an fiaelidecl todea peraigufi 
el mlamo prlttorâlel f  in p #  y a eg w !êe&#ëe deefle 1# dletSreiei
ê
solamente aerie f^ctible per loa f!cea a#euRderiea,ece*emicea,ee- 
o i e l e a , G u l t n r e 1 e a . e l  Itiger geegrefice dende ee eeteble%^ 
(*rtigue,Buevo,y Movieime Coctînente'.F^r lea beae# gwe deterntSllfiR 
Ifl eglut^cecioR de le t  estedos per# le formmciee de te lea  Orgeti###.* 
c1onea(Atni cas,cult u re les,re lig i eaee*#,I#
j£a cenveciecte qua e l  Burnere de Organisaciecea aeglemale# 
IcternecloLaleB bo exoede de oierto limit#?# Ileetivenieiite oebt 
e l exceaive floreéimieete de eatea OrgiRiBteieiiea cob e l ee&eiguieB* 
te etomiamo y perdida de ImportaBcie de lea mlaB#e#Am principle 1#
i
maa ictereaante pareee ear qua comprendmm ampliaa baaea geagraf 1- 
oae,porque e l le  almplificarla la  oeerdiBecioB de lea dlveraae Orga- 
nisierea y poa lb ili ta rla  el enteBdlmleBtm#No aen a in am barge de 
preveer loa faverablea reaultadee^eB e l  aupueate de que el emera 
de eataa Orgariaacionea aumentaae deemeauradamente# En re la clan 
con eate preblema del eumere^eurge temblen I# cimatien de aelerar 
al ea pealble^deetre de ma Organlsaci et Regianal Interneelecal» 
permitir e l  naclmiente de otraa Orge b1 tael on ea maa leea limed## j  
suberdinedaa a la prImre#La aoluciet me puede derae de ùna mener# 
en general y habria que eatar a l  oaae eeneretempera e t  prinetpla 
la coeteatacloi de be de a#r tegatlra  y# q e #1 exeeaiva Iraeola- 
namienta de eemptenelii pradùpirla la ita flcae la  y cetalguiertema 
debilHamletta|ijut tttta tl#  cet interminable# eeàfli etea de atrlb#*
é
oiedee.El prebles# ha aide viata par 1# ##rta de Bageta et au ar-
4  4
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ticu le  3^s "Ee la Organlmaeiea taadra l^gar toda tuava ant Idad pa- 
l l t i c a  qua nazca da la Mb loa da variai da aua aatmdna m! ambra# y 
qua coma ta l  ra tlf 'gu#  aeta C#rta.&l lagraaa da la  ruava antidai 
polHlaa @R la Orgarlaaciae pradloira para oada ana da lot aetadm 
uq# la canatltuyae la  pardida da la  aalfdad da miambra da la mla#T* 
Singular mar ta dal porto 2® dal treeaarita  a rtiou lo  daba da da d u a l ly '  
a# qua la S* f . eo tolare Ruavaa Orgarigacia aa Regional## ea
4
8u seno y qua ci ce produce*,ce lac re con oca au perceralldad ia ta r-  
naciaial^Bcre a coat* da per deal a loa eatadoa qua la iategraa»oai 
lo cuel lea ruavaa OrgaBiaacienea maa bla* ae aemaja* a verdaderaa 
eatadoa daiidoaelea e l t r a te  qua a eataa altimoa lea correaperde# 
^Cdmo debar da ear altgidoa loa miemlroa comper ertaa da lea 
divercoa drgeriamoa a travea da lea eualea actuaa la* Orgaiiaacle*
4
Ragiarel Irtarraclonal? ^Ea poaible qua ostestec talaa eargea quie- 
tec ecupec otros da similar natural#*# da lea reapectivoa aatadaa?
La elaccioc dabe da remlimarae aegue la ley ir ta rra  da oada peia, 
p»t*ta an 1 qua afeeta a la determiraeio* del repreeertarta  aerea 
da la Orgarisaeie* y ya dartre da la  miama segu* lac rormae qua 4L
t
Facto Carc + itu tiva  da dicha Orgaiisacioa hubleaa ectableeide;deb#*~ 
de da deaecharce e* e l momarto actual la poeibilidad da qua dichaa 
représentantes aear da direct# eleaciom papular,aiguieada aal Igeal 
e r i te r ic  qua rige las mormaa da repreaentaoiaa ea relaoiaa a 1# (K 
K. U# Siecde poaible qua qoieaea aaupam cargos ectatalea paaea a
#
decampafiar at roe da la miama aaturaleaa ee el eeaa da la Qrgaaiia- 
cioe Regional,aurque a l ia  puede praduoir e l aotaria perja ic ia  da 
qua loa frecuertea aambiaa da gabiaraa re pa route* eeaalbleaarte ea 
e l  furciarftmlerto da la Organiaaciaa B#gioral por la alteraoioe qua 
algrifique para la  miama la  mutacica d# pereoaal#
. .  V , ■ ■= ■ ■ - ■ ^
i l s  pm* Itl# hsbl*r 4* ml
dsntro d« o*4s Opg**1«#el#m l# g * # s l ImtwsWWsMi^mpWlbl# #« 
lnd«r A set# plnns 1* t*« e»to«1# # e i s # # i  Is# psd«V«t 4#1
«steâo. Por lo ibskss ro fx ls ts i  Ir1 bmcsiss Bsgismsl## y Ë# pi*4# # ( lr -
" ' ■mer*# qu« lot tstsge* bsgil dslAgsdt ## 'dlAhs# 'QfgsmM#ol#m 
legislatiTOySiSDdo y setuwd# ms# t» |s» i# « u  pr«|s«g«llta
d s l «jooutivs i t  «#&# sstsd* omg###«%#.
Por ultimo dibs 4« prsdicsrs# &# l#s OrgaiimoissM B*gtSRsl*a 
I tern*ciftr.alss«s oirtud d# au partM tlidad j i# id io t iKtaraaoioBtl
4
les fncultaa##,pepR la  msjor Wam## #  aua # r# aW # ëa  haiar mat 1-
' *
fioaciaB#s,protaataa a Inoluaa aau#ir camo partaa al tribunal la ta r-  
reclonal da Juatleia a paaar dal a rticu la  M,Bamara 1 dal Batatuto 
de dicha Tribunal,# aata #1 Cataaja da Sfgcridbd a jaambl# General
4
de la  (^ e W# TT, caguB eu eaee,y euanda la eeatreteraia aea da nature-
la%8 juridica y bo pMlftica#
SïGtmDI PâOTI
sssstaesm çsm n
ORG«NTZ*CT(MS RIOTfW^tïS mSHWCTORilîS KN FJBTICÜLIB
s s r s s r s s z a c s R s s s a s s r s c c s s x s & s s c s s ’a s a s s s s s e s s s r s s e p s s  s s ^ S K a n r T r s s n n p s a s'  ^ . ' - "n* al* v#Bdp#,qh *#*#- '
g la t« rr t ,l l taa iU » T aa» tn a  ta* 
da# laa &#la$aa w i  Gamtlaae.' 
ta,qua a i l  pardar Tuaatraa cua- 
lidadaa dlatlvtitraa 7  vuaatra 
giariaaa iadlvlduaildad,aaao-« 
tvaa aa fuadirdit aatraehcaae-< 
ta aa uca uaidad auparlor 7  aa-' 
aatraa e a a a t i tu i r i^  laa H*m*a- 
dM BiMrapaa'.^Vietar augo,Gaa- 
grata da la B*a, 2 1  da Igeata 
da 1,849).
4  4  4
I*-lRtroàuooiei»-?ict#a les lo t io is f  que ces csrsetsr g tnsrsl y *f#c-
s z s s s r s s s s s e s r  c
tsrdo tode# l»t Orges!mes!m;#e Htgleeelef ImyerEseieeelei et puede* 
dmr,#e #es*eer!e e l estudle de oede urne ee pertlesleP«Site prepeaHo 
ee #1 detem ifiiite de le  eegurde perte de le  preierte ^bre#
t
S!e#de valide# pepe le# Orge i! mes! ires Beg!e*#le# IntefResle- 
nale# le# eflriBeeietee qtt# I lo r r le te  hesi set refereeefe e le Osrte 
de le 0 . M# li# ,es e l eeettde de d iet teguir ee les mie me# lÉe pi rte  
dogmatise y s tw  eapgé#i##w,de t e l  mWe e l  eeeteelds de le ppiie- 
re eeri# e geeedee 1 1 #### # 1  prbgie ëe le  # p te  gëeepel,q#ed#ede pe- 
re le  perte e»pe#l#l,el eetedle d# 1 # # e p ie a # te  #pgee*##,ee deelr, 
le# imetltü##### e#e#et#e $ue #iff#e < t fsedepeçÉi |# te  le re a l i##- 
cîoB prectice de le  idee réglerel%*t#$
. ' . : ' y "  ::  ^ '-y / .  ; ' - ..
Peps eé%# eeguKde peet# p#etei#,j^^^ de #%!#%! r pmm plure-
' ^y : . v - ' '
llded de Orgee i me sieéee aeg iesele# Im t# rr es! #  #  ee, # Ige me# ;ee presi-
' . . ' ' . . : r:!' ' ' Y: )' ' 'Y; '' ' Y^. / Y ' -  ^ Y
8 s ee primer leger eer cretgr queetee y seelee de le# est sel ee se#
v#rc!oR*2  crtedcPit d# orgeiiM y erg#*i#m# ## #1 pl#n# ! nt#PB#" 
c1oKml,meree*n el c«l!f^c#tive jurido d# Orgevlieoltste
I '
B*g!*nAl##,*egun le  definlcloR eeivTede eusMPSi d# la #* l i -
 ^ ■ . y
time Pflacies coi eete jriaep problem* devi### 1# #*j###idsd d# r#*- 
iizer UR *pep#cl*m ire#pe# « 1* prectlc# e# I# ppi##p* p*p^,e#^ h
' ■ A *  .
medide de. que ee preeiee eetudler cede OrgeRleeoiee Begieiel I t te r»  
neciertfl er pert! cu ler, 'e re  eebep el ee ejuete y t ie te  tee ee te t 
que en le  exieteRcie de lee mleaet bemoe cerneIdérede eeeRcielee, 
pero eiR pretender eer eiXetivoe es,#! eetodie de cede pecoller 
OrgeRleecicR Heglerel XeterReclenel y ee le manlfesteclcR de tedee 
eue mct!vsd*dee,ym que e lle  deeerfocerle el cerdirel ppcpeelte de 
tr* #j@ qre ee el de le  determieedeR de le verfedere Retueelez#
4
de eetcp er+ee,ee! cerne el de eue elemertee cere tI tu tîvee .Ie  eegue
4
do term!## he de Intenter reccgeree,de une merer* enciete,tedee e
quelles fermes b^stcT'ceé del reg!er*lleme*term!R*de per u r -éetudle
comperetive entre lue OrgeRlzecleeee mctualmeRte exletCntee.
itrbleme que tembiee j^eecupe el eutop es el etlr.et te s le
sietemetisecieeipereeerle leglGe,ei e ue rigcr cro*el#gice ses ete~
*
nemœ y * uk* perfecclcc *r e l dceerrelle de eetee su je t ce del de- 
recho 1 RternecitRel demee ppefereRcl e,#l oomeRter e l eetudle del
4
reglcrelleme em #merle#iclertemeeW be eide ee eete regloR reto- 
relftdeRde ee le lc le , e e t#  que ée elngURe etr*# ur Irteete de eu- 
pereclee de 1* Idee exclWlvmdkt# Recl#r*llete,eu#tlyeRdele per 
otr* de me# Testoe be rl #ee tce ,y cet# le ber ee cerne el*b^r*c1ee de 
g*h!r«tc,e1te ce#creteedele #$ çr# eerle de p##lidedee##de e lle  
tse c^erte,pepc ee ee pced# perd# ## q e H* e ide Eurepe ep
rordt ee d# le me# ebutd* te y «elided ergCRMittaeleR et e l seRtide 
hdicede y que y* muche eptee d# le# iWtrlcee fteepii, diecufciertte.
ê  4
-144-
*■ «I v(*jo C n tlH t t*  s« Tlvia ui gai are 4a raglaKallama,qua a i
4
por ura sari# d# ra*##a ta eabt aicuadrarle coma antaeada#ta eaped -é
f Ico del flitaal t ie ta  por le mecee fan e l  mieme ur le jase pereeteete 
que da a Europe preemiBeecia em eatë^eeme emt etroa muchea oeRoent#. 
Por todo le  cuel y por eer el femememe reg iere lle ta  em Eurepe de um 
complej^dod extra nmd#,corn perfîlet may prop1oe,ee por le  que ha eide 
ce1*cafo «R primer lugaf,slgulerdole el maer^ ceie que culm1me,repe- 
tImoa,er e l mayor perfecclepamlerto tecilco coiecldo ^aeta la feche 
9t  relecloi corn la materla$y eomtimuaBde e l  trabajo ce# el enelleie
de lae Orgaulsacleuee Kegieealea ImterBaclecalea que fàereeem e imtem-
. /
tam fferecer em e l reste  de les Cetitlst emtee*
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ê
g e g i e i f i l i a t a  euende 1# preyectmee# a e b r e  luropi que ea lipreeclm â-
*
l i e  UB* c u id a d o ae  a i e t e m e t i g a c l e B  ea e v i t e e l e t  de que map#c to#  !m- 
p r r t f i E t e s  de e l , q n t d f B  i1b e*tudle,y a e b r e  tedo,p«ra l l e g e r  e «ce
4
complete comprenaîoi del mlime.Si reaei de e l le  eat* materia ae d!
•
v'de para el VieJo Gertleeete e i cimoe grecdea epIgrafeejBl prime-
rc de elloe que ccmprerdem loa aetecedertea hlatorlcoa ae remetea 
c o rs  id  ^ret.do como tolas ura aerie de proyectoa qua a# aueedea ei 
e l  tiempo y aurgem de vez sl vea;el segut:de,OrgeBlzaclenea que e 
p a rtir  de la primera Gram Guerre,com ama e memos preoialeB pudierem 
llnmarae regierelea,pero que hem dejedc da aubaiatir ee mueatrea
4
d i a s ; u E  t e r c e r o  d e d i c a d e  m l a  p o a ic ie B  da la d o c t r i i . o  a c t u a l , ea de- 
c ir ,8  p a r t i r  de 1# S o c i e d a d  da üecieBea haste el preaeute memeete ,  
COB uB e im g u la r  a p r e c i o  del g i r o  temade  da sp ues  de la u l t im a  (Iran
4
Gue#re;el cuarte,estud'o amalitlco de lea OrgaBizaci omea Begleaa- 
lea Irteri: eci orales que désarroi lee su vida en Europe; y ue qoiBte
4
y ultime a part ad e para les rumina futur^'R a temar por euestro Gee- 
t l t re n te  er este ae pacte.
4
irfrteeedertea  hi a tari c e t . -GusBde de CrgSBiaec! ernes SupraBeoi eralea
s  r a t s p s  s r s r s r s s m s s e x s s  s  s s  s e s  s s  e
se tro ts  se  puedem memciecar cerne maa IrtereaaBtes les iiguiemtea 
preyectea,ebra uata de fileaofos e t ra ta d ii ta e  y air ce de pal i t  idea
' 4
cuya lejamla de adret (me aiempre deaietereeadaal ha ce a que aua tra~
#
la j a seem cerna ideradca coma legieaa aBtecedeBtea dé le  que ea lo -
#■
ff.pa empiéta a aer.Aatea de au eBuneraciet ea meeeaarle usa exp lka- 
cicB de tipe gemeralseatea preyeetoa ae refttiam cemcretamamte a
ê
la Europe de au epecttde abl que puedem ternerae ya cerne amteeedem- 
tes de le Organiaéeiam Beglet#! luropee e ya cerne arteeteavea de 
la Iki veraal,puea me te  p ede perder ^  vieta que er garni te r  e Surspa
' : 'VY. Y:-:;YYY_, '
• v:vYY-:,. ;:, ;■ i # .  :
g lorifie*# h met# el Sigl# %î% #TgW##r #l m%md# y l e  qiie e Jofèpe 
se refer!* e 1 # Werre e#te{r* e t l  #f* # l pedef de *eê#tpé 
CoEtÎEente.Por este rezem ejieçrtremee eetee trebejee 
tflfite por les ebree que ee preecopee de bueeer eKteeedeblëi è I t  
aecieded de Kecieiiee (Or#e^,e le  0 . @$ G. 
termetieeele e t dee iee titü tiw #),oeW  em equel%## çt### 1###*
tigecior ee centra ea le# Orgemiaeoletee Eurépee# ( Ortia Erwegel;
La niîf,* luropee,eatre etree)*
■ ■'  '
La primera idea de eetrooturaelea fermai de Europe de qoe te- 
üomns Reticle ea la debida a l i  ebra de Pierre Dubela,aparee!da e t 
1*305 y que l ie ra  prr t i to le  t*De lecuperatlaaea terra# Samctae".
♦
Facllmerte le camprerde que la  ImteRcîea de la  ebra eetaba er î a t l -
' ' *
Tüo cartmetn ce# la necet^dad de u ile t  e i tre  1 *"# R*iroipee Griet!a-
«
r«8 p#rn el mayer exite de lae Cromadaa.Bete preyect© fue preaeita-
* #
de al Rey de frarcla y la Federacla* Burnpea que preveia eetaba pre~ 
sidlda por um Cergreae e Cemeilie*
"La Kueea Cyiee",lô23 y cuyo autet E m eriC ru e l ,t iem e  Idea# 
eaemclalmemte pa lif is taa  dandale a au ebra e l  membre eltada ea atea
- r 4
c ie i a la figura de Gymee,cemaejero paolf ata del Hey Pirrua«Prapia-
xente eate preyecta tieme mayerea aleaiael que le t  eatrietaiiMite eu-
Y ' - ,,,Y '
rop«oi,pu*8 #u» mir## i®*» bwJ-
c* c# a t* tla  «t a l  gra* W a r rë l i#  flfv* laa paaklna,d*l fasareî* 
y Is eraaotaa 4# aa 4# c*mu#ioat)a# ca#a 5*41*# aagorma 4a pâz ;
• laatitoelaaalmaft# ###«4# uW Oaaaaj# 4# X##j#4#i'#e $»* eea a#4# 
ea V*rteh ,v*a«lT*«M la* e#à(14ota# #Ur%%4aa Wgtp# a«a aeb*r«Rii.
"RI arai! Daaaa*«i«taei* f tr)W l4a  t1 IN17 fm io là  Btrîqo# IV 
y «br* pr«babla*afta 4# #à''Èiaj:*t#a:4%ilIÿ$^ #t WBê^omapae
âî* tr$oa #at«4«# y tW#.##ma aa^aa
m)ambre: .Fracc! • #oup#W ue# pceiola# p r i a » 4 # .  ■
' - ; ' \ , /' Y V ' . , 4 _ 4
"D#r diacret gealR### BrmeatW êe a##a#-Bh#im~
fala,laÔ60.Su carat ja o a t i ià t la  aa 1# «aaeiap  ât  ^ w 4#
Sobamnaa cam ua tribunal cuya aada aa tarla  a# tw####*
"Baaaî da ftiix ta  kurope a fyaaaat #t daia l 'a # * lf"* |)a  #  
P«RR,la693tUR Dicta habla ia daeldlt» aa caaa d# caaf 11 e t #  amtr# laa 
diet let 09 sobaraaoa y ta rd ria  a ao dlapaa^ciat armada auft d #a
te term la a f tc t  vidad da tu t  raaolaciaaaa# ê
"Da dr#!t da la guarra e t d# la fP!x",df Gracia,## la coal pra- 
poK« uc cuerpo da rapraaantaRta# da laa Naciatat eria tiaraa cam #14
objcto tertaa vaaaa rapatido d# aiagurer la paa madiat ta au Imtar-
viBciom at Ice oaaoa d# di&cuaiam.
- ‘  ’ 4 " 4
"Prayacto d# paz parpatua",1*713,cuya muter a l  abat# Car laa-Ira -
é
ta# Goetal d# Smitt Pitrr# la  preaciite cm trae v#lum#L&a al CcEgra- 
6 0  de Utracbt,8i#nda tua mataa da mayar re liâ t#  là créa ci ai de uma 
Ligm de Eetsdca (cam im cluei# de Hualai.Orgata prlmclpel aerla  um 
l îa ta  a imagée de la alemama cam uma ceaatit&ciem bealcâ y el êcbte 
poder leg îe le ttto  y jud ic ia l,
"Extrait du prcget de paix perpétuelle ê# 101# de Seirat Pierre", 
l,7Al,de J*J. Reuaeau*
lîeVaitm al fimmîea del Slgia t f t i t  eeacibe tmmblem ima Orge- 
Eizadcm Supraracia'al tripîemante i a titucieradà ce* #1 YjPipe,el Em~ 
parader y oc 3#made de arbitroa#
"Proycet* de ge# perpétua" de y,r«Blit Bedtha&^i.7ü9.Sà orgamle - 
me priLcipal ern la  6i*ta eoyae deeUlaeet aèbre àufatiéMe l^ te rM - 
ciorslei dabiai t e r  aeatada* a i eada «atedié
"Eagnlaea de gali gerpatualla" ,1 « W  «bri 4«1 ®fai l|l<4«fe 
alanai Maeuel Eaat»aoya Idaa baaifla radieaba et la «raaeM  4* «»#
F#a#r*cl6R de fltedee Eurepeee ëea me# ééle née!effillded pire tedei
8178 r* tsrtee#
Slmpleaerte cerne Idee# y mue cerne prnyecte#,thdmvim peâeme# #  ü- 
merar Ims de les slguiettee pe r# eRelldmdee % Bed! ebree&,Cm#rt er ie k i , 
)@mbejedor del *er llejmedre 1 ee Wkdr##)$Br#eme,Buff0E#^ 
bimem y su discipule Tbierr (defeediee le idee dé uie Pi?lettéete ge­
neral para Aurep#),Be8dAe*,Terguevllle#,. y teetea éttei«1
Entre las ^erieselidedee pelitieee coye pent ami et; te  cet s ci de 
cng le  expueate ee d e  me#cie*er e eueetre Bay fe rmemde e l  G#telie# 
que aeguR Pedro de Quintere (Seereterlo de Eitede de Femende 
em eu "BelncioB del f i i  y velunted que e l  Ohtbelfce Bey Hueatre
«
SeRop,que este em glerie,ternie em le# kegeeîoe del E#tede*,idee prin­
cipal de t«fi frem Mererce etpefîel era la pei entre la# c r ie tie ree , 
%prleom snfebe com la# Istedee îJmidee de Europe " . . . cerne cemf^rmee 
ml es pi r 'tu  del Sigle y fmvereblee el progpeee de le civilimeciem*,,."
Kay^leon Tîî to pier de de ilo te eete peei billdmd le  crgemiser 
Europe co! superacloi del ma ci email orne,y be je este eigme célébré él 
Congreso ^uro^eo de le pee.
Pora iine lize r  el eetudle sobre esté meterle y ^me cobcI usI oi 
a tante proyecto e idee ée de seKeler que miggùmé d# é llee  hee crie- 
tallzmfo SB Crgamizeciemes cemereté#,elle #é # é  éemééc#mcim lég^ce - 
de la Orgarizaciem politico de le epoce y del emacerbode culte  o k
: ' ' ■'-y. ' ^ . '
fi obérât i«,v0 lledar dif llmOBte auperable dom|iteé empemtr* todo Qr- 
gatizacioB de preten#iomee eupremeciemelee#Por ftéa perte,eegum Corr z
, Y" . y,  ^ : .Y . ■ '
y îtobst,l8  explicociem e eetee te rdé re if t  y ppcyecto# amfterioe ee- 
ta em Im imfluercie del recuerdo dél î» ï^ r té  Béîçe|k y del Crïitiemie- 
mo MomoteiÉte*
' ' ' ' '' '  ^ / " : / / '  y;::^^ : y 'y
Drgmmieeciemoi Regierel# feméeidme.- # réie de lé  cré#éi#e de le
rs X 3KBC scs sr s «rtssisxO se ssrsTes esn !s sam
"  - F » -  ,
Scciaâeâ d* Naoi«r.«i y co# boao logal as «I « f t ic u l l  21*«argi#roa «
I' ' '
Europe un* eer fit de ergemieiuoe a loe que la  déetfl*# cemü*e#*t*
am regiemelea y que «m sa epoca aereeieroB le rubriai de "Seteatee"*
Si ceraperemoe le  emplltud geegreliee de les mlemae dlfIcilBeete ee 
llegm n 1* coecluclei de que se tre te  de Orgseleecleeee Begiemelee 
letaxecte europeee,eue dimeRsiesee fiiloee,Re 6ee,Éi coi auche,lee 
que pretendier te re r  les proyecto» que e» e l  capitule o rterîer #e*ee
4
0 tializsdo;pero corne tomkien e lles  aoK clsr* moElfeetscie» del espîrî > 
tu supermdor de les msrgeree rscieesles y como igumlmérte p^r otr»
i
porte por trrtmdos por 1© drctrise cerne satenticss reolVdflde» regie 
R l^ istos ,hmr©me5 ur *r:cH»*8 de e l le s ,e s t  cerne tmTb*es de todos squ# 11*# 
pmctns que preterdiee m virtuê de c a r v e r . s partsculsres,bellsr une 
seg:rideâ qtk foltobo ec le Seciedod de Nscleces.Ptoeederemos psre 
«11© por rigurofi© ordec crokslsgice,
L© aiisue jsexkles de la Seciedad de lis ci sees ers feverable e 
este movimierte esoclacisnal,incluse fuera de los limites del regie- 
ra il ECO «e el ares de les llamsdee garant iss perticuleres;a*i la re ­
s ' lucion 14 de la Isamblea dei 1.922 y el Broyé cto de Tretsde de Mîtes 
Isistencia (1*928^,coneeeuencia de la enterIsr,que,repetimee,sine Me­
né entronque directe com las Orge n i se c i er es Beg ie nslee, s i le  tiens 
corn el objets que Iss sirve d# segurided.
Lm 7 Issni Tes de la 9<^c*edsd de Nsoioses revive cegoepto# re- 
g in -r l’stms que pi asm# n «n el protocole dé Gin ebra de 2 de Octobre
de 1.924,que se tuvo mejor suerte que e l  ft'syfote^détido a le epesi-
cioi. de Inglmterra.
Los Pactos de Lccarne de 16 de Oetubre de 1.926#21 dis 6 de Oe-
- ,  ; :Y . '
tu trs  d« dicbt SB# 4# 1.926 •• ie icU  1« G#Lf#T#Kc(# 4# U«wp#* cm# 
co8«#ou#Lol« 4#% %#t#Bt# 4# «##p#r#«l*# pare lac pcs « litrt J le u a ia
RfXbO-
y EUS antiguee *Eemlg*#,e»#gupeBdo le  • itib llido ft #i 1*9 F#e#tep*#
ê
occident*!## de ^lem*cî«.I* dich* CeefereRct* iBterve*!#* repreeei!- 
tmrtee de lîeii»R!*,Fr*Rc1*,Trgl*tepfe,Tt*lîi,Bilgic*,Checoeelcvifo1« 
y di« 16 de Oeta'ire de dîche mSe ee den p r termlEsdee
*
les eesliree med^mrte Im firme de ui tretede de g*r*rti* mo%w#,tem 
lien llfiüiede Péite Remmre.get* Coi:vei*cloi,lo«« iderwd* per See lie
*
C02Q0 ^1 primer Acuerdc 8'“gîocftl,ceaprecdie y ebligebe eele e Aleme- 
ï.îOjErar c i» ,I i .g la te r i i , I ta l ie  y B»lgice.
üeede el punto de vie te dectriael fue cceeidered* corne ub grei 
trlüRfe de le# *e&ie*elietee que preger ebee lee excelegoiee de le
V
eegurifad localized#,frente a lee defezaetee de uz reforzamlezte de 
la Sociedad de Neoiezea por cozeiderar may auperler le eegur !de& , 
colectiva umlvereal.Le Sociedad de Nacienee acogie eetee pactoe * *  
vornblexette,*8 1 1* ree^luciez de la leer?.ble*,de 25 de Seÿtiembre
de 1,926s*A*uerd^e de eete tipe ne deben Re#eear<*merte limitera#
* OR# reetringida région,puee puedem aplicarse a diver#*# region## 
del murde..,*,
i  i
En el to’^ reee practice eeguR zee dice FreitegblLeriighevei que-
dmron deevirtuadea per a I potter ier eompremiao de Frazcia com iuele
«
(2 de May# de l,99&i,y sobre eete beae fuerez dezazciedee por l i e -  
manie#
Te cm i cernez te  eetez muy disteztee de eer uz eerie  iz tento  de 
OrgaeizeeioB regional por la eimple rezez de que obedeoimi e la idee
4
de coRleliderer aeee muy cezoretee frezterae ay taz redueide ebje- 
tivc CO puede eer eemetide de uae euteztiea Orgazizaeiez Regiezel 
I terr:rciezel,que ha de neceeerimmecte deecanear eebre bee#a me# 
a-npliaSyobedeeer a eaueee r#a profuzdea y ermanertea e inepireree 
en ideas revettvemxyxzexzlm# progreiivee y ze #implement# reactir ae
Y 0
- m -
RId# 1 II Chaleliré^ce d# le# m!#me# que e!mpl#m#nt# ### Qt 
Pactr d# a#4*t#roim mutua#
"Modelé# de tretede# de g#p#Ktk ,##!@terot# y me agréai e#",Êl 
Comité de artitrmye y de segurided de 1# Seciedad de Reoieze# ## reu­
nie em Gisebr# del 20 de Fcbrere #1 f  de Mers# de l*988*^er# exemleer 
diver### pr ope# ici erne#,de te l  reemlei ee ceiluye per preperer m#^]
w f"
de cemvenciete# y eatre elle# e l  lY dedleede # lo# tretede# eeleelti^l 
de Qsietercie mutue.E&to# aedelee oorferitm # le# eetedo# 1# feeulted 
de négocier corn vistee # le solucies de lo# l l t | | i o #  que pudleeem 
fi rgir,Titiieu de cmur. corn le# Ckg#mi%#cie#ee Régionale# que admit# 
un# segurided cslectiva localized#,imdepemdiecte de 1# generd,pore
4
se apartfit: de le# raisma# em que no requerlar ui baeamente natur4 ,# i - 
ro m#remonte el acomodet^c’o del iitere#,p'7r e l le  y prr no te re r  la
0
proton# îoee amMcion de or ear verdadero# eujetoe de derecb^ imterna- 
ciorel ,dU ter mucho de e#eaej#r#e a la# OrgamÎEacilr e# Regional##
4
Tï teri acionele8 ,eunq ’^0 irdudebloiEOrto #o#n un sirtoma ma# para argo- 
me I: ta r oc# rca de le logi ce existe cia de las aism##*
4
réquoLa armtOKte.-Eiguiewdo al profosor One ho y que distimguir
ic eilù  très fesos bien ceracterizodsofl# pr i]mer# de feme! va,cerne cen-
0
86cu«t:cie de le# tratedo# eelebredo# entre Cheeboeslcvaqul# y Tugo-
0
esl*via (14 de Igoste de l«920',Cheeee#lev#quU y Huma ni# (28 de I -
4
bril de 1.921' y Human!# y Tugeeelevi# (8 de J urI o de 1.921).El obje* 
to de taie# tratedo# defeeelvo# era geroRtlear une# feenter## cay#
4
frogillded dirWaà# de ser impueato# # u# estado detmembr#de y v e id -  
do. La segued# o fase constructive #o imieia *n el cor von ion de 21
•  4
de 'a 70 de 1.929 que aprabo un "lot# de G#*cili#cio**,arbilrepe y * 
regulacioG judicial*;*! acuerdo cemplememtario de 27 de Jusio de 1.93C
4
verdadero esta tu to  de drgamizac!ot,ereo la Reunion annal de le# Minis
. *■'
très d* le» p#t*Ko i #« f ! r w«t##. .Pè#-
' ' '''' V/' - ' .
te  de frgsBizeoiee flrme&o em 'OtcebM -e# 16: #
l(tg estadee flrnamtee ( Che eeee leëegu 1# .Tugeem lev le ÿ 4«Üecfelieba«
aei vida a la «ee tip ica  "Smtemte* de le Xgl4t del Hitleule £ l  del
■ ' '■ . : 'Y^ . : n ^ Y r t  . .
Cevemernt.Censtabe de ùm preembule & dee# #rtle#@è;dÿ i#f)«wWeb«l#,
J Y -., ■ , ' . ; Y Y:
que seüaltbt sue objet©* y fl*o#,oo dt àtitoeor le  rflrinficloz di quo 
ae pretondio le "formecioB do uso uzidod ImterRmoloool euporWr..
Kk s u mrtieulmdo lo» preeeptoo mot oétoblee #o#%El ^Imoro 
régula #1 furci oaamior te do ut Cotroojo pornaeeaté eompuoeto &o loo 
^igletrae de Murtoa IxtraRjoroo do loo tree p tiofi roopoctlvofiel 
cparto,ccrsRgr« Im 1gneld*d do loo eemponoRto#;#! e#ptîm#,or#o ui 0
Coüoejo ecoBO&1co;el roveno,uK S«cr«tarlade permacOKtojol deolmo ee- #
rsala eu e u.cditociol a loe principle# y diepoeioionoo âol Jeeto  e ié t-
4
ôor de lacSocieded de ^■ciono* y por ultimo,el ozéf lo do UBO dur#- 
ci on 1 limited*.
Protocole de Lccdroo,## foebo 3 do Julio do 1.938.Ere use h ie tr  
p l u r i l a t e r a l  do eo agroeioi firm#do per le td# ,E#toal*,Loto## ,
^eraie,PhloBi#fRumani#,Rueia y Turqai#|pretocdîa itogurar l#  p## '#  
la  regloE comproudido entre lo* siaro» legri- y % l t !o e .
POcto Muesûlinôffirmdo e# Rom# o« focha 15 St Julio do 1.988 
y cofflprorâiordo a llO’'iarVOiFranc!#,lRglotffra o Ttallo.Sp objetIvo 
«1 l^gfor uz aeuordo oobr# o roglo* dORublORo#
Tkcto Palkoriüo.Tiote ou* a r t# #  #0# teé e o 1## G or vo * I o# 51 loto 
r^lee de oo agroelo* colobredoo omtro Greoio y Ruewe 1# (82 de Mono
' - y ^ Y  Y '  " y .  : ^
de 1,92b^;GreOle y Yugbool av o {#r*o  dOY%,9W ) ;2ùréo^
' - .Y'',. T .  ' : Y Y  Y ' / r Y ' - Y - Y : '  - : ' '  Y ' Y  ' , - '  Y / Y /  Y
Oetubre de 1.938' jy îruée-îugeeelet» d# 83 d# Keriambèe #e 1 .9# .de  1 -
■ : ' ' % . / ; •  : ' Y ^ "  '
laumo eau eue emte#deEtee laa OeGftf.itmi|| Balketle# gae ee deearre- 
llam de 1.991 a 1.993.Su firme twro lugar' ea:4teLaa.:.al # '# #  febrex#
e / 
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do 1,934 y I t tttados f irmant## f u#ro# (#r#c! # ,Rumen 1 # ,Tugo#t lev!e 
V T'Tqu1*,C#rftab«i de prevmtül* y tree #rtlcu1a*#9egü# ## deduct de 
en a rticu le  prlmere eue prêtentItzee icn lui de cotitgoîr le
4
pmz y la tegurldad er laa fre rte rse  Ptlktnîcnt aedimnte le autue ge
rartio ,Seff«îaba ceneuîtat previet par# emprelàtr une ecden pclîtlee
4
corn otrofi £«56es balkarlccs (a r ticu le  dee '.E l te re tre  de lee e rtiee-  
loa ae refer la a la ectreda en vigor y a les edghee lente.En rekllded 
baste paaar reviete e la  feeka en que ae auteribio y a le# # rte# qa#
4
lo ir teg rü  ,1e que juntamente eon e l motive que le die base (etegura-
4
mierto de lae Frontera# Balkenlca# f rente e le# pretetifiieiita revlaie-
/
lis tas  de Burgri a),r.ei hage ver cl a r amen te que e# un cemplmerto e 
la pequefia E ntitk t,
ê
Tr**t#de d# Rame,entre I ta l ie  Austria y Hongrie de 17 de Marte
4
ce 1.934, Péra une politic* c©ncerd*fte,loi trea gabier ne# ee eempre-
4 4
metior a ur* ceniulta cemun.Freîtegh-LeriRgbeten le» eefale cerne ejem- 
pi0 de trmtade bloque.
4
fcuerdee Ragiorales de Segurided.Fueren elaboradee por e l  ^Semi­
te especial de segurided y aprobados por 1* Conferenc e del deears# 
en fecbe 6 de Junte de 1.934.Era fundamental que ne fueeea dirigide# 
contra ma petetcia e grupe de poterciie.Frute de le» mismü en e l  
terrene practice fue el Pkcte Ëelkanico de 9 de Febrero dl 1.934«Ei- 
tror.cadoc,eiertan#i:te,een e l regienelieme ne le  es ta i tonte corn lee 
OrgnrieacioRes KegleBale# propi amante di cbe#,pue8 au» prêtons i en ea 
al i i;anl que le# "modélos de tretad^e de g e re r tie , e»i#ter cia y ee 
agreeioR*,ne trarecendien de mere# comprèmlee# certractuele» s!n der 
marger. m concepciene» »upreE*cler«le»,erai y pretendlen "icuerdee*, 
no CrgfRieecienee.
îVnyecte de Ascte et ier te l  de w toe  eei#tencie.Fue presented»
4 é
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osta prftyfcte por «1 ambajader brltanlee t l  18 d# Julie d# 1.984*
Sariar partes de este pe et et A lemmr ! e^Est ##1 s ,F1 #1 end la ,Let e#*#,
L 51 ne R i 0 , Bol&n i e ,Ro#1 a y Checeeslevequli.Tmpli este el eempfemi se
d« près terse les ' bligodee ,*yude,f îdelided y mutum es isteeeie e*
C650 de etaque.5e cezsulteriee recIproestBizte es eeee de tsufeese
*
de flgresioc.FrfRcie (e vîrtud de etree cerveelee' ecuimbe en ee­
te proyeote une pesicion eepecisl y prîvlligeeda*
UaioE Halt!oa.Fue creada por e l  Tratedo de Glrebra de 12 de 
keptiexbre de l,934fCompreRdia 1 e eetedœ de l8 to e li ,L e te iie  y 
Lituanie.CoEStska de suave articules.Sua ai teoedeatee ee eeeuettrei 
eu une ser le de comprcmiaos militaree autre eetee mtemea petenclae. 
Su oljetivo fuEdemartal era aeegurar la» frseterae fr©tte a le# 
a ftereias ruse».De estas estade»,Lituanie,a# aEcortreb» en ure 
d e l 'en sHuncî'*® debido a la  ouest lee de Memel ces Al# mas i a y 
If de V5Ira cor PeloRia,le cuml s igslfico  u*a especial regulacles
■ *
da la C*rta as avitacicr d» que Estonie y Lotos ! a se vies# s esvuel 
tp.h €E estas ouest ioce» que laa aras pie fame s te a je tée .
• *
ks SU articulado le ma» deatacable era que preveit le  eelu- 
cloE pacifie» de les cosflicte» que pu die»es eekrevernir astre sue
é
slgrntario» a»i corne eu ce opera oie» e» el domisle politic# y d l-
plcir.ntico;8elialeEdo igualmest# eu eomfermided ce» #& CovéSaKt;##-
'
t^ llac ia  reusioEee period!ce» de eue Mtslstros de A»uste» Ixtei! e- 
ras y ut:a dur»clos de die»; afi©»*
Quedas reeeüede» les me» careoteristloq» resultedae prectl-
' ' . ' - ' \ ‘ . 4
en» de las ideas rog ieéal's tas  es le  epooe que procedie e la ee 
gurdn (Iras Guerre ,|ucque tedevii se pedia» esumerar aigu sa» etree 
carve» c ’or©» pr i^pia» d# esta epoca te» preUfera e» tratedee i» 
terraciorale»,corne #1 Pacte ArtIcomlmtér de $ de Keviombre dé 1937
' /I**-
f îraad t $: #str# y Jape»iy «I treted# cr#m ~
CO «X jkje d# fteha 22 dt May# d# I ##89 #1 eual mleme ## 
rfgioi(0 l,p«ro compuesto Iklciolmont# per llomotio o I t e l l t  y laogf 
oxtecdi)^ol Jepom (27 do bopt loabro do l#$40'#ot# muy lejoa do t o ü t  
loo eore^oreo pktploa del regieeoliame^
D# tode I» OK tor lor o*um*r#el##*eokgo# poo!bloii#uto oeyoooi 
os au opccB doi tro del eloetice a rticu le  21 del Becto ereader de 
In cocieded de Lecioeee y,ceme quede d iche ,ilrree  muchea de eetee 
ncuordos pare xetiser In Idee reg!eKaliete,lo cierte ea que a I# 
lue de le moderre dnctrirn m lo  doe de dichee movimlnrtea neecle- 
c* er!nl0 8 ,Taerecet,y e l le  cor ebuaiaitee reeerv#e,el cn llfleetive  de
,
Orgnr*znciecoa Regierelea I r te r re c le re te is le pequefie Eeterte eg pr!-.
0
mer tormlRo y In I5t5cg >  It ice eg aeguede.LefBlt i t  Krrkd«te*,ie ae
#
lo porq 0 or. eu promtule pregegnae ao ciarte earacter aopraaael*# 
L8i,&ire muy aiggulsroorte per au clora irstitucierolldad#La Uaiai 
[a ltloa prove 1# au pcaicioB fren te ,ta s te  a lea ceaflictoa Is te rge  
como frente a lea extorcea,aai come la autèrdinaciez Ideelagica a
ê
In Sociedad do NeciOLoa,lo cual juetamemte al eabeaa de oatruetereB 
c!oc COB au reuzioB periodica de Ml a le t roe de lau&atea Sxterleree 
lo dor ueos viaoe do autoi tica OrgngUaclei*
SiE embargo, a use y otra  eitlacloB lea fa It an mntaa de tipe eapaelal
(In eficaac external oe gengrnf lcn,maa ncuaade at 1# Tig toe %ltiee^#eal
come otr©8 caractère# de tipe fermai y #i*golmrmeete,y e# api r lea
de ntunderte dectfiie ,au  f oade merawnte déférai va o r  elq  ue la t la
une simple nlinrae militer,àetermieeda par la tepre^nl eituaclea cre#^
àr 8 rnU de In prlmern |rne  Guerre,? lenl ided exceaiveaci te carte
(Are carecterleerleicomo Orgazi&ecienee Bogienalea lEtermeeleeelee.
0
wu ii.e-1 icacie preotlca fue abaolut#,puea mlcguka de ellae a ir -  
vio para #1 I le  de evitacioe de la guerre,priBClpel motive de au
4 •
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ereeoiog#
ê
3 r La BoslcioR da le ûa et r i  ne «s tarce el paneeiaierta peE#oreaa,8 iRgu-
8UBSeasaMMreceecsreeeWBsr: « so esss tK saa rttsa sftss tssscsz rssessssxsstssassassm.»*
lermesta daapuaa da le aagur.de OrnR Ouarre.-Iîre large l i s t a  da f i la -
=&&meB=aS-3B3ZS%=5K3C=BS3B&= »ZSSZSXSSSSBS
snfne,jürietea,diplam eticee,politicos y militira»,ebegn« «a la  g;;#
4
vm da e’gla por le carstrucèia» da oae ci apte umided aura paa que au­
ne r a a ml marna pml’a ,e l axcaaive freccieeemierfa reciorel da aata 
Cortiararta.
^1 pr' mar grmr nrenmg^rdiste da Im uelded de Europe fue e l Cemde 
Richard Ccu_^eEhove Ie le rg i;su  cbre Pbreurepe epereoe edited# ea 4 
1923 y em e lle  auatai.te er eaercîe le idee de urne Eurepe ua'de,pera^Y% 
su . cempreiider e legleterre dadoa aua compromis oa coa la Geueuaeelth, 
mi m Ruaie por au perteneidie ml muede esiotico.Coa si miamo t i tu le
é
que au ebrm ieiciml public# urne reviete cea el pr:peaite de vuigeri- 
zeciea de Im idem peaeurenee.
Ua la te rta  e ffc îe l helia de partir del gpaa politic# frmrcaa
ê
aristides Briaad.Ta deede 1.922 Pr ' an d hmlic expueate em diverses e-
é
cmsienes su ep ir!©»; pare es em le X laemllee de la Src*edad de Naeie-
tea y ea fehem 9 de Sept'emtre de 1.929 cumrdo laczm au program**"Y#
»
cran,dice II,que entre les pueblea que eataa geegrmfi cerner te mgropa- 
des,cerne le» pu#bina de Eureom,debe de exister umm espedie de laae 
federml" y para cempletmr au pemeamierte mgrega "Elles debarea,ea urne, 
pmlmbra,e»tibleeer um laze de s lidmridad que deba p a ra itir  haoar
tf
f rente a laa grevas cireui stamciea que em &u memei t  e pudieraa pressa- 
ta rse" .
Cea eetee amteeedaetea e l  17 de Mayo de 1.930 aauncia au fmmeae
"Memormadum",cea ecaaiea de um mlmuerae efrecide a les Delegadea de
laa Naciecea Kur epeaa uoe habiac de participer ea la team Isa de la 
Sociedad da Nocieaea.Ea eate importante Marnerardm y ea ralaclea cea
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Eufstr# ««tuai* s t i  aigEme 3# a*it«c«r !«• *!gu1*Et,« «flrmae!###:
La t;«c«s5âAd d« ut P««t« qu* »8#gur«t« «1 pr’KCÎplt de la umlatma- 
r«l «uiopaa y acataas 1« dalide aulcrdlcacîot a la  âeoiadadi d# Ha- 
ciot*£*i>ü«6 le u tie t  proyactede ta  yedia aar maa qu* uie Eatamt# 
hegiat al qatior&e e l  a rticu le  21 del Pacto;le ueoasided da eraar
*
uti QFgQr.0  representative Imjc ferme de icetitucieiee reguleree (Ces-
0
ferencia Europe#,Comité politico permnr.eRte';detelle de eu aigKÎ-
ficecioE politic# y su nlceKce ecoEemico.Pere ko tuvo e x t te ,I ta l ie
lo reohR£ela,llen'ftt.îa lo coi.dicîofca,Inglfiterra se excluye per ra -^ ^ T
#
ZOE de 6i;fi rein ci ore s cor los âomirios,y les cernes estados se m# - 
treren muy reservmdoa cor: coEtestacienee vm^ ms y gerernles,m*a t ie s  
f ' st»s ,que portadorns de usa verdadero volurtod crentrîz .
Kl 8 de Septienibre de 1.930 se reuse bojr estes s irtornas negatives
4
In Ccrferercin Europe*,dec! diérdoee que el proyecto pose a la Aaam- 
lleo delfl Socîtidnd de l\ociet.eç,ec dosde e l  11 de 3eptiambre Briaid 
to&e lo iOlatro es tor.o deAsnnimo y s i» hoblar ya de Jsie* Eurepe, 
siL.G,solo de estrecba colaLoracioE de loa gcciernos eurepeee*Le 
faomllea decide r ombrer ur.o comiâioE pars el estudie del problem# 
siendo su Preaidecte Aristide# BriesdaEu proyecte hebia fracasade.
Le ComisioE se limita a usa estudie tecfiico de ciertos problems s# 
tcoLomicoa.fbr fin deeds 1,932 r.e vuelve a reueirae.
^  idea de Brinnd produjo igudmerte êtres îctertos de UKificacîe» 
de Euro a ,£Îerde de singular împortarcîael proyecto'gaf le ïïcîe# 
J'irîdîcfl îrtcrracîer al,guiflda p^r la idea d# favorecer la fermaeie* 
de grupoiscertierertales y regîeralea et el cuadre de la Sociedad
0
de Nflci enes• i en la ses ier de Jucio de 1.930 dm a cetoeer ut " Pre-#
yecto de uBies ir te rrac iecn l 2uro,ee% que te  dudamos e t c a l i f lc t r  
de aportsciea doctriEal,8uique f t  e^ro^etiga de usa sel# p r s e t#
li«icSf*lB« à* a>a el*Ltifioa.
Lts pu#t## f&tdameetel## di i i t i  pr#y#i t # #i puidi# r#im»ir 
en 1rs alguiêEt##;#* cuant» # I#  t i tu f tU i#  ju rld ii#  d# I t  io#vi 
umieR,gu# s i t  l l i g t r  # t i r  lit# f*é#r##t#i,t# a# q a tte tf  taopoc# 
slmplaa ratal#*## p r i t d ie a i  d# y#pr#a##taat#i*ai###Idad d# qt# fb*-
ci ecaat dattr#  d# la S#ci#d#d d# Nacl#a#a t l  ampara d#l a r tica l#  81;
*
y de igunldid ertr#  lo t  eatadea oempesettea.La expea iolcr de met I- 
V0S ea aumarte i tepeamrte per car ope ta r  lee fire# y #bj#tl%e# a
0
ceraeguip pop Im uaiei.Eet# pp«"y#ot# ppevel# oaa fuerte la s tituo le -
•  ■ 0
rmlidmd cea las C#rfereac!ma,el CeF»iJ#,laa Cemlelea## y la Seopi-
0
tmr!8;estmtlec!erde uaa mayor!# aba elute para temar tcuepdaa,excep­
te ea laa cueatieaea de precedimifct# det d# f pa a If 1 eoefit# ##* Lea
cuatro guiat# .
0
Fraoaaad# #1 la ten te  d# Bpiaad,#ate preyeote eorrl# Iguali auep- 
te,s!R llegar a tener eficacla praetioe alguaa.
*
Una ultima ceaaeeuencla del MemepaKdum Brlaad fue la Opgailza- 
cloa dene mimed# Cemite Federal de Geepepaole* gurepe#.2ate Comité
Federal temla learn algulent#* ergamettla Cemferencla Sur#pe#,(#rgae#
0
reprise ta t lv e ) ,e l  Comité politic# pepmaE#Bt# (ejeeutlve) y e l Se- 
cretarimd# (•dra!*iatrft!v# '.I»  euitt#  # la a lg a îf icaci#» y aleaaee 
Vmstfi t r  me la dap #1 artlcol#  pr Imep# d# eue ee tmtute# ,de#d# a# le les
"el CcTnite F iÜ Pil de Ceeptpaelei loPep## tetdra p^f mit!#* agpupap
, '  ^ - •' ■ ' ' 
netrdicmnert#,#!* celep pelltice  d# p # tld # ,a  todaa lea fû#pa#a mo­
rales,ecomtBicaa y pelitlea# qua t##dla* a epga * la# p y d###t pel vep 
entre laa Na#i#*#a turej^ae y dimtp# del oupdp# dk Ï#  Âeeifdad d# 
iNmcioaea u»# eematent# oeoperaole* #•# e l  i i #  4# amieepap k#i btppe- 
rs8 qua laa #ep#p##,p#ef##m#p eue ê###e# eemm*## d# |k#tperadtif 
Im seluciei d# li# #ue#tl#*# %## li# f f e e t i i  oeleetlveme#*# y ,e#
geB*r#l,#&#v#r 1® m#?# 1 j  m t # l #1 6  #urep# ®e".
Este Comité i t  tuve àty tp  $^1#  q #  le® ®it#p$tpee ll tee  y # #  grei- 
temente elviâede*
Al coitiiiiar ce# eete repide ee jite  e l peiem leite  dee tr iie l
*
es terme ml problem® de aie Opgeiiseeiei Eurepte que etpere le# l i -
dividuelidedee reeiei®lee,ie ae poed* per mtee® deceit#p i® epiviei
_  .  ^de nrtegm y Ge#®et,el oael,ei an l«  Hebaliei de Ima mmeea ae# d i-
' :  '
ce; ...1® remlîded de Europe le  e® uia fmateai®,®!®# que e# le pee-
lidmô mîsmes,y Im faitesIm es preciaeointe le  otre*le oreeacia Ai
 ^ ■; . '
que Fpe%cl®,AlemGEie,Itoli® e EepeB® io i  reel Ida de® au® te® t i  va® e 
ii dépendit r-tea".
Umuerte Caapagiel® ei au "fiepbblie® federele# kurepea#L'Eupep® 
unite” efirmab® e i 1,945 sixiete u® ^eblem® proplemeite eurepe® 
y t:o uB'verseliy senele cerne emlgemeia® f® el quO aeer ^  Sdpepe
4
el luacar le segurided y demi mar e l f a ta l  actageiiioe de le® eete- 
de®.
4
Par® Orti® Aræeigel les bate® eebpe la® ouale® ae ha de ce*®
t i tu i r  la uiidmd ec Eurepe hem de aer de tpea i l  aa e * ! #o 1 eg Ica# ,ge e- 
grmfîcms y eeeremicaa.lgrega igualneitf diehe tutor que e l  fichere 
de 6utnrea,c®KgreaQ#,grupea y texdeReia® que ea e l  ti)time a ig le  ha a
\Y Y - ' *
tratfclo de la Mai ea europet ea tare® l®rgt y que requiep# #a equl-
: \ ' . ' ' ' : Y ' " ;■ ■ ' Y Y ' #
pe de estudreeca.Mezla* owa*d#,d#«d* 1.948 h## ##**#1#-
saaSLte t*dk# #11##.
«r# perwter»# &# t# Y  auerp* gü* m
teiLmnd# n«Ae m jo t  qu# #m ew tfW t# da« otw» 4#
"" , , '.'YA.':,, .Y_YY . ' Y". .'4 :Y'^
destmceRd# #*tr« ••ta« oltl@È« #u y 1#* r#*«-
gidfls es «1 Geswsl# est*# 1# w ilfiwM y  ÏM tre i
p!. t  e I: C i 8& ocupae t«# , &# f#oh# #8 8* May A 8» l.9#2 #1 ea#l yutde
le era# : . ' Y:.^
é  ê
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"Cor:s fdemirdes 
lue un* CernuBidad Europe* d# puebleeypecifie# y 
te,urJde fuertememt# # loa demta pufbloe llbpaa d t l  mimdiyper au 
adheaiee m laa priBclplaa de la Gerta d# 1 #  Mac laa# a üBid###aele 
pua de aer realîa,da par media del lemeata y de la  d a f ta i i  eai|oB- 
tm de su libertad y herercia cemtm#,#*,
Dentre de e s ta  miama l ia e a  de deeleracieBea e f i c l e l e t  ea de
. f
racoger el discarae que e l  Miaietre de isuatea Ixterioree preiua- 
cîa SB S^ritarîder e l die 7 de Septiembre de 1*952 em te r re  a la  
UR-'de^  europea*
8? I ml a me Su Saxtidad e l Plapa Pie XTT »1 dla 15 de Marze de 
1,953 y nrte prafeaerea y alumtea dal Celegîa da Tÿujaa pratQicia 
nr d'scuran porîe* de de m*Rlfieeto la neaeidad de le  ü i i e i  lorepea* 
El 24 de Dl cl ambre da 1.953 ai? au memaaja de Navidad,## re f îe re  
iievosier.te a la convecîetcia de rea liaar la ueldad del Vieje Cea- 
tirer, te .
4
De t ip e  ae meramerte iee leg ice ,a ii ie  ya traraoeBdletrlo I I  pla- 
ro de le maa car de te  p o l i t  ica ea e l  camuai cede hacha publica ea 
13 de %mya de 1.958 de a pue a de l a  taux! aa de Biria de loa aeie  
r îR is t r a s  de Asumtea Exteriorea de la  "paquana E u rep a" ,a0 # l qiè 
recQH ’ce la geoeaidad de former uaa cemmiidad p o l i t ! ca eurepee#
k l profaaor aapafîel OaTcia l^laa y refirierdaae a Eurepa,au- 
;/as soB las a! guîtgtea palabras lia ae#esarie *la superaciaa del 
vUJo sistama de laa aliaraaa,mediaate # #  Iriegracîaa argaaiee*.
Faster D ulles ,e* l a  declarec iaa  de 1#  de g e ptiembre de 1 * 9 5 4 , 
d i r i g ' d o  * Kurapa,ae?r 1* s*Sîg!ie aieRda pfec’ta  l a  f  us i ee de c ier  
ta s  f  uBc! créa de l e s  ga b! e rae i ea i r e  t  îtucleeee a u ^ e a e c lé e e l ie  .
^i'ieremoa recager par A tlm e le s  p e t # # #  e ia eq u iee # #  pale- 
beea del Graa meeatpe W c i #  A ellei*tem edae | e  eu a r t i c u l e  "Eurepe
-M l-
ante e l  trsEo» d# #ü ##* %"Eur#pe pad!# #pt#r par
nterierse a oia da aatee # #  rUmbe#$# #d#cMb!re#### paeiclam auped!~ 
t*da a Nortaamariea a a Euaia,e labertr  ## # 1  martId# d* araer m&a 
teroera fuer##,ll brardaaa «el Eurap#»ya dal rlglda a a t t l H l i p t  ro ta , 
bien da I« bagaaoaia d i r i # # a  «aat##mar#a«r#.!%re #1 1 # aa a f ra #
u« 0  poaibi lidaditrabajar par la  Irtagraciai! «urapa«,*a carcartaiida
-  ' '  ■ '  '  '
UK rweva tratada d# «lia«za,c#ma tal,iRavitablam*rta ap iifid ie i,« itf  
inatituyeate ub eistama • upr an ad  #««1
Fbra ma bmcar itag^'table» las cita» baetasas scsibrar j» r t a  da 
la a bu. dasta tib liag ra fia  qua sa praaeupa dal taiMrda euyas t l W w  
facilmsLta sa caliga la gram praacupacias y al gras ia taras qua I t  
OrgeBiaaciaR da aurais deapiarta#Asl tax amas a Davis da Raugamaat y 
su ' bret"L'Europa am jau",apara**da am il946«Fiarra B ll la t ta i”!# 
tamps du 1.950.Paul Ra)mard:"S'umir au p«rlr",1.950.Phllip-
0 1 ivar:”Le prabteaa da ï"umlam aurapaamaa* (obra da imptasclidlMa 
c@G8 ulta).P rat 0«ll«steri"La Lucha per Europa*,1.952.P«rr:ard Ltvtrgma 
"La chimera da l"Buropa umld",1.958.0. del Tecabia*"3m torma a las
4
Kstadas Ualdes da Su raps" ,1.953 jOt ta  da Habiborgi"Hur«p« am la ercru- 
oijada",1 .954... y ta rtaa  >tras*
II hablar am e l  capUulo carras pmdiarta al Ga saja de Sur apt sa
4
F«rc!«r#r*K M l irfia* «trnt ^apertflitti « p i i l . r . t  «•brt «•te j^ rttoa- 
l e r ,
h Orgsiisaeltt** R#gl«c«l## %uMg««#,93l Bi«t«
3é'mK»«%=3B# z a a  z z z n  s z r r z e  czzzzrz:. r c z z z A z a m e  '
del piece 8# lee m l i e e c i t t e e  preeilaee que ecrreipeiideitPW o*e 
pert# ,el p#rle8 # gue e igo# e la  eegeide Oree &u«rre 7 per « tee ,e l qua 
•ate be j« le %18e 8« lea Veeteeaa Oaidea 7  «« Carte 8 « S«i Freticisea»
ea imperlea*,per la  qua a lurapa aa ra fia ra  7  euaqea aa gAtaaaiea ve-
, . •' . ■ ' ■ ' ' «
7 # maa e lle  8 # laa lir i t taa  8 a aata Gaet lea t# ,a l hat lap 8  a la  Orgeei-
. 0  • - 4
-162.
EAGÏ9G de lee iac itsee  Kegetleftiloea»
Antecederitee bletorléee*-#* oüeRte e l e t  etsteofdentei lêeelegl-
coe perace eei^segua cornu* epl%ie#,que ee deben * le xoteble plume
■ ■' < 
de LîppmAE£,qa1ec @B eu ebre U# S# Wer iime^egmreelde e* 1.944 #b#
gm If» opeecieB de le  par e l  lleaede Gimuiîded Itlemti *##)(
Desde el pusto de viste de su ge ttee le i reel y si* que eee* pe
c^Koc‘dc8 es ertecedextea dMotrlEmrlee que el e; ter 1 orme m te cl te %
son d© rsaefYîr les s îgu ie rtts  feehea y «coEtecîmîeiitos«kl ojtatrè
Marze de 1.948 Sldeult ee dirigie e Me rebellée le saze* Seeretefi#
de Lfitsdo D^orteemericei:e,b8cietîdele ver le Geoeeîded de colsberéeii*
d l l  Âctigüo y Bueve GoKtiemeBtee* loe pltmee politico y m llitsr part
la defe e$ de le cornu* civllleeclGB.kl 17 de Marte de 1.948 tiese
lugar la firme del tratedo de Brueelae y ce* te l  metiva y partienda
i-
le ides singulorinente de Bevi#,ae iBSiate em la parttcipaciaB de #3a-
Efitadcs Uciclos ec le de fera* y leguridad del Ooc!dep.ta*La idea ma 
erg ejeno el Présidente Tromaa que ee t e l  feche y reaeltacda igaal
4
iner te In importfiBc! e del Trstada eeîîale le ecesidad de la ceepara-
'  4
cloc Se Estadee Umidee.El 11 de Juala de 1.948 y a prr pues ta da Va* 
cenYerg'el Satiado de loa Istedee ü*îdoe aprueba^por le abrumadare 
mry^rl^' de seaecto y cumtro votoa contre cuetre,uBa re ta lud la* ,li 
239,por U que se invite al Breaidette de laa Betfidae ümd&àa pavé*#** 
"2&.61 desmrrolla ^ogpativ@ de loa |cuerdes HéglaEel# y de etrae 
Acuerdo* que prevaa* la defaiaa individual y calectiva ctalarise a 
los 01 jetât,primclpioe y di&paeiciaaea de la Garta#..”#
Fecllmecte ae oampreudè que eete acte del 3 estât admit ta para laa 
IstedGS Uaidoe la  paaibilidad legal de itcarporarfiè a laa leoerdaa 
Régionales.
4
Partiemda de esta retalacla* te pesta et p r ir t lp ie  e# l a  est*#-
da da Satadaa Ualdaa am # 1  Pacta 4# % u a a l # a # W r a  poataM^ a #
Cray© maa carivenîtcta la otaacior da ü* |îü«t© slttama qui tuviaaa
-, V • ' *
UR a mayf^ r basa gaogyaf lea###) da part a a l #raR c da I #946 tiaRaa la -
gar uaa aarla da trabajna praparatarioa dlfig iM a prr Latatt*El 84
da DIeiembpa da dicha aRà,aaa raiAldas a laa gab^arRca iitapasadai
f>ivarso8 articuloa del proyacte.Ia Brara d© 1.949 ©1 Dapapt«»at’i|jy^ ,
da sated© amaricano hlzo circular u& Memerardum aobpa aagurl|fd
l a c t i v D  ©B a l  a r a a  d a l  A ta lL t io ©  I ib r ta * D u a ra # ta  a l  maa da Hama AA
miamo aAa culmlmaa loa tratajoa da AadaeciaujdiacuaioM dal taxta q
qua aa publica antaa da »u firma##* fecba 18 da Mars© da 1*94#,Pap
ultimo a l  4 da i l p l l  da 1.949 aa firmada am Waih l sg toB  proiuaclaida
4
al Ppasidacta ïpuma# cam t e l  motive uc intapacerta diacupso y a la i-
do redlodifindidfl e l muud© antapo la oaramerie da au aigratupa.
Gob a e t a  e c t o  k a ta o o a  Ucidca abendoee  da une menere i p d u b i t a d a  
su politics  aisleciOR!s t a  as p a le c i o E  cob Eurepe,Squall# p ' ^ l l t i o a
4
clasici atguide per a 1 mas pod© pas a da l e s  paie©* dal Nuavo Cart 1- 
r arta q ;a he c i *  iBÎciedo y ecaRsajedo sa priœap îVasidaRta Oaapga 
Wosh4EgtaBtCuer.de em su feinosetelocucîei! da daapad1da,da facha 17
4
da daptiembpe d« 1.73o,d«cie a tpa otrea res$jaa;*L* pplmclpal pa- 
gU da canducta q a dabamoa obaapvap ce h paa pacte a laa #ac lama# 
ax trcn jaras ae la*6i ràcap las Kuaatpsa palaoiaLca caamrâlalaa ,%##!# 
do corn a l la s  ta* ascaaos ylBculoa p â l i t  icoa cdma #a@ paa!b la" ta  la* 
s is tla ,"Europe poaaa c ia r to s  Intaraa p raao fd itlaa  que para Kceatrai 
tisKSw p a mata a BlLguBa impeptamcla*Ba ahiq qua aa va# cmmppamatl- 
da ©B fpaouaiitaa contravayalaa çay## aaoaae aac ©iaRcialmatsta axtpi 
îiaa a auaatpaa iKtaraaaa*#bp cccaig iaR ta ,aa r ie  imppuitrdifl eoaatri 
llgapfi-a cae lama# a r t i 4 io l i l a a  a laa erdiBapias v ic ia itudaa  da aa 
p â l i t  Ica a a la© ardlBCPiaa alianaa# a ca lla lapaa  ^  au# ami ata###
 ^ -IM -
: ' ' 
e aieemrai##", " j |  qu# emlwmr cw «1 d# p#rt« #lgo-
r:8 a# Aur#pe,«a4#a*r suM tr* pas y prqparSaea M le* *f*B#* d* I#
emt icl##,d* riT8lidadM,*i:t«jea^«e’i»|oiJ •  o«frieli*a «artp***?*
'
Ï  ceutl#u#b#,;"au##t** wrd*d#p# pellttQ a «w alat* a# m* tacarRo# ala- 
ifldoa a* aliaasaa gapmaaaataa ea# aualgulap poralaa dal #u#da axt** - 
je ro ..." .B *  aata mlama la aa t daait *1 ftaa*d#e#a iKaWaa jaffaraaa «
. ^  é
8& âlaouriê dt 4 d# Mam d# l#8Ql y saiitad alaae-
re pare todaa lea RaclaR#a#mea a la aliaasaa am barasataacoi alngaaa.*#!
Beat# la  a Imp la laatura d# lea tracaerltaa  paaajaa para aar eusl o tra ,
radical y diam atralsartt d la tle ta  a t la  actoal palH ica anarieaaa y
#
cam® la  fuarae da laa acartacfmîtEtaa y da leaaparadae camplîcacîa-
rea hi»eat! a ?%rtaamar1ca Inter vas !r a# la  pelit^ca #wrap#a,porqua aal
- *
cervîaiît # eu pee ic i mg pactèra a t  a l mrda actuals
Bbturmlazm jurid les pel!tic#  da aata Orgmtlsaclat*- Usa ta s  vlatea
sua atitacadaataa as cacaaerla peaar a l  aatudla dal preblasa sas dla-
é
cutido at; ta re a a la  adamatal rale ra t ta  a a t r^aturalasa |uH diaa I t -  
tariioo iatalt
■K é
El tra tada  floaetituttva m#da dl#* aa euaida # 1# alaaa d* Orgic !• 
zacloB a qua pratazdai dar aid#,da #hl qua aupj# i#Mdt*t#m*eta ima 
acalorada y eactrad ieteria  aplala# daatrla#l,fraauam ta#kt# aetra 1#. 
sadfl can partieularaa convicalanaa a li $#wa#a pel!tie## ,a* aata aca- 
alng an lathaa r*lae!«t eea loa Jor!dle«a,fa aqui alganaa aplnlama# 
doctricalaa.
*
. «rgal Madaata Pkradaa,:# t* ategaka autant(za OrgaB’aaclaa Bagla- 
t a l  f tiara da l a  0« S. t ,  y m raa ta rfla  a la OrgeBlzaeiaa ItlaR tlea , 
jctot-matta eea etrae,eaisa au ^ la tan e la  di *aat!gcee matodaa da equi­
lib ria  po lltice  p amanaaa",
Charlaa da Vlaa@aWr aakaldwa qO# oca *1 Paata d tlan tlaa,"aaa 
aafiala a l ratarma a 1# #aatl<w  # 1 #  aliaa#la#?,p aa#tlada,"al aa
-lee -
image# d# uK muRde ppefumdement# dW dido'# '
Para Oareia i r ia # ,”a i ie  tlaea  *1 a loam# da a# a«rd&&aaa iaaar- 
do Hagiamal,*! aa uma aapaaia da aliamaa fagiasal*»**
La ImtarprataeiM af io ia l aal* a* «aid* da raaa lta r #a aapaata
aafenalaa,aim prefuedlaar a# tare a a aa Ratoralama ja r  id*a##a# l Baa* a
/
€l 18 de Msrse de 1*949 declare e# e l  Birltmerte b rIte iU e  # l t t r t c -
te r  defecelve del Fbeteiy e l 12 de Jb r ll de 1*949 e t le  te tc  b r ite r l-
ce reeperdîends e le proteste eevietiee per le  firme del Fecft del
H lerticop ie  eefiale Roevemette le  te to re le ie  f^ fe re lte  del $ietm*
i l  C^reeter defeteito  e te  del Tretedey## et# e e re e te r litle i de
t î v  oolUice e m ilite r met que Jaridîcotp que ettque ttd#d#t&eme%te
' *
ccËtriluye m su fRcusdremientc e t elgute de lee fIgure# jwrld&ee-lege-
; % 
laa qua  e l  daraofao *at«f Laqlanal racoEooa,par al ml am* ta l  mata ma aa
'
suficieuta para oareotarlmarlo.
Para Max aagamamm,d*da la amplitud gaograflea dal Patte abriga
*
clartna dudna da qua aaa raglanal;para aata auter tardadara IMata Re­
gional aa a l da Rio da Janalra,a l Paota Jtlam tlea w a# aoaadarae da 
Facto ragioi altD* esta miame apimioa aa B aA att,
Bamma Saba aa praecopa Igualmamta da la  matormlaaa dal Diafca y 
c ita  / .a r t lc o le  aparaeldo aa al awmare da Ju lia  1*960 a i L*liwrleaa
- •• é
Journal ef I r te rn a tla ia l La#,flrmada par M, %o lak l, prafaaa r  da i l  ata 
ma,em al que aaSola que lehaaai y Baail twl ladieeda qu* a l Piota i  
t l r r t l c a  ma ar» um feuarda Baglaial*atf*a rap r#a*etait#  da aatodea 
Igualmait* flrmantas da Pacte y aaBiladamamta Tarn Kla$faia,haa aamdu- 
cîdc cm aartlda opàaata.
Laandra Rubla Qeroià aa au trobai*i*iB twma a la in ia i atlamtl ca" 
c ita  a l  lumara da 7 da Ju iia  #  da la  r a é la #  l*ak,#aga# la  auplt 
"El faoto jtlam tlea a* u t i l  aama u# primer paa# aa aaaa la  amargamcla.
ê  /
-w e -
mieetrea wtamoa trabsjtada per uma %*## jtl«it!ea**Ne w ba doAe
«lgur« qu# bej# ^e expreeiem tJitei I t l e t t î e e  ee reffere e î  eytU u-
l*8te % f ie  eutectiee Qpgeiieeeie# R#g*#p#ï l i t# r te c  1 #fe 1 #de g%##e 1
■ ' ' , ■ ; \  . ■ ' 
z 'f*  que e l Pecte I t l e i t i e e  eele eerle e« eWteWdeit# î#  #ee èticfla-
&\ OM f ît ftl*
#
Sptfierd  e t es #l,me te le  aie f u e m  etfdedereaMiste iskeffsed e-
ê
uel per# recheeer le  egreeles y eelvegaerde* le  pem^flee %*Le ppi-
■ ^
mepn mesifeeteciee de le  Cenueided tred le ieee l d# tstereeee q@e 11-
#
ge 1(8 peisee de Surepe e l Qestieeete Kerte W rlees###* y d tte rre -
*
l ie  este cemusided # rmeseste de istereeee y de Ideee ee lee dm l-
s  S3SSS s s  itsBc s s s s ;  s s s s tta s
nioe pol!tlce,#oo1el y ecosQmiee*#Ss see pelebre#pere este bembre " 
publico de les  Setedee usidoe le  Orgeiiseoten I tle e tio e  deeeefee 
encpe une beee r i tu r e l  de *Cemusided perneseste de Istereeee y de
i
ideme",le que heoe que eu eaturelese i# deetle de le  meremeite ml- 
l i t e r  y ter?# beeee mee prefsedee y per eide mee aelldee*
' #
Ügailer "«'verre be ce us reeaaet te  tedee lee poel closes d e e t r i
rmlee es to rse  o tor dîecutlde prebleme y le# egrope e i i t
*
1^#-Lce que créés es use ellesee#deme # rc le  # e i l e # .
a f  -
2*.-AlieL*e mult l le te re l  de fers le# (deWereesbeigprl
4
8w,-jcuerA* R«gieeal (in tarprataoiaa fr*n##a,antrà #&r#aX
, : ■ ■ V : : ■ " - ■
AB.-impliaciaa A* la  daa trla i Aa Meeraa (fa ft)»
'  ^ ■ '  ' '  - :■ ; • ■ ■ ■ .F F ^  vF
6».-Ferma afgaaiwAa Aa la  1 agit lia  Âafacaa ealaat Ira ( fahaaaa)
Aa.-BaaikiliAaA Aa' eaaaiAarmrl# oama aaaarAa fag$aa#ï a aama
uÆEifaataciaB da la lagitlÉ# Aafaaaa aa laa tiv i (Kalaai)»
' '  ^ ■ ■' • ' ;  f :/:F  f.: - ■
7B.-gzpraaiaa Aa ata aarnasitad a t le r t ia a  que ta  Wraa a l p ta ta , 
s i te  qua a%iat 1 a AwA# # #  aiglaa (BalfapA,!/ Boakita),
ig a iia r K aw »f .» ,a  dia#T#r aa ;W ##:^aa  -jpridf##itat$a:paaAat 
partaraa aa aata paaiMliAaAa#
4 /
U-Qp ms^ sm# re im  e e
2.-0rgeEisaei«B Bagiatal d# #«gurl&#d A# I tg l -
tiniB d#f#r«a ce laa tiw  d« seutirdo cam *1 a rlieu la  61*
4  . ' 4
3.-Fcdcraeioa itlaiitiea,aumqua #a« um W ta  camgiajm y fudimm- 
tflfia .
Sb esta profuta a^ illad a  dal pAàolara Mmaatva fmollmacta aa 
coQpraiidmB,igufllmacta,laa apiaiaraa daetvimalaa qua am pr!molp|||f«: 
aa eeuoaram. ' ,,,iK
Dertr® 8# t n n  ibîg«pr«fl® « p r t tc îo t  dcçtf î te l  ie b fi le 
popece cerverieete ur e re lle ie  {eftfosde dél ertîculede del TTetede*
*
me i ccT^ o del f arcîef m^ nler te  de le  Orgetleeclee pere eeelr e t eeiela-
eîor de cuml eem #a w d ed ere  p ipfîl te es! ce Jupidîle#
i \  a rticu le  6 del Tratade,recmRec# eu exietescle ce ee# #  del
a rticu le  61 de la  Certe.6eitada este primer# premiee ee eeeeeerle
volver • iL eietir aclre a# teke ye euflcieetememte reeeglde e# e l
deaarrelie de eete trebejeieebide ee le iRierpreteciee que Vesdemberg
#
y lea Balagacl am da Celanlia y Ururguay diaram a l a rticu la  6l,raA I- 
ciotardole cam laa OrgaeimaeiaBaa Bagi*mmlaai*il daraÀa da dafaaaa 
celactîTfi aa umira a tode aeuarda ragiamal qua puada aatablaearaa 
am a l pormamir"* Si far ma a tam aaSalade a imbi# àim , l  agit ima daf aemm 
oolactiTa dala a rticu la  61 y Orgamimaciara# Bagi$mmlaa I r ta r e a c ia # - 
lae,aaguc ter antoriaadaa ap1m*aea#,Ba aaba duda algcRi qua la  Cvga- 
r'zaeioc arrgidm dal Biota Itlam tica  aa dal tlp aç  da la* Baglaealaa 
puaata qua a ta l  oorelùaiam aa lia## a travaa la ralaciàm axiatam- 
ta entra If* pracaptaa dal %etada ÿ da la Varia y dada Im aetadi& a 
irterprateeiam al a rticu la  61 dal ultima tagta e itad a .fa r la  tamta 
y atecâiecda aala a oritariam -fa r# lia t# a  am primaiplfiyaa pu^a aam- 
aidarar la Orgamixaeiam d tla tio a  eaa* n ig ta n a le ^ ra * a tf  a r ita r ia . 
aa por e i miama paca aalid*«La oammidaraeiam da l à  #»#$amai», da
ê  4
- 1 8 8 -
use Orgesistoiei Begiieel IsterB eolosil quederiè l i t  luÿcÀittdt t l  
e rb itrie  d# le# # rt#e y # goe #mt## wpuêl#### #m *
artîcuU ôe este e tg u t l l t  s t t u f f t l t t t i i l l f  fecllR ### e# empr&Ÿd# 
que Bo puedt ##tl#f#w $L# eerefcl# d# vel iê#m d# W  deeWreMe# # 
rame rte forma le# e# prèeteameate lé  ergemeatidie# rm#e
. J .X F\ r; .
ohaaa la Organlaaeiem Itla a tîc e  cerne ilegal*por ceaeîderaeîa ee #  - 
cuaârable es I  e pre ce ptoe de le Gerte.3! qcerem# eeeelderar le  
Orgarleaciee I t la rtica  cerne Begieaelÿhemoi de acçâfr e etpedleetei 
mes solidae.üea opieiet teceiceiaerte correcte ee puede eer dada ea 
priEcipiotSice eole de#pu## de nu aealla!# prefutde de la  Orgaelaa*
cioE,eE ceeataate relaclee eee le# elememteâ#ecta# y caractère# qe#
■ *
ee la  parte gesral ae bas d# jade aeetado# cerne praple# âe la# C#- 
gariaacieiea Begieielc# lKtert.#cieealea*
£e cuaste a 1# aigelf îeeclea p e litica  de le  Orgaeisaciei le
4
cabe duda algue#,## pedria d iaeutlr haCt# le  aaeiedad #c eaturale-
2 # ju rld lca l# llc  ae de#prend#' cl###«##%# de le# flic#  fu# aa! ài#^
' * '
ma ee aigr.# (articule# 1«8 y 3 \ted e#  elle# fecilmerte cempremai- 
blea aie grande# eafueraea dialectic## dartre del ceEcepte •p e îlt t - 
c**.U fleetrins #* - ##W' fint* (I i*  tep n m ytistoM tlio -
cI bp k«eh* per • !  MlmtéWf# A# ##0RW  IxtëmU**» «tM t
eperteoloEM ••  la a a ï l f i#  ampaolf!#»*#%# #P @f|A*1##e*e*
P 'I ’ t ic e l ,
■ F  F. '  ' . ^  '■ .F -■ 'FF ; , .F-  ■ '
Araarnalldma :j«irlStM*-!ta ab açM iai d* ik a iak it |M  H  « c té ll-
de par para ata ju r# je #  ;a l #pa*W gbmar laa # 1  #ablaii##,i*alua*
«I v a lao iu  aa# 1# m 0# t*  F#, N# #aàaàe #a#ll##aa a# al
smaeEta apartbmW# ba éa r###rA#r #*E bmbarg# qu# 1# 0 7 g##*m#elam
Atlantic# ##.pÉ#p!#..pi## y
a i ra la c ia i *w a# I^matÿumamt# #*#%- m###ja mafar «aott H  yartaaa-
' /: f .::' %'.
lidad juridioB,u« caatn tariat*  ha âi«ht”la  8<îi»f«0« paawa •■
tlemp# da pal us manda y onaa fdfyiaa ladapaRdl*et*i,aa kaaria datr.a-
’ F'*' • - - F a',. ; :, F^;-; {. F' F F\,.; - '*
oionaliaaâfla.Bl eamuaiéatl ^  17 ^  Miiÿa Si
ram» dal Canaaja da pl* para W i t l r  t l l  ;a p ia i* i^ # # # # % la k ' #1.iilaa#F:
a *  unm f ’ieram dafaraiva IntareaeiaRal ewblaada para la | aeàidaetalaa^
COI Im qua anatitu fra  a laa fuarmaa rae<a«al*a ladapaeüantaa da aada 
pmi a! Ne s* alulaa laa fuaraaa traciaial*a»aie* qua a# eraa eira  tadapaa-
' F, - - '
aient# y pr#ter#cl#st# e C ^g stls te ltt â i i t l s t e  d tl  |» t#d f|#a  #### e l i-  
ro de peraofiflliàed jarid ie#  iRt#rn#ql#à#l de le  muer# Orgeeieeelee*
Para que le  eitueciee de le  Qrgeiiseoiae sa aeta aupadtiada e laa
#
posibiaa cambia# da gcbiarie da Isa palaaa campenaetae aa eraa a par­
t i r  da la ram ia i da Leadraa de Mare# de 1«960 ua Geeee je penuitetite; 
Genaajc que legra au mayer aatabllidad e ledepeadeacle a p .r tl#  de le 
Confaraecle de Liabee de pebrera de I«9d2,flj8cde lecluae «me # #  e 
ta l  persefia juridleetParia*
Y auiyaupueita a# clerc de que ebra eee lEdepeedercle de lea 1- 
aaa que le frtegraa y tleaa  p#  le  W te  eelurtad preple,ee el case 
del Me rie cel Ju!m,que ü rc ie rad e  per au gable rae^ceme ceisecuerela de 
oiertee déclaréeieree^elle lo eig#iflce,B l le# iaaelerea elcaniares a 
priver le de eue cergc# destre de la  Org eei#aele#,aegue reaelvlo e l ë 
de Maye à« 1.964 *1 Cmaeje parmiMita &a 1# OvAinîMoin A tlactiH ft
La actuaeiai &* laa voaaraa Aa 1# '^gaiiiaelam fiaglaid lE tanaelasâ
■, ' ' 
que tioa aeap#,«ama #1 eaea &i LarS H k^ ,* c la  Cacfarteéia A« la i B#-
mudaa$4 da Di ai ambra A# 1.968),a daiAa va a i rapraiantaclaa aapaeifka
y cerna obsarvadar da la  O ygaiiiioiai g*# papyaaabt*,*## a c tr i  otraa
muehoa 8upuaatai,aitaaoi*B«i gu# a«mpl*tada# «a# la d*A# a# 1# p#i-
■é
ta ganarel.raafirm ai A* uta nmk^a ltd u b i|iA t qui le* i t la ||a * a a  a y a
' F  , F y F \ y ^ F  ■ ■ ' >F . ' «F
aancin da un acta lltW rnallW ll da# y Id# pMpla.oam peraalaaUdad J# rl- 
diaa»
Orgfltiisaclftii.-La (^gaRUteioi iiatltaoiaR B l atlmmtI-
G# sufrie usa oe%atant# #v#Iwc*#m dead# #1 ##me d^# e*#a-
cie#,hesta «1 pasta d# go# a# daddaa gu# h#ya eà iiiid a  tadivlt^K l
a rticu la  9 del Tratada y rafiriaade## a aata %aat ari a d i #  :^taa par -
tea eetablee# per la preeente dlapeaiolem aa Ceeaej#,## e l qua eada
ura eatara repr«aetnada,para eeaeeer da lae codât lemea re le t !%aa a
la aplicaciea del Tr8tade»Bl Gmiaeje eatara ergeeiaade da mabera gee
pueda reulirae rap!daiaer.te y ea tode mea#ate#Gmtare eea lea ergaaie-
*
moa dubaidlarioa qua pnedaB ear aeeeamr lea ;eat able cere lamadlatamea- 
te  am Comité de Da ferae qua reeememdara lea madlde# a adapter pare 
la aplicaciea da laa ertleo lea  8® y 8*î
é
Em eumpllmlemte de eete preeepte am la  primera aealem del Gem- 
aejo I t  lent lee (Watlfm^tea 17 da Septlembre da 1#949) ae orae tede 
el crgariame meaearlo perm pemer am marche la maqulaa m ili te r ,a#1
' FF
el Uemlte da Defem&a,#! Garni te  mill ta r ,e l  Garnit# permaremte (S taa### 
Of#up);#ai com# 1# f#ra#ciei A# Alv#p#r# grupa# r#gl###l#»,#m la  
guadm a##l#m A# «at# ml am# G#m##j# Atlaatico #1 16 d# N#Tl#abr# A# 
1.949,#* W##hlBgi#i ••  e#*#tltuy# ua G#mit# ######!e# |  fiaanei#*# 
d# A#f#*a#,##y## ml«mbr#a # p a rtir  A# 1# r##«lacl#l A# 9 A# May# A# 
1.961 pais* a am pliir #1 C#*##i# #tl#*ti«#.L# #r#luoi#* *# h#%i#
■ ■ . 4 ,
A* e#jar y #b f##ba# A#1 aatora# #1 Aia# 1#A# A# May# A# 1.960 tl« -  
B# lugar la éaarta aaaioa #B L4*Atr«a •* la  eaaVy actr# •tra#  AWm- 
tin ra#  •• er#f# a l G#e##]a ^rm aeart# A#1 %#t% Atl##t*##.M#t# 0#*- 
aaja parmamant# e# farmalA a#lr^(kAa u*a A# W B#eiat## qua latagre* 
a l IVeta I t la e tle a  aambraraa* aaxRI ar para fafM r y#rt# Aal Moaa# 
Caeaaje y a I  ml «ma Cm**j# ataegara a l iV*tld#at# Aa aetra  aiaa- 
braa'.A aa iAamta fu* alagiA# a l amarlaa## 6. Sp*ffé>A<B* * l aiawata 
da la cr#aci#a A# aa'taFg####)#:'## a# # # # * . p#'lijama#taF:li# ' tar#»# 
dal mlama qua #• paaA## ra#umir 4# %## «igoiaat#*% »##iam# qua par-
m*t« A«R*Brg*P #1 C«##$ j# #»' #
priB cl'*! y êlp#ot#f A#l Peat# A#l -w m  priidfyel
-■' ■ ■ 'c'"" • . ,■'.' ' ' ■ r'v', ,F  , , ' /' ■ '. ^
ml* lom,"c«ord#m*r le t  yl«#«# A$f#n#lT«# .y t i t tW * # '.# # : !#' 
dad AtlBc.tioa”, i i  I t  a itM  la o ilw  (L tdvtfflhff k d * ï ^  •* « ti tW t-  
dlo UE8 k t f l e t t  d* platM  d t l  S tr tt A tl @0#,.%#.' tawgtki##
Oo#tti##.K»t# '^ i t l t i t  ttttn d tp #  #m te d #  It#  # I t
, ■ F , : ' ' F ; %
e u e s titt dt I t  lA rlit  Mtpeaiit* #t t u t t t t  t  gltmt# d t dfitMM«
'F, ■ 4
Utt da laa mat Imttpta eatat traaelm aa dttdt aata yukia da it a-
tfl ergenioe ha aid* la  qua tuve lugar am la IX Saalaa dal Oaaaaja
a
j t la n t ie a  (Liabaai 80 a ^6 da Fabpara da l*9S)qua araa m  S to ra tt-  
riada ganaral a fillaad a  a t a l  atrga a Lard Ian#y,caa cuya araacla# 
aa die una tedadabla earaatar da paraataiela a la  OFgaaltaelaa,*##
platerdo aal al amarra da aaa rrgailaaraa prlaeipalaiftaeiaada # # - '  •4’’:
*
■afeUr tadavla otrea da mater Impartaaela.eama laa U rtraaa  dapNt-
4
dat ciM axlataataa dartra  da la mlama Saaratarl* (Saaratarlada gaaa-
ro l.jauetaa F^lit icea.tauelaa Xeetniiaaa y liia«e1araa*ittad iattaa« .*}.
*
Cauaaa*-Da jatde a<p*rt* aquallaa qua aiaada d* tip* gaearloa 
l#pul*am e l  datarralla dal ragtaaaliam* tada,talaa aama al d#r aha 
da aata a la dudeaa afiaaei* pra^iw  da la  0« 8. d«fla aitrta a*
F : _  ;; ' ■ ■ F ,
qua daada a l paata da aiata amptriaa padamaa af in a t  qua art U pall-
tioe  ruaa aagnVda a rals da 1# #aguada Gram 0a##a la qua datamlt#
la formaciarn da la praaant# (hgaalmaai# #aglaa#l,*Wta paaardar 
laa aigulaetaa laahaa y le i acaataataiamtaa qua a* a llâ t tuflaraa 
lugar. Fx;: F,': ' : , :F. FFY ,
a l 29 è t  Maya da U 9d | a i j^alaiia a#: BarpTi lea aaaetaatmlat- 
tea pelltlea* qui datambaiit aa a l XÎ da MeTiimbra.aai la dAaluelaa 
da la apealoiaa y a l lla t^ F ia  i a i  ^gablar'at'^ir a l: '^ r t ii*  aaaaali ta .
Bb BalgarK;ei''MFdaF#geata':#r'^^  ^ aalàAet#::!# 
da 1 gotiara* y': *^ pa,r%##'.W'd#- d*- Matiambta Aal .miama. a # # #  implaat#
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ta  «sta aaeiai a l alatama adm itia tra tiva aeviatioa*
in Rumala a l 10 da Oatukpa da 1*947 ia  diaualva a l gabiaraa 
y e l  prloara da daara da 1*948 aa abliga a dim itir a l Bay Mi goal 
eaa la  ecupaciaa dal padar per lea oamuaiataa,
2a fe la a ia ,la  aeeiaa da apadaramiaata dal pedep tieca Iqgar a l  
21 da Novieabre da 1*947 y ea Qieoeaalovaqolm e l Si da Febrara da 1* 
948.
é
Idem##»#! 8 d# Octubp# d# 1.94# •# b#b!# ccnstltuid# 1# Ktaiin- 
form. *
Front# m ##t* ccetisufid# #1# # % p # r# !y ë rg ftils tc lc i ctmutli-
I
te les pale## Oceidifttelte h«br1#6 d# r#org#Rix#rM y #11# 4# pr#- . 
ci##a#%t# loger el saclmient# de li  Orgeeisecie# que eee ##ap#«
4
Beeterie elmplemeRte eeelieer lee h#ehee hie tor Ice# y 1# pel 1- 
d e e  d# Buele freete  e le  0. T. I .  N# per# lleger # 1# c###lo# 
epuRtede,pero oeme teetimoeioe de eutorided ee puedee egreger ee 
id e rtlce  eeetld# lee efrimecleeee de lee peliticoe fretie#### Heel 
tiêynr y Kde##rd Herriét (Le Feet# de l*ltleEtlga#*p#l% ee guerre?)
4
ÜÊ equi per# compléter In epieiee del me# iefcrmede tre ted ie te  ee- 
pefiel eobre e l  Feet# lt le c tlc e ,^ e rc îe  Tr#llee^qutee erfece w i lie  
eauaae eriglraderaa da la  Orgeaiaaaiai aa aoaetiaa:"*l Beat# HlaB- 
t!ce  ea aerla reallded a la a l praaadaeta da la  ameraaaata hagamaaia 
ruaa;aaa,y aa *fcra,aa aa metlva faeaaiaa*,.**
4
Fare «1 e ra lla ia  aa poada quadar eanplata per a l Waba da da­
ta  rmimar la oaoaa qua iapulae a laaraaoiaa da la  Oagaaiaaaiaa.Fla da 
qua aieuda aaa aauaa da tip* «iraocataeaial aama la  a t la  pel i t  ia a 
de ua pais aa w  mamaata ditarmii*ds,aaa vaa araada la Orgaaissaiaa 
airvfl par# aatiafaaar e tw a aaaaaidad# qaa par #1 traaaauraa 44  
tiampa pu#d*a adqoirir taalaa* oa mayer ra liava  qua Is primigaaaa, 
pars ala  asiudia da aata mataria aetra da lla aa  a t la  tea r la da laa
- 178-
f i E t a »
4
primordiel e# le #egurid#&eL# Certe oenetitative le  
reeoge explie!temente ee eu, preemtule y e i lee e r tie e le  1,2 |8 y B $ 
Eete eegurided tiene le  deble preyeeetee y# t is te  ee le perte ##eerel,
de etgurided Interne y exterte#! emb# ee ref^ere el freembeleie le
■ '
prîmere ee dedice e# i l  tre tede e l  e r tle e le  1* i*tei pertee ee eem . 
promeiee.t.e reeelver per :#dlee peeifioei tedee eue diferemelee#*#"# 
P!ee entendide el ^veeepte e î ta l f  ice ten te  cerne que le  Orgeeieeelee 
a de préocuparee ee reeelver talea d ifereee!ee ,e lle  ee ee eaprlebeae 
0 acem daticie le te rp te tac iee fe l actuar practice de le Orgeilieeiea 
asi le  ceetlrme,beete reeerder Im  acesteelmlectce de Se tlembre de
4
1.966,cerne ceeseeuer.cle de lo i lecldectee tnce-griegoe e i re lee le i 
coB sua dlfereecie# eobre (&lpre,le que determlee que tente e l tWc^ 
Mefamet 111 Tleey corne e l  grlege Oeerge Exister le preeecteeen e l ceee 
e l Coneeje permanente de le  0# T# I# N«|le que e au vex fue motive
4
P^re que Lard Iemey,Secreterle general ceevcceae Igzaedletemmste e ee 
slee  para reaolver dartre  de le  Orgeeieeelee I tla e tle e  t*»e espleete 
aaurte,
4
Sa coflita a l aaaganimlvcta A* la paa fr«r.t* a prtorbaAavaa ax- 
ts r lo raa  « I t  Ckg#c1m#c!#a,a# «mptaia aa a l  a rticu la  priaara*por aaa 
dieiamar,ecma a» 1 agio#,1a prapla ceadaeta d* %gamia.ola« y ■iaUa.a 
CE pro da la pas,”ab*taaiaEdaaa An aua ralaeiaaai la ta rE sa is ia ls t A# 
raou rrif a la amanama a al w ^la# Aa la  fuania**Xa A* aAvàrtIr qua a l  
tratade an aata prlM r a rticu la  aama an otraa impata laa aermaa Aa 
corducta a laa farta#,por partaa ma aala Aaba Aa antamdaraa aala orna 
da lae aitigular lAaAaa aina qv  Aaba Aa aatimaraa rav itida  la axpraaiam
4
al ccnjucta+aa A*air,a la ûrgaiiaaclw*8a a l artlaula 8* AetAa ta aa> 
pacific# la fiualiAad Aa aaguriAsA fracta al egroaor canaaetrfnAaaa 
la miama an al traeaaanAaetal articula fi qua trnrerIbImaaxLaa fMrtaa
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cenvlereg e# que ue eteqoe trm de eeetfe uts e te riee  de e lle s ,eeu rr!
'  ■■
àe en Europe e es Imeriee te l  Rerte mere eeselderede cerne o# eteque
. ' "  „ ■
diFlglâo cmitre tode» y,es eessecuereliteeftvlenei es que i l  te l  eteque 
ee produce,cede une de e lle s ,# s  e l e je rc te ie  d#l dereohe te  légitima 
defecee,individuel e se lec tiv e ,recosecide per e l e r t le e le  81 de le  
Oerte de lee Keciesee üsidee,eeia tire  e le p v te  e pertee etecete#, 
temende isdlviduelme#te,y de eeuerde ces lee otree^lee medidee que jm 
gue Eeceeeriee,cemprendide e l  emplee de lee fuersee ermedee pere 
tflbleqer le eegurided ex le  regiox te l  I tie n tic e  Nerte*#Iete pr##e^ 
hm eide ceeeiderede corne cleve ten tre  de le  Orgesixeeiex ltle rt!eé ,p e ]
• é
e lle  ee neeeeerie hecer elgun cornent e rie  sobre el mie me# Ex primer lu-
é
ger ee ebbi de ver e l se eutemetieme ex e l fuxcienemferte de le  Orge- 
Bixec!en,pueete que estes medidee depexdex de le  que cede use jus­
que seceserie ite l redecclex fue dèlde e axe ceneesiox,# le  eoberexie 
de les pelses flrnwstee del Facto y my siiîgu lerrerte  e les poderea 
del Senede Acericeme.Pere isdependientemette  de le  reteeelex te eete 
preeepte le  e ierte  es que lœ  hedioe dexborderex e le  ee e l  p e v ie te  
y ee d if lc i l  que boy les m ditee sees eolemsnte te «mreeter Ixdivldas 
cuexde ex istes ux e je re ite  y ** mes de cexj uxt e# ixdepesdiestee d# 1# 
imrticulerex mandes y e je re itee  de eede necies#^! Feete Cexetltutive 
de is  Orgexiseciex J tlen tlee  ne eee ite  ex este cerne ex etree puxtee
4
QR8 aaeie reforma tamlealaglaa,## y# para ajoatarla a patraaaa taa- 
riooa A* CH^aaiMaiaaaa B^gleeelM XattmaeiMalaa^aiaa alqulaya pan 
poEcrla el Ala y aa ralaelM eaa al Aaaarralla y auga qua a l truaaen 
sa da au vida ha AaparaAa a la  Orgaalaaolaa ftlaa tlaa .
I l  articula 6* A* °** A afitic lw  Aa qna Aaba crtarAaraa par agn
. -
al ce a lea afaat aa Aa aetrar aa juaga la Orgaa laàai aa,*Aaatif IcaeAa 
"«tmgu* araaAa* car •actiaa m illtar*.
Pare loa flaac ék la Otfaalsaeiaa Itlaetiaa  aa aa caaàrataa aa
* *
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m
la  aegupia#a,au* cussàa esta ### el pplscipal,temada es eu deble ver-, 
tlen te  de pas entre lee cempeeestes y eegurided frente el ester!er#
El préambule hable de alge mee y eeîiala e l f ie  de t*favoreeer_,^ 
el bteneetar*#La esp eeiee ee eeeereta es e l ertieu lede y peeieem e#  
te  ee e l  eeguedo de lee pree#ptee del tretede#*lee #  rtee eestribuirei 
a l deeeevelvimlente de lee relaeieneMte iRterracleeeV e paeifieee y 
amietoeae rebueteelende eue leetituo le tüe  Ifbree y eeegurerde eme 
major eempreseiei de lue prlseiplee eebre lee que ee fuWdede te lee  
!ret*tuc!eree y deaerrelleede lee eesdieleeee prep! ee pire eeegurer 
le eetmbilldef y e l b!eeeeter*Se eeferseree ee el!miser tede e e lie ie i
é
en eue pelUlcee eeeeemicee intereecienelee y fe rta leee res l le  eele- 
boracies eeesemiee entre eede use de ellee y entre tedee%8e ee se- 
ceeario ie e ie t l r  ecbre le in te rpretaciem que e le  espreeiea pertee he 
de dareele#Adeaee beats be eer um reeerride e lee ergesiemee de eete 
Orges!seoies I ta ln tie e  pire peser da masfieete y e le v ie #  de le  
intervenais* de lee Misietree de lee divereoe rames beats que puste
ticBtB Importaccli tat«« f dt ordtt «et-
é
Eomieoilt ecettidad d t l  d t t t r r t l l t  dt I ta  mltmtt fu t tx p o ttt t  e la r t-  
mtBtt par SchumiB ta  t |  'ta g ra ta  d t l  M. R. P. t a  t l  afia l*96CL
4
Dtrtohea 7 ebllgacitBta dt lea aatad# terne oltabrea dt la Qrga-
• 4  4
B'Bactea f t la e t lM .- l  tp tv ta  d t laa p t t t ^ a a  d tl Tretadt d t l  ItlaB ti
ce Korta at putdta Atdueir para aada ta tad a  a i papkicBlar laa aigulaa-
tee onligseleatat
é ■ - : é
l'.-Maalvtr fer aidiaa pa al fleet tua dlfartBclat (articala 1*«
#
2 t,-jba taearaa  ta  tua rtlaelmMi latarBaeiaialaa dt r ta u r r i r  a
Ila^mateasa e a l ample a dt la  fuaraa (a r tic u la  1#),
' ■ . '  
3*.- CtBtrIbnIr a l daatatalvimltBta dt laa ra la tlaaaa  la ta raad  a-
ralea paclflcaa y amiatdaat (aU taa la  8 ) .
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'  ,
4t«-Rabuat«Mr tua iititueiaata  llbraa y •aagurar wa M jw âe»
i
prenalea da loa prlaelylaa aobra aa fuadaa talaa iatltualaiaa (a r ti­
cula 2 ) .
4 ê
ë t-  Deeerreller Iça ooed iciefita j^ tp ite  par# e##gu?** le  ea ta-
tilîd a d  y el bieseeter (A rticule 8%
'
â^f-glim irer tode eelialon e i  eue politico* eooeemicee i i t f r -  
nacioRolee (a rticu le  2)#
Y^.-Forteleoer le colabopaciea ecoeead ee astre  eada usa de 
y entre tedaa(articu le  8 \
8^«-M«rtener y acentuar au eapacided de reaiateecla a ua ategue 
armade (articu le  3*)#
# é
9tt#-Coaaulter eada vas que aegua usa de ellea#le iiteg rlded  te r -  
r ltb tia l^ Ia  iedepecdeneie p e litie a  e au aeguridad mxmm atgxsid eatee
ainenamede# (A rticule 4)*
#
lO&.-Aaiatir e le perte e parte# etaeedea (a rtic u le  ë)«
a
lie*-0bl1gacioR de ae auecrlbir alcgua couarde et coatredieoiee 
COB e l Trotade del A tlaatice (a r tic u le  6)«
Ü  12*«- Obligeai## A  ceatribuir al ajarclta d* 1# R. A, T* 0* .
(5* y 6* • • • ic i  dal Camea]# Atleatica).
# '
l$*««Raall aar Isa apertaciraaa aapacif ica# qua aa dàalgâa**
A
14‘ «-Baellzar laa plaaaa nnciaealai da dafaaaa eaa laa aeuardaa 
da la  0 . T. A. N,
16»,-Lea dcmaa ebllgaclaaat qna aa daducaa dal Bseta a qua ma-
é
eaa da laa raaalusiaaaa adoptadaa a# lea aucaa Ivaa aaa lama# dal 0##-
aeje Atlantic#*
'
Laapoia AU( aata laq^a lla ta  da abllgaclazaa y came aaatrapaai- 
cicB da laa miamaa ,## zaaaaarla aa&alar Isa aiguiaataa daraaha# $
l*,-A la aagaridadtMdiaita la paraapalai da ayuda para al aapaas
ta  caaa da ataq a ' (a r tic a la  £)•
4 é
- m -
4
M ieet may lig iee  e a p titr  qa# t a t t  daraah# a# taedra 1# mlama
#
euneda #1 mtaqu# poraada de t«r«er« petaaeie eem# eaead# aea arlg l- 
nflgo per mlgua# da les que farmaa farte  da la Ckgaaiaaalaa,
4 - 4
tipa *e»aea!ea,qu* a l Tratada aa caaevata,para que pua-
ê
dafi résu lter Impraaeladiblea para lograr e l  bleseatar que e l  paaem^
4
bule vregena y que e l  a r tic u le  8^ meacieaa cuaade hable de "eelebe- 
raciee eeememlca estre  eada uia de a llas y eatre tede#*#
4
3*#~A e s te r  represented# a# e l Cenaeje y damaa Wrgaa ismea prepiaa 
de le  Orges iseo iei A tie n t la# (« rtlcu le  9},211e cerne régla g e n e r a l , ^  
4B.-A jS dlr la  revis les del Tratade usa va# que bayas psaede 
dies sRee#
5*#~ A retèrarae usa te s  que baya eatade es viger durante veis-
*
te  aRoa,pues la  dealaraclea de Oetubre de 1*954 de que la  OrgesIsa- 
elaa de be de eesalderarse de duraclem isdeflslda,pareee ee puede 
socavar eete dereebe,
'  * 
Istfidca que la !stegrai«-Cuasde e l 4 de Tkbril de 1*949 ae f  Ir­
ma e t Waahisgtea e l Tratade que habria de eer la  Carte beaiea de le 
Orgenisecies A tlantic#,esta ornspreedie lea alguiestea peiieai
Belgicaf<hiead#|Dieamarca|iatadea ^iidea |fraecii|Q rae Bretafiii 
Holasda|lalaadia|It8lia|Luxembarge|teruega y Fertugaliea te te l  d#ee 
paie##*
*
Gee fa b è ip e ite rltr  88 de Oetubre del 51 ae afectue la  lacerpe- 
raoles te Crecla y Tmaqiia y eut habri# de àueeteree use: terser#  y 
per ahora ultime iagreae,#! de Alemasia Oeeldestaltque le  bate e l  
9 de Maye de 1*955,tes le  eual e l  aumere de petaea deque ae cempe# 
la Orgaslsecfei ea ea tn ta l  de gultee#
itl b abler de lea eatade# que fwmaa parte de esta Orges iaacies 
ismediatemeite ae bêcha sa fa ite  la de ua paie eaemeclelmeste Ata##-
Si
N
y
* 4
-■s’ 5 .m  O •?)■-*»
- '  ,
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ztie«i£apsËa.£Ilo • p»*«r &• Is biUBa vslBmtsa s ig w #  #sm *#s 
a# Is mis ms, corns Portugal y ’is tsao s  Uiiasfpfus fi>o«usjtsMste y 
sisgulsrM Bto s i  pots hsrsÉsSysbsgps psr Is smtwas ## Wpofis s i
la  Organisaciea f tlsR tlo s ,
- '  : ' '
Ls G oog;sflo .-*l W t s  J t ls o t is s  y psr I s  quo o Is s s s s  # ,  s s -
guridad so rofiaro ^usdo rsgulsas os s i  articu la  6" a«l miams
' >t - I
Isa nodificsciseoa s s ts ils s ia s a  por o l Prat seals do Issars# gs fS- ' 
cha 22 as Wotubrs ds l« 9 il  y corns cosssouoacia do Is  sdheals* ds
a
Grteifl y TuFqtilKiqutdsEde ## 1# tetnlfAtd ## 1# itgiil#»*
é
te  feriBBt*’TerFlterle de cuelgoo!#** fte lee pertee ee garepe,e# j*e 
ric* del Bbrte,lae deperieisettee tre ie ieee  ee l r g e l |t e f r i t e r ie  de 
Turquie e ialee celoeedet be je  le  Juriedlecles de eee de lee pertee 
ee la regioe del H liràtice  Norte al morte del Trepioe de Geeeer"#
H i  miame a efeete de le eelreguerde de fuer#ee»eeviee e eereeeeee
4
do Isa partoaÿso cooaidsrs y sxtlonds Is moms do ssguridsd s*loa d t- 
cbos te r r i to r ie s ,s a l  cams s euslgulsr o trs  rsgiom ds iufsps s i  Is 
quo lea fus rasa do scupscios ds las post sa oatsa oataclsasdss sa
Is fa cha do ontrads oa slg sr dsl f ts ts d s  s oaesatrsadofs ssW s s i  
MsditorraitsSfSa la rsg isa dsl % stsds J tls a tie s  H srts ,s l aorta M  
Tropics # 0  Oaaesr * per sac ids ds ssts.*Csa Is  iacluSisa ds @as«ia
* - - f
y  Turquia so snplia csaaidSPsblsaSets Is ioas ds stguHdsd y i s  i s -
a or b its  Is Q fg s a is s c is ih s a t s l l  posts ds qoSÿiadspoRdisatsaSatSds
: . *
laa raasRSa m llitarsa s poll t i  «as gas has datanaira ds SstsSSfPS«a.
' -
f!saoa,lo  oiorto aa qss as d if ie i l  aeatsrsr bay qss Is OrgaiiasstM 
del JItlnrti CO doseaeaa asbrS uaast oral fa star gssgrSfiss,puSsts 
quo so extioeds a euatre part os dsl soads,% urspS,d# s i##a#S *  ( T# &u is 
y ifr io s  (UrgeI ls ) , i s  ta l  la s lsstis id sd  quS as baa fsltads rasas 
para quo sa s i Pasts It^Mitiss fS |»ilaya lieloas a Igtpts para sal
comprsBâsv la  aeaa dal Qamal da W W l l # -p##ra, t#e*r au# aan ta ja i
mil Haras a p â lit  laaa,para a# apàrta motwiamaata da l a  qua dab* ae -
tendara* par purs# Crganlasciaeas RaglM ilaa.
. ■ -
Si «R toda OrgaRisseiai Ragiamal a l pars |a a ta r  |a*grafi«aap«
- *
s i sa la  ra praduaa la ag la tiisc iraà lM  radaatetaa dal flgata A tlam ^#» 
oa hem tsmldo nuy «m ouoet# taloa ramaraa y tam Wmasda' um aamtrata^&jj
tum aociblsgiea a la  Orgsmisaelam quo protomdiam dar ri#a«jh  a l  paa*#.
'  : . »
uulo plaamam cooa pumta da af imidadi Su baraiaia camma y mu o ia i l i -  
aaclam",aum prafumdisam orna loa radaotsraa y datarmimam au*la# aaa 
les p ilaras da aoa oirilimaclem y raeogam cou* talaa loa  ("Primelpiaa 
de aemocraoi#,libartad iudividual y raiasda dal daraaha",
*
Sim ombarga y mlmgularaacta eaa la  agragaoiaa da Tnrquii as du- 
doao quo puada bablsrsa d* o ir llia so iss  easiaa,sabida as qua po# sas 
miama causa me pnds,om a l Canaoja de Surapa ostempsraa lad frasa
■ -  é
"c iv ilize* !0B criât!###* per te r  ee te rie  que Tbrqwie,eo eele ee per­
te# eee e e lle ,e l* e  que ëurerte tig lee  fue le eeietert#  ceztreéietere# 
Queëe equi ceiiteecfe  de 1* que eetegite  que et eu mMimte y 
ee releclee cet lie  preyeeeieeee future# êe B#*#e»*ere eee**e# &e 
eu âébide deserrelle«
Sabordimaaia*#-él coraetor a sp o d ita tir#  w  ra ls è is i  1#
S. u. sa posa 0 1  a lsvtedt sms assaya imaistamta##; t r a W  ##1: w tl# # ,'■ ,  ^ r . ■■ ' : ,  : : : 'I
lads dal Tratsdsyy s s i la  prlMHra Imrsaseiss qua ^o#-]sl ::y<#AÀa sa 
basa aa pars rafarirao  s las "f Ima# y primalpls# la  Qarta d# la# 
NaoisEos üktldsa**!! artl@ml# 1# ;ls#is$a>as aama idarsr ' a  l a  '##%*'as. 
me fuonta mormstir* *sps*i#r .y- s# W  a rtia d ls s  d y: T ls ,# r# # q s H s -  
eiom trsRiaiaEd* a l pis##:fi#olaM#:l*"Tada ;atsqaa:,:;M'm#a\da: aata *s 
turmiams y ta d w . la# ' # # # # . amadss pa asmsa###**# poasta#
immadiatamomt* aa aa#aaW a#t* d s l SastaJ* da # #g# i s* d*
flea aoabarai aanda *1 CiMaja da sagortdft hay* tcisda laa aaatss- 
riea para raatablapar y  mattaBar IS'. pa* y.; la  #agi»ld#d. tatarnaaolaaai# 
l  a" (articula 6,po#t* 2>''f1k at ?• rafuaraa la aapaditaataa am laa 
siguiestaa to m iisa |”i l  praaaata Tratada ia  afaita aa aaaara algoaa 
8 loa daraahoa f  a&ligaoiaaaa dariradaa da la  Qarta pars laa pirtaa 
qua aaaa miambroa da laa Naaiaaaa % ids#,ai la raapaaàsbUidad pri­
mordial dal Canaajo da daguridad para a l mactaalmiaata da la paa j
la aagnridad iBjfarRaeiaaalaa*
■'# ■ .
P*rmer.aaaia*-Sl gr*aapta,daetra dal Tratad**qua a aa ta  mataria 
ae re fia re  qi a l tra a a ja i a l m aata aa laa i'tuag*  qua e l Tratada baya 
estflda aa Vigor dureata Toieta aïïoa,eualqu!ara da laa lartaa padra ^ 
dorlc per ceeclnida as la  qua la c*aoiara*>«i afia diepoas da 
cornua! cada au doauecia o l gabiaraa da laa Satsdsa Uaidaa qutai 
fromaro a loa gadiarmo# da laa damaa gartaa dal da paa i ta  da Mda laa- 
truaaata  da daauacia"«Iadapandianta^ata da la  euaattaa praaadimamtal 
caa la  igtarraRoioa dal gabiaraa amarleaa*,etnRda dada am praaaeta 
aatruotufaciaa (Saerataria,CaAaaJa pararaaata) paraa* mas lagioa foa 
t a l  daauacia aa hsge acta ta la s  argaalamas,eea* qua as podia tocoraa 
*B ouOBti aa a l  am acta da la  radaeoiai dal tra tada  par aar d * '# # # -  
posteria^ y cams ham*; # # * '1 #  oraaoiaa.da tala# ër#a'làx#a#*A«'à, k  ' 
euanto a ; la  euaat I am '# tv l a # a ta  : aaWt'dkt ira : #1 :arlltB l* a a tiÿ É lf la a  
qua terga oa # # *  f i  jaid# dm raaiw ÿlaa almÿlW### qo* eoaaada' ua 
faeultad da - ra t Irad#' <#;# maytMwa  ^Taolli###* % aaa' àlW'dtia hays payada 
ae peri ad# da tiampa,!* qa# aa a * W  gara rad#, la  %Wt#'da gardar#- ■ 
bil'dflc a parmaBaa#;# qw aa dodaw a:a#''iaa:l#» .
La cooforaiaia da 1 #  # u W \p # l^ a W :.a % la t^ ^  M  da .
s'ptiembre' a l  g dS:'0 # ^ * : ; d i# ; : ! ^ ;# #  am l y i f e l a o l a ' # f # r -  
tada IV,al ra fa rW #  & :'# /:W aa'1#y %^*aat# dS'almraal#
i
que mer### l# i m#xime# h#ti#m ït{t«rir#t#tiT## pur a# ##f##t#r #f i
4
c: l# Q##{#r#tt#l# ffg if  ir#  t# eplii## A# t  ie# I## g#blew## lit4
tareiRàM ê# qu« la 0. T. A. N* de b* aar maaldaraàa da danataa la - 
daflBiâa”* SI raelaanta raapaadaa-a iaataU adia &• tlp a  {inaiiagt* y 
dasoataa sabra alaBéatea natorslaa y a* aireocataRetaa oeaslaBalaft, 
lo hi s ta r ia aara ttafégas da au pardurabilldad*
Rsaeciaa iit«rcacioBal*-Na a s #  duda elguaa qua eiaada la  aauàa#"'}
-y
detennîiîict# d#l RêclaîfRt# A#1 Act# # tle rtîc ü  primer# y d# l i  Org# 
r!zec1or f + leetl## qu# 1# aubifga# d#epu#e^l# p e lltlea  ru#e,##r# fl# 
eumo irteree #1 r#e#g#f le pealeiei A# # it#  pmi# por i# r #1 #etmd#
que résu lté  mmi <llr#otemert# ef##teôo por #1 f urne ioamml eut# y fii##^
' ■ , ' ' 
eiugulerife; t# #1 d# eigurldmd #*t#ri# ;qu# 1# dlobe Orge#!###!## il#*
i.e a&igcedoa»
Y# dursct# 1# L#goci#cl#i Be#t#*l# WI#Ê$a)# hebia d#epl#g#*
a
de eue eefuerme# pire impedir  #u firm##muy eltigul#m#ot# #1 29 d# E
é  •
tara  de 1.949,faaha saqua ua partavaa dal Miciatr* da Isurtsa Bxta- 
riores rusa daauaeie par radia a l  Pseta da Brusalas y a l Aiet* dal 
itlB i:tica .
t
£1 31 d# Mer ae dal misas aRa y daspuas da la  pnbliaaeim  dal Psa- 
ta  y «Ktee da su f irm ^ a l gabiaraa da M«aoù remit la a tede# la# futu­
res 8 gr. et a ria s  «ai la rga  *msr#ad«^daalar«ed# a l Ttata^a eaeirarta
8 188 es*ipulaciaaar da la  Gsrta da la s  Baalap## Daldas,famdamaatâa-
. \  ■ ' ■ -  ■ . . .  ' : * ■  :
da ts l  corsidarseloR SB que as egrosirs y aa dafaaf lTliiiiaa f*  as r a -  
giat.el,pues «aglaba astadas sitoadas aa las daa bamia$»rIsa dal ftsh k  
tarra tra ,qua as tiama par abjata la  ragIssiaataaW ' d #« t# l. a:4sal:ao8 s -  
tiaa  ragieual y qua aui ,aaaaldarada ,s#»» ;aaoarda 'r^#sM Î,a l;art#aa- 
la  6 dsl ml as* sa lacaapatibla .sas a l a rtle#* /W ^ds'.i#  Gs###
SI 3 da iiu fil da .###% ## ^aslas»  aaatt# *l
Paeta dal itla etia a  afyM llyia la  psataata aarlstiea ds #1 ds X ana
* ' « '
: . " - I M - ; :
y siguiaada la  paalelaa p a lltia a  lile iad a  pw Maaafi a t ra laaiaa  aaa 4  
Tratada,
La prataata aorla tics da fa aha SI la  Merse da 1*949 foa praataaaa-"
te  conte#t#Ae por Tuglefcerre e l die IS ëè jb r l l  del ml erne mROymed lemte
. .  '
urm rot# ei 1# que ee heele eer et i f  Is re t ur el erne pur erne rte  defer# I-
ve del PNcto y #fIrmmbe #u co re ! lire!e#  eer e l  Tretede irg le  eevletle# 
de 1.942*
j&l 13 de Abril d# 1.949 0reaÿke ,repre#erterte eevietlee em e l 
Cotseje de eegurided,etece el Feete del it le c tie e  er eimilefe# tere# 
luridico# i  lee reeefiedo# per# el Memererdum.
Le «otltud ru#e de frero# heetilided #1 Peeto,c#itirue merifeiter-
ê
doe# #R fechee #u#eeiv##,El die 1^ de Mtye de 1.949 ee publie# ur *0r- 
der del die" del M irletre eevietiee de lee fuer### Armed##,Merleoel 
Beeiliev#k|,er #1 qu# eteca er dure# term!re# el Beet# del i t le e tfe e  
Norte.Ï1
HI 20 de Ju lie  de 1.949 1# ïï. I .  S. S . preeert# ur# ruer# ret# de 
pretest# # le# gebierro# de Ee tede# Uride# ^  Ir gl eterr# y Freiei# per h 
edbesier de I ta l ie  al Feete del ltle r tlo # ,p e r  eerriderar que e ll#  cere 
tituye ur# v ie laeier a l Tretede d# par que oer eete ultlire reel## e# 
bmbie cereertede.El 27 del mleme me# y efie e# e l  gebltf## i t # l t ü #  e l  
eroergede de eerteeter e le e rte rie r rete,medl eete e r t r e ^  de #tf# #■ 
reepue#t#,#l embejeder eevietle# er ]IWm##por la euel ee reefIfme 1# 
returfllere defer#ire del Feet# Atle»tl##;y eel W#m# e l  2 de Igeete le 
gebierroe de letede# % I dee, l#gl # t  er r# ÿ yper el# eerteeter fgualmerte 
a la artedicb# eete eerie tie#  Feebererd# eu preteete per la edkeeler 
de I ta l ie  e l Facte,dede que eete re ee u# Iretrmeemt# qgreelVe#
I e 12 de Ootubre Ü  l f 9 i l  #e euelee # perer de mérlfieetdk la ec- 
titu d  de Rueia beel# 1# I reel## d tle r t  i c# pueet# que Irtevterdeee
ê è
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le reviaie* dal Tretede d# Fez f ie l ! s e t  ,e l gabier*# aev ietiee  exlg# 
corne coEdicloi previa que I ta l ie  ee re tire  del Facte i t le e t le e ,e e t i
*
preteeaiei ruea ee reehezede par e l depertemerte de Eatade Merteemlre- 
ceee,
Neruege hebie beoho cwpremder e l irchiplelege de le# Sgltzter*
4
dartre  del area de eegurided del Facta i t le r t lo a  y le repulae aavle-
ê
t lc e  a eete acte re ea heee eaperer y e lle  ae preduoa e l  16 de Oetu<^  
bre de 1.941,I*#iatie*da euevemarte eobre eete mlaae puete cet eete 
del die 12 de Nevlembre del miame aBc.
El 28 de Jueia de l.961,¥el!k deeuicl e el Pacte I t le r t ic e  cerne 
c-uae prlrelpal de laa rekemiertea Irte rred e re lee*
Lo incorporée!** de Truquie do luger e eue va ecaalai de prateeta
4
por lo ïïs R. S. S. ee febca y coe eoto 4 de Nevlembye de 1.961|aafltear
tndfi por al gobierre turce el dlo 13 del miame mes y efia y ce* u* ea*-
teeldo aim iler e otraa de igual rature led*.
4
Huzseeie aeeurda le p a litice  ruee mediae te use prateate preaeete- 
de e* Aieera el 8 de Marze de 1.96%debide #1 i agree a de Turquie e*
lo N# A # Tf 0*
El die 8 de Neviembre de 1,961 y ce* eceaia* de le  VI iaemblee 
geeerml de 1# 0. N« U,,Vicblaaky aemetle e le  leemble* ue pragree# de 
pez de 4 puntae,ee e l primera de lea eue lee ee pedi# *"Deeler#c! #* de 
que e l Facto del Atlantia* y lee beae eerteemerleeroe ee e l e e tra rja ra  
see lecempotlblee ce* le Carte de le  0. N, ï ï , , . . " ,
Fuero de eete lire#  de preteete e por perte de Roeie le me# cuM é-
4
80 reecoiee de aata pmtercie e* relaeiev ce* le Orge*!* #*!#* Itle«*
4
tiee  ca 1« qu# tl#c# lug«r MÜflBt# l i  h#«bs 91 I# M#r-
E# d# 1.964,per g#rt# d# le  D. S. S. S. e Ue feteeeie# % e)d#Etel.e 
*e Tîrtud de le «uel,Baeie ectehe dlepoeete e exeaicer la  |i* lb l l i4 id
de aetfer t  fm er perte de le % geeisieiec At le e t  i ## #I dede b lemeet e 
que se e x iitle  ee priecip lé llegee  faipedlaeete legél pere elle,puee- 
te  que e l Feote e e e e ü to tlte  te  elude pere rede e eingui cere ie te  p i e  
f rente el cuel se bubieee ereedejpeip beete e*el!*er 1# reitered# pe- 
fle te*  del gobferie de Meeçu y de eue met el! te# y le# deueee que de- 
terrafRerei el *ec!a1ewte de le Qrfeiigee!ei>peré cemprerder que le 
meniobre re ped^e te re r mes fiiel!d«dee que le# mereeette pelitieee
*
siB efeotlvided preetlce elguee.Pur e tre  perte y edmitleRde q#e Orge- 
nizeciofi lermede per M ueie,I;igletérre,Eeted# Wmldee y Freteie eé*e 
potencies iitegriL tee ee eebe dude elguee que eer i e t e t t  e e # e  #b 
le Orgefilieciee ueIvere e l ,pueete que ure y e tre  ibei e este r formed 
por lee mlsmee ce be eee de eerie y pere e l logre de muy e imileree f i te e ,  
por tede lo cuel urne de e lles  ere fermeeemeete i#teeeeerie#PBr tede 
e l le  le respueete dede por lee pote**!es eoeidertelee e l 7 de Meye de 
1.964 me pedle eer mes legieetreoheeer le  prepoiicle* eevietiee de
é
edbeeie* e l F#cto del ltlert!ee«A  le i^ te  de lee pote**!## eocideete- 
lee reapordie el gobleree sovietlee ce* e tre ,e l die 24 de Jo lie  del 
r/eme tfîe .îl gob^erro de Mae ou fra ie te  e* eue prêtera lenea medierte
' ,. f
u*a éamumléeele* verbal e l  4 de Ig ate y laa paiaee de ^ e o i^ i te  ee*~ 
testa* e le eete del 24 de Ju lie  y e la  eomumioeeiaa del 4 de Age#ta 
e l 10 de Sept iembra de l  al ami 1. 9 # ,re e f  i m#*d# le  pæ tui#
7 d. M,,#.
■ ' 'V ■’ ./■' ■ ’■ " *
Ptt9 l« U. B* 9 , üm' # 1 1 . ' Id # # '. yijr. t.n>
p#ât«r 1# Org.ilMsei«i I t lw tW ^ S i Éf • îtf tiiS U  #1 #f#A#
Et priBtr» l#e g w tw W  #1 IssfosB |a  gstloi.m d# 
iEt.Etfl «a iiltiM  aaa au#$# aptnelM tta «.amsatarla par# «•-
labr.r #« Mo#«â .  Birt# «a# Ctal#r#aei. para la  asgorldad aorapaaitel 
tKTttacioE a. aura# aadl#ita B«t# d . l9  d# Kéviaabjpa da 1.9B4 y aa 
dlr^gida s la# ralatltr## goa ««atlaRU ralaeiaaai
T-/:
aipliiB8tî«sa CO* l« ÏÏ. R# S# 3. M 29 ## KovîémtfKë^^^ 
moleta? obre •* M®tc6 lo Geafafatale aobre U  ••goFtdei i u r i f t i  •  
prifiOBcia da !••  Dolfgadeo de I #  #*### qu» la*  
tecloB quo eem preeidemeB# lee deeemlmedw
y urn obsepveder de le  Chise pepuler.lBteeedeite timedléte de eete 
Cenfereieie ee e l  llemede glem* Meletev de eeguplded oeleetlee eu* 
ropeopheobe publiée por e l Mimietre Sevietioe ee Berlim e l die #6
' f
de Eeere de 1.364#Cweecuemoie de tede eete ee tü id ed  ee le lleme-
do Aliosme Cemimiete lurojoii^df Vereevie,fecbede e l  14 de Üeye d e |
1,966,que opuÉte d irect orner te  e lo Umîtm Eurepee Û ecîâtrtil y ol
é 4
"^loque N ert-itlem tice" eegur memi (iee te  ee pe e if  ! corne rt e e l preem- 
bulo de te l  llfoR ie.
Hoato oqu! qutdo orollsede le politic# ruee,pere ee ourteee 
para complatar la p ta ic iS i ruaa aa a l  aapaeto iadleada a i  fai#  aa- 
pltüle,eaaoaar la iita rp ra tae laa  qua dal ^aâta i t la e t ia a  bàe. 1#
deatrisa y lea WAtadtataa &a daraalè ia tataacraeal da dlaha paia*
. . '  :
Ee la  ebra Mamduaaradmaya F|i«a«lfaaaaa 1.961 àa âlaa,raapaata M  
Tratada dal i ta la t le a  Klrtat*Tade au aareatar y tada au aatroatura
A  -  ■ ■ ■ '
aubraya alaramatta a l aaraetar ab iartw aeta  .g W l ta  dal Baat# Ba*t- 
itlac tiça ,aau a  arma dal impar laliaaMi ma.ri aaa.?&&# miamm a at i t  ud aa 
aâai^tada pw i .  i .  iËialafar aa a l a rtlau la ,* il### lidad  ia tareeela-
■ ' ' ' : v  ^ - .. '
nal dal üa«ta ItlaR tlea  ta  daada a l autar aat ima qua a l  Piala itla a -  
tico  aa e a rtra r la  a l daréika iatareaoiaa* par laa  raataaa aiguiadtaa: 
1 \ b l  Paota aa a l da#arairt,a  1 ta  agra# ir tfd liS a itta  ï  a Ctgai tiaa laa 
da 1 «a îiae laraa ü t l  aa;@#^a apaat ■«!; Ti^tada fra iaa -earia tia«  da 
1.944j4 ).ia  epoaa a l$a:: abligaalaraà,,da 'A ta d # .'tN tiW ,# ; ■la-''®»»: 
BrateHa y da graaail$d#W&Wa di.; '&# aauardi# ;$l' * àA W
ua c i ta i  bas 'Ida'taaadaa a tra raa  ' a t
f : , /
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4 4
Critloe y cM claa iti fie#!*-!*# oritiq*# politic## c l Fccte A 
tle&tico y OrgeKlçccicB aubcigaicetti^pcVtei raturelmcrtc de eg celle
■!::1 : é
potencie o e impet leectee de e l le  e g#iem we efeete cerne berne# vie-
V 'te este Orgee!zee!ei«ReeA Ifeyer le# ifieume del eiguiecte modes
l.-Que e# 01  inetremeete de egyei^et dlrigide ceetre oie eele 
potereie
é
 ^ I2.-T%#tromeRte del Imperielleme emericeie.
3.-Seceve le  Qêft% de le# Necieiee^^iidee*
* . \ ,,, ''ï'-
4 .-lE utiI,pu«8tc que #u fatcitt«m léata ■• ••  autM M itiot.
o.-Qu# KO alOLda u t i l  ••  p#llgro«#,pù«o%# que eerecieeta lo f
■ ' ■ .
réoegof dt le  gutrre*
4
Cerne vemoe lee critice#  dicbee #em|^iwel#timee,d# te tu re le ie  pe- 
l i t ic e  y ee he eee eiee ceticret## em e#te f^geiieeciee lee ie ce# vernie*-
, ' y ' .
te# que[pe« ceMctec ge«4»elj ee hem eeeliÿede et le perte gererel de
eete trebeje em releciom ces tode# le# Ûrge|ieeciemei Regietelem,peee
4
y* e e bise meieiem de qoe se elegebe em ce&trqm de le# m!emee,eim- 
gulermemte le  dlemimodem de eÉlerided pere le  Orgemiseelem ÏÏmiveriel 
y el pel^gre de so s tito lr  l ie  rivellded#^ mëéiemelee por otres de 
mmyer emjumd)* y tremecerdemeie,jomtesemte ca t #1 Imeemvemlemte de 
que tel#» ^rgemlmecfeme# elrvem sole e le pel!tlce  del miembre mes 
podereso de eU ee.
Me# ju rid ice ee le c f lt le e  de Meegem^Abdel Al Chelebt,coemdt 
i l  bebler de lœ  g^erdee regiemelee me cemfermee ces le regolielem 
de le Certe de 8em yremci#ce,m#mcieme e l F#cte A tlertice y e lle  p#
. 4  . ■
Iff oig lo itf f  raïoEM qof ax p ta tt 1>*-Bir • •  qemprtfd#* uta ragitR
* y .y., '
googpff! ff,24,-Por m# ##t#r t«« mlfxbrM p#r oia id tf ltg U
oomuf. Cl#rt#*»Kte qua a l  aataa aflvaaalw aa aaa aKtaramaata olartaa
. ■ ' ' < 
t l  i'aote I tla e tia a  aarta  ia)laa»ata aaa tH a tsa  a i ü t a r  da tlp^ aa
paradiee y ergaplsadi y fa pedria bablaria da Orgaaiaaeiaa Btgfaaal
*  é
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par fa ll« rl«  lea  d «  p llarta  baaieea •« qua iaaeaaaa toda aaaeieetaa 
da aata ttp a ia l gaagrafioa y al aac!elag)eo.
é
Vlstos Ime extroflst,ca re e tsa rle  peser e expexer le pe-
sicioB prop!»,er.eliseede eete ^rgeslsAolem eos le  meyer e b je tltid id
t
y presciudierdo de eeevlocloties politlieee,beciendele sel#  e  le  lu i  de
i *
les mes pure# prieeipies de le  teccioe ju r id ie ip ts l  eeme es e l prep#-
s ite  del enter ee e l deserrelle  de le bbre tede#
\ '
ledudeblemSKt# que le  ^ rgeeisecies j t le n t le e  reuse e l meyer te -
\ . '
mere de eereoteres pere eer oestiderode eem# u se ^ rg e iiie c i# i Begie-
4
nml Irtersaciecel.Su  pereeselided ju ridle# y eeseeeuestememte eu te s -  
siderecies cerne sujet# de dereebe li te rs  «cierelfretureles# p e lltle e ;
*
suberdirscies mer!f^esteipermerecc!#:slsmeetes !rs t!tu c lese les  emplie- 
merts deserr el led es | fires  « cimplir oemprerdidet dertre  de le  mes es
4
t r ic ts  îsreo rsg îereH «te...l^ lem este  queremes hecer ceee te r lee re^,.:#
serves,prsciseoerte respecte de dos purtei ,#quellee que etieed#me*ts%g,;^ 
poste de m erJfIsste HeeeesAhedel 11 ChelebisBl elemeete geogrefie# 
to sefiele use cestieulded y per esde use euteetice regioe se tu re l, 
es dificilm sste compegiseble que istedee Uiidos y Irg e li# ,#  Geeede 
y Grecie estes efeetedei per le ie  geogrslioe elgus#,es e l  p rise ip e l
4
lBcer.aaeiaata qua aa puada paaar a la 0rgaR!zaeiaa«7iatt ta l  d lflou l-  
tfld per laa aalatataa bnbraa da aatada^lehaaaa y Baa*a,qua aama ya 
aa raaagla,aa apraaararaa a mamlfaatar al earadtav da aa yaglaaalidad 
dal f . «%a*Para la aarweia dal laaa g»agrafiaa eamui la a« abaaluta, 
aa puada daeir qua aa dabtl,para aa tatalaweta fiaz1ataEta,puaata qua 
al graa bloqua da laa palaaa qna iitagraa la SgaelBaelaa tiaeat naa
'  é
m srifteste beee @s#gr#M#e e#sM#,mee re fe r imee # todos lee p l i e s  eu 
repeee.
El le que serres perde «1 elemest# cu lturel que h# de iiferm er 
use O fgeciisciei BSgierel Is te rsec io re l se plenteei i uelmeite series
i' J
* .. # ' ' 1 
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duàeSySiRgul«m«fiti o#m 1* i ie la a l ts  &# fpüqül*,j#à# 1## dirigeât## 
ÿallticos dt ##te pait a# aafoapza* eoaftartfÉàttta aa laa altimaa 
luatroa aa kaaar a a tm  a Tuf qui a a# la e ltilis ic la K  aool&aatal y 
aa 1 lo peala da maElfiaeta Sakkla,aatadpatloa y d raataf de Balla# 
Irtaa^aa la daca aaaiee dal Gaaaaja de %u*apa,awaada axpuae qua #  ; 
trftducèla» de alraa l i ta ra r la a  te ^ a fa e ta tlv i as de la  culture aaa|^  ^
darte ae ar Turquie,uaa forelaa dal géblarKc y que $1 Ml al atari## 
da Iducaclee da au pala b« tradualda aficlalmaata ma# da m!l abraa 
aa raa*# da dlag #Raa^Duauaaal,da la miima aac!aral!dad,»aealaea 
a l  carabla da aaractaraa da la aacrltura y la rafarm  prafumda da la 
ortogetffifl llarmdma a cmba én au pela cerna ceatribuelaB a la  Bildad 
cea iiufepa,
Gma coaaacuaBcia,par la  taata,da aata glra tamado par Turquie,#
4
Ro puada daoiraa qua fe lla  am abaciuta la mate aacialagiaa da la  Or- 
gemiziciaa#
#
Coma c'TRcIuaiamaa fimalaa aaatamamaa la  maaaaldad da la r a f * - 
me dal Paata canatitu tIra  da la OrgamlaaoiaK Atl$Rtiaa,al mamaa aaa 
pare pararlo da acuarda cam al daaarralla aleeraada par la  mlama;
é
y am euacta a au ratur#la*a,qua aa tra ta  da uma ^^m laaa iaa  Mag l a -
4
raI TRt#fR*c!#R#l,a«R6# a«# a# #*# grcagnfji-
c« y #l en lto ra l.M  &«« H  tnfll t«  p ltr ltu d .
0 * *|^\'La Ui !m  lorn^A e#«# ii#*# dada
Im uetfti £arep«« Oecti*Bt«l,d«ipoM d«l 8 % 9# d# 1
' ' 4
ml#m* m#a d# d## *lw#» *1 &$%# ## B**-
a«l«8 ertador d# 1# 1*9#
y «I etr* t l  #
d8 %# C* S# D#
m  er gw  1 m#»d Wt # ( u«#id# g»« &#'###%:#' ##
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uK d1«ouF«a prema«e*#d# p#f imgl## d* Ixttriarai
AEt« 1a CsmAra d# lorn Casukm #1 db 82 &• B»tr* dt l*946.li dftbt 
: ' : ' ' : \ 
discurae •• pt^it dt mtmlfltatt I t  e ttt t ld td  dt erttr  w t  ^litR 0*#-
det’tol,iBaUti*Bdt t tb r t  dlthtt e tttppitt BidttU ntdiatif t l tan e fti
4
a# 13 a# F#bp#ÿ# ôal alamt éfîa tit#  It lifablae RtelcT#1 Prtm###,e% 
pem'trae c** #pt#m cltr^dta #1 ## #re a# I# %i#m ##&##''
tmlptefe le/cu«l llava m la  firm, t l  dit If ét lla r it  #• 1*M6 d
ï^cto a# #ruW#la# ereader d* la mected# Uai#a Occidental.
• I  4
Per It fut t  It Ctmwmtdtd Burtptt dt dtftmtt at rtfitif^ao Iraa-
' / ' ■' ' ' . , - /
trada (p#ataci#m pert# del prey#etc ti^ u e tte  per #1 p t l i t i t c  I ti te e a  
/  ^
P l tm  e l #  #  Oetuhr# dt l.WbO cuamde am e l  debate te bft I t  cute -
tie#  del r e e i^  elemam preptie aiJbat amte la  Aaambla t  dttiemal f r #
eaea la  craaclaa da aa a ja ra ita  aurapaa para av itar aei la ^ w a c ia a
da ua a je rc lta  alamaa,paa#ta qua la  partio ipaciat alameaa raaaltab#
imprascladilba.
■ ■ ■ 4
^1 preyaetade a ja ra ita  aurapaa babia da ear aaataalda par ua ppa-
4
s uputtto'cornua j  tttar btjt tl nwndt dt oa Mialttre dt dtftatt turt-
ptt,
' . »
TYnrtABitRtt tt l a l e 't  I t  Ftèrttlta dtl %ott b tt ic t  dt la npg#-
Bl:te1t#,ptrA It eotl tt tftstutm'itBt ttr!t dt ptutltttt j  ttitaltta
, ■' - ■ ; ' ' 
htatA gut tt da par f l i tU t td t  «1 27 dt Mapt df l« il8* i ptrllff dt 9 t-
ta ftth t  t#(tmt t l  ptritd dt «tkiflotttiiBttyitdtt^plttf 4l|M ltrttt 
ptnlfi tt# t l  Tftttd* t  .##p*0&';dit' , # a p # l % p F t « ( t a m t p 7 t m t t *  t 
Ff*tBtl»»Qu’ lu tr it t t f  fd###' ,##^^ #1: p .^ liti.o t at' tpoKlt t  i t l  -rt- 
tif!ttclt««Lsa tfttad itiM  frMftWMt pttgmibak tu M iltM t -
I1dad,%dt tatt oltaÉ td W tt o#b#l## % d it W d* jg t t t t  dt 1,924 
at t l  gut It Ittmbltt IltetaBtl frtttttt rttbaM t l  frttadt dt It C« 
t ,  D. BMdiABit t l  vttt dt ttt*«itt,tt#, d lt« t l i )^  dlputtitt entra  
dctt( a Etta t ta n t  a y eu«2rt^t« t t  t t fe itr t  pAttr t dlftutlr to tyU -
êi. 4
-m o .
culaae.
Cir !• pnatup# ad* tmd* par f r t r e la  ta  ba TTuatrala daa da laa 
plmra# mejrp caiîcabld<a para Eu ape.N# duda## an a a lîf ie a r  a la daaa- 
partcidft Camyaidmd Eurapaa da DafaRis cam ma da 1 #  w  lagrada# 
y perfactaa Orgaeîaadocaa Ragîatalaa TRtarEael##àlN#d#à&^^^^par la 
peculiar comtètuclatï da au a ja rc ita  aa cematitula in Tartedara t i*  
ta 8upra#6cjoBal,oamo la  mlama Carta camatltutlva co aa raoataba da 
prf'garaPt
Para fracaaada aata Imtamta y praaiamaàai laa paiaaa aarapaaa a 
YCLcar aufi aacrupuloa taclOEalaa,«a la la  par imparlaaaa aarnaldadac 
da aubs Iatat2c i8 ,s Iro tomblae par la i  Idaolagla p a lltlca  amarla### 
centrer la 1 multiple y daaorgeilsada fracciasm laa ta  da Eurap#,"parra~ 
quialTsmo euro?aa",ae Irlc liE  Intacte# para craar a tra  Orgacîiiafaa■ ' . ■ V
a i austltucloiÿcama daelmoa,da le  C# E. D. Sa aaaa lagrar al àbjati - 
va facfo la  cecaaaria aleat^cldad al ÎTatida da ##aaléa ,bac!aid# 
dasaparactr da al cSartn# parrafoa dlrlgldaà aepadlflaemaRta aaatyi 
41e%Gi1a,come cenaacueiicia da que aata nécla# habla da #ay j^a$#' i*- 
tagrsdcra dal suave acte a em ar « îl SO da Septlambya #a 1#S64 a# 
be ce public* ue cèauilced# de lé  CeafaraKcia dt 1 #  # a é #  ra##W#d 
por equalla facha aa Lamdraa aa v lr iid  da la au# 1 #é 
te da- le  ra ferm  c ornai tada N  a l  Ra#ta: 4# J * # a  $ # ^ 0 #  :a#aa#a###a
. . . - . y , , / ' : - '  ' - j  '
a* 1# «ahuitR  a# i  i u u a t i  • t |R i f i t i« i r a  à Br«-
ta  raftrnuida da BruaalRa raantts o la ra ;« l m)«R!# faat#r W&lk# y 'am '
- : ' ; ■ ■ - < 
• ua âaolaraelaeaa âal d it  4 da %tuir# dm 1 ,# #  a au ragrtla a Waabimg*
t#R pnaadamta da la  G w fam dia d#' WR&#$»«#!Wi#'-%M:"üi :W
ci# ha ta tîd a  um M aoltada' ml ':«m\*la$*#R'g#.
•1 pamplamar a la  %  # . # .  W  .#tlRim$laa*.
»  aguî puti uM Roan': A W #vêa:l#:
- , y.. y' .-./  .
a# rafntrz® de I# OrgemImecl#m R eg!###l dt&eytic#^
Cor estos do# dlvfrsoi y e l# W  v#
a ar vide e la qua aagui iafam# dal Àla % dé OatuW# &# %*@#4 #a 
llamarar^Ui lea da la Europe OecidaEtal*#
El 21 dal miama maa y afie aa ram a at Biria laa Gonfaraaeii da 
laa Nuava qua aprabariai a l tax ta  y pratocolaa dèllaltiTaa,baaai da 
Im fUmerta Uiias Europe a 0#cidamtal#La Blgaatura tuvo lugar am al 
Quai d'Oraay al dia p a rtir  da aata facha aa imleia al parlada
da rn tificaciaraa aim gravaa difioolatadaa y al 5 da Maya da 1^65
• .  ■ ■
todas laa petarolaa aigsatariaa habiar dapeaitade aa Broaalaa laa ima~
trumaa oa da ra ti  fieaciam#Li Ilaiam lurapaa Oaoldàrtd am pi a a# a t a #  r
: . - . '
v i d a  T a g a l .  /
Naturalaaa Jmridico po l\t!a# .~W a aapm iffeat t i  a l  Tratadé
^Tuaalaa da 17 da Mare a da 1,948,#! al Ptatocala adieiaaal d» Baria 
da 23 da Octubra da l,964,aua#aoa da la mature Tama da l a  Orgamimaoitm
4 *
a g u l e s  dam vlda##m ra lac lam earn aata iwtari# quaramaa t r a a r  l i  api- 
uiom doctriaal da L, Caiard ouam^ mamifiaata q#a 1# 0#$a* Waidam- 
tGl,(actaa#daata immadWta da 1# #iam aurapaa OaaldaetaDaa oar aata- 
rUa par tram raagaaria, 8ar #m# aaaiadad raatrimgida para aofaapti- 
ble da empli arae#ga. ÿâaia$#d jmr!4W#mamta ayg## ! # # # ; # ,  Sar mm# 
"Bntaiîta Eaglam4* a# #1 amwba'&  : 1# K; aata
G i t a  aa lugar apmrtam# Im ai#  m at# a#
la  parte gai a r à #Mam!fiWW##ar# %oa aim#
dim am moaatra aaaiaded Imtlrmaa f^alil im  ylam# %ramayarmaq!#*## a#-
aa quarar haaar amtmm %#a ag # a# a !w W  # # W
t' .'. -y, /. . 1 yV .;' ,."y.-  ,
aedat#! a a ta  Im ta r r# ^ # ^ :  eat or #1W #  a*m 1(1 a% #a q *3# #$ aa paai-
bit am# amlifiaaalam #a# aafaammi# ,#a adaaiam
qua am bk aatmlidmd #a l#W#t### .
one# del Coist]* j  de le  tg«
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üiertamefite que todoe ea*a latest*# to pue de# e*#r baje aa aala
é
concept* jurldlcùfpero e# 1# que se fefiere e 1# Ua la# Kurapta Oaalde#  ^
toi ae puede prega#ar,por el estudlo que a coi ticueciai heramaa que 
#e trotfi da use Orgaaizaclok I^glanaï iRtercnclamaL -
r  '
féraomalided joridica iutoraecianaL*NlEgua articula aa dadlaada
j *a trmtar ee te punta.Salo e# el preompulc pare ce mel faetaraa aaa a%- 
preeîo# voga al **antmue aacletatêa" t y>..a«oc1«r pregraaivamewta###* f 
p a r e  ce que el verbe ample ad a aa coBVRiftita a la acclaa coratltutlva 
de lae perearae maralee.De la# atrl 
cin de frmarnectoi ,#e vler-e g^uolmeEtej e deducir que ae aata a pf#- 
aencia de uk éuevo au jeta del derecho Interne cl as al «La marara d# aa- é
tuer d# au# orgesoa.au estrocturaclec,#ua finae^tado pesa da maalf laa. _
to la persenalidad juridica de la lisioi Eurepea Iccldastal#
• #
C&gasizaciaa.-Eata prevlata y regulede e# el articula 8 dal Tra-
f -
tflôa da Brjselaa aagus la suave radaccio# dada par el Pjratoaala *di~
. V
cioüal da Parla*".#.laa âltaa Parta# Oastratastaa dal Tratada da B#*- 
aelae creares us Cetiaeje "Este Cacaajo aa llaaar*tCa?:ae}a da
'é
la Uiiea de Èurapa 0#clda#tal,y ae orgaelzara de mararrn que puada ajar, 
car eue fueclerea cor permaraicla;caratltufra tado# laa argaalame#
■ #
auteldlarloa que aa puada# jufgar ut1l#a;es particular oraara iasaedia-
, é
t amer ta usa Igescia para al cor«tral da laa armamartaa#.," Ssta Igat-
4
cia es ergasaa fotdaœastal da la H# 3. O.y vieea ragulada |or a l ftà-
*
tf cola IV da Paria de 28 da Octobre de 1,954 que aatablaaa a* au a*, 
tioula ia*"La Igaicia para al contrôla da j rmamasta# aara raapawa& # 
ante e l  Cwaa ja da la Uiio# de aurapa Dccida#tal,Sa aa#j^ #e »  
Diraatar,#aimtida da ua Eiraotar adjuita y da peraaaal raalutad# a« 
propareUk #gultetlv# «Btra lo» iubdit»» â» l u  lUtfi fkxt.1 6»air»- 
toet##,ml»mhM# d . la U. 2 . 0 .* Artloal» 8 >«*I1 Mf» ■•abri-
do par d»#l»lam aneiat dol C«r.»»J» p»re oc» éoraei»* Ai eit«« •Bo#
4 '
é é
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j  r« a#rm r##l#g)bl«".
4
*1 7 d# Mmy# d# 1.956 M Aiwel* 1a crAtel-t d# ou Çomit# ,  r- 
Bwr#rt* d« PrmAmeat## q%# treh«]AP» #* w atacte cet le N. I .  î» 0.) 
•x ls t 'c fd o  lgn«ln«RtA j dMd* « tte  faehft,pAr« l «  f in c in M  b u m r t -é
ticfls utîA 2«erAt8r1»,A cuy* ••  • t in te t ra  «1 S«er«tAri» #**#-
r« l.
ümt aaprame ergatM da la U« i, 0. fWda m aeainana la  laaa- 
bias da repraeaetActaa da laa prtaEclaa dal Tratada da Bruaaiaa,a 
la caal,aagua al a r ticu le  9 dal Trmteda daba da praaaetarla a l  Caa- 
aaje,uK informa eiuaUc aebra aua aatiTidadaa.Iafarna qua a tamer del
4
misTia precept* d*be de preeemt*r*e,igBelm*#te,* 1* Isemblet ##m*ol. 
tive del ü***ej* de Iur*pe,**Kqoe ** dtbe por e l le  efirmtiree que 
eete ultime ae* ergerioei de la UrIsi  Eurepea Oecidentaliiliie que
4
mas bi*R perece que te l  obligee!** #* mereinente e t l to le  Informati­
ve y #!r que #!g*!fiqu* preemlReR*!* VWl C#i*e|e de Eur*pa aebr* 1*
4
TT* E* 0*,#Rtre otrei raz**#* Dorqua el Gara*je de Europe t îe re  e#
. ■ *teturiemffte proh<b!de In terveiîr  et lèe eanrtoa relative* a la dé­
féras cacieraU
* •
Gaoisi.-La caua* prlw ra  ee lidudableaeate #l qveeee del *mb«* 
eiama ei Eurepa y la t i f a i t e s  de re&#*i#ee# eftre  Met# ÿ Oeet# q# 
raebbla al a ambra «a ftoarr# l | i l *  ï  iàbra tada,l» parmaiaiiata fta 
gratdaa «amtlagamtaa da fu#MM ai^W a -aeylatlaa#';## ; 2ura)a Or 1# - 
t e l  aal aama la arldaeta&imWmalaài'##: @aa#*#a- i^a#agalr: aiatamaW -  
oamacta ut*liaa#da.'t^/aq#'#lla;,i8*a# p # a # a  preplaa flmaa.
lat odmaa abra aliM padar-iaa aatimnlaiit a i aiti^a at gM a l 
Caetimamta gorapaa taWasqwdeda 'daapaaa A*: 1#, #aga«.da @7»# Qaarra 
7 Ta maoaaidad da mm l«aoparae!am daaaamieiri aaalal*
fima#ë #1 da aagorldid |itar«a W a####dlaIW #:ta praaiate
y regulsdo par #1 a r ticu le  10 cutsd* maaif !##ta$"## #w^lW #Kt# d# 
su detamitscioB da liquider laa diaputaa salàmamt# pàé# m#di## p##& - 
ficoSplaa i l ta a  Bartaa Caatra tan tarn aplicara# # la# dlagut## ##tf# #1 
Ins siguiactas diapoaiciaitaiMiartfaa a l praiaata Tratada alga a# v i­
gor,'ms 41tm# Per tea Cc! tra taataa liquldara# todaa laa di»guta#:^#(^ 
clnfgsfi daritro da loa termimca dal aatattttta dal Tribunal t i t# r i a r iH ^  
r.al da Justic ia  da la Haya,traal#da#dala# a l Tribunal,cam a u ja e i# * ^  
solnmer.ta en caia da cadm uea da a llaa ,a  cualaaquiara raaarvat haebaa 
P"r aaa ?a rta ,a l aceptar aata clausula para la Juriiidoaia* abHgata-
4
ria ,aa  al grad© ei qua aaa part# martaaga ta l  raa#rva"#Gama #a abaar
4
vfl da la sola laetura del praoapta axista ua gram ra^ata para la  aW~
4
bermrîa da cada pala ae la m^dida qua aata a r ticu le  parmitét aar ab- 
jeto da reserves as el mameeta da la r e t i f î caciai,par la  qua # la  
jurisdiccioK obligate: ia aa ra f ia ra .
El fie basic# d^  saguridad franta a uea agrasia# ampiaaa per 
ser racogida a i a l  ^aambulafRasualtas»,,# praporciaearaa ssitui a a l i-  
terc ia  segue la  darta da laa Naciaeaa Ueidad,#* #1 aaeteilm iaeti da 
la Fez y la saguridad ia tariac ia ia les  y am r a s ls t i r  eualquiar *ama~ 
vacioi da la p o li t ic s  da agraelam #";y am a l  fVaambula dal fpataaai.
i '
la da Parist"«,*ailmadea da la camam valumtad da presaguir aaay|p^ 
U tica  da paz y da raforzar la aaguridad#.. .QcetieuaKda f i  |a  
gulac* am da ta l f iialidad a# a l W lc a  a rticu la  df"S! eualquiavi l |  
las Mtes Partes Caetratartas fuaaa abjato da urn att^ua trmada a*
' 4
£urrpA,l«a damns l i ta s  Psptss OoEtratsst#s,d# aeasrds; esi I t s  d lsf#-
. ' ■ ■ ' . . '-vV ;  : . '
s lc itces  del a r t icu le  61 de Is Qsrie d# lee
risH a le ^ r t e  eel steoede ted# ejMe 7  etizllie m i l l tw  |  #e egM 
eless que ,uedel greet#p*.2 l  eptloule 8  t ta is to  e l  i fu a le | e e i e e ^ ^  
"Peps pp^eaegulp ue# g H l t W #  jiu#siefe##p' eu'
. 196-
Lot fifioa oeoBomicos omplosai o ponorao do moe if lo tto , Jmtamii-
*
te COR otroe,deede el proplo tltalti**Tr«ttdo do colobofocio# #oe#o-
4
mien.•."♦Hr e l  Pjpeomhulo%"Reeu&#t00 # .,#fertel#o#r#.,loa l o z o t  too 
rom’coa •♦* ;# coopérer l e o lm e r t e  y o o o r d l to r  t o t  e t f o t r z o t  pop# 
crenr e# \n Eor^po Occidertol uio firme bote port lo re taper**!## 
economice E u rop e* . , ." ;y  «r e l  o r t l c o l o  1* :*Coeve»c idot  At I t  l i t l -  
Sit comutidod do t u t  i c t e r e t e t  y de 1# Rooetidod de » # i r t e , e o i  e l  
f i i i  de f t v o r e c e r  e l  resr ta b lec im itB te  eooRomico do Eoreg# $ # ," # O t* t t  
f l E o l i d t d e s  odemtt do l e t  ye  a * e l i z # d t t ,v ie R O #  p r e v i t t a a  te s te  e t  
el ^ e e m b u l e  d e l  Tratodo come e i  a l  d e l  A o t o c o l e  a d i e i e t a l t ’ Fi
lecer loa la z o t . . .  tocialea y cultural#* ya# lo t qua estes ualdai
4
ya", "favrreeep la istagracias progpativa At Europa"$y at e l  a r t i-
/
cula 2%"Lae i l ta a  P irte t CaRtr^tante* hapai tadot lot atfuartea pe-
. 4
t i t l e s  OR comui,tarto por cestui to diraeta como par media da orga­
nismes especTal\*adot,pmra f^vmraear la  cortacocier de us rival Ûê
■ ■ 4
v^de mat alto  da tu t puebloa y daaarrallar as ferma «salage lea aar- 
vicios sociales y tro t asalogot as tu t  pa!aea*.#";#rt1cala @@*"Laa
4
Altaa Partes Cectratattes boras todot le t atfuarsot peaI bias as ea- 
muE pore corducir a tu t pueblos be d o  us am# j or oaaprasalaa A# laa
4
principle# que foroee 1# bate d# au aamaa clvlllaactÈ* y par# fam**- 
tar loa latarfanblea culturalaa par aedla Aa caevaalaa autlaai •  par 
otrea mad laa" ,
'  '
DaraAc# j  abl 1 ga c 1 aaa#. -  Gama abllgaclaaaa ma#' la%araa«#ta# aa 
puodaa doduelr pare laa peiaaa qua itiagraa la Walam 2ur#yaa Oeei- 
deutal t
1*«-Gaard*#ar aua aetlvidaAaa eoamamlaaa para la allfdaaela#
' . ■ ' , ■ . ' /  
da caaflictoa aa aata aafara #a actoaclaa##*
2*. Paveraaar la caraaauala# #a m  l ir a i da vida ia*a Alta*
4  ■ / ;
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3G.-D##*rr«ll»r les sarTieiM aedelaa  y troe ssalagaa*
4
4^«-b0BLat.tar lo t iRtercsmbioa cultural#*#
#  4
b*,-fVe8ter ayuda mill tar y da otra cl#* a , a la i#rta  cast ra ta l-  
ta etaoada#
G*.-Na eaonaartar alianza ml participer eg caalic ia i diriglda
centra cualquiara otra da la* Jlta* farta* vantratamtaa,
'
7*a- ^amatar aua disputa* al Trlbusal I&taricaci oial da Jo itie ia  
da la  %#;#.
4
8*.-La* damns qua «1 Tratada ty î¥otocolo« aspaclfica* y qua 
sirgulfjrïïiarta aa dariva* da la campètancia y fund aaa* da la U. S*
0, y eus orgspiamca.
Ccmo ccrtraprastnclag puadan aafialaraa |o* scguVanta* daraohaat
4 4
l^.-Loa qua a# darlvae da laa rA'prcoaa obllgaciara* da las dai- 
inns pattaa,
4
2*.-41 euxllla ag cate da atagua.
4
8*.- I part!cpar *e a l Cansaja y dama* argegiamaa#
#
4*,-4 padlr qua aa caevequa al Cacsaja cuamda hay* aituaclaiaa 
qua puadae c^gatltulr una n^aaaasa para la paz a panar a# paligra la 
is tab ilidnd  accB@mica«
4
5*,-4 vctar ae les orgnglsmo* qua formae perta.
4  ■ #
6*#-4 aapararta da la U# E# 0#f pasaede clecuanta afiaa (aata & -  
racha sarn objata da ccmartaria poatarlar)#
7».-Lea dama* qua&l Trntpda y dal fueciacamiarta da la  n. B. 0# 
y so* ^ff^eismoipiai laglea eaiaaeuanala•
I l  tgual qua a i  atrnt orgntliaclaRas ragfatalas la  a t ragolaa 
les madias caactiva*,#! *# prataa la azpulalai a *o*pai*ia#,a#ma 
seeciae #1 iecumplimia ta  da la* abligaciasa* qua aaa aaiaaattaneia 
atligada da a* particlpacia* am la Grgaeizaciam#
Kstaàoa qua la aampasam#.La Qalaa Aurapaa Oaeldattal asta  farm - 
do por laa aiguiantaa paiaaai^lgicaifrane!a,Laxamburga,ialarda,G7tB
Uoeidantal a I ta lja*
F©a l^lemarta In mat# maa iabraaalla tt*  a* al a i f  aqoa b la tw iaa  
gararnl,#» In pnrtlcl pa ci a t da Trgl at arr a o«(f a pa 1ft iaa as laa ultim# 
tiempos fua,dfcbo quadn^francnisa^ta da aprerfmaciat al Cattfaamt##
. , ' ■ ■ ' , -T i
Los Prambulos del Tratada y dal If atacala pravatt a l  auMtt# ML
■ ■ *
numéro da paisas ouandaa lirm ais"«,.âasualtai»«*t aeaaiar pragyailTa- 
me i ts  eg 1# prasacueiol da asos abjatitaa ojotroa a&tsdai Imaplrados 
por iguelas Idaalaa y aiimadoa da samajamtas datermltsclamas"#
Desasas ««.da favaraoar la it tag rao ia i pragrasiva da aurapa.#. #8a5a- 
lot do el articu la  11 a l procadlmlactam"Laa i l ta a  Psrtas Camtr^tattaa 
puadae por coevanioi iev ltar a oualquiar otra astado a irearpararaa 
ml pres ant a Tratnda,a cardiciae da qua a l ia  saa ncorinda entra ambaa 
y el astmdo Irvltndo m alla.Gualqufar astndo fnvitnda da seta miêwê 
p^drn frcopparnrea al Tr*tnda madfnrta la praaantacfat dal featruiaedta
4
'^ a ircapporncfat a l fablarea Belga. I I  Gabiarta Palga fcfarraara a a
4
da uen da las l i ta s  Partes Cartrntnritae dal da peseta da oadn Iratrumee- 
to da Snaarpornclat*.
#
La retired# ea sa prêtas a lto  para daepuas da ha bar paaad# aim##, 
ta nos da la  tigaecla dal Tratada## atlaakda a l  gsbiarma balga aaa a t  
ana da aatlcipa laa a la facha da la  d a t |t tc ii« Il Gabiaraa b a l^  l i a r -  
nmre a las l i ta s  Bertas Gaetratamtaa### da cada avisa Aa daawtoia.Il 
pra capta as por damaa aritiaab la ,aa  prtaar tarmlaa parqua a a puada 
obliger## e nicgui oimtratwt* * p tm a k ie c r  • •  1# li#ei«éio i qi B u ­
rner# d# «Ko# A#t* rml red*#,A#bl#Bc e le t# i^ t# tk n #  #1 Wt 1 eul# e#n# q* 
uB# tree# cur rid# ### p#r I#*# d# ti««p# y c#m #1 #rl## pr##l#,pu#- 
a# :im ma# rerperiebilid ij^# # 6«Bÿr#«t##i •pv t« i«#  d# 1# Orgeitixacl##
/ e
"S
If. ,
p*rn sie e tre trap  la p##1bll*a#d ## a*#llg#p*# ## k#a* &#1
Trptfico y« lu# la  p# rmpwel a ha #*f ## tad a o#e a V#lu#t*p 1# *IW# 
dificultmd## #Rtr#BB I n  @#1 g#M#pm# Wig# #m #*%# e#~
3» em Gtres supuGGtGa^GoacàG lé prej^a Org«ftlBatl«t t l« i«  tilt érgt^
LOG yue pu#6#m eumplir ta l  m i t i t t i t r ta ^ ô t t t  kutTt i t o t i f t a l t f i t t , i t j p i  
Im radmcciaa artiealo  cltade,para #l aupuaata è t qqa fuaaa #l Ga~ 
tlerro  raiga quia* prataiiditaa a tttiraâa«La â tf i t ia a e ia  taeà lta  at 
n;flî!î f lasta.
é 4
La gaogpmfl##.*apmB* laa pal aaa qua fetpagra* la Ü» £• 0# a l *u-
*
clao oattral da u*a ualdad flaloa aupariat^per la taa ta  aa puada afl r -  
nar qua a l alemanta gaogpmflco aa da a pita a aatl afaeclatt^îaadt da 
dIatlrRuir la parta laaolap (Tcglatappa)dal paata ^  Ira pa laa*,qua 
SOP prnp^a^.arta c«ptIraatalaa# u
^1 mpaa da aagur^dad daba da artardapaa qua aalamaeta oompraada 
fl kuropa,9 8  lua aal aa daapeadaeda dal a r ticu la  Si*Si cualquiara da
# ■
lea Altaa Fartaa GoLtretettaa fuaaa abja^o da a* a t aqua armada ai iu*  
rape#..",da t e l  mo da quaHiguridad da poaaaiaaaa o aalaalaa qua pa#ta- 
tiaciaedo a loa aatadaa qua latagp^a la  U« 0«,aa aKouietpai fuapi 
da 6ur9pa,&a a l a sat gar a rt idea par la O^aslaaGi am a* aatudla#Sla*da 
praclammat.ta aatm sata da la  attasdapaa ma a lla  da Jurap t f ia  qua la 
da a la Ui|a* iurapaa Oealdastal at aallda apFaatap da Orgasltiac! at 
Raglasal IctaraaciataU
^ ra a  alamaitaa««Na aaba duda d# $ua a t fa ta  upalatapagasaldad 
raaaa,largua* y palfglataa^papt p a pi^aif dNi aaaa d lfapasalaajdtlata  
coma dlca O aw l/T îs  aawapda taWa aa# miasm eopaapalaa da la al da 
y da loa pmi«paa map# laa .La q ua ha a# I# aaldad da la  %lam Oaddastal 
ae le cu ltu re ,le va I r a d  ^  da I# p paata hiMtafal^^ w  #1 daracha! 
£1 Ppammlula dal i^àtéd# # a a  aW W a a aataa alamaatM aaciala-
gicofi Ictagr adorai I* Batualtoa #••• fo r t i l ic a r  y pr###iv#r la# prlm^ 
clpios da damaeraeiafllbartad paraoBal y libarted  palitia# ,!*# tr#~ 
âiciaeas caestltuciiKalaa y a l Imparia da la L#y#qaa #a* aa baraRcl# 
comas;a fortelaoar cos tolaa propaaltaa as p#rap##t(a##laa laaaa aca- 
Eomico8,8oc!olaa y caltarelaa par l i t  qua aa ta i uiidaa ya^;«* 
bl a rticu la  8  ^ Isalata as igaelaa casaapt#;*^L#a Ataa 
Cortr^tertaa hares todaa loo aafuaraoa poalblaa #s comas para ##** 
ducip m eue puablaa hade usamajar camprasalat da laa prîscîpîaa qua 
fnrm*s Im basa da so comas c iv lllaaclas* ,#" .
Lm comas clv lH iaclos y usa pas ado qua darasta lérga# i ig la i  
a toâos afacto per Igual,formas al flroa auotratum aaclalagloa 
aobra al qua aa baaamOLta la Us las our a pa# Oooldastal*
4
to rd k ae la s .-b l rafpata y laa rafarasclas a la Carta da Gas 
Frmr.ciaca a os cosstastaa a travaa dal taxta craadar da la U« £• 0.
2s a I Praambula aa dadioa a l  prioar pus to a Isvocar la Carta: 
"Raeualtoa a raaf Irmar au fa as laa da pa oh oa bumasoa fusdamastalaa, 
as la digsidad y oulta d0 la  par a as a bumaBa y as lea otrea idaalaa 
proclemadae as la Carta da loa Nacfot.aa Us!daa«.«%y eastisuar*# Pfa- 
p^rctaiaraa lÉjtae «afatasc'e aajgos la darta da laa Noclasaa U sld#.
31 a r t ic u la  & aa rafiara a qua,*)*! cualqulor# da laa i l ta a  Fartas 
Cortf^tar taa faaaa abjata da #m ataqua e ^ d a  a# B a r a l a a  damaa dK aa 
Rartas Cart retar to# acoa rda cat l ia  d iapaaittasai 4al g f tfc u li  b l
a# i«  c# rt«  a# I ## ;###* .
. . .  - ■ '  ^ ' ' ,
P#r# ## #* #1 gw# r#-
ceeoe« ! •  dabida aubofiiaaciai a laa fktlaaa# %id#« y tu t  argaaaai 
" Tedaa laa Wiaaa..#a##a#*a^ cw*. gpa*aaaata
âabvpBB aar eamoai cataa- ItaaAi ataiMtta al. 'Wa7##gar
' .■:. V.. • '
Ear*# ta t  ^ o t t a  a##.  ^ madl-
dei ttectanriga pars mesttsar a r# # t# b la# r 1# p#m y Wjgwpidad Istap- 
l a c l a s e l *
praaarta Tratada aa abataeulVaara at far## I #  abllgac! a
pas da laa Iltaa Part## Gartrataptae ,captr#Ida# baja laa  d lM a tie l 'ia a  
da la Carta da laa %c!aeaa Ualdaa.Ra bara i R t a r p r a t a r a a , # &  
afatt# a# ma para algor a a la autar Idad a a 1# r##paa#ab(%!dad da# #im-
aaja da saguridad baja la daritf  para adapter a t  oualqular iMmatta
/  ' . '
cualqular eociaa qua cotaidara naaaaaria»cefi a l  f i t  da mestaaar a raa- 
ta llacar  la paa y la aaguridad ittaraa ci ok alaa% Praoapta tarn ta  jam ta 
y Gupaditativa ma daja lugar a dudaa aa cuamta a l  cum^limlarta da aa ta  
EGta,da daiida y por tado a l ia  y am ra lao ia t oaa al aapitula TUI da k 
C&rta da Smi Framoiaoa,a r ticu la  83 y camdardantaa,daEtra dal miama cuar 
pa lagalfpuadam imdubitadamamta ppadiaaraa al aaraetar èa irtarmadia- 
cioB estra la 0. I .  U« y lea paiaaa qua la latagra#,# aata Grganlaacia# 
Regional.
é
Parmaiarcia*-El racfm iarta  da la ÏÏ# E* 0#,aagum la  diapara al 
arts  G l a  6 dal protaaala da 83 da Oatubpa #a l*954f®©dVf leapda y aampd# 
ta rd a  a l  Tratada da %Daalaa#v1aaa datarmlaa# par l a  r a t l f la e o la t  y 
da peseta da lam mi*ma,*pta al Cabiaria Bilgi,dap©8!ta qua caMa dicha 
quada aa complet a am Mmpa da 1.966,f aoba a pa rtir  da l a  aual aa^ama . 
a tamar vida l a  Orgamiaaolaa #  qua aa t r# a #
a l a rticu la  18 dal %at#*# pa### a l  #maa # a  d u ra a l#  d# aiEOoam 
tarfloiparo ma aa aaa#%W# bias W  *armiaa aa# laa afdr#ciamaa ha- 
cbaa am al ftpaambula y a# a l  a r t # u l a  8 da ^ (a # k ta r  la  uaidad y aa- 
timular la  ir Wgpa###: - a# caaai W ; la uml- 
dad parmsamta y la  #gaa i#aa la#  t#ii^#ai»&  l a a #  d#l plaaa
ya quada aWiada aaa ,1#-mwka :iWta##a#aa*aa q u a : di# ##raa a l  
camaiîtada articula  18„
Em cuardo a la labor raalta i##  aaa aa prmmatur a aa j  ui al ar la ya qua
'  - m ,
sus rssoltsfe# se ls  esc s i  tismp# gusÀR ##r sbjs^s 8s tM lI t l s  *ul- 
âf!do8 0 ,y par otrs pirts y sa prlec%p!o Is # * s w p s # ^  
f«r«Etsait;ts s i tsirsRS a i l i te r .  .
u«acei«B imt#fkaGl*m#l,r£#tuv# # cmyga d# I t  f  « §• Ô« q ## 
actua a travaa ta  a ia j^a t pmtamtaa#aataa a daa# ia##am #at#  dtpla 
maticaafiiia qua treBiaisdia a l  ta rN a#  d# 1# aatuaaiai praetleisill 
9 da Abrll da l#96ë al gamaaja da Niai#traa da la & 8# S# S« daclda 
padlr al Aaaldlum dal Soviat Sapraat la  aaulaciae da laa tratadaa 
fraRca-aavlatloa# da 1# da WaiaiAra da 1.944 y alrglaiovîatî ca da 
18 da Maya da 1.942,par aatl$ar qua la firme y ra t lü e a c ia a  da Ira 
acuerfoa da Parla pér laa daa paiaaa dichoa,!mplica* ura v la îac ia l '
. ■ _  é
da les ccmpramliaa eartraldaa aa aquallaa tretado# caa la %iaa Sa- 
vVftica.Slapda aa facha 7 da Maya da l,9ëë cumada al ^ ra a id i#  dal 
üfviet ouorama public# al Dacrata da raeûaeia da laa ^actaa frp ica  
y aagla-ioviati ca.
A damaa ya quada raaafiada cama la  illaaaa  canuaiati Jurapaa y aa
^  .
gui su miama axpaacloi da matlva# abadaaa a la  axlataitaii da la ü~ 
Bia# Ocoidamtal aurapaa.
Critic# y oaaïaluilai fital#~#1 Aatada caa# titu tira  da la  M. & 
0. sa rauaa aquallaa parfacelacaa taaalaaa qua mai da daaaar cuaida 
da dar videra la qua lagicamamta KaWa da ### la  aélaati#a Orga##*#~ 
cias Regional Eurapaa aa tyat##%ra ##§# #  ra fa# ic*a  a au pTapia 
paraamalidmd juridica#Mataylaa taa W ^ijtertaa cama la  % g a ila a c i#  
se astas claramasta raguladaa aa la  Oa#a haai#,guaata qua a l bîai 
a l articu la  8 hall# da um Gaiaaja#aa a# aapaaifica au eaaa tttic laa  
r î fuse!asami #mt a;ma#alaaaedaaa a# a l  m# aaamhiaa da rapraaastaa 
tas da laa potascia^ dal # a tada  da %u#alaa* alià %ùa ## aaauaat# 
tiingua ctra pracapté qui a la miama aa ié fiàya  1# ta s ­
te  juridieamamta i ic a i# t |é i^ e ia a tT a  dal Raata ha#ica.Il i f t a  da
atguriâ«a a# W arW aà y# qua 1# #### #M tim a t a  aa
objata da tiigoaawneiaa y aabido aa la  Impart##aim qua a lU  t ia r a .
Cri t  i cada y aclarada q ua da la  rafarat la al y#a#a da aIta tsiat| Baa al
. ,  ^ '
came la auaatoia da aaramtltldad a# yalacia# aa# laa aadlaa eaaati- 
vaa a amplaar ,a iagulayWtta f### la a 1 #  # t # d #  qua iaaampla# aua
oM Igadetaa#
Sola quada p#" af*rmaa,*#dapa#dia#taw#ta da laa  apmtadaa da* 
facias taariooa^aa caRaidaraefaa da Orfpiiliaafaa Hagtaral iR taftaeta 
rml dablda a qua a# a l ia  aa aacoamtrat laa mala# baafasa y praeiaaa 
par# qua naraaea ta l  ca#aapluacia#,cam# a#alj##da quad## 
e\."# l  Camaaja da larapa y ctraa Orga#iamaa#-latraduaala##-dxiataa 
adamas da laa Mrgaaiaaciaaaa aatüdladaa,atfà aarla da aygaaiamaa aa- 
raotarisadaa par### daaampaiiaa aua fwaiaaaa a# la vlaja lurdpa y 
qua por eu earaotar l&tar#aola#al,daba# da aar abjata da mataiat a# 
a I praaaata trab a ja ,a l  bla# #: aampata haoar a# a t i l i a ia  datallada 
da loa isaiamoa parqua a l la  aar la par dar da via ta # # a t ra  abjatlva 
priceipal,ya qua aaraaa# da laa aataa j^apiaa da laa ^ g a i i s t e la -
i
tea RtglsEalaa lettrR«c1»Ealaa»a«aqua as atta* earastM t lg i l f ! e s  
c !s i  OR r s ls c lw  css la  O rgsiiwsisR  8* Bursp.*po#*ta gas pas## 8s
- ■ • ■ ' , A ' \  : ' t
m*Rlf(##ts,psp OR l* 8 s ,ls s  eSRStsrlss t*stsj@s Ss eats ssR tlds 8s#-
■ 4 4-
8s l« s mas 8)tsrss#  ss past as 8s I# $!8s RsotsV y gap s t f  #,1# i s # -  
r lo ss  8s llsg sr  a ass #gsts#!8s »ssolt^ #,pas#; swaKss**# -#### .# # # *  
eisawt so ssosm slss- pass #S#i*(*#M.:#nsl#*#t*s:;7 ss^ ^^  ^
dsdas «oragsas j*  a ils#  y#s\ihiSs.R#'':aI,W 
al mas oapwss # us#, Qs$amimsaia# :
SI Caassjs 8s Sas4ip..8s$S#8W«s*-^% : casSW
ts  praecopseiaa gas a# .d iaas##  a s s ; ^  s#-:S#stia g *  la  ktagpaaiS#
• ijr8pas.BEtra lm  .iRt###.,:##, '8#sta#s#a###:s # iasf A ll* #  pa-
: ■ . A ^ '
8«met #no3*r«r 1## >lgofMt«t}Iif{« Ittrapsa 8# ##*#*!*#
crt«8« pnr ?si fttlsRêtmavftHaRt* 8* i t  lopapt M l ê s ^ ^ r l t a  per 
ChurchUltCeraeJe Preette pert I# Suirepe aa!8a (glegfr*#*';!## Reeve# 
equlpre 1rt*rKee#RRml#e,c*me eeeeeeoeEei# 8# le eeeperiei | 9  8e lo t 
^ertld 'e  democretloee ewtpeoR jle  URl**. p,RWi#*teri# ;%'ur#p#R^  {$#]# #- 
gi ) (morlmit ct e tee ie 11*te  per e la  ua if  ieaciae 8* Sur epR I* A l  f tp ) t  - 
UiloR da faderallata* ear epee# (81tre,#*vlR 8# 8wg#*a#)iA.
1^ objets 8s legrar usa aeolsR go* par ear eeRjui^aAp fuaaa 
riae efioee,** rauRla aa la Raya dal 7 al 10 da Maya da 1.948 usa gras 
Cetf*rarci<!«SL’ aata CMfarsEcia aa eoarda fURdamagtelmaKta *#ar oaa 
CoBUEided BOtomaEta aurapaa ess oaa aaamblaa.
R^ a l  Caeaaja caeaultlra da la Ur laa OafcidaEtsl da Ju lia  da &.
*
948,Md«alt # le ###*# Mleletro fr^eoif de lauKtce Exterior## y he-
*
ciendnse tco dt eetm Id## propo## 1# #r#te!#t d# hr# le tah lte  Sur#-
'
nem.El d# Ago#!# del miem# efe #l Gemltf le te r i# d  #i el d# ###p~
■ i
direciot d# le# modmfeet©# pmr am!## #ar#p##tirg#iited#r del Gr#- 
grcso d# le bby#,tr8R#mtt1# oi M#m#r##dum e lee goderme# firamnt##
*
del Ficto d# Bru##l##,d#Rd# bsee# pare # l  eetibleclmieet# de m# i##m-
ble# cocaulteti iv« earepee### I# rewie# de 86 de Oetubye de 1.948
' *  ■
lé# Ministre# à# leaete# dxterlorei de I# Oiiet Oeeideniel eetudie- 
ro# #1 Memoretium y 1# petib ilided  de derle M e l i e e  
epnnie # la ide# eellfieemdele de iyy#p###ble,miet t#e que freseie 
epcyebe deeididemnte l# eeKetitwlék de l# peferi de leeAblie.Se em
■ :A . *
bre u# "Cemite permeneete pere i l  eetadle y deeerêelle de le  federe-
, ' a ' ,  ' ' A'' /' • * ■
oiea aurapaa*, pr sa 1818a par Barrlat,ga# alabara u# p r« # a ta  apraba
8a al 27 8a B rara '8# l...M078##:p#W' #  'W
a l Cartaja «a laa pataRe!# 'W . i 0 # ÿ # i : : 9 ^  2"* aa
hablai) la^i Èa-lo « «trea. pa*##,.# ia m rç p a r ta ' # -la auaaa %gaal#aolaB,
'  /  \
*#l#bp#r#B taAm « l i f t  1» llamed# C#«f#p#i!«&s.8# '*# &##-
■ ■'* ' ■ ■ AVA. -• . ... . '
dree •!  26 da Mane da 1.946,1a cual ra8*dta y #pr#ba a&^
tiva preyaata d# aata ta ta  dal Caataja da iqripaye«|a l l r w  afaa-
tuo a l 6 da Mayo da 1.949(tratada qua dafapaaa da i t f a  da-
- ' . : :'■ * ; * ■ y. ’ . ,.'y' »
Bldamaiit* ra t if i aada,dla p#aa a l  caaaa ja  dW ##apaAai#a : piA##:-: rak-
'7, - ■; . 4
eioa tura lugaf a# Batraaborga dasda al 8 da JgMta>1 S da Sapalia- 
Ira da 1.949,
a 4
Neturml### jar idle##-Le leveetigeele* de l i  cetureltxe 
dice de eailquiere de eatee eituecieiee,be de beceree com vie tee 
e eu iKclueiee ee 1« cetegerU de lee OrgeiliecfeBee Regieeelee le -  
tereecioneleeiy eeptedeg quede que eele ceei^derebnioe ceme t i ie e  
eguellee cuye primerdlel foro le i ere le  de eegurlded pert urn erie 
geogreflee determined#,puee b1e«,el epertede d) del # r t l # l % f r i ­
mer o del eetetote del Ceeiele de lurepe dlcerLee aeuctee
voe e 1ft defettft reel er e l me eee de Ie cempetercie del Cerie je  #4
Europe".&1 teeor del preeepte y eu clere irterpM teclee be## lm- 
poeible que #1 llexside Cemeeje de Europe puede eer i#claldoe entre 
lee OrgfiRisecieiiea Beglimelee Xiiterceoiorelee,£l eetudle de eete cle- 
ee de ftcecieclesee c e ^ k e e  "de eelveguerder y premever lo t i#ee- -  
lee y loa ^iBolpdee gue ieeetiteye ee petrimeele y pFe-
' - .:Y' . - : .A A . 7..7.;:f'' ' '7'- \ . ^
graao aoaaandaa y e#r*al*,aaaa f# # »  to taaati*a ^apâ# ita .g l#  am&ar-
- V ■ : ' A  ' ,  i O . A  ' . V '  ? : ; ; A .
gc y ant raaatoeta>aia fiia a l ia  i t g l i i i a »  8aivitraai 8al f i t  p a # ^ a -
' A a '  ' ' - 7' A ' - , 4
to,par raaaraa goa a t  a l t lM  la rir iia  aa diraa^at 4<|aa1>la oa aaa- A 
lla ia  la  aait aaatra patlbla H  w ta  argaaiaM auÿafff.
Sot erfttaa  pr Irai palaa a l f t f  la8aa par a l  ac t!  «nia 10 M  
eatatute y aaa I  aa a |go !a r ta#* ia$la CaWi a! a t 8a tea t f l t ia t r a a .-
. "7^ 4 - . A ' . ' . ' ; , 4
2 “.La Aaamkla* 6*Kag]ttiatitf8*,U' ia p ra ta r la  8#! fltoataja, 8& 8m-
« I » .  -.'-AA
Itt c u a c te  fl Ifit a t t a d o *  go# d a ta g r a m  *l ''%8a«i##à,aatW, a#a laa 
o r i g i a s r i o a  da Balgloa;DliamaraapFa*aoi#;Iplae4a(ital*#jWa»bià-
-A ■ .A'A ' A; f';" A • ' ^
ba;üoieKda;#(ruag#;6uaaia y *1 Bela a Da Ida da # a * ,;.*#%#&# ' j  da. I r -  
latde dal Marta.PeatariarMEta y am faaba 4 M BaTiapbiM 8* 1*94|' 
a* Acuarda pop *1 gagdta da Mialatraa dal Oaeaaja d a ^ r a j l  la  a | -  
x ia ie i da llaaamia Ooeldaatal y dal Saar eana olambrai *aaaei»8ai* 
del CoEa#ja,aa# raaarra aabpa a l  oltima da la  daaiaiM fimalaa a abra 
au JstatuajpaaaEda Uamaeie a mlambro plaaapla *1 dm da Kaye #  
1.9&l.T«ml!*E ebtuplarai a l lEgraaa Oraals y Tupgula am 9 da iggata 
da 1.949 f  lalAcdla a l  7 da Meraa da 1.960. 81 6 d* Igsata da 1,949
#1 mpti%ue j i f f  del Qeblene de Pe I e# ! # ;M! kl# j g cÿk y d i t  eRt I f  oee
• ' "
miRlstros de HuRgrli y CWoeeelevequle pidei qoe ee e W te  ee el
■ *
Corse je de Burepe « lot repreeeetestee exiled ee del géte'':'## %W - 
pe;pere e l le  »o fue e^fifàde.
Ee ittereeekte le episiee que este C^gesiemo mereee # ^  
trlfie iRterneclenel cemueiete.Le obye ye citede Meedimeye#eye 
ve d#ee ee eueete e eue f l e ü i  Tieee por objeto epeeer lee eetidee 
burguesee n le  Ü. B* 3# 8# y e lee peieee de le demeeyeeie pepaXer*,
4
cnl! ficasdola iguslaat'ta da * laatr umatt a dal imparl all laa a ig la- 
amarioBKo".
Para fiaalimar a l aetudla da aata ergamiame am aa pmada par 
nmcoa da pamap da maaTftaÉta aaaa algoaaa da aiia a0tuM fa*.i i i t a t  
fraroaaart* foara da laa flraa  goa a l  a r t le a la  1* da aagala y aama 
aoR praeisanarta mat aa aatuae laaaa laa goa aeapaam al gaaaa ja  d# 
Europa a oaa autarti ea Ofgaiiaaaiaa BagiaRal BitapEéafaRel|baata 
simplamat t* %accioRap pama a l  6 dl Agalta da 1.960 al Caciaja 8a 
Europa aa aolidariaa eaa la  actltud da la  0#; B* 0 * : 6 a ralaa* w  -âam 
Gopaaipare caLeratamaEtaAaama aa.ta pfH8elam dal dapaaha latapaa - 
ciacal pappatrada par Caeaa d i l  8aa4a dia aaaalaa a l  Oaalta d#
4 .  4 ^
4%0@.
MiciatrM y a la faamtlaa da abaP'dar al. paabl#m% 8#, 1#^  #  .
•uFopaaiaai,«aaEda *1 Gaai* ta  da W alatraa dal 9am# a j# da Sarapa aa 
rauBt aa Ram a l 9 ' #  #aiamb#:a da l#9*%8*#a«ta* 'a*^ 
foraaciea da ua a ja ra ita  aurapaa y a l  22 da Ihafasbra # i a l  fiaiRlta aa 
daoida por dlaaiaaha Tataa cavtra laaa raaaaaadar la Caraialaa da
■ A ' 'v, ,:A A ' \  ^
ua ajarcUo aprap#o,d1aeualaBaa y daalataaa* qua aaaa dartfa dal caa-
oapte dafaraa y par la  taata Aal da aaguridad*
Sola u%#a rafla&iaaaa fimalaa aobra al Caaaa jo da Sarapa ,2a la ta
• 4
cerciert© qu# te i to  por lue er!g#e## oeme per le ts  pel M t t t  #1 l*t#- 
greàes algrffloe I t  qaiite  t t t r o i t  del twopeltmt,## d# I t a t i t t r  I t  
auaer c l t  de £apt8t,p tia que per #a gtogttf i t  y otfM i t i t p t i  m# putdt 
ser excluide e t eutlquier Idee de tipe eurep#e.fletde guelmette de 
desetr wee referait de ewe eetetwlee perB que deed tie  wee latyer beee 
politic# y eteergeedele cenetldee Ie tegorided,pwede ee #e die que 
promet# te r  ee r tf te  owlmteer e l  dilated# pertèâe de in tegreélei de
Ewrope meditate le  Orgeateeciee Regloael laterreele: e l  que et f le je
y eue poderoto Geetieeete eeeeelte.
4 4 4
Pacte y Saeratarladé parmaaata balkaai ea.-dataaadamtaa.-Lea aa-
.
taeadartaa ranotoa da aataa aeuardaa y argaaiama arajoa laaaaoaatra-
. 4
mot e t e l Fecte Pelkeeice de t  de feb ftre  de 1.984,eaague eetoelmee-
- . : ,  ■ 4
ta aa aata la  fait*  da aaa da 'aa potaaaiaa qùà aa aata ullima la  
tarroGl eBiloinaBiaialla per raKaa** facilmarta a % pi |  aablaa #21 &!###- 
r ia l  prexiaa da la Gomrameiaa B a ^ a la a  a# la lc ia  cam ,aatl*#aa $ua 
partes dal Oabiaraa turca,aai a l  26 da dbril da 1*9£S dâ laaata  ioraa 
aa imfarma que ham aamasàad# loa aaataataa prallmlmar## para llagar 
a ua acuardc ai tra  Turguia,##*!# y lugaaalariayy àa la mlama facha
ampraadlas r la la  haola Itaea# f l  Jtf« daj gablartaa*l KUia^a da
: ' ■ ■ ■. A a  : ' f%:  ' A ' A  ■ ' .... : ■' .
feue Et aa Smtariaaa y vairtM $lputadii taraaa.Caistlauaa laa faatiaaaa
’■ • ■ i'' \t
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y t l  7 dt Ftbptrt d t  1.968 a t dal par tamlaadaa nadlavta ai eamtnl-
. . " ■ : ■ . ■
cado ef^cfala.aa eaarele qua ta  ha llagada a «  eamplata aoowda r**7
1 .  .  i ■ ' ' ^
pect© ât le "bütgwsê# de urne ferma me eenex^t# de eereulte# t #  
titfi» eetre le# rep reeertec t^  de Tarquii,YageeeleTie y 
f is  le  firme del W t e  tieee loger e* drkere e l de fe&yé##^^de  ^1#68 
Beeterlermente eete eeuerde i e i e i t l  ee omeplete eem le #reeeiem 
del lltmede *8e*peterlede permemeete belkeilee” æ diecte  e l  eemvernie 
firmed# e l 7 de fievlembre de 1.95S y eue eofrle otre eyeluelei eei 
el cemueieede de 6 de JtAle de 1.9M eeweeieide que le# Seblerie# 
gHege y yugeeeleve,repret#Rt#dee per Ape go# y Tl t  #,re#p# et 1 vemeete, 
de eeuerde eee Turqule,deeldee compléter el Acte t r ip e r t i t e  eei u*# 
Alienee m iliter fermendoee eete #e 9 de Igeete de 1 #954#Apreberdeee 
cemo poetrer period# evelutlvo el 2 de le  n e  de 1.95E e l Arbore une
i
fueve gmrvercle# pore le creedee de are eeemblee cereultlve belle 
ribe.
ê
T»1 cerne se preeerte er e l memeste ectuml le Orge#Ixeeier bel- 
kemlce tiene los slguiertes ergeros furdemert o les t i r  pria# r termite 
le Aseiulle# détru it Iv# creede per el dlcbe Cet verni e de lekere de
f
2 de Morse de 1,966 es cuy# e rtlea le  1* ee deflre cerne "orgeies ee- 
mur de les perte# oeetreterte#*leitebleeterdeee e# e l  6* su cempeel- 
slclorteigulerde regèleide t e l  eetMsi# le  re f ire s te  e le# e#ibmele- 
res y furcleremiert# de 1# dieb# deemble#.
Otre orges# fusdsmertnl ee e l W e e je  permererte eeteblsolde er 
e l  ertlottle 4® del Trets^e de Bled de I  de Igeete de l,964#Fig#re i 
guelæ rte  regulede e l  Seereterfeie persmteste per le  êesvereles de 
Balgra^a fla 7 #a Faalamb# 8a a r tieu ia  8» ragola au eampaal -
La Caafaraaaia 8a;:Ml|ia%#aa ..fai 'ftrfeariér qo* .praaaia a l ' l r t l l ia l#  
1“ dal Trataâa da Ailrara (ua auatltulda a a ua a r t i  u •
: T# ■ -
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tnâo de '1*8 por • !  ym roaotlada Cauoja p rmowat#;p#r$ 8 ; # i  w -
■■ A A '
ticulo cociorTo lo t fineieeaa 8« loo t t to 8 t t  Myoroi qat hibiM t i -
do proris ta t per #1 a r ticu la  8“ dal pTimtra 8# lot Ktatadot. .
^ ' 'A ' ' "
vautat.-iCaulaa aaa laa oaotaa qua matiaaraa a l  eaaimiaatt dt
aets *^gaaiaaciaa Balkaai aat, tidadtblaaaiita y èant ta  ÿ f^ d a tra  
por loa oataaadaitaa qua fuaraa apa rtadaa ,pt r t t t  a amt i ra a a traaaa
de la h ia to ria  la  aaaaaiadad da aupartr 1 ^  txtrachat tau ata 8a( m -
. . . .  >
cioEaliaaa aa aota ragiaa oara-aaiat!at*L«t aetualaa paataa y « g a -
4
nlsmos SOI ui litsiete iBSt,e#i le p tea lie rld tâ  de he ter aide ligpol- 
asdos por le âîplomecîe eocldertel eei i l  e t je te évidente de beeef- 
m iliter e Yugeeslevie y eaïque eee de nie merere Irdireete ei e l 
cempe de le# Jbtereiee eeoldertelee y mes eereretemsrte e i le A# a
Ta 0. Dertre de les ergseleeee e i eetudîe ee qujere dejer blei pies-
Qift^ o cei:G ce pçede su cecîmlRete estlmerse corne oectrerie e le 0#T.
4
A. ha Al a r ticu le  8 del Acte de Aiksrs es bies olere e este reepee- 
t e : ”este eeuerde le  e lte re  s i  puede iite rp re terse  cerne Iseideite de 
elgtti mode ei les dereehes y deberes que se deri ves ^ r e  Oteele y 
Turquie de eu pertloipecies e i le  0* T« A. ##" Kli este mlfw e r l te -  
rie impidt a l a r ticu la  10 dal Tratadt dt Blàdfal a r ticu la  6# da ac­
te  miama Tratada aluda aala dama at a a la  Orgaiiaaelaa i t l a r t i a t  t 
loa cwapramitaa m il i ta r t t  8a 8r*ait y Turquia aa r tlae iaa  t ta  I t  0*
T. f . N.
Flraa,- *1 f ia  da aaguridad I e t ar at viaea ' pr aala ta aa a l  a r t i ­
cula 6 dal TTatada da lekara y a i  al a r tlea la  1 dal fkcta 8a Blad.
Para a la  aaguridad fraata a oat agraaiaa aataraa la  qua ma praa-
" , : ' A -  ■ , • ' A %  . . a  , _ ,
cupn a lot r*dact«raa da aataa a eue r d .  #ta i a l  Rpaamboia 8*1 Trata-
de de Aeka#a,Al a r tieu la  2 da aata niama Gaaaaala y *1 a r tiau la  2
dal Bicta da Blad haàM maaifattaelaa t  l i  ayuda paàa l a t  tujpuaatoa
da um ataqua praaadacta dfl ax tario r.
Otrea fiaaa aataa pratiataa aa a l  a r t iau l#  d dal À atafa  da dal# -
ra:*Ua fartaa Caqtr a t aataa dia aaaalaa ram au calabarea laa a# a l  aampa
aeoBemica,taeaiee y oultaral.Sa *1 aaaa am qua a* eaaa’dara u t il  aa
cololuiraa acuardr# aapaaialat y aa aamatltulraa loa ergaaaa praaiaaa
pare la aoluelea da lea preblaaaa aaaaaaAoa*,#aia1*aa y àaltufalAa".
Satadoa qua loa eanpaaaa«-il Pyaambmla dal Tratada da fakara aa
arcaVaxa caa la  daaigaaoiei da laa aatadaa f l rn a t ta s iflraeiatTurquI*
y Yugo#al«vU#Ii su u rtlcu lsâ t ae prevte 1# pee^bllldmd &» a* e####A*-
'
miente ## cuacte ml tuasre d« cemptMiitit,Yl«v«iràft r tg u ltà t  té% m*te- 
rim por e l a r t ic u le  9 del Tretede d# Bled y ei e l e rtiou le  12 del
4
Trmtede cress e le isemblem eesaultlve. Are R#dm ee regale i l  le re-
tired# ml le euepemeiem de mlembree#
£1 mrem geegrefiee me ee ceaplete ye que #1 ee querie cempreider
ucm regie: cmturml bebrie# de letegrer eete Orgmeiseciee Emmemle,
■ '
Bulgarie y Altec l e ,peieee# que formai e e e  u cemj art e e l  Sor-tete de 
Kurepe«#l mree de eegurided eegoi ee de# prêt de del e rticu le  8# del
4
Trmtmdo de ^led mlcemme eelemerte el terrd torlo  de Ime eetedee firme*- 
te e ,
Otree element©# de tl  pe eeel elegice % hieteri ce me ee eeeuei t r #  
em grmdo le  eafîciemtewirte deetecede per# fermer #m eàhgrep# degtre 
de ure Orgmml meelem lur epemjetm icemet te  e l m orner e de rM ei eetmclde 
exectememte cem e l  de lo t  eetedee f 1 rmemteergMegee.eelevee y tmpeee;
' A d
y cultoralmaxta ya aa ha didia aama Turquia aa a i l i t i  trad le ta tta^at - 
ta  aa la  llaanda'eultura dealdaEtal!
La aubardlaaeiaa raajweta da laa kaeiatas waidaa aat# alaramatt* 
axpuaata aa al Aaambula dal Tratada da dmkara**# #1 a r t i c 1* dal 
da Pladjpara a lagu laW ata  a# al# T* d* aata ultima Tratada.
Tambiaa dal articu la  9 da »a%a Tratada w l  caau» W  ar ticu la  1# dal
craador da la  Asemblaa dM aultlw  dafppaW## amalaga#
ceataouarc^aa da sobardiiaoloa y rapata para la  0, H. Ü.
Parmaratcla.-Il a r ticu la  10 dal Tratada da Jakara praaala uma da -
pacieB da clKce aRaa,pa#ad* dicba foplada aa fadit eaduaar pa# l#a  :
partaaipara las artieulaa 11 ÿ IS dal da Blad 1* ampliatai a ia ta t*
afios ,ar.taEdiaBdaaa prevratàda aba a afia,ai aaa vaa jaaada diaba fla i*
mleguma da las partas la  daiaaaia.
'
Casclualam f 1 mal.-Gama eaaolualam avitiaa a aataa aaavaalaa y *  -  
gaaismea balkaai ces ,pedanaa af Irma# qua au aaeialamta va a data#.las#
4
eus csrectsrlatistifSzeluyssâèJLtsdel eelifioative  dt f tg i ê e t l , f t  p i i -  
ner ts m i io  porqus hmblfBdo side prsv istts  f le ts  ds miiy divtvet I td t l#  
(articu le  4^ Trmtsde d# Ank*ra',#ele ss d f s i r r t l la r e i  lea d# earsetsr 
m iliter (Tretede de Pled).A#el1seade blet les eetedee que le  cempee#
4
se ereuertre que per# Greole y Turquie le firme de estes tretedee ré­
sulter le Imcempetible cet les obllgecietee co t re ld is  el pertereetf t  
le h. I .  Ta 0 . ,a mêmes que les mouerdes belket' ces eeet eimplemérte ut 
reforeemiemte de equelle,ui cemplemette^et cuy# eee# ei blet i u t f i  H  
cempetibllided,résulté eue este use ceuse meturel y permetette de w 4 # t, 
3 sole abadaaaa a la f  armada Imalualamda Yugaaalavla au al araa id l i-
' .*A , .7  *
tar acc)daetsl ,lo  que l ,  va camaIga qua aaa sala ÿ habU joaga diplaaa- 
tloa,ma juada datarmiaer al Baat>laBta da ava Orgitilfaelai Bigiaaal 
iBiorEeciaBsl cam la# amrmctarlatiaaa qua para amt* quadaram amallaa- 
das|do abodaear a baaaa Eaturalaa y maaaa dadaa karladaa y pariaerwtaa.
SI Caeaaja Bar#!oa$-S1 àe ^ a ta a d lw a  bWcar artaaadamtaa al ac­
tual aap irlto  aaaelati va da la# pataam dal Rarta da % ur àgà ,  f  a c 11marta 
80  pad#la rammtar a pratarHak|aqdwa>ÿ >my aiigularmasta a l Tratada 
da Nasa da 6 da Igaata la l«eld qa* ara* la  *ïïaiam Saal'd* Suaala y 
Raruaga,gua pardura bmata l49@d,farà tuaaamda aatamadaÈtaa a#a praxl-
nios «1 6 d# Mar*» a# 1,949 tiaaa lug*r a* W
at’tra  lea jafaa da loa gabiariaa daBi*,«avqiga,»u*et a lal*#d##,gua
acuarda al faMB.tar aaa aayor eaajkraeiaa tardl**«li 1 .96Ï 1* area la
Com! a lea Af&amaataria aardiaa qua fdmalaaa daad* &apa$amb#a dal ailima
afia.Se Did am bra dal 61 aa publl aa u* aàmualead* *1 abjata l a  I f  ta r
UP. Comité aordlca qua aaagurarl* laa laaaa a r tra  lea geblaraea y lea
parlemente» aordle*a;y por f i t  el 16 da liart» da 1.968 a l Caaaa]» da
Mlaiatrea da iruratea. Sxterleraa da Dlmamaraa,Neruega,3eaeia a lalatdif''^
deddet la  eere tituc la t da ue Caeaaja mardiea,al maa Impartaeta a t
rolacSaa cot euaatra materia da todoa laa mavimiaataa aaadaolatal»*
ea esta p  rte de Bur apa .Rea pi cte del miama y al blet e l  a r tleu la  1*
y 10 sefialat uea cenpetecda muy geceral a t e l  dette ja,adamae dW qua
*
el miezo a r t ic u la  1 " la  c a l if  lea da oar* *«rgata da oaeaulta r*a l-
proca",ee puede af Irmar cat ide lfa  Maraaea qua da " ta t aaata ambita
' ■ : . ,, , 
q ledat excluidaa per ut tacida acuarda laa cuaatiaeea da pa l i t  loa ex­
te r io r  y mil!tar*iy cataeouaEtamenta laa da aagurlded,aiaKda per la  
ta i to  Impoalbla da oallfioar ta l  a ltuaclat cam* Crgatlmaoiat R ag l#a l 
fa g ia ta J  In te r ia d o ra i ,aucque te daja da aar uta mad faa tadea  t*a dal 
desarrello qua ea aataa ultima» tiei^aa temat aataa argetia.aa aapra- 
eecianalaa.Bl parg^od al Coraeja lerdioa axeluya d* au aampatatd*
le  re la tiaa  a ouaatiaaaa da pall tiaa  ax te r iI r  y aaguridad a t da f a e i l
-  -  : A ; ' " 7  ■
expl*eaciat,dada,eama dioa al alter dtad»i*la diaaraa yea id  at lata r-
. . ' ; ' • ' A ,, ,- 'A  : - ^  ■ '
rac le ra i da lea vafiaa a*l*dea tard lcM laa cetdolda a t  efaata,qua ml«t-
trea Dlcemarea»IalaEdla. y Raraege taaae parte da la d i la ta i  #%latt
Simcla aata fuara da la ml»i**« Bar i i t a  y etraa rasM it da ayeftaaldad
:A : - A -  :.V'- ■ .A -A A A a'a :'-; A ,  : : -
£0  aataa talaa matariaa da dafataa y aaguridad,»» la  aafira da i t r l b u -
clasw dal cataajaida datda dqaiata la Imyeaibllidad da aatalagarla
dartre da laa Orgi,itaalat*» Bagiaialaa I t  t a r *  o*a#ala#,fapatima*.
%-lïsqu# ••  ctmt di I t  #betfdm
a t  y L!t8t###;!m!el# # pm tfr  d t 1.M8
•jt'ft polH^cfii !*t#rv#*cttRl#t# ttf#  t# r ! t  4# tetmdt# ^edm #11##
crrst'îtuyei b#y*ju#ttm#%t# coi Bu#l« tm tltqu# o<1d# «1 #j#1 qu#»#-
mo6 h8c#r r#f#r##cifl per# compléter #1 eetudi# dt #&t# mettfl# # tfe -
re#t# # iur#p#$Le# #£ttd#« eurepeee l*t#grttte# del bleqtt r@#e ###;
Hur.gria»BuIg#ri#tHum#siet^#l#&U p Qh##b«#tl#t#quim«hr# Reel# i#
se le i lea Iceluye detitre de au orbit# a l t t  que ellea eatre #i p els*
gulmrmerte ces 1# miame U# 9# S# 8# firm## urn# merle de ceave#cle*e#
bmjo uE# deaomleeeiei geierie# dm "Tratedea de amlatad,a#iate#ei#
mutue y colaberaoiea peatbelioa «Lee fetbea de lo t  mlamee eat lee
aiguieEteetCas Cheeoaalataqula 12 da D!ciembre da 1*943}Folwla 21
. i  *
da Abril da 1.946}Ram*ai# 4 Be Febrera da l«946fRn|r!è 18 da Febra-
ro da 1.948 y Bulgaria 18 da Mere# da 1 «946• Bite eut a t  p rtte td la
d#F Ufa ^tyor forma juridüf #1 eetade da beebe,y e l 29 da Boelembra
0
da 1.954 ae célébra ea Moacu la llemede coifereTtcia aebra I t  aegg- 
ridmd aurepea al ebjete da regular ai ceajumto lea prableeiaa qua lee 
afevtae y culmimaêêe t e l #  aetuaoletea cet la  llemeda dUam# 0#**~ 
ai ata AUfope# ;trctede que came ya #e d ije  fue f iraeda ta  Varaevia
«1 14 de Maya de 1.956«Mm eete tratadaaoiqpa preambalt e t t i tu la  te l
- ' , ■ * ' 
miema "Sietema de aagurided calaetlve ai Rurepa"#trtiegle a l
pacdieRte argatim a régalaadala e t al a rticu la  §9 ÿ llaimRdala ”! ^
miaioB eaieu ltlra  p o l i t lc e -*ea cuya aaaa eada aetada e igeataria  ea-
■ ' ' ' ' V
tare rvprtMctaâo p tr in mitabr* d*l 0«bi*f«t •  par #tf#  P#nr###«em-
eeaitio l puadt «v*ér les wgaïUaM spes Joagé*
' ' : ' ■ •; *
Gseeasrlesitlseds fu«d#aspt#l #1 MRolMtr esne « g a t»  besies *#1 mmm- 
do o#1f!eaf# de la# faataaa arwiMS Kl liartaaal da la OctM.Saf)s- 
tica T. S . l a t t a f  h a aida aambpad# jafs d# ta la#  foa i^# ,a iaad#  # 
adjuKtos laa Miiiatpas de dafana  « i t re a  ad l i t  a ras da les
-2 ia -
é
•fitaâai firoaittaa e «xeepcUa de 1# Al#m#mie O rieetil cuyt p i r t l -  
cipaciot em ##ta# fu#r&## aa daja para aar axamimad* ## poatarlar 
Qoa*laa*
Su Raclmiaata ha taaida lugaffiagut a l  prapla taxta^aama oaa 
raaceiol fraata ç la  ra ti tieac laa  da laa a au# rdm da Arla^qoa |vaai 
vaaa la foroaoiax da aa auata blaqua m llltar ha]a la  farma da "tJalai 
da la Kurepa Oocfdaetal eox parti eipaelat da A lama al a Ggc Idartal.##".
La raacclaa fra rta  a uta agraaiaa armada rla ra  pratleta aa a l 
articul«^4®îy aa a l 8 aa praraai ata pltrralldad da f ira# a cAmplir 
pnr ta la i  argfslamaf
é
TamM ta pragoaa asta tra tada aa aubardiiaoiat a la 0# N. U. taa - 
ta  «a #1 praambule camo ta  e l  a r ticu la  1* y aabra toda a i a l  4^ *. 
las mdldae tamaa aabra la bat# d# aata articu la  aa camuiltarai a l  
COEsaja df aaguridadfCaiforma a laa diapaaiciaiaa da la Garta da la 
0* U. icabarai daada qua al Caiaaja da aagur Ida baya adaptada^paa
4
madidas caoaaarlaa para al raatahlaeimiaita da la pax y da la aaguM ~ 
dad iRtariaciamal!
El pariada da pariÉaEaeeia ai vigar aa da v a li ta  a8aa,aagui al
4
articu le  ll,prarra§abla# per dias aüaa oaa y aematlda a la eaadl* 
claa raaalutorla ^  qua aa puada craar ui tratada gaiaral aurapaa 
sabra eagnrldad co laatlra .
La eamlaiat caïaultfra da aata %ata aa rauiia a i  Taraatla al
<
27 da Ira ra  da 1,966 y a# aata y ai auaasivaa dlas aa aatudiarai aaaa 
t ia iaa  da d rgs iliac la i y atraa prablamaa y madidas ca#ju#taa,a#mp-
'
daida qua al Uariaaal Baiiaf ra tiv iasa #1 nmida da l ia  luarmia arm - 
des cambiiadaa,
4 4
Natural### ja rid iaa  palitiaa«-9a caba duda alguaa qua aitua- 
c lai eraada par Ruais y sua sa ta litaa  dal J a ta  da EArapa#diata mmaha
. 4
a# a*r UN# Orgnlitei*R B*gl***I lBt*re*ei*i*l}*ll* pov 1* alrouis-
— . * ê
•au-
ter cia dt qua las astadas f iro sa tta  da èatas eam ac laeà i aa ab rü  a
■ . . ■ K '
viatud da prapia auteiamia s i t a  aama oaaiaauaeeta da aa sistam# da as­
ter la iatarvaslda,!# eual rdsta tada peifbll!da da eataXagar las ira- 
tedos me! firnadas a r tra  aquallaa gaa pu#daa praduc!r aas plaaltad da 
afactos jop!d&aas,y ya quada aelarada la pasielat da qua laa aatadaa 
Irtagrmrtas da usa Orgaaisaciat Ragiaial Is ts r iac iaaa l bas da sar sa 
bersEOs s las a fa et as ea sala da su caast! tuais# ,sia# da laa d### 
corsacusficias g a sa pedrise praduair,artra a llas  Is ra tirada da la 
vrgariasciaa.Faltaeda astas matas,r#pstimas,sa al bloqua farmada al 
Esta da Euraps,alla los ralavs dal a ia l is is  da la maturslaaa jurid ias 
y damas [pata^ dal misma,puas a l la  ma# distraarls  dal abjata da muastra 
astudio,
Otros orgaelamas auràpaas.-Adamas las sltuaciaias amtariarma*- 
ta amalisadas tadavia axistas sabra al salar da asta TIaja Caatimacta 
otrms caSTseciaass y or garni amas qua a bias eomprardlaeda a usa gras
é
plural Idmd da astadas a a grupas mis paduc!daa,sai otras taetas imtar- 
tes parc! ml as qua dasda muy dlvarsos aampas ,pratardae paltar al f ra sa is  
rmmiaeta raciaral ai Eurapa.Bira camplatmr a l  cuadra da aetudios %amos 
m meeclaesrlas para axelulmas su s f a l i s i s , parqua i l  sus prataisIaaaa 
soE da saguridad mi su raturais*# as poil t  Isa per tada la  ouil y aagu#
4
la  ya ta* raitar#dsmsLta dlcho para stras cssw,guadsm fuara da suas* 
tre  matarla,
Eetra astas arg#ml amas osmciamamos cama mas simgulartit 
El msedata da 1# Gamisiam aaamamiaa para Surapt da 86 da Msrsa 
da 1.947.
4
C#eWB«i#m &# 0 ##^*#elw  #wmmle# •arspts-Fbrit^lS d* i b r i l  à# 
1.948.
V '■ ' ■ .. '
iouarde ##hw «1 ••t«bltela!*et« d# ### Ihilin •oref»« d* p»gtê-
PuTia 19 a# 9,pti#mbp# a# 1.960.
Cemaiia«a #ar«**i del o#rte« y d«l «e#p#-Ar' # 1$ &* I b r l l  d« 
l . a c l . , , ■ ' . - , 4
U iie i Adu#K#M k#lg#-lox##burgw #*-h#l#B d#M - L * d ^ # *6 # i  S « f -  
tlm br#  d« 1.964.
iBtaetoi para aaparar la aigaata a It u aciaa da &ur## «^aaliaada 
la poaiclai da la  daatrlxa aata la latagraaia# da Eura#;aa$Mdiadaa 
las iatantoa %aa logradea am pra da aeta# afamaa;quada tadavla pa# 
comaidarar ai la  hasta aqu! a Ic am mada, a im g al ar m#m ta %ata Itlam tlaa I 
y Uriam Eurapaa OocidamtalfOalmam tadaa laa aaptfaciaEaa a al aua a#
4
pretarda ramattar al aatada aatual para lagrar oxa maa parlatrt# Or
:
garni amciam qua amtiafaga camjurtamamta las ax!game!as da la ^«s da-
4
r)uaad« taemica jar!die# a la aai qua las laaaaidadaa pal!t!aas,aaa- 
eoalcas,soe!alaa y cult or alas da uuastra Camtlramta.Sm aata ardam da 
cosms al Irtat ta da suparar la a ituacla i jarld laa pelitlaa aatual 
sa ir.icia am Sapttambr# da 1.962,31 18 da aata # #  la Aaazablaa dal 
Cocas ja da Eura^ tarmlma am dabata gamaral aabra la drgiaisaaiaa 
po litie s  europaa#dabata qua muaramamta aa habria ^  raamudar a l dia
#
29 d# diche 30 1# memtada ## ralaclam aa# la Wrgaii-
zaciei po litlca  da &arapa»adapta la  raaeaaidaalai.rafaraita  a la aaer- 
dl- acio# da lea trabajea da la  .1 # #  aa# la# da la imambla# da 1# 
Cemuiidad iarepaa dal adpbam y d#l aaar#, ya qua pay atra p r t i  y 
paralalaœaata lea papraa#Ktamta# da lea aada p i t a s  partIdlpaatM 
ea la C. S. C* l.,r#u*id#t #* Baei baja la  praaldoRel a da 
elaboraa ua ctiaatlaearia aabra l e t  pri#alp$ea da tea Caaatituoit#
eurenesf
à f ie  de ueVfîear lea trabajes •* «w ttitny*  à ta .iaaab ltt  *ad 
hoc" ,llmmda tmbiec praetaetitoyeate atrtpea,eempueata pat # # # * # #
d» la laamblaa 4a la  G* £ . Ù* J .  y M l*  laamblaa gaw ultiaa  4*1
; ' ■ ' '  
CAGseja d* Surapi.La ta l  laamblaa praeoBatituyaat* la a la  par *bj*>
./
to praparar *1 aatatu ta  4* aaa «##l#14ad polit iaa ourepaa,*#ta la am 
tla  membre a au a*% uma oaaatituoiemal proaidida par tM, Braataea 
que eelebre diearaaa reumiemaa a# fWrla,laa ultimaa amavdal *B* 1.
9b2,r#&act@Bd* ut prsysete d# gsm stittue ittaU  litm blst p rscs ta ti to -  
yfrts furopss •# ## Bstrstbtifgs dsl 7 s i  10 d t fmsri di 1#
953 y discatîo #1 pr#y#ett prt##mt#d# per Is Gtmle!tm.D# ttu trd e  
COR lut dtoletort# ttrssdos por t t i t  Ifomblta m  Rombre dortre de le 
ComIaelcR ooEotItucioRnl i» Cmmit# qoo «mprtid io le labor de peetf 
le proyectmdm coRitltucloi do ecutrdo ooi le# d lr te tr lo t#  de de# per 
le Aaemblee proco:etltuyomto.El 19 do febrere de 1,968 eete (&mite
0
proooROtitucioEol tormlRO sut trebojoo or Birio y publiée eu preyeo- 
te do oetetute pore le Cemusièed pelitlee  europee##! 26 del mleme 
mo8 ore eproledo per le Gealeiei,per M i i t i a i  vetee e forer y urne
' - é
ta ce#tra,quedaRda da aata mada praparada para aar aamatid* a la  earn
4
aidaracioa da la laamblaa praaamatitayaata;aata a* r a n i a  aa Batraa- 
burge del ô el 10 de Mereo do dlehe efie de 1,968 y cet ISgeree me- 
dificecloROo le  e probe Iguelmeite per uro meyorfe de olRewrte retee 
e forer y cîrco ebetoRclerei.PwdleRde ofîrmei^^éea Pore# MerWre g#e
'  : ^  4
"la i»#gatlta da la laamblaa Maiaaal yraaaaaa a ra t i f ia a r  a l  fca ta -  
de da la  C* 8* D. âaaaarg* ua gaip* marial a * ^  la* prayidas da 
eomumldad paDtiea aoropaa,taa ralaciatadaa oaa a l d* la  MmaiaaaM 
comualded d*fat.aiaa**i^r 1# tamta,lmai#tim#a,fua *1 fraaaa t M la 
G. b. ü. a l  qua llava oamalg* a l  M la  a*matitu*4#à auroapa ta#  la- 
posait*Eta alabarada y quadamd# 4*ad* dlaba fa«i* aa auapaaaa laa 
ii tsctea da aaaia muaaa y daflmltiaa aatruatataalM  fa l l t io a  para 
turopa.
fhAyaceiwaa futarai para %ar*,pa#^fWama. aamalWar'aa: «oatra
= c = = K -= -5 z * « « W = m e z  »«t,"ini~— '
1*8 pAs^e'oEaa qo# cuaado aa hatla 4al fÿ^a^a 4* fw tp a  aa  poadai 
afrp tar;
. ■ ' ' . V
1*. Las qua aiguiaado 1* eaaeapeiaa do H* Ma a- KlmM* =ara# 
qua eara abaortida pep a gaearaaia aaiatl##^^^ :
2». Iqualloa qua adriartaa: # #  alcaalWâa#''caa I d # 'pal*##-#  
maa a lia  dal Oaaaaa.zadiaata al dWWda daaarrala dal Pki|4l iH ta r  
t lc a .
3^« Los quo ootlffloi quo Europi jmtgnovto cok AfrlM y ooto 
como #OKo natural do o%p**#lo# do offlllOt^bOR form## *m oolo 
gras :loquo,Africa oorle la Europe del Sur del litlguo  Coitfvotffv 
4*^ a Urea ultfmoo quo progoeoc las oxcolorclo# do urn# Buropo% 
!rtograda,org***B#do,URido,c@# UR# obooluto Irdoporefe t t r t o  dol ^  
dlrs&lamo yarqul como dol oatolltlomo ruoo,
^artioido do o itn t promloas lolololos oo tooofarto corn#!doror 
la aptltud do guropo art# la# euotro opurtada# ooluctpttOt,
4 '
La primora, oartio do la plum,com# quoda dIcbo^do K# Moo-Kl#d#r, 
aato tratadi&to britasico or ou obr# *"1)00100# at io i  d#olO ##d r  ooll t  i a %
/ : / 4
ccEciba 1* lueba gl|acta*aa aata* laa tal*aear*af«i; a paiaaa Mri ^ 
time* y 1* Oaaaraeia a paltaa %arr*#traa,eea 1* a la tarla  da **t#
ultimes.Para #1 w t «  britaala* la  a#i;*a:aalaatlaa,;#ai#a»ala.aa la 
ferme da por la  gram maaa da t  larra* M ! a%i aa#,a# daada alto# a l  
Heart lead a t ia r ra  aattral.Sagoi aata *aaaapal*#;pàr Imaalaaa gaa- 
politic#a,%up*pa,p*aiKaule d# Huraaiayeana tadaa laa Mmaa ta laaa- 
cracias y pee fblamacta primer* qua alagata a tra ,aaria  l#oarpMa,*a 
a la gp«B Qaaoraai#,
Ha ago! aa#* aata I Me ha aid# aaaaE:l@a, p@r %a*i* Trail##,*! 
ae as'fluc y prefaada aatudlaaa da laa ##aapaW #* Aakladaalaeea, 
ae £tpsfa>cHa«da pealarda aa ralaalaa *1 fWat# i t ta a t la a  aa t a l  im-
pulse ruse die#«"el Pket# del 4*' *em-
teecis i reepeete is  lEtereiaKee dealltblef # r#*aKci#bl##,per# ##
•e le que hsee r i le e le i  a otraa iB tlltae iaa is  qua armaepam d# 1# 
geopolitics j  per la gaapelttlca SM «apajada#"^
sK los ultimos sfies paHaiaa esaf irawiM las  pradl aefaRW qp 
a principles da algll hi d a  ra Mae-KledaaJPfaat l#m#r ta y a p r t ÿ  
da 1.946 dies plaas aorepaoa tbb a *$r aarralada# per l a  grat gaf- 
opec'a *slatlearZsteala,L*t*#1a,I,ltuaala, Balaalafllamala ^ r laa ta fr  
Checoaslav*guia,Ramsg1a,Huag;ia,Palgarla y llbaalajamtaa tadsa alloa 
paisas l ib r a s , IrtegradoB SI Is eultava aaeldartsl^aa aa% hay ia e la i ­
des am a l  gr*s combisade pelltlee  auraaslatloa.
^bigmlfloa a l ia  uma ra tif leac iaa  pleas dal t r l a l f a  da I f  gas 
Oracle? iJkt sale paasjara s ltuaa la t coma ceiaaauaefia da am &tlm 
legrede ualeamarta per la fuarsa da laa araaff,
Si a fa otlaamanta ax is ta i aaai faarsaa gaapall tlffS  y aom da ta l  
laturslama qua tade aalladar raaa ita  lmaaralbla,al wasldarar la
résultante sal oraada asaapa a io ss trs  astlmaela# puaste qua esM
■ '
quado dlcha sal* iKtarasei 1** Orgamlaadamaa Bsgiaaal** Ir ta rra -  
cioRol## OR cufEtf iMPoéuett i t  .U l !b f t  foeiAttd 40 outiSotfrsA- 
RRcloR 4f loo # t #4##;#I 0#t# o ltu to^#### p # |! t lo #  R#4  -
ëm# OR ts l t i  COR#!t!##i Rt bto4##r!e# # I t  #i^lRtlOgj# tqti #~ 
pltfidi y Rori# preo!## o##»r t# R # t t  WtobI# quo 4o #o*br# #1 ft*#- 
m**o;tod@ ell#,ioolatimo# guodRrim to t  1#jtO 40l roglORtlio# tow#
4# Ru##tr8 iRtORcios tUf Ostudiorlo.
L# UR idod f t l i t  loB 001 for##do i t  ptdrl t  Oi fitiitt-
' ’ -  '  .  . ' ' , ‘ : / ' ■ ’ . ;  ' > *
re £ur**la;a& la#d pr lmalpal ha d* eadpfr li%ar praf*ramta,la daàlg- 
racia l *pr*piaM/#»yi#}Ma*riWidaiW lasMlaa'y ,
esRde a l  i i tf lj*  ||ieHjttWpW| 1*##*###^ 'W*;dsau#apia.
ntra, Iniapairdlartamerta d# la d!eh*,fl *Bt)n»r a* ««It 1« a x h - 
cl* sliA daaiQtdldea afafl## da alagaa faarWa# gaapkllW -
*#,#* tflrte cam# cmar am *1 maa abaarda fatallaaa y diMdaaf far aa 
al podar demiRadtr dal he lia ,y  eiagalarmaeta dal bambra aarapaa.
Bara gulaa '-a salld# doictEsr laa laya# maa aaààibla# d* la aatorala-
' ■ r  . . '
:a,me caba duda alguca qua aebra aabrapamaraa a laa praatamdldaa mar
maa da la gaapelitlea.^er otre parta,lm gaaeraal# #a aaauaatr# aatual-
*
montéièl rîgidt por ol podor politico Taio,oicifoodor o lo  f i i  4# 
noa idool1«8 eomuoiotos,cuyo victoria olgmifioorio tomto com# V o^^  
to i doatpucciet do lo imporooodopo clvilimoOlo$ #ooid##tol,go# 
tenor aus ori&ioaa# o r  Dioa,oa do eoturolofi loa#ooilrl#«
^or lo toato y dodo la compoolcioi politico o lioologido dol
4
!5#m#rte,al future da Zurapa a aurtud da uma lay baa lea y raturai lia  
mad* " irstlrta  da oaraarvacleu! aa puad* aar aa laçerpereelaa a la 
Saeeracl* #a'*tlce y aua alatamaa palltleaa tcatemlaes y daetrliaka.
Laa qua pracomfaait 1* sagutda da laa dlrcaolamaa aa prlaelpla 
amimaradea partam da I* Ida* basics da 1* axlstaccis da la llamad# 
Cecuaidad Jtlamt!ca.Lascdro Subic cita lat Slgulamtaa apimiaaaa dac- 
tr iss la s qua sostianam la mismaaLa raTist* Lask da 7 M Jaai* da 1949 
cunmda Mfamdll la saoasidad da oaa "Oaiaa fad.ar#l da laa Dammwamlaa 
ltl*Ktlcaa”;Slr William Bararidga qua habli df la CaaUlfldfd Italmti - 
ca ffffflnda por Istados Uaidaa,lf Camafmaadlth y laa psitaa dal Oaata 
da £urepa;al Cemltd amarlcaio ,ara la %ia% Itlartia f auyaa tralajiaa 
paaaa M la mars formulae lorn ta « ic f  y daaM #1 W da Maraf da 1949 
omplaaa urns gras labor da difueiaa qua fl.fofta f^atlifa aaaaras dal 
Coagraao da Istodaa Uiidoa,las cualff f# r o f  ràqbàridaa al 8d da Ju­
lia  da 1.949 per oaa Jtlamtlc nfiaf y # ( % l f t l c a r < d a r -qW *1 . 
drasldaita da les gat ado# Uildaa I ft lia i*  f, l i t  damoorfclfa qm# b«
-4)80.
p a tra c iia d a  t l  fac ta  M l  I t lk a t lk #  W W  (A a m c k )* # »  B W
iW ## ^# r 4#1# ripp###et #&
# #  4il##i4#
mW ii *W #L
el Berelu##CimÉ## y £ 
do lee p r itc îp ilit pé 
de loa üstedoe üKldlo 
modo de ooroegulr lo 
Ci de loe Nocloroe 
Br Judo do 1.960 î 
c!o» eemejm*t#;ol 
federmeto* que .f^ p ri 
Ceci dent4  }
■f,
■: \ : - h,
a ftl. % cà ##$%#* «y M Btr #, #al ' m r-
laelpt«; @# ■faMMl.llbt»*
: : ■. ■ ' 
a# #1 Saaada camWIcaa* ua# ratai.-
.948 àa maatraba part tdar la êa ua#
lnarl«#.la GaflMvaaalth y la  Xuvapa
p.ay*otai praaaetaa amyarca #aa& -
lldedat da ■alucl'ea qui' « a  iatagraalaa aorapaa y a l ga«#ral f*a# 
cas Blllotta Casa idftn ea u  ualea eoluetaa a la# prablama# M l
7 .  /  Æ
marnantojA Baica aatrëila Gammaa#aalth,£stedaa ualdaa y lurapa Oeel- 
d a n t ^  '
/Tadari/ apiataa' al||aa paraMalidadaa aa a l campa dal Mracha 
' h : ( ' j  ■
y da la pàlittaa qua dCMaaMa Idaaa tantjaataa,para M aaira tadaa
/ ' K  ' ■ ' 'a llas ^ji^avicitar p.ri| ,«ulmtaar aata ammsaraolaa eaa la maa da# 
calla^a da / t ^ s , l a  M Apps.aa,qulaa aa sa ya oHadé ebra *17. 9 . 
War/l|lH”, n  muMtm ma ^ala al.primara aiao al * a  «ata Mfaaamr 
d'à usa camuAdad a t la i t lc . .
Est.s‘|daaja ta aaa auacafTaWata êaaarrallaada a .  r tlr  dal 4 
da Ibril d» 1.948 oaa la  firms dal Rsàta ltlaatiea,ha#ta a l praaaa
V ' , •
ta momenta ta qua fa  dudamaa d# 1» axistaacia Jwidica d# oaa aut##- 
tiea Qrgsalaaolaa itlaatl#a .9ala  raata par datormlaar s i  a l aamta. 
ampraiidide aa al maa cocraiiacta pira Surop# a ai asta au# tioaa 
atras paial(liloM a qua par f aa dan# star sa aa : bMaa aaaialagiaaa^ao#- 
«Milcss y g ^ r a f  ica# ff;,.aaturalaaf#aiataa %a, la. ^  aaa m* *  
solldaa,oa# mayor pardarabilida# 9 « a  aalociaa Ma aMouaM eaa la
hlstarî» y * l  r*Bg* go# #,l eorrWp^ \
<: 'T' : 7 ' '' ' ' . //' .' ' ^
E« p'Hsto * • » «  «Hui-
c lo i  rM a l tae t*  M Is ■«|atds M I m  pedrism# MsoBtasr
.,■■ ,:■ ' ' I ' ■ \ , . ' , ■ ; ■ ; ■
cttr.o Irmrsurops o ImsMf^apIs,. /
La iarasra pe*icifi>la fta loa gut pravaaa uma aaarna <**aal##- 
clea politico toeaomia# 8wa#faleaa#,ao aata earatta Aa faademaifcat 
racioaalaa.La Aaaifflaà:iaaaabaiiwaatf aa haaa #oa Aa aata pMibilidaAi 
Pmrcia Trallaa habla Aa "^ a^itaaiaa Aa ua iaaacaa blagua aaaptra-^f.
tlTo abnraanda la bilrapiyAa^alAaata y al Caatikaata AfaiaaB#*|Ba«< ’^
/ ■ /  * tolome Mcmta&a ## H f l f r #  g 1# &# Buygfriot*.Bi­
ro poaiblemeeti 4fl W#ke j *  m# cm ple te  e# ##te eemtldo #e #1 êe |g -  
to i  2!8oKk#, i ! d# t l  ispafiol i t  1,964 llev# per t î t u l g  Afrl
'  j  ■' ' .
o# ,pe##rv#  &  | u ^ p g * , y  coy# g d b t l t o l g  •la* p r o H tm o tîc o  ®«f î t p o r t o i -  
t e  de le  e f l # c t ! ^ îd g d  y# ë# per • !  e l t e m e r t#  e l g t l f l e t -
t W e . f  tpmvA# 4 e ! e s t e  e l f e  ae e v fe g e  l e  t r e i e e e d e r c l t  eoomemiee de 
le ree l< E «c!0r  dé t e l  !d # # ,p e r o  #m e e t e  «emeRto y  a i e  deadeRe# t e l  
aa p» e t  e , r e d i t e  Waa I r te r a g e r  ta l e  p è f l e  p e l i t l e e  dé l e  m ia a e ,e e  l e
cual cobf^ alag^lar relieve lo i ceBeeptaa de lurefriee eemo eegtee-y ' f \ ' ' . - ,  ' ' - :
ptse At iuaaaii y la aaaaalMA da UM taolaa aurapta.
>  ^ ' ; ' ' \ ■ ' ' ■ 
b^m«^ a da,Èataa'ijW açaattr a aata aaacapelam,plaEttaraaa algaaaa
pr^Utmat f«avlM«Lf4raat):iéelaa d*: 1#; tÿw '#f#l#a§§^ww muy B as
0 c t  2ltc)Aa,aa puada|,##a d a a a e l a à . ' U r a p # d # a §  l#ba*
paya tada ua MRtl y aa ebyaada âlaladaaaat#»a1ao au' aaajunta,
cuba "celaetividad aiàjapai  ^ pdrafyaaWdq al eutor^eltad#.Baaaay m
Africa aim aua axiattr Surapa {prafi praflKita# la  saiM
fieo  coraidarar e tfa f dlffditltad'W # :  <*li b# ;par": om#''orgamIma -
cio* »«ro*frlctta bay pmil'a##%#r a a f ,al;a#amtlm|aKta\da loa>/!puablaa
ei^ie**oa,laa mttndoa dayx4al#eala ÿ f#M»:q,uadau daatarradaa ta la
Hddtrte br* art# lot d# 1 dar# a&a»#*## y j ua 11 al# éLa eamaamlaa a 1# da
f \  , ■  ^; ' , ■,,. '■ , ■ '
eet* gram "est# p o l i t lce4ecGRmlq#^##e pe#d# ##r ##le ##%W 4# ## fc t -  
c l OK a# 1 00 Ë O o n lÂ ed É i i t  l o r q l f M l M  4»
lo oqulooooKcU to i
I
B» 1 ^ 1  do» *topil|:|lari!(»;:poro^ll^ |dr •  f*t« aoluelM*
 ^ .-y':'' ''7 -  ^ 7 ' '. f
Sola ra ito  par afaI!s«|^^7uttiiM 7M ^las.'AlaywtlTaa^'ol^gaa fur a- 
y i so oRcutatratla rffa raa ta -4 »» latagraalaà,»!» fa r  absarbida par
V ' J•fgurdoo 0 ttre fp o i f to r ie i .fo  faeto  •afliffttfllieto o«tlls« to  lo ebern
/ - / ■ ■ ' * 
dorto pesieiai doetrlaal aeVra aata amtramo j  la  earataata praaeupa-
clca p a r  Alamaaar tml s^ ta/lhera pratardoBoa.aafaear a l  problaaa am
■ - / «
fuKciae da ka doa ptaiciaKoa prlmaramamta aatal(%»daa,ya qua l a  ta r -
■ '  ■ . 
eora so txcluyt e&to ultias»£& as* p*labrt#eo iettgver por ai mloma,
- . 
como eiitiguo ambol# pop* oim ^ifieaolex to i  tabloro to  # j#to#m auro-
'  / -
peOpSlKo para oraaeiai to oae ta r  oar a faarxa j  coma uaica aoleolto^ÿ..- 
vlmbl* ** la  a ^ u e l oâyuBtura p e litia t#  ^
I «
IrdudabUinéctt qua la tfigailxaoiaa to oaa comoiitod aorapaa 11a- 
vorrlm pop # 1 3^ am toto tiampi oaa* Imdm^blaa vartaja* qua la toatri-  
ma traôléiamel laa emoarge to ha oar raaalt ar#para coma a lia  qoato a *  u- 
dimdo carra# pom to am aati mmamta pamar to rallava aaa maoaalltd to 
a#no!aaioa*mo aol^ #B oa# to 1#  ergmmaRta# ya elaaloo#,a!ma moy par* 
tipolnrmarto cama 0# Impapatîta to i# # !totola# p a l l t m a t u a l  y &a 
laa fuéràaa oamtrifuga# qo# b!#m partlamto to 4*1# a ya to i*#P**#, 
pratoidai abao Aar a par 1# wmaa to###yWar a l Camtimalta Sorapaa 
para incluirla am t«t»l5tad a am ^ r ta  am la apbltm M aat r iif |» a ll-  
faa Itfluamciaai : . ' ■ '
Bart alma Mfatam# aa# 1 mafiparabla tim# plaEtaa aa,t al prablam i 
"Nos hnllamoa amta la am «rloi|i|i«tn ptmlif Tf8aa:him'gtam;«l atfa  
V8 8 MoacS.Aa 1 aata tramadf: 1#% M ,nafaba par# al muada.
jNo hay otro aaquama qua; a l I # '  blf # # « )  ##$.' gëmaratanar.t# . «, 6  ^
J  4
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hembr» «arenta,;.hfl de aleglp pravltfmoeta ma da aaaa da# aaataaa
a poaiMl^dadaa? !;,io pod|* ebkapaa a aadar e traWa da ta haraadora
. r ■ ' ,
da la eaorucljade,traaaf&o 1* blfaetrlc haeia aa daatlacf g Par **#
llKîtaraa a daa aalaa poaibilldadaa ditargaEta»»|aa par atra part#,
atreviaasB us peiae ja cultural y maral aa gua aa yargaaa aImbalaa
y ferma da vida qua a i  la aeamadada # la aatural prafaraaeia auie-
pa a • • « • :
Para guaramaa dajay/blaa raapaldada auaatre ya praviaibla paai-
clai final ce» la eltatuaa va: maa,dal taatiaaaia da autariiad gba
' -a
represeii e  #1 Motstré Bareie Trell##$*BeBolt# evlë#Rte que om# Xwe- 
pe Occ)d#Ktel*!#t0x!cede per lo puesta em ireetlce de ut perroqo# ~ 
llemo cu#tÿ!eeRtfeaf1e*term!%mri# per ter eupered# per üte o etyo
4
de les de# grMrtoe «ildedee eemtItetielte cited## (Rue*# y Norti -
4
l®erîe#',â e@t# jpeligr# sel* erm deble ep#mee,per perte de le  3e-
4
rep# Occideptffl el deegfrie firm# de fetegreree ei oee eupereetewe- 
r#,p*mieedo f iiy el eietem# ebselet* d* 1** eebereeiee Imtegpele# 
y opoeiep* a ui ceetiKenteliam* roee * m@rt#em#rieme om ##*!##%#
peceurépeUm* dedidid* y foerteiaBete ifitegrede'*,
/'
Per lueetre perte reeumiremee lee vectejee de eete Orgeelmed ee 
to Europe y eobre tgde#lee fmedememtee beeicoe de le mleme,emem# 
laa faadmmaÊdataa alaàicaa eaa laa darivadaa da la situaoiaa f a i t -  
tica Imparaata,
Historieameta^pftrgiia al aa prladpla Rirepa eatata argaaiaada
bfljo la uni dad qua raprasantaba la Orlatlacdid y si aela ta raaipa
dich* uaidad eosada Kurapa aa yrayaata da al mlaaafuaa vai
raplagmdm aabra ai.eema aasaaaoavata da la abalieiaa de aua aelaaiaa 
a a» trmnca da daaaparaoar (pardida dl laa paaiciavaa axtrtaarapaaè 
da Eapafie fAlesanie .Hblasda,.. aa yuatb da pardarl#a,Praaola$..Y,aa
i ' A
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I
hay rezra y hn dataperaeido ya la  alua'a prisavdlal qua bapadla aaa 
ucitaria aatrueturaciea p a lit iea  a'g|al|*a{*Kita prlmara arguaaataeiaa
plantaa a l prablama aa tafxa a uaa/pataEala lora{iaatIiglatarra«Sa aa-
/■ '
ta paie a l qua maa caetinMa aa ■gfatllia a uaa Orgaelcaeiea paaauampaa.
la h iatnris aaa muaataa,aa aala pljrta da Q^a Erataca uaa almpla j*)
praoetipac’na par a l preblam,aiaf Uaa Ulara avaraiaa '-ada la idaa, 
paf« ell#  fue Î# prlR cl^l tofettlèe del eletem  ê# ^Beleeee ef pener, 
controrie ee eeescle # 1# lRtegr#e|eR eurepee.Beftte peter revlet# e 
la posture britasice deeds la temedr ei rezo* el preXeote Brlem&#b##^
te le moderme formaciee del Ceceeje & Europe y dlscueletee que le  •-
/ \
precedierotfptra pali-teeref el eerie ptoblema de eft sera seoeaerltp
‘ V 4
"Faire l'Europe ee*#* l'Angleterre",ce o\di je M, 6peek.Le ergumeete-
cioc Lritaelce pere dietaiieieree de Eureprvee ee toded ooesieftes idee* 
t ic a ,e lle  fo r#  eOR aus gemlmlega un muedem K fte de |ureepe:Le Ceeueeiee- 
elth . ^@e omebiede le  politioa b ritee îcefi I I  âk de Septeîmbre de 1.
944 ee le  Ceefsreeoie de Loedree,precurs#e de le %i^iei Europe# Oed - 
d e n ta l , Kde i  Air opugee’ e l e  eurepeieecf et de le "ee^medide
aie precedo/rtee e i  lo t eeelee de Alhlee*,eemo like l^ re le  T rellee.lfee- 
tîvemsrte em e l  memerte eetuel Grat %eteüe feiai# perte de ftee me# re­
presentat ives  orgitiâteietea y ergatismee eure#%*,eeme le emterier- 
memte rembrade Ueiei Europee Oeel4ettel y e l Ç m ^ e  de Europe.Pare 
sim embargo ,1e imeegait# de le posture go 11 t i eftj & î#g l#te r re eue me 
Oats bis* defimide,ye qÿs le  Orgeeigeëlem re#ultkete del Àote de Bru* 
se ls i date imtlmememte #|li#eulede e #  le  0. A* N. (Ùrgeeimeoiee Amer 
eu ro p ieeh y  #1 Gemeej# de Europe me este d ote#  #  loe debidoe pederee 
siegülermemte ee e l eempe pelitlee,pere que ]^r le aele pertemeteie e l  
misa# se eclere deflmltivepemte le  potiéiee imtermecieeel del pels que 
BOS poupe.Se he #e eeeelelr efirmstde que le  eperteoiee leglese e la
&#W#moiem #arep#a ##rl# a# &###«# par laa valaraa paafttvaa qua
' Y : '■ *
iBâade ilaiMcta llararrla eaaalgc y'perqu# la %gaBlBaeia« raa«ltai> 
ta aerie da mayer caaaiaiteeela ÿ com ua aaagurado Tigar lalarMA a-
. /  ■
Tombiaa daada 1 eaapa da la aoaaaaia aa raolama laalataatemaa- 
te la uaifioaclaa da lorapa.gjiaaahaMv padla a l  prinara da Abril Aa 
1.952 m loa pal aaa d# 1 Odoidaf ta a arapaa y aa al laf arma aa ql qo#
4.
rosame eu primer aüe dt t|>tb)éjt etio jef# euprtmt d# 1# Ckgottxe- 
clem milter del fftote Itleetieo  due eehee ebeje eue berreree edoe-v .
rtree y cerceetree eue reoureee. ^eeleememte ee de edvertlr que ee
em e l cmmpo eeemealeé domue loe p ref feme de Imtegreclem set meyeree,
'
bmete e l ejemple de le C. E. C. K  ,q^e e peeer de eu eetn ee  peri e-
do de furcîore^îer te he preduel de ye ikmejoreblee reeultedee.PWre 
el eetadie de le tr#moetdercle y loe ellictoe em el pleme eeememice, 
do use ^rgemizecloR eurepee em eete @emtlde*rebee9m loe limite# #e
, 4
este trebejo y correspeedem#por eu maturele*#,# otre eleee de eetu* 
dies. \
5ociolegteemer:te me oebe dude elgume de que e f  iode Europe le * 
te u; mleme Impulse derfvede de le  olviliieclem  crietieme y culture 
grlege.üm miemo eemtlmiemte del toreebOfCmee; mleme Ideee et terme
j . ■ ^
ml vmlor imdividuel de le perse*# y eue dereébee y um peeede Meter!*
: ■ V ' " ■ ’
ce cemumaTodo elle,mmturele##e#d#be de eetemlree y velereree eme 
elemecto espfrltuel d# le future #rgemlméolem#Ne es ooeelee d# *# lo ­
tir  sobre este footer |g#  relteredemomte y po# dIverse# clreumstemo!## 
b# mflormê© # treves 4 tl presemte trebeje,##^# queremos reeerder oe- 
mo Turquim tleme dlffculstedes de Imcerporeolem e le  Ckgemlseefem 
eurcpeofpor me compmrtfr Imtegremette este elemsmteg
Ge Qg r mf i ce ment # ur cpe ferme urne uilded de tipe te lesiorétlee  
por la gram sxteLSlem qi# tieme* eue eeetee.Lo# lim ites erlemtéles
: ' : 7 ' : x ■ -
-gg?. . .
de esta peciteule,ee eet de fee!I ÿéeele lee eumque #e eetIme gee 
lo8 rioi de Dm!eeter,ve:tlemde e #  baele el tur,y e l  Tletele
discurriemde beeit e l Nette eem e #  fteeter## teturelee del tote#
Al oRmllmet le gree|ref1e de |(urepe y sefielerle lee limite# ded#
res eccortrrmof cemi peîee# {j(ue mi eiertmmemte ee erceemtrem em ###
■■■ /are# geegraf! ca eurepea,me ee meme# eîerte que per civemmitemelee 
p 1‘tlcat actualee estam em le  impeeVbilided de deqidir ee prep!#
'  V  - .  *
destlRo y cere?g iertenerte de imeerperaree # uma Otgemimeelem me- 
tam^rtf suropee;Kos  ^refer imee,ot|re eete,# lee peieee de le  Eureg*
^riertal.D# memeKte iee oircumeteneiee memdern y ee taqe Impesibl#
-   ^■ <
tecerloe em cuemte em ume immédiate order eciem j ur id ioe-peli t  ! ee ee*
r r p e e .  ■ \
Vista em le perte gemerel le impertamoie del footer geegre- 
f lee ea meeee^rie pemer de memifieete le umided raturai de le* t  ferre#
de Eut ope ,9#  de mer ciertas le  exietemeie de fuermes geepelitieee
- , \  - ' ' 
no oebe duda ftlguRe que eoeberam por sebrepoRéree y der cerne reeml-
ta^o,junto com ntroe factoree,le mee deeeade de les Orgamlieciemee
Régionales Irtermeci@rflee,equelle que extléada su are# de eegurided
sabre todo e l Cemtimeete eurepee y que ee# um# ride preple e imdepem-
d ier te ,s if  mestimajee aeiat^eoe o tremeeeeemie#,devulere e Xwepa
junto com la pam,el rnrgo irtermeolèvel que le jeriemeée.
Sole moe quedam pet aporter le# ergWmtee qp# emmmem del
campe de le polftlee em pro de urne Qrgeiimieiem eute#e,remememde 1 ee
immumereWee "ÿreyeetee de pe g per p# té# " t# ty t  e em t î  d# de eegùr i de#
Interior para Suroft «a ha pardli» v lg fi< lf,P «  atm part# aa. cai-
variant# r#oarAcr la linae palltiaa tramaM por iorga WMhiagtaa aa
. : ' ' ' '7 '
sa aleoaclet Aa daapaAIAa M 17 A* Af#lf«^ra Af l«##9,para pra eh a-
■ \ y , ' y::;- -, % :'7, ■' , , ' ' *
aMKt«,eambi8Eda Aa #0)*aMlamta gaaÿpaf IW al,:M*aM%laata#ylm###
il " '  ^ \  - -  ' % : \  \
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ti«n>:« o iar tea  lRtorM«a pplmarWala# qaa pare àmaatraa t i i i a  f ta fka  
e RÎ  ^gura faparteaeia*,S»te n i a »  raaawRdsciaa 8#ba da hawM a aa 
r a ln c 'e t  cam lae faaraaa p e l i t la a a  ampleada# aa tarraaaa aa ia t iaga  
egreMde la a i t  mol et  aa aata aaaa pw laa lAoalaglaà aaotalaa g«a 
les  «campeKea.
£1 oamiaa da Sorepa daba da aar su oaaaIdaraciaa aama ta ro a ra  
£u«raa,aaa %ai,y ualoamenta da aa ta#  mada aama gürâpa puada #a muava
aaeoRtrar su a i t i e  a a l  ceaeiar te  uatvaraalJCata latagyaoiaa p a l t t i a
■ \
del Viejo CofttiioRte aolo ee putde ofiitoguîr meâlaite la aroaeioi èl  
ura ^ rgo iizaeU a Regioial lRteri<|eloid)l que oomo aietem# supr taae i i*
I a l  este dotoda de uaes ou te i t iëee  «tF^bueioRfi que hegai ree lided  
loË idealee soflodesjy e l l e  eole ee p e a i^ e  media r t e  la  oeelei d# per­
te  de Ine a t r ibu toe  de e obérai le que u i i ^ m e r te  vie jes y ar r l ioe tedee
■ \ ■ ' ' coGcepcioree doc tH ra les  puedee e e e te ie r .  \
He equl vma f e l î z  free# de Marie Imadif e i  re lac îoe  cei e l  pre-
blemîLa re e teu rao le i  de lae agrupeeleree rkglenalee te id ra  ue efeote
'  '  'irmedinto y r a d fc a l t l a  r e c o ia t î tu c lo i  de lujf#pe,boy ebogada ee eu ex* 
pn is ie r  por fuereae e%teeeuropeee,y la  reou^ereoîe# ## gree patte  de 
su e jemplariàad s e e i a l i i e  de eu pederlo p o l i t i c # " .
El pro de le e e ie t l tu c ie a # d e i t r e  d#l duadre^ u e lv e rea l le te  # #  
Oa N. U. de e s te  Orgeiiaeoie# Regleeel I t t o r :  # # * » # !  M#MP#eg#e 
cada une de lee peieee d e l  G e i t i t o t t e , s i t  pe reek = e le dl v 1 du e l  Ida d , 
entre en el arme*le## ee#c!ertef##te#e fuf##ee ce i^ t r îp i taa fb la te r îe to  
ecoB@mlcee,eecleleglcee y geopeli t l  eaa que c ordLe ! ya * f e l l  e m i t #  a l  
f i l  deeeade,freet# e l a j ^ ^  atrâè#!## de taàhîRgt## e IteedU
/ j.,: .-■'7''"t».f-,4).-
I I I . -O rg a i iB S o in ts  Ragitnalta am iM rlaa.-gl a l  pr*&lem maaclatlv a
s s s a s 8 £ s » s a c s x : t t s K 8 s t t « e s s s s » 8 m s ‘t t e s y B 8 » B « a E ' ' « « s  " .  ,
&e complice extreordImerlemoRte ## Surepe eeme cemeeueee*# d# 1 #
/
coRatar tee preyecjce y dîvere a ! r t e n ta i  de ergeRlmetot e èproveele- 
R#l;l6 ciert© ea que e t  Imerfce ee aImpl!flee #©teMe##t# puee 1# 
Twteri© ae reduce e l  eetudle  de l e  eel ce Org#i!ee#©f^^^#^^ ee e l  Rue- 
ve C er t lee i te  exlate,qwe ee# del t i p e  de k a  ee e a te d ie t l e  0« 3^ A. 
slgrrd* at HegtftI ee fech© 2 de May© de 1.948 y eu cemplemeetee e l  
Trntndo Itleramer icane de eala teeele  reciproee de Me de Jeee lf#  de l  
die 2 de beptienibre de 1.947,
Ai teeedeetea h i a t e r i e e a . - ^  cueete e-l-c# ee teeedeit#^ ÿedemee 
aefialar t rea  grandes e tapea \ la  primer# qua eberie  deede l e i  l e le ie *  
lea eafuerzea eiooietlvoe y que re  heeta 1.889,1s iegêedi dee&e e # ^ /  
tm fecha haate la  oreeciee de le  0. E. A. ee 1.946 y le t e ree re  dee^ 
de eee memente haata eueetr ea diae.Lee dee primérea car reepee dee e 
la parte h ia to r ioa  pr^piamemte dlcha,mieetraa qua e l  eetudie de 1# 
te r  car a afecta  e la  Orgatîeecîee ya legrada.Ee e l  aegaede perlede
'4
aiJt ea poa^Me ea tab leeer  ote eete d i e t l t c l e i  e r t r e  uea ;^imer# #e-
' é
ae g re ve haata 1.986 y ©tra deed# eat* feche haata 1 . 9 # , eareeter  1 -
*
zada eata aegorda feae preque ee 1# mi a ma emplf ea a preecupef e e # h - 
mente,me so la  ut " urn! ee moral" cat me roe ©lea e ©ee e ec is  le# ,  dee #  M -  
coe e le te lectualeaialmo y sobre tede ces e lere  e Ig e i f  pe l l*
ticejdentr© de es te  eempe ecu|#ndo aimguler re l ie v e  #1 p t ib l im i  #e
/I I ' y ,7" Y"- '■'■■7.' '
im aeguridedfOareeteriat iee pr imer le de lee <^gaeieeeieëeeYiegtoie* 
les  It t e r ta e ie E a l ie .
El profeeer der lee geechee e l hebler del |éeee ii |a  i f  Ceaueided 
Imericeie eet Ime quet"El eefueree da Imeriee p ^ f irgfpiierde ee uea 
Comuei ded regl da pe y ^flef Ipi ee le te r e e c lfia l#  b ^ g ep lto  t ieaa 
UE trigtt dmf ltia#*.SlB ««tmEgm y #r:##trmmd« Is# ê . . -
at l©8 t i i a p o i  #R go# i f  i t ! c i#  ##%# pr##e#p#$ift ie to  I -
n#r1c*,a# puad#a # rc a t t r* r  loa a ig q W t t i t ;
Em 1.810 Fidr® V!cent# CQR#t#,Fiac#l d# Uma,prop## l a  f t r i i t -  
cloR da um# Camum 1 dad a aba ram# qua oampramdlfif laa  f u i t r t  Tirvf 1» - 
toa y qua fuara gobermada a tambra da Farmetd# VII df 3#pa#$
El a l  miam# #&# da 1,010 JuaR df Igaüa p r a a f i t f  ui p f f f f a t#  am e- 
ln%o #1 Golfarie da Chila.
El laa Baolaraeiaiaa df loa dfpfoho# dal puabla df Chilf dt  
lea «fioa 1.810 y 1,811 flguraba la miam Idea,
Em feche 12 de Ju i ie  de l.ël7,8imem Be l i v e r  d i r ig !#  am# cert#  
a Juem Martin de Pueyrrfdei,(Direetor de lea frevlmclea ^ildee de 
RÎO de l e  Plate',am cuy# ep ia te le  debt Ideee clerea ambre 1# ferme* 
clem de ume comumlded Imteremerieeme.
0
El 9 de Haye de 1.818 el Game pel Parmerdo O'Hlggiff em 1# pre~ 
clmr* d lr lg id#  nl pueblo de Chile aefmlo èe eomvimlemole de former*
"Le Gram Cemfedereclom del Gemtiieite |mer1eeme,cepes df eoateter 
su llbartad civi l  y pelitlee".
Pare aa aimgulermante a partir de 1.821 euemde ee ve e i i l f i e r  
ui grem eafuerze eaocletive pare Imeriee.Et ei eete edf euemde e l  
Libertedor,Simem Bolivar,reel!*# dlveraoa imtertoe pare ereer ume
0
coGftd.raelsi ,  Lige M Ncelti et Jmrl,et:ee el emp#,. A# lee prteoi- 
pi«s del Aereehe de gektee.
I I  6 de Julie de 1.822 t i f i e  lt*ger la eflébrepiri de e t i treta- 
do de emlated emtre le gret Celeable y el Bare,de a! rgaler importe * 
ole per# mueatro eatuM© poroto dt f l  eVtlcalf 3  ^ df at ^ retffelf 
ed<cimrel ae eemfidere le  f portât!ded df r i t i t  1 r  ume Aeemblfe Qemerel 
de lo t Eatedea A#r!femoa,oempoeat# d# fue plfm! petemcheri ##df eouer-
y ' . " \  :Y'L V . ' ' .C' ' :: V : /   ^ '  ^ '
do com 1# imviteeiom y lea buefw ef^  que lo t  eatfdea e##tret# *
< ' I ' : . ' ' '
■ ’ . 4 4
tM •• ebligsbai a ictarpaaar earaa &a lea dama# gebiarmaa amapi a#-
4
30*,m f i s  de e i t m  #m um f io to  4t ttmifi y cemmtltuir f i a  l lga  y c w -  
fedareciQi parpatua«C©:no a t  puad# apraolar lea Idem* del preeepte 
snm empliameüt# pememerieemSatee,
4
Pare came dice Jose K etei,le primere temtetlte eerie de intégré-
■ é
cira emericere ee le reel<mede per el feigreié de ^reme.tea prepe- 
retWo* del Cergreee ta tlerei loger medierte are circtiHr que e l 7
4.
de D!ciembre de 1.8t4 e»v!e e l prepie Staet deliver,# lee gebier&e# 
de Im* republic#* emericerme.Le* ee* iores,*egui «firme Cerlea 
*e inaugereiem e le* emee de le meîiene del die 22 dé Jumie de 
El Cergreso célébra dies reumieme* a fic ie les y oui tip  lee eemferereiae 
privedes eegui ee expreea em el eete de 16 de Jolie de l,826«Sm eete
4
feche fueroi sufiéritce ua f^atedo de @mlee,Lige y Gemfereeiei per# • 
tua COI S le i it i  y um articule* de texte,ui articule edicieBel,uie
convencier de cemtigentea y otre* medidea me* a que alude la ci tada
4
ecta.Ei eete Tratedo ae preier diteraaa cueetforee referertea a
4  4
Alîflrze ofersite y defem*!ve;*b'#-Reumieie* period!eaa (céda doe efîoa 
em tiempo de pas y «buaîe* em t!emp« de guerre',c'i-ObJetivoe pare 
créa de guerre y memtéRimiemte de le  p#i,d'..-|rffgloa pacific©#,#!.*
^  »  4
Corne i l l  «c ie l  pretia,f ',*Püemo# ef lc l©*,g\*S«rcîere» ,h) .*Oàre i t iaa  
t e r r i t o r  î©lea,i'.*AJikae iem el T re ted e , j ' .~ T re f ice  de e* cia t e a ,k ' , -  
8"ber«ii«  e x te r io r .
Pare ui mejer iicaroe de # t e  Tratado beat* traïaeribir elgume#
de sua preoeptoa;artuclo l&;Lea rtpublieaa de Imerie# Gemtrml,de Ce*
. '  •
lGzkia,de Satedèe Umidoe de Mexioe y de B#ru,ae lige# y ae oemfede*
■ ' ^
roe mutuememte ai pas y em guerre y eelebrei por e l le  um pacte par*
pftuo de nmietad aelldà e iitteU b le  y de u iie i l i t  erre y eétreche 
COL todoe y cede usa de dl chat parte#.#* el# articule a# biee re
fsrsrcU * go# *1 «bjste M ##t# p#gt« ##M A# »#%#r«P «
cornu# e# le tofensîti^y le  «! f t  le f uf ••###••§  r ie , l e  tobf-
rm#i© y le !*dep##d##cie d# tede* y c#$e or# dé lee peeteeele# cetf e- 
dereies de Amerlcojcertre tode deMmeele# extre#jere y #  ###*#*#* 
deede el preeetite^pare elempr# ,lee tente je# de ue# y## Imeâtermbl# 
y fevorecer e este elect# 1# mejcr ermeel# y 1# bçem# l#t#llg#e#l#,
tente entre  au# fueble#,ciuà«#oa y aujetoa re#peetité#,oefii# de# le#
' ' - ,
©très potencies corn laa euele# elle# debea mntetor e daeartellar pe- 
lacienea emisteaaa.Il articule 11 bac la re###Kcie a la# Genferemel e#
4
"frecuentea y emiato#aa"#8e&ela este tratada,igaelmente,le caw tlta -
4
ci a  de une A# ami lee general campuaate de de# Miniatrae plealpatai- 
ciarioa por cede par ta , laa cuelea serai euteriiedea cai la# plaie# 
y receler!ea pederee;cama ya quede dlche eue reueiaiee aarfe aida 
d^i efoe er t lampe de pas y eioelae a# t ! empea de guerre.
Kite Tratede lle te  ai #1 toda# le# gasaare# de ira autant*## 
Orgfirizaciei Réglerai îfeteriae!eital ta l came hay ea caiaablda,ielto 
%ntur«lmeRte,l* • upediieciet! a uaa >rgerliac!aa uiit#raal,%ua #a 
pocda mer ^eviata ei e l trateda par ser liaxiatanta a# la faeba de 
su iadacoiai.Hueremaa iia ia tir  e i aigu##a # paatc##ea cà titt  a au# 
fil es la Clara d latiic! ai entra aapr idad y pa# ait## la# à l# à l i*  
ries del Tretada y 1# cwaa paai#a$ W # # f  
de tercara,ea tocir,clera dlfarameiac*## eatr* #agW^  ^
exter îo?.11 elM aita Iptftiiisçtaïal aatf rapre##téda par la#rFàcaü -  
dadas ceife rem# iaa y la la toblaa to léra i. !ér a a al a tola#bia ra tifk  a 
el Trotada.Su a lg ilf ica c ia i qutto ai e l  pleia de laa praÿaatéa afi- 
cielee y la  treiacaidf# a la éféat!tidéd praetla#;### céiida aa lé  
ouede parer le  ertariar ta#h#^hia# a# tardad que e# cueita é l  éatu- 
ai© de lee ertecadarta# htaterie©#,e|ta Gfigtota da ftiiama y a l Tra-
4*38^
tado resu ltan t#  tie*# ume extMeirdimeri# 1# d e e | r i i«
dedleede a estoe eetudiee ae ee e#eea da pregemar y  exalt##*
El e l  mRa 1.681 e l  Gablefma Mexiaaaa i i t i t é  #  I f f  daaae yapùlib-  
cas la t in e  amerlaantt para la rauclaa da ua éagaadé^ ^^ ^^  
lo.ASte mis me gebleriG ré a l i s a  eoa t a t  f i t  sue ta# t e s t â t  1 va# duramte
■ 7 "■ : Y V ■ ■ '■ ■ Y^"Y.': ' ' ' '■ . , '
loa nfioa 1.888,1.639 y 1*840. Fera ta ie s  carte eete r iaa  fu a r a i i t f r u B  - 
tuosaa. ' .
Es e l af© 1.846 Psru se dlrlg*© e tades l^a gabier*©# amer las* as
e carem de la guerre que aste llo  astre Max!©© y les Estades üsîd fi,
Irvltardelee m reualree et la Cluded d# Llma,té*!efda luger la reo
ries de la As amble# eft d!a 11 de Dlelembre de 1.847,rausiaa que hsbr le
*
da recib'r e l membre de Cergreee de Lia# a Begusda Caigrasa imariaa* 
so.al Sache ecurrie precisameste v e litiu i a Ose des p as d# la primera 
réunies o Cesgraso da Passas.Da asta Ces gras a de Lima aslio  ertr# 
otros ui Tretada de confederacies que articulât# las easdiciases y 
metodrs de usa L'ge Amerieasa,tal Lige sa liaitabs a la Amsrl a# d*
Sur y mus destre de a lla  as aampresdi a a t odes las wtadas que la  
intégras,y# que solo fus suscrite por Belltla,Gbile,Ecuador,Nuat#
4
Grmcmdn y Ferdftedo e lle  usida a que «a fue ratîficado per las pa- 
tesclas flrmartas,haoe que te l Tratada caracietda igualmârte d# #f 1- 
cl es cl a practice,sas teerlcamastf matas tratsa#tdart#,por ear mét* 
#mpîla,que et repatide de Fatsm# dal sfîa liS86,
■ ■ /
Las t e s t a t l t a s  se suscedas y e l  16 de Septiembra de 1.666 t i e -
.  ^ . ■ , '■> . 
ne luger la firme e# Smstlaga de Chile &e 1 llamada Tratada Cartlsam*
tel/66te castasalas sala fua su sd its  es prisclpia par FlrUr^lls i
ic%ndor.£l gobUrs. #1 «EMrgaM 1« •-
probaci’'B A# le* Mbim lf*HM«h*bi«BA.l« •HaiiA» |cr
port# d* «IguBB A# #llM,4*B* À #b K tl-
:■ g '  ■ - . ê  y ,  '■
■ -eM- . . .
vadorrptr© «* e©Rtr«to$t#,©trea # p ë  ! er #R gr## r e s '  a t # #  ! a
i t reem lierfe  e t  eete ee r t id e  l a  eeatoete del  par
medln de la pereata de eu Mimletra de A# art  a# Exter !###  ,311 e e ld é , 
expreto «a meta d i r ig lâa  a l  gablarma p a r u a r e  e l  dia lU da Nétlmmhra 
de 1.862,"que la Amer îaa Imdepemdiente era uaa aatidâd
me exietia ai era poeible camatrüir par oamb ta a e lamaa d Ipl ea# t i aaè" .
■ ■ ’ . .  ' .Eatae actltudea hostile# y le ea ratifieacia i por loi gobiarSae M g-
rater!os,diaraa al igual que em easüs acteriores,#! traete oa* #1 
proyecte.
ê
Ë6 1.866 se firme e* Washiegta* m |aota de ilia e ia  y Camfeda- 
recioa,em e l cuel se preteia la reumia* de ua magie Caegreaa e* l i ­
ma ; per o la Cerfereicia me liage a reueirsa.
E* el affe 1863 se hatia product## e* America uma ctérta titra -
4
mif*em par parta da los estades eurapaoe,esî îspaffe habta tmter# 
ride e* la Repu>l*ca Demi* tear a e Tsla» ChîmcbasjFramcla la hefcîa
hecbf ee Mextco...Ello dt# lugar a u&a ctertm tmqwtetud par part#
y.- . "
de algue s estades amerioamos y recogterda esta praaoupaciat,#! A- 
ru,por& niedia de urne circuler faeheds e l 11 de Eeera de 1.864,aaa- 
voce pars urne reumia que hebie da calabrarse e* Lime a* a l ata## da 
die ha aüa.La reumia* tuva lugsr afact iéamamta sa le  aapital del fé­
ru del 14 de al 29 de Oétubme de diAa ade 1.864 y cmimtltuya el Se­
gued# Cargrasa d# Lltta y tateara amartaase.Xste Çaigtesâ eaeeluya, 
entre ctrss camsemciamee+per er tratada da taie# y ^liémeâ y otre 
â« Pas* L^ a «fetaâoa aigaetaric. fu#re#i Php&,Arg#«t !aa,Bal1 vî#,Galem 
bla,Ch!la,EeuaÀ.f,Ta*a*uaTa ,  Ouatamel#.^a accfAe la adWala# À . la# 
âama# gaUaraaa amarVatie#, p#r# tait# acMrflaa te f ' . ( a i  ra t l f ’ea- 
âoa paraieada aa * l# jgaa)h lll A#A A# H t  #f#0#ll# #'#7%la it
L* ultima m o t l o t  W
' ■
,7 7 ' .  7,  ^  ^ .
8Kt*c«d«t:t«a m Im actual 0. £. I .  tuve lugav cat 1# CaEvaaola# afl-
*
ciesA da (.raca# del efio l.btift ;  laa diele rteigaM gM ««M w ia l t a - 
ta da la miama fuaroa auaoritaa a l eataraa da igatta da dloha ada. 
x>ata raoaiaa fua preaevlda por Vaeaiuala al abjata da eaaaiasirar 4  
cartatarla dal aacniiatte dal Libartadar Sim## Ballvar j  rtadlrla aaa 
alio  a l dabida hantaraja.j la aaavaoatarla oarraagaadlara# drdaatlaa. 
Pelt v ie ,féru,Al Smlv^dor,Republic# Demi* 1 oer é ,Xou#d cy ,M#% i ee y Ge-
'
lembie.Loa tctce fimellzero* ce* le  ft rai de tree eepecte de pretece-
4
lo en cuyo erttcul© 6 ee reoonecte îe reeeetdeé de reuetr o» Cergre- 
so DtplcTsietico Ge%ttreettel,s1gute*de le t*to1etive de Poltvop,# ft*
4
ae dmr formule viePle e le Mete* eaerleeme.El preteedtao ieigreee
4
ro ee eelebre y le decl#recte* del ertteale 6 *e tuvo eiegueo efeeti*
vidmd*
Co* este flcto de cerfices del eîio 1.888 se c t e# r e ,ye pe t ime# le  
primera faee e* e l demarrelie bitorico e* pro de e*e Qrgeaiieciee 
PsBemericaKe.Si quieleramee cal if  i ce r e* eosjufito tedaa ##%## #*-. 
tividadee podiamos deoir de lee miamee gue ee* preyéeto# e fic ia lee ,
1© cuml ya de por &t les de o* mayor re*ge,e* camper eete* ce* el e#. 
vimierto paeeuropeo doide la formulecior de preyédtw e l i e t i  pirte 
fuidsnmrt aime nie de la activiied dect ri* ar i# « f demie, s ! tel es irteçt #  
ameri caristes «o tuviere* u«a gra* eft emits e* e l terreme preeti##^ 
lo  cterto es gue he* coatrtbutde e*)gre* to i
terrer© y a crear le  psteologte r e # s  a r t #, g #  hé b t a dé ee r e lemeete 
social agios epropi ade,p«re que e* fentes p o i t e i i e l m l i i -  
to la nas perfecta y compléta Orga* t z#oie* Rég ter al I*#rr eei #*#1»
Le letrr por le testages ta le  je# de pcder eer celifiqed# 
iref icacie.
La seguide etepe ee ie ici#  cé* le W fem eeie  
morleana calobrada ai ###hlagtaa A#I # A#OatobWi A# l , # #  .1  18
■>
y . t
a« #trl l  da 1.690.La gaataalw d«'#«ta prigéia. C él«f*^gl#tlitatied  •-
mal Jmarioaaa fua la a te ,; p##a jpe* w # Igrg# ai#l# avalutlva gua (#-
sunimos cama slguaa#! 29 da Wavla#bi6 A# 1.861 t l  Sa Art tar I* i t  Xa-
: .  .'Y:,y ' ■ ■ ' ■ ' 7 ' .  ,
tada Jamaa 0. Blaiea.dlrlgia Bta aalTt elreular a loa divarlai ra|npa-
-  ^ Y '  ■ '  ' ' . ' ' ' '  ■ 4
sfitertes 61 plwetieo# to lee ## I# Ateerlto X e t iü ,p i­
re :ne #@t©e tr«*iM t!fs#t • su Geblerit srtf # l cuai e*teb##
«credited##,u#* iivltecje* to i PM# mcrteWrl^to^
ra iR calabreclei da ua CtKgraaa gaalral qua dabia vaullraa «■ ffaahiig< 
tom al 24 da Navlambra da 1^82 7  actra ou;a f ltaUdadaa èp«4olai”'
. . .  la da avitar loa herreroa da la gaai^FOiBapaeiilMRta d# uma gaa- 
rra aatra h a p m a a a a , e a a a l d a r a r  i  dlaeutir laa M to d # :# ,., 
prtveiir l i  guerre entre lee meeieeee to Imeriee". P#re If i i e i |e r i -
d«m muerte del Preeideete Oerfleld tre je eeielge lee ceieig leetee
' ; , ' ’ ' ' ' 
Gambles e* e l gebierie y see e l le  le  m iteciei^|goel«e£to,tol erlte-
4
rio ee ouaete a la eelebreeies de este 8engreee,ye que e l tueve Se-
, . ■ r ■
cretarle de Eetade,Frederick T# Frellggheyeèe,s ùéeeer de Blelee,^pe-
80 iueva art# circular por e l mleme ceetocte dlplesntlce que le  erte-
rlor,p#ro apleeeedo la Ceefereicle per# ote feeba future,eete eemtle
er la pee tara del gebieree eer teamer 1 oe ee,q ole re explleefee tomto
' ' ' . 4
variad'-a puatfa da vlatafalagularmamta ppp la laopeftoaa da la Ctafa-
ramcia dabido a la grava altuaelaa axiataitai ta dtar iMviaa a# #am-
' . ;7 , , «
da Paru 7  Bali via atataa laa owtra Chila la Hamad# *Quarra dal A»
clfica î
' . ' > 7 '  i
Tombiaa put daa aaomaravaa eama aattoadaalaa da la  jéinara Cai- 
faramela lataraaoiamal 4maplaaaa,la Camlaiaa qua a#itrad# par al 6«b> 
biaraa laptaaaMrléaaa ai 1884 taata por abjattt*Butaai aa auodlq maa 
afioaa para lataaaifidfr la# ralaelatai l-alapi»ciatalaa 7  aamarai# . 
laa aatra loa Satadoa pkldaa 7 la f paiàaa da la dWrloa Comtral 7
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del dur". citrto e# que lee éfigeiee iimedlat©# ^  l i  *!#%* lee
eticontrâmes ee el léiyeote de Ley que propueete per Jemee B. Me
Creary fue #pr©bade per el Ce*geee de lea Betedee U*td«e el 24 de 
May© de 1. 888, y per cuy# Ley ee eutorleebe #1 fVeeiderte # ceevecer 
ur# CoRferercl# e* 1# Ciudad de Washîrgtei que debt© reutfree e l
4
«îgulertf #f© y « 1# que debtee ceecùrrtr todce lee pe tee# emeriee- 
moe.Le Cenferemci# debt© de celebreeee es em le epoee del eRé 1889 
que el ftee ideate le  perecieee eportume.Geme cereecueeele de dieke
Lye el 8ecreterio de letede T. F. Beyerd y em feehe 18 de Julie d%v
1689 dirigi© ume ctrouler e lea gebierm a de imerice del Qi»jfere y V 
del 8ur pere que,iEvitedea per e l Freaidemte Clebeleid ecudterei 
m 1# Gerferemcte que bebire de reuiirae em Weabimg)©# #1 mtereelee 
2 de Ootubre de 1.889.Diversea cueetteeea debt#* de aer tretedea 
em la Gerferercte y emtre e lles  y el egjet© de muestre eatudte ea 
de destecer 1 # refereete e " ceraerver la pern y fomerter 1*preep& 
rtded de los diveram* eatedea emer ieemea".
4
#^j© #1 egtde del iVeatderte Herrtmaem tov© luger 1# oelebsa- 
ctrm de 1# Corfererct# cuyos trebejoa de ebrterem te l  cam© bebta 
side 8Eumcied©,el die 2 de i^ e^tubre de 1.8W y cemluyerea e l  19
4
de Abril de 1.890,todos e lles  bajo la preaideacia da Blaime,mueva-
mente membrede Seeretario da estade.
ToAm 1m oatadn d« imortM M tu v itrn  prM««tw # la Catf« -
Pamela cam la azeapciai da la Bapubliaa ÛaatiRieoma*
Em cuemte a lee reaultadaa dt tea historic© Camfereioia podt-
*
mos deeir qua at votarem mirgom trateda;aela fuertm ftrmeda# ottr- 
tea reaelucitaea y dictememea pare aim fueria ebltgateria.Bmtre ea
4
tea rtaoluciamta mereot uma tsptcial tofrcleasla vatada el 14 de A- 
bril da 1.890 cretmde uma "Of telat Gtmerctal dt jlaa Bepublteaa la t-
•2S8—
ricaksa*.
Kao# eata Of ic lsa  a t  v ia ta  da go# loa pa)a#a p#pp###tt#&## # t  la 
Got f«r«{.cii aatabam d# acuatâa # i  o # sa t ! tu i r  oio "Utla# I i t# r i#o l# t iL  
d« laa Hapoblioaa lisarioaeaa pa r^a la oampilaoiat y d la t r ib o o ia i  d# da 
tos sobr# «1 G w ar  G la*# La dioha O fie i ia  r#pf#a#tta t l#a  d# l a  Utia t  a# 
f e ta l l a c l a a  am Waahiagtaa aapaiatéaa f a t c i a i a l  a t  a l  mlama afla 1.890; 
sUnâo au prioar Diraotar William I» Gortia»iambrada a l  86 da I g ^ t a  
da 1.690 y aatasdo bajo la v ig i l a te i a  dal  Sacratar!# da Satada da 1#
4
Eatadoa Utidot.9#gut auaatra i t t a r p r a t a c l a i  aata Ofle ii t»att i  ea ta lda-  
radfi came oagate d# urn# I t a t î t u c l a a  I t t a r r  acîanal cam# pad la a a r l a  lK i  
TTt a^# T r ta r rac fa ra l  da laa Rapubllcaa liaarUaraa para la  oampi l a d  at  -
t .
y d^s tr^btïclat da datea aobra a l  oamare!a#par la  s i g i î f l o a c l a t  axolu- 
aivamart# acotamlea da e a ta ,a a ta  aut tiuy d^ f ta r ta  da laa  tardadaraa 
Crgamizacioiaa Ragioaalaa I t ta r rae la ta la ty caya  aafara da acaiaa ha da
4
raaaar al laaiioa aobra la aaguridad.Fuada afirnaraa eaaa raaumaa da aa­
ta  prU&ara Canfaraaoia gua aua raaultadot tuv la ro t  a fao t lv idad  at al 
nrda* aootasica para auy aaaaaa at a l  p a l i t i a a « b l t  aabargOpla I r a ta a a t
4
darcia da aata  p r ioara  S a t f a r a t o ia  a t  a ap ar iar  dm 1 # qua p o # a r #  ##~ 
racar a almpla Tiata y a lla  par laa a lg  iartaa patialmaa raaa#aa*Sa  
V# a Gomtituar laa catlaratoiaa da o ta o a ia ra  parlad!oa#da t# l  mod# qua 
baato utt a ia p la  oambla da la a  diraatlioaa aeatam lcaa par la t p a l U l a a t
para qua daaambaoaaat a t  l a  toaj^r e a ia t l tu ld a  Orgatf taafa t  Baglatal
' *
I r ta r rac^o ra l  da praaarta  mamatta;aot coatda aa# baja a t  mmtla aoeia  
ml cm m da aa pa #1 a l a  p a l i t !  atylm e la r to .aa  qua aa aa a d aaa rra l la r  a t  
a I  f'fdat praotlea la  îdaa da uta a t ld td  pacamar? aara,qua ka da produ- 
c ir sus afaetma palcolaglcaa ;y a t  oltima t a r a i t #  parqua a& a l  fcaaa  
Goiitiaarta yt aotua at argotiaaa  oaya aafara da a e a i i t  caapratda prao- 
ticemarta a todaa loa aatadaa d#l mia##.àl paaa»prao)aamam%# por aoa 
afaotoa futuraa«fua da gram t ra taa td a ta la#
La aaguidt CM |«racei« lKt«rMo!oK«| lo a r id t c t  tavo  l a ^ r  « i  
M«x^co a«l 22 a« ^«tubr* 4» 1 9^ (A t l  31 a« £ t « f i  d* 1 .00^ ^  «M vtes-  
terifl parti»  dal actoreaa l U i ia t H  d# jaaataa 3&t#fiard# ilMtaaaa Sr. 
Igf^ cio  Mar<*oal )  11#?» £#«ha d# 15 d# Agadta d# l.SiO#.
Madiaat# raaeluclea vstada #1 89 d# S«#r» d# • •
20 la  ^ f ic ie a  y a# *mpli#*a# aua activ 'dadaa.E l a r t ie a l#  I® V» ea®M#
. 4
•1  ramVr# dftigroradala  * ^ ^ o îr «  l i t t r r t a î a r i l  d# Im# # # pabllo## im# 
r!csr*#",or*mRd0 adtmts oi Cartaja d fraetfaa  oampaaata par tadaa l «
4
raprcitrtm tai diplaramticmt da lo t  gabtartr# da d^cbta rapobl!at#  aara* 
oH edat at W athiigtot y por a l  Saorataria da üatada Bnrtaa#rla##a^#-% 
guiat ta td r ia  fca ca e iId a ra c ia i  da fk a tid a tta  dal axpratida Gamaaja 
d ir a c t lta .^ u  f i ta l id a d  aigaa aiatda axaluaivamtkta la da ta ra i*  a It 
aeoeaa it  amarlota##
La taroara Gatfarataia I t t a r i t o ia t a l  Anarlaara ta  aalabra a t
0
Ria da Ja ta ira  d a l 88 da J u l ia  a l  27  da Igaata da l« 9€6«La aataaW ta-  
rim fua ha aha par I t i c i a t i a t  dal ^ratidatta  dal Brat ! l.%m a l |* o g m a  
qua co tttb a  da aatoraa puitoa aa raaagio am a l  primara da a lia #  l a
rafaratta  a la  O fic lt#  Imtarmaeiamal da laa Rapublieat 4 kmariaa#a#,
' ' - ' . ' ' ' : ' ' ' V:
qué cm p rard k  .-IWargatl tae iaa  d# la  Ofi e l ta  at bra uta btaa mat
' ' ' '' ' . .  ^ '
parmmrarta y b ' ,~ * a p l1aç1a# y majora dal p lat y af la i at a l#  da 1# 1#  -
t itucîaa#
ÜRt vat i t i c l a d t  la  CatfatateVa y a t  faaha 7 da ig aa t#  da 19®
ta a c te  uma r a to lu e ia i  titu ladat^ iaargaaiiaafam  dà l i  ^ l a i t a  I ita r*
r a c i t t a l  da la t  & publiaat imariaat aa*>aai ua raglamamto a # #  y at  
cuya raaolociaa y a Irairaa da àa a r t ia u la  1* ta  ampUabii aatiblatiat*  
ta lat atribuaiataa da U  ^ fia i^ a  qiia padaiMm a l a i l f  iaar a i t i ^ * ^  
Itdola acatamiaa#aataâtm^atda a #  pr Imiga### ramat d# ##;b^#^Làbar da
archiva;*'♦-Itatrumaili ia la t  la tItta ta la i a®^ di%^ Otraa
fuKclOE*#,#!pgulrrm*ft* d# ••••ersa ioçtt # 1m géliitrioi %* SiiWrNa
Lfls RccTis fimepRi#rM A# la uf)o1#a,»eall%ada* &#&&* #1 poatf 
a# v'Sta taea loa jupia<cr s a c ^  la# maa )*parta##l#*9l a#
prkoipio aparaea y a vlrtud da la raarlialaa da 14 dé Abril d# 1.890
, — \ " -  , /  
coma urn argaaoi da uma iKStltuciaa aaamalàWc'te aM^W##;!# 9"* Or-
gamiaaeio* rapraaaeta a partir da la tMaara Caefaraïola loaricaaa am
cuaiita aa daaerbita au aoütamida palmar la? «La a i t  ua a la# ari^mtamaeta
y atacdiacda a pure a prlmclplaa dal daraaha Imtarmaolomal a# aaama la
a# la madida qua #a axiata n«a fratada lataraialeaal qua dabldamaEta
rftSficado p a loa aatadaa aigaatarlaa da vida a uma ^gamlmaalam da
. ' \
Im cual aarla u# mare orgaaa la mamtada Oflolma.Le aituaciam aal araa 
da paraaa obadaMr a la caaoapala# juridlea aaglaaajaaa da uma gram 
flaxlbUldad aa la ragulaetei da 1m laatttaafaaaa f 1# aajatarlaa a 
1"# oauMa formeaanaata aatraehea da aua Oarta o Paata Caaatitntlva.
A v^rtnd da las suMSivaa raauluclaias da 1m Caafaraaelas aa va amp 
pliaado al coataalda propie da la prlzara Dai am Tataraaoiàmal da laa 
Republic## America*## qua ptdra aatar juridiMmaBta peeo dff#atralda 
para qua tiaaa uaa Icdudabla axiataiela real.
Igualmaata aa Importa «ta aata taraara Caafarfsck parqua a l dia 
16 da Agoata dal ad# da au ealbraaia# aa vote uma raaalueiam valftlva  
a la a%aealam da ua ad ifieia  prapla pari# la  Of ialma?la Blbllataaa te 
CeloR.Ididicla qua aa eamatrupa am laahlKgtam cam la gamaraaa aporta- 
cia# da Amdram Oateagla y amya l#ai%araalam tuva lugar al 88 d# Abril 
da 1.910. , \
La euarta Caifaracela latarmtetamal lmavieaaa fua «amveaada par 
«1 gobiarua «rg««t%«emala|raadi« ate aaaliraa dtt 12 da Julia al 10 
da Agoate da 1.910.21 ~pf»gw>mm : pfri # t# /a#arta  #mfaraaak f#a al# 
boreda por la **£leiaa latarmaaiaaal ## laa Bapubliaaa *m#riaamM,da
mcütra* ow #l #um#tte 6# mtribuc)#### q #  I# Mb!##
• e Ifl ter*#r# C t i f t r i t e i t *
De este cuerte queremee deetteer### primer luger%qu# #1 11 4# 
Ugofite ee vote uie resolouloi reergoilfetde le #*##  
de lee Republieee jmeri#eKe#;#l w tioùle 1^  ®"'4i#l#^###el;^o ##%#- 
blecie Ic e iguieitei"Meetefier eee e l mombr# ê# # lo *  ë# Im#% 
Imerieerei le Uilex Irtoreeoleral oreede per 1# #im#re Cemferemei# 
y cosfirmede e i #1 e i |i |d e  y teroere y oe* e l membre de AeeaK
mericara la ieatituciot qua le aim# de argaie y tiete  an iëiaete
el e d i f i c i e  de laa re^^blioaa da io e r iaa  aa Waehiegta,D« C.'^.Rsre mo
0
■ elo do eombti do Ronlre « Is ^ flo iio  s I r o  quo oo vorio ou ottruetim- 
rod'R.yo quo lo croo uR Sihdipootrp pore quo doRompofforo toablOR loo 
fucclopos drt Soerotorlo dol CoROojo.tgnoTmSRto oo eroo «■ lo oopittl
do end# Ropublioo InivlfORO uio Comioioo ^ in io r !oaRt,dopo>d!«Rto dol
'
ViRtetoriex do lauRtoo Extorioroa pora oOogunr lo ofootltidod pvoo- 
tic s  do las roselucioiot do las CoaforoxelOO y oumlaiotfox dotW •  
la k * i„  Faaamor icHRidlaljiismo «0 xapliaroo l#a aWbueloxaO d# 1# 
UeIor aoBamorloama «■ proxialoR a loo fulur«s caRfora«elM«
Fora 0 0  praalao tedaxla h#oor/ r##alt#R otfOo doO ua'pootM do aa­
ta  cuoFta CoRforoaeioill pro|O ilo to  owxaaeioo y ol ioolteito^
Tido par la poproaootooioo t e  l #  t e p d b l lw  DW oloi##.
Far lo quo •  lo M0xooelo#y:^ o%omo,*o #otoodlo d-tteote*##' #  «da­
ma ouboooor al dof o#*o##oloo quo yo #o #!»o mOtowRte Wl#$Oooio 
do im tratodo quo OiMlaoOvte^A*d#;W te 
doaaxpollo oootltoo > la Ox» atoooji|:vp#r#:ROxte ’ . FÏ: '
La fiolojgteioi 10 1# # p b l! 00 temlolOOte (Dwtof #"00ioo Logo^  
iROlRoo lioplrado #:#. ol'idOol d#:9olteoO#l.o *o#OtelO%oi#ydW;#ooOtl- 
tulr.oïtpo loa. p# 1,ooO-'te'd # 0100.moi''»W d q  ,%o(ë#0#RO##Odo H:,- 
ra oota meal li i^ote%*a*:$Wor*OolOloOâ'- o& #. # oi%OOm&##loioW
ejecütlvo# pro pi M y  #fio#e*##D# ##t* prepttieiei clifM titti i f  ##-
duc#:#'.~Qu# let G#Kf#rem*i## let#r$m#rIe#m##*#*uerdem#W1cim# y
' '
lit! OK ao se t is ftc la i d#d## pe4iti####b%- Hut i  ty ttie  d# #  ~
chas CotfertRciii y ^rgatlam## i t  ptditi pwtp dt a i i l f i t f t i  diebta 
t:tottidadtt per prtptptlttar It t t i t l t i  y tp! ti#  part t l l t , t t *  It 
cual maa facilamrtt at pndrlt lltgar t i  tu dit a It etatt 1 tucia# A; 
uaa Opgaaiatciaaa Rtgiaaal I tttra a tita tl Amtrlttxa»
Dartre dt aata l i t ta  dt ta t f t td t it t f  a la actual iaatitucl## 0
* ' , y -
pclUîca qua aobra amtrica at#% txtitadt at put dt a i lea c I a Ptt It 
llamada doctrlaa Brua.Sa dtaamiaa camt ta l,la  ftrmulada pop a l Daatr  ^
com Beltaaor â*ua cueado aiaada Miaiatra dt ralaoitnta dt t« pala 
aavie ut^ a aota a l 18 d t  Jualo da 1.917 al rtprttaataita dal Brai 1 
aa Maatavi da#; aota qua aa at a tatatl# maaift##&ba la aig jiaatt.##
' 9
todoireetM rtaltaada caitra tat dt laa ptiata dt tma*ica,c#a tl# -
lacia i da laa pracaptoa uaitapaalmtatt rttaatcidta dal daaatht iatap-
4
raciocal eoatituya ua agpavit a tadaa y pro vaqua aa t i l t#  aat rtac~
é
cl#* comui.Ei «lia ••  formula al p ritetp l. d# lagltim* dofMCt ea> 
la c t i f .  qua farm# part# Imtagramt. d# I## Org*#lo#el#*##
Rogieialat lEtaFBaeiaii*laa«l«tt Idt. dal fo litiea  uruguty* lb# # 
aar poatarlarmaata yq**ta a 1# ####ld«raal a# la la  qutit* JjaofOra*- 
ol# amir 1*01# ,#u*qoa # 1# # * ltf |
La qulsta Caafaracil# I ita m a lw iil  IM rlaa ii«^ l M teillda da 
la primara Grm# GMrra'''kia* qua a I #W# 1  teaaiyWiÿWait#
Go*faraK« 1##' Amr !#*##: '*mf####*; #  te# !w  r#tM #*"i 1§ qW*%# Cra- 
faratci# a* habt# #  ###ra*t#bla##'###y#l #8#
1.919,e# tuva a I* *iteM%#,#fWt#'.::bW #1 ' #3# l,#* ,#*# id #  @a#tl», 
ge da Hiila la a#d# #% 1# < ^ f# ra # # te#  # i#W #d m d  # #  
dal 26 da Marie al .S ,##. May#' Gabiar- ,
a da Chil# al amaar par# . l i #  la- aaytWwA*
Ei cosita « lo# fw o lt i t e i  ## âwtfcter $###. ;
oepaoto# coiOP#to#*
*  ^ \y  ^ ' ' - ' .
ftrgttlMclo" do le %!## -##er*o#"##W' al"te####d#mt#I 
sertiâo do qu* le represer tee le*  do lo t  goblerie# "■ lee CMlaroKoloo 
iKterKacloKele# Inerloetee; y #e le Ü* 1 ee keemerleemeW#é 
propi #,p#rmiti##a# la ra fraaaa tae laa  j ^ r  ;madia: da 
dale#,a aquellaa taoiaLea qua aa tavitaaa raprfiatiaataa dtplamatleaa 
9t Estadaa ^RldM«ie ijaiama aa dlapuia qua al Gadaaja diralrtiva da 
la Urn la# tlegiria  au Rraaida^ta y Vleapraaidacta,#!# qua la  praaldai- 
da corraapaidiaaa,par daraeha al Saaratario da latada da laa lata^
Utiâoiolata tambiae muy istaraeaeta la  praooupaalaa aata la %lta da
■ . /
uma oarta e tratado qua ragulaaa,cama aa praplaat darteba Ittarraeia- 
p.al,tode al fumolaaamlarta da aata ^ g a ilia d a a  y la paalelaa da l e  
aatadaa arta la mfasaipor alia ,a# a fa ita i at aata damfartaofi laa 
tmeaa eat*# laa out laa ha da aar dlaeut Ida dleba daavatalaa at la
4.
6* CorforeiMe.Le eeroicie Ao comotido pel»tie* As lo fb ie i ;fknae- 
riceie quode bloi petoito eee eel* octtoem lee euetf# eemlelee*# 
permeEoete# que ee eetmbloeieree ee oete CeefepoeelefjpW##**## 
e l deeerrelle do lee rolieLecoi oeeleaiee* y eeMe.,elole##og*A##-y#- 
re e l eatudi* #  I# Srcoilaaelee Zatoneoieael t e l ' t r e - W g m m i 6  
tercepe,pere #1 A# lee eueeti#### A#- Wgleeo;ouee##Ryk!^
d# le  eeeperaelee latoloetualfiaffoiilm oet* wlvoreitMrie 
b\-La eaver’l ,e ln .  del ll*e#A# G*M#eolee: f  
titer e preveeia ewfll.eiM....J#tie l e e '.MtaÀM imrlweefiySttee o e iflic ' 
tee,*# el eeeo A* ao. eor yoeibloe eu èoleolee yea: etree ..ueAkee pee*- 
f  icea.AetormieM**. 1# oetÿeAé et'.'JuefC At no
Quoremoe doetotee’ Atbiioioil* #1 purtts petitteoVte M l* t«ee%Bo|e| '
y come eu fieeliAo# ** g  * * * * ,» #  * #  ;ne:#e:yt*e efeM liee''til 
oca a# lea ''rgemimeelnoe Pogioeel** 'Ii#M 'ee*e«eI*t#ï'% tt#eer lee
*  ■ ■ 
244.
;i.«dioa Rteoeerlot ^r% 1« • • lu e in  geo if I «# 4# *#«% r #v#r* * M #mt w
loa «ttedos litegractM d* 1#
: ' ■■ -y y"' ' , - y .  ;•
0%-El preyeote d# Llg# d* 1 #  teei####
: y y : ■ -yyy y - y . . :. ■ "
por Bocter del te lt is ir  BraiRripreieitsilf ataguay*,y eiy i idM fa i-  
dem«t:tfll ye quede litepieirn#ite *tpuet%#.l# # # p w 4*1 Deetep 
T'rui eurgie come eeieeeueicia 4*1 4#be%# lebr# *1 tem IX del piegM- 
loe de le  C#efer*ieie,t*mé que ibedeele i l  t itë l#  'eewideriel## #
ji
nedldee tepdeete# h te ii uie mi# eetreA# i i i c i i e i e i  de le# p#publ%ii#
del Ceetieeete Awriveii.Ls r e e l i i i i i n  de eet* preyeet* eetle lp e# #
' -y  ê
ee ue oepto de ei gl e le  perfeete eeietitm oiei de le  ^pgiii oie i# i *  -
giecel Am*rieeie*Biie t ié e  el ppeyeete di eh*,Ri ■* ll*ge e ilda oem-
orete eeceatedeide e l eitudte te et te eo e itie i e l Ceee* je direetlve
de le ueiei feeemerieeee,gue emit* #1 eii#i%* * i 1 1 ifiei eueieiv# «
Sezte Ceelereteie leteriaeieBel Jmrioéie.-Fae eelebpidi eiL*
.
Habeei te l 16 te Kiere e l  #0 te Febÿeri de 1.W6.&1 eoiaeé li*  t i -  
Titeeieeee fue obre t e l  gebieii*  «4baie.IV reeultid* m«e Imperteite 
de esta Geifepeieie e i  reVee*## ew  loeetree eetodlei fu* que e#
le mieme y eegui «e hebie pvevlite *i le  qullte Geifepeieie,e* vete
.y . ' *
le  eeiveieiei relative e le  Oiiei Iteemepiete#«411* tie i*  tpeeentee:- 
cie deete ua d # te  plae«,«i ppinep luger fnpqte ite  e tuelte la lvete  
ui iieerv e iie ite  teiafe# yytey#»M#tete' W  'perqu*' e-tpeve# de e#^ 
te eaite baeiea ee i ba * dteèW eep a^epteeite le  le te p iie ii te  le  
% i ee %eemevi«aierlaa eueeti eeei paliti a#e |«*iebai ftepe té  au A -  
eeeee e virtud te l ertleo le eexte de le  «itateea flateete «aiveielea  
y per le  taete ted* la a t lie ite  a la eeg^rited 4al4ke#e GemtImiemte.
La Opgamieeelea de la Qila* teteiepleeia va «.yaelÉieyy'teetei ae- 
difieaeiaaee putete qoa el. 1î«|ee|eyditetelflyte';^^
y - ; y . y"; V '' r ' ' '' ■' y . . y,-'y y y  -‘v , : . y
f armada par laa rap vM W eeW :## # # l-  ee* #  l ie  .geWaptee «mari»
4 4
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ceiM tacga a bite aaatbrar aim abligaoioa da qua la daaigeactaa r#
4
cfiigo Ke0##mrl#a#Rt# #m lea rapraaamteat## diplaiBatlooa da lea raa- 
pactivea pmlaa# a# Weahirgtai.Tamliai aa aetatlaola# jurta a laa ar- 
geioa permeramtaa (ïïaiai Pmaamarlaaa# earn au Cavaaja BIraetlva y laa 
Camfaravc^a T#tapfmciafmla*l,at*aa aa#t!*ga#taa,cama laa Garni#!a# a 
camaultîvaa.
4
Sept!me Cat:farai c!« Irtapraciaral Amapîcafa.^EL gablapia dal
4
Urug:ey fua #1 aeeargada da euraar laa iavitaoiaaaa para la Caafa- 
raacia qua bubo da tamtr lugar aa la ciudad da Maatavidaa dal $ a l  
26 da Moiambra da 1.988.
aata Caefaracciaa puada ta ifr ampliaa raaamaciaa para atraa 
matariaa dal daraeha iataraaaiaaalfla elarta aa qua aa ra le ia i earn 
la peaibla oamatitaclai da uaa Orgamiaaelaa Bagiatal fmarlaaaa^aaW 
aa da motar uma raaalueiam ameamimada a "autartmar a la Urn!am Bidr- 
maricama para alaberar uma mamerla qua datallapa laa idaaa axpr##-
, 4
das imeialmamta per al Libartadar,t*laa earn# al Pseta da Carfadara- 
c!am ^Riarioama y laa 1m!o<at!vaa peatarioraa aa! cam# tad a ouamta
4
pud*am# eumimlatrar lum aobra laa idaaa lal!v^amaa y aua pa&lbillda- 
das practicaa*.
4
Cam eatm aapt!ma Camfaramcla da Mamtav!*a aa eiayr# a l prl~
*
mar clala da aat# aaguad# yarlad* pravie a 1# 0* 1. I* 31 ta pra- 
taidamaa oaraeteriiar a #u c#aj«kt#*bi#* padameaà daeir da dl,q#a 
aua afaetai,qu« a# daaarrallam ampllamaat* aa atraa aafapaa,##r##aa 
da traeeeaKdaReia «I «1 plaaa jurldla# palttia.L oa prablamaa Aa la 
aallderSdad oeaun aMr!«u« a# pra te aaa mapar aagavldad y ma lor .
4
coBtribucioa a la a# ael* ■* aa eaataaiAa aapaeiflea Aa Caafa-
4
rcKcias y trabajaa da la Umlam Biaamarl##aa,alaa qua aa la Caafawa- 
cia aaxta da la tebma«4Mte asd'ttte»p*r ao aaraetar p « litla a ,te t
■ ■ y yy: -  l':''y['yy
«mbit* da aet1v»dadaa y atrikoeiaa## d* I# Uml##.
■ ' ■ y  ■■• ' ■ y  y y ' y y y ,
E# Boïlbla B«ei f aatar a 11 paafm a una al alearte te %ia# rat#-
•■ y y y ' ■ y '■ ê
ciotem iBt#r#z*p1c#f*#,&##&# 1.890 # W96##mç#o$ëde# ger 1## G##-
" '  "  y  *
fere&cl## jf por 1# kmla* Pbmamarl*#*# y ati G # # # # *# W  #d-' - ê
miaiatrativa y traaaoiamdaa dlraatamaata a plaaaa a:;|#^#vm,0^/##l& 1- 
oe y aapaeifieaatsEta diatactaa te abjativea da aa,urldad f#atliaat* l.
Fera ro par alla aata par lad# d#|a te  tai#r au l#p#f%#a#la a la t# .
•^ ^
t ic s  por loa orgatlamoa qua orti etiyca #otiv!ded## uml-
. ' . ■ ' *
tariamoRta a tadoa loa oatado# dol Nuovo CoititORtO|tllt llOft opi- 
rojedoe telea coRSOooorcioo qua iidodobloniRlo proporf f l  torroM 
par# les future# ect!v! dedo# qu# eut #!##do d# dfatlRt# rittireloü  
tSero* d# cornu# e## l#a #rt#r!«rti e l mtroof ge^greftoe e treluio  
e l pr*cea!m!e#te.*d#mee,*oe re!tep#me# e#, ceioeptoi y# expueetee,
ter orgm#*amm# y au furcleeeiafetto ee# exeelerte trib#r# pepa^q#'^^^: 
dead# «lloa ae peede# laroer le# Ideea que h#i de flo re# #  e# l |^ e ^ || |
t i  uR de term! Rade die de 1# pr imevere del oR# l#9dK
■ ' '
El primer eietem# de us suev# giro e# le# reloei#### i#tereme- •  ^ %-
rioaiaa sa msaifast# oaa *1 P#ot* SaavadraVLaaaa da l . 8# . 6crtel 
Hull hiao 8 ait* raapaeta la aigniacta da<flaraciaai*£l eaitept# d# 
la aolidarided aa oaaerat# por pr War# v*i #l aat# haatlafarl# *> a l 
Facta actib#llea te î*9S9”*1*l tfctaAa fua ffroad# al 10 da Oetubr* 
d* 1.933 aa RI* te Jaaalr* par drg#atlm#$&##ll,C&lte,teXl##A&ugnay, 
y Paraguay;*!# "aatlb$$l##,d# a# »graala# y te aaaoll 1## 1##^^ 1 aate
**ta ultimo !o aanact#'ii*a lata^aaaate ##m#':precaêlWltet#\pa^
; ' - y ■ y y :
g u » r  l a  p a a  # R t t e t M , i B i # a t e r # * . v . y : , y y  y y,, y
Cor aata p##t# ampiaaa a cabrar lapali# uta Itea gu# y# ma te- 
amparacara y qua par a l caRtrafl# a* laaramartara aa la#
y* " y y y y  ' y y"- . y - , y  -y y:' ■
cet tactoa da loa palaaa A«| Vuiva C#iil«#Rt#tla aaa###^  ftifàrited
y ' ' ■' y-'’y-, ■ : y ' . f y y y  ' ■ ■coctiaaatal.
4Is  C eiffrtsçii ## oeioolldeotti de II
tuvi#rem lugor #m # #  d#l |  #1 83 do D lll l# r #  d#
l.936#W c*Ev#e#t#ri# f #  im W it # | dol^
Del### RM#evel%#gie#eewmtf*#Igmif * eettve que teje e l e#m##t* d# 
este ^Mldemte y eu pelttie# d# Wm# veeim###d heye t e o l l i  Iqgif 
le  c r iâ te liite ie i de les ideee de eeguriled e e it lie s te l elerieemiA 
Ame te tremmer! tir #1 eepitule 1# de lee eel# | w  Mietttu*## e l  pre- 
g rem# de lé  CesferemeJ^ pere pereetiries de cueîee erei eue ebjitivee 
y del eepirltu que deb^e pree1d lr le .lt te  eepttele hetlete de "Qrg# i -  
eecîe# de le Bern" y eempre#die dw terne#% l^.Metede de preMeele# y 
de seluclei pecifice de loe ceeflletee !mter#ee!e#elee;8** 0# eldere- 
cîec de otres isididie teedetitee e u#e me# estreehe eeeeieaiei de Ml 
republic** emerdcemee y ^  le# medlee de eee perte ici oei etyi# # iti«  
dedea iitereee le ie lee . ,
: ■ " ■ ■ -y;, ' '
£i euemte # h e  deeieleiea edeptedae per eet* tr*m*e#de#t#| tem#^  
fereeci* querwee dejer eM eteieie de# le  detTeieiei eebre «erteii^  
miemte»*f l*R#*mief te y rettmbieelmietti de le ee#deeè- IguelMmZ 
ta ui •rgaiiamM qu« b#Wl# te i«Mr •figu la! laifartal.
cl#fia raaiia# te e n c ill# r « f .
La raaalueiam 27 a# àata C#rf#r#Eaia #raa  aotpa *teal|$#aiam. te 
pr leeipiaa *abte;aalia#r%-‘#4'.f' #a##M#lam, iaterW rlaaeéi* ,,'l'am'la 
c'ial a# 'r#eama#r*qte #l;yp#B.a»#*t##»!iÉi «a. wy^rimalfte^'ter''##^^ 
iitare»!clamai amamlatem^âteélatemta:;te.î # - ; m m : i t e / 'tWÜ#, la# 
republic## &# A#rlter#ablm##yaea##%#vJte .
da la# Eaclttaa te'te#!i'a##L'r #' M#'##%#!##la# .
y le #xi&tamei*%tei#a 'te*##0 #m 'teW ## ,
Para almgmlamtemt# temte#l##''#i*'''#'^%te W  ralmatte aam'i’alfab- 
jato d* auaatra tmaiêja:;#.:##
* #
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dt UI9 Lige de Necleeea Wr)eemee"^Le miter le ee eetuâie eeme e # -  
eeoueRcia del proyeete preeemtede por la Delegeefea Demieietae»Jmi-
4
tamecte fovl êl  geblerio de Co&embla y etree.Ee de advertIr que ee-
é
gui Carina Sarche«,la Pepubliée Demieieai# e l reapoider e le  ievite- 
c ie i del fteaiderte Heeeelvelt pera le Ceefereieia de oeeeelideeiee 
de la paz y « i fecha 11 de Ftbrere de 1.986 prepare ue preyecte #
#
ascc^acioi de Nacîecea llmer*caiae,proyecte que peeterioraeete ertl-é
culs a le large de dicha Cet. ferai cia .i^ uee biee,eee eatee aiteeedee- 
tee y a virtud de la meLtada résolue!oe X la Ciifereieie aeuerde
ê
el 19 de Diciembre de 1.98w,que ee viata de lee proyeete# preeeeta-
doa,el tema relative a le creaciee de uie Lige e aeeeieclee de Ke-
#
ciores Imeri earea,f uera iicluido ee e l prograi# de le  ^ 11  Ceife- 
rercia Iiterracieial imerioeie.Le reeeluciee citada rtcemeide a l
'' - 4
mismo tiempe,que loa eatadoa que preaeeterae preyectee,eleverae e-
4
portutiamecte ue liforme e le  Uelpe Biramerieeia,e f ie  de eae i e f * -
me y aua eeexna ae tuvierae ee ^ueete e l fm^mular el pregrem de
la n iT  Cerfereecie l i t e r s ecieeel Imerieeee.
La rë'price irtegricioe de leet#ee reaeRedat reaeluoieiee epe
11$va a la legioa cniclua^ee de que eatabemee ee vie# de uie Oy-
gacizaciei Regies al Irt ereacieialUa Cetveicioi aebre maeteeimiept e^
*
afiaissisioct* y raatabl*ciai«Kta â« la pis aanak loa flE fi • «m - 
p lir ila  roaoluclo* 27 âo laa boat* do la Orgaalmaclam y la % da k  
OrgaaisacioR aiaaa*
4
Ptro lo aa# aetoria do la Caifaraicia latoraiuorima da aaaaa*
. ' 4
lidHcioe de la ea que eet eUe^ee de priecipie a tiee era pleea- 
meite p elltiee  ee e l aiateme peeaemrieaeetLaa oueatieiee eeeeemieaa 
y de otre iedele aeguirae peeeoupeed##pere deede eiteeeae y baete 
eh ra el rarge prefeWett 1# habire de teeer le  aeguridad del Çpl- 
er e e ee m I
Octmva CMftrtecIi T e te r te c l t t i l  la tr lc ie i .-K t liiiai y # il 9 e l  
27 a# Dlciembr# dt l.938,tav® lugtr t i t e  Cü^rtRCÜ .La ï iv i t t c t t»  
parf la miaisa corrîe a cargo del MIslatTt dt r t l t c i t r t a  ixttriorta 
del Perâ.El programe,que compreedle i ie te  oopituloi dtdittb# el p rl-  
aero de elle# a 1# *Creacio« de urn# LIge e deecieciem de B*cl#*#e
ê
Im ricasae*';le que demueatra#repetlmea uma vet maa,el eafeque pre-
p  #
d^misartemerte politico quo vat tema t t o  toe cemtacto# de lea pel^
eee amerl camae#
Do e r tp e  lo t reeultadoa precticee de esta Gem fores t ie  oea de 
meEciosan”La declaraciom de Llms"#y la  reeeluciei ee  relecie# cam 
la pretem dide Lige o laocîeciea de Naciemee I m r l e e r e e #
"La declaraclea do Lima*,fue aprobeda el 24 do Dicienibre de 1938
é
y  t r a re c r Iblmos de l e t  miema elgutoi de eue precept# pare dar cues 
ta de su raturai orna y trame eerder c! e«Sl primer articulo  bable de é
que,"las gobiermoe de les estadee emerlcamee de clorai i l  û .Que ree fir-  
mie* eu solldaridad c o a t i t i i ta l  y eu propesite de celeberer es e l  ^
mai temimiemte de k e  primcipioa es que ae berna dlcbe eelidarided".
Es el articu lo  3  ^ ee lee"#..pare e l case de que la pe*,le aeguridad 
0 Imtegrided t e r r i t è r ia l  de cualquimre de laa republiess emericerne#» 
se vas eai emeieaede por ect es de ouelquler meturalese que puedai me- 
loscaberles,proclamai su iite rea  camus y au determisaçies de hecer 
efectiva au aolideridad '
El este Oeiferercla ae complete le  de la eoéeélldaeiei de le  
pas es e l eemtide de que s i este o i t ! #  bableb# de us procedimlerte 
de GORsulta,le deeleracies de Uma bable de eclerer qui este ere tfla  
reuiloi de Mlifetrea de Relecteiee Este r le ri#  #me r i  ceeee*; oqgeio qm 
corne ya ae ait1e!pe»es el future beWie de r e tâ l r  iptlatearee sited es. 
El cuaito a le  creeciet di sse U |a  o leeclaeloi de Rsilemea
' y : '
lmer!ca%ee de aeuerde ces le fee else les I#ya éselieed#»## 1# Ceiferes-
é  é
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d a  para la cocsélidaeioe d# la pas da Buttai i i r i i » l t a  gabUfiai 
dt la  Sapublica DoaiRica y d# Celtmbia pr t  p9ram » cam #alm t  # t  a te # w 
arteprayecte de tratade eebre la ereaaias de la "ieoclacie t d# Na- 
olomea lmer!ea*ae"*Eete preyaeta eeiataeba de ut preambalajde t r a i t -  
ta  y cuatra a r t io a la i . i t  e l praambala ae bable ba de la  o tie i maral 
de lee republioee amer! ear et e beat da igualded Juridiea e i tre  tedea 
elle#* ..
*
£• r«eog*r la tl tu lec lee  te le# aaeieeta papa par-
*
cataree de le elaberade del preyaeta y eeme reoege^ye et fquella e- 
pftca,uia merle de intaa caye cet jam te eatatltoye el tiplame paepl# 
de lae Beglemelem Tetereeeiemelea.lae meaeiecea ertr^ C
las slguleeteemlembroi de le #mec!ecie*;eeluciae de Ira cetflia te i 
it teriaciemales aaarioamoifdefiaioia# del egreeeatfiameietea cette# 
el agreeer;la ieeciaciei de Neciete# #*tda# y la iaoiedad de Vacla- 
Lee de Gitdbtaidiepeaicieiei vardaa ia te  pr eye et e pi&e a eme Gwiii aa,
i
la  cuel deaigaa e eu vas oie Sabawieiet que premidida por el cuba-
é
10 doi W l i e  Nufiea Fit o aide aa dadice e l eetudie del mieseipere eur-
. 4
gitrec tfli lumaraaea prablaüaa giia paraaêa pradacta a aata Subemi-
4
aioK propakar a la Crafaraieta gua teaigaaaa elRca jurlawaaultaa pa-
. . 4
ra que,mil ppemuree de tiempe*eatudieeat dette!dameita tode el a r -  
duo problems de oresr usa leaolaeiet de Maoieeet jmericatae.La Get-
^ .
ferercls tuvo es eueita este ep îtlo t y vote la  remelucîét XÏT ta  /d  r-  
tud de la cual,el pr^^yeete de l iae iae fa i de Baciaàea lmer!eiiaa,peae 
ra al  «atudla te la  Ctalaléi la ta rra a far a l te fOr Itabaaultaa aaarfea- 
Eca.cl )#farm# qua r itâ iaaa  dleha Cndafat te Jurtaakiaaltaa tebàrla 
a«r dapaaitate «a la  Uitai f#aam#rfaa«a#aaa aatalaoiaa a« |ia iaa ta  a 
la calabreciaa te  la 1% Gaafmramafa la ta raa ç fa# #1 imaflçamai ,a f l i  te 
poâar #ar diaautida aa dtiba iaanblM*
TimMec teta Cëilerèiote tuva tu h^atatelt i f  auaita a arta- 
aiat dt mu#vat a^gtiltmaa litaramaflaaiat puftta gut at l i  mitom 
at rtcniatrdi la  arga iliic la i dt uaa i#ar#thr Im g##a#l t#cm!aa,#a- 
mislerti ctoiamelaa y otrap*
SI aa prttatdlfta tdjativar am uma tala frtkt a la ta  6aa- 
farameie am ralseiem cam lotprtpeaitat da mutatraa #at#dlta#padd a- 
met dtcir dt a lia  qua ba aide la Cam far am# ia da la aaa##%ldaalaa 
da la idea da la Oygamlzaolam Caatlmamtal Imarioaaa.
I aeta TllJCemfartmcla auetdio craiolag!caaar:tt la amtrada
[ ' 4 '
am juago dal orgaalajma qua am alia  aa pravtiatJLa rtumiam da Ulmla- 
troa da Rflaclamta Extariaraa. *
La prii&tra raamlom dal caiaulta da loa Mim&atraa da B#lacj%g- 
maa Exterior## da laa Rapubli aaa Jotrieamaa at aalabre am Aimtmmd 
del 2S da Septiembre a l 3 d# Oetubre da 1.989.El mamemta ara di
- 4
umm fxtraordlmerla gravadad palitiaa came caaaaauarci# del deaei- 
cmdeRf'miemta de la aegumda gram guirra.Bira la me jar mar aba da k 
reumiea fuerem lombrtdat trea camiaiereaila primer# qua trataria
' t
«1 tern* *#atp*l!d«a;l* s«gaKdfl,BMctti]ml«Ete dt It jas;y i . t t r t t -
'
rR,eotptrtei«i teoiomlea.La com liiu dt atutrtlldad y t* tu p ttt-  
lucitu IV h itt utt dtolaricltu comjumt# dt ttlid trid td  e t i t t i t a t t l i  
t i  urn# it ie t tr t t ltu  dt It *dtultvtcloi dt Ltte" y out ethflratetfu■ - _ ' y  ^ ; ' '
dtl p rtp tiitt dt ita Rtpublidtt jiairletiat dt ntetfiiir ÿ «tKitrvtjr 
la f t !  dtl Huttt G tiiia tttf•
La atgutdt Mattta dt tw tiU a  df 1 1 Mlml*t#t dt ae) taa a
lilxtariarta dt iat Rapubli otS AatrIetBtt tuva lugtp ta la Babtaa 
dtl 21 al M dt JuH . dt I«9d(Ltaa priielpelaf poatft ta Vut at 
oexertta au totividdd'^tta#. irtWumfd#^  ##''ma:ttrit da p tiiloo lottt.
La rtatluoWyin# # ^  # ' laa "tgua# "%# pittW a.
I .
4
' t
I«s y ## l« t w i  te  a tg u r iW .m y  #l 8* #  M te WtVucl##
•• w p ie il!e« m cMotpto r««i««ita ta «1 t#«p# te l  te te te t i#%#!tetlt 
E«i te ttgateda# te a ^ g t lte l  teptetaaoit para laâ ''tgatla ta itett
. ■ :  y , - ■ . ■ *
Btgiaialaa Iattra#titaalt*%  t l  te  laa aguat etttiK «atalta é ta t  ta ­
ra te atgurited d ia tia tê  te  la# gguta j* r!ad l«ettaal#a*hr 
c ita  XXT a t  au te r iia  a la Uafaa teaamtriaaaa a e rta r te t  dtmfalaa # L  
paroactEta te  v ig llta e ia  te  la  p#a,aaaipMata par raprataEttatte  te ‘
ciice Gtntiifei êM#r# permrecer •« • t t e o l t i
. , ■ ' -  '  
de comlqoler o e if l le te  que e x le tle r t  t  pudiere preduclree per coelqpîe-
rm dWergerci# de cri te r  fee eetre tic leree  de ImerlM.Cei t e l  objet#,
4
datera lifarmar a cada raoal 'a  comaoltlva te  Mia!atraa paaamtr!ta­
ira,da la axiataaeia da aaaa tBcfl1etea,a fia  da gua prevta l a  aaot- 
aarie para au aviteolaa a par# au aaluciei.L t r t t t l u t i t a  XT habit te 
la "aaiataaeia ratlyroça y eatparaciaa dafaaalva da Ita Haeltsta t e t -  
rlcarea” ,aa itra  "aetaa tipicea da uaa agratioa taaaumdda t : te  aaa a- 
graaioi aa cura a da praparaeita «Tadavia la  raaaluolaa XTI,laalatlaa -  
da a ceaaaptoa ya coatcldea ,a t  r tf la ra i* a l  mtEtaa Imlaata d t la pam 
y da la  uilea antra laa gaputlleaa laarioeaaa*.
31 campaglatmaa a% caataaldt t e  laa rtaalueleraa XIT y XT aa# 
aacoatraranea racngidaa ta  I ta  *lam#« la  datla d f ra a t l t t  ta  guf te  
blfurea al coaetpta tagàrlda4,par tttyt pw e»aitt t a  la  ffiwaftatistt 
to maraoa a<at aplantat ta ta  F t i t la c l ta  te la  Balaet.
Tartar a r tu a l ta  da eaaauttta da l o t  Mttiateoa d t R^teeltete 8z- 
tarlora* da la# te:pabl!tea; iaprltea"t»S'Ja ta#ioaaa ':#a t e l f - t a  
Klaa te Jarairo te l  16 dl 28 te te te t  d t  W 4 2 .te  teW»# 
te l  rauaiM a i aatW atra a# al a ttgut da g #  tea o h j# #  t e #  ##*burg.
' " - ' y -  . \ , ' »
Se dtai gaartm t e # a * t g . # t e 4 4 u * '  t ra ta  t e - l f  ,itetetelte.l4*î^^ bamia- 
ferla  a t t l t e a l # : -# t e  : i# #*11 darIdad tta te iA # # # » tte ta ta  a
# *
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lofi prejeetos preetvteâci g le primer# demieiem fueroe egpupedee 
de le elguîerte mererei v1 dedèe sJïerelvee|8^«Selfderüed
' ' é
coet 1reftel|8®*let!tad de lot Mer!eee bee!e lé guerre;4*.Ceepere- 
c!e« ertre  l  e eetedoe meyeree;6é.#reblemee de le peetgoerre;6*.
OrgoR!seclor. del CeRtimerte y Cealte irteremerieeme d# eeutrelided;
. /  ■■ '
7^.Le Crus Roje y le eelubrided publ!eeCeBim*ie*ei#*ee$9##Gel#- 
elee pemelee. Beeterle e l sole emeRoiedo j e r e  ceieetr le imperteeole 
de les terne# tretedos y muy ee espeeiel les meter ie# eieuedrei et
é .
el eegaide de loe epigrefee,de les cuele# y e l e  efeeto# d# e e ee- 
ordieecioi fue deeigiiâe e l Sr. jduerde Aiee MetleR#e,de Bel! v ie* .
Cerfer6moi# imteremerieeme sobre problèmes de le guerre y de 
le §ee#Sue eee loses se oelebrerei es Uexloe deide e l 21 de febrere
é
el 6 de Merzo de 1.946.1e le mieme se efraberoR eeeeite y ui reee 
lucioRee.Le VITI# d##91tuye le  que ee lleme "Acte de Chepultepee*
t
y fue temede el die 5 de Merze de 1.946.Cerne se eprecie per le sim 
pl« cerstetecîe» de fecbee,eete Cerferercie tuve luger ee el tiempe 
que medi# de Dumbertem Oeke e Set Frercleee.
El fctm de Chepultepee,por le imperteccie de sa ooRtexide»## £
ê
puede a firm er  que se t  ra te  de l e #  mes imperteste de les reeelueie- 
les edoptedes e t l e  mesteda Cet fer etc le  * Get# ta  de a i  preembole e i 
el que reoege prlicip iea jaridieée y yèliticos ye e le ber edee e i  e- 
tra s  o c e e i e s e e . j  trevee de sue preeépt# ae pi eeme l e  e e l l d e r i d i d  
co r t im eR te l  d e id e le  le  siguieste fernulÉ i' todo eteque de ai e a t e -  
do certra le imtegrided f  le i i v i e l e b t l i d e d  de te r r l te r ie ,o e i t r e  
la  sober amie d le  Im d e p e id e ie i i  politiee  de om eet ode emerie###,
é
sera cerne! de rede cm# y# e cto de agreslem ce mtr# 1rs etroe eete- 
dee e&gmeteriee de Mte deelereçiei%
T#mbiem ee prevee e t  el le ts  le  cet due  let de ut tretede qoe
>  y .
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Qer dé permmmemt# # le# prlRel|1es reeegido# «i le  a ! f s t , t  IguA
t
morte y dmdee he  eepee elee eîroueeteeciee del m##ete e# deje eere# 
cia de le eeerdleeciei de eue prltcipiee cet loe del lo i tê  «  geileaui 
muEdiel proxime m ereeree*
La reeelucioi IX de este CuKfereieie ee e l  erteeédéete llaediete 
de le Cart^ de la 0« E. A..e* la mieme prévis ta .
\ 4
Cemfart mole lateramerieeae de Rie de Jeaeir a.8we eeaieeee ee de- 
smrrolleree del 16 de Igoete al 2 de Septiembre de 1.947.E1 priieipel 
resulted# de lee miemae ee el "Tretede lit#ramericeea de esietercia  
îQutue",que audle ear corneiderede coma oi complemetle e loe acuerdoe
4
mdoptedoe por le Ce feremoie Itterm ariceri eobre problemea de la goe 
rrm y de lo pai.Caieta de velttieueire  articule# cuye corteilda pedaeje
« * 4
résumer ee: e '.-bhdioi pare la pas y retutcîo  a le guerreib '.-Salida-
* #
ridod er lo defeeea.g '.-  Zeia de eegur!ded)d\-Coeflicte e t tre  lee
0 0
comporettof;e\-Satermir.aoiei de la agree!ae ;f \-4 o ced im iee te  de
» ' 0
cameulta;g) . -Emtrade e t viger»ret!f1oaciaft,regietra,düraciai y facwl- 
tfid de de&umoia.Este trateda euele reeibiree car e l  a eebre de Tretede
4
de F#trepelie;la impartaicia del mieme ee de oisive y eue puitas maa a a- 
lisKtae sera* objets da cemeetarie e i el meneete de haeerla de la  %■(
E. I.,cuyaa dlepaeiciemee éempletai.
Coi el Iota de Chapeltepee y eu cemplemeata de Bitia palla ee o# ra 
esta eegüRde faae d#l tamblei aeguèda perieda.La lote earaoterfetica 
de laa actividadee païamerioeeaa que vai deede 1.986 a 1.947,eema ya
4
quedo d1eha,ee eu metis ecertuadmevte peli t i  ce,le  eeceemiea»!# cerner 
c io l,lo  colobarociei e a d t l  e 4e etre iidele,deja luger préîère tte  a 
les preccupooieaee palit*éae y eeBelademeite lee de aeguridad.
"
El urne eoracteriaaeiai ce*jq%te de les des faàee del aagatda pe- 
ricde se pued# predioer de las mi#ma# que eetem iaapirida# #er la l i t -
■  ^ ■ ■ ■ ' ■ ■ -  
cimtiv# yftRgui^Si al p r lte r  FrttflB eg?» #W # ## #1 #E*
1.699,1a# i&taa y a c t i v l t e t e # - ' F * '  
lea palaaa tatanwifieaBaa y teltaiaâaBail* t i  leiatea te r  g«a 1# 
craedar da Siaea Bell ver,a l 1# aaguad# ter%#,d#a#e a
la la te r  raatera carp#aÿ#ada:'.gl':graa
S e lf  r# it«  per decfr q«t lo ideo de Beliver qu#:Ë# 
floor ee lee primerée t îe « p e i, ie  quede pefdfde»y despoee de aie le i^^ ' 
to tlobnroeîei quo vo deede #1 "Cwgreee de Poeeme de 1#820 he#to 
t l  one 1.946,eei ue te teo l de eleete veWtldee e&ee»ple#me ee e l 
mes perfect# eitteme de supepeoiee eecieeel pere le loejep tegufided 
de tede ue Geetiieete y e l le  tuve loger cei le  tpeM eeedielel *^ Cet*
■ ' .y'te de ergeeUeciee de lee eetedee imericeiee ,que eemè velleee y 4  e- 
borade ceapeedle del peeemer ieeeiea# te  tede i eue feeetee,ieiete e
pertir del 2 de Meye de 1*94S feehe de le fi me,y mee oemcreteaemte 
deed# #1 13 de Diciembre de 1.961 ee que retlfieede per Celemble ree-
. . , . '■ V
ee #1 ittaére de rétificeeleeee leeeeeriee eegue ee le mieme pretle-
tea pere apereoer et e l Mmpe del dereebe l t te r te e ld ee t  eeme ue eue-
ve sujet# de eu eermotivîded y #1 met clere y legrode expeeeete dé
le que ee uee ^rgetiçeeiet l^l^léiel IfterieelMél.^^'
Neveto Geeféreeeie le térefëléeel Amer!éeeejfuyë l u g e r c e l e -
Iroclei de eue eeé ieeee ëm Begete e# le  pelm*#r* W
lober priicipol dé le mlem ## q #  te te  e l  die 2 1 ^ ^  d# 1 *946 h
Corta que hebie i# de? v ü é  e le  0. E$ JAiCl^eeleftéiH Jfcigiteel cu-
yoe cerec te ria tice i peéemee e reëëder p%rt&ét# eetudie d# eu tem
te  boe ice y ceeetituvA# '
Net ureléme j er ldi ee peli le# dleperëe epi-
eieeee que e# tereeL é I# eetwf#lé4e # r id i e e
- b - . '' ^
Rtgietolee le terteéléeélée ## l e #  pe-
e ié i t i  pare le  0. 1 le  u# urne e -
V«8 memlf l##te :#m Mti p u it i  J . M. T### h#bl# #e urn# per#### *aol 
ge itr ia"  de dei^eehe Imterm#ele##l»^el 1# me ee##t!to$e el u# eetede fe 
dere tive ,ii  ai# Ceifedertcie# de eetedei , i l  umn amiem reel y pereemA
de tatedie.KllJi me ee tompnce am iupertetede,puee 1 e eetedee mletm-
' . . ■ . .  ^ . ;■ ' . ' 
tree ee qmem ^eje le beee de eo Iguelded Jiirfdfee y de ee eemi^tete !e
depemdemcle.Blle ee « le  vee nee y memee |ue ome elim se.Ille  ee ume
um'em merml,ume ereeclem "eu! gemerie",## j^edocte pepreeeitetlvé y
tîp îce  de le ametellded einepicerne".
é
Père Iguiler Ne verre ee tre te  de %" Urne eteoieolem de eetedee dim- 
tre  de um eequema regie tel" .
4
Le mieme Certe em el capitule 1^ ee j^eecupe de eu prepie metm- 
raleee (eiguiemde le  l i te a  tretede per urne de leeCemelderemdee del é
P?cte de Fetrepelie ("CemelderaidesQue le  Cemumidad regieeel emerl- 
eee .."%diciemde eu a r ticu le  1* ...Lee eetedoe ami r i  cam èe ce*ee- 
gram em esta Carte la Grgemiteciem Imtermeciemel que hem dee# r re l le -
a a c a ssx n r ftsa ttss  ssssC BsgcasftsnB
de..."Y em el ultime pumte de eete mieme articu le  )"Bemtre de lee 
N«^ ciemea dmidae,!# Orgemiteelem de lee Eetedee Amer!cam# cernetitu^
"* é
ym ergamieme regiemel". & r le  tamte,y e cemfeei em de le prepie ger-
s&scte s œ œ  r  s s ; s  xrs«sr«eir
t*,e# tra ta  de uma Orgamitecîer Imtermeciemel que *1 referiree  a lee
4
Nfiolw.# ïï«13r* t.mm #1  culIficatfT* â* r#g!*e«l.!kr. m# h#cii f« l-
.
tfl qu« fusMft tuR txDlIcitR 1« c i m e i M  t .# le .  te 11 0 . £. A.;bM^
. " ■  \  : ' . , V '
ta  cam war sum actaeatemt.a y (ua prapMitaa para e a l i l l é a r l .  aate & 
gamizaclaa Raglamal Imtarmaolteal A#rloaa#,#ataa àftrmaolaaaa te l  p 
prepla ta z ta  caaatltutlv.,auagaa plaaalblaa par au çlaFl&«4 ,a# maa ra 
lava# te la abligaetaa te eaatraatav ai la UrgaminciM ta  Laa aàtate 
ffimarloaaaa tiaaa l a i i  lataa jrn ilieéa  prapità te  ta ta  (kgamimacla# 
Ragiaeal la ta r ia a iM il .
Ptraaaaliâaâ jn )d le a « - l4i taterl i a  i f I rà a  gna aa pu#te prad»eer 
t e l  catagarla para aata %g^Wteaia#,Ba ago* «aima,aim 8 0 8 .# * '  palabra
- 4 4 ,
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■ ! ' : :  . . ■
1# MWRliii JgnÙ«r I h W r t t ' t e  d# Im 0. E. 1. •• t «
firnw omte #mrl# 9m dm 1« 0. If. Ü. y dmmmmmsm mi Im# mlmn# #
I I *
rmzmimsjéte ** "miifimste per Im pommmlM Am UM te -
tmmitmdi» aujbutaa y por la mziataioia #• privilimglaa * limumlAa-
dma dm qu« gm^aa la 0. b. i . , a a i  cm# aua orgaiaa y diVaraoa r«pr**
' ■ ' - ,  
memtactma dm laa  mimmbrma".£i iadoitica aattlda am auaatra ao ltitod
■ ..........
dm trmtadiataa.La mlmma Carta dadiea a mu ^ a p ia  pmraamalidad algtaa
dm aus artite la8}aai mm ml capitula XVII y beja ml mplgrmfa *Olapa-
siciamma vteiaa" ml articu la  103 dicai'La Orgaiimaciam dm laa Aatadaa
/  f ' ’ ’ .
Amey iAeRM geemre ,#m #1 te r r i te r le  d# cede a i t  dt aut ml#mbr##,de I t  
o@^#6lded Jurfd ie tppriv iltg ief # ! emu* Idad## qua #### Rtetaerit# | l - 
fft él e jerelel*  d# eue fuecltiee y le  r t t l l i t e l e i  de eue nrepre^t#
S rge f ie  tîsberge le eueet lee de el te l  pere eee II de d jurldfce e que
I
«1 értlciîle  ee ref!#re,e# te l#  de rature les# prVvede de t e l  mede
4
que le  Orgailzflcîee ee cabre el eerectep de pereeee jur Id Ica del de-
4
reché iit#rikecieeal*Eeta peelc^ee résulta ieaeeteeible.Si te l  per- 
eWeallded le vieee atrlbuide "pare el ejercic  e de eue fuicieiee y 
la reeliseeiee de eu# prepeeltee*|ei eatae fuecieeee y prepeeitee 
soi de le eetareleee que e l  e r tieu le  4^ eefiala (elieeser le pei . #1, 
ei les elemeatee letegreetee de le  (hgeeieeeiee eee le# eujetee per 
exceitRoie del deftehe le tereeeieeelilee  eetedee;#! le# crgaeiemee
4
dm mata Orgatisaeiai timmai faculta "para «aiaidaraf eualguiar aaui- 
ta  ra la t i r a  a la eamvivamcla A# laa #atadaa Jam r1Aaiaa{ a r ticu la  3S>” ;
4  '
y l i  loa prirllag laa  a lim iidadaa A# au# orgmmoa,argm#Aamoa y par- 
aai l  aa da emractar l i ta r la c ia ia l  (artioulaa lOd y 106l;raaàltar 
qum ta  aa trmta Aa aia pai.èaa A#1 Aarate# i i ta r ia c ia ia l  aa a tadaa 
lucaa ua# ccacluaiam ilag!aa,Laa articula# 69 y 90 auaida bablmi dal 
para mm #1 peiam bimm pctaitm caoM aa buaoa la imdapmmAaicia abac la ­
ta pera las aieaot le que macfitete oie tes  Me cme ebrem é v ir -  
tud de B&mdete,*# de eete ei 4* euqel eetede ,eiee de em eojet# die - 
t i r te ,d e ë t re  del campe del derecbe l i te r ie  ci b ie l.
Pue de pube, ef irmeree ue le Orgaeiseciei de lee Htadee Imerft-
eaiee tiee* p/ereeialided juridiea imtereecleee,que ee ue eojete del
I ■ derecbe i i te ÿ ia c ie ié l .
4
Orgae!eaciee,-La eetructureciee ergae 1 ee quede f irmeete eeeit e- 
da em la  Carta de Pogete.Bl aeyer eumere de lee precept ee de eete 
mcmumerte legal estai précisameete ded!cadoe a la parte ergaefte. 
Tndf la eegumda parte,deede el a rticu le  32 heeta el 102;ee to ta l  
s*ete capitules y eete ite  y des ertleulte  de loa ciemte dece de que
4
8é cempome la GaFta,hellam de loe orgeioe,au cempeteecia,cempeei-
#
cioi y fuecieiamieete.1,1 a r ticu le  32 lee eiumera del aiguiemte me-
4
do;"la ^ g a i is e e ie i  de loe Eetedee Imericamee realize see f i ie e  per­
med le de t
4
a ',-La Ceifereecia Imteramedieaee; |
4 C#
b',-La r tu i ia i  d# c n a u IU  d« MIiimtrM d# 
r*m; 'y*'-
■4 .
d'.-La ïïeiee Paeanericaeei 
«
e^.-Lae Oeeferemeies eepeeielizedeei y#
f ^  * -Lee Orgaeiemee eepeefeliiidee*.
La Ceefereieia leteremerieaée ee e l  ergae e supreme de le ûrge-
■ '
ilzaciee de k e  Eetedee Amer I eeeee .El le decide la  e ce lee y le pe li-  
c* geierelee de la^geefeeeiea ,determ iea  le eetraetore y fuecie##  
de eus rgeiee y t ie ie  facultadee pera cerneiderar cCalgaier eeoete 
rela tive e le eeeviveeele de lee eetede# amerieaew#
La Caiferaccia aa rauia «ada eiaea aR*tea olraamatamalaa #a- 
p ie ia laa ,;  cai la oprabaciai Aa laa dta ta ra iaa  da laa gabiariea
amer!G#mes,pued# r a a t l f i t  uma Gamfaramcle
dlrmria a medlficarèe la fahba di raiiéiam de le  erd lie rlè  e lgoleete.
Le reuiîée de ceaeulte de M liiitree de R.leoteie# B xterieree.Iit 
reurle» debera celebrarte eee el f î t  de c«ra1dereF ppeblemeé de #m- 
r«ct*r org*rt)» y d# !it«r«> eàmu# paw I *  É#t#d«# jWM##### F pa-’ - 1 ' ■ '  , . . . , r .-y
rm servir de forge a e de cesaêlte .
'  ^ \  ' /y  ' f ' . . f
Cualquiar aatede adambre pu«da p a d q u a  #a oaavaga* %# F#a-
feioK de cex^ulte.Bl Comaeje de le OrgeKimeclem deeldire»ger «eye­
rie  ecealut|e de votoa,ei eà preoedemte le reueiee#Em oeei de eteque 
arise^e deitre  del t e r r i ta r le  de tm eetede emefleeme e demtre de le 
regl em de aeguridad que de limitée lee tietedee vigemtee , le  reuelemë 
d# comeulta ee efeetuere eim demeye.
Cerne orgeme oemplmeiterie de la reumiim y eeeeer de le meim#
' -  ' ' V  . , ■ : >
se créa el Comité cemeultive de defemee,qui ea tie id l e i  Ire  ptlbLe#  ^
Ma de colaboraclem m iliter que puedam eueoiteree cem met!va ^  le 
aplioaoiem de les tratadee eepeelelee ex ii te t te e  et materle de ee 
gtîfidad celeotive*
■ 4
El Cerne e je de la ^gamieeoiem de le# Atadae Ime ri eeeee ee e em­
pare de «e repreeeitaete par cede estada mlembeo de l i  ÇrgaeiieA ee, 
eemlrade espeoielmemte par e l  gebieree reepeGtim,iie e l   ^
emba jader.El ®k#eje eiegir# ue 4i#ideRte y um Vi eepreeideet#,qui 
estarse i#  fu e e l ie #  par ee ed# y m# pe#ee ##$'elegidM  
ee de eeëa oergil» pire e l  yer iW i l#ee#diite#
£ i l  CMMe j e ee e eee *d##A re #* ÿee limitée d# le  @ay te  y #È # e
, 'I  ' • • - . , , ,  ... , '  *y. ■' ^
tratada» y aeaarAaa.' lëtaraWri'aata**!!* 'a.aatet^ ^^ ^^  a#-  ^ '
cemiaadaa la  C #af#aaaia,ImtatemaFi#### a 1# Banla# d# te
Hialatraa te B '^laaltete 'Ixiariaitete ''tiitelai t i a ’ia  aWaiia faaa*#"* a
- •' '.... .V"'' '.
te eaardlK#etai«ppfte*^a^*t te" plaaa#' Aa''#Mtaja y at$a#Jiaate:*^ 
plaaa fVaaeiartrîwfllaa lé  la ^ i f la a tè  ,î*ki la  î l j a r  la  auata aat
que debt ceetrlbuVr Code uee de l  e g îM e r ;^  
lo ürlôi Fitomtrleero*
bel ergaiEos del Cet:eeje de le 'tgemleec d# l#e Eete#ee | -
mericeiee; ^
e \ - £ l  Gemeeje U tereM éie iie  eMeemlce y eeeU 
b \ - l l  Ceiee je Iiteremefleoie de ju r i ië e le a l le e | |
'  " ' . ' /:-v
o '.-B l Gemeeje lite irea irlee ie  Culturel» f::v K
£1 Ceieéje li te raneriee ié  ecememice eeeiel tieme eeàe tlm ell-
4
ded priic ipel premover e l biemeeter ecoxemiee y teeiel de lee pel- 
see erne ri eemee,medl s ite  le coepereeiei^ e ffe t iv e e i t r e  elle# pere
y  - i
mejer mpreveebsTrlerte de sus reeurtei itturslee,#® deserf e lle  ef f l ­
eet e t  l id s u t r f i l  y le leveelem del mlvtl de vide de sus pueblee. 
ï le fe  s u  resldeieîe es Weshîigtem.
El Ceisejs TitereM rIçeie de jurlsceisu ltes tteme eeme flee
lldsd servir de cuerpe eeisultîve em esumtes duridleee;premevis ï k f .
-deserrtlle  y le eedlfleeeiem del dereehe literieclem el publiei ydel
' '■ .  y . '
dereche imtermeeieiel pr Ivede#y est edi er le  pM Ib lli ded d# -  
mer les le |ls lee tesee  de les  d lfereitee  peisee eMrreemee em eueite 
este psresee eeifeiieEteJSu eede le  tleme eetmbh eide em Rie 4M
■ - /  : ■ ;  '
ï l  Gamwj# , .
moTtr Iw  r#1# clamte te le t iw #  ÿ #1 .
pu«blM #tef! '
c*r#ct*r»#«a# la tel##,:'amtefé#te te4##m%â''éV^'a#t)tela' ( a l  i i t a r -
oaaMa aaoeaalMa%te^^#tifia#:.y aate a# ' teahlKgta## '
La ü l ia t  'aa.teO^M,te«%fal^ 'te;,1a QC-
gail lael aa Aa 'laa  ^£#$aÀ^a ; A a a # l t e  : 
ml aaa. '
Axieta ua é a a r t ia r ia  .gaateal-te, te  '% #W l*aalte^W $4a ^ r * l
."/ /y
Goftsejo para u i p er ied a  d# d j#z  r # # le g ld e
Li au o td id a  por uma persom# de 1# m!#ma R #eiim #lid#d#E st#  b # e r # t # A #
! / : - j \ ' . / .  .  ^ !'
d i r i g e  l a  U i ie e  fémamerle e W  y t le& e  l a  repreeem taeiem  le g #  Î #  1#
miama. ' . ^
La Umiem fim#i#rloam# w# ylW#% de fumcied##;
laesora ei la  ferma clem âe |)ragraM# par a lea ceef erere i ae ,pr eper ste­
rna ayuda teoeiee y peraemel^^ytedie lee #ychî^ deeameet#e;y e 
trms que et Ip Carta ee eepeë$|f1 eem.Le eatruetuFaeiet de 1# Ueiem
' -r f
Paramerlcara ee cemple#rtè Mem #1 Secretarf o geteral ad ja rte ,e leg i 
de por #l Cereejo para at tërttlee de d îe i a Bee y que pue de eer ree- 
leg1de.Su eede ee la cludad de Wéehltgtee,
Las Cniferetciae eapeci alicedae^-Se reoie t pire tra  ter e t  eatee
■■ > . -■ ' ■ , ■ ■ ' ' 
tec iicea  eepeoialee e para deeerrelier d e te n li id o t  eipeètëe de la
' i^v-V
oeoperaciot itteraiLeriopLe,euafcdo ae 1 le reauélva le  Cetferemoie
teremerieete e le retmiei de ceeeulta de Mleletrei de Helaeierea Site
y ■ ■ ^
terieree,cuatdc es i este dlepueite e# ecuerdee !%^eremerioeace,e ei ta
de e l  Cereeje de le  '^rgealaae!eR,le eetlM  tëeeeeriitpor prepla lai*
cietive e e liatexcie de ëlgtme de eae orgaaee e de elguaee de le t
orgatiemee eapeolelkede##
*
Loa eifaitam ôa ##poolalim ad##. - 8 #m «na;4ar#A#a *«m$ aagëal#m#é 
•a p oêla i! aaAta iatorataa r i m a i , laa i ' f a e i t s o a  t» ta f |a b a ra # * * n ila a  
#atm ll#e!êoa par aoûtrAea s a it l la t lte a la a  goa ttagoa  â a t* fs)a a ia a  
furcioBoa aa s a ta r ia  taaa i a# i a  la tara#  aaÉDi par# 'l#a #ataA aa.asar(- 
cfliaa, ’ '
'£a caaata a f* a#  # # ra## itaa  la Qaaia te  J ig e ta tea  u* t e i tL .  
da a lataiB#t)a$ala#.iai aa ^ # a l$ a a  laa fia#* te':a#gàfi&4 la ta ra a # -  
t r a  loa wta##$ #a.' 1# #*a#lM aW #a# la a . #IgulaktM -'pra#a##'*#rt 1- 
cula 4 a ,g # ,« 0 * % s::a a a a # .:y a # * # # #  # #  n ##*#m a#W ,
b \ « I ¥ a M a i r , : ; l t e ^ |» t e ^ » î é ^ ^  la aala-
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clem pacific® de las cemtroveralii que aurgam emtye lea eatedea miem-
broa;d'.I¥ocur8r la soluciea de lea pyeble$ae peliticea ,ja rid ieea  
y e com emit 8® que ae auacitem emtre e llea* ;e l a rtlca le  V cqamde bald a 
de loa primcipiea reaflrmadoe per lea eatadee amer 1 earnea .*L aa  cea-
t
troveraiaa de caracter Imtermaciemal qoe aurgam emtre dee e m#a eata-
dna amerienmos de hem aer reauMtee per m#d!e de proçedlmlemtea pad -
■4
ficea;l8fl cualea prîmcîçioa j  a vlrtad de eata declare clem cample- 
mertam a loa amterlermemte dichea apartadoa b' y d ' del a r t icu la  !?• 
Todmv* n eata meter * a ae compléta com el a rticu le  IV de la  Oarta ye## 
ticules 2 y 7 del Facto de ^et rape lie as! come com e l tratad# de 
mea Qficioa y ioluciomea facificas firmado em Begat a e l  SO da i t s  i l ê
d« 1.948.La f iie lid a d  r t f t m t v  # gu# 1# O r g t i i u e in  f i g M t l  
!Mit< urn# xguridad f rtRt* a uaa parturbaoiaa proeadaat* da aatedM
#
me pertemeciemtea a la miaiia,e$ igualmamte recaglda am dimaraea paie-
ê
jea de la  Cartatirticula 4* a^.-^ifiamtar la  pea y la aeguridad dd
* '
C e r t i i e m te ; • c\-"Orgamiaar la aeelei aelldarfa emtre lea eatadia 
miembrea em cate ie  agree lam"«S1 articu lo  6 em am paratade f?«-"ta 
agréai a# a um eetado mer ieeme eematituye uma agree iem a t  odea loa 
demaa eetadea amer!eame#".BFt# deeleraciem ae cemereta l# g e  am e l 
o"p!tol# S* d«d!mda a la  aagurldad eala«t1va y a# t l  io ta  A# A tra -  
pal»s da 2 da SaytlM bi. da l«9|fK (artie iaaa  2 r  6 aligallFiVktay.
''troa f !a#a ,od#maa d# $àa d# aagualdad ya vlatea-am 
#*g#cta,vl#«em datoraUadoa p a r t i  pra«te«la,aal,*M iaiaiM l4il | r  
tadma #m la Imdapoudtaci#,## la  Igmld&d y ta  t l  d#y*aha*,-,tedù%ÿ. 
dar ta  t l  C tailatata üiartaMf^iiMiva te l  mart* #  W  la# # ta«  (a#& 
dt»oFatleaa ua ragWta #t l i  btetWd te&lildaal y da i t e t i a la  teal ê ,
'■ ' ■   , ■' \  ' t
futdado ta 1 ###,#$#'##0^ ta ta e la l ta  "dal-ha%br#\d I t  la r-
' ■' ■ f"; ' ■ ,  V ’ ' ' '
g t  dt la Carta a t  paat d# -x#lai#a a# tt 4teba#r.«aM'nk#'#':%te'fadaa,^
lis:
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*
mepectns romo !•« «ge ## # l #p#rted# #? dtl 4rt!col« 4*;"Rp#~ 
m-ver per médît de 1« eccîe* ootperttivt tu  detmpftll# ecMtaîot»
é  é
sociml y cu ltu ra l* .fs! «1 apertadt I-ertSculo 5,mA#1fî#ste *la cet- 
erecîo* «ceaomica es ee##c!al para t l  klemeatar y la prtaparidià 
comukts et lot putblte del C e ttlte tte" .
At lot capitule# VIfVII y VIII,a# d e ta r r t l la t  eataa f i tea  que
é
posteriermoEte a# repartes et ceteepte de futGiatea,ettr# le# d la tl t»  
tes orgatos de la Orgatlsaciat de les a# ta do a Americas a#,
Dereohos y tbllgacl#tea#-Potîblem9Rte que tea sobre este p u t#  
ceede ut:e mayor oritlea  merec# la aiètematioa de la Carti,par te
4
nietciotar especif ic aiasRte les derechot y los deberet que a eada esta- 
do correspondes freete al tue va su je ts  del derecho îstertac^ eüel par 
elloScreadaUSe puede afirmmr coma régla garerai que est^s dereohaa 
y deberet sot los que résu lta t de las ^ c la ra c îe te s  de propeeîtes
t
(a rticu le  4®',de los prîtcîpîos (capitule 2®)y del capitula 3® cuti*
4
de te reollza usa formulaciti de los Beredioa y De ber es futdamen t a ­
ies de los eetades;es de advertlr si# embargo,que el oettet i e  preple
4
del capitule te  este dado es pi ci f 1 earns t ie  e t fut o let de la# Deis-
4
ch* y D*b*r*a qu* a Isa aatadoa laa afaotea *m razM da au ii tag ra -
ci*i «I la 0. üf A.,aim* qu* tl*m* tm* algmliioacia* a** «nplia y
*
aalaiMEt* ua Talor d*gaaitlea,aumqi* d* *11** *a darlw a ga#lhl*a a-
ê
pllcacletea cotçyeta# par sa pertereteia a le  Orgetlaaclet C e ttlte l-  
t a l  imerioata*
La pleamaclet ma t l rg u lê r  de der# chas y e&llgtcletea ha y que 
busearla medîaite usa peclert# buaqueda de le t  mliflM a tram e de 
la carte#
Cerne mas deataeaMet aefilamea le# a ig t 1e#t$ de r e a l#  ;
l'.~A la segurldad ( a # t l # W # ) #  \
*264-
2 \ /  èiseerat r tp r tse i ta r  #m 1« C erftrtic is  ]it« fam erie tti ( a r t i o i l i  
3 4 ) .
'
3 ) . i  peddr que me cetveque la reua iei de coamalta (artieu le  40f.
4 ) .A teaer repreaeitaete e i  e l Gemmeje* dm la 0. a. i .  (a rticu le
4 8 ) .
c ) .i t tè a a r  pepreaea aoiem ea tedem lea Wrgaaoa de la Orgaiiaaelai
(a r ticu le  69).
G).A ceaer em au cemdiciea de miembre dm la Orgaiieaciei (art%elm^ 
1*12).
7)# A lee bemefîcîom que ae derivma del deaempefe de lam furcîeeia
4
pof lea multiple# ergamea de la Hpgealaaciea (artIcu le  27,60 y e- 
troa^.Y Ira demaa qua la Carta ya direetamemte,ya per mu remiaiea 
m TPAtmdes eapmcinlea,reaaioee«
Obi igaci emma .•
1).8oIuciomer mum ceitrorere îaa per me diem jaeificea (articule#
20 y .22).
4
2 ) . i  coatribuir a la eegaridad (a r ticu le  26,ce# la excepoiea pre­
vie ta et e l  a r t icu la  20 del Pacte de Bitrepelia,de te ebliger a 
limguK paie al uee de laa fuermaa armada# oeatra au voluttad).
3 ) .Al page de la cuota que f i j e  ml CetaeJe (a rticu le  64)
4). A reapetar la met or aie ta  excluaivammte Ittermacleeal de laa 
reapeteabilidadee del Seeretarle geteral y del p a rié ta l y a te  t ra -  
te r  de i t f lu f r  aebre ellea e t e l #aempelie de au# futcleiea ( a r t i ­
cule 90^.
6).Ceaptr«elat y la# demaa que de la Caria y frétaWa eapeeielea
que la cemphaettat ee d e r i te t  (e r t ic t le a  2ô,28ÿ{^pii,|06).
4  . I 4 ■
Astadea que la cm pete t.«^ | a r tleu le  2 eatablèit|*Sea mdes-
4
Irom de la Orgaiiaaeiet tedea lee ##tadea iwrieamem que r i i l f l -
ie. Lê% f. M^êtlcxwts
flou#* 1« l»  t i t i f l è a e fM  b«oh< p*r 1# frgemtl-
R* «■ «1 ~.«s a# Bear* êé 1.9S6 t*a*e la# *### part## r
cai 1 a lla ,*  axeapeiaa aa1 Caia9a,fae11naFta caapraiilHa par ■« 1«-
' ! ' - /"'"V ' " ' ' - ' " ^
duel CR «a la OamiMvaalth.Taaea a»tw  aataaea aai ]1ltr!av«iiaaita 1-
: . : : \  -,,. C \ \  i ' ' . .  ' '-A :, : . '
giialaa,a!afrutai 6a tgnalaa aaraabaa a (goal ^^paeîW  gW# a ja r ^ r ^
1*5,y tierne# iguale# a#b#rem#L# &#r#ohee dt ofldii o it  ! •  Aipiid#! d t l
poder de que te  diapeigt ptre ta tg u rtr  tu  t j t r t i e V t t i i i t  d t l  t l i f l t
'. ' '
hacha de au exiateioia ct#t per a aie de d tr tob t i i t  e r i tc l t* # !  ( t r t i*  
cuit G*),Le Carte deje aie r t a e l t t r  preblemea tmi lmt#rtee#t#e ttmt  ^
Im «dmiaiei de lœ taa  mlembree qut me heyei aigieât le  miema y %#t- 
a i l  tmbarge a te Sa tedea in t r ic t i e i  (Oetede) e putdti et r i t  ( dueye# t )  
eau cerne le refereite  e le  e a a p tie i t t  /  t rp o le i t i  de le Orgemlme^l##
• ê
Le Qeegref iü^ideaee de le perte ea le eoel ae eeeoeatfta e # * -
4
tedea lea Batedea japrtce*ta,dtmtre de le seie de aegurlded et ere#ta 
tre  cemprerdide oie emplie e i t  tie  lea otrit^me y ta el e r tieo le  4* 
dal Paota da PatT*paHa,al qma ragul# aata saaa ëa #agarijW&;*L# ré­
gla* a qu» aata fpafada «a raf)«ra t i tM  ïla a | | 9lai~
teatïïia Ifiaa qua nrpaaea 8al Ifela Harta 7  ta  dirigé ëa iia  « l i i  hat- 
ta  al Sur .butta al puit» da aatavta f  euiatra gradua dt l i t  It uë # # - .  
ta y diaa gradué latltud Oaat#%d#àda *m ,p ar llM a Itaàdr'Wla* **#» 
te a l  gM ta aùwaat#^7 ;aiat#':'g0 daa t*a&#t# mlmutaa lé tltgd  #iirt#Y 
clicuaata gradua. la«iltBd. P*ét»tlttag ll#a# &wi#é#laa*baata 
a l  puata ira lata 7 ; altea  gradl#/i'WtlW Kart#: 7 ' #ai*,ata ' g%édaa ; la% 1 - 
tud (kata;aagd&. 0 0  % al, BWtat^Itta-gBada#: la@,
tud K arta ;lué || |a ,^ ;^É #0 \ W  0  : 7 # t i 4 # 0 0  gWdaa':
latltud Karta gr#0 a;^ tud &#,&##-
ta i al Pal# 8ur*d###f#^l' bié#*r:.0:N^
l^edat la t ! tn d ;d ^ a a a a a %  |i0 . |a i. laa^ltnd ûéataÿ|1|aga /p»7-ifaaa
iQxnâreil G*,h*#tm t l  t l  #% 8 1 1  id #  1 y #1 $%# &*#&#
lorgl^ud C%#te;d##d# illlgpor lie i#  l tx i% # ii i# ÿ W  A  ydi%# i  
quiic t grade# la titud  Ntr^i y climt# veiW%# grid## i l ig i to d  
lutgo per li&ta lix#dro#Ii#$b##ta am puit# i  grid## I##'»
tud Norta y c la i ta  aa ta ita  gndaa iMgituft I a ta |d 0 d i  i l t t  iltacla ^
■' ' ■ • '''■■■ ■' ;■■' - . . 
Kaitahfltte ui puita a ciicuaatf fiKiak y cua tri ( t td M li t i tu d  Hèrte
:  :v':^  ■■ . '
y  c)»Rto aaaaxta y a«&a gvadaa claeùa«ia y acba mépltaf. y e iiea  fa-
gumdoa la tg itud  % rta y baeia al Varia haata a l  f t l a  KartaV
Para la OrgaaiMelii fiagiaral laariaM a.pa p0da daair qua la
Baografica ha sida a l  p rlie lpal a la a a it i  agluticadar y qua aa at la
' *
^©idt a i j i r  i t  pel# d# r t l i t t #  #1 f i i t t p  gtêgrtfVço e tm  f i t -  
ïïîtr^© ciKSOfterciil dt l i t  Grgtti i i i î t r t i  Rtgifrflf# Irterm  cWiwd#1
0 a
C Otrea alamartaa.-Tadydatlamarta qua adaana da laa eiretnitiat-
'  ■ :
c*aa gaegraf^cat bat aida la t  blaterfaaa laa qua da ota ma tar# p« 1- 
t l r e  hRE cRttr 1 bulda. a la eraaelw da aata Orgaiizaclat fiagiùaal.
ÜE cfaota tadaa la* aatadoa da la  0 . 0  f« jiablat aida a i  a t dla
caloalaa aure^aa»tadaa aatabia oaidea par at asp lilk ttt aWQi»da
: "  ■■ '  . . .  .  •  ■ "  '
itdapaidaicla priBaraiy uta w a lagrada,da aataalldaalam da la a l t >
me (doctrita  da Matra t) ,par tad# la  a«#l aa f aoî l&atta aaiprama 1 -
lia  qua aa f ua#a praatda a t alart# 0 p |r l iu  da #a0 dar1 dad qua da-
I idaniaeta i»pttlaadat;||f'7 lLraaa0 ada'^ë'a# |#;^0 ^ ^
ta  COB Ira 1  *#aa # # i r ' 7 t  aaqlA^W#: a# iaa^ #aaaapfa:7 "0 aa%
aattia laE 'aa  cattuta# a t  io r ta  a Ü  taga#|d#d aocial
cema baaa da la''pag:>fa0 1 e ^ . | 0 a# 0  ,W*Cabid-da%fa0 ’'^ aa tc îii |i-
ratai l a  formée 1 at.'la- '^Il iDr|atlaaaftt Mglata 1 '% #arta«îalal■ :##**-
'  "  / ; ,  /  ;  : ,  - : : '
cerna. ' ■
Sul'rdi eâclea a;la: Q, . la a  r 0 aat*raa 'da | |  4 * f i l  ;,da Ba,
goto aa uraocttparot da laW fb ita  diada laa priafNrai liikaia'da la
misiM.Ta am au ppaamWla g a ::#*#mt#a g a tac lf lm  
doe 8 paraavarar a |  la  aofcia amglraaa qua la  Baaifidad 0  calnf ia- 
do # laa Naclataa. %laaa,a#y9a prlaalpiaa^'y/'yKpaaltaa^ .
solamEamaRta'.Daapuae,) a l a  la rga: da^la1#a%'::#a.amoaaatraa aa* * 
te rtaa  rafaramei am a la  0, K,. ÏÏ.' y ,a a #  ..arga##^ala#paà'.aa- àa eaa- 
capta da mayar Tararqulaiaal a l a r ticu la  20; Tadaa laa c lr tra ra r-  
s ’ae Imtarmeoltmalaa qua aurja# amira laa latadaa JiaaFtaaaaa a l -  
r<'R «RBiatldoa a laa praeadlalaetaa pad If lea# aafialadaf am a ita  Gar- 
ta,Ac:taa da aar llaradaa el Caraaja da aagufldad da laa Baciaaaa
s 5  5saæs*3EZ3*2æ=s9c»z.ema3eca:B%M:z:mB*mB me aàmàaW^*m:aB**#Mgmaam *#*»# '
URiae#",^r**#pto qu# #e G##plew»Kt# p#rf##t#m#Ete o## #1 #om#r#
s s s s n s s f t
àofi d t l  articu l#  t2 de I# Qerta d# So* freieU c# y i r t ie o le  S3 
del mlem# @uerp# l,#g#l##m #1 ultim# cfRcept# d# #u i«tt#r# prloti#* 
el a r ticu le  108 d# la Oerta da Bagettf iiaguaa da laa #*tlpu*~ 
lflcioR#8 dt aata Carta a# iaterpratara a# #1 ##mtid# da m#a aoaWr 
lc9 deseehae y olligacioate da laa aatadaa m*#mbraa #^ d# aeuarda cw 
la Carte da lea Kae lam# a Urn id##"*,y tadev&#  ^ preeaat#
Carta mar# ragiatrada I t  la  Saarataria da la a  Kaatàaaa tJaldal p« 
medio da la  Ht I at Bmtamar 1 # t0 i i#  'aata tamt Id# «th |rdim atira la Gar 
to da Pagata t a  haei a ifa  ramagar laa primalplaé >a ^ tab laoldaa
at lea a rticu la r  1^*3*,mo*ra 4,&B,10# y 15* dal % # t# a  lm tafl#
rleoma do ayuda raelpraaa d* 1* da #apt#m *0 da 1,1
Aaeaptaa da almpla caaparac (at *#1'#****%*** .fgu$lpaamt#7'a, 
la Carta,t a l ,a l  b $ ,la tra  81. y 0;lOQi'r,7: |  \
a t  cum ate a oiraa aotaidaraciataa at l0 ia ; 'a0 i,% gaaU adlaK ' 
da lot la te d |a  jmarl w taaril##*^*#»*::% 8 # , ' * 8 { l 8*»*i  1*
movama. C*m fffataia/lttlriaW ri0aa V  B a |a il | |0 ft |a : '* lg ti$» ’.e;«^^. y#
aa d 1 ja ,#a«#-II , d iI  '% # /:% #  #  7 l , 8 # ^ # : # # d #  a ragir a#t la '• 
rot ) f  1 * .:la* .p ir\,G *li*blam l:'l$ ,da7#0###a t r #
-  ' '  /  . . . r  H , .
■' ’■ '■ ■ ‘ ' - ' Y  - ‘ ' i ' v  ' ■ 'i, ■' ^  - *. . d
aBom y ocba. im### d# 'haW: *lda f Iram di^W tl- -
ceci** £• llegebe • le* dom tereio* 0  Isa ireTfttee par *1 articul#  
100 de le miama.
Le i^'te df p tw ieitrél# #!•«# ql#rem#tt# ##p d#ctrl
re,qne te r te  béble abegtê© f» S*# fre^c î«ot qut » i f fS t l t f#  ait#  
cmroctar cam® prep!# da 1 a# O^gai!i##!#raa #ag!#r#W# l i t # r #  c!amak a , 
va em aet* 6®rte da Bogota aapli#»arta aatlifaaha t a l  «l|aaoiarPo#a- 
ta  qua aa a l  a r ticu la  112 aa fam ala iN ata  Carta ragira iadafia{fti*>
Ilmdtt i»4a# # #
Nada aapaoiflca la Carta aa cuaata a eualaa puadat aar la  eaiÉÜ
*  ./
da su poaibla ax tkeiaa«Slla  aa lagioa i l  #a parta dal paitolada tai* 
cial da qua ha da r agi r ladaf !m!damaata#;S!a ambarga aa pad! a plaataar 
ua OUF iota supuaata juridlca,oca baaa da dlaouai et aa mlaa miamaa 
pracaptoa da la Carta#para a l eaae aa qua per a jare ie le  dal daraaha
y
da ratirad* per varias aat ad at pla ^rgaaiaaciat qaudaaa limltada a m -
tns da la d*"# tarearae partaa da loa s^gaatarîas î t lc îa la a .  gSlgat
f!cer*e la #a#t!^ciaa âÊ la 0. S. i .  par epliaaciai a aaatu caatra
. '
ria* dal a rticu la  1O0T. La co ia tia t aa d l f ic i l  dab#la a qua #a pua 
de a aar laa miamoa laa praaupifaatea aaaaaarlaa para al Ka#lmiaata 
qua pare la axtleclaa da uaa paraaialtdad juridioa y# ara#da y iabra- 
tod* parqua ma puad* pardara* da Tiat* qu* aata OiyiaistelaiW B*gia> 
ralaa *e aa r Iga# »*&* ' pîp .pu*»#' j*  ! E c Ipiea
par caeramla***## palitiaa# ,!#  que h a #  qua laa » ( * # # .gibier*a# 
a mucboa oaao# par^'wlëiWea' W ' # 7 ; a i t v i , a t a  ju r l-
, 7 . ,/ ; ■ ' ^ 7  7 r,.';.  ^ ■- v .  ■. *
dioidaâ. ' ' -'7 ' -7-7:7''77:\7: ,
■:-7; ■ i ;  ■ , :,-7 ;■ . ■ .7  ^ , ' ;
Laber r:**'lici&*'*.0|é. « a t fv t te # »  blMlM #**8# 1.946 *#ra*paaaaa 
a ma apaoa #  f melM«#laEte Mé.rmal; #$';l#' <)fga*l**cXa*
Tae v4#' : l# $ $ # 7 # x # r lé rw  fua aearecada
a Weshiagtaa # r  #1''#\8# #r'ga 8a .
l.GEl.Ei la ficht praviita tova lugar la  apartora êa la Caafarat-
'
d a  a t  la C aiatitu tla  Hall da #aab!tgtam, aarr I#tda a l d!aauraa laa o-
*
gural a carga dal Praaîdarta Trumt.W# daalaraclataa # a  M 
tea heea# rafaramcia ;l#.*^La firraa datam lsaeiai da laa iapabllaai 
imaricsLai da mattamara# itquabraxtablamatta aafdaa aa l a  aapirutaal 
y 6# la  mataria am la actual a ituacla i da amarga^icla a amt* tôd# 
agrasiai a amamaa camtra cualquiara da allaa##a.La raltaraciam da 
8u fa am la  afieacia da loa prlmclpiaa aatahlaaidw am la  Carta ^  
la Orgaalmaciam da laa Smtadaa fmartaarnaa y ataaa aaoardoa iRtara* 
iTiaricamoa para ma mt a ta r  la  pag y la aaguridad am al Camt !*a#ta,da~
famdaraa da oualquiar agraaiai y aalaeiamar mum cartraaaraiaa par
/
madias pacifi caa,majorer laa camd^eiataa da aid# da sum puablam#
i
propardar a aua daaarralla cstural y acptamiea y aaagurar a l ra#- 
nata a laa l^bartadas futdamartalaa dal hambra y a laa primelpiaa é
de j u a t i c i a  s o c i a l  eama baaaa dal miatama damwcratica da laa la pu»
'
tlicas Amar^cataa.3@#$u aimcarm caevioetom am qua a l  rabiwtaalmiam- 
to da la  aaeiam da laa Naeiamaa u#idaa camatltoya la mwamar# m#a a- 
faetiva da inam ta ear la paa»la aaguridad y a l  bi at aa tar da tadaa laa 
puabloa dal mumda madiamta a l  tmparia dal daracba,!# jmitioia y la 
coaparaciam iRtarmaciamal**
am a l mat da Ju ila  da l#9dd aa praaala ofa aiarta  actividad 
pare la Mpgam imac!am d# W  aat#daa amariaamaa,!maluaa aat raamlam
4
da Mimiatrsa da IjNilielamaa gstayiarai^aama eataaauareia da la  acii*^  
aaciam da qua Guatamala caratitua urn yaligra par# I# pam amar iaam # 
aipgul#rmatta fffmta # J^ d m ü a  ÿ Ufaaraguaipapa t a  hub# lugar # 
aataa #ctuaaîa#aa par a l taaarra lla  paatariar la  le t aaartacimiat> 
taa at Guatamala#
U ultWa W fd ra W #  % W a a # r i# ta  am Carteaa am -
ê  4
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tr#  #1 pr imtra y a l  valmtiocbi da Marsa da l#9ë4#A# aar la  primara 
qua sa rauaa daspuas da la parfaeta caestltucies da la ^pgsiiaaeiai 
Amar!csBa,jtraoaris logica qua sa i i ic ia sa  cas la rnlsms uia luata au*
4
maracioa da le# Oesfaraaciai»pare la  Aèadi ai ! y aa la lias# "La Sa» 
cima Cerfaraecis lataramarlaaaa*#
Asiatiaram raprasartaataa d# v a k ta  pafaas aaarleaioa puas ta qa 
Caste Rica maeda sala ua absarvaêer.
4
A propuast# da N^rta laariea aa aporba ara "Daclaraels# da sa 
l:d*r*2*d para la prasaraaciai da la  îrtsgridad politica da laa la ta  
'^ ©8 &m#rlestas cattra  le îrtaraaiîcîat dal Qamarisma î t ta r ia a îa ta l" • 
Üsta f  ua al mas importetta da les acuerdes edaptsda#,dlaoütiatdaaa 
ampl'amarta le craaciot da uta carta ie ta r iac ia ta l  da jua tic ia .
* • f
Haacciot Imtarraeiaael.-Tambiat aste Orgeileaclaa Raglatal lata* 
Raciste! dis ligar a fuartaa raaooiatas da tipo camumiata framta a 1#
4
misma,beata racardar les suetaea da Bogata aa l a  faaha a t qua aa pre- 
cadio a la  f i r m da su carta caratitutiva.Baada al plaaa dagoatica 
ha aqui coma la olra rusa Maadutaradmay# f^aari^citada par Iva Let*ata, 
caractérisa a la  Orgatisacioi Baglaaal imaricata%"La Mrgatisaciat da 
Sstfdo* Jmr1e8i«t*.-ER corne la  be âomwtpei* I , f .  Sd##OT,bej #
le heidore 8# la 8#f#R«e cobdr 8*1 homloforlo oecIdORtel #o l#c*pp*o# 
Ina peltoi 8# l# iBior'eo Lftiio *■ le  erb’ t ” 8# lo# 0 e i* i  8o oxpen it 
mil* ter f4« 1"# B#$e8** 11x18*1 8# jmor*e#Z',
Cirt'c* y coxeluaiex f lx e l .  lK8ii8*bl*a*Et* m* pu*d* par mex# 8# edml- 
tira* qu* la  0. I .  t ,  *e le  # *  p*rfeetemert* regaltâe 8* teâee l*a , 
OrgaiisecioR*» £«gl*x*lé* Ixt*r**cl*m *l**.jl b#o*r om • • ■ l i t ie  d* k  
mi sms s* be t#Wid* e*e*i*i 8* o p ^ e b e r  o*d* ie t is f e e ie  tfdees l*e
•x!|*Ket«e teexifff jif*  pr*e*r te l eeltlleetiT*}* ixetuse elguxee
>
8* *11##,cerne dtstixeie# de (le*#,p*ree#HI8#8 |arlât##,p#ni#R*Rel#«..
- : ' ' ,-7 ' ,7.vA #7'";:^  7^' ' V-7 ' .■
, ■ 7'K'7, 7':::7,';7 77:7%^ ':::,:.:\,7 -■
'  7 ■ •■ /  ;. ■• 7  • . ' « 7 ' ' 7 '  '' >' v.' -I’ ■ , I:, ' - , "' 7/77 '' ' r -  ^' • ■ i
•r« i tern e l tre s f  t # '  ;:## .# #  .p # # 0 0 7 7 q«& 'p^TLgla## ;%#. do-
(*«» qu* «« torxo * *tr*# '(^g*#1**ci*R*#: # 0 **0 0 : 
surge* eetr* **t* p#p#w i*p. 7, : ^  ;
Per* b* «qui qu* telsv!* a tr* w « 77d#'#a'*ytic:*i*d*.***
■ 7 - -  ■ :  7  . ' 7 ; 7  7 ' 7"  7 . . 7 : ■ , .  7 7 : 7  7/ ' 7 ' 7 < , 77)7 7 , ,  ■
tecer elgu*** p*Qu*%* lagor#* go* s p | t l ln * ^ l* » 7ito«»r*i*#i« 1 *'
1 B.-Cua*8 * hebl* d* P *  Bllmbrr* gu« e*ap*i*i i# Ojpm**l#**i##
y ae&um i« daâuca d# 1» iR ttrp r ttec ia i  compar#tliw &W la# 4
2,3,10k y ll@,*ol*p pued** **rl# , quiet** bayii atgcad* la 
t* qua aaidamiit* pu*d* ra tif ie#*  *1 **t#d« qua #r**1 #m#Rte fdrm#!#
#1 Trmted##D# t e l  aode qua qufdf aarreda la  adbaalaa a aquaXlpa aata^ 
doe qua eama a l  #madf a# ra ti f  ! aar par a a ba^ar li t^  rv a a l#
‘' '  ' \ 7  ' . , , ,  -V. ' 7 .  7 J , „ , ,  4
em la  Coifaramcia Imtarmaeiamai## da aquallaa paieae qua aaW laa Oaa- 
yeses mum ma sam iu ja tsa  d t l  dartaha Imtarteci amel##as y ©tram far~ 
mem aim ambarga part# da la  umidad gaagraflea aaAdmamtel aw iaam a 
y le  m^ sme Carta dabta da be bar pravîsta su future yr^ilbl# imgrasa 
f t  le  Opga*!*aciam#
^  ' 7, ' '' 7  ,7 „7,;
2B-La Oerta •* M ie iw a  e* lirgu i*  d# **• ur*##pt** la pel! b ill
7 - .  '  '  7  7 ' .  7  ; ■ '
dad a* au*pe«d!*a # d# #%pul#i#a da a!enbp#*%D* t e l  medaa gul la  di#- 
mi a uc iei del iua*r a d* aa tadaa caapmert#* «al# t  ie*# a# eaua* lag^l: 
«1 a* la  ra tirada q #  ÿ*### *i a rtim ila  I K .
'  " . - 1'"’ ;''-7 , ' ' ,'7' " 7 . 7  ■■ 7 7  , . 7 ■ 7 , ; 7 7 . 7 , '  : ,
3».-La T*t#ei#f :aifl#j|7;d^Tar#ea orglma# da 1#"0. S.;;|><>>## jaogf
'S' ‘ ■ ■ ; 7 7 .  7 77  , 7 7
daft oiamWat# *0 #7*# 7,#^ ' ol«#r#%#!«#a#7 ##- b'abla . ;
dal quarua **«##%« 'par# .t###r da&#M%$«#da# aaaaadw .* i e t r a ,# r t*  
la votaelci a# *1, jpaagdl####'# 'd*#x#ud#bla pdr* #«i,fal%##a l*a 7#  - 
gaaea ealgiada# | ' :0 a # 'l | ! ^ # # « |0 | .  ^Claa h##, # '_ ta # y  1 #  '#  
loa erga«i*a#§ #  1#' 0*'%. U H % H f  m ilia idadf i ^ t  ai««la7# iy * rk f
. 77'’-f " ■ ’ ■*'' ■ . . , , ■ .
La Carta daj« fu*d«)^rt#l «eaatial.FiJaaa# f t #  'probla-
s,,7,7,7 i ,  i '■■'77 7* V
™ ##t*a a l  W :% ##i«#aia# da II#  $ 0 # # #  latrie#-
a ##ta da'-far#W%''%###atr W . 8 I# 'd##!#-!#*** a# #a*a# gar f  ata cl a#
' 7 ■ - ' '  : ■ ' ' '  ■ '7 ' 7 'T'’ , A - 7 j.7 s ; . ■ ■ ' 77 7 - 7 7 , . • , 7  1
' «
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se depremdt d tl a r ticu le  94. Ara rtualr ata Cerfirtrcîa ext rear d! ma­
rie ee meceearim la mayor!# reformed# de d a# te r  e laa que al artic iA a 
oG aenale. la# damas cuestlares que sam faaciam p*api# da la mla~ 
ma? ^Cama se décida la aecism y pâli t ic s  ga se rais# da la  GrgemSmaciamt 
Siemds tas imipart^mta la  mataria am la misma Car ta de Bagatl dabia da 
ser reguladSfPar ear este csmvamia e l  fumdamemtal para la  Oi^amiss* 
c ia i.
d^.-Taoipoco a travas da la  Carte se emauamtra mirgum articula  
que heble de las samcismes s mad!das oaactIvies que la Sfgamimsciaa 
pueda emaplamp.Cam car acte r subsidiaria date de ertrar em juego al 
articule 6 del Acte de ^etrepslîs ,pera imaietimee ea l a  id#a,la 
materim dabia da sar regulada as la  mdsma darte .
é 4
Ne existe usa régularisa sistamatica de dereahes y ebligacie- 
mes de les istadaa Americames wcfww hn. 0 & X
ô^.deme bernes viste se remite em cuestiames de la mas grava t r a i p  
oeideicis a Tratados gspecialaa^cuamde algumas da esas matarias par 
su emorma gravadad dsblam ester raguladas em la Ley *^|ir Imalmemsl 
La Carta da Begets.Tel suoada cam la ma datermimaciem de 1# ragism de 
seguriàadipreaadiAiemto para raaelver pacl&icamSEta las cemtreveralas 
il terra ciemslesiatribuclemas da la Camfaaamc ie Imtaràmari caaa.Igual-
' \ , i
inerte daja sim daflmtr al eamaapts da agrasiem qus que emcemtrer- 
lem em el a r ticu l#  9 dal ^acta da A trap a lis .
7®.-Par ultima,y a* cuamte a tarmiméleg!a,tam plausibla e t ta s ­
tes a8peetea,da}f ferai v ir um tarmisa que sa prasta a gravas aw arta
1rt*rpr#tlTet,S1gnt "Olltt* e*g.x# qo# #j#r-
 ^ ' . #
ce las fumclamas dal Saeratariadeifal tarmisa "#iem* es a l  dareche
' *
lnt«r##*!e**l 8*a!gi« proplaœtft. « trN  o.iMptea qa# ## Iw  m.*#- 
mimt. • f ie iis .L a  p tlabr. «# •qalw «.|V «pH iB tM ^^
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go« 1# da a oa atnpl* ergai# #1 mambr# qu# aV dcrlah# iBt#ri«ci«ail 
a a raaarva para datarmiaadal elaaa da altuao i*i«t,d* atty dia t  iKta 
Eaturalaaa a la qua raalm ata tiaa* la Saeratafia g«aa# l da la  Or- 
gaaicaciaa da lea E#tadaa Imar loama#,
■ 7:' 1' , ' '  7 7 .
4~MtiUal««ta Oaitra istff 1 eaio«-L*a aatada# « ! tuad% a l Narta da l
ggatta:ttg«eaafc3Bg«Baagtpgfc'»à|ütittBH.
Iftme a# htmn  y «1 Sur de Meaice,# 1# large del peieie |  presfete
eagle,h*m ii te i ted e  le supereotei to  iu  f reee l tf i i i le i te  ie e ië te l  p -
'
rm Irgrer uee fetegreeiee de tedee elle# em ume emlded p o lî t  lee f  «-
' '
pirlor.Gemvlere reeerder lee viciiîtiidee hieterleee de t e l  mevlmlee#-
'  ■ 7- * 7
Al cemiemee del aigle %I% eatei peieee imtegyebem le  llemede i
Cepitemie Cererel de Guetemele que ee extemdle aebre le i  Frevkeiee
de Guetemele,Hemduree,Nieeregue,Ceete Aleeygl Selvedem,%îepee y t e -
*
cemueee (eetee dee ultime# y deeguee de divereie eoemteelmiiemtee fe -  
tem hoy imcaqporedee e e^xiee)|eieede e l ultime Ompitem Ge e re l  DÛ 
Gebime @iimxe,el euel y eim derrememiemte de emmgre preeleme le W e -
4
patdancia da laa mlamaa earn a l  mambra Al "Prexiielaa %!daa &a Ga«- 
tra  lm#r!ea",mad1#Rta al Jeta da ledapaadaxela da 15 da Saptlambra 
da l.G21*predue!aadoaa paca tlampa daapuai la# prataiilacaa aaaala- 
* ata* a* liaxle* haata qùa fraaaaada a l  Impar) a Mixt«aia,Ttolaa aa 
Maria da 1.883 a eabrar Tlrtaaltdad plaaa la  formula palltlaa  d* 1.
' , , ■ ' ■ . . 7 ■ 7 ■ ,
&21,cF*aidaaa la #ipu%l1àa Padaral QaataoamarîoaRa qua habia |a  t a -
' ■ , ' " ' . , 7 ' 7  ^ 7, 7 ' , 7 7 !
£«r Tigaacla lm a0 1 .08yil*ada a« j^tiaif {#««$daata 0*a, M«|i*i D 4- 
gada y *1 a it  lata Wora#«a,cM eoya maidat* fraaidaaatal tarmiaa a l
■ , ' 7 : ï V^'A ;77 , ,
pariado fadapptW# raaabraida 0###' la # a # à « la ;  aada aàa.da ,1## A»a-
, , ■ -' 7 ' ■ 7 . ■ 7 ■ 7  : .  ^ /  ■ , ,, 7 7 7 ,
rlEciaa eaatr*ai|ariaaEaa y «a 0 |a a d a  da«d« aa ta  èltima f a a 0  da i i -  
ta r ta iraa  al ro la ir  a la pardWa ma* «ataliaa
lea alguiastaa gpayaataaiA brll;l«8#p#aa#*aalam  da # iaa# * i# a* 1847 
51 ata  da N#a##ma;1.633»0a*raaa'laa: $ i  Taguolgalpa ;l.@B3^Gaïfafaaa 1 a#
•• • 'f
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u#lom1#t#a;l.8?8,C#mgp### aa La (h la# ;l ,8 ^ - 1 ,888,l«taat# w iaa la ta
prctaadldo par la  fuaraa da laa armae y aaauélllada par i l  gaaaral
4 -  . ' 9  ■ ’ 4
*#rrto# îla896-l#898,8t ce Meyev Oe# t  ye ~ ##  r ! ces# ( Hoedor e t J l l  Sel-
* . ■ a
vfl^or y ^îoer«?ue)îl#9D7,Cctfcrticlee Ceitre^lmerîcetee de Web leg-
4
i-mm y Cefte de J u e t ic k  Ceitre^lnerlceee que de e l le  ee derive 
proyacto uR!eal£t*fl.921,B*publ1oa Mpmrtlta (Gatamala,Madura# y 
81 3«1 vadae); 1.923,GaafaraacIa da feaabiigtaa aa prâ da la  $ ila#; 
l.d34,Ca*faramala# da Guataaala.
Br ahi la saaara «aoaaraeiaa d# laa maa daetaaada# faobaa aa
»
pre de le A ies Ceetre-Aisericereitedoe lee i i tee tee  (ueree le l l id e e .
4
él ultime peie es pre de le  osificeeies lue is le iede per t l  Sel-
4
veder que prepuee e lee demee gebierses le  ceevesiesele te tme r#e~ 
mies de les Misletree de leustoe Exterieree ces ê t je te  de te ü b e re r  
eelre um emplie ouestiemerie#Besmiem que tuve loger e# Ses Selveder 
del 6 el 14 te ^ctulre de 1.951,veterdeee es le m'eme heste f e is te  
reeoluciemee y elmgtilertaerte le  Oerte de le ^rgemiseciemee de les
d /  ê
Eetmd# G#mtre^dmerIeemes, tembiem llemede Certe de Ses Selveder ,## 
trmrde es vigor e mr t i r  del die 14 te Dieiembre de l#9êl#
hetyrelese jurid ice-pelitiee .& l ultiim# de les cerneideretde#
del freembule de le memtede Gerte te Ses Selvedte prceleme pelèdiee-
■ , • „ ■ ■ . *. 
mem t e s t a s  e l  tereebe istermseiesel mederse efreee lerttilee edeetm*
des^ ( reist%re##e e t  le  « ttifee  us(ded),medie#te le  i s e t l tu l f e t  t e
orges iemee regieeele$*#jD#te e l  puste te  vie te  te  t e l  deeleteWem
y ' ' 4
para*  qua aa hay duAa aa aaaaia a eu aaturalaaa puaata 8aa«#l ada- 
ma aa iaoluya êaatra 4a au raglaaallama,pare a l l a  aa paa4a ##a4 tk - 
aa a la m*,par k a  algulaataa rauM at.
l*.A>pqua a i la  qu# aa prataada aa yallap a la  aUtiguà im iW  
y a i eau tala# pal#M#' aa .b»#a pafaraaàia a  la  a%iataat# ###4# L, 
888 a l«888,aat« taa ta  «atufaiaaa }uri4iaë blaa é fa tfa ta  a la 4* laa
* #
rs
nrgflB^sack»#» Regitrelei TFterm#c!q##l#e,pu#e diehe quid# gu# a t 
tpmtmb* dt ume Republic# Ftdtrel Ctmtrt Araerlcepe".
2®.Poruqe d# loa nrttetdORtos hfatorlcoe quo ctmcurrom am #1 
ce&o,eal coma dt loa dtniea altmaatoa e octal agi e ta ,las  imtamtaa y lea
4
das tea mo pus dam quadar am uma uygamimeciom ragio#al,al#e em la ow a-
s
oiol da um la s t  rat padaraae qua adaptaria la claaica fa r#  da Plie-
ê
raciam a da Coafadaraciaa;ceme la  pema da mamifiasta a l  primer Gam- 
eidarmmda da la Carta da Sam Salvador cuamda af Irma oatagorioanamta*
4
"Q,ua laa R,publioaa Camtra-liBirieaeaa,partaa d^sgragadaa da uma miam
4
tiflclam y c«aa igualmomta aa deduce da las rtsaluclamas y reea-
SSSSSS 4
memdacieras aprabadas y rassRadea am al Acta f ira l  da la Raumlam pra-
4
limlrar da Mimistroa da Ralmolemea Extariaras da Camtra-Amar 1ee,q# 
?a]^r qua mirgum tra  dacumarta sirva para Irtarprater a l aspirftu
4
qua am!maba a los radactoras da I# Carte,ya qi# art re otras racansfc-
4
déclaras y rasolucioras som da dastacer la I y IV (axsltaudo mmsem-
I *
toa dal Fadareliama)y la XV darda sa amumar^m uma aaria de ergemia-
4
mos culturalas prepiamarta fadaralas (Ciudad umivarsitarla Cartre» 
Amerioama..,'#
3®«Sirgular&iarta,perqua acartaoimiartos acaacidea paatarlarmsm- 
ta a r tre  las aatadoa sigaatarias da la  m sma,pus iarem da mamlf fai t e
4  4
la axdablem y fa ite  da f uaciemamiamte da la  Orgamf maoism Camtra-Aa -
4
r!cara,par tada la  cual qusda da mamem^ a exclu!da eama pasible Orga- 
limaciem Haglarel Irtareacieral*
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' ' '  4
ÎV.-OrgeilEtcleres Rtgîorelas A fra -M le tlcka .-E i al fraxlma Oriaa- 
ta la primara meiifaateciai da Orgarlzaciat Bagiaial tuva lugar divaa
é
te le  vigarcie dal a r ticu la  21 dal Qafaaail.Loa tra tad ia tia  y aiigu- 
larmaita iiamaa Saba^hablea cerna da Amatanta Bagiaiallla craada par
4
al Pacte da Seed Abed,firmed# al dis 8 da Ju lie  de 1.937«Kata Trata -
4
te  fu t fiigrada par Atagmiatam,Irak,Ira# y Taequia.bu abjata ara a f i r -  
toar la pas y la  aaguridad aa al Prexima Oriarta par media da garaAia 
adiciemmlaa em al cuadra da le Saciaded de Nmciamaa y da camtribuir 
a la pas gagerai#
Esta caramel# da Orgamlsaclamas Réglerai## a# facllmamta expli­
cable em uma sema dal Glaba tarraqeao damda ma axiatiam vardadarae 
astadas gnbarmmaa par aatar aametidaa a lea fermulaa juridlcea que 
da le llquldeclcR da 1# primara Gram Guarra ma darlvakem*
Poce mata# d# la craaciam dt la 0. N. ü. tuva lugar am e l  pua-
ta  da comaxiom da loa astade# aeieticc# ecoîdaÉtalaa,qua aagum te r -
mimologifi pl«mem#fete admit idc,forma# al gipexima ^riaeta,y les aa tadaa 
dal Africa i^aoidamtal y Maditarramaa la firme da ua tra  tada que dèe
ê
vida a uma torgàiisaciam.EVa camvasia aa llama al Acte da laa Esta-
do# Arabes,firmada aa #1 Caire a l  22 da Marsa da 1.943|a aagoa la
Ere Mu#ulmama #1 8 dal Rabai e l  %aai da 1.864#
4  ■
Ar:teaadaKtaa b i#toricea.-U a arigemaa da la Lige Arabe poedaa
é
aar fijadoa par a l  Tretada da 2 de Abrll de 1.9tS aatra Arabie Sau­
di ta  y al Irak,*Tratada de garmamdad y lllamaa Arabe'".Este t r a ta te  
eatab# ablarte  a l^a etrea aa tadaa arabe# y a l Ja sa t aa adhlere a e l  
al 29 de Abrll de l.987,aa a l  y em au a r ticu la  II la# parte# ee
4
ciBpremtlni • f#a*lT#r tod*# la* e n ;  rev* ri la a go* n t r a  *11 aa a v -  
jam (pas It terxn « itra  loa alambrea' y a# *1 a r ticu la  IV aa praaaia 
a l  cat* da agraala. pot ua oxtva&e (aaguridad fra it*  al ax to rlaa), 
ialjtiauto a* aapaoificab# gu* a# aitoadia par agaaaica a laa afoetaa
«KtrsF iuag* la  a tliâa ïld ad  paatada*
utre  Aea*râa,tl da Aaiatad d* 7 dt Maya da 1.936 fu t flrmada 
•I «1 Caira aatr* Ig ip ta  y Jrabia Saudlta.oaaatitayalida igatlniRt* 
ua paaa haeia al «etreaaiiart* d* laa patata aFabaa.Bar* «ta# aataa* 
daataa tanadlataa aa pu ad* maaetaaay #1 dlaeurta da 88 4* May* 
da 1.941 y 24 d* Ftbrare da 1.943 dal ü t i ta t ra  ÎRglaa da lanataa 
Exterior##,Bd##,## 1## qu# a«i!ft#t#b# qui *#l geb itrt#  df ## %]## 
t#^,p#r su p*rt#,d#r* su #yud# «•# #f!o«* # tod# pim# dieted# per#
UK «cuerdn geKfrWl,r#f#rld# # le# pel### erebee". 4
Del 8 a# Julie ml b de Igoete d# 1.948 ee reueea e l  ppW r M -
'. é
ki&tro de ig ip te  y eu celeg# del Irek e l  e b ||te  de d ieu tlr le  eel- 
ded erabe.
Egipte terne le imicietive y eue delegedee ee deepleeei e I r e t t i
#
Seudltm* Trame jer de mi# y Sir le ee mueetree oem ferme# eee el preyee- 
to.Em Er.ere de 1.944 e l Aee idem te  del LlbeRe ee tre llede  el Caire 
coK propeaitoe pamerebee # Deleÿedee ai rie# realleèm Igumlme'te vtaje 
hecla Irak y Arabie Saudi te  para die eut! r #1 pre y# et e de ueiee;tede
4
le  cuml termine cet urne Ceifereeefe que to%e lugar e t AelJetSrie be
la  prtiîdenoîe del primer Mieietre de Bgipte per equel eetemeee,
' ' ' ,
Nebme Aeb4,del 88 de Septiembre el 10 de Getubre de 1.944 e t  Ü
cual ee firme ue preteeele dtede ee c#eéW # t e #  # g e
de Eatadw Areb#e>l>eqp uee de divereee feimttfteé te e t i# d # # '* le b * :  er
le* *atatütoa,aa la  ftaha ya AtÀ# 4a ^R g* W  :p»lta - ^
rea # a  iatra* y laa Éifeiatvaa 4a i t i u t t a  £xt*Ftaré* te  a à ti  ptlaaa
arabaa f lm ir*a 0  4* l a  0 | t  y paaa* 4 ia t 4teÿte*»*l 10 4a
May* 4*1 .tama *4* 1* haala *1 .te#â#i#*pttm* 'ta W #  güa p*r 'aat*****
iagraaaba
P ta te 0 te .a * te 7 '0 ': l# 'te '# . te 'te  t e : # a W a  4#
a»f #««* y a# gu# 0 f 9* o u f a t lw
co«atltuy«t la araiœbf# ] ur!41 o* go# camplama*ta #1 Faata 1*1*1 al 
y aohpa le eu«l aaaoa*aa la  Orgamlxaelaa,
Naturalaxa juridie* golltla#.-*a$* 4l*!dl&  la  daat**** a l y a -  
tavdar datarmltar la  eaturalaxa te  1* Llga |pate'.P*0'.##%te:7l#;:Ll- 
gfl aa a icuaitra  m*a praxtaia a la teaelaela* y la /1 11*#*# # 1 Fadè-
ra il am*. , 7.
'
J .  M. T*7*a dioai'La Ualaa iraba ma aa uma lllamaa,ml mma fada
tlrmciei d t ##tado#,#e uia CtKftdtrsoiti ctmt tlgu io i tf ! rm e i,i i  utt 
ueIor real e peramal de eetede*.%lle ee ume perew# " ë^q! gemerie* 
de dereohe imterffecieRe,eepei de ejereer lee dtrechee y de eeeteeey 
lee obligée!ores em lee limitée de ee Aete cemetitotive".
'
Frerte e este cercepciem be equ! le ie Gerreg y Aèÿetr^El Cea
eeje de le Lige tieme e l  eereeter de e impie reumiee d ip lw e tie e jë l
ee um ergmioe yuxtepueete de es tedee miembree,cuyee deeieiexee eee
em d e fiiitlT e  eeuerdee emtre eetede#^.
A re Gil Aeumeye ( rejpetleede e Meue%AH1 ;^Le feme# te
de loa eohe pel eee ee be deftiide  teceieememte ee#e elge me#
urne Aliemse y elge memee que oee Gemfedereelee"#
. \ ■ , ■ : / ' 
Le Carte cernetitutive de le  Wge me ee preeeupe de eete preble-
■■ ■ ' ■ '■ , ' ■' ■ ' - aaa y eaite au preple celifLcaeiem.
Le dectrime que ee lee #tim ee tiempea eetudië eete prebIem# le
tRcuedre ee$ e l  erle  * j* *, e p g#te# @ebe#
Fera determi te r ee met urelege ee ëeeeeer le previem#t%ee#li me r
tedea eue #eemtoe y ee eemeeWemeie eexteë le  eeeclueie# fiee l#
Areemelfdid jurid iee *etereecieeel.-teem  W r #  ebét
. ' " %' . ""r . '
le miegee eete cep# ci ded j# id1#e y d ite i quelle
rac* coma amtited dlatlmt* **#***#, ,teg*#*
. ■ -7X'' : tv -Ç -  ^ t ■ 4
tad propia y datate#- te'--**'il0#i^te te a la lam '.te  g #  '*am-
■rfc’"
#1;
t ra r la  «piil*» te J .  IL Y#p##.
Meutkhali or## gu# "g#### um# jyra#m#Iidm4 juridi## Tlttuml*! 
la corteàad del ce iee^a  ee expllaa fa e i l te s te  axte e l empeü# del
é
euter de queper baaeer e t e lle  le  eerie tep ie tiee  j^effe de lee Cei- 
federecieiee ,sie  pereeteree de que eetemee a preeeee)# te été luete 
sU u tc îe t juridiee eei uie fetureleee preple.
fSere reeeeerie per# determîaip eete puite real i mer um# dçble
' *
i«veat^geciei,ei primer termlae a treeee de au ertieulade y ea aeg:a 
de ploie Tnedi eite e l aaelia is de au aetuaeiea prectica.
ë l  a rticu la  10 del Acte c e ia t! tu tiv e ,le  aeRala uaa aede par# - 
EeKte,al igual que a cualquier otra peraeaa juridiee.Ne ea e l l e  te-%  
Gl a i v e  pare ea aimtematice.
El a rticu le  12 eatableee e l  maeaalame burecratice del prlacipal 
de l  e ergmioa de la VigesEl Geaae je . A ra queremea deetaeer ea eete 
pr#capte au peaultime puate*"El Secretarie geaeral te id ra  e l raage 
de Imbajador y Ira S ecretaria l I ux 111 area e l de Miaiatree Plealpetea- 
c!ariea";ea uaa palabre,que la# mea eltaa peraeaélldadee de la  Lige 
tie ie a  la  niama ceaaiderecira legaly y par eeiaiguierte lea mlami 
priv ilégiés e iamuaidade# que Tea (ueclererlëa iateraecierale#,ddv!^ 
alerde la  expli aac laa legi ce #aie per la  eaae ideraciea de eerv ir e 
ua su je te  de tereeba !v te v te d ie f i ||te  dtete ae derive ie  e  ^tiie ile f 
peraeaal.El a r tic u le  14 cerf irma la eater iermemte dl^e$'^Lte mtemWea 
d#l C#Ki« j# te  1# Lig#*l#m .lomtete te  l## Oamiit#* |  mfiilltem I t e ë  •- 
tmriee temigmiâ## «m Imm F#gl## mtelm # t f #tl##m gmmmir#m##ote4# mot##m 
• m #1 #j#M i#l* te  ate ;|um .et#k ||firtfll* ii##  # Immumttete* te,l#mm- 
tloia.Lo# liBu#U#m oeuptem# pur Ite #$##*# te  i#  ligm m#ï>#m Imml#- 
l#bl#m". ' r  7 \7
8u m#m.m#:te' m:#t##m7te7%#'^#0m7te'lte gmtetemm :lte!'te### m# '
- ■ ■ ' 7  ■ 7 ;
gut M teduc* a#l#rtI#ul# 18 «mtf# # t* * .
Vodoa euaatoa praaaptaa *# rafiaraR a dataahw y abllgaejaa##
a# loa ••tadaa mtambroa,qua # # r#  abjat#  d# aatudla #• #u mac#Rta a- 
portuao, y a l eomjumt# d# fuaal### d# la Llgo AfiA,c«»dqca» « f#a- 
farmer au eofdiclet da papaars dal da#aba fa tap iad îe i#*
Lra atoquaa a la  papa aa alidad juridloa da la  Liga APa W ,f a r ta # . 
siKgulenfiCRta da la îttappatacla* dal ap tîcu la  Tllyaag# #1 aual* .%l*a 
dacialomaa umamlmaa dal Gama# j a o b lig e a i a tadaa lea aatadoa da l i  
Uga y laa mayor itè a laa a aquallaa qu# laa acap ta f ;te  t a l  mada qa#
■ '
aagum laap liiaa  da aata aaotap da la  deotplae#laa daalalwma me pedum- 
dam afactivaa poF be be pie a votada t l  Gemaa je,a Ue par faeberle haebe
4
a l aatada lmt#reaade,de dead# dedueem la  eaieeeia da peraemelidad ju- 
ridiea para la L iga.A re la  arguset:taoiea,aui aiamde Udldeblemeete 
comalatemte.me ea te ta ls e r te  exaete y e lle  peruqe para determileadee 
eapeetoa el aemtide rigor I at# del a r t  lo ule 7 ea pel! ado a t  revea de
' '   . : ' ' 4
la Oarta Cematltutfva d# la  Lig#yea I e l  aopueate del a rtieu le  ld#lde-
■ ' - . ' 
maa,y aua am e l eeae del a r tic u le  7 lea dee! a I amea temuidaa ei celee-
 ^ : . ' '
t!v 'dad,aua euamde ae requ!ep# la umeaIm!&ad, ae aei la e^preaiea pe-
%'  '  4
ra y oimple de la volumtad de eede tee do aua m^embre##Ue eelmcldea- 
te e cemcordamte do tede# elle#,que ea Imduda blame ate uma velw ted
aimtlmt# ## 1# t e ’tfte '70 i7« i y#FtWolm*»L# teflmi## tm # te  u##-
tis id id  # # ' # w « ,t e . # & # #  ImaivM# 1##,1m#ittlmw,
a it#  urn# viltttetA 4 iM t0 i  ÿ i m W N a v U ti t t  te  1# j i t #  « tIitlte jO #
a# !*• aiwp### te W te te #  #*,##& *,% ## 41«# B#uky## m#
7  :  7 - - 7 " , ï  ■, , ,  ^  7  7  . 7 :  ■ : . ,
pu#d# 1#'
fl#« i# i# i te4Jtldu#l#i'^T .#«:7B 0ite:0?»U » y#Fgte;gof;R<r*ltti#Rp 
ucemlmià#a,m#yeF)R
a# y # * a W te t* } iite 7 # # 7 j^ L w N # 0 # 5 ^  %» y#f-
eoifiUdaâ juridiee#
E* l* c##aacte pr#ct' e# e* y e#to# oome oa ea |* tt!o a  en
je ta i a# der»die iat*rR«eie*el}teM»4e eu preple pee’olel eete lee 
proble ee iEterae c lerelet .le I e l 29 de febrere de 1,951 l e  Uga a# 
ffîuestre pertiderie  del Suite# Mite### T ,e0 e  eeaeeteaaeie
de loe yeblemea exleteetee ee #erp» eee*51 18 de Kérxe de l *i»m# eüe 
el Cemlte de le  Lige Ire  be ee via axe eete e l gebierae freaeet egreat'##' 
dole ft le eeaeeelea de le ladepeedeaoie e ilerruee#*!# fe#hà 
bre de 1.951 e l Btleeie C u ite  deeide lleéer aat* la  0. B, u» 1# 
tle a  de le  ladepeadeacie de Varrueaeaieai mieme e l 16 de M ||4aU »a 
de 1.952 eeeie a Beat uaa ceatieiaa eea *1 f ia  d# epaaerfa a le  r a t i -  
ficacioRypor part# d# lo# aauardaa firmadta #1 10 d#
Saptitmbr# aobr# las r®para#îarti alamaaaa a l la tada d# ta ra a l# ll  
12 d# NevIfiBbH d# l#988 diaha Garnit# daald# rampar la# ralacla### 
*e#*am*ca# oai la Al#m#1a Ocaldartal a i al aata da qua al A ri m a t- 
ta  da Bait rmtlflqoa a l icoarda Oarmaïa-laraallta da rapaVaclamaa#
Mae recleetemeEt* *1 16 d* Stere de 1*954 exeadae lee euaetleaa# f lea - 
teedes ea e l Verte da I f r ie é  ea (*e#aaoie de loe jafee aaeieaeliet#* 
d* Merru*eoa,Tac*a y I rg e l ia .e l  C u ita  raaaleva que eetea p reb leue 
seem# iaee ritae  ea el tpd*a d*l dM da tàdea lee eeeieae# :#e .la, Mg, 
lre b e ,.,y  eei et#a * 0 0  |* ; eèteaélaaaa que peaea de uliéVe'/e# per- 
eeaelided jur idia# iatdM àeiaaal# ■
O rgea iùe i#e .-* | .g 0 ite l*  8 dal IRete baeife /d*R e.9#70M f#  
poaee ua Caaaeja (W a)^a)',£#te eempueete par 'Ita >*pr*aaateata* de 
laa eatadM aiemteae;i@^, aatW *:t aim pie vet e iadapeadierta-
n e n t e  d a l  a u M r *  d a  e u e  r e p r # # e â t e * t a e  j l  d a à a e  j e  t i e  a e  é * a a  m i e i e a
' ' ' ' ■ '
pr1«elpfllj"B#ftHaar leé ebjetivea, #  la  L1 ##"##* reuaire U d iaeria- 
me Rte de* veeee e l ete,ea',%y#*.,y,PetèWa- y #a aeeie# eatraerd ieeria
4  :* 4
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cuftRde earn naoasaria a p a tle ia i Aa laa mlambret Aa la  ilgiV  
Exista» camlsîoaas a f f ia îa l i l  paraf 
Asumta# a cam a#  cam y f Imaâiaraa.
Camumioaciamaa. 
isuctaa cult Ufa laa ,
NaclemolidaA,
BltKsatar sac la l.
Higiama#
Em eada camisiem astam rapraaamtadaa loa aatadaa WambMa A# 
la Llga.Emviadoa da Ins etraa palaaa arates paadam ta r t ia i f a r  a t h  
taraa da di chaa comlaiamaapdatamimtRda a l  Camaaja laa camdlclataa 
kajo las qua ta las  rappsaart "cîaraa lmtapvamgat,aai eama ta a  baaaa 
da dichat pappaaartaclat.
La Liga tiema asi misma um Saeretarim ^apsral parmamamtaj^üa^i, 
pusato per ut Saorstarla gam aralfâaeHtarlaa auxillaraa y t» mtuaaia 
adacuada da fumciamariastEl Qemaaje aambyara a l Sa eta ta r I a gama ta l  
par das ta re iaa  da vat ad Aa loa aatadaa Aa U  Liga^ll Saefatarla 
general,c#m •p re tac ia i del CeM*je,««mbnrt a lee Seeratert* eagléh- 
tes y loe prleeipalea laeeieKeries*
£1 Treted# d# Bete*** de 1 .9 #  erea e ee, vem #%*ee uge**#**#* 
ue Cbkieje d* Wfeeee,ÏMgélede pee e l W tleel# 8* de le  eéete#e #ee- 
vemclee eel ee#e uee oeaialie  ■ l l i te r  peraeceete gu* eegule #1 
tieu le  & y que eete ewpetld* e dlehe "oeeee), de K f e e e e . * f # e ' W  '
^e tle  ee *1 eenpl*A»ete t  dîéhé Teetede de le e n ie le e  te  ai oetede
\   ^ ' , , 7  7 : 7  7  7  ;' ' ' 7 : ' . . .  7
me y or cemue pere e n i l l i r  e l  CÉétediet* teeerel *ê le  Olfeieloe de
'"A:' ■■■'' :.,\7.">7 ■, -, '
les eporecleiiee telteee.5*e.0fietB*e eapeeielea (refugiedoe de %- 
leetiEo y Megr#b^;ue Ieeti# te:'0R :^ltteT det01ee,:|yebee p !#R #ee  
Oflciees a# pwpegeete.'eeÈ^ledte |*'-®lÉ#*iBee;lte''de‘te  ' 0 | |  -teebe.■ ■ ■ _ V, : '
Ko aieida velld# para «l mMeata aiitael le  a f lra e o in  h * 0 t 
1.946 par Mauakball,atgtt« «I çual la Wgaaiaaaia# te  1# Üg» Iraba 
arm aarnajarta a la aateblaeite am #1 Paeta araadw te  I t  * Ik |t ta
BR«4ita* te  16 a# Fabrara te 1.988.
'  ■ ■ » '  Oausae.-Para teima â>ba *1 F|afa te la  Liga ipaba aa|a datar-
miEaâaaaaaaialMKta par la  la q u la t#  ravpaet* t e  la  îadapafdtaeia
y a* la  ictagridad ta rrH a f  ia l da aua adai^rae.
Sa puada a f i r a r  qua laa miamaé aauàaa qu* lla ra raa  a Waerm
a formuler au daetriae para lmari«a*a*a laa qu* impofeeraa a la*
4
pusMft i r ib t t  • bascfir •» 1# @t!## um# fw#**# qoe l i t  ftl$#b# 1#-
>
dividumlmert#,#! !*t#%te dt logrtr le# ebjetive# p t l l t l te a ,#**## 
mico8,dt itgurldtd  j  e tro i g ut # tedet le# p e lttt treb ta  t l te te b t i  
por igufll.
La praecupeeioa qu* a* e a i t ie  aata *1 problem# te ^elaatia* y p
te l  cual laa redacteree te le  Carte te le  Mge dajerea eaeateaeia
ae al eaaze primer# d#l Aeta,pr*aieam*at* tita led e  *|a«xe eebr*
.Pnla8tlae”,fua o tra  d* la* aueae primordielae que me ri*  •  laa go- 
blaraee da loe ooba paieae firmeatea d le  areeciaa te  la  Liga.
^ ia a a .- la  al fa ota te  la  Lige Iraba a* dietiagoa alaraaerta 
y aa pr imar tarmiaa la  f i  mal ided da #agurldmd,diViaa iieuatH alb l*  
da teda Urgaaiwelaa tegioaal Iat#raaoiaaal.%e aa *1 F|pa#abala aa te -  
bîe "la  eaguri ted da a*  f#ura% a#fiai#adaa# a  le# i^iaaa^arabée.
Raro ae a# le# artlaOla# T 'y^.M 'dtetete '' aa$aaatfe raiegfte'##*#Baa-.
-  r  : :
81 a rtic u la  F.aîaet* '#1 j^eblaam. d# la  aaguridad 
prahiba a l amplae te  1# fu arte  pare ia lueiaaar dlafat## • a t te  de#
0 Béa aatadaa te 1# Ll#a.&# talaa diant## aa #ua#itara# ai# «###* -
• 7  7 7  , :7 , , , -7 7 7 ,  7  -V : - / v ;  , _  , 7  7 7' .
air e la iadapaatem ei###W W *% '* 'l#teg#idia$ W ,r iW ia l  #a - t e  ##- 
teda y lea pertaa f# # # # # # #  #1 # # # >  #*#  #1 ###agla.
' i
yPPP;::.:: ., : y. p .4^
. M . .
La aaeiaie* d a l. CaeWa^,':aar# .#fa0i**:;ÿ :a W i^ $ a # # .8 aW%.«#W la# 
àetadaa aetr# laa. qoa a*7 aw alt*  .la d iteyarai» :'!* 'ja0 te t |# 0 t  a a  ,. 
laa dalibaraeiocaa y daaiaiaaaa dal CaaaajafSat* puada svaaiar aM 
buaaea af laie# paP", a*li^gl*P eualgà1#F dlfawecli^faa'^-aawaa*:: aatdo- 
e ir a la  guarra aatf# dei‘■tambrai F '#  tafaaraae#a; àk -
taa aprocurar aa ra oaa cl li a « 1 oa .La# daal* ( aÎM# d# a# bi traga ÿ aadla- 
o ie i ea to x a m  par rot a ma yer 11  a r I a" .data ÿraaa pta dab* on^lataM * 
aol al a r tic u la  6  a# c ia ito  aata aa raftara  # 1  anyMata da-;agyaaiaa 
y pela el caa a da que e l agraaei^Vaa ua aLlamtea%te la Uga.
ém al articula VI aa régula priictpalma^a 1* aaguridad axtarlar, 
ae dacir.fraita a lea tarcaraa aatad# que prataadaa a raaliaaa actes
é
da agréai aa a amaiaaa frai ta a ue mi*mbra*''£a aasa da agras iaa a ai# - 
eaae de dlla par ua a#tad* caatra um miambre,al ateaada a amtarnamada
puada padir la immadiatam camraaataria dal Caasaja.qua datarmimara
■ . ' '
lat oadidaa maaaaarite p#rm rapalar la agraalam.La daeitiem aa t a u ­
re por umaaimidod...*.
gs da adrarti r que Ira radoetorâa ddl Fdeto ma a tguiaram colsmÉm-
ta  l« a ’tamat’oa da diatlmgul» aetra magurilad Imtaf iar y aitariar*
7 '"' ■ .  . . ' ' .7 ■; . '  ,
aie# que aigolare* um e r i ta r ia  da ditervmaiaelam *m rotam da la  ma-
- . .  . ' ; ", 7.V... , 7 ' , 7' ' ■' ' . •
tl rela#a dal acte parttarbadaraaa! ta d si tratà juridiça d # t i i t #  ma- 
gui a tratm da':#atW7da:#i$m!.t:M0 ^  i:qia'i:imb%#W^
disputas que ma'iuaali'tam a#m.-aem:#riir m ïa....''imtep*m'd#mai##e|  ^ -.
0 iitagridad tar lA i i ia l  d# # iited # # # ' umm/j^Wa qu# ' #  aidas#* - 
ce dal Beat a obadta<^  a um ar itaria mm# .iiam àb-^tira par'-Mmam da k
greradad.y m #tuaalateteL#^ 9 1 # m#jgurid#%pW ju i-
ciaa aubjatiraa d a :# # # :# '# # ^  galas ## al' aitâd# f  i t * bad#;cri­
teria aata ultima qua 0 r i '0 ''# a # te ta  trabmja. -,
Pc CO imiportm la a Ifi^ftàlïf#: b%y#' s^gui ###%#■ dtarta as qua
#a ra cogam l a  da# aupuait## to Via I to la a*. L# ra ulaciom
é  ê
per etr« p r t #  m# # a p a r t e f * 0  w 1 t l  ea ## ' h# ##.7## 0 i0 i» R te
oportuio*
£1 Féote &• Defaeaa da 1.960 eampteta 1# Oértm d*: 'W'Ll##,'##&** 
aata particu lar,6 iaada IguelmaKta ia ta raaaa tf a l oau#W#'dé dét Ga>- 
aejo da Lafamaa da la  Liga da 9 da 9aptiambra da l .S d ^ e a g K a i [aual 
"la Liga ha dagidida u iif ic a r  le* aafoarsoa y plaaa# da l a i  ••tadaa
. / /  /■ i• /  -
nrabaa para raferaar y dafamdar la ya* y la aaguridad*
L'a ficaa aecaornicoa da la  Liga aataa praviataa at a l a r t  i gala 
IIt"Tambiai aa pro paaa aatraehar la oaapàraeiaa da loa aatadaa adambraa 
com le dablda camaidaraciaa a la  Orgaaiaaciaa y clreuiatacc !•• d* aada
7 , I «
u«o,aa laa a i gui aataa eataM aaid^0 i*taa a # t# a iç # 'y  f t t f to iw to f i t -  
c lu’daa laa ralaeieaaa aaaara1ala#,adoa«aaymaeada,agr1 oaltufa a iadta- 
t r io .
SI Tratada da eaaparaeiea aaaaamia# da 17 da ygaia da 1.990 ra- 
fu raa a la  Liga aa aata f i a a l id a d .
Otroa firaa  a e u u l i r  par la Liga rlaea# dada* aa a l Fraambula 
de uma marner a aiatamatiea d ir ig ir  loa aigucrmaa tig ia  a l biaa eamaum 
y mea dalladaaamta a i a l  mactada a rticu la  9 t*La Liga aa yr opcmc fc r-  
telaear laa ralaciamci C0 ra  loa aatadaa #iambre#*caiidi#ar eue p a li-  
tieaa para real imar l i  càayamacicm  ^ cmtrc a lla#  y aalvaguardte mm iada- 
pat.daaeia y acbCf aa i# M gfma ral,cuaata •  f$ # c ' '% to a 'c a # tte 7 a ; W a- 
•aaaa da Ica palaaa m rg^to tW ^W
da l a  aa tada# ' micmtrW: Cet-#  d i t  idc 'ecmai dcriciam a la  ligaaiiaolaa 
y ci rcumataceta da c ^ V u l0 to;'’t f 7• ig 0 • | t i i ^ 0 ;tfm i•it.'i.'''fl*étom ic■ - 
c i ara a , 1*el ayatda ' ac*aa,m##gac'icm*c#r*••
y ta lag rafea .C l.law tac  •ulturaicm .D). Kaci ocal idad, paaa parte#,ci aadca,
. ' 7 7 7 ' : ' ; 7  7 7 . 7 7 i ,  - ,  - 7 \ 7 : 7  ' 7 , > 7 .  \  '  ;
ajaeuciam da ]uf ciaa ,  0 t r id 1 te le t  dc^  ^ da biaiaa-
te r  aocia l.y l.P rcb lau a ,d p -d li|(îl|i* . 7.
7 ' \ 7  7  »':. ■ :■ 7 ,7 7 7^ 7., ,7 . 7 7
Daraebea y obllgaeiaxa••-£>!'■  ## #1 teat* cW m ###lc# da fa ta
.  . ;  T  : : 7  7 7 7  ,  . .  7 ,
Orgni iz adorn Rogiazal uaa aaadoa dadt«ada a 1 | l a ^ r t a i t a  mat*i>i à da 
loa daraohoa y maa à apaaifIc m #ita da laa abllgàalaaaa da la# aatadoa
mkmbros d# I* Llge.
Lma obli g«ole •» fi8 igr«â« 8  e Iw  ##teë$# ##m t# 1##
99?p\p.t Im medW# #%ect* ## qae qu#A# #ef#»#A# #a #m
provtbh# de 1 # OFgnR!z#cle»,d# #h! le Impefte#®!# ex#ge
■ ' ■
regulscloKipero por ellem^smo dt extreordiRerie difiealtid f i  to ##f 
matieecioia
r
i;E UK exemm detexide del ^eete ee puedee eeReler eeae m#e Imper-
a
t e s t e s  ào8 aiguiextee deroeho y ebligeciceee que cemvlemem e lee ee- 
todoe come ml e mb roe de le Lige#
Derecfc^at-
m'#A pedir le  Ictervemcle* de le  Orgeiiieelee em eee# de egreeéem
0 omemaza ( a r t i c u le  6 %
b)ai aoudlr el Gemeeje para ml arregle de dispute# (e r tle u le ë ) .
c)*A participer gedlaete le  eorrfepeidieet# i^ p rf ie tte e ié i ei 
Ins f!iversos ergomleme# y eomlelemee (e r tle o le  4j#
d)a* coacerter tratadee ce# etroe eetedee de le Lige,eImmpre §e* 
dîchos ecuerdos ee eeem ebligeierloe e reetrlg tlvoe pare lee de#e 
miembres (a rticu le  0 ) ,
a  ■ ‘ '  , '  V _
a ) . - j  ra tira raa  da lA Liga aa la# oamdielaaaa qua a i  a f ^ i a l a  ié  
I t  aonala. . '7:777:'
f).A ratiaaàaa d# la  L ia  a l ta tada  qM ,tebiaidM o ata*Yldo ma- 
dificocioM# a o l ' f # 0 a a 7 ' i 0 'a t o y t # : # # ^ ^  '
g).Loa dama# d#raah te ;,y ;#aafia l#a :g# 7da. a o : # #
'■ 7 # '  -7'. 7 . : ' : ' ,7 ■ ’ '
n  à •  e  A r • ‘ ft ■ ; . i '  - - ' ;  •.7.Ift L'gfl ae dorivei* 7 7 .7  :
Otligftcloaaai 7 '- y :} ': / '
.. W:":'
e'#D# a o tttr  7  c w p llr  1## &#Ql# 1### 6#l g### ja y
IflS n ay crîta rîa i le# qa4 I #  ht!#### #ae##6# (airt
b\D a acatar lae dêoia! aaa# ê#l at^a 4# habar
aometldo uaa âîaputa* { I r t ie u l t  6)#
c)#H »a aaar 1# fuara# para aaluci#aaf a 
inflfi mienibroa &9 la Uga (a r t ie i i l t  £)•
d)« Da raspatar la  f orma da Ooèia n #  da 1 # d#ma# #atad#  (ar« 
ticu lo  8).
a)#Da aatiafaaa? la parta da gastaa qua a oada aatada oarraa^ 
por.da em #1 pro#upuaata da la Ligp (a r tic u la  13%
f)«De dapaaitar am a l Saaaatarlada gamaral me cipia da toda 
tratade a oouarda cam cl aida a qua camcluya am a l  future aada uma 
(a rticu la  17)#
g)#Laa damaa albigaeiamaa earralativaa da au participaei%m 
• « 1* OrgMlBtClM, , .
2#t*ae« qu# Is « r tfe n li f  &#! Riet# ##&!#
a asta p a rtleo len l#  Ligm d# 1^# K#t#ê*# #Mt#« #a d#
lo t aetadaa iidafa |d1atta t qoa hai f lr»*d# a#ta %ct#*6#iÊ# ««ted# 
icdapaidl a&t# iraba t!#Ka dartefaa • âiiÿlvir mlvnblr* da i# LigÜ*. 
SigKatsrle* a tigle#!## faa;*# iSi f ( jafdam)#,
Ü«udIt*, Li ha##,5gigt* y t*#*k«i p# rtir d«l $8 d* Mc^a» ^  l.>9d3 
fu* «dmltîd# Llbl$,8** pad# u* # * t# l  d# *eh«.
HI miam* • r t i e a l f  I ««ftol* *1 f%**#d0%a*t# pare qB# $u*lqiil#r 
aatada arah# pu*da iaearporara* •  I t  C tgw itto laa  ,a 1 % t'dtaat,"pra- 
aat tara a a oad 1 datoW f  ;^ apA 11ara a t *1 S atrètariada gaaarel 
parmaaant* ,a tt* tl*adata  t l  Cttadja a i fq prlaMlÿa aaaU t daad* la 
paticlaa*. ' ' ./
Da la  ra tlrada habite 1'** ta t t tq le a  16 > 19^ts1* l pfinara da
\7
\ X / 0-Ü
■ ■ ■ . ■ , ' II' Y '  ■ , ,  ■ ' ' ■ , i ^
loa c!t«ô«? ^ a e a p t i i  a»»f fîiftiitt* S i  a i  #§#%## êe
1# L 'gi î i f a n a i w  #1 G#m#e j# ë# eu w  ï#
re tlr id a  aurta #f#(ataa"#Y #l • !  Idi^Cualqaltr eat#@# aéa i t ' i o i p t i  «1» 
emlamdm puaâa petlf#!## #itp# #i i l g #  a l i  auleala# #1##
âiapaalciat ta  ftal ta t ie a la  18*«
El atgaida pu itt d tl i r ü ^ l a  18 mgala l# a a#pai# aa$?gi Qmiaaj a 
puadt co iaifarar a aaalg#*ay aatada que haya fal$a&a #1 aa% pt#iaita  
da aua abligaciaiaa oaifar&t a aata fto^ tcam i lavaiida aapafada i t  
la Uga por daaiaiai uieiima da l  a mlaaibraa^oaa tieap e la i daX ia ta ïa -
aada"* ^
^  ■ '  - ■  ' ,  ■ ■ ' ■ ■La Ga agpaf ! ca * -Parmai If a aeha tatadaa da la  Lfga Irab# uia da
la a mal caractar liadaa pagîaiàa # a # p a l#  da la Oa<^gpaf1ea a i li^ tia l#
Rata rag îai cmpraida tfa rraa  a !t ad#a i l  la a C aiftia itaa  Ifp ioaia  y
. . *
jiei#t;c#;«# #f#et*,dw d# Im# #»tWw ikt*gr«8t«a 8«t 1« 
y LibU»M b e ||a i «i #1 ult&m# 4# 1«#
•ataâM cltados #1 limit# 4# 1# zW# geo^Mf le# etmprtiiâll#
•B «I «r*e d# la Ligo (laa fraet#### e«cid#ktil<* 4* l>i^l# #•# b##t# 
les dies grad# da laagitud lata  dal Iferidiaia da % #m#l#).Laa
sa it aatadaa raatastaa ta Iwllai a# la saaa aalaMa* dal ftaxlmy Cÿlai-
te 0 lai a Mema* j#*a: aetad* " ,##/aagW $al*alaa, da la  Llga aaf Sirta 
e Trnk (es sus f
de la tito d  Nafta^iales^l0t#W #i#W ^ %*t«ada ma# a l pries-
te,pues eue t la # a a  : i # B ^  W
«aridiesa da t r e ­
es da la t  i tu# #  W  :ia l
de tes *%e«peia#l::|s#a|#(;a#;/»MW  
fe fareice,!*  gue; d a taW l# ./ % # :a%%iW*a#laa\# as
cueatioBjle gu# a eu sa#:l!iea#gaAaM *a as#
■ ... 3 'o;-
grea p t l ig r t  para la  ^rgaaitèàlM  4a laa palaaa 4aa#aa*'''
Pira a urn y a paaar da là i  axaalaaaiaa fa a g t^ la ta  (^ aâ la  Liga 
posas aaa ataavaaaa a aigaptt> goa a* aa .gaagaafiaisaaata
ya qua ta l 0rgaBisaélax..:Mttlf’4a'a«àpi>at4a| tadait^% .'tiaffaas .flba- 
rafs a al Mar R aj* ,alagaiar##ta 8udaa,M*t#W y lÈaa 
esma todaa laa qua li^ ||) f* a ‘l a  *aaotanl* Iratigatld^i-'p  au -ta rrlta -;!  
ri*,Oadt,fta<a a l M o ta |a il,^ ta r# y  la ttaltalt ïaàaltffMjra laa 4 !f Icttl- 
tadae aaa * ttraerfl!ter!#a dab>da â qua maaha#:''###. aataa-'tar r i te r  laa 
aa tla taa  ae'araa^a a la ttaaaa f'lartanaata la ta raa iid s  per aatadaa 
coy OS lataraaaa ,a 1 agulariaa at* *a*a*ml«aa,a* eaiteidaa axaataaaata 
caa laa da la  Liga liq ^ .
Par ultima *1 cuadra gaagrafiaa padria oamplatar## a *  Turqaia 
a Iraa,puaa ambos sa t paiaaa lalamloaaieaa la  aatrada da Turquia 
la Orgaaicaclaa Rigiaxal sa l fanaada aa aam arla a daa aoaaaa a#raa, 
s i üsgre y s i  da Marmara y haeia aatrar aa au mama da aagurldad aaa 
ds taa sxespeiaaal laqartaaaia dam* aa la  da laa dataaahaa da l^a 
Derdaaslaa.Uaa maaifaataataB da la  paaibilldid M aat* iB eai^raalaa 
te Turquie la  saaaatàaméa s a a 1 Pacte da BagiM da 24 da Fair#ra da 
1.956.1* parti ci paeida dal Ir#a alagalf i aaria ta t ta  eaiaa f l  daiiiila  
ds todaa ïsa castes eriaa'talaà,'dal @#lf# 1%'ralaa»aai ‘cerna t##àhàaa# 
tac ta  cas *1 te r‘% p % a l3 # y d a :# ^  4a 1.948 a l 
Jcrdeaia hecl* pr!Sp*«ipl###\^* '%i.#:la-a# da^a'aaatida.Tambiaa.Tor- 
qula a Iras aupaadr iaa *1 ciataata taaraatW  y a l mari Wma aw  a l 
Celeso Bimctlc eual i.s d #  l*%ar à aarlte  prabluafa‘'’f'<(9.a/l*’. @r« 
gaaiaaciaa tegla a l  qua caa^raadlaaa:aatada*‘:‘ oayaa ' f rM ta f il  .ja a x- ' 
tsadiaasa a ta# d l l ^ t e a  tia rrad  y aa apraxlmaaaa a\ta#.jpa4a##w
' - . y  . v . ■vaciaoa, \ :r''',y . Y ''
Xa eu* at a a la  «ai# #^ltlm ,tea#aa4 '14a.'aa:rla::a##^ ara*
, ■ . . . .  r  ^
' ' - - ... : . V- ' ' ' ' ' y  ' ^
a# ##guria#a#m#a# # 1 #  # i k #  ### i t *
tor i t  # im p tr titt#  m it l t # #
O trtt ee p i i i t t  ^#it#m j#it#m ei.
t#  a# m ifV m t*  p #  # l  p rW r #  4# I"# #«#%«# #1 %a%ë#ao##4# A ' ha^
’■I* aa lila ttita .C iartaaiata  qua W *a - Is# - #a ft #*
aeimembpta## d e l M p r !#  O t# # i# # p tr t  p r t t e t a i t # #  W # # f  t t i t t  U *  
zee h!etryic@# mat e i t ig e e t  t i t t t  t # # t t  ## ;1# - % r # *
ce s ig lo e  ee tu e ier  em eem etiête e u it  #& ## a iretc ltm  p e#% ##jP #  ghPi- 
meremeRte co i le t  C alif me 4# % * # # % # ,# :# # #  t W  t#
MecaiLtoaaoe y Bigè& lbtett gut e i  e l  % le  Cel I f  a#
perdit la  c a p ita l  d e l d ^  C alif#t#$*gàèlj^ r^  l i t e d ia e
Tmperie per ui lu ev e  p a eb le ie l B e g ti e l  » e ia e  e e  # e  p riec lp e  & l% %  
Kai.il partir de e s te  mw#mte y a i#gil#rmei%# e e i le e  e %itc# p e l ! t W#a 
y guerrerea de Salim f  ee c e # t i t # y e  e l  Gram lii^ e f ie  Otemaee gee # re  
hasta 1 .9 1 9 ,a!le am gue ae preduje tu  deameaÈramiemte per I t  gut e l
 ^ y  ■ . . ' ' ■
Proxirae Oriente ae r f f ie re .
la ta  mflemarft b at e ft a eeaui i e  puefle p##y iiédm rtide  eeme 
factor de aglutimaefet e i la Orfaafeaeiei Regieeel Afieeei&tie# gee 
ae cememte.
La iidemtidad d# ereeRciet felig ieee# ee e W  #et 
Préambule del''A et# ' #%w*r#-i*4. eé&e icrte '^iil’ fvëiarlp t « 4 .  «kpil’- 
s iee *lee eumr eeee ''!# # . a # : t i g f .  e^  le e '':e .ted# ''.#MW.T* ' .urn 
e x ie t e i  et re#, te le#  e#mW f'Wf*$wjre#### f  e-
c iso  l e s i e t i r  m e ,u s e  K l e W l e ,# #  gpegeef 1# y me B e l ig W  eefue  
pereeee me* gu# e lf  l e N # #  p # e  jm tl f lm e  1#.; W W -le# # #  e# #etu-.,Y .33 : t.;:', 3.3 3 .3«r;..: .
a im  3 , , 3;c:9M3:;*Y:3 3 , r .  . 3 \./% .Â 3 3 : 3 .
Su JOrdl■ aÇlee,*«A lm 4i|(i"'iril(^^ 3 d e l''##*3W l#3W #
/  ' 3 .3:3 . , , 3
e le Carte d* See Preeelqpa 'q # .,e # 'le '% 1 e # ‘ ee bole##
mUI9 B srciet •»p«c!f!oe •  S tti; rf(rt#»iirt cm# y#'#*|'3psmillBl»3#X 
«mclmlcite flc Im Oi N. !}.,#« c l  «rtlcttlcdc ft# I# cotm cclct orccftcr * 
ft# 1* Liga aa #aou#atram algaitca rc fc ra ic iu  a ##i# |i iR t |, i c i  a l 
a rticu la  8 qua aafial# cwo geapla ftal ;CaataJci*lf:#itcl#B ftl d a tcm l- 
car le t madia# da caaj^raci## da 1# Liga e#g a i ^ i ib««b 
ciCKalaa qua aa eracB a« a l lu tu ra  para garaa ttw r la  pat y aagori*
dad y regular laa cuaatiaRai acoBcaileaa y a a a ia lfa - i tl  al IB habla
. ■ ' • ' .V i: ' . Y-3 ■ ,
da la peal bllidad da a ami aada a I Pacta para ragitlar laa ra la-
cle;aa da la  L ga cat laa orgatdaatea iatarBaei'Balaa qua e* araaa
para gereati aar la  ft*  y aagur ldad! '
H  te r le t  tstedoi cempeifRtfi de le  L igeypeeterî^raitte firi» * -
tee de le O rte  de Smm Pyeneieee detdi te  e t  eu# et yet l^ t^ ép tleo le t
■ -
1^9 y eirgulermette tedçe If't del ce p it aie TTTI de le  #î#me#beoe 
que te  h#y# dif icoltedee pere predicer le tuberd iite iet*
El Trttode de Defeitt de le t e t t td e t  r tb ts  de 1.9#0 y #é te  
a rticu le  11  j^eree que tigu te  d ltp e iio le i de dlcbe Trttede efecter# 
de mlLgut mde e e tte  teo tà lied t t  efecter minget# d# l e t  ëereèWt 
y obllgaeiaBaa qu# corrCapamte# a laa partaa ceatyataat## cm* mim-
' . ■ ■ : :' 3 . : ' ‘ ' ' 3 • 3': ' '
hroa dal Facta #a la  OfgamisaclaB fta^  #Blda#':#l'#3###'##-
cabar la  raap#B#abilidad aa«mi4a par al^:&:#«*)#.: #  #pgurlft§dYpara , 
coaaarrar la pd# a ' la a#gar##d i#arB#clm#lWr3. 3 ' Y., Y3$.h3 ': 3 
Fermaaat oia.-Nada dig# la  Carta  ^ a*bg#:tm *'3* # rama
da a oada daba r#Bir a* 'mBlglrma'que'ftç 'duêaciaa^m 'jillèita#: ,-par 
aer adama,aBt* l* tar^atà |$a»? 'là  inm?aotrd#. cm  l# 'rltu ra laB a  de
' : -'33:33. 3 3 7  3 3 .3:333, 3 . . ■
l" i fleaa qua l# '30rggB.% *^^ , . 3. 3 . . :. 3 -
%ra # 0  aaaiBi^*%.-gl3$ ÿ i^  :a*Màî#i?^;ta3' # c t#  y # #  aaa -
xea aa r a tI fIcar#*:''a##W^3%§«$#p|0 |^q0 agai^# ;§ 3' ^
: 33 . 3 ^ '% , 3 ^ 3: : ■ 33; y..3*3 ,
parta.Depoaitaade## :là*3  k # * # # # : ' # . ^ 1  ###r«taW:#a Ê # # ra l y da -
. 3 3 3  '  ' 3  . 33"  " ; , . 3 - 3 : ' 3  -
'  Y., . .  .  .. , - V ,  y . .  '
8M
'rlticKdo «I vigor «1 di«t« roo^p##g d# cad#-##taft# r a t i f  I##'#*'- o 1#- 
cloato y ciaoa diaa daopuaa da la raaapeiam p#p a l  Saw ator latif gika-
Bfll da los iastruMBtoa da ra ti i lm a la a  pa>r auatta aitsAq»*!,
V  ' 3 3 ;, ;3 : ' 3' '333 _ '.3, ^  '
Labor raaliiada.-La Liga Ifab# y daada ae «gaaatM ifaaiika usa 
iaîatarrumplda labor qua aa fè ïta  y* faa aida raaliaada pXa pàaar da 
msBfiteto su psrssitlidad  jqiridles Imtermcieeel#
Emtre &## aotlT ldedit $# ï#  $i#m# ##R#l#m#s csàs m#s dsstecstl##t 
J1 7 de ilbril de 1.950 le  LVge Irebf peroebi,eei cefd lé!efee,el 
eetetuto de Jerueele i.
El Pecte de eegurided colect^t«,elebfrede per le Lige es lee se 
9 iesee que le precedierei entes de su firme.
Le te que #1 13 de Merse de 1.951 decide esrier el Gemite de
le Ligs Are be e l gebierse free ces ,e premis&dele e le ces ses ieë de le
icde/^cdsKcle a Msrruecoif
El 4 de Oetubre de 1*951 se decide el misme Gemite a lie  ver esta
le 0. N. U. le cuestiem de 1# isdspeideicis de Mafrueces» ^ ' . . .  3 _ -3
OpaaicI# a loa aouardoa artra  llamaala a la rad l aa ardaa a Isa 
raptaéeisasa da llamaaia a aata ultima aatad#. ^
El 22 da SaptioBkra da 1,062 a l Caélta aaüsrds araar dlaaisai
' 33 .■ ■ ' 3 : ■ ,  3 3 ,  , '33 , 3  , 3 33
Qflcltaa d# propagaada aa B ufap#,y ;iprlSa, 3
El 8 da Saptia»bp* da 1,964 g  at Cgidte da la  Liga tr«i)aV*aoat- 
do a a l c#'ro,daeî'da aeitaa 'S rjtaa 'teaasa jsïi'M qS fisriiliaa  r î u a a s l p ' ,  
"por toâoa loa mad1as,aa tadg»/'laa:'arga'gWa y osrsa da. tadoa las 
aetadaa".
3  , 3 ' 3 . . . ,  ;  ■ .  ;  ,  ; , 3 3 » . . ;  3 3
Otraa macfaaa y laiy ia tarssartaa  setiaidadas ha rSslIiad* la  Li-
: ‘3 /  -  3" 3. 3 . .3 3 ' - 3 . 3 , ' , /  3 " ■ ■  -
ga arata 1* qua baoq qua 'aa,g#s‘^ tstelawats. sxao ta-la , i##m aalsa'ds S ## .
Zohgl u,f ui dador dal Wadia'm.y.,##a#gida' # a :  $àl#Wa^'^B^ 1#
' . ■ ■ ■ 33-333 . '  , , 3 . , 3 - , : -  3 ' .  3 3 , ,  3 .  3 3 3 , , ^ ^ ^ ,  ^ , .  . . .
cual a l paaarabiaaa sa puada da#iàlr Sa# la  farmalai" OS#Qps daoir.
caro maa car* Igm l a ,3 : '
Raaccioa ia tar*a*ia«al*-it a l m*ma*t* dal «adW aat# da 1# Lig# 
Irnba etrnvaaaba a l muKd* pat «aaa elrowaataadaa hlatayla## te 'ta # -  
ta  traacaadaeela Mnta laa da 1* llqu idaela t d#,g#^ aggarte &*#'gawya 
y da prap«ac!e« para #adactar. la' §aa hab’a da gap .'O rta  da $a# .fÿaa- 
claee.qua arta  tamaHaa aceataclm iaat*a,tlaa pnada afirnaraa foa paaa 
desmpe rci bide intermec!omelm#Kt# le t c e tf tltu c i ot d# 1# Mg# #y#be## 
e l mem ce que te  lue objete d# le e te tc lo t que predaeirie et c i re a ii-  
tei.ciee mtMoe egitedee*
Le reecciet i i te r is c io ra l ee j^eduoe eflee de#pu#s,eItguler a#tte 
a partir de 1.958 y culmlte cet e l Be et e de Begdid de 24 fti F|bf#r# 
de 1.955.Elle fut aei debide a que le Llge,cuaplteide au o b je tlte  ge* 
meileOpRO era facilnexte toapodetleiie a serTlr é ittireee#  d# • tf te  pe- 
tetci'afîîpere e l preblem# eérm eté litade  et etrè cep!taie del t r e b t j t l  
üe equl per ult !me le  e p i t let que le Lige Arabe raireee e le  !
trime eev ie tlee ,te^d e  le  r e f^ e te ie  # trevee de le  te tte#  re ­
pet'de ebre de Tte Lepett##''A peeef de% em^Mter erigime de l# Lige 
cerna îratruiaaata da la  pal It l e a l  «par 1 al I ata br I ta a té i,.»  1* h$r# ac­
tuel 1* lafloaacla da SatadM Uaîdaa a* an aato aaaSrta ,
'  ' : ■ ■ ■ -  ■ rC ritics y camclaalaa f Imal.-La altruoturaeiaa d# aat# vrgaalg#-
' '  ' '  ■ . , ' , , Y , ' : . . .  ,
ciaa Kagioial Fararata,a* p*da par temoa da ealifloaraa da d##*ctaa- 
se>^i por le# (acW aa W 'l'ipa gaâgraf le* y a o c ld îa g lte f lirp  ma da 
las maa oaraetcri aadaa Org##laacl#a*a Baglcaalaa Is %#$.#'#####laa **ü 
Carte ooaatltu tira  jaaaaata;«ua aarla^'d* Iq ^ te #  7  d^Wlagald^^ a ia ta -  
œaticea qu« ladudabW *## 'ré p w o t# # , *a aiYtua» f maia##mla#a "dal 
.« ta  a qua d. a i # %  Y 'Y  ^
6a pu.daa o a a a l a # '  ifttalaaaat 
1' .-Nifa. dadloa praaap##' alg%q3#l:as^gal$aar' #a a a to r a l ip ,!  1 a
' ' -3 3:33.3 : ■ Y'-Y. ; Y. YYj:> ■ ' , . :
, ;3 : ; : r  r: Y'Y : -
t r a ta r  da su paraatalldad Jr.oldlàf.
/  :  ^ Y  , i: - . 3
2\-N#am e# beble d# I# mem# d# ##gariW  y s | $ M g a l # ##
©m’te 1ft cftRotrtlette e le» eguii iw rH ls^ t # tl  ®ree#40 t« « i*
étudié #t mn Crg»t1»»»l»R Eiglgtel euy»» eeit»» d»» » t r e t  i^ r i f  • 
3\-K o 8# a#fit#  1» mgr##!cm,ti l# ##%:##, 
drift ftclarer dad# lo vldrioso d# 1» a i tf r ia  y 1# gr##d#4 #gl## #f##* 
toe gue pu#de produeif.
Y . Yy \  ■' • -
4%*IW ee • r tie u le  «I verdedere e Wteme per# #4*##### W  ##
V ' '■; ... ■ - ^
trover#iee entre Icem miembroe (defeete elmgul#rmeKte poeete d# # # !*
fie s te  por iCeuekbell).
5).*Ne determine lee medide# ceietive# Iree te  # l#e medlee imeoeiC,
plidoret de eue obiigmcleeee,e#Iv# 1# pre#ept#d& #m e l e r tW # #  18
cuftcd© heb 1ft d# 1# eepereelei* y-
£ i cuftite e defloierci ee eietemeti eee me puede e f i r w r  gW  ###
; V :
muy Rfttmr^fte,beete eimp&ememte obeerver eeme lee e rtlcu lee  3 y 4 he- 
blende cueetieeee ergeeieee (del Cee#e]#^,#l # y e l 7 ee dediee# # 
precieftf fîiee de le Orge# i zee! ee y e# #1 10 y e!gé!e*e# d# Wielve 
Ruevamefete e tre ta r  de le  perte er ge# ! #  ( r e ## leeee del 6##e e]^ #8e* 
cre te riede ,e tc4*
Merecieede tembiee eepeelel me#eW# le# e Iguiemtde orl^ige#; 
l).*fil cri te r  le de le# ertl#u lee 3 ÿ @ g #  # b ië  e t# ^
 .... 3.^ :- /Y ';.. - i. . .'-Y: V": ' \  .Y
sa* sujativas par aar -ftedamamtal:%à W
laciartaa  a la Qagaalyàalaa 'y W 'R ja a a a *# all#;y^^a#* la'haaaa lo i  
pracapto* cliadaa #a' a tiaa ri#  a 1# gpatatad di ^li-^^rtayiae’laiyarlt*^, y 
r ie  y â litlao la*  aa*#a#,:;fig ' l i ia ra a  is ta  'a* m**f'-:;-tT*aaadà«ti« q# 
la  primaramasta IrdlaadYI y adamaa popqua hait# la  pr Imsra dl Araa*la -
' . ' Y '  Y- Y: *' ;  3'y - 3  Y * , ,
cîoa a@ axclolR a*# cla#a la  a # g # d # j l  biaba d* q #  a# a l  a rticu la  
6 al atataaa da mrtltasga. y'##0!laa*m aqa,3^:j^ abligatw! a
a* aa grava dafacta.
Y'-:
: :  Y , : #
8>.-Î4! feme de # # #  We#$#ee$ % qu#
predmt predodir le# es##RC!##y #  vM ## le  edem# r#^
C8S0 le  ei moy def!e1##$#m,e#t#, ;
' .. r .'lY - /Y'' "
3 \ - # e  hey œm v##e& re #W#m#tiee per# le# d*r#c&# ÿ #Wl!@#ë e-
te# que el pertekeeer è le  Mge imperte yew # d e  eeted# WetAye,
'  Y 3 Y-_. \ V , ':Y- T#;.-..
Le# c ritio e i epumWde# eee k#re#ette $#etlw# péye eue qoedee e«#
tra# de iidble dlfer#W$#'$ qae per auy di ve m e  met ivee taa#!#m elemÈ* 
zflt a le  Lige «Pierre Yellee ##^#1# que este e t eentredieeiee cet le
Ce rte de Set Frété ieee eetre  etree remet## per te  rëepeter 1# üguelded
é
de aexo# y per t# te r  de e ig te  pecifie te  (d lrlg ide  eettre  I#r#el,ee- 
gui e l e u t e r \   ^ .
Pire le# prîtc ipelee objeoiet## puedei d irlg ir#ele  #m e l eettld#  
de que re h« e e hide e r i l  1er le# pirt!c!e#ee rivelfdede# teelerele# 
cremtdc ut f i t  cemtt e c ampli# que tuperei# ettéget Itme# grevete te  
êflfA#e#«Ai1 #« ! t ic  le# e t #1 eü# 1930 t ie r  te# peetur## per perte de 
Jnrdmtle que «et e l ^ I t e r  p##e hecle le de#ittegrecletyde#preetIgie 
de le Lige;et este  #?i# y #1 35 de Mer## #1 B#y Ibdalleh maetfleste q# 
e l gebieri# de io rdeii#  he dec ldi de i# e tv ler delegeqiet #!###%&## 
r.u iiaa  da la Liga dtaba.üa sba aaaaa aabarùaaaa lap oa«afi«i*< riva- 
lidsdaa da les d ia tia taa  fa taâo t aaabaa c t ira  al*la/qoa te%e.M#aa# 
fracuartas elairras y agartRra# ,da'(ram%ii;Ma,laî 4iy0 ':#I«*ya ioyaa
COI è l  Libata a l  8S da teMaŸ'#* i'4 # 0 :y  d 7 da,,,ÊÈa#p da IBM,
obrlasdalas e l dla *igwl%R%afal 12 i l - l ia a l*  4a 1,968 «a pyaduaa a l 
mis ma haeho* aalM ' Ja%aaaja.y.#W#Yy‘gl^ Ll#a#*k3.YY.3L,3"
. Ha aqai cama @11 jW 'dla: yaW^ àataf la  ("La K ga iapba
bha dajada da sar *1
estra aua ast#d*a a a e o liW ^ q #  «ayaga.al'^ax##, %.a#i,'ktet#4#aaa 1. 
945;t!««da,dasda 1.953 n aat».
i  ' Y Y Y. ; : : -- y 'Yÿ '  ^ ,
Y-3-'y: , ,3Y3 -  Y
âM sohra otro«,t« poirqte 4^%- Wÿa. #pd)'d$'#q .xlitM # jl# '
: ' %■ ,:"" ■ yy.; ' -3 :Yÿ:_'Y:'YyY"Y‘k  , •
sm lig» gaiar al,*  laa parqua :###* :«ata4aYp;aiartea iaftw-; * .q . # 1 -
Y ' 3  3—/YY / ■ ■ .. 3 :,■' •■-Y ";.
dftô aa càaalga alradador ta ra  • ' , y
Y. . .^ ■ Y ,  ; . ;  ■ . , Y  Y : * ,  ' Y ,  Y ' f / ' Y ; - '  y \ 3 y y ; ,
x>l prahlama aa ra*r#a*a a# la  ÉiilAq &t qaa f i  lia* aa*a Irak
saeaaâaa la p a litl aa a#riàa## ' *a ,#1, 01#at#  #4*é';%%''Wk$ra'#  1#: ‘
: '"'"y-Vyy , . 3  ' ;"YYY Ÿ Y %  Y :-" '- : ' . .
nplmlea da Sglpta qua âa qulara oalabarar # l qklara qaa laa damaa
Y Y'' '%. Y., Y/ y Y :,'.r '
celsborei e ti Nert # Amiri #  b## W % a# te  qu### llguiaedet ### p rt-
blemea cote |e e  peleee e c |i# £ ie l e i f i t t e  peeieîei del IfelL d i t  I tg tr
m U  firm# del Peete i f  ligd tê  de 24 de mbrere #  l .# ê ^ d e ï  
bmbr# ocftsîot de eeaperee y càye ertle iite  5 direetemekté d ly ig i- 
dft certrm le  Mge Armhe# .
Corne f im eliteciet del eetudio e t to r te  e le  tige grebe pedemet
/
decir de e lle  que cotetituye eu te it! et Orge l i s te  le# ileg ie til l i*
, ■ ,. ' . . '
te n e c ie se l cet u tt soie geogrefico t ip ic ie  y b let defltlde###! oe-
1:0 cet use fuerte coetexturt eeolelegiçt«Sel§ r iv tltd td e t t to ie t t l i e
. . '■  ^  ^ ; y-  V':r  ^ .
y defieietoifli te e ti orne e t eu Beete ee te tltu tiv e  empeAt# el buei f i t*
cietemiette de 1# mlemtaL# referme e eu &ete geb le d# ht te rte  e t 
eettidn etuiclede per Mut# dlemii Articuler t te  ef 1##% Üge êrebë# 
gosetdo le# eetede# de itdepetdetcie e t lo t eW ee W t# # te  y trebe-
jando et le  utidtd#èt Itë  #  i t W # , e  # tv e e  de ot
pad.r castra i aalf laada". . ^
Otraf mevIm'aaW aiaal a e! adapte r##l#aJ-B*a «qy r a r l r -
da* las latastaa d* acparqr #1 Yfr*#laa#|##t*:aa(a#wi#l^ aa-#!; O :#  -
ta  Vadfa.Bl prlaar* d«',*|ta# aaaW W ataa,#a '
»r«ba,tove logaT *1 aKo" 1.949’ c'aaada al 6 i a - . j g a # ta l
da jo rdsiia  prapuga* la  f*ràa#iaa- 'da ma l l r a l a ,
, ■ ■ , ’’YY’ŸY: Y,*Y:Y7Y' ' . ’,,3
para a l  msRtaslmlamta .a»'##9a aa i^aaaaflfm a##^
. Y  ..  ^  ^ . ■„ '  .■ . . .  -Y . ,  ■”
a l  dis 7 dal mlswa m# y^ a##W#ada ,$aWraa*W#.^\W5&''%$##ad* a
ê  . 4
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UI ftcuerd# per# firmer ui trmtedo dt emitted # te le ^ tr tc le s  e i i f t
y P trslajV a ceietmptee lit# # te t per pe#« t e l  Irek e pertli 
de 1.949 de ticebezer u‘e iuev# f e r m a i » ? 111 ee î i t r r i r ç ie p e l  got 
comprtKdlege # Jfrd fii*  y S1r1#,le que determiio lee «ceitteUiîeetm  
de 21 de igoste de 1.949 et Demeteejpreteteiei del Irek j# # t# r lo rm  
te dlvetsag vecee reproducide,8 iRgulermemte ouemde em 1# # i# t#  eeti# 
del Geieeje Arebe eelebrede ei e l Ceire • p a r tir  del 9 de l i t r e  de 
1.964,el primer M liittre  del Irak ,fedh il Jemali,prepe## le e a l l t i t #  
clem de uma Federacloi de paisee erebee.
ftro  de todos estos acorn tec imiemtea lea met deateoablta a n  ei^% 
Pacta de Bagddd y la pryectada Liga lalamiae# 
l \ rP a c to  de Bagdad.-Ea dudoaa le  coiaidereelaa d# te l  ie m ftte ln  
cemo creed ora de un a Orgac^zacloa Réglerai y elle,auperte de etree 
razenea, par la clrcurstatc^a h1 et t r i  ce de ebedeeer e o« Imteita de 
las pofeRc’ as occldenta^ea de defeidtr aua laterea aate %ea evemeta 
cmaua^stas en e l Oriente vedia.Su aemejamza es pues,mayor cei lea 
alimmzaa ta l  came se fermai ei loi modarme* tiempae cee ae aeçiele 
de orgaiismce ,que corn las Orgamizeciem Rtgieeelea#ll fe re ie# O ffice  
le ca lif ica  e l 2b de Eiere de l«96d cemei*daecieciee d# tea
iitereaea cemoaea"«B#re la determieeciei de ta  m tu re le i#  #erl # #  
firme uma vez hecho ua e a tu d io #  au
Le primera aiomalie que em e l  ee ebiWMPtl ## I# i  rafer#m%# e me 
lecim ieite que sol compreide dea petemeiea#Irik f wrgtie#!# gW #  
d l traa te  corn tode la teo rie  de laa % geaiM oiteta /y V'yyy. ' '' ,
lac ie ia lea  que estimai eu Pacte oeaati tu t  ire  eeme #  le# #ca.t ile te re -  
laa e " pkre imbar um" .Precieeme te  y e# #teae*tm # a^ y e l
ccrtf période de au r^da me ex ia te i elemeite dt J iM It l i f l i f le i t ta  
para poder pr edi car del miame que die lugéy
iitrecbe i i te r ia c ia ia l# ’. " '■
'.; , y/'" >. y . Y 'Y- y .3 Y y - '■ . ;/ ' ,'Y'■ .,; . . ' ■
il« tic u lo  FI ÿro## o«: pool blo #o##oj# 3; # * ^ # * ' ,
' - -Y Y- Y' ,.y, - , . ■ ■ . ‘ . ' /' t *
d# futures edb##lw##,oaemdk e l  me## ###»### p«#*
tsfi del Beet e#Orne eetee edheiieme# ## he# t t ,.
fu ic le iea le ite#
Lee eteeee e e# f wdewmtemeet# de# y' e #  e c # f  Ë#gé t i # ,
le  opoeîcîe# f reste  el Gemalieme y e l  ## f rest em!##t # e le  M4a Arebe# 
de ebi que por le  pr epte le tu ra lese  de lo i m tem e^xiste# eeriee 11- 
coRvemiemt## pere e# egcuedremjeete eeme %%#$mo1e# # g iw e l#
Lee f ieee de eete Beet # q uede# #e#i feete&# e# e u î¥eeinbal#t 
"marteelmleete de le pe# y eegurided e# le  regîoî del Qrfette Midi#*.." 
Rpeterlormeete ee tie le te  e# tele#  f1#elldede# • « te a  erttèuloa 
y se.Ningo# o tre f!»  a# aapeelflee e# #1 mlaaie*
Ek caeate e dereahe y obligée iaaea^por e l  erlgex de d lobe Beat#
'■ ' y .  ' ’ " y "  4
K« hflc* UM o rtleu lte iM  d# 1## ml### *# rolaei## e#i a# wgomk -
me eupr###oi#*#l quo M •o rie  ofootlv# o# ol mwwmt# fl* la ra t lf ta a -
eiOfPuoat* quo au mqeWiaata a#t#ba axpuoat# a la a##atwaliflafl fl* h a
a oveo ré tifieaettn if»  X aflbOliiwoa qua a#Ml#ba a l a r t io a l* F I ,
Ÿ - Y . y  - ' '  - •  '  '
Lea oitaflea f imaafla# imaro# aa pr laaiy ia aoêa 3r#k y Tuaquia* 
pere pootoriKM 'fla ,## 'iaeatyoravoi #1'mla#a3#''%i#u&'#l
-  ' '' 'yY'"'. .,'■■3. Y . Y Y., '
dol a r tic u la  I ^ I # j^ |^ | | |r # ';y : ; ; I h q « i0 4 ,y - ^ 4 a lp |te '^  0*-
tubro fla 1.966 la  Waa !#■#• '
- ■ '' ‘■yyyyy::-y.. : ' , : '■ ■ yyy,,:* y
La rotirâfla aat a ya -al:,##*^ - f  "y % ÀaYMafl W'oaafla '
a meaifaatar. .yor..aa#^«.;tiA3;te#fl#'M i«'mai*i •aataa'fla 1# axpiraciaa 
flol plata fl* aW a#Yai#:;i##' par !«A* a»*#.W fla; ' ai#a*a i# v W  Y % ta.
3  Y Y  Y T Y r - ' Y  3  Y /  ’ Y 3  . 333  . ^ - . Y r ’Y Y Y ' Y . ; ,  Y —  ■ ,
I l  aro#:i»Yf«|Brlif:|;"#^ y  *il#:4aYf'aélîaïa«**:;«iaa-
prauoiblo tfaieofl#:## aaa# a  qua aa tW #  a# f i r # ' # * # / # # a i x  
miemtroa flol P#at'#«
Lea :# fl#maataa .y # a e - là lo f l i^ :# lia a  oatrOfitoasmotta
i  é
^99*
001 lo iicorporocioi do I«glet«rro y Piguiatom.
Le aubordliacioK a la GBrta da Soi Fraxeiaea aata plaamada a# 
el sogurdo do laa Coma Ida rem do a da au Froaabula y aobra tode e« el 
a rticu le  1® del Pacte*
La extrada em vigor,aegum el articu le 6 ,reaulta determimede par
4
Im ratificaciom del Pacte;el période em vigor ea de cimce effea re 
motahlea por otroa periodos de cimce affea*
La reacclem irtermacioma que preduje ha g Ida de le  maa vive, 
pneate que ya amtea de su flrsfi ,e l 26 de Emero de l*956,tedea lea 
primeros Mim^atrea [areaeites em la Comferemcia del Oaire,aceptei
t ê
e l cempremiae de me uiirse el Placto Turce-Irakl e e aimgui tre ada* 
tema defemaive que mo ae# el Facto de aeguridad de loa peiaea are*
4
bea,y urne vtz comao ildada e l Facto a r reel area aurn maa laa aotivida* 
des f rente al miame de c lertca  paiaea,a Imgularmerte de lea perteme*
4
ciesitea e la Liga ^irabe y emcabezedra per &gipte#damde motive le*
4
cluse a reacciemes inter&ma em algumea peiaea que em ultima imatam* 
cia hlclerom rnomifeataciomea para qquietar le  epimiem publiée imter- 
maciottel y »acioEal,tml fus le  del gobiermo de Je rdemie de amere 
de 1*356 em la que momifies ta me ae adheriaaal Faete de Bagdad*
4
Corne coicluafem final al miame#ae pued# efirmàr gue jurid tea- 
!asmte esta au maturalesa muy apart ado dé la  que lea ee p##pia a h a  
Orgamimaeioxea Hegiomalea Imtermaciomalea,puea faltam éékataatemMm- 
te elememtea prepiea de las mi amas cerne ae ha viété a l ameliaar aa 
Pacte;peliticamexts obedeee a àoceaidadea e Imtereiea que me eem
 ^ ‘ 4
propiamexte lea caracteriaticoa y a defemd#r$demtre de uma Cégarnl- 
saciem Regiemal que extemdieae au marna de aeguridad em aata parti 
del Globe Terraquee*
Liga Ialamioa**La uaiem Ae tode# lea pueblèi de ereeméiaa i f -
■ '  'Y. : Y ■■:#,;'Y/Y'— •'■Y':
Y^fooe
f , Y ' , Y '
'  ■' . , >. .  ; : . , y ' y  " y  3
Y : . .  ' / j ' : Y y ‘ ,: . Y. . ,  ' ■ i
IribIcaa,corne 3«i*o p # lît1 o e ,ea r|r  # t l  a attfaàa tiampea y#r oaa a l -  
r i e  de rezeree h îe t expHcehleejeépecîf 1ee#kte perqu# Ht pueble
de esta  fe re lîg îeea ,# ! Pkqaî»t«i,ve a reeabwr eo !tdepes«i«|per
- . : ' :  ' - y  . . :  ' ' -  y  V  y  y y  / ' ' l y y  ' .  /  .
la împortsRcia tceiemiee lé tre llfe re  de «w at prepiaaintf ia lam iettj
.  Y  : ' ' ;  - Y  ' . y  y - . Y '  - ' y  , - ■„.  Y' -  . . . .  4
y por le altuaclaa astratagrca 4# pr faaïf |f è f l1 |é a  feaeaaY# apU j( r -
' '  : ' Y  . 3 '  -  —  - ,  ' -  ; Y '  : Y'  y .  :
te del muede uma de laa dé myor relieve et eate eapecte^ew e l earn- 
siguiemte iite re a  para l i t  # a id e a  Batéieiffifteda le  eiial aifVi de 
estimule para la aglutiaaciéa de eatea pueblea#
Corne p riic ip a l impulser de estas idées aparéoe e l %aaide#te 
de la Liga Musulxama de Paquiatam e l éual s a lie
SR viaje de prepagaida de su ideal de "lalaiiietei^  e t e l laia de
Septiembee de 1.949 par Ire  t#I rek,Si r ia,Jérd#tié&Arabi a ,Turgu i a y
: y '  ^ .
Egipte,viaje que si e t priecipIoL eelé répreaeateba el ferta îecim iei-
r-  - :
te  de les lames esp frftu .les  emtre équellaa peiaea que prafea a la
0
m’#îiw> f#,po«t«r larniKta a# caavl »t i  a a# aa* ml a la# prof u#fl#ma#ta pa-
... ■ ,  3 . ,  . 3  ■ ,
litlcm,cayee prlnirss raaultadaa fuaraa 1« Ceifaraiçla l i la a la t  laa- 
momlcm It 8 tc rite le is l.fl*  Ntvtamb# 4*1 s lam  afl*#r*aaiia ##,##%#eM, 
a la qu* a a iitia re a  em» flalagaflaa , a6*irTaâ*v*a,fla Pag«^taa#&'pk,
£gl pta,Bira ia ,.I*^ula,|^# iM .W ta#0#lb4 .'#^
■ ' ' - Y  '  . /  ■ , Y . . Y 4
M*ldiTm,fla llarra*al| . | j | .  la Li(»'4ral#,yM l a . Iièi-:#* 'll lg a  Wtalu- 
« 0  m aaa a a la m a ''# l4 l# # i# Y # i:m # i# a l# 3 * Y à * a # i$ #  'la#
p*5*e*8 Butalmaaa cW -jà' a g W a W k W ^  ,a # .a iÿ 4 l l l* * * t‘ . f W la -  
!Br# da tip# pam ##^# ','.'!###  ## KaraalA. ' . Yv3
Eat# prima## A |^f#m al#  -tam  ## U  «'agaafla
r*0 #laa,calabraêa « l IWwvfl al S fl* '"« ta i#  41 lUdflQ,
B at#  iflaaa # .m ##4#a y  •* ahaif^apti# a# «tr*a. aetaa
ax ta raea  emac 1* W # # # # * # , # *  f i b f i f f l  ê# 1 .9 6 1 ,
cam aaa# a Karachi'^ f  mÉflatW iaaflam## a la eraaelaa
3 ' :
d* UR blRQua d#l Mutd* MuRulaai,
Sim •ml«vga,tal CRmavpelM tfcpiRsa e«a 1## mtiii»* d jfleu l
todaa qua la Liga Jlrak9*;« iua laa riRalidadaa maeiaRalaa *««ax9aalta- 
mtcta fuartaa part ha## garmlm* faaoadaa ÿ f##atlfaraa caaaapciaaaa 
supretatfitilf 8 y #$1 e %#§#^er ## cuel-
quitr Orgfttiiaciei cot t i i s  re llg ie te ,a leK trt«  qua Sgift# t i fn  tti
aeeplezmmien e 6f su p ratîg ie  #i f e n r  ê# l BifUltteSa
* . Pi*Wa»5 ♦I'U. &# *4'^
Û  f ut rr ft d# eetm zeie ee e x tr e erd Imer ! e #  nte me bale## itb ld ty
r e p e t Imof,ft eu ex treo rd lie rîe Irteree éeetealc# y eetretegiee gee
boce cftRVtrjftK becle ell#  lea mire dee A# lee Qxe#d#e ^ftte ielttyd l-
ficultftido e l  lermftl dee if  re lie  de lee Ideei regieeelietee jpere ee*
meter le sees e 1# leflueeele de eue ceeveeie##1ee,Se deb# #e deee*er
es p riec lp ie ,la  idea del gram Mumde Zeleaiet,ya que abareerla laa
mfls partsdae y die par ee regleree de Afrlea y |e la ,oea  euya e la itie lla d
86 ree te ria  efieacia a l eiete@a;m!emtrae qua em grupe de eetadee «e*
, y
aaricmmerte mac redueide pere earn mma Idemti#e& geogrefiea y e tii^
-  : '.-Y ' ,. '. ' . 'V '
cfl mayer,pedrie baeer eurgim, llevade per #1 mu### e#piritm que p a # , 
oe ae rtiree  em Ice:# jevemee pa lee a de eete parted del mumde*ama
: : - y ' 4
Orgaeimaciem Regiemal I r te n a e N k tl  qme fetaeevie uma maaera d#f iml* 
tWa a la  her a da l#e #r#vee deeie iemee *#t#rmaeiemel#e#eem #  e r# # -
r ia  prapie,lib re  de 1# i## # # # ia  y .####M eate#re # t #r e*
-yy ' ' ''y:y.:.,y:Y y "t y - Y..
eee. ■. V’-yy-w y.,, ...; . ...yYz-jY^Y'^ 'y:
 ^Y■ ■ 3.' ' : ■
'  j t y r  . : *  ■
V.-Orgniii»eioi*s •• blatar lw«.-La m*l#-
#sttass= zsa iB S 3assaM *»aom sss.slB saB 9 ,iK s g a s i '» jta ta a rô a a 3 a e «&«i*##Am' ■
■oris culturo aala tlea  h«bfa eaifta aa a l gaada 4a aatrneiaiM) * i ! •
' Y , : Y ; '
ultimas 8lglaa,afaida daabardada par a l  ampmja da las pus bias p fa r-
mss da vlda aar*p*aa,aitas aeamtaalmlaataa y aiagalarmaata flaapaaa
'  ' —  : YY 'Y ,
dal s ig lo  XVT hebifiB datarmiaada aaa !a ia ri«* ta t j  dlriglM n ^ e td a i -
ts la s  easi azlus Waa .Para a f lia laa  d*l paaada atg la aaa pataict* dl
aata rag isi ea va a paaar a l a iv fl aeaawaiaa p ea ita ra i d» 1*9 pakaa
' ' ' Y : 3  Y Y "
aaa adalsKtaidaa dal O labatil Japaa*afd«tavamaata, laa #a##a9at#a via>
Y '  : ' ,  3 : ,  .
ta rise  n ll ita ra a  da aata palta  aobra Cbia* (l,896 ',R asla  ( 1 ,9*1 ,Qa-
a
Ftfl (1.910% difrtx luger e le  femmdLeolem &# le  d e c tr l t i  i e l  HiMtriti*
mo esie tlce  y e le Idee de le  Orel ie ie  OFieitel,aevimteetee que ee
/
vierem fevereblemeite impuleedee per el teearg iaieete  de lee eteie*
meliemee eriextelee depuee de le guerre del 14 el 18.
# ■
SI regiexellime prop!erneete d ie b e ,tile te  ea eperle lei ferael 
oei le  Geefereieie de Ihgeeek! de Ig ü te  de l.M@;em e lle  t  «ter et
Tarte edeiiee del Jepei,Ch!te,iR«eB,Tiâ!e,Fllljpliee y Geree.Netuve
■ ■ '
eereoter ef^ciel y redeete ixeluee ai eeteto te eoyee pamtee me ee-
l ie r  tes les pedeaea cemereter#ee e l ertleale  l^#ee e l que ee éete3L#-
 ^ %
ce que t**le Lige FÉseelatiee ee faxdeâe pere re e lt ie r  le pee^jprm^ 
xeeti beeede eebye le  Igaelded y )# ju e tle le  y pere e e l# g e # W  #  
perfects llb erted  y el W ^ # t e r  de le  Mapee### ede ebhlleW e 4e 
tede ai e t iee le# er^rè eleéee$re#ee y rd li i iH ie if  ee el fi# l e  em  er* 
tlculee eeflele e l e eege# **Le Ugp per# elm eeer e t  ebji*
' - ' ' : \  3 'y. " ./
to preoitede deke de feek im r le  qee eigeeriÀ reiWaiéete le  le civ! *
' y” , . / Y y  ^
lizaciaa  aa ia tiaa tâ fa la  *1 goilfe. dé v W a  tpàt* k ta la a ta a l asm# aa -
. . . Y Y - '  '  ' ■ Y  ;■ 3  ' - : Y  ' '  . /
t a r la l ; la  llbaraala#  ## la #  lJ.a9Y9i8|a,iiBaa aataalamftak* Baja la da-
■ j Y Y Y Y '  ’ Y Y.;;  \  . . 3  . 3 . 3
xlcaoiaa ax traajarafl#  ab a l|a ) .a  ia  tadaa I  8 tpaladaa a itlf tsp a laa  
axlataptaa aatra pm lÉ M '*fl8 tfh441 ..W «4tM t« t-i4 teY laa‘'lNwas a-
' Y : —  — • —  - . ' t I 3 .  . ' ' 3 '
• la t 'c a s  para lea pragraaaa l9r9ai#a#m#aa#aa#a#!iaa p palItlaaa(«I
reyelorizflmltttte d« Ift» aeiufscturee é t i i t ie t»  |  •#•
Pare I8 ceseeouciti de tern emb 1 cieee y e##em# e# e#t#5l#ei# m Cee* 
eeje compueete de veleticimee miembre# #ee eede f e k i t ^ | i  r f e i ie i ie  
fi£ualee,eligi«cRde ue Pkeeideete eqye glem# de m eàete  dmerI# em # # .  
H estas idees me efi cielee eigeierem etre# dé
. . . " ' ' : ' 3 ' f
deicia y alsmpre bajo el dirIgiemm jepeme#$#ei e l  ?l#m Temeke (24* 
Jullo-l*927î y le Beolereciei Kemeye (22-Dieiemb#e*l$928",fuerem 
coscrotfiEde el proyeote de regiemelieae eeietie% de ee^areleee pell-
tIce  y eceR0m!oe,elemde le  beee eettyel del eik##* Jepem,#eehukue
y Chirm,peiees a lee que ee egregeple ïmde#eeië#Méiede, Mr###I#,Im- 
dech1ma,TWelemd!m e Telee del Pee If ! ee. 11 f  re e#e e de le ex pi rfe te le  
he lice del Jepet die el tree te  cem tedee eetee pleeeeeefleleedoee 
tede vie ui ultime y prexime exteeedeete h ie terice cem le  Cemferem* -
, ' . 3 . .  . \  ' ;-'y Y .  "/ :M-'.
d a  de Lu eve Delhi de lh@47#em la  que pert lelpmr em temblem #e le ##4 
public&s ssvictioM  psrt g us a* dis iligua psait ivs rseultsds.G s- 
ms Tsmsa dsspuss ds Is ssguads Ovsat O asm  lusvss 7  psdivsssS fiisr- 
sss irrtmpsi s i  sets parts At Is tlsrM ,dsads sWss p##p*otlass #  
rsgismnllsmsslfl am bajs s i sigas ds M«ss$ 7  hsj# s l  Isu . #«SumIs.*;
'  ■ . '  ■ Y ' Y :.Y ,Y ■: >
stre  dir igido per Herts «Inwr les 7  ess m sslfsstse lsf f s  s ls r ts*  SM-
veals# B Is# g us habr# ocMls# te rsfsf lris* ims sAsUitS,
'  > :  - . . .. . .  . ■ ■
J T s i d s i e i s s  s 0 toslss*«Dsmtfs# * ;SW# fssss s* paste# v s w ir .i ts #
g reads# d irsse isast i l s s  11 #1 te te a te ’# # ! # # ! # # # ' '- 6#^ 'PW 8#('6s# j
Y, , 33: ; ,,3/Y Y 3 3 '333 :3 ;3 : : 3 3 ; 3 '' 3 , ,
per se t  s pe1#s#^y Is# ja, flîsha#-te 8 # 0 t^ # ^ # a 3 # % $ # 3 # .# # sâW - ' 
cIsaee prsst !##• '^ • 3# fsrhal##:'juaid lste  3jli:M##i* .’g##.. pt#ta#
. ' . ’ ■. . .3. ,  ' y  ' 3" Y.  - 3 ‘ Y 3 u  ■ ;
sa Trstsd## que #sr# ^ # # # #  .#^11###,
iKtvs la# es**s#ts# yspism sats ##*#%*'#«# hsÿ go*‘#«!#«•#  
le dscl#r#ci#a te  te3###ir#:’te
 ^ '3 .3 - v Y .   . •' ■ "3 Y. ' Y Y y  ■ 3 3 3 : 3 3 Y: Y ^
aaba a Kuss# Dslhl l# t e t e t e W  te  #  « * # '  ##gl##sl W m t a I d s
1ft lRdla,fliquÎ8tt«f Birmatî» y M#l#y#*Agu#l mieme eRè y #k f#eh# 1* te 
Jutîô  de 1*949,i l  M ériicel Mba%,primer Mimietr# te  S!em,e# décla­
ra partidarîa  te la cmclqelem de %m & #te de aeguridad eaatra le 
agréa îoe eetre tedaa la i  tte îeaee  l e l  Sodeete #a le t le e*El 19 te Jue le 
de 1.949 ttive luger ara # ueva Ctef ere ië l e e e Haeva fiilbl é i i le  eael 
est uvierem preiextea d1eeiauev« pmblee e i ia tîc m .le  May a te  1à960 
ae oelebre la Cexferenoia de Bagule (Flllpl*ea^;t«ma#de par## e t  e lle  
Australie,lRdie,Baquiatee,Gella#,Itdemeale,Flllplmee y % il# le td le .
El ô de Abril de 1,9% ee le loi a et Nueve Delhi la Cetfereteie ie ia*  
t ica Re guber«eiBiKtal,cet ee ie te te la  de repreeettaetee de t e l l e # ,# #
R a , T î d i%Ja p e t , L Qf e a t e l  Ner t e , Li ba te,Mege l ie  ,fequ le t ee #9 i r  i% lefêel{il, 
Vietxam del Nerte y la  Ut lo t Sevietleejeeta Cetferete le term ite et#
' '
trabajoe e l die 10 del mi eme me a aprebatdè uia meoiee p e l l t ie t  de loe- 
ve puRtee.Bneta et a li te r  el lugar deede ee eelebrat eitae Cenfererelee
é
pero p#ro*t«r«* 6# le  p o sic iti fllrlg itto  y r«etsr« f i s  ui» j»!* 
t* «s^oticttL* TiSl«,
D# iifliM icla ittflKSKt* c(,aK lil8 «• i» CsRfortKeia 4« Ykkii te  
Octuhrt te l,9£2,llnm8do Csvfsrsielt te  lapi# lof p « litt  te  â tt#  
j  t e l  Aol fie# ,
Otrsa t« # te ic ita  ••■ te  ta ip lr ie te a  ■ • t t r i r a i i te  Jm«|4Mks /  
per «11# p#r###i*t# l#gio# #x#lolrl## #■ pMmolpl# te  l«  #ut#lte x#»
giewll#m#$tete #1 p#p^ gtw |M f» n  ÿ«li MM 
geogr«fle#M«t# ■j«|#:# Yy
r  XI "te#M*,-XmtMYte« 9rM tei . l# |t ; i .Y 't^ te 4 te i« B
«mer ic«K# M te  te#t#«W3#mY|pf Ite# :ll#M 44*tetat*«ftrM  '
sr.teceteitM li h ltte riM #  i#  • •  ÿtrttei MMmtw te # :.ll# 'g te * ,jb p m #
'>■ 3 .■YY-YYj'YY^ rYY.Y: v ' 'Y„: Y :;Y y■’ ;>'y"
a# l  .937 ou#m4# brltemlM te3##tem l 1#
BBurc!# g »  »• ##W## W## 'te$ te
t#  de ■# «gre#le# -•■%teYlM'Y #W##,'tel' i iM ifIn  eel«#bl4#a A u tre
.A —3" r^,,.
- 806-
dal esp irita da la Uga d# la  âraladad te teoU ata '.I i 1*944 iw t r t -  
lia  ; Ivjava Za latte fir soar at «1 Mate teat gaa a;# gma ttetada l i la -  
taral da aagurlteteXls ite /teb tera ^ te  1.960^ ^
jauikae Iztar iaraa da iuatrttlla igate t e . m a m # a i t e a y  la w - \  '
■ '  : v  ' y - ' y y  ' / / Y .  Y -  ' 3 : '  ' :
caaisdad da farmer urn# teat#'tel- teaiflu.tetelmmteYaW#’#mmm*à ï # ; Y^
■ :  ■ Y-Y' 33 j , . : ' , 3 ,/,$
1ft cotptraeiei de Ittadei U#4#e##R#t# tN tede llew d# ##
guridad te l Pecifice •• firm# #m #1 &#' Sept hYX^ F# %i -yY^
1.961.
■ . . , , ,  ■ ' ,." '^y'-"':"' y
Lea argftiifmea eete# prevletee e# e l  ertteale Fforeeede e# G# -
,  ^ ;y .. '
eeje,com pgeete de 1 #  Ml# let roe de leeitee ixterleree e de eue ewplem-
tea.^eateriermexte ee eree a# Seereteriede ce# eele e# Weahlegtei* y
Fftciliser te ee deduce de 1 hréembule del Biete cuelee eee le i
caueea que determ l#ere# e lee per tee e eelebrermle |  e# e l mlime
ee hace referemcle e l heche te l  eetecieeemieete de lee fuertee eee# -
dfts erne ri cam ee e# ciertee pertee de iele^eei eeme el deeee de expre-
eer publleemeitte y femelmewte eu uelded,pere que etigu# egreier #
potaecla puada alImaatar la 11 ua lam te gam maiHaitM 4* Allmp Ymitm
aialada ai: la saaa dal teeifiea«Saa "aiagtai agrataf* at faellifeatta
Y. . 3  . Y :y "Y: , ' '
praaumibla gua apaata diraetamaWa À  paUgM aamamlmtavfa te# raaf a-‘ 
iftlmaata ma a l aatee pM illa agteaav*Sajpuate puaa «atctetar d'mlam- 
da gua aa uma aala la amuam af pmalflaa dal tratadmilaa pamiblte te -  :
a aaa axpaaa let lata* te  R #i#  ## :#% temifiaatetlm: 4 ## a la . otet'amte#-:
Y Y , . .Y'  3. Y '3 Y: " : : : Y 3^ .  3':
te aflriBBclam t e l  vapraaaatemta m#%Ml.te#m;,tetem #1 fia te  #.,#.17-. :
. . . - i '  . .  *
me,^peadar rHay tedtetar elaraBtete:4te'''^tek»tj* t e * : 
d«6 que acte tratada ma aata dirtgtda aaataa tmdla", .'Y '
Y  Y  y - ; Y Y  Y  .  ^ ^   ^ .  ,  . . . .  3 .  ,  :
Ua fia  aaolaalma termagarited a t* .# Ya3'%#..4.i^ dm^.temta-' ,
da.ti Praamcula la t e 4 # a  a#|m4itewilmt*teMaate :te mteaaWtrnim# . '. '
■' ■YYY. -33 Y : y 3 3 Y Y : : : i Y , - . ,  Y. :Y, . 3333 ' '  Y 3 y  , , . Y  V , , 3 Y Y Y : Y  ' Y 
éua tua aafuarsaa te 4*##***. tel#6$lte:tPtem ÿm#: 7 1#
« 4 , Y Y : : , Y . Y y  %
y":": '
y'..: . .. '\3.: :'; v.-
•tgurîdfid .El art îcült primre #el e # #  1#  e r t iW #  8 y 4 teierr#- 
lia# esta# Iliaiiâadia da p #  y a#gwid#d,qamplataM##^^ 1#
' ' , . ' ' - - yy.Y :y.' ÿ y
cam le  . aaifaatade a# al ariictile 5 al cual régula que d#b# 6  eete#-
derae par eteuqe ermde.
y-: ; V- . . y . y -/y  y'- ^
Liegu# otre f ie  et eeéeémiee et de elegue etre #de# vteme eete
îlecide e# «1 Tratede.
Loa eetedee que le  ietegrat ieeiBetedee üetdee^Auetpelle y Buev#
Zelamde.^eda ee eep:eifIca reepete de edheeieeee par Itcerprecieeie
y e#e euarte a la retîrada vîe«e regultda par e l articule 10
caalquler p rte  pedra eeear de prteteeer al Came#je del articule 7,
u# afe deeouee de he ber Te metifica al gebieieie de A ue tra lia  que Imfar-
/
mars a loe otre# gebiermee de laa p rtee del de pae de le  eet if h e- 
ciee".
6l  elememte geegraflce me ee preeerta ce# lea carieter let Ieee 
de piemitud meeeeerie# para dar rie a uma Ûrgaeizeclee Begiesel Im- 
termaciemel,ye que ai fetadee Umiâee y eu eatada de Al#eke,e#tae e#
4
2«RflS • r t le it , lo i  ttvM tes e*etr*l«e|*t ImtartHa pr»«itam«t-
t* ## «1 A l# #pti##tt,fi la  jRt#rilAi|pu#âi##4* #f irmar## pt3«#,ga#
■ ' ,3 '
ffllte la ualdad gasgraflea da ttatvat MM>aria Mr* orMr Ma Orga-
Risaclai RagiaRaléll •>•• da aagaaldad «a IgMlaaata taj^èflsa ÿ ax--
' . ' ' 'y. ' y ' ' ' -x ' ' - " .y - ' ' y . {- v
tpRRpaiRar lamRRta axtaM#Va:fc#f'M«dt tad# la aiawia Y#oî»lff'leîa #W"@-
oasRo P#clf lca,#agdm #à daÉçta dai artiaala G Matrap#-
1 It «aa ,far r it ar ial î^ialaraa 6a t e  *a Javiad laciat *e «1 tee i f  i aa^ljl r -
cite#,R#viea y apavata# da,aviaaiaa fablioaÉ CI al Àafflea*
ËR etiMRtâ a laa àlaàwàtaa dà «ataralaKa hlatarle# a aaelalagiaa
■ - -'Y' y Y y ■ V ■. ‘ Y Y ' ,Y ' 4
at puada daaia qaa aal^a a l aàaa gaaàf la# da aaa haradapaa d# la  aal-
YY'YY/Y: ::'Y' Y y ' Y ' '
tura occidaital 7 •laiteaa;.,a.uaaalvateRta teagajadaa te|;; te-
glaa,ee fraaamtam àlagMa
La qua ai aa dk a fiia tfloar  blaa a taavaa t e l  artieulada
»4 i-
dal trfltfld» • •  1# « 1# a'I#' # r $4 te  4#m '##»#.
■ , - . . '3"'  ' • . 3. y  , ■ , y  y , ,  ■ y '  ■ ' , ' y
ciaoa 7 apgaaUaalai auWigaiaNtàflmlaiaNdMa #1 oa# t*l<M
partaa aa aata Trat8da,riaf Imatda au f* a» l a l  abjativaa 7 prtamiftea 
da la Capta da las Naelaaaa 7«ia«a.«.*|ipa tpaToa §#1 artioala 1*,4*,
■' • '  Y Y  ' ■ y ,  '  : : Y 3 !
6® y 8* aa laaiata aa aimilapaa eritarla# da aB&pd!aaclM«S* aa aa-
Y . ■ 3 ,
tflagsciaa eama Orgaiiaaeiai Ihgiaial latarimolaBal dpaidlaaa da aa- 
ta «lama«ta,al ta baili plaaamarta cuaiÿllde*
Cama raaceiaa Utarsaeiaeal a at ta Tvatad* ta da daataaap la da- 
• arrollads par fiuala gua datambcco a# al Caagpaaa da la A i da Bgÿdim 
caa partieipaciai da la U. S* S. S*,Haagalla Iztarlar 7 Cbiaa Camoals- 
tn  aa Ootubra da 1.952.
£1 artloala 8 babla dà la ra tif laaelaa cama maMRta datamlaaHta 
da la plaaa afiaaola JnridiOa dal di a polit i va 7 al 16 da an duaraeiai 
qua tare illmitada*
Si la  ppataEdft fijam Jar ultima au v#pd#dap& va top al aaa, maa va#
viatel ma a aaa lia  alantàtoa dal #!ama,aa pnaAa a f ImaP gua ta a#
tamaa a ppaaaaela da a litem  4>Fgavtaaofa« Rag laral.ya q ua la  pt raa# -  
lidad Joridioa da 01 aote* *13 poada teapp.aadaraa Ia l Aa$a goa 
oamaatamet.mi a % lata# t«mppoa balai pa ra aart ar li ;la aa#a parteaata
■agdtiva aama aa l im i t e r a  aamaf#aY:# ** •  f Ima# katrl*-
tamaata militapi* gtM tafla pMiYaàtl#p ta l a f1a;ia«lteali3'iw 4Yaa ra-
, ■ ■■ ' ' , - Y. . ... ■ '
fuaraa «ai la dabllldal te'atràa «l«ft*ktea 7 a l;^ la r # i# #  #1^^
f ioa. . ' 3 Y Y ' Y ' Y - . y - Y / Y  : y Y y -, 33." ;3 y'-:%3: 3Y':yY’’Y' 33 3 ;
• ■ y Ty ‘'-'Y Y,. ' - ; Y-Y Y 3 y  Y-' 'Y. Y Y,:-;, . Y ; Y: ' .,33* -, Xi Y ',Yy 3 X'Y' ', . '/
Sa oaaa$dteaa#tete^^:4l^ - &*-
' . j y Y Y : .  : ' - F ' 3 Y Y 3 k . 3 , , Y 3 , ' Y Y 3 : Y y Y  3^  : Y ' Y 3 . . .  Y : : 3 , Y 3 : Y Y . Y Y 3 ' ; 3 .  -
paeha la$apMcla»ai-',g^^ # b # W  'te:%*#^#witeY$afa«a k aa
Imat 1 tuolatadaa .tMbl#:Y#\:#AataaYdaY,A6 g #  ■
IP, • â t '  ' ‘Y
tV\rS. ï .  1. T. 0. tecta
datamiaada S, g . $ .  T, #1 # 6 *%a' Mva da 1 .9 #  #1 teaaida#-
te Quîrine en unes aeclarecîoR « le  gu#:
’’Lee EetftBee UB!3M,âebtr!•« temer l e  W icie t î ie  ee le mrmeiem A# 
uR ftcner l^e 3e aegur13e3 en el Pecifîe©,# Imller el A#été Àtleitiee 
pere co betir el Coaueieiso «e Extreme %IeRte"#Feèe tiempe extee, 
el 23 3e Merze del misme efie Mister icheeem eèut eiee e# uee eeW^e#ee#
d e  de presse em Waehimgtom que getede# Dmtdee fum esteide Ixleréee-
. ■
dos €R le eegurided de etree zer.ee,edemee del AtleKtioe Nerte,eemei -
derots gue el Pacte del Pecifice eerie premature#
Segum Sierra Neva,eg la e r tree ie ta  de &%uie de Julie de 1 #949 
' 'entre flUegg-Cai-Sàek y el Preaiderte Qoirtie,ee diecutle le  idee
de la  Umiem del Pbcifice;pere t  al cerne ee plameeba em pr i ie ip le  ge
pudo l le ra r ie  adelarte por el heeh© de que le ïmdîa,SIam y Birmetle,
recomocierInm a Im Chîire Cemumîete#
FilnîRft? cemvoea la Cerferemcie de Biguie ceîebrada del 26 a l
30 de May© de 1 .950,acudlande repreeertantee de la ladie,Auetralie#
'■
?aguî«tam,Ceîlafijirdoneala f  Siam#perc em e l  plag© m il i te r  le# re- 
Êultades fuerem mal ce par la  decidida epceîcieg de la W  l#$ - . ^
El comflictQ cereame hize que Eetedee Ugidcm a c t ireeern l ie  gë#- 
t  iocee cem loe peieee del P ic ll ice ieai e i  e l  mie de # ^ r #  #e &#9ël 
Truiaam envie uma cemieiem e Axtreme %iemte ppee i d id a lp r  MW J#m
Y -  ^  ^  ^ . •/
Fostsr Duliw, la oa*l, AI» oam i tev l lh i iY l iM rl te '-m
. Y ' Y ' Y y ' ; . , '  ■ t tu  '.y Y y .  y - y  ' Y;  Y ,  '
dad que prep«ra« el WfM*#: A# :W S *  g . 4» if»; 0, i i l  M
firme el 30 d« Igest# At 1.95k t l  t e t t t i #  te f itf t l ia  Mutut # t t# t 'F l -Y '■y:,!,:--;-, ., . . . - . y;,; ;;; ' ' ■ ; ,
lipluee 7 Ë t t td t t  Ik l l t t  f#prte##t#M .,.#Àtt pttett-YPtP'tl OtM?A' 
Rtmult 7 Jehtaa*,F«Mtetetetete«Zl::teltefJ#:’t e ‘teteite6teY^'.l*^^6 ’
- '>:> "■ , ,v.. . ., Y .
tuve l'jger le firme t e l  tligrtMtt# :
' ’ ' '  Y-'  y ' ^ ' 4  3'..; Y-  f '  y , -  /  . : Y Y v  . . .  , .. " y  > ’
UR future pacte â t  «17# :te@0i(0tetel#*«#tete:#te#W
■ . - Yy''Y'yy;Y y : .;Y:#:Y ,;:Y3 yYY' y
crereicB de ut t ie  terne me* tm ^ l ty te  t e f t e t e t A ’t e r t e i t e ^ A Y t e a i f l t t
m .  ^  ^  ^  U-# ' : • XyYv/ Y'',' . Y: f
. . .  er le cual t e l  e ee me
. ' V y . -Y..': -  y
. -  • ■ . . ’ - t e » -  , ,  ■
«atna mamegt#* m## 8 A# .
lugar 1b firm# I#1 TMt#a# «mtr# K#t#A«#
a# aqutl par teh###m 7 ««ta par a l Jkliair Uimiats* Slii#r«i iN hite*
"Y. y '' -  Y- Y ■'■■3 3 ',, : 3 /
Rafiariaidaaa a astaa tratadas Featar Sallaa tiaMyâaalaradi a.1 S«- 
'sAearia "U. S« Mtm farld  Bapari” gàa «M a l tianpa paAita aaavar-
- 'Y y ' y  ^ ^
tira# «aa um aala aeuarda caajaeta. Y> '
Y V; f ' y  ...
x.a la Camfaraaela da Bamelalo (5,6 7  7 d# Agaata da lo 9 # ,4 a - ^
l#brada par «1 Canaaja dal ”jRzaa*),Baet iafaaaai daelara»a«gaa ra-
, - . ; ' / 
cage Lais Maria Lrraitai'Ra hay dada da goa «a muy daaaabla la eaa-
aacuciol da aa aiktmaa dafaaaive «a al tecif i ea,sim ili r Si «atabla-
cii^e «a Eurapa.y aa ha y duda da qua te l a^stama de c«RV«rtiva aa
renlidad".
Cam toâoa «atoa amtaeateataa a l 1® da Saftiambra da 1*964 as- 
pertes de loa aaba paiaaa aeaptadom par •!  fSet# aa feases ai Ma- 
Kila imiaiecdosa a l  le# trabajea a par star là# de la CaafaraScli
que termimaria por aprabar a l 8 da Samtlambra dal miama SES a l ïra-
- Y ' "  Y  . - - - ,  Y Y - ' '  "  ’ Y  , ,
tade da Dafaaaa galaatlva dal durasta ialatlaa y la # r ta  d#l Pael >
'- . . .  -Y. . ' "  . : Y  ; Y /
f lca.£atreada «a viger ta l Tratadt al 17 da Fa 1#*fa A* 1.966 par «a-
certrarsa «a MaallS la oit là# rStlf lasala# «a aaa faabs,ab^aadaia
«1 23 del mlama ma# 7  aRa as BSaghak la ppimara Oarfaraaa la d# la
S. £ . I . T. 0*|tBaar lbl«»dasa tel, TSftadi a# la Saaraiérls da la#
Neelacaa Ua ides al 13 da 4brll dal mfams afism.
Sua ergamlamaa sëtaa yravista# par a l sr tlà o is  6 qui Wbla ds
us Cesse)# a# #1 osai aada n t  d#. l i s  p ÿ tte  astira rapr#**st*ds>
Hatler.da a Ida era#4aYu|i|iy3aaratar la-Mteiditeti' .fytfas ièslSlMSS
( ml 1 ltar,aae sam las 7 dS ia t  Widads# siAsMlfi*'.,; y y y '.y' yy'-.
Da la daslsrsolsmaa aua f a irsi sssi'tisdss #4 la«Yssi#as#l# ii »
histor laas y damaa M ssatmiami# ## s la -
' ' -V f I \ ' ■ '
se a dadoclr que us# sala odWw .'te##*## Ü  &Yi2- T. OkyalW fs#
4 i
-810-
el icctemecta y e l  pSligw ctnuiUta al Suraata iaiatioa.A ra pa*
4
rm ©vitar cumlgulep duda sabrt #11# baata CRalimer le mot# d# 1# de-
4
legeèifiR d# le# Estadofi Uildei em le  que ee memif ieete qu# i l  per me-
■ 4
fe prime re del articule 4^  (em #1 que ee régulé la egreeiem mediem* 
t# etequ# ermad#^  a# eplice eelenente e le experefem cemutiitiiye 
que otre cualquier agreeîem e eteque ermade cetrîe selatnerte beje 
el numéro des d#l misme precepte#
Tes fines que a trevee de le S, E. f »  T* 0* ee preteEdei^qoedem 
reduc idms exclus ivamerte e la paz y eegurided,as i vies# regulede t e l  
aiffterift e ir gui arme rte ee les articules 1,2 y 4*El Préambule eefis la 
Lias ampllos fines a cumplïr,es! se habla de eyudar e tcdos lea pe l  es
4
cuyos pueblos le  desees,# asumîr les pesperaebilidedes de edmimia* 
trarse per sus médias,de feeder les prlBcipies de demecr8cia ,liker1a d
i " Y
individual,dfveche a major mivel de vide#..,quedeBde lu#go em e l ar­
ticule 90 plesciedes teles f inelldedea.
Los estedes que in te gram le  S. E. /  T. 0. perteeemeem e teded
4
la varieded de Centimentes del globe*Laa peiaea firmartea futreatla- 
tades Ùmidoa,Grem BreteRe ,fgen ci e, A us tel ie ,Nueve Zel«Rde,Filipitaa, 
Siam y BiquîitwagSlarticule 7 sîguie el eiriterie de Pacte eblertei 
"Cualqbier "tre eatada em cemdic'emea de em plir lom ebjetivoa de 
este Tretede y de eemtr!buir e le segerided dél ère#^pedre,per eeeer
4 *  - »
do orflrîme àe î t  p r te e > s e r  î f v i^ d e  e p e r lle tp a r  em #1 f ra ted i* .*
Les as d ides de r et ur m le me a mm c iem edere^eeme le  empematem e le  
expulaiom me aom mer. tedèa*
La ratlrada là iragula al articula 10 i**««Omlgai*ra te laa pi r-
’ - ■■ Y Y : .  '  V y .  . ^
taa puada tejw  d* aarla aa a&a teapuaa da htbar dlda avlaa te  damua-
ela ml gablara# te la RapabUaa te ftllpdi#a ..»■»
81 araa te tefte ltek  ateattda par abteftada viaaa tet«rmiaada 
uaa «anar a : a la a a
asfl #n #ate Tratad#,!# ar#a &#1 Tfatédf i i  r iftart i f
Sudaete da Ü8 ii*lccluya^da tamblai tad^ la# tfrrltaa^lat d# Ig# 
tea 88îatîc#i y al «ra# gatraral dal Sudoaeta daî P àcîii^ ,#!#  l##l«tf 
al ara* del Pacific# altuada #1 N r^ta da I tf  ta iitiu #  graêai taaW #
mÎP'îtfva de latîtud N^rta"^#t# eya# a# mad!fieib]% 
las partes.
El Tratade tlara ara muy ilegalar carac ta r i i t f ta  y# faa  da aa##- 
do cas al a r t icu la  4»parrafc ia,puada bacarsa axtaaalW aa pfdlaeaÉ|to| 
Ir.cluso a astadâi ae perticipaRtaa a# a l  Pactajaüagoa al aornara ta## 
da esta misma articule limita t a l  poaibilidad da aotaaciaiyp ait#
que 86 eaeaaita laYltaciaa dal gablaria carratpoadianta a aei al eam-
/
sert lm laate  dal mlama*üa ptataealo aiaxo aaRala Ica aatadoa a tarr l~  
ter les qua s la  aar parta a* a l  Tratada pediaa aar a i  au marnant a ab~ 
ja ta  de dafeaaa por a l  ml am# y a l l a  ata a l  aatada da #nmba)e , a l  da 
Laos y al t a r r l ta r la  l îb ra  ha je la Jarladlcclai d#l aetada da Ylat*- 
ram l ibre*
L 8 TTelêos Wguii •xpr98l«ii a* Fe*t«r PDllM>tefti«s l l -
t e ro ’88B de «KtAFof'AF t l  tréa gsagraf^o* da la S» I ,  #. T. 0. par# 
brcerla axtaaafaa a Car«a dal Sur y Chtaa Itee^rallita ila  qua paaîa 
âe - r r i f laa to  ara aag mae au f i t  puramasta militer»
lEdaaaal* ma quiae former "parta dal Traiadaj^tfui ntifdata»' 
cicres da au liiaiatra MiÂart*»par la  eual ta viaaa tfaet* *1 t l  ty tt . 
do aagur idad dal ÜamI.
Co:5m diet (!i|maa liartia da la daaclara "...La dpgaalaaolaa de 
la S. H. f. T. 0. daatlaada a la dafdaaa dal S a ^ t a  daiatiea,lae^ 
jo ce les fila s  da lea' daftaatrta a_aaa SMiyari#/'.'# # ^  :#tagrafl*
0am#rte ajaaaa a Aala,mlaetr#a ÿoa/d#ar*a* 'p#iata% atiatiwa,g^^
- . ’ ' y "  ' ’-S '  ■ ■
taedioadesa dal propaaitda da l%&#:::ttaty%alV:d«m#:l^ $#t-'
taleda sa oa »aùtral1ama qua a #  hard  lAsm dt ' t l  af a ' t-ÿ* aa I a a da .
au recel#  ce r tra  dcoidert#"yiW rtadaa pàlabr## qu# p o r t t
de B iîifieetc la Gmuaa^R#tqrale#é y W#e g ecg re f* #  ## 4.
Tretea®.
Kesujulecde em cue ite  a l  elemeBt# g e o j | |W l#  
co ex is te  cerne mot* l i t u r a l  dé l e  OrgeÈ^##clee#ye pergui p e r tfe tp e i  
poteaciet e x t r a e s l i t  ices ^ye par le ébs teu c ié t  de pei éée preÿlemeét# 
erclftvedoa «B e l  perimetre del Sudeete je  le t  le#*
Les fundeiertea  h ls te r io ea  y eee le leg ldes ,W éta  elmplemeét# der
i
un v is taze  a les  partes firmer te s  pare ver que s t i  tetalÉm rte ieex le -  
ten tes  .£1 peapete a le  0. bJ. U. ee pane de msef tes te  e treves d# dl~ 
verssa momertea del Tratecle^ai! en #1 Preembule ÿ ee Isa  e r t l é a le  1#, 
4û y 6«*
i
Se le  aefîale came memant# da a i t ra d e  ee vlgar a l  de au r e t l -  
fîcflcîoe ( a r t ic u la  9 ';ô u  duracioti es par tiempa ied#f?Rid# ( a r t i c u ­
le  1C'. V
La reeccioB ig te rc a c ia re l  que praduja #1 Raéta ceue# eu# y l a e *  
afec tos  ee a l  prapla Sudeste je le t ic#  ya que lEdaeeele î^eei|iéet#i*Le 
p e l i t ic e  ledepaidiante de ladéKaeie ea es proploie par a t& e r  part# 
a i  Ringuiî pecta m lllta% pu#e aeta elempr# Impllaè ü%# #a#p#r#%ia# ##^ 
made at tr#  eue pertlepfitee*^p#W«i ##M#eu#R#l# de t e l  #11$^^  ^ -
a ie s ,e s ta  pela réBUKCla # lé  ej u^dW 1# # t # l  W # i# lt^
Para le mes fuart# r##ieloe le ter iec liea l pirtfa ê i  » « i l  f  # l .
14 de S t ’itiambra d# %^64 #1 # # &  Sayl# t le# d# ja a r té e  Xmterlare# 
haca une deoleree! ce #é 1# %, j* f* 0. cam#
use "ruega egrèp##iée I teé  egyeeW "#
Caire caealue 1 et fItef #t r#letl#« a# 1# 5• ï* !•" Ti^  0* pu## 
proâicsro* d# . l i e ,
ya qua c i  la# cauaa# t i  # #  ##-
:4'
/gurldfld n qua sa l o i  a laaastaa  h i i ta r lc a a  a aaèfélagloaa
. ' ' ' / , '. ■ ' . V y ' ■ ' . - ' /
06 dnm am U  midida i t o a i a r l i  para aUa«Ba a Implamait# m  § i # a  M ill- 
to r  dafaasivo ya qua cad* maa j^éêa aa para##  l a  W #» p i ta # '  
clpe ax trm aale tloaa»tarta  gaagtafia#  aama affîtltualTaerta*
C ] ream far an cl# da Bam##g.-Aura aam aW r aat #1 i a t # 1 a  &af #r# 
tda^a dal ragîapalîsma am aeta  part# dal anirdi diba da h ta a r tf  a l  
Rca reeclam da l a  Can fa ram c1« da &mdumg#^qu#damda ya daad# #  prieaf^ 
pio dascsrtadft eu ra tu ralaz*  da Orgamiaac!am Ragiamal fmtarmielamalf
. . . é ■
para qua ae ura mamifaatiicloe mea da la praocupacioi aeacîfltîva r a -  
g îo ra lie tf l por la qt-a a trev iaae  a l  murda actual#
Sa Imieie aata  ^atifaramelQ f l  17 da J t t r i l  da 1 #9bd cam p a r t i c i ­
pa clem da aetadea 8froa8iaticaa«Sagum Gar mam Martim da la B iaa lara , 
t i a r a  aeta Carfaramoia aua aitacadamtaa am la da Bagar cala brada par 
Ira  pnisae dal Flam Col ami a a l  29 da Dlclambra da 1«9£4«
La raeafli da laa astadaa p ar tlc lpae tae  aa a l tan a r ta  Imtarefemta
. .  ■'  ' ■ '
aum cuamdo sola aaa a loa afactca da amallaar am bataregamaa pracadam-
cla : Ifhagi la ta i» lfàb ia  So u d lta ,  Bt mam to » CaRbodiiy Col ta  da Ora»Ga! h
Chlma ,Eglpta,Et!ap!a,Fllipimae#Imd!a,I*dam#a i#* Ipak$lr am*f apam^ J orda
* 1«, *^ e« ,L’ btrft ,#  pel,%#$# Vleteem#%qo ietee,9 lyieiiSeieitSor• 
Vioteem^ Thi ilee&#e,Tt!pqute y :%g*e, &)#*#' |»r le  *«%e9fi4re
• B Orgeelmeel##*# Regleeel#» e W  1# l l M  %ret* e h '  lL :9« #
de e t  re Retureleee ccaa : Xe 'S * . £ •  .i« ‘ T */ 0 .  , # e  e  meertee bee, h i t  . : # # # #  -
t . . .  ■ , , : : r  «-<•;
pergreee ie  1* @#i#ywele/#ue^ eeeeteb# &$ eieee he* e ,
precisseeete ee 41;#ulB$%y###rM«le' t ' h  prebleme tee ee h l ie U e  
cee el regleemliem# «#e #1 A* *eefaer#ee ee pre 4e 1* pee y de le 
ceoporecloe tüterae cletil*'» ' ' T' '
Le maa daftacebla de l e  Èlême * i ' ' le  yefeyeete e - l e  eeteada ee
jsjego da I ff  le t  ea eonaxloi eoi I t s  gf 6 b l e # t  ## le t  le t# ,p a r t  1# 
csrenci* de v#rd#dar*e rax ma a r t r a  m*a# p  # r a  imanta >aaa qua
r© 90# presumlnla gnre 1# CarfafaRcl# da B^duaÿ-W
. ' - . . " . ;  ^ vr V. / / : /  '
UB8 rueva era at el daamrrola da urn Mglawllama affaaai# 
blei? 68 da sos pachar que los prcMaato# da Marf uacm#$irgaf*&cy Tama# 
fuesa* e l motive da lo part&$paclaa #a aata# paleai y aa atrtfpiias 
1:0 hey qua alividar a 1 a lama at a p# I cal eg iaa g u# oala a laa partial- 
i%irtaa%6l  aBt&calaalallama,pasture maramamta aigativa ÿ par la tas­
te inacRStruot iva#
*
3.“"i^royacclcnaa futurs* para aat§ «aaa*-Sa dlfveil'd# pradaeir eual 
ssB zccttssscasssttes: «asK  ■zsBSses ssKs nxuB an
ho da 8 tr  #1 rsavlmiania ra g ia n e l ia ta  aa aia aaea cam# la dal Sur da
4
Isia,iEtagr«dc per aatadoa reste* daaaambradaa da tra# Imp#rlaa airra- 
pao8,e l frenoaa,a1 ingiaa y al halardaaiqua per alvtoaae parlada da ^
tleape qua goxam da urns plans ladaperdaec!* earaaar d# earatsrta him
\
terSc* gu# »irT« a# be## por» T»tîeÎMr •«• r#«c«î*p#o y »a totup# 
polH^c#.ît«Faî«sao 8ol*B*rt« «1 f««t* gMgraflc# v*tup«lji» «b# 
a !d>> a# quo ao pnogoa mar oar dee ragtonos blae dol lmltaê#a:Iy urn# 
far mm da por la lea !#,Agu1atmm,jfb*gy 1at@a,CalleR y # p a l,y  1# oty# 
iEt&grada per B lfM t 1»,1 gatade# AaaoWa# d# Imd* « # ,** 
ÿ FilipiMa.Kato luo taalioa al aoEtlëa dal Itferai â i l  Araf tdaBt* 
Trime» al CaBgraaa,»! 81 iff Dldiaabrt fla 1.951.81 Iff# # # # # # :  ffxtff- 
rloraa »# praaalaffa» fyffBta # pefflai#»## #»tff»tlff#mffEt# #ff*»tlff#ff ••  
da oraar qua al raglet #11### habfff ia tiM r a l «ffuat q«w narffa 1» 
Qesgrsfia a» al aact 13* ya iloh# a# iff ia##ytar iaada l*g#$«a  
g m  bloqau afra-ialfftl««f^ÿa :qua ii« a a gy#a èytah  !#» a a ilw .ja  aa 
propin flaguaaa.
h i
VT*. EL mo^LWI # î # L ï m  EK # l m$##m#
ia1«Rt* a* ^ a l  :O o f i* » i i l iÿ h fn * ’* ï , e h l
iBtoroatetio»* aola paf|#B lim ita raa  a W  4»» #imt *Kay%## $0# p w -
attitsft ui graft ft ma# r# y %ft% g### w risd a d  #  # W # #  Lft$#p##i|kl##?
h- ' ; ' ' ,'. ^.. '
te a ,a  ##b#r,&ur#p# y ïm ir* # # # % % # % f t ic t l -
do e l  hablar à# %## ju#tf8l!m",pu#ft ##t# p#i# h# csgfttlWid#
g ieiapre ura e i t id id  j ^ l l t i c a  y jur I d i #  y ft#; ## g la t t ## g#ft# #1 4  
pro clem d# una OrgtftifticlQft fu la ra  d#l Oaat jft#ftt#. Per# ala émibarg# 
yn ee via ccrbq Australiam* a# praacup# as Maya da 1*987 da 1# f# m -
macioB da uaa '^gtaftt#^,#ft aim mmaet# tilatoH c* 4# la Sw ladef##
de Naclanaa y Gaga i#a raclam tW ftt#  #1 Wimlatra 4# la u f t t#  l a t a -  
r lores ,Speftd#r,#n 80 da fah ra ra  4# l#950 hahla a# Sl4n#y 4# l a  aa- 
cesidfd urgente da la farmicloft da aa A cta  4#1 Feaif 1oa;valvl#ftd# 
tml Miftietro a I r i l e t i f  e l  80 4# lh r ! l  del mlfma afa y aat# I# Oa~ 
mflra de ea pels qua 1« daferea de Malaya a# v i ta l  par# là aagarIdad
■ - . ■  ^ "r.
de Australia y m@%j&lsma #a da deetaear la a c t i f s  p e f tà a ty # !# #  W 
Australia eft laa  diverses ceKferaftGlaa qua staMm a l  Sudaat# #
tico  y tu partlc ipac la»  #l a l  •iftzua** y la S« £♦ i*  T# 0* £11# 11#-
\ . : r ' y: . -
ne uBfl raftSBabla a x p l W o i # # ,#  pfltgya japaaaa pr W r #  y #^ ###**
ftieta de# pua# hsàtir qu# # it#  p i #  t#m# Isa m#41daa p àa u ta r I# #  as-
césar i aa para aa n it l lÉ ar  ##  a Itu acïasla  I r  aaà### # # # W##& # g#a^
gref loss ft# laip4aab#» #lrag*##sllama*#fg##%taa #  aagpr 
vabfift a est# pals # 1% :]gtli%l#s y d l# a # ' ÿ.
S alamert# ors Q/t %  % p#d#ra#a y 
Reglormlea Tàterr i^ W a la »  pàaÿàft reprjmafttsr {Ér s, l  u a t i f l  to osa a a 
qn# 1# «p#rt# 4#l cW lié  ^p*8*ê* jw t f f e t i  «,1 fa*-
.■■''•■■'•■t.. - - "  V j,  - .. '  ' ' ' % • ^  ^ '
ter## pr#pl#*tit« lA4f >  kat»r* l« i«  ’■ .i ' 'T*''
711.- VISION WNjmif #  L# 0 # A m # # # 3  # I W #
T'Tz«:fcioNfLm,su qcNpmci(* T KJTORIÜÉI i»£M
gssBg , jlSSSffilfflnifiytt»S. -
A3SEMT0 TALES ORGAKIZlCmmB#'  ^ R#8W W #  éWBtoWtîvW
ggBSBBcggggmg '
gam izicitmat RegIsttltt IrtsrtscHmtlH d i l
el estud!# r e e liz td t ,ii  sfrtc# &4## q#m Wf#^#m t # l  e%#e^#c*#m:
I'.-E l Pscte Itlim tlcfi- / /  /./ '
, ' - ■: ■.■■:■'■../
2 ' , -La ïïmîet Eure pea OccldeRtili
3'.-L« OrgauLzecleK de loe Betadoe laeplcemimi y
4'.-La 15ga Imbe»  ^ - "T"'"'-'
Todos les demes org«’i5smei y tretedee que lee dem vi& #####*#
series iRcefiveeientos de cetelegeolem dentre del oemeepte # g ie# * ll# -
tm,y SUB lee eeuaeredes y pare elgumee de ell#e,e#m lee reeervee de
que em su mememto epertume se hUo aemeiee*
Los srteeeden tee bister lees sob propies y espedif ieememte die-
tîmtos pars cods OrgeBÎZfcîet*
Todafi tie«eR,ceme se he 7iste,uKs espeeial returale«ejor id io t
4
que R« las h«c# «Rcufldrnblffa ac elsguKa 3ai lai figu««t tM itfft*!*- 
1«8 qua e* al darseba interittciimal actuâiM fft f*«mai# i« fe 1«tlvff 
4a lea aetaSeaigettRda U a OrKaKlMafaMa |a l  aargtiaa h  h l i f f i a -  
deble Bara»F«l!4»4 ja rja iaa  at a l aeape 4*1 W;a#ia; ,t«W#aa!a#ël*,
1 legeeae elgfcrt i t  allee: a «aElN' W  e*^eahapi»’a | ‘V*. grapM* .-
Rormea ca ta tltq tlaa#  jR 4amo@^  («&# par a#% etuaalat :p|#0#i- . ,
0 8 .AI aata a a t i l ia  >aada« q a lif  leaa*#' la#''-6r#MiMaiata* g% W #l#a ,
' ' X''"/ " " ■ ' ' X ", '
IiitarEtclaRelae , r l t i l a a 3# ta lbuto  # oamaepalaW# #l##l#aa'' am:' #1 #•-
racbe iBtaAaalatal.taW a âV f*4«ateiw** eat aki lax* v ttaala itVfi 1-
: : \ . '' ' Z - :  x'' ' :
ca p alitlca .a ttw  arfl mïaipl»eiv
Lea arget lama# .aat#^h#h*a#WbW# w W tW : #a wa a' %#a Or-
■ ■ ■ \  ■ . 
gaataaciai aep«maiaata' a i # K : # ^ V % , a  h ia  am#.
■ - m , ..............i
p a r t  ic u lsM s «■ Ase* P r g a i i s a q iu f t t t c q u *  ie a  <U e l  la# B* # •  T* 0 . 
y ÏÏ. E. 0 .,t*RfB« cama ca» fa j |i* f ,  ÿraAlmà a$:'pallgi*axA&baî#a#.
El cweifta a f l a a # 'a a  abaaraa oaa g#m': lAa# a*%a- '
r« lm tr t«  per #1 pr îmir le  êé y f x t é f i f i f
fererclmmdoee en f  îree  «ecunâerîee  ptrè, i e t l t f é < ^ ! e t  St n ê e m i l J é ^ i  
que reaultnn  pecu lle ree  eego* Im rég ion  4en€e d e $ e # v q lé v #  en# # e t l -  
v îdedes.
Lf>8 es tedee  que le #  IntegroB v e r ie n  de un## * e t r e e ,p e r #  ee de
'
destflcsr que t  doe coentee cempenen l e  Uniee lu fe p e e  O elden te l f e r -  
efiî aleme pa r te  de l e  IK  I# T# 0 .  c e t  l e  euel en ce t trame# ee#ÿ  
fiEoine. le que a e le  ae a a l  va medlamte le ee tlm eelen  de que t e l  Itoqh#
' .X \ .r- '
ao s ig n i f i e s  su b e rd in e e le i  de o te  e e t f e , e I n e  e lèp lm ee te  ee e rd lee e l en 
0 re a lc ie n  e n tre  snbae#! su ves K o r t e W r l c e  p e r te re e e  e des g###- 
des OrgfliizecleRee Beglenales cerne l e  N# I# T# 0 . y l e  0, H# ! •
, ■ ' ■ ..... I,' .■ .
Otres element os coao l^e  h ie to r ic n s  y soG le leg lcos  son t l p l e #
y  d S s t i r t Iv n s  para cédé une de e l l e é ,
Todns In s i s te s  en su Carte be#‘ ce en e t  r e e p e te  y eube rd leed iee
e Im Crgmnigaclee un ive rse l $ corne le g ic e  ce: eecuere le de p red u c iree
'. ' ■ ■ ; ■ h ^
en UK memento b la te f  leo en que y# estmben e t  vljgbf l e #  ^ # # l * e * l e -
nos ua lvsrsü lee*  .y.y%/h :
La paraiaeaccla aa a t  f a ê t a a  .a# tra-.a l «üal ae a 'x i i i t a : '^ a l t É M a -
; , . : . 'X , y,  ^X' x' , ' ' X  ^ r ' • A K, '. . . . ( ' '/
t a  UE6 ab a a lu ta  ç a tf  aaml4##*pu#a m laa trëa  qma#A ax^aa#ma.a%a $ a m -  
?o irdefiuaA a ( 0 .  A, i a lM g a  W t » ) # r a a  taH èlak  aa f l # x ! t l a  pW aa
. . , - X  '  ' . .  ..  ' X X  ■ / ■ ' .  _ ■ ' x :  ,  .
3e v îieE cîà '.  . !. .x ■ < '
' . :  ■ X. . , ' .  ■■■■y . . ,  X'  . .  . . .  ... . .  -J: . . . ' • . ,  . . . . . . x  X  X .  . x . x '  x  x - x  -....,.
Eb ouaeio i l  B # a r a  Aa l a a  ÿea Iblëa:. d a g a m 1 * t a a . : ^ g l â a # l a a
. . . ..X5: "XX.y.,'’'':xX ' ' .. '.. ' y.,:. 'XÏ'... XX. .:: :
Ir .t9 rE 8cie«8 las ,e8  a# ;grobtàma .ga# «#1# : 'p#aac*par Ira^cûéc taâart^  a  
la  a@ ctrlna .Para M ! a W , ' L 1* Q aaB W |ilji:Â iila tta i |.X ' . 
a s t î n a  poadan fermaraa a ta a a  . g i ^ W l ^ k ) # ^  gpié'“' t a t | t  pw,....baaa a
Basia.etra a China y at pa a I *  pa#hWy#*almaW#} ÿ
Mepare QolntaM y h l l h i  Sha# aflmae# qoa milata* aitMtia*:-'lai
- ■ ' ■ ■ ; xxx/' V: Xx" '/■' ' ' '
tlempa AWaptat agrapaelaaat l#a#aa#tla%#ala##*#all«##al#a #:aagla- .
' .• X ■ ■ ' , ' ■■'■• ■ X'XX ,"V-: ' ;x, ■ _ /
telae da la CamaalëaA letata#elMaWaBmlaaë# «a#%'$#l#*. 
tal £ur e##eab\ltgl$-#»#rie##a ( C#nm
c).America## (0* £ . I* ) ;d)%bar#^ am#r 1 eem# (lee q##,;W%####y
- ' .- ' ' ' .. ' : 
la 0, 6, I .  aalva jiatade# U#iW y
■ ' ' . ' ■.  " ' X ■';, /: r '
que aefialanda para aataa daa altiaaa qua at axiatat hay at di# plaaa-
menta.
Mario Imadao bablo da clmaa # aaia uaidadaa ragiacalaa dal mwd# 
y  especificaroerte maifciaRa traaiElapama-lrnariaaa#|£urapaa-Çeat*Ra#tal
F
y  Aagla-Sajona,
r r^a otroa camtatarîatiaa y daada al plmaa tcaaamica oataldayai
' ' '
80 puaâa hablar da cuatra graadaa blaquaa a aapicfaa ?Eurafrlea,iaarieaf 
^©qro Soviet lea y If^a Orlairtal.
 ^ auottra Jaîcîo y partleada del elemorte geagrafice y ta a lead a 
asi miemo eg caeiita fact ore# #a#Ricoa#b!atori cea^aulturalea y #a aty# 
indole oatimamea ae padriaa artieular laa ilguieotea (^ga#l#a%0aaa 
Regienolea Ii terraclamalaai
1'.£ ura pea, aampreee iva dto t adae le i  paiaea qua# tradlciaealmaet# 
forinae el Viejo Caetitéiata*
Ë' . jiaaricame#ébaraaMa #1 W t a  y a l  Sua,#aa laclcelea #e^  ^W
3).irablgt.«ztodld« • ted#' #% O ÿîh#' Undlt^x ^
4).5ap-*»lBtlc*,lmt«gf*Rd# 1#* p tits i i t  Tidafbliti y h
iRSuliadli, \ Xy, '
Sm 1m M#Mp#M l i t  mfl l«h'l*i«ntw gM :•« p^»flr <«k emMtltflir 
p@rq'M PBglofetB ##«#« 4* iitiiiy iX sW iiltiW i^ it#  «tcltti]l:witgat *1- 
gunet dfl « l i t t  8R «1 p ###,;*# ll^Mlbl* |* ll1 ï« tt* l At-
tia« a laa «etaalaa al^tm elittt p f l l f l i t i .T i4 i i  Vila* fotitiatR tt taWr-
: , t
-8Î9
dinsdas s I s  O r g s i l s t c i s i  U i l w h a l l i t s  euya osBpsts ie ia  y ■ty lb i id lt-  
B«s • •  dirs«ts#>iit« tobr* agtMUM ##t*de# dtJ. QI.tb* 9 w
EC rs s u l t s t tB  t i tu tdr td ea  m  U t  Q vgtiUM elttt*  R«glt*dkM«
0%
û
% G 0 * C &
'»3ar s
 ^ -, . , ; . ; \ .. .. . .. . y - '
1*. Lai Orga»le«ciîjf>ai aagftB«i*i I it fr ta c i^  a## a# pm#-
duct# dal ■nd«rB# DiP*oh# Iit*ra»iI#B#l,pod)#Bd# $fif»#;## ###- 
p#ot# da la# miamaa uia abaalate e#r#ecb Â# eRt###âfél#a k*a- 
tor lew  hiito f i«al«a Sl$l# BX w  quo ## M
oa tti #oerwmi#mt$ àf loo Jateâoa qtio d# W #a t Imy## $##  #1 
uiico pr#oed#ate cltfta  de laa mlamaa.
2*#. Lb #paricia# i  d# laa WgaaWQle### l%iWa#all#~
• •  ^ . 'f- , • • -V
tea (Socledad da Raoiamaa y 0. N* e#*e%a W da la#
\  . v '  ' : ....................................................................................... .  '   ^ : V , .
Organ IzacitKaa BagjaLalaa y caw a Ituaclaa j n r l d i t  1#$ la -  
tarmadia aatra aquallaa y laa Xatadoa*
' ’ ' ' V '
3*.. Da laa Crgaa^aaelàiaa Jagi#»alaa Tttaraaefaaitaa aa pa-
' V ' ..
a l t l a  uaa 3af la la laa coaai* f^raaaalW ad Jurld laa p a l l t  laa 
tef*8claBal,campuaeta da ub *am*r@ varlaR&a da *atada#,l# ta*^ 
madia ae tra  aatoa y la  Orgemlaaela# Uklvaraal aa# aupadita- 
c ia i  a as ta  ultIma^para 1# caKaaaacl^gda ##a maaara parmaaam* 
t a , do a# f 1# p r lw r d la l  da aag u rld it  y atlNa W 1##%# f l##a 
aacuLdar laa ,aa  la oasafata aagiam da la  Tiaar# a pa#^^
cét' l?a xU-whe^ #; 9u%, 1#:'. ifj^gpa#"';^# La : cua'l '^ËaiOÀ"#*' '^ 
ducamla#' aotaa,ba*.#aÿ$âna#*.y f lm#a :f##'gl** #  L«# Wam*#.  ^ , . 
4®.- La pa.«uiiar (dad da), vlaeuL# gu# llga a ioa Jatad^ air •#-
taa 0rg9ali#cl#aaa';.b#e#-;gaa'#a a.§iup«l#a«;'î^ a##-,pp#pi».
y a# caiBelda'ca#'|jl##gu## l#a :da'm#a'%a#.1faatacL#a#» aamci#- 
tî##a da 1#8 latadii^*!* aLaicrada# per e l  daracho palTtic# a 
IrtaramefairWl tfadicl'apMpa»- :
isa .- El mrtwoia 21 # 1  W t#
cî#B*a prla«r#,y •!  ■rticulé St 7 TTTI ^  0#rt#
a« S*i Fr«#cJ*c»;d»»:^*i»#«i l a g a i e a a #  {
qua a a pgapml'tai /yfagiAa# 'la'#' #; %w : ' ■
s a .l  a l oapftttl'a v h l  %a la  # #  &, Twk'el#^# #b #  #a:,
aar rafarmada allm&aaada $a i l  altuaolaaaa jaridlwa%aa a i#  
t la ïa i a i qemam car al #gl#«allama y darda a «ai* la  Aabl»
ÔB Import mm oî# c#m# b##e metural te tâtruciurBcU# |  lotâtm ii- 
t# a# l# fat**# Org*#i#@el## ü#it#r##l.
7&.~ U t  lâttB r fg it t t l is t t t  t t  Eartptfte m p lit #btl##ge,#*-
cuaatraa aoa a «1 actual maaaata y daa lugar a daa C^gàiiaa- 
ciaaaatla uaa (n«r<eaia-Enrapaa,aa daadà #1 Içaa,f(#1:*#,, #^
 ...........
a r i t t  et t l  Ootttf #f1t#t!et Rtift# y qut r è é ^ h é  0 I  # t # r t  te
OrgBiUteitii A t l t t t i t t ; l t  t tr#,mtt otftttorfÊmm#!tt tur#^### 
se âtHtmÎRt U ilt t  Ewrofmi OcclâtütBl y ht fit fier t b j t t i  t e  t» 
p e t i t r î t r  t e t f l r r t l l t  p«r« g ut et ext^eete t  tédrt  I w  p t i te t  
a«l Vit je Çtmtittmtt#
' , / I- '  . :y- ' ' / '
b*,~ ü x i t t t t  t l  burtpt t i f t  t t r i t  dt Orgtiieaot iR t i r i i t t l t -
i t l t t  t t i t t  e t te  t l  C w t t j t  t e  lu r tp t  y I t  G# i# G. A##qut 
SOI c I t r t  txy t t tË t t  te  I t  Imptrio'*# mttt t id ta  te wit a i t  
g t i i  z 10 i t l  teg 11# t l  i  ur tpt # t g u t W i t #  a i t t e i t e  t e l  i i t t l l t î t -  
mo Boit t t t e  a t l  Lir lgi#mt jmtrl otit#
9*.- Slaada lÿarlca ^ada aa iaiolea iM'céaaapciaRas pagia-
palaa,aa eamppaaalHa aaa aa dlc^ ba Ceatlaacta datda aaaaraa 
al .ma^ala m!a#a .a#i.al:::,^.aMa#a'gaara.
ta,ci»a ' aa!#' '#ai$aiaata*\ j#l#%aa, d|atall##'::qaa' éîa?anaitta paaa 
da p a l# # : lai::'#%&gula0 & aatofirtaisa j«*iai»avîa aataa
actaa.La »ga#l,*aalaa' AmapAa##. aa;4am#W^ ^^  aa da
 ^ loa gata#a 4a#rW#aa (' :Q« S. i .  ) .
10®.- Loa Eiiadea 6*1 Naraaat# 6# ifplca 7 algatiÉiytS laa a
tuades am *1 iiadla Ori««tc diaraa lug#a a la  ftnia;aMi da la
Lige Jraba»*8tlfflade.ceM .’paai*i#ala;r.ta .'a\la'aa#g*p& ;#'laa' .
• ■. :■ '  ^ . ■ ; ’ '’- ' y v - : ' v . .
Orgaal saaieiai i^glaKala# laa a a la i , .^ . *ç;i|^’ai««at:iça^
curraa, ' , : :
11®.- Laa Satadaa jaialia#» '7 Oa##}!:àaa^aa^tldaa-'ia l»a foaptaa
praalaaas 7 po$#r da aapfaelaia da Naiaa# 7 #aah*#^W aa dla-
rea lagar heat# al praaaita maaaata a alRgnaa Orgeataaaiaa
da asta tip*.
12®.- Saa prasonHlas cama faturea Orgaaiseciaraa Ragiaaeiaa
- I ' : ' ' ■ ,
lataraeclaRslae,*# sola la imirlaara 7 le IrsHga 7® *7 idt*a- 
tee isisa  tamtlaa uam aeaaolelmsata gnrapaa qua oamppaada a 
laa pmlsaa da esta Ceaticafeta 7 atfe qua afaaia *1 Sjpdaatè 
i i is t ic a  a iBsultadis.
' f '
r:: . K 'A ?
B I B L I 0 0 R 1 F 1 1
sgg-cg gsjsargraggggraarsargrc» -
/ f \ *
Obrea y /ut r t s  çottu ltsdos  ptr t l  tr l tm  t l f t I t t i e s  dt tu t  f f t l l i -
4
des
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ggg agg ggg jser'ggggagg gssgggg
/ g u l l s r  KtYflrrtpMtrÎeut.-Dertcho ItterKmeltmaï Publîct*
»
/ R z i l t t t i , ] ÿ l o t i t i e # - ' Curst dt Dtrtoho i K t t r t t c l o t s l .
'
E I lk t g /e d r i s . - B r i t c ip io t  dt Dtrtcht I t t t r i t t c i t t t l *
DieRtyJulit .-Dtrtcho I h t t p t î t c io t t l  Public t .
/  /
M itjt  dt I t  M'itlûgldolita-IstridiàccioB fll Dtftcht Ï B t t r * t c i t * $ l
f
Publico.
 ^ /
Pwredts7/r .gtl  Modosto.-MnEusl dt Dtrtcht iRterteciorml Publict.
t i
Yorepo ^^iKtoet,Lucie M .»B oll ie1 Show,Goriot M.-Dtrttho l e t t r i t e i t t t l
Pull ico .
i
De la Pradtl ltyPtul de Gtoffrt ,-Court dt Droit l i t o r t o t i e r o l  Publie.
*
S c t l l t  , 0 orges.-Yoruol dt Droit  T r te rr â t îo r t l  Pubî ^c.
nmsm isnoiMUEm dbdtcidcb / i  rbgîonil ismo
g-gggggg=ggggcg±gg3.gggggggggggg=g==gg=g^ggg%mM%g
'
/IvartZg-Altjttdro* La Btfonat du Ptcto dt le  S o e î t t i  dt» Natitea toy
d tt  # # t t t  o o i t i t i t l i l t  t  t |  r o g i o t t i t i *  
Poutres Gheli*-6o s t r ib u t i t »  I  l * i t u d t  dtt ortett##  r t g l o t a l t t .
Cordtre T orrtt , jùs#  Ma r i t . - L i t  Agnrptcttnit ÿ o l i t  I c t t  BtgitRt I t t#
/ ' " ' . \ - a y  y ' ' ^ ^  '
Fr*ytmgb-Ler!Bgbe?*m,j%#l,Bsr#n 6# .-Lé» «■tVRtf» r e g l s i e l« « . ( R .  6#
inrcîR ü i i e s , L u t a . - i l  R«gi»8allsm« lG t«r»»e |a |8 l . { j o | | »  6» t  ÿHm»v
@w##w$ g * # # q g »  6» D»rWb.
HfliRs Saba.-Us aootgès raglsReux daRS la (%arta da L'O. K. U« (B.
da C. 1.962).
I  I  *  '
Orue y l r r f g u i , J f i t  Hamec r tg U ia li iÉ É  de## l'opgAmi$#tl##
lKt*rmetl#*#l# (B# d# C# T#m# &8 ) ,
,  / i , .  ' V . . '  ■ '
Orue y 4rregul,Jeee liemee dt.-Lge dee ftete d#l Be&lf*eli#m* I#t#p~
ixtixeeeioRel.
S ce lle ,Oeorgee.-nB# crise de \p SecîetI dee Ketioee,
: '  ^ ■ / ' ' 
Stflfflrev5cl,0ctev1ei.-Le regle#el*eme e# D relt I r t e r r e t leael Publie.
^ellme,Pierre. Le RegioRelSsme Trterretieiel et I'orgmmieetie# de#
Netîeis Uttlee,
i
Yepesgj. M.-Lea Accorda regloEoux et le Droit iKterietieaal (R. ê#
C. Terne 71>.
OTnAS MA TER I AS M  RELACION COH EL OEJITO DEL ISTUDIO 0 DBDîCADiS
5= -z==ggz.z:gg3%=-g=:g5C=:=ag:g=:=c= %%=&===: == sssasssgsssaggarèe
A ^O/NTEACTONES KK PARTTCULAR.-
'
Aguilor Novar re,Mer lame.-Algüaea reflex lexee  sobre le# A liarse l
(C. de F. I; K^ a 14).
. *  #
Al Chftlabi,R§a»aR Abdel led i .-L a  legitime defer## em Droit Irter-
metictal.
4 ■[
2leem*dri,Mi#.-L# Drett Im* err et i ornai Pobl i e,lee fectrire*.
'
BT«8eo ,^4r i f*  Le tpmref«rmae!#m de l e  vide îr te rc e c îo ia l  y la  ce
mumidad fegîeral hiapaRi flm irlc»ie.(ietie 
del Pr!#r' Cergreao Ki#peme-Luaa-Amerioeee 
de De F echo IrterEacieael ) .
 ^ ' > v ; ': "r" ' .1 .' :
Atidre#aÿ,Jurej«*Lea relactioes i&toreatiomalee de Yqieimage.ÇR# de
de G. Terne 79).
Farcie Trallaa,0*m*,l#.«^21 Bsat# d|sl # l#s% W a 7  lad ImellRsalaRas
% s.]^ l* tU #a da W m  B. S. ^ . ( C ,  da P .I .
^ rci#  Tr#lle#,Cmm!lo*-%urepm #!m Flietf» lU te t le t  (€• d« P. I.
ÎMrcle It.-La Politic# T m tem cltitl Pexifenltr y toi
coràtuBtff hlatorlcii* (C. dt P. I . #$# &).
• f ,
Bmrcia Trallaa, Garni la #-El Problem## de 1# ixiegraciee earepe#*( C#
4e P. I. eK  14);
Bmrcim Tre l le s ,GamUe.-Leas eamisea qoe ceadajerei a Leaeeâtey gauee.-
£1 Nti ceatiReitalleme britselce (G* de P« I»
**. 19).
' f
Parcifl Tr*ll#a,Camll#«-Eur#p« «it« #1 trace* da au Ictagraciam (C#
da P. I . B®. t t ) .
é
Blbi4,M#x@Ece.-L# Gemmua m ute Ictcroetieralee at des lest it ut iaae#
' ■ ,
Porel,Eugene.-L*Acte Gerersl de Oerdte ( R. de C. Tame 27).
' / 
’’ourqu!c,Vaurica.-Crimaa at dallta eactpa la adrattf daa ftat# atraagara.
(R. a* C. Ta^ a 1 6 ' .
4
BQurqulR,.M#ur 1ce.-Le yroblerse de 1# Sacuritd fxtercotioR#le.(R, de
C. Tame 49).
fiaemm, James ••La Jolltica exterior de lot Sstedos Uetdee.
V . ' . , ■ ■
Exugidre,Pierre J;.-La eacuriti ceD.eotl?e.
' t
Bui let is de Droit dee geaa.-Mieeatare dee Affaires etreigerea at do
■ ' ' . ,^ ■
Cemerce exter iiear.-Bruxellea
Cftrroz,Je#a.y Probet,Mrg.- P#reoe#litd juridique ietereetibeal #t
cepecltd de ceaclore dee treitee de 1 0^. J# Ü.
at dee ieatitetioae epecielleeee.
\  '. . . .
C«Y#rl,L.-L'iîiîea occ!tdet#le.-Le té#ique at lea prie!pee du droit
pu 1 îc.(Btadee ee l'Bkeeewp de Geergea Soeile^. 
Cbrtftfphidee^IMchel.-Critîq*?e politloe-juridique des Ketieef-Uelee.
' i I' '
Cordera,Terrea. Texte# baeioee de 1# Orgaeieeoioe leterm#eieeel.
t * 1
Cordero Torrea.Joee Mer i# .•Textee beeleee de l ie r ic e .-
i  f  I  *  I
De E r l c e . i e i e  Sebest îar .-L# reu R li t  t l  LcnljNîf t e  l o t  f l iU ite te i  t e l
!  - - ,
Pjict0 A tU i t  ieo ( D# de P. I* 2^#
De a r lc e , J 0 8 t  StWti#i.%%irte*"A#r!oa y SürlMerlce (Ü$ de P. I#
, , ,■*■ “'•. , .  .
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